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e v i t a r â  d a r  p e l i g r o s o s ” s a l t o s  en  e l  v a c lo .
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p o b la c iA n  s u f r e  bo y  e l  a ta q u e  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .  L a enorm e 
im p o r ta n c ia  p u é s ,  de  e s t a  en fe rm e d ad  p o d r f a  j u s t i f i c a r - p o r  
s i  sA lo  e s t e  e s t u d i o ,  o r i e n t a d o  en  p r i n c i p i o  a  u n a  b d sq u e d a  
de  l a  r e s p u e s t a  a l  a n t ig u o  en ig m a: ^ P o rq u é  s e  c a r i a n  l o s  d ie n  
t e s ? .
P e r f e c ta m e n te  d e s a r r o l l a d a s  y  a l ta m e n te  c u a l i f i c a  
d a s  en  l a  a c t u a l i d a d  l a s  t é c n i c a s  t e r a p é u t i c a s  de O d o n to lo g ia  
O p e r a t o r i a  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  c o n s e r v a d o r  de l a  c a r i e s ,  e s  
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campo de l a  P r o f i l a x i s :  l a  p r e v e n c iô n  de e s t a  en fe rm e d ad  e v i -  
ta n d o  su  a p a r ic iA n  y d e s a r r o l l o .
E s t a  i n v e s t ig a c iA n  h i s t A r i c a  p r e te n d e  s e r  u n a  e x -  
p o s ic iA n  r ig u ro s a m e n te  c i e n t l f i c a  de l a s  f a s e s  p o r  l a s  que h a  
p r o g re s a d o  e l  c o n o c im ie n to  de l a  e n fe rm e d a d . Y, u n a  de  su s  f i  
n a l i d a d e s  e s  l a  de  c o n t in u a r  a le n ta n d o  l a  in v e s t ig a c iA n  s o b re  
l a  e t i ô l o g l a  de  l a  c a r i e s .  E l  m in ü s c u lo  g ra n o  de a r e n a  que po 
d r l a  s u p o n e r  e s t a  r e v is iA n  h i s t A r i c a  d e l  p r o b lem a, p u d ie r a  s e r  
e l  c o ra u n ic a r  a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e l  tem a l o s  d i v e r s e s  ca m i-  
n o s  p o r  l o s  q u e  s e  h a  in t e n t a d o  s o l u c i o n a r l o .  Ca m in o s , u n o s  d^ 
se c h a d o s  y a  p o r  su  d e m o s tra d a  f a l s e d a d  o p o r  su  d e s c a ra d o  empi 
r is m o  a l  no a p o y a r s e  en u n a  r i g u r o s a  m e to d o lo g la  c i e n t l f i c a ; o -  
t r o s ,  a b a n d o n ad o s  s i n  a h o n d a r  l o  s u f i c i e n t e  en su e s t u d i o ;  p o r  
u l t im o  u n o s  t e r c e r o s  q u e , d a ta n d o  d e l  s i g l o  a n t e r i o r  h a n  s e n ta
do l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  a c t u a l e s  t e o r l a s  e t l o p a t o g é n l c a s  de  
l a s  c a r l e s .  E l  c o n o c im ie n to  d e  to d a s  l a s  v i a s  p o r  l a s  que  h a  
d i s c u r r i d o  l a  e x p lo ra c iA n  de e s t e  p ro b le m a , p u ed e  su p o n e r  u -  
n a  p l a t a f o r m a  que  p e r m i ta  a  i n v e s t i g a d o r e s  y  e s t u d i o s o s ,  d e -  
s e c h a r  u n o s ,  p r o f u n d i z a r  en  o t r o s , y ,  p o r  q u é  n o ,  b u s c a r ,  con  
a m p lia  v is iA n  de f u t u r o ,  n u e v o s  cam lh o s  que  a a l a r e n  de  m ane- 
r a  in e q u iv o c a  l a  c u e s t iA n  d e l  o r ig e n  de  l a  c a r i e s  p a r a ,  a  
p a r t i r  de e s t a  b a s e ,  e n c o n t r a r  l o s  p r o c e d im ie n to s  p r o f i l â c t i  
c o s  que l o g r e n  e r r a d i c a r  d e  n u e s t r a  s o c ie d a d  f u t u r a  e s t a  v e r  
d a d e r a  p l a g a .
"N ada m e jo r  p a r a  i n i c i a r  u n  c a m in o , que c o n o c e r  
l o s  p e r i p l o s  de q u ie n e s  a n t e r io r m e n te  e m p re n d ie ro n  sem eja n ­
t e  a v e n tu r a ,  p a r a  a p r e n d e r  d e  e l l o s  a c i e r t o s  y  e r r o r e s ,  d i f i  
c u l t a d e s ,  s o b r e s a l t o s  y  a t a j o s  b o n a n c ib le s "  d i c e  G o n z a le z  I -  
g l e s i a s  ( 1 ) .
T ra s  e s t e  e s tu d io  d e  é p o c a s  p a s a d a s ,  a l  a u t o r  l e  
q u o d a  u n  s i n c e r e  a p r e c io  p o r  l o s  d en o n a d o s  e s f u e r z o s  de  t a n ­
t o s  e s tu d io s o s  de  l a s  c a r i e s  q u ie n e s ,  c a d a  uno en  su  d i a  y 
con  s u s  p o b r e s  r e c u r s o s ,  d e d ic a r o n  t a n  a r d i e n t e  f e r v o r  a  l a  
s o lu c iA n  d e l  p ro b le m a . A e l l o s ,  mi r e c o n o c im ie n to .
2 . -  C a p a c i ta c iA n  p a r a  r e a l i z a r  e s t e  t r a b a j o .
Mi p e rm a n e n c ia  de c in c o  a h o s  como P r o f e s o r  C olabo  
r a d o r  H o n o ra r io  en  l a s  en seh au izas  de l a  C â te d r a  de  O d o n to lo g ia  
con  su  C l i n i c a  y  mi a c t d a l  s i tu a c iA n  como P r o f e s o r  No Num era- 
r i o  de e s t a  d i s c i p l i n a ,  me h an  p e r m i t id o  p o d e r  e n f o c a r  e l  tem a 
de l a  e t i p p a t o g e n i a  de l a  c a r l e s  con  l o s  s u f i c i e n t e s  co n o c ira ie n
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' t o s  p a r a  e s t u d i a r  l a  fu n d a m ë n ta c iô n  d e  l a s  d i v e r s a s  t e o r i a s  
que h a n  id o  s u c e d ié n d o s e .
E l  p e r t e n e c e r  a l  P r o f e s o r a d o  no n u m e ra r io  me h a  
d ado  a c c e s o  a l  r i c o  c a u d a l  b l b l i o g r â f i c o  que  a t e s o r a  l a  E s -  
c u e l a  de E s to m a to lo g la  y  e l  D epeurtam ento de  O d o n to lo g ia ,  P ro  
f i l a x i s  y  O r to d o n c ia  y ,  fu n d a m e n ta lm e n te , a  l a  o r i e n t a c iA n  e 
i n e s t i m a b l e  c o la b o r a c iA n  que  me h an  b r in d a d o  to d o s  l o s  p r o f e  
s o r e s  de e s t e  C e n t r o .  He p o d id o  d i s p o n e r  as im ism o  d e l  s u f i ­
c i e n t e  tie m p o  l i b r e ,  l o  que me h a  p e r m i t id o  l a  o p o r tu n id a d  
de t r a b a j a r  a  fo n d o  en e l  d e s a r r o l l o  y  c o n s t ru c c iA n  de e s t a  
t e s i s ,
E l  p o d e r  a c c é d e r  a  e s t a  s e r i e  de  m ed io s  a d e c u a d o s  
y  l a  e x t r a o r d i n a r i a  ay u d a  que me h a  p r e s t a d o  e l  G rupo de H is ­
t o r i a  de l a  O d o n to e s to m a to lo g la ,  h a  h ec h o  p o s ib l e  l a  m a te r i a -  
l i z a c iA n  de e s t e  t r a b a j o .
3 . -  O b je t i v o s .
Aderaâs d e l  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l ,  l a  o b te n c iA n  d e l  
G rade de D o c to r , b ro c h e  de o ro  p a r a  u n a  e t a p a  de fo rm a c iA n , 
que a b r e  l a s  p u e r t a s  a  l a  d o c e n c ia  y  a  p u e s to s  de r e s p o n s a b i ­
l i d a d  en l a  in v e s t i g a c iA n ,  l a  r e a l i z a c i A n  de l a  p r é s e n t e  t e s i s  
i n t e n t a  l a  a p o r ta c iA n  de d a t e s  b â s ic o s  en ay u d a  d e l  e s c l a r e c i -  
m ie n to  de l a  c u e s t iA n  de l a  e t i o l o g i a  de l a  c a r i e s  y u n a  co n - 
t r ib u c iA n  a l  m ayor c o n o c im ie n to  de l a  H i s t o r i o g r a f i a  O don toe^  
to m a to lA g ic a  e s p a f io la  en g e n e r a l .
P e r s o n a lm e n te , y d e ja n d o  a p a r t é  e l  e n r iq u e c im ie n to  
c u l t u r a l  que me h a y a  p o d id o  s u p o n e r ,  h a  c o n s e g u id o  e l  a d i e s t r a -  
m ie n to  d e l  a u t o r  en  t é c n i c a s  de  in v e s t ig a c iA n  b i b l i o g r â f i c a , c o
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m e n ta r lo s  d e  t e x t e s . y  a n â l l s l s  de  l o s  m lsm os, a s l  como un  a -  
p r e n d i z a j e  de  l a  r e a l i z a c i A n  l i t e r a r i a  de t r a b a j o s  c i e n t l f i -  
c o s ,  r e d a c c i o n ,  e la b o r a c iA n  y  p r e s e n ta c iA n  de l o s  m ism os, im 
p r e s c i n d i b l e s  p a r a  d e s e n v o lv e r s e  ad e c u a d a m e n te  en e l  t e r r e n e  
d e  l a  i n v e s t i g a c iA n ,
MATERIAL T METODO
XIV
A / M a t e r i a l .
E l  l u g a r  u t i l i z a d o  p a r a  l a  c o n fe c c iA n  d e l  p r e s e n t e  
t r a b a j o  h a  s id o  fu n d a m e n ta im e n te l a  b i b l i o t e c a  d e l  D r . D. F lo -  
r e s t â n  A g u i la r ,  d o n a d a  g e n t i lm e n te  p o r  l a  v iu d a  de  t a n  i n s i g n e  
p r o f e s i o n a l  a  l a  E s c u e la  de E s to m a to lo g la  de  M a d rid . Tam bién 
s e  h a  te n id o  a c c e s o  a  l a s  b i b l i o t e c a s  d e l  D e p a rta m e n to  de Odon 
f o l o g l a .  P r o f i l a x i s  y  O r to d o n c ia ,  E s c u e la  de  E s to m a to lo g la ,  P a  
c u l t a d  de  M e d ic in a ,  D e p a rta m e n to  de  H um anidades M é d ic a s ,  a s l  
como a  l a  p r o p i a  d e l  C o le g io  de  O do n tA lo g o s y  E s to m a tA lo g o s  de  
l a  P r im e r a  ^ e g iA n .
Como f u e n t e s  s e  h a n  c o n s u l ta d o  p r e f e r e n te m e n te  l a s  
g r a n d e s  r é s e r v a s  b i b l i o g r â f i c a s  de l a  a n t e d i c h a  B i b l i o t e c a  F lo  
i e s t é n  A g u i la r ,  que a t e s o r a  en  s u s  e s t a n t e s  l a  m ayor p a r t e  de 
l a  b i b l i o g r â f  l a  e s p a f io la  p u b l i c a d a  h a s t a  l a  t e r c e r a  d é c a d a  de 
n u e s t r o  s i g l o ,  a s i  como g r a n  c a n t id a d - d e  t e x t o s  y r e v i s t a s  ex  
t r a n j e r a s .  A sim ism o , h a n  s id o  c o n s u l t a d a s  l o s  r i c o s  c a u d a le s  
b i b l i o g r â f i c o s  d e  l a s  m e n c io n a d a s  B i b l i o t e c a s  y  o t r o s  p r o p o r -  
c io n a d o s  p o r  l a  S ecc iA n  de H i s t o r i a  de l a  O d o n to e s to m a to lo g la  
d e l  D e p a r ta m e n to  de  O d o n to lo g ia ,  P r o f i l a x i s  y  O r to d o n c ia .
De e s t a  m a n e ra , s e  h a  r e a l i z a d o  un  p ro fu n d o  e s t u ­
d io  de to d a  l a  b i b l i o g r a f l a  e x i s t e n t e  s o b r e  e l  te m a , con  d e t e -  
n im ie n to  p r e f e r e n t e  en e l  c a p i t u l e  r e f e r i d o  a  l a  e t i o l o g i a  de 
l a  c a r i e s ,  t a n t o  de  a u t o r e s  e s p a n c le s  como de e x t r a n j e r o s ,  fu n  
d a m e n ta lm e n te  f r a n c e s e s ,  i n g l e s e s ,  a le m a n e s  y ,  p o r  d l t im o  ame- 
r i c a n o s ,  c u y a s  o b r a s  h a n  s id o  l a s  que m ayor d i f u s iA n  h an  t e n i ­
do en  n u e s t r o  p a l s  y  l a s  q u e , p o r  t a n t o ,  m ayor i n f l u e n c i a  han  
de j  ado en  l a  E s to m a to lo g la  e s p a f io la .
E s te  e s tu d io  b i b l i o g r â f i c o  de a u t o r e s  se  h a  c o n fe £
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c io n a d o  a  t r a v é s  de t e x t o s ,  r e v i s t a s ,  c o m iin ic a c io n e s  a  c o n g re  
S O S ,  T e s i s  D o c t o r a l e s ,  e d i t o r i a l e s ,  d o c u m e n to s , a r c h i v o s  y  t r a  
d u c c io n e s ,  r e f e r e n c i a s  p e r s o n a l e s ,  e t c . ,  r e c u r r i e n d o  en  o c a s io  
n e s  a  l a ; : b i b l i o g r a f l a  h i s t A r i c a  y  a  l a  c r l t i c a  r e f e r e n t e  a l  t e  
ma d e  l a  e t i o l o g i a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .
B / H é to d o .
I n i c i a l m e n t e ,  u n a  v e z  e l e g id o  e l  te m a , f u é  n e c e s a -  
r i a  u n a  f a s e  p r e p a r a t o r i a  cpn  p r o f u s a  r e c o g id a  de b i b l i o g r a f l a  
e in v e s t i g a c iA n  de f u e n t e s ,  r e c o p i l a n d o  to d o s  l o s  d a t o s  en l o s  
que t o t a l  o p a r c i a lm e n te  s e  c o n te m p la b a  e l  a s u n to  que n o s  p r e £  
c u p a .
Se r e a l i z A  u n a  e s q u e m a tiz a c iA n  d e l  p r o c e s o  de e l a ­
b o ra c iA n  de l a  t e s i s  en  o rd e n  a  p é r io d e s  c r o n o lA g ic o s ,  p a r a  e -  
v i t a r  c o n f u s io n s 8 , r e t r o c e s o s ,  o lv id o s  y ,  en f i n ,  d e s A rd e n .G o n ta  
bam os, a f o r tu n a d a m e n te , con  l a  c o la b o r a c iA n  de l a  c i t a d a  S ecc iA n  
de H i s t o r i a  d e  O d o n to e s to m a to lo g la  d e l  D e p a rta m e n to  de O d o n to lo ­
g i a ,  P r o f i l a x i s  y  O r to d o n c ia .  P a r a  s i s t e m a t i z a r  e l  t r a b a j o  se  
p ro c e d iA  a  u n a  o rd e n a c iA n  c r o n o lA g ic a .
D e sp u é s  s e  pasA  a  u n a  f a s e  de e s tu d io  c r l t i c o ,  a l -  
m acenando l o s  d a t o s  y  s e p a ra n d o  l o s  que p r e s e n ta b a n  un  m ayor 
i n t e r é s .  P a r a  e l  m ayor o rd e n a m ie n to  de l o s  h a l l a z g o s ,  n o s  h e -  
mos b asad o  en  l a  r e a l i z a c i A n  de f i c h a s  b i b l i o g r â f i c a s  de do s 
t i p o s  (c u m p lie n d o  l o s  r e q u i s i t o s  i n t e r n a c i o n a lm e n te  r e c o n o c i -  
d os y  rec o m en d a d o s  p o r  l o s  m âxim os o rg a n ism o s  c u l t u r a l e s ) : f i -  ' 
c h a s  de a u t o r  y f i c h a s  de m a t e r i a .
L as  p r im e r a s ,  de a u t o r ,  n o s  p e rm ite n  a g r u p a r  l o s
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d a t o s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  un  inlsmo a u t o r ,  y  l a s  de  m a t e r i a ,  con 
l a s  que podem os r e u n i r  l o s  d a t o s  seg iîn  l a  p r o p i a  e n t id a d  d e l  
te m a , n o s  o f r e c e n  l a  o p o r tu n id a d  de c o n f r o n t e r  l a s  d i s t i n t a s  
o p in io n s s  s o b re  u n  mismo p ro b le m a , p e r m i t ié n d o n o s ,  d e  e s t e  
m odo, r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  c r l t i c o  d e l  m ism o.
P o s te r io r m e n te  s e  r e a l i z A  u n  a n â l i s i s  co n  m in u c io  
80 exAmen d e l  m a t e r i a l  o b te n id o  en  su  c o n j u n t o ,  d i v i d i é n d o l o  
en  e t a p a s  y  c a p i t u l e s  y  e s tù d ià n d o  l a  im p o r t a n c i a ,  t r a s c e n d e n  
c i a  y  r e p e r o u s i o n e s  de  l a s  d i v e r s a s  t e o r f a s  s o b re  e l  o n ig e n  
d e  l a  c a r i e s .
P o r  A lt im o ,  en u n a  f a s e  d e  p u r a  s l n t e s i s ,  s e  h a  
p r o c e d id o  a l  en  s  a m b lam ien to  de to d o s  l o s  d a t o s  de  i n t e r é s ,  a -  
g lu t in a n d o  l o  a n a l i z a d o  e i n t e n t â n d o l e  d a r  u n a  fo rm a  c o n g ru e n  
t e  e h i l v a n a d a  que  r e f i e  j e  e l  d e s a r r o l l o  histAzÜLco d e  l a  e t i o  
l o g i a  d e l  p ro c e s o  c a r i o s o .
GAFimo nnrao
VISIO» GSIE&iL DEL FSOBLQIA.
GAPIÎEDLO PRIMHIO
VISION GENERAL DEL PROHLMA.
L a h u m an ld ad  h a  e s ta d o  s l â o p r e  en  c o n s t a n t e  lu c h a  
c o n t r a  l a  e n fe rm e d a d , l a  p l a g a ,  e l  h am h re  j  l o s  e le m e n to s  
a d v e r s e s  d e  l a  N a t u r a l e z a .  S ie m p re  h a  e x i s t Id o  l a  e n fe rm e ­
d a d ,  m ayor o m e n e r ,  y a  en d é m ic a  o e p ld é m lc a .
En l a  a c t u a l i d a d  n u e s t r a  s a lu d  h a  me j o r  ado  y  s e  h a  
e le v a d o  c o n s id e r a h le m e n te  n u e s t r a  e s p e r a n z a  de  v i d a .  Mu- 
c h o s  d e  l o s  q u e  s u p o n la n  a u t é n t i c o s  a z o t e s  de l a  h u m a n i-  
d a d  h a n  s id o  c o n t r o l a d o s ,  e r r a d i c a d o s  o d is m in u id o s  s u s  e 
f e c t o s .  L o s g r a n d e s  p r o g r e s o s  d e  l a  M e d ic in a  en  l a  P re v e n  
c i6 n  d e  l a  e n fe rm e d a d , so n  e l o c u e n te s  t r i b u t e s  a  l a  I n d o -  
m a b le  v o lu n ta d  d e l  s e r  humane p a r a  s o b r e v i v i r .
Una s e d u c to r a  h i s t o r i a  e s  l a  d e  l a  b d sq u e d a  de  l a s  
c a u s a s  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  y  l a  de  l o s  m é to d o s  que  s e  h a n  
in t e n t a d o  p a r a  c o n t r o l a r l a .  S e h a n  e n c o n t r a d e  e s c r i t o s  de 
to d a s  l a s  é p o c a s ,  d e s d e  l o s  t ie m p o s  p r i m i t i v e s  a  l a s  c r ô -  
n i c a s  de  A s ia ,  A f r i c a ,  y  A m éric a  p r e c o lo m b in a ,  e i n c l u s e  
p i n t u r a s  m u r a le s  d e l  p é r io d e  C ro-M agnon , que d e m u e s tra n  que 
l a  c a r i e s  s ie m p re  h a  s id o  un  p ro b le m a  d e  p r i n c i p a l  im p o r ta n  
c i a .  P e r o ,  ^cémo h a  c o n s id e r a d o  e l  h o m b re , c a d a  uno  en su  é_  
p o c a ,  e s t a  d o lo r o s a  y  m i s t e r i o s a  en fe rm e d a d  que l e  g o lp e a b a  
con  t a l  f u r i a ,  p a r a  l a  que no  t é n i a  re m e d io  y  que  e s t a b a  con 
d en ad o  a  s o p o r t a r  t a n  e s td ic a m e n te  como p u d ie r a ? .
P a r e c e  s e r  q u e  e l  hom bre de  l a  E dad  G l a c i a r ,  2 4 0 .0 0 0  a  
1 0 0 .0 0 0  a d o s ,  h a s t a  5 ,0 0 0  a n t e s  d e  J . C . ,  no  p a d e c i a  l a  c a r i e s  
d e n t a r i a .  No o b s t a n t e ,  W e in e r t  d i c e  que e l  hom bre de R h o d e s ia ,  
" t e n i a  mâs d e  un  d i e n t e  h u e c o " .  L os m a x i la r e s  p r e h i s t A r i c o s
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o b s e r r a d o s  p o r  B o u ch er d e  P e r t h e s  y  G a r r l g a n ,  s i n  q o n n o ta -  
c l6 n  e x a c t a  d e  l a  é p o c a  d e  q u e  d a t a b a n ,  p r e s e n t a b a  y a  d ie n  
t e s  ceu riad o s  ( 2 ) .
En l a  E dad  d e  P i e d r a  l a  c a r i e s  d e n t a l  e r a  adn  r e l a t i f  
y am en te  r a r a ,  e s t im d n d o s e  su  p r e s e n c i a  e n t r e  un  1 ,5  a  3%. 
P o r  e l  c o n t r a r i o  en  l a  Edad d e l  B ronce  l a  c a r i e s  d e n t a l  se  
h a l l a b a  y a  muy e x t e n d id a ,  como l o  t e s t im o n ia n  l o s  c rd n e o s  
h a l l a d o s  en  l o s  s e p u lc r o s  d e l  la g o  T e g e l ,  en  l o s  que  s e  pue  
d en  a p r e c i a r  a b u n d a n te s  c a r i e s ,  (3 )*
De to d a s  fo rm a s ,  d i v e r s a s  h i p d t e s i s  p a r e c e n  d e m o s tr a r  
que e l  o r ig e n  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  s e  re m o n ta  a  u n  p e r io d o  
a n t e r i o r  a l  a d v e n im ie n to  d e l  hom bre s o b r e  l a  t i e r r a ,  E l ex â  
men a t e n t o  d e  r e s t o s  f d s i l e s  de  d i n o s a u r i o s , ( que s e  c r e e  
que  e x i s t i e r o n  h a c e  mâs de  un  m i l ld n  de  a h o s  ), h a  p e r m i t id o  
e n c o n t r a r  l a  m âs a n t i g u a  r e f e r e n c i a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  c a  
r i e s .
^  l a  é p o c a  N e o l l t i c a  l a  c a r i e s  e t a  poco  f r e c u e n t e ,  
s o b r e  e l  3-596 d e  i n d iv i d u o s  y ,  g e n e r a lm e n te  en  r e g i é n  c e r v i  
c a l ,  y  en  d i e n t e s  d e  p e r s o n a s  a d u l t a s .  En l a  é p o c a  C a l c o l i -  
t i c a  l a  c a r i e s  e r a  a lg o  mâs f r e c u e n te  seg iin  p a r e c e n  dem os­
t r a r  l o s  h a l l a z g o s  de  B a d o u in , aunque  c o n t r a d ic h o s  p o r  l a s  
e x p l o r a c io n e s  r e a l i z a d a s  s o b re  e l  hom bre de  N e a n d e r th a l .
Cuando e l  hom bre p r i m i t i v e  d e s c u b r i é  y  dom iné e l  f u e -  
g o ,  s e  s i n t i é  s e g u ro  y  a p r e n d ié  a  c o n s e r v a r lo  y  u t i l i z a r l o  
p a r a  a b la n d a r  1 6 s  a l im e n te s .  En un  p r i n c l p i o  i b a  a  u s a r  fu n  
d a m e n ta lm e n te  e l  p e s c a d o  p a r a  su  d i e t a ,  p o r  l o  que h a b i t a b a  
a  l o  l a r g o  d e l  c u r s o  de l o s  r i o s  ( E g ip to ,  C h in a  ) .  H o m e a -  
d o s  y  a s a d o s  f u e r o n  s u s  m é to d o s u s u a l e s  de e l a b o r a c i é n  de a  
l im e n to s  y  f u é  in v e n ta n d o  p r o g re s iv a m e n te  com idas v a r i a d a s  
qu e  s a t i s f a c i e r a n  su  p a l a d a r .  R a ic e s ,  s e m i l l a s  y  p a s t a s  con 
l o s  que  e l  hom bre se  h a b i a  a l i r a e n ta d o  p r e f e r e n t e m e n te ,  f u e ­
ro n  re e m p la z a d o s  p o r  t r i g o , m a iz , c e b a d a  y  a r r o z .
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A c o n s e c u e n c ia  de  e s t e  cam blo  en  su  ré g im e n  d i e t é t i c o ,  
s u s  d i e n t e s  y  e n c f a s  s u f r i e r o n  s é r i a s  t r a n s f o r m a c io n e s ,  "L os 
m o la r e s ,  que a  s u s  a n t e c e s o r e s  l e s  d u ra b a n  to d a  l a  v i d a ,  co 
m e n za ro n  a  o a e r ,  l a s  e n c i a s  a  in f l a m a r s e  y  r e b l a n d e c e r s e  y  
m uchas v e c e s  s e  d e s a r r o l l a b a n  h in e h a z o n e s  en s u s  r o s t r o s .  Si n  
a a b a r g o „ l o s  m onos, que p e rm a n e c ie ro n  en  e l  b o s q u e ,  no  s u f r i e  
r o n  n in g u n a  d e  e s t a s  a l t e r a c i o n e s  " ( 4 ) .
L a  e v o lu c ié n  c o n t in u a  h u c i a  La c i v i l i z a c i d n ,  co n  l o s  
c o n s t a n t e s  c a m b lo s  en  l o s  re g lm e n e s  d i e t é t i c o s ,  h i z o  a u m e n ta r  
p r o g r e s iv a m e n te  l a  f r e c u e n o i a  d e  l a  c a r i e s .
E x i s t e n  r e f e r e n c i a s  d e  l a  c i v i l i z a c i é n  c h in a  s o b r e  35 
s i g l o s  a . C . ,  q u e  su p o n e n  como u n a  de  l a s  c a u s a s  d e  l o s  d o lo -  
r e s  d e n t a r i o s  u n  d e b i l i t a m i e n t o  g e n e r a l  p ro v o c a d o  p o r  un  ex  
c e s o  de  p l a c e r e s  s e x u a l e s .  C o n s id e ra n  que un  pequeR o g u sa n o  
b la n c o  con un  l u n a r  n e g ro  en  l a  c a b e z a ,  e s  s i  c a u s a n te  de  l o s  
a g u j e r o s  en  l o s  d i e n t e s .  R e a l iz a b a n  y a  c u r a s  m e d ia n te  l a  a c u -  
p u n tu r a ,  con  a g u j a s  de  o ro  o p l a t a  s o b re  l a  e n c ia  d e l  d i e n t e  
e n fe rm o ; e i n d u  so  u t i l i z a b a n  y a  e l  a r s é n i c o  p a r a  d e t e n e r  e l  
d o lo r  d e n t a r i o ,  aun  d e s c o n o c ie n d o  su  m ecanism o de a c c i ô n .  S e- 
gdn  G likm an (5 )»  u s a b a n  y a  m o n d a d ie n te s  p a r a  d e s e m b a ra z a r  su s  
d e n ta d u r a s  de s u b s t a n c i a s  e x t r a d a s .
Muy d i v e r s a s  i n v e s t i g a c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r  S m ith ,  J o n e s  
y  Dawson p a r e c e n  d e m o s tr a r  q u e  en  e l  E g ip to  a n t e r i o r  a  l a  p r i ­
m e ra  d i n a s t i a  no  e x i s t l a n  c a r i e s  d e b id o  a  l a  a l im e n ta c i é n  v e­
g e t a l  p r i m i t i v a  de  a q u e l l o s  t ie m p o s .  L os p r i m i t i v e s  e g i p c io s  
V iv ia n  en  l a s  z o n a s  c o s t e r a s  y s u b s i s t i a n  a  b a s e  de  p e c e s  y 
a l g a s  m a r in a s .
En E g ip to ,  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  y  l a  a t r o f i a  p r e c o z  de  l o s  
a l v e d l o s  e s ta b a n  e : :c e s iv a ra e n te  e x t e n d id a s  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  
d e  l a s  g r a n d e s  c iu d a d e s  y e r a n  r e l a t i v a r a e n t e  r a r a s  e n t r e  l o s
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p o b la d o r e a  d e  l a s  p e q u e îia s  v i l l a s .  " E l  a g u a , d i c e  Bey ( 6 ) ,  
no  p o d ia  s e r  e l  m o tiv o : e r a  e x c e l e n t e  y l a  m ism a p a r a  t o -  
do e l  m undo, B e ro ,  m ie n t r a s  que  l o s  p u e b l e r in o s  s e g u ia n  un  
rê g im e n  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  v e g e t a l ,  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a s  
c iu d a d e s  se  s e n ta b a n  a  u n a  m esa  l l e n a  de  p l a t o s  muy m e z c la  
d o s  y  de o r ig e n  p r e f e r e n te m e n te  a n im a l " ,
En l a s  m oraias c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p e r io d o  d e l  Nuevo 
I m p e r io  y s o b re  l a  t e r c e r a  d i n a s t i a  (2 .9 0 0  a .  0 , ) ,  y a  con  
c o n d ic io n e s  de  v id a  m âs f â c i l e s ,  a l  d e s a r r o l l a r s e  su  c i v i l !  
z a c i é n  e i n c l u i r  en  su  d i e t a  c e r e a l e s  y  m i e l , * l a  c a r i e s  f u é  
mucho mâs com dn. I n c l u s e  s e  h a n  e n c o n tr a d o  c a s o s  r a r o s  con  
a lg u n o s  d i e n t e s  q u e  l l e v a b a n  en s u s  c a r a s  t r i t u r a n t e s  a lg ü n  
p u n to  de o r o ,  h e c h o  con  u n  h i l o  de o ro  rem achado  a  l a  f u e r -  
z a  en  u n a  c a v id a d ;  i  s e  t r a t a b a  de  u n a  r u d im e n ta r i a  t e r a p é u  
t i c a ,  0 no e r a  s i n o  un  a d o m o  p o s tm o r t  e n ? .
Tam bién e s  c o n o c id o  que l o s  e g i p c i o s  e r a n  p a r t i d a r i o s  
d e  l a s  p r â c t i c a s  h i g i é n i c a s  b u c a le s  y ,  adem âs d e l  u s o  d e l  
m o n d a d ie n te s ,  m a s t ic a b a n  gom as y  r é s i n a s  p a r a  a h u y e n ta r  e l  
m al a l i e n t o  t r a s  s u s  c o p i o s a s  l i b a c i o n e s  c a r g a d a s  de  f u e r t e s  
e s p e c i a s .  M e rc a d e re s  i s r a e l i t a s  r e c o r r i a n  e l  p a i s  v e n d ie n d o  
g om as, p a s t a s ,  m i r r a ,  b â ls a m o , o p io ,  y  a c o n s e ja n d o  a  l o s  en­
f e r m e s .  A si p u e s ,  e g i p c io s  y  h e b r e o s  c o n o c ie ro n  e s t a  en fe rm e  
dad  y  l e  o p o n ia n  l a  c a u t e r i z a c i é n  con  e l  fu eg o  a p l i c a d o  a  l a s  
s i e n e s  como re m e d io  t e r a p é u t i c o  ( 7 ) .
En l a s  t a b l a s  c u n é if o rm e s  h a l l a d a s  en  l a  c i v i l ! z a c i ô n  
q ue  s e  e x t e n d i a  en  e l  f é r t i l  v a l l e  e n t r e  e l  T i g r i s  y  e l  Eu- 
f r a t e s ,  A s i r i a  y  C a ld e a ,  s e  i n d i c a  que y a  c o n o c ia n  l a s  c a ­
r i e s  y  e x p l ic a b a n  l a  d e s t r u c c i é n  d e l  é rg a n o  d e n t a r i o  p o r  
" g u s a n o s  " que en  é l  a n id a b a n .  "^a p r im e r a  r e f e r e n c i a  b a b i l é  
n i c a  de g u sa n o s  de d i e n t e s  s e  e n e u e n t r a  en u n a  t a b l i l l a  e u -
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n e lfo r m e  e s c r l t a  p o r  N a b u n a d ln lrb u ,  c l t â n d o  l o s  que e n c o n tr é  
en  s u  p a d  e n t e  H a rd u k n a d ln a c h u . L a  t e r a p é u t l c a  que u t i l l z a b a ,  
n a t u r a lm e n te  b a s a d a  en l a  s u g e s t i é n ,  o o n s l s t l a  en  l l a m a r  en 
su  a u x i l i o  a l  d lo s  B a , c o n s id e r ado  e l  m ayor enem igo  d e l  g u s a  
no q u e ,  segtSn l a  c r e e n c i a  d e  La m a y o r la  d e  l o s  p u e b lo s  a n t i -  
g u o s ,  h a b i t a b a  en  e l  d i e n t e ,  y  e r a  a n â lo g o  a l  g u sa n o  d e l  h i -  
g o .
He a q u l  un  t e x t o  m âg ico  muy o r i g i n a l  que c o n t i e n s  l a  
p r e s c r i p c i é n ,  ( e l  r i t o ) ,  p a r a  c u r a r  e l  d o lo r  d e n t a r i o ,  ( 8 ) :
"D esp u és  que  Ânu c r é é  e l  C i e lo ,  
e l  C ie lo  c r é é  l a  T i e r r a ,  
l a  T i e r r a  c r é é  l o s  r i o s ,  
l o s  r i o s  c r e a r o n  l a s  a c e q u i a s ,  
l a s  a c e q u i a s  c r e a r o n  l a s  c i é n a g a s ,  
l a s  c i é n a g a s  c r e a r o n  e l  g u s a n o .
E n té n o e s  e l  g u san o  v in o  U o r a n d o  a  Scham as ch
( e l  d i o s  d e l  S o l)
S us l â g r i m a s  c a y e ro n  a n t e  Ea
( e l  d io s  de l a s  p r o f u n d id a d e s  d e l  a g u a )  
i  Qué q u i e r e s  darm e como a l im e n to  ?
I  Qué q u i e r e s  p a r a  d e s t r u i r l o  ?
H ig o s  m a d u ro s  q u ie r o  d a r t e
y  l a  c a m e  de g r a n d e s  h ig o s
I  Qué q u i e r e s  que h a g a  con h ig o s  m ad u ro s  ?
I  Y  con  l a  c a m e  de g ra n d e s  h ig o s  ?
i L ev ân tam e y  co lécam e
e n t r e  l o s  d i e n t e s  y  l a s  e n c ia s  !
P a r a  que  p u e d a  s o r b e r  l a  s a n g r e  d e l  d i e n t e  
y  r o e r  de  l a  e n c ia  e l  c a r t i l a g o  
i S u j e t a  e l  d a r d o ,  a t a  e l  p i é  !
C o n ju ro  d e l  g u sa n o  d e n t a l  ( 2 .0 0 0  a ,C . )
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P u e s to  q u e  l o  h a s  d lc h o ,  g u s a n o ,
q u e  E a t e  g o lp e e  con  l a  f u e r z a  de  su  p u d o .
E ste  es e l  r i t u a l  mâgico:
M e z c la  c e r v e z a ,  l a  p l a n t a  s a - k i l - b i r  y  a c e i t e  
R e p i t e  d e s p u é s  t r è s  v e c e s  e l  c o n ju ro  
y  a p l i c a  l a  m e z c la  s o b r e  e l  d i e n t e ,  "
GREOIA.-
L ae  r e f e r e n c i a s  a  l a  c a r i e s  en  G r e c i a  em p iez au  a  a p a  
r e c e r  e n t r e  2 .3 0 0 -1 .7 0 0  a d o s  a .C .  G e n e ra lm e n te ,  en  e s t a s  prJ^ 
m e ra s  ë p o c a s  l a  e n fe rm e d a d  d e n t a l ,  como to d a s  l a s  o t r a s  d o - 
l e n c i a s ,  e r a  a t r i b u i d a  a  l a s  p e r v e r s a s  m a q u in a c io n e s  de  un  de 
m onio  o a  u n  c a s t i g o  de  l o s  d i o s e s  p o r  un  m al c o m p o rta m ie n to . 
i ia  t e r a p é u t i c a  e r a  a s l  d o m in io  d e  l o s  s a c e r d o t e s ,  q u ie n e s  r e a  
l i z a b a n  d i v e r s o s  r i t o s  y  e n c a n ta m ie n to s  p a r a  e x o r c i z a r  a  l o s  
d em o n io s o l o g r a r  l a  p r o p i c i a c i é n  de l o s  d i o s e s .
P a r e c e  s e r  que  e n t r e  l o s  a n t ig u o s  g r i e g o s  h a c ia n  t a n -  
t o  c a s o  de  l o s  d i e n t e s  que no  l o s  t i r à b a n  n i  a r r a n c a b a n  h a s t a  
que no se  c a y e s en  c a s i  p o r  e l l o s  m ism os. L a s  p r im e r a s  p r â c t i ­
c a s  d e  t e r a p é u t i c a  d e n t a r i a  c o n o c id a s  se  i n i c i a n  con  E s c u la -  
p io  (1 .5 6 0  a . C . )  a  q u ie n  s e  a t r i b u y e  l a  p r im e r a  e x t r a c c i é n  den  
t a r i a  r e a l i z a d a  con  u n a  p in z a  de  plom o ( l o  que d e m u e s tra  que 
no pudo v e r i f i c a r s e  con  f u e r z a  n i  v i o l e n c i a  a lg u n a  ) ,  a  l a  que 
denom inô  O d o n ta g o g o . L os m é d ic o s  g r i e g o s  s o lo  p r a c t i c a b a n  l a s  
e x o d o n c ia s  con  a u t o r i z a c i é n  de  l o s  s a c e r d o t e s  y ,  t a l  e r a  su a  
p r e c i o  p o r  l o s  é r g a n o s  d e n t a r i o s ,  que  a l  que o r i g i n a b a  de f o r  
ma v i o l e n t a  l a  p é r d i d a  de un  d i e n t e  a  un  sem ej a n t e ,  se  l e  con 
d e n a b a  a  que  l e  f u e r a  e x t r a i d o  o t r o  i g u a l .  De a h i  e l  v i e j o  a -  
f o r is m o  " o jo  p o r  o jo ,  d i e n t e  p o r  d i e n t e  " ,  e s  d e o i r ,  l a  a n t i  
g u a  Ley de T a l i é n  ( que ta m b ié n  h a  h ec h o  e s t r a g o s  e n t r e  l o s  
a s i r i o s  ) .
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F ué H l p o c r â t e s ,  e l  p a d re  de  l a  M e d ic in a ,  d e s c e n d ie n te  
d e  E s c u l a p lo ,  n a c id o  en  L eo s  s o b re  4 7 0 -4 6 0  a .  G .,  q u ie n  p r i -  
m ero  s e  r e s i s t i é a  l a  i d e a  de  que l a  e n f  erm edad  en  g e n e r ià l  e -  
r a  un  fenéraano  s o b r e n a t u r a l ,  i n t e n t a d o  e x p l i c a r l a  a  p a r t i r  
d e  b a s e s  r a c i o n a l e s .  J u z g a b a  a  l a  c a r i e s  como r e s u l t a d o  d e l  
t r a s t o m o ,  d e  l o s  hum or e s  c o r p o r a l e s ,  a t r i b u y é n d o la  a l  " e s t a n  
c a m ie n t o  d e  ju g o s  c o r ro m p id o s  en  l o s  d i e n t e s  " •  C o n s id e r a b a ,  
a s im is m o , a l  f r £ o  como enem igo  de l o s  d i e n t e s ,  q u e  s e  h a c e n  dj2 
l o r o s o s ,  p o r  e l  am o n to n am ien to  d e l  " p h leg m e " b a jo  l a s  r a i ­
c e s .  L a  c a r i e s  s o b r e v ie n e  p o rq u e  l o s  d i e n t e s  e s t é n  co m id as  p o r  
e l  " ph legm e " (9 )  y  c r e e  que  l o s  r e s t o s  a l i m e n t i c i o s  acum u- 
l a d o s ,  s o b re  to d o  cuando  l o s  d i e n t e s  e s t â n  m al o rd e n a d o s  f o r -  
mando i n t e r s t i c i o s ,  so n  ta m b ié n  u n a  c a u s a  de  c a r i e s .  H ip o c r â -  
t e s  a  t r i  buy 6 ,  p u e s ,  l o s  d o lo r e s  d é  l o s  d i e n t e s  a  l a  f l u x i é n  q u e  
l o s  hum ore s  a t r a i a n  s o b re  e s t a  p a r t e  ( 1 0 ) .  D i r â  " l o s  d i e n t e s  
so n  c a r i a d o s  p o r  l a  in f l a m a c ié n  l o s  u n o s ,  p o r  l o s  a l im e n to s  l o s  
o t r o s ,  cuando  son  d é b i l e s  y  e s t é n  m al f i j a d o s  a  l a s  e n c ia s  " 
(11).
Como t e r a p é u t i c a  de  l a  O d o n ta lg ia  a c o n s e ja b a  q u e  s e  que 
. m a ra  l a  c a v id a d  con  un  a la m b re  c a l i e n t e  y ta m b ié n  que  se  m a s t i  
c a r a  p im ie n ta  s ô l a  o u n id a  a l  c a s t o r e o .
E l  mismo H ip o c r â t e s  l l e g é  a  p r o p o n e r  a lg u n a s  p r e s c r i p c i o  
n é s  s o b re  h i g i e n e  b u c a l  y  p r e c o n iz a b a  l a  l im p ie z a  d e n t a r i a ,  u t i  
l i z a n d o  p r e f e r e n te m e n te  e l  c a r b o n a te  de c a l c i o .  Pué e l  p r im e ro  
en  re c o m e n d a r  e l  u so  de d e n t i f r i c e s .
N ace a s l  e l  c o n c e p ts  h u m o ra l o c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  c a ­
r i e s ,  que p e r s i s t i é  h a s t a  t ie m p o s  m o d e rn e s . S e r â  ta m b ié n  e l  p r i n  
c i p i o  f u n d a m e n ta l  de l a  t e o r f a  c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  c a r i e s ,  en 
c u a n to  se  r e l a c i o n a  a  l a  d u r e z a  y  b l a n d u r a  de  l o s  d i e n t e s .
A r i s t é t e l e s  ( 350 a . C . )  c i t a  l a s  e n fe rm e d a d e s  de  l o s  d ie n
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t e s  y  l l e g a ,  I n c l u s e ,  a  d e s c r i b i r  u n  i n s t r u m e n te ,  o d o n ta g r a ,  
d e s t i n a d o  a  l a  m o v i l i z a c i é n  de l o s  d i e n t e s  p r e v i a  a  su  e x t r a u  
c i 6 n .  De l a  im p o r ta n o ia  que c o n c e d e  a  l o s  d i e n t e s  n o s  d â  i d e a  |
su  f r a s e :  " a  l o s  q u e  l e s  f a l t a n  l o s  d i e n t e s  muy p r o n to ,  t i e n e n  |
mâs b re v e  l a  v i d a " ,  |
En su  é p o c a  f u é  A r i s t é t e l e s  q u ie n  mâs s e  a c e r c é  a  l a s  |
a c t u a l e s  t e o r i a s  s o b re  l a  e t i o p a t o g e n l a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .  '
A s l ,  e s c r i b e :  " l o s  h ig o s  y  d u lc e s  b la n d o s  p ro d u c e n  dano  a  l a  '
d e n t a d u r a  p o rq u e  p e q u e h a s  p a r t i c u l e s  s e  a d h ie r e n  e n t r e  l o s  d ie n  
t e s  d o n d e  f a c i lm e n te  s e  c o n v i e r t e n  en  c a u s a  de  p u t r e f a c c i é n " .
S i  en  l u g a r  de  d e c i r  p u t r e f a c c i é n ,  h u b i e r a  h a b la d o  d e  fe rm e n -  
t a c i é n ,  su  t e o r l a  IIBUgra e s ta d o  de a c u e rd o  con  l a s  mâs a c t u a l e s .  
D e s g ra c ia d a m e n te ,  e s t e  c o n c e p ts  de  c a r i e s  tu v o  muy p o c a  a c e p t a -  
c i é n .
A r i s t é t e l e s  v i r t i é  n u e v o s  c o n c e p to s  r e s p e c t s  a  l a  a n a -  
to m la  y  fu n d a m e n ta lm e n te  s o b re  l a  f i d i o l o g l a  y  f u n c io n a l is m o  
de l o s  é rg a n o s  d e n t a r i o s .
L os g r i e g o s  em pezaron  y a  con  u n a  r u d im e n ta r i a  t e r a p é u t i  
c a  d e  l a  c a r i e s ,  h a b ié n d o s e  e n c o n tra d o  en  v a r i a s  s e p u l t u r a s  
g r i e g a s ,  d i e n t e s  o b tu r a d o s  con  o r o .
A dem âs, l o s  g r i e g o s  t u v i e r o n  un  a l t o  a p r e c io  p o r  l a  H i­
g i e n e .  H a s ta  t a l  p u n to  que l a  d e i f i c a r o n  d â n d o le  r e p r e s e n t a c i é n  
fe m e n in a  b a jo  l a  fo rm a  de u n a  jo v e n  c o ro n a d a  de  h i e r b a s  m é d ic i­
n a l e s ,  l l e v a n d o  en  l a  mans u n a  co p a  con  u n a  a e r p i e n t e  e n r o s c a d a .
L a c o p a  i n d i c a b a  e l  rem e d io  y  l a  s e r p i e n t e ,  s lm b o lo  de p r u d e n c ia ,  
a d v e r t l a  l o  i n d t i l  d e  l a  c i e n c i a  m é d ic a  s i  no va acom panada de j
r e f l e x i é n  ( 1 2 ) .  A pu leo  c o n s i d e r a r â  a  l a  c a v id a d  o r a l  como " e l  w | 
v e s t l b u l o  d e l  a im a , l a  p u e r t a  de  l o s  d i s c u r s o s  y  e l  p é r t i c o  d e l  J
p e n s a rc ie n to "  p o r  l o  que ta n  n o b le  l u g a r  d eb e  s e r  e x c u is i ta m e n te  
c u id a d o .
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ETRURIA.-
De l a  c i v i l i z a c i ô n  e t r u a c ç i . f l o r e c i e n t e  en  l a  I t a l i a  
C e n t r a l  e n t r e  1 ,0 0 0  y  400 a . C . ,  y  que a p o r t é  u n a  a l t a  c o n -  
t r i b u c l ô n   ^ a l  campo o d o n to lé g ic o ,  fu n d a m e n ta lm e n te  en  e l  
t e r r e n o  d e  l a  p r é t e s t s ,  en  e l  que r e a l i z a r o n  v e r d a d e r o s  p ro  
d i g i o s  de h a b i l i d a d  m an u a l ( m uchos a u t o r e s  c o n s id e r a n  que  
a p r e n d id o  de e g i p c i o s  y  f e n i c i o s  ) ,  p o co  h a  qu ed ad o  que n o s  
o r i e n t e  s o b r e  s u s  i d e a s  a c e r c a  d e  l a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s .
E s p r o b a b le  q u e ,  a l  t r a s l a d a r s e  a  l a s  p r i n c i p a l e s  c iu d a d e s  
ro m a n a s , p a r a  p r e s t a r  en  e l l a s  su s  h â b i l e s  s e r v i c i o s  q u e  l e s  
r e p o r t a b a n  m a y o re s  b é n é f i c i é s  en a q u e l  a m b ia n te  d e  l u j o  y  r e  
f i n a m ie n to ,  a d o p ta r a n  l a s  t e o r i a s  e t i o l é g i c a s  en b o g a  d u ra n ­
t e  a q u e l l a s  é p o c a s  en  Roma.
ROMA.-
Roma, como en  to d o s  l o s  c a m p e s ,h e re d é  o a c a p a r é  d e  f ^  
n i c i o s ,  i s r a e l i t a s ,  g r i e g o s  e i n c l u s e  i b e r o s  s u s  c o n o c im ien  
t e s  o d o n to l é g i c o s .  Se sa b e  que  l o s  ro m an es  t r a t a b a n  y a  l o s  
d i e n t e s  con  p a s t a s  y  m e ta l e s .  E s to  q u e d a  d e m o s tr a d e ,p u d s  en 
l a s  L ey e s  de  l a s  D oce T a b la s  (450  a .C .  ) ,  c o n s ta  l a  e x p r e s a  
p r o h i b i c i é n  s a c a r  e l  o ro  d e  l a  boca de l o s  m u e rto s  a n t e s  de en 
t e r r a r l e s .
En l a  p r i m i t i v a  R e p d b l ic a  Romana l a  c a r i e s  e s t â  y a  muy 
e x t e n d id a ,  s ie n d o  u n a  a f e c c i é n  ta n  f r e c u e n t e  como l o  p u ed a  
s e r  en l a  a c t u a l i d a d .  A lg u n o s  e s u r i t o r e s  rom anos l o  a t r i b u y e n  
y a  a l  g r a n  consum o de t a b l e t a s  h e c h a s  con  s e m i l l a s  de  a d o rm i-  
d e r a  y  m ie l ,  s i m i l a r e s  a  l o s  a c t u a l e s  c a r a m e lo s .
P a r a  C o r n é l iu s  C e ls u s  ( 25 a . C ) ,  l a s  a f e c c i o n e s  d e n ta  
l e s  so n  p a r t e  d e  l o s  t r a s t o m o s  g é n é r a l e s  d e l  o rg a n is m e . Con 
a i d e r a  que  n i  h e c h ic e r o s  n i  magos d eb e n  a c t u a r  en l a  te r a p é u  
t i c a  d e n t a r i a  y que l în ic a m e n te  l a s  d r o g a s  a c td a n  en l a  c u r a
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de  e s t a s  a f e c c i o n e s .
S o s t e n l a  que  l a  c a r i e s  e r a  p r o d u c id a  p o r  u n  g u s a n o . I n s  
t a u r a  l o s  ru d im e n to s  de l a  O d o n to lo g ia  G o n s e rv a d o ra ,  r e s e r v a n  
do l a  e x t r a c c i ô n  como u l t im o  r e c u r s o .  No co n o c e  l a  o b tu r a c iô n  
d u r a d e r a ,  au n q u e  re c o m ie n d a  i n t r o d u c i r  en  l a  c a v id a d  p e d a z o s  
de  p i z a r r a  e n v u e l to s  en  l a n a .
U sa b a  e l  e s c a r b a d i e n t e s ,  r a s c a b a  e l  d i e n t e ,  e l im in a b a  
l a  c a r i e s  e i n c l u s o ,  e x t r a ! a  e l  n e r v i o .
Eh l a  é p o c a  d e l  Im p e r io  ( 25 a .C .  ) ,  l o s  ro m an o s c u i -  
d a b a n  y a  mucho l a  l im p ie z a  de  s u s  d e n t a d u r a s  . S o b re  e s t e s  a  
d o s  s e  c o n o c ié  p o r  v e z  p r im e r a  u n a  r e c e t a  de  p o lv o s  d iv u lg a -  
d a  p o r  D e m é c r ito  q u e  se  com pon ia  de c a r b é n  v e g e t a l ,  a lu m b re  
y  p o lv o s  d e  c r i s t a l  c a l c in a d o .  E x i s t i a n  v a r i e s  p r o c e d im ie n te s  
c o n s i s t a n t e s  c a s i  to d o s  en m e z o la s  d e  i n s e c t e s  de d i v e r s a s  
e s p e c i e s  m a ch a ca d o s  en  p a n ,  cuyo  u s o  se  h iz o  muy g e n e r a l  p o r  
l a  c r e e n c i a  de que  l a  crem a c o ra p u e s ta  p o r  e s t a s  s u b s t a n c i a s ,  
a l  s e r  l l e v a d a  a l  d i e n t e ,  a t a c a b a  y  e l im in a b a  a  l o s  b ic h e s  o 
g u s a n o s  c a u s a n te s  de  que e l  d i e n t e  f u e r a  r o id o  ( 1 3 ) .
M uchos e s c r i t o r e s  rom anos se  d é c l a r a s  p a r t i d a r i o s  de 
p r o c e d im ie n to s  de  h ig i e n e  b u c a l ,  t a l  v e z  como r u d i r a a n t a r i a s  
fo rm a s  de p r e v e n c ié n  de  l a  c a r i e s ,  t a l  v e z  con s im p le  f i n a ­
l i  d ad  e s t é t i c a  o p a r a  c o m b a ti r  l a  h a l i t o s i s  ( 1 4 ) .  P l i n i o  E l 
A n tig u o  (23  a .  C. ) ,  d â  g r a n  im p o r ta n o ia  a  l a  l im p ie z a  de 
l o s  d i e n t e s ,  y re c o m ie n d a  e l  u s o  d e l  m o n d a d ie n te s  y de ce p ^  
l l o s  p a r a  l o s  é r g a n o s  d e n t a r i u s  h e c h o s  con  l o s  e x tre ra o s  de_s 
h i l a c h a d o s  de  p a l i l l o s ,  a s f  como de l o s  l a v a t o r i o s .  L os e l ^  
g a n t e s  rom anos u s a b a n  y a  como d e n t i f r i c o s  l a  p i e d r a  pémez y 
u n a  s u b s t a n c i a  c a l c â r e a  d en o ra in ad a  " pumé " ,  e x t r a i d a  de l a s  
e s t a l a c t l t a s ,  que  em pleban  como p o lv o  c a l c in a d o .  Tam bién re^ 
com endaban  como d e n t i f r i c o s  c e n iz a s  de a s t a  de c i e r v o  y  de 
c a b e z a s  de  r a t é n ,  p e z u n a s  de c e r d o ,  c o n c h a s  de m u r ic e  y  c â s
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c a r a  de  huevo  p u l v e r i z a d a .  En Roma se  c r e l a  que l o s  m e jo re s  
d e n t i f r i c o s  p r o v e n la n  de  E sp a ria (  o r i n a  d e  l o s  I b e r o s  ), d d n - 
de  p a r e c e  que e l  esm ero  p o r  l o s  c u id a d o s  de l a  b o c a  e r a  muy 
g ra n d e  d e s d e  t ie m p o s  r e m o to s .
L as  m ism as o p in io n s s  de H lp ô c r a te s  f u e r o n  c o m p a r t id a s  
dn  Roma p o r  S c r ib o n iu s  L a r g u s ,  q u ie n  e s c r i b e :  " A menudo e l  
p o o r  hum or l l e g a  a  l o s  d i e n t e s  g o te a n d o  d e s d e  l a  c a b e z a ,  c a e  
s o b r e  e l l o s  y  l u ego l o s  a t r a v i e s a ,  p u d r ié n d o lo s  e h in c h é n d ^  
l e s  de modo q u e  l o s  d i e n t e s  no  p u ed e n  s o p o r t a r  c a l o r  n i  f r i o " .  
( T e s a l i o  s i g l o s  mâs t a r d e  ta m b ié n  n o s  h a b l a r â  de  " u n a  f i e  
ma d e l  c e r e b r o  que g o te a  a  t r a v é s  de  u n  embudo en  l a  b o c a " ) .  
P a r a  S c r ib o n iu s  L argus^  como t e r a p é u t i c a ,  so n  adecua«* 
d a s  l a s  fu m ig a c io n e s  de  s e m i l l a s  a r r o j a d a s  s o b re  c a r b é n  a r -  
d i e n t e .  P e r o ,  a r la d e : " d e b e n  s e r  s e g u id a s  de e n j u a g a t o r i o s  
de  l a  b o ca  uon  a g u a  e a l i e n t e  con  16 q u e ,  a  v e c e s ,  s e  e x p e le n  
p e q u e n o s  g u s a n o s  " .  T am bién  re c o m e n d a râ  e l  u so  d e l  c u c h i l l o  
q u i r d r g i c o  p a r a  e l i m i n a r  e l  c o n te n id o  de  u n a  c a v id a d  c a r i o s a .
Hay p u é s  y a ,u n a  c u r i o s a  d u a l id a d  de t e o r i a s  en  e s t e  
a u t o r  ( 50 d . O . ) ,  p u e s  a c e p t a  p o r  un  l a d o  l a s  t e o r i a s  humo­
r a l e s  de H i p o c r â t e s ,  m ie n t r a s  q u e ,  p o r  o t r o ,  c o n s id é r a  q u e :
" L a c a r i e s  e s  c a u s a d a  p o r  u n o s  g u s a n i t o s  que d e v o ra n  l a  subja 
t a n c i a  d e h t a r i a  y  que e s  p o s i b l e  e l i m i n a r  p o r  f u m ig a c ié n  " ,
( 1 5 ) .A c o n s e ja  ta m b ié n  e l  erap leo  de  un  e x c a v a d o r  o c u r e t a  p a­
r a  e x t i r p a r  o " l i j a r  " e l  t e j i d o  c a r e a d o ,
C la u d io  G a le n o , n a c id o  en Pérgam o (131  d .C . )  , e s  e l  
mâs c é l é b r é  m éd ico  g r i e g o  de l a  a n t ig u e d a d  aunque ê j e r c i é  en 
Roma. D e d ic é  nu m éro s o s c a p i t u l o s  a  l a  C ie n c ia  D e n t a r i a  ( 1 6 ) .
P a r a  é l ,  l o s  d i e n t e s  son  m asas é s e a s  que c o n t i e n a i  "n e£  
v i o s  " , p u lp a  a  t r a v é s  de  l a  c u â l  r e c i b e n  su  a l im e n ta c i é n  y  
c o n s id é r a  que  h a b l a  d o s  c a u s a s  de l a s  e n fe rm é d à d e s  d e  l o s  d ie n  
t e s .  S o s t i e n e  q u e  l a  c a r i e s  e s  u n a  a f e c c i é n  c u r a b le  y  h a c e  l a
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d i s t i n c i é n  e n t r e  e n fe rm e d a d e s  de l a  p u lp a  y  l a  r a l z .  G alen o  
c r e l a  que l a  c a r i e s  com enzaba en  e l  i n t e r i o r  d e l  d i e n t e  y  
se  d e b i a  a  u n  e s ta d o  a n o rm a l de l a  s a n g re  que p r o d u c ia  " hu  
m o res  m o rd a c e s  y  c o r r o s i v o s  " que a l t e r a b a n  l a  e s t r u c t u r a  
de l o s  d i e n t e s ,  c a u sa n d o  su  d e s t r u c c i é n  p r o g r e s i v a .  E s ,  como 
vem os, un  p u ro  c o n c e p to  Jium ora l de  l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s .
G a len o  ta m b ié n  d i r f a  que " l a  f a l t a  de  a l im e n ta c i é n  h a  
ce  l o s  d i e n t e s  mâs f r â g i l e s ,  r o m p ib le s  y d é b i l e s ;  un  e x c e so  
en  l a  m ism a, c a u s a  in f la m a c ié n "  ( 1 7 ) .  Se l e  su p o n e  e l  in v e n ­
t o r  de  l a  l im a ;  p r e s c r i b i é  m uchos l a v a t o r i o s  p a r a  l a  b o c a  y 
l im p ie z a  d e  l o s  d i e n t e s  y  com puso m uchos d e n t i f r i c o s  ( 1 8 ) .
AMERICA PRECOLOMBINA.-
L a  h i s t o r i a  n o s  r é v é l a  que l a  c a r i e s  d e n t a r i a  s e  co n o - 
o i é  ta m b ié n  en  A m é ric a , a l  i g u a l  que  en  o t r o s  c o n t i n e n t e s ,  
d e s d e  l o s  t ie m p o s  mâs p r i m i t i v e s  y  q u e  su  f r e c u e n c i a  se  h a  i -  
do a c r e c e n ta n d o  con  l a  m ayor c o m p le j id a d  d e  l a  d i e t a  a l im e n t^  
c i a .
L a s a lu d  d e n t a l  d e  l o s  p r im e ro s  a b o r ig è n e s  de A m érica  
no e r a  t a n  a p r e c i a b l e  como e s  de s u p o n e r :  s u f r i a n  c a r i e s ,  p io  
r r e a  y  to d a s  l a s  a f e c c i o n e s  d e n t a l e s  c o n o c id a s  a c tu a im e n te .
Segdn  o p in io n e s  f u n d a d a s ,  s e  c r e e  que  l a  C i v i l l z a c i é n  
d e l  V ie jo  I m p e r io  Maya d a t a  d e l  ano 2 .0 0 0  a .C .  p e rm a n e c ie n d o  
h a s t a  e l  s i g l o  VI d .C . L os s i g l o s  V y  VI de  n u e s t r a  e r a  con^ 
t i t u i r â n  l a  Edad de Oro de l o s  M ayas, a c e n tu â n d o s e  su d ec ad e n  
c i a  en  e l  s .  V I I .  E s to  s u p o n d r ia  que  a  l a  l l e g a d a  de l o s  con­
q u i s t a d o r e s  h i s p a n o s ,  s é lo  q u ed a b an  re m o to s  v e s t i g i o s  de l a  
C i v i l i z a c i é n  M aya, r e e m p la z a d a  en e s e  e n to n c e s  p o r  l a  p u ja n te  
C i v i l i z a c i é n  A z te c a .
L os i n d i o s  m ayas p r e s e n ta b a n  u n a  c i e r t a  in m u n id ad  bu­
c a l  d e b id o  a  s u s  p r â c t i c a s  h i g i é n i c a s .  C o n t ra  l o s  d o lo r e s  de
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m u e la s  em p leab an  u n a a  h i e r b a s  c o n o c id a s  con  e l  nom bre de  
" Zumaque " ,  ^ o s  h a b i t a n t e s  de  l a  c i v i l i z a c i é n  K aya  t e n i a n  
e l  h â b i t o  de  a d o m a r  s u s  d i e n t e s  con  i n c r u s t a c i o n e s  y  o b tu  
r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  con  u n a  p a s t a  que  lla m a b a n  " j a d e i t a  
v e r d e  " ,  y  ta m b ié n  con  o b s i d i a n a  n e g r a ,  p i r i t a s  de  h i e r r o ,  
tu r q u e  s a s ,  e s m e r a ld a ,  y ,  afio s més t a r d e ,  u s a r  on i n c r u s t a c i £  
n é s  de  o ro  ( 1 9 ) .
No t e n i a n  in s t r u m e n te s  d e  m é ta l  y  s e  c r e e  que  h i c i e -  
r o n  l a s  c a v id a d e s  p a r a  su s  i n c r u s t a c i o n e s  y  e l  r e l l e n o  d e  
s u s  d i e n t e s  con  u t e n s i l i o s  d e  p i e d r a  a f i l a d a  y  t r a b a j a d a  a  
m ano.
La c i v i l i z a c i é n  M aya, o r i g i n a r i a  d e l  s u r  de M éxico  
e x t e n d ié  su  g r a n  i n f l u e n c i a  s o b re  to d a  l a  A m érica  C e n t r a l ,
D esde  e s t a  é p o c a  s e  h a c e  y â  r e f e r e n c i a  a  i n c r u s t a c i o  
n é s  d e n t a r i a s  con  p i e d r a s  p r e c i o s a s  y  a  l a  c r e e n c i a  d e  que  
e l  " m al d e  d i e n t e s  " e r a  c a u sa d o  p o r  g u s a n o s ,  e x i s t i e n d o  ex  
p e r t o s  que " e j e r c i a n  e l  o f i c i o  de  s a c a r  l o s  g u s a n o s  d e  l o s  
d i e n t e s ,  c a u s a n te s  de su  m al " ,
En to d o  M éxico y  A m é ric a  C e n t r a l  y d e l  S u r ,  s e  h  an  en 
c o n t r a d o  d i e n t e s  con  i n c r u s t a c i o n e s  y  o b tu r a c io n e s  r e a l i z a d a s  
con  o ro  y  p i e d r a s  p r e c i o s a s ,  Cabe p r e g u n ta r s e  de  e s t o s  r e l l e -  
n o s :  i  S e r ia n  h e c h o s  con  un  f i n  t e r a p é u t i c o  o s im p le m e n te  d é ­
c o r a t i v e  ? .
C â c e re s  (2 0 )  a p u n ta  q u e  " p o r  e l  c o l o r  b r i l l a n t e  y  v i s  
t o s o  de  l o s  m a t e r i a l e s  que s e  em p leban  y  p o r  e l  h ec h o  de e n -  
c o n t r a r s e  e s t o s  t r a b a j o s  en l a s  s u p e r f i c i e s  v e s t i b u l a r e s  d e l  
m a x i la r  s u p e r i o r ,  l a s  mâs v i s i b l e s  de  l a  d e n ta d u r a ,  c a b r i a  
p e n s a r  que su  p r i n c i p a l  o b j e to  e r a  l a  o rn a m e n ta c ié n  " ,  P o r  
e l  c o n t r a r i o  , A z u r d ia  p i e n s a  que l a s  o b tu r a c io n e s  r e a l i z a d a s  
con  p i e d r a s  p r e c i o s a s ,e s p e c i a l m e n t e  e l  t o p a c io ,  e r a n  c o lo -  
c a d a s  con  f i n e s  t e r a p é u t i c o s ,  en  c a v id a d e s  p r o d u c id a s  p o r  c a
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r i e s .
En c r â n e o s  e n c o n tr a d o s  en  E c u a d o r  y  H o n d u ras  p e r te n js  
c i e n t e s  a  l a  e r a  p r e c o lo m b in a ,  s e  h an  e n c o n tra d o  d i e n t e s  que 
n o  p e r t e n e c f a n  a  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a r c a d a s .  ^ s  r e a lm e n te  
e x t r a o r d i n a r l o  c o n c e b i r  u n a  t é c n i c a  o d o n to lé g ic a  t a n  a v a n z a  
d a  como l a  im p l a n ta c i é n  d e n t a r i a  en  a q u e l l o s  re m o to s  t ie m p o s .
E s to s  t r a b a j o s  d e n t a l e s  so n  a lg o  a so m b ro s c ;n o  t i e n e n  
p a r a n g é n  con  l a  p e r i c i a  d e n t a l  de o t r o s  p u e b lo s  a n t i g u o s ,  y  
s i  no  f u e r a  p o r  e s o s  t e s t im o n io s  i r r é f u t a b l e s  h a l l a d o s ,d u d a  
r ia m o s  que  l o s  a b o r ig è n e s  a m e r ic a n o s  h u b ie r a n  s id o  c a p a c e s  
d e  l l e v a r  a  cab o  u n  t r a b a j o  c u y a  c o m p le j id a d  de p ro c e d im ie n  
t o  r e q u i e r s  c o n o c im ie n to s  muy a v a n z a d o s  d e  l a  c i e n c i a  y  e l  
a r t e  d e n t a l .
I»a c a r i e s  e r a  ta m b ié n  c o n o c id a  p o r  l o s  a n t ig u o s  a z t £  
c a s  b a jo  e l  nom bre d e  " T la n  p a l a n  a l  i z t l i  " p a l a b r a  sum a- 
m e n te  e x p r e s iv a  y a  q u e  c a d a  u n a  de  su s  c in c o  s i l a b a s  e r a  e l  
e q u i v a l e n t s  de u n a  p a l a b r a  , s ie n d o  e l  c o n ju n to  e l  r e l a t o  de 
u n a  h i s t o r i a  en  e l  p i n t o r e s c o  l e n g u a je  N a h u a t l ,  que v e n i a  a  
d e c i r  que T la n ,  e l  d i e n t e ,  cuando  s e  d e s t r u y e ,  d eb e  s e r  t r a  
ta d o  con  h i e r b a s  m é d ic in a le s  que  c r e c e n  c e r c a  d e l  a g u a  y  q u e ,  
adem âs e l  c r u e l  in s t r u m e n te  de  c i r u g i a  d e n t a l  e s t â  h e c h o  de 
o b s i d i a n a  ( 2 1 ) .
Segün e l l o s ,  e l  que c a u s a  l a  c a r i e s  e s  e l  g u sa n o  d e l  
d i e n t e  o " T la n  a  c u i l  i n  " .
E l  d o l o r  p ro d u c id o  p o r  l a s  c a r i e s  e r a  a l i v i a d o  p o r  
h i e r b a s  m é d ic in a le s  ( " T ie  p a t l i  " ), p im ie n ta  m e x ic a n a  (C h i 
l e ) ,  r a i z  d e  " c h im e c a t l  " ( h i e r b a  de l a  c l a s e  de l a s  S o la -  
n â c e a s  ) ,  e t c .
M ucho8 h e c h o s  no^ r o v e la n  e l  g r a n  a p r e c io  que  l o s  an­
t i g u o s  m e x ic a n o s  t e n i a n  a  l a s  p l a n t a s  m é d ic i n a le s .  I n c l u s o
m . g
D ie n te s  o rn a d o s  con  p i e d r a s  p r e c i o s a s  
C h a ld u c o n iu la . M éx ico .
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l l e g é  a  d e s e n c a d e n a r  e x p e d ic io n e s  g u e r r e r a s ,  como l a  e n v ia d a  
p o r  e l  p o d e ro s o  M octezum a c o n t r a  M a l in a l ,  r e y  de  O a x a c a , a l  
s e r l e  n eg a d o  p o r  é s t e  c i e r t a  p l a n t a  m e d ic i n a l .
Aunque no h ay  m uchas r e f e r e n c i a s  a c e r c a  d e l  " c e p i l l o "  
de d i e n t e s ,  s e  c r e e  que u s a b a n  uno  h ec h h  con  b r i z n a s  de "c a n  
u g a " .  Si n  em b arg o , l o s  d e n t i f r i é o s  no e r a n  d e s c o n o c id o s  en­
t r e  l o s  a n t ig u o s  m e x ic a n o s  y  e r a n  h e c h o s  con  e l  p o lv o  d e  h o -  
j a s  d e  a lg u n a s  p l a n t a s ,  m a c e ra d a s  con  c o r t e z a s  y  s e m i l l a s  v i£  
j a s  de  c a c t u s  m o lid a s  y  h u m e d e c id a s  con  s a v i a  de  u n  â r b o l ,  
a g re g â n d o s e  a  to d o  e l l o  a lu m b re .  E n t r e  l o s  a z t e c a s  e x i s t i a n  
y a  e s p e c i a l i s t a s  q u e , " s o p la n d o  " a l  p a c i e n t e  e x t r a i a n  g u s a  
n o s  de  l o s  d i e n t e s .
C i ta b a n  ta m b ié n  l a  h i g i e n e  de l a  d e n ta d u r a .  D esp u é s  
de  c a d a  c o m id a ,s e  a c o s tu m b ra b a  a  ï i m p i a r  l o s  d i e n t e s  co n  un  
p a l i l l o  d e  m a d e ra , y  ta m b ié n  s e  u t i l i z a b a  u n a  e s p e c ie  d e  " go 
ma de m a sc a r  " .
E n t r e  l o s  i n d ig e n a s  q u e  p o b la ro n  e l  t e r r i t o r i o  de  l a  
A r g e n t in a  a n t e s  de  l a  c o n q u i s t a ,  e n c o n tra m o s  que l o s  q u e  h a -  
b i t a b a n  c i e r t a s  r e g io n e s  de  M endoza t e n i a n  c a r i e s  f r e c u e n t e s ,  
se g d n  r e v e l a n  l o s  c r é n e o s  h a l l a d o s ;  l a  m a y o ria  de l a s  c a r i e s  
s e  d ab a n  en  s u j e t o s  m ad u ro s y  s e n i l e s  y  p r e f e r e n te m e n te  en 
l a s  z o n a s  i n t e r d e n t a r i a s .  P o r  l a s  c a r i e s  de  c u e l lo  que ta m b ié n  
o s t e n t a n ,  s e  c r e e  que su  a l im e n ta c i é n  e r a  p r e f e r e n te m e n te  c a r  
n i v o r a .
L os I n c a s  en  l a  é p o c a  de  l a  c o n q u i s t a  g o za b an  d e  u n a  
g r a n  c i v i l i z a c i é n  y  p a d e c ia n  p o r  c o n s ig u ie n t e  de a f e c c i o n e s  
en  d i e n t e s  y m a x i l a r e s .  S egdn  G a r c i l a s o  de  l a  V ega l o s  in c a s  
c u ra b a n  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e n t a r i a s  p o r  raedio  de p l a n t a s  mé­
d i c i n a l e s .
Todo e s t o  nos in d u c e  a  p e n s a r  que l a s  a n t ig u a s  c i v i -  
l i z a c i o n e s  de l a  A m érica  G e n t r a i  p o s e ia n  u n a  c u l t u r a  q u e .
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en  c i e r t o s  a s p e c t o s ,  a l c a n z é  e l  b r i l l o  de  l a s  de  G r e c i a ,  Ro­
ma y  E g ip to  en e s a  é p o c a ,
EÜROPA.-
V o lv ie n d o  a  E u ro p a , e n c o n tra m o s  en  e l  s i g l o  71  a  A e c iu s ,  
q u ié n  o b s e rv é  l o s  o r i f i c i o s  de  l a s  e x t r e m id a d e s  de  l a s  r a i c e s  
d e n t a r i a s ,  o p in a n d o  que l a  j u s t i f i c a o i é n  de  su  e x i s t e n c i a  e r a  
d e j a r  p a s a r  f i n a s  r a m i f i c a c i o n e s  n e r v i o s a s  y  q u e ,  p o r  e s to  e -  
r a  p o r  l o  q u e  , e n t r e  to d o s  l o s  h u e s o s ,  s é lo  l o s  d i e n t e s  p o -  
d ia n  p r o d u c i r  d o l o r ,  ( 2 2 ) .
P o s te r io r m e n te  , y a  en  e l  s i g l o  V I I ,  h ay  r e f e r e n c i a s  
de  P a b lo  de  E g in a ,  q u ié n  h iz o  l a  n o t a b l e  o b s e r v a c ié n  de que 
l o s  d i e n t e s  d eb e n  m a n te n e rs e  l im p lp s  y  l i b r e s  de r e s i d u e s  de 
a l im e n to s ,  que d eb e n  e l im in a r s e  d e s p u é s  de l a  l î l t im a  co m id a .
E s te  a u t o r  h a b la b a  de  l a  a c c i é n  de  l o s  â c id o s  en  l a  
c a r i e s .  En e l  aho  6 3 6 , a d v i r t i é  c o n t r a  e l  â c id o  d e l  v é m ito  
d e l  e m b araz o , a l  que c o n s id e r a b a  p e r j u d i c i a l  p a r a  l o s  d i e n t e s ,  
E s to  e s t â  d e  a c u e rd o  con  e l  v i e j o  y  e r r é n e o  c o n c e p to  de  que 
" p o r  c a d a  n ir lo  que n a c e  u n  d i e n t e  se  p i e r d e  " .  P r e s c r i b i a  e l  
l a v a r s e  l a  b o c a  d e s p u é s  de l o s  v é m itô s  y  p r o h l b l a  e x p re sa m e n -  
t e  com er f r u t a s  que  p ro d u z c a n  d e n t e r a ,  ( 2 3 ) .
A dem âs, u t i l i z é  l a  " r a s p a d e r a  " p a r a  q u i t a r  e l  s a r r o  
de  l o s  d i e n t e s ;  r e c o m ie n d a  p u é s ,  l a  h i g i e n e  b u c a l ,  l o s  d e n t i  
f r i c o s ,  l o s  la v â d o s  y  to d o  lo  que re d u n d e  en b é n é f i c i é  de l a  
l im p ie z a  de l a  b o c a  ( 2 4 ) .
G o rh in g  c i t a  un  f o l l e t o  " D ie n te s  huraanos " a p ro x ira a d a -  
m en te  d e l  aflo 806 en  e l  que s e  l e e ;  " l a s  p e r s o n a s  a f e c t a -  
d a s  de d o lo r  de  d i e n t e s  d e b e râ n  a s i s t i r  a  l o s  te m p lo s  con  
g r a n  f e r v o r  y ,  a l  s a l i r ,  l o  h a r â n  re z a n d o  en a l t a  v o z ,  p a r a  
a h u y e n ta r  l o s  e s p i r i t u s  que so n  c a u s a  d e l  m al " ( 2 5 ) .
En e l  ano  9 0 0 , en u n a  c o l e c c ié n  de e s c r i t o s  s a jo n e s
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( I n g l a t e r r a )  s e  p u ed e  l e e r  l a  s l g u i e n t e  r e c e t a  muy o r i g i n a l  
p a r a  c o m b a ti r  l o s  g u sa n o s  de  l o s  d i e n t e s :  "Toraénse p a r t e s  i  
g u a le s d d e  p o lv o s  de  r a o s ta z a ,  a v e n a  y  c e r a ,  m é z c le se  y  h ag an  
con  e l l o  u n a  v e la - j  c o lô q u e s e  u n  paflo n e g ro  y  en c im a  l a  v e l a  
a r d ie n d o .  S i  s e  pone l a  b o c a  c e r c a  de l a  l l a m a ,  se  v e r â n  
c a e r  l o s  g u s a n o s  m u e rto s  en é l  p a flo " .
Segdn  L e m e r le ,  con  P a b lo  de E g in a  podem os c o n s i d e r a r  
f i n a l i z a d o  e l  p e r io d o  de l a  a n t ig u e d a d  é n  l a  O d o n to lo g ia  y  
s e  i n i c i a  l a  E dad  M edia  ( 2 6 ) .
EDAD MEDIA.-
E l ap o g eo  de l a  O d o n to lo g ia  Romana tu v o  l u g a r  en é p o c a s  
d e l  I m p e r io .  Con l a  c a id a  de é s t e  s o b r e v ie n e  un  e s ta n c a m ie n to  
que  h a b r i a  de  p e r d u r a r  h a s t a  e l  a d v e n im ie n to  de l a  c i v i l i z a c i é n  
A ra b e .
M ie n t r a s  E u ro p a  se  s u m e rg ia  en l a  n o ch e  e s p e c t r a l  d e l  
M edievo  con  e l  p e l i g r o  de que  to d a s  l a s  c o n q u i s ta s  de  l a s  c^  
v i l i z a c i o n e s  p a s a d a s  q u e d a ra n  r e l e g a d a s  a l  o lv id o ,  un  p u e b lo ,  
e l  A ra b e , to m a râ  b a jo  su p r o t e c c i é n  l a  h e r e n c i a  c i v i l i z a d o r a ,  
de  l a  A n tig u e d a d , r e a l i z â n d o  c u id a d o s a s  t r a d u c c io n e s  de l a s  
o b r a s  c i e n t i f i c a s  de G re c ia  y  R om a,y , t r a s  e n r i q u e c e r l a s  con 
s u s  p r o p i a s  o b s e r v a c io n e s ,  l a s  t r a n s m i t i r d  de nuevo  a l  O c c i-  
d e n t e .  O b ra s  d e  H ip o c r â t e s ,  G a le n o  y s u s  d i s c i p u l o s  h a n  pod^ 
do l l e g a r  h a s t a  n o s o t r o s ,  y  s e  h a  im p e d id o  que s i g l o s  de a t r a  
sô  y  b a r b a r i e  a h o g a ra n  l o s  h a l l a z g o s  c i e n t i f l c o s  de l a  H é la d e .
E n t r e  g r a n  c a n t id a d  de a u t o r e s  de A ra b ia ,  d e s t a c a  con 
f u l g o r  p r o p io  u n  p e r s a ,  R h a z is  (813  d . C . ) q u ie n  en su o b ra  Al 
H a v i-  C o n t in e u 8 ( que se  h a y a  e n  l a  B i b l i o t e c a  d e l  R e a l Monas 
t e r i o  de E l E s c o r i a l  ) ,  h a c e  u n o s  e s t u d i o s  c o m p le to s  de l a s  
e n fe rm e d a d e s  de  l a  b o ca  y l o s  d i e n t e s .  C onfunde l a  c a r i e s  den 
t a l  con  l a  c a r i e s  de l o s  h u e s o s  y p r o c u r a  d e t e n e r  su  evo -
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l u c l é n  o b tu ra n d o  e l  d i e n t e  co n  u n a  m e z c la  de  m a s l l l a  y  alum  
b r e  q u e  e n d u re c e  l e n ta m e n te ,  A c o n s e ja  e l  c u id a d o  d e  l a  b o c a , 
e v i ta n d o  l a s  co m id as  y  b e b id a s  â c i d a s ,  c u y a  â c id e z  c o m b a tla  
p o r  m ed iô  d e  l a  c â s c a r a  d e  h u ev o  ^ p u lv e r i z a d o ,  n u e z  de  a g a -  
1 1 a  y  p im ie n ta  que  u t i l i z a b a  como p a s t a s  d e n t a r i a s .
A e s t e  r e s p e c t e ,  h a y  q u e  s e h a l a r  q u e  e l  p r o p io  M aho- 
ma d e c l a  q u e  u n a  o r a c iô n  p r e c e d id a  p o r  e l  u so  de  un  e s c a rb a _  
d i e n t e s ,  v a l l a  s e t e n t a  y  c in c o  o r a c io n e s  o r d i n a r i a s .  " Debe 
r d s  Ï im p ia r  t u s  d i e n t e s  p o rq u e  e s t o  e s  u n  m edio  d e  a l a b a r  a  
D io s  " .
T am bién A v ic e n a  ( 9 8 0 - 1 .0 3 7  ) e s t u d i é  p ro fu n d a m e n te  
l a  A n a to m la  y  F i s i o l o g l a  d e n t a r i a .  Se opone a  l o s  p o lv o s  den 
t l f r i c o s  muy c a â s t i c o s  p o rq u e  a t a c a n  l ô s  d i e n t e s  y  d i c e  " s i  
s e  s i e n t e  en  e l  d i e n t e  u n a  s e n s a c i é n  d e  d o lo r  p u l s é t i l ,  e s  
q ue  h a y  d e m a s ia d a  hum edad en l a  r a i z ;  d e b e  e n to n c e s  p e r f o r e r  
s e  e l  d i e n t e  p a r a  v a c i a r l o  y f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i é n  de  agen  
t e s  t e r a p é u t i c o s  " .
P a r a  e v i t a r  l o s  d o lo r e s  d e n t a r i o s ,  A v ic e n a  r e c o m ie n d a : 
1 9 /  No C onsum ir a l im e n to s  p u t r e s c i b l e s  
2 9 /  E v i t a r  l o s  ca m b io s  b r u s c o s  de  t e m p e r a tu r a  en  l a s  
co m id as
39/  No p a r t i r  c o s a s  d u r a s  con  l o s  d i e n t e s  ( h u e s o s ) ,  n i  
corner a l im e n to s  v i s c o s o s  ( h i g o s ,  c o n f i t u r a s  )
49/  No c o n s u m ir  c a r n e s  que  d ah a n  l o s  d i e n t e s  
59/  F r o t a r l o s  con  m ie l  y  s a l  quem ada.
De A b u lc a s i s ,  n a c id o  en  l a s  p ro x im id a d e s  d e  C érd o b a  en 
1.013  o 1 .1 1 2 ,  se g ü n  l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  n o s  o cu p a rem o s mâs 
a d e l a n t e  p o r  su  e x t r a o r d i n a r i a  im p o r ta n o ia .
D u ra n te  l a  ép o c a  d e l  e s p le n d o r  d e  l a  M e d ic in a  A râ b ig a ,  
h ay  q u e  r e s a l t a r  l a  g r a n  c o n t r i b u c i é n  que a  su  p r o g r e s o  a p o r -  
t a r o n  l o s  j u d i o s ,  a  l o  l a r g o  d e  to d o  e l  p e r io d o  de l a  do m in a -
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c l6 n  A rabe en  E sp a fia .
E n t r e  l a  l a r g a  l i s t a  de  m é d ico s  y . f i l é s o f o s  h e b r e o s  
q u e  f l o r e c i e r o n  d u r a n te  e l  p e r io d o  de l a  c u l t u r a  a r â b i g a ,  de£  
t a c a  M a im é n id e s , n a c id o  ta m b ié n  en C é rd o b a  (1 .1 3 5 )  q u e  s e g u ia  
l o s  p r i n c i p i o s  de l a  m e d ic in a  g a l é n i c a ,  e s ta n d o  i n f l u i d o  a s i  
m ism o, p o r  l o s  c o n c e p to s  d e  R h a z is  y  A v ic e n a . R e co m ien d a  pa­
r a  e l  d o lo r  d e  m u e la s  l a  i n t r o d u c c i é n  en  l a  c a v id a d  d e  l a  c a ­
r i e s  de  un  a lg o d é n  im p reg n ad o  en  d i v e r s a s  d ro g a s  y  l a  c a u te ­
r i z a c i é n  de  l a  p u lp a .  ^ e  e s t e  a u t o r ,n a c i d o  en E s p a n a , ta m b ié n  
te n d re m o s  o p o r tu n id a d  mâs a d e l a n t e  d e  c c m e n ta r  s u s  t e x t o s .
Mâs t a r d e ,  d u r a n te  e l  s i g l o  XV, a l  s o b r e v e n i r  e l  d e rru m  
b am ien to  d e l  im p e r io  â r a b e  en  E u ro p a , p e r s i s t i é  no  o b s t a n t e  
su  i n f l u e n c i a  p u é s ,  l o s  m é d ic o s  y  e m p ir ic o s  j u d io s  q u e  l o s  
s u c e d ie r o n  s e  d e d ic a r o n  a  l a  d i f u s i é n  d e  s u s  p r e c e p to s  y  p r â £  
t i c a s  o d o n to l é g i c a s .
A l p r o p a g a r s e  p o r  to d a  E u ro p a  l a  C r i s t i a n d a d ,  a p a r e c i e n  
do p o r  d o q u ie r  c l a u s t r o s ,  l a  s i t u a c i é n  v ie n e  a  e x p e r im e n ta r  un  
p r o fu n d o  c a m b io ; s o n ,  d e s d e  e n to n c e s ,  l o s  c r i s t i a n o s ,  l o s  que 
s e  v an  a  o c u p a r  p r e f e r e n te m e n te  de  l a  m e d ic in a  d e n t a l .
La i n f l u e n c i a  de l a  r e l i g i é n  c a t é l i c a  en l a  p r â c t i c a  
d e n t a l  e s ,  como en to d o s  l o s  cam pos, en o rm e . J u n to  a  d ic h a  i n ­
f l u e n c i a ,  e l  e s t a d o  de s u p e r s t i c i é n  p ro p io  de l a  é p o c a  h a c e  r £  
t o m a r  a  t ie m p o s  p a s a d o s  y  l a s  c r e e n c i a s  p o p u la r  e s  a c h a e a n  n u e  
v am en te  l a  a p a r i c i é n  de c a r i e s  a  un  c a s t i g o  d iv in o  y n a c e ,  a d e  
m â s , l a  c o n f ia n z a  en e l  p o d e r  de l o s  s a n to s  p a r a  a l i v i a r  y cu ­
r a r  d i c h a  e n fe rm e d a d .
" E se  e s ta d o  r e l i g i o s o  -  d i c e  F i o r i n i  -  ( 2 7 ) ,  h a b i a  l i e  
gad o  en  a lg u n o s  c a s o s ,  a  o b te n e r  u n a  r e a l  c u r a ,  p r o d u c id a  p o r  
u n a  a u t o s u g e s t i é n  c o n s e c u e n te  a  u n a  i n t e n s a  r e a c c i ô n  d e l  s is t^ e  
ma n e r v i o s o " .
I n c l u s o ,  s e  l o c a l i z a n  d e te r m in a d a s  e n fe rm e d a d e s  en c i e r
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t o s  s a n to B , s u r g ie n d o  ^ s £  " s a n t o s  e s p e c i a l i s t a s " .  %  e s t e  a s ­
p e c t s ,  l a  O d o n to lo g ia  q u ed a  muy M e n  r e p r e s e n t a d a  p o r  S a n ta  
A p o lo n ia ,  a n c ia n a  v i r t u o s a  m a r t i r i z a d a  d u r a n te  u n a  p e r s e c u -  
c id n  c o n t r a  l o s  c r i s t i a n o s  en  A le x a n d r ia  d u r a n te  e l  aflo 24 8 , 
( s e g ü n  c u e n ta  su  l e y e n d a ) ,  a  l a  q u e " le  f u e r o n  q u e b ra d o s  t o ­
d o s  l o s  d i e n t e s  co n  u n a  p i e d r a  a n t e s  d e  a r r o j a r l a  a l  f u e g o " ,  
P o s t e r io r m e n te  f u é  c a n o n iz a d a  p o r  l a  I g l e s i a  C a t é l i c a ,  como 
p a n a c d a  p a r a  l o s  d o lo r e s  de  m u e la s  y  como p a t r o n a  de  to d o s  l o s  
q u e  s e  d e d ic a n  a  c u r a r  t a l e s  m a le s .  A lg u n o s  a u t o r e s ,  no  o b s ta n  
t e ,  p ie n s a n  que l a  le y e n d a  d e  S a n ta  A p o lo n ia ,  no  e s  s in o  l a  i n  
t e r p r e t a c i é n  c r i s t i a n a  de  u n  m lto  p a g a n o , y  que t a l  v e z  no  s e a  
su  c u l t o  s in o  u n a  r e m i n i s c e n c i a  d e  l a  a d o r a c ié n  a l  S o l o D io s  
A polo  como p a n a c é a  p a r a  l o s  d o l o r e s ; d e  d i e n t e s  que p r a c t i c a b a n  
l o s  a n t i g u o s .  O b s é r v e s e ,  d i c e  I*erm àn, l a  c u r i o s a  c o in c id e n c ia  
A p o lo -A p o lo n ia  e i n c l u s o  l o s  d l a s  i n s t i t u i d o s  p a r a  su  c u l to ,  11 
y  9 d e  F e b re r o  r e s p e c t ! v a m e n t e . (2 8 )
^ o s  ü n ic o s  c o n s e r v a d o r e s  de  l o s  r e s t o s  de  l a  c u l t u r a  r o  
m ana e n t r e  l o s  p u e b lo s  c r i s t i a n o s  f u e r o n  l o s  g o d o s . E l  p e r io d o  
d e  b a r b a r i e  y  o s c u ra n t is m o  que  s o b r e v in o  a r r a s é  c a s i  to d o s  l o s  
v e s t i g i o s  de  l a  c u l t u r a  y  c i e n c i a  en  E u ro p a . A lgo pudo c o n s e r -  
v a r a e  g r a c i a s  a  l a  in e s t im a b le  c o n s a g r a c ié n  a  l a  c i e n c i a  de l o s  
m o n je s .  l o s  c l a u s t r o s  y  a b a d la s  f u e r o n  d u r a n te  v a r i o s  s i g l o s  
e l  ü n ic o  r e f u g i o  d e  l a  s a b i d u r l a  de  o t r o s  t ie m p o s .
D u ra n te  e s t e  p e r io d o ,  l a s  p r â c t i c a s  d e n t a r i a s  h i g i â n i -  
c a s  s é lo  e rn n  rec o m e n d a d a s  p a r a  l a s  m u je r e s ,  p u d s ,  se g ü n  lo s  
p r e j u i c i o s  d e  l a  é p o c a  " no e r a  d e  g u e r r e r o s  o c u p a r s e  de  l a  
b l a n c u r a  de  l o s  d i e n t e s " .
V u e lv e  a  a p a r e c e r  en e s t a  é p o c a , como y a  en  tiem pos de 
Roma, e l  u so  d i a r i o  de  l a  " o r i n a  de e s p a n o l"  ( a d q u i r i d a  con
m m m ê
: - -    ^ _ . _  : ,  - , .
H a r t l r i o  de S a n ta  A p o lo n ia  ( 1 ,4 7 0 )
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mucho c o s to  ) p a r a  c o n s e g u l r  u n a  b u en a  h i g i e n e  b u c a l ,
P o r  l o  g e n e r a l ^  e n t r e  l o s  g érm an o s d e  l a  E dad  M e d ia , 
e l  a r t e  de  c u r a r  l o s  d o lo r e s  m o la r e s ,  r e s l d i a  en  l a  o s c u r i -  
d a d  d e  p r â c t i c a s  m â g lc a s ,  d e  r a r a s  b e b id a s  y  p a l a b r a s  c a b a  
l l s t l c a s ,
l a  o p ln lé n  g e n s r a l l z a d a  e n t r e  l a  m a y o rla  d e " ra é d lc o s"  
e r a  q u e  l o s  g u s a n o s  e r a n  l o s  c a u s a n te s  d e  l a  c a r i e s ,  P e ro  
muy p o c o s  m é d ic o s  d e l  M edievo  s e  o c u p a ra n  d e  l o s  d i e n t e s  y  
su  t r a t a m l e n t o ,
B runo d e  lo n g o b u r g o , d e  B o lo n la ,  e s  e l  p r im e ro  q u e  se  
o cu p a  de  t r a t a m l e n t o s  de  d e n t i s t e r i e ,  r e a l l z a n d o  l a  o b t u r a -  
c lô n  de l o s  d i e n t e s  con m a s t i c  e n d u r e c ld o ,  p r e v i a  c a u t e r i z a ­
c i é n  d e l  c o n te n id o  d e  l a  c a v id a d .
P r l e t o  d e  O r g e l a t a ,  ta m b ié n  de  B o lo n la  ( 1 . 4 4 3  ) a lg u e  
l a  t e r a p é u t i c a  e i n s t r u m e n t a l  d e  A b u lc a s i s  y  A v ic e n a ,  L lm p la  
l a s  c a v id a d e s  d e  c a r i e s  con  a g u a  f u e r t e .
En P i s a ,  s o b r e  1 .4 7 0 ,  Ju a n  P l a n t e a r l u s  c o m le n z a  a  bu£ 
c a r  m ed io s  p a r a  c o m b a t i r  a  l o s  g u sa n o s  r o e d o r e s  d e  l o s  d i e n t e s ,  
s lg u le n d o  l a  I n t e r p r e t a c l é n  de l a  e t i o l o g l a  de  l a  c a r i e s  en  a -  
q u e l  t le m p o .
G lo v a n l d* A r c o l l  en  e l  ano 1 ,4 8 4  ( 2 9 ) ,  o b t u r a  l o s  d ie n  
t e s  c a r e a d o s  con  o ro  en h o ja s  d e s p u é s  de  l a v a r  l a  c a v id a d  con 
a g u a  f u e r t e ,  r e f l r l e n d o  que  e s t e  p r o c e d im ie n to  y a  h a b l a  s id o  u 
l i z a d o  p r e f e r e n te m e n te  p o r  l o s  â r a b e s .  H a s ta  e l  a d v e n im ie n to  
de  e s t e  a u t o r ,  a  l o  l a r g o  de  to d o  e l  M e d iev o , l a s  o b tu r a c io n e s  
s e  r e a l i z a b a n  con  c e r a  y  m a s i l l a ,  A sim lsm o re c o m ie n d a  u n a s  r e ­
g l a s  p a r a  l a  h i g i e n e  b u c a l ,  p r o s c r lb l e n d o  l o s  d u lc e s  y  s u g le r e  
f r o t a r s e  l o s  d i e n t e s  con  u n  p a l i l l o  d e s p u é s  de c a d a  com ida  y  l a  
v a r s e  l a  b o c a  a l  a c o s t a r s e  y  l e v a n t a r s e .
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De l a  e s t im a  que t e n l a  p o r  l a  c o n s e r v a c ié n  d e  l o s  d ie n  
t e s  n o s  d â  i d e a ,  e l  h ec h o  de  q u e ,  p a r a  é l , " l a  e x t r a c c i é n  d e l  
d i e n t e  s é lo  e s t a b a  i n d l c a d a  en  t r è s  c a s o s :
1 9 / .  Cuando l a  o d o n te ü .g la  r é s i s t é  to d o  o t r o  t r a t a m l e n t o  
2 9 / ,  Cuando h a y  p e l i g r o  d e  I n f e c c l é n  p a r a  l o s  d i e n t e s  v e c ln o s  
39/ .  Cuando e l  d i e n t e  a f e c t a d o  e s  un  o b s tà c u lo  p a r a  l a  p a l a -
If
b r a  o l a  m a s t l c a c l é n  ,  ( 3 0 ) .
A d v le r te  que no  d e b e  e m p le a rs e  s le m p re  l a  m lsm a o b tu r a -  
c l é n ,  e s  d e c i r  l a  mlsma s u b s t a n c i a  p a r a  o b tu r a a r ," s ln o  que h ay  
q u e  t e n e r  en  c u e n ta  e l  te m p e ra m e n ts  d e l  I n d lv ld u o . En c a so  de  
te m p é ra m e n ts  c â l l d o ,  c o n v ie n s  e m p le a r  u n  a g e n te  f r l o  y ,  a  l a  
I n v e r s a ,  en  c a s o s  de te m p e ra m e n to s f r l o s ,  un  a g e n te  c a l i e n t e ;  
en l o s  te m p e ra m e n to s  ü ite n n e d lo e  e s  en l o s  que  re c o m ie n d a  l a  
o b t u r a c l é n  con  h o ja s  d e lg a d a s  d e  o r o ,  t r a s  l lm p la r  l a  c a v id a d  
co n  â c id o s .
D u ra n te  l a  Edad M e d ia , l a  O d o n to lo g ia  s é lo  fu é  p r a c t l c a  
d a  en  a lg u n o s  c o n v e n to s  y  e n t r e  l o s  b a r b e r o s  y  c h a r l a t a n s s ,  a  
l o  l a r g o  d e  v a r i o s  s i g l o s ,  p u e s  l o s  m é d ic o s  no q u e r la n  e j e r c e r  
l a ,  c o n s ld e r a n d o  d ic h a  p r â c t i c a  In n o b le  y  o f e n s iv a  p a r a  su  d l j j  
n id a d .
P o r  e l l o ,  l a  é p o c a  m e d ie v a l  h a  s id o  d o b le m e n te  f u n e s t a  
p a r a  l a  O d o n to lo g ia  p u e s ,  adem âs de é s t a  s e p a r a c lé n  de  l a  M edi 
c l n a ,  s i g n l f l c a  un  p e r io d o  de a t r a s o  y  o lv id o  c l e n t i f i c o ,  s i  
c o n s ld e ra m o s  o t r a s  t e o r i a s  y  o t r a s  p r â c t i c a s  mucho mâs a v a n s a -  
d a s  que s u s t e n t a b a n  p u e b lo s  t a n  re m o to s  como E g ip to ,  l o s  etru_s 
C O S ,  o l a  c i v i l i z a c i é n  m aya p o r  c l t a r  a lg ü n  e je ra p lo .
S a h u m e rlo s  c o n t r a  l o s  
g u sa n o s  d e n t a l e s  ( 1 .1 0 0 )
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RMACIMIENTO.-
L a p r im e r a  j  mâs p r e m ia e n te  f i g u r a  que e n c o n tra m o s  
en  l o s  a l b o r e s  d e  e s t a  ë p o c a ,  a  c o m ie n z o s  d e l  s .  XY I, e s  
l a  d e l  b a c h i l l e r  F r a n c i s c o  M a r t in e z ,  de C a s t r i l l o  d e  O n i^  
l o ,  V a l l a d o l i d ,  a u t o r  de  uno  de l o s  p r im e ro s  t r a t a d o s  d e  
O d o n to lo g ia  d e l .m u n d o , c o n c re ta m e n te  l a  p r im e r a  o b r a  s o b r e  
e s t e  te m a  e s c r i t a  e n  c a s t e l l a n o .  (C u â l f u é  e l  p r im e r  l i ­
b r e  p u b l ic a d o  s o b r e  O d o n to lo g ia ,  e s  a s u n to  d i s c u t i d o  p o r  
c i e r t o s  a u t o r e s ;  p a r a  u n o s ,  e l  p r im e r  t e x t o  r e g i s t r a d o  
e s  e l  " Ze A r t z n e r  d i e  g u t  um g e s u n d t  z u b e h a l te n  " ,  d e  
J u a n  D au lm ann , p u b l ic a d o  en  N urem berg  en  1 ,5 0 9  au n q u e  
t e  d a to  e s  muy i n c i e r t o ;  p a r a  o t r o s  e s t e  h o n o r  c o r r e s p o n  
de  a  l a  o b r a  d e  T u r n e r ,  e d i t a d a  en  A lem an ia  en  1 ,5 3 2 ,  r e  
c o p i l a c i d n  d e l  em p irism e  d e l  p a s a d o ) ,( 3 1 ) , P o r  su  d e s m e d id a  
im p o r ta n c ia  como r e c o p i l a d o r  de  d a t e s  y  c r e a d o r  de o r i g i n a  
l e s  c o n c e p to s ,  F r a n c is c o  M a r t in e z  m e re ce  c a p i t u l e  a p a r  
t e  en  e s t e  t r a b a j o ;  p e ro  debem os d e s t a c a r  a q u i  su  enorm e 
im p o r ta n c ia  en  e l  c o n te x te  m u n d ia l d e  l a  O d o n to lo g ia ,
M uchos so n  l o s  a u t o r e s  que  en e s t a  é p o c a  d e m u e s tra n  
su  p r e o c u p a c iô n  h a c i a  e l  p ro b le m a  de l a s  c a r i e s  y  de  l a  
c o n s e r v a c iô n  de  l e s  d i e n t e s  en  g e n e r a l ,  Ya A le ja n d r o  Bene 
d e t t i  (m u e rto  en  1 .5 2 5 ) ,  p r o f e s o r  d e  P a d u a , c o n s id é r a  l a  
e x t r a c c i d n  como l î l t im o  r e c u r  s o ,  p r e g u n tâ n d o s e  aderads, p o r  
qué e l  hom bre e s  e l  d n ic o  a f e c ta d o  p o r  l o s  d o lo r e s  d e n t a  
r i e s ,  d e s c o n o c id o s  - s e g d n  ë l - ,  p o r  l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  
a n im a le s ,  A d v i r t i ë  ta ra b ié n  a c e r c a  de l o s  n e f a s t o s  e f e c t o s  
d e l  m erc u r io  s o b r e  l o s  d i e n t e s , ( 3 2 ) ,
J u a n  de V igo  (1 .460 ), se  la m e n ta  y a  de que l a s  e x t r a c  
c l o n e s  s e a n  r e a l i z a d a s  p o r  c h a r l a t a n s s  y  re c o ra ie n d a  l a s
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o b tu r a c lo n e s  de  o r o .
En 1 .5 3 0 ,  C h r , E g e n o l f f ,  de  A le m a n ia , h i z o  l a  s i -  
g u i e n t e  o b s e r v a c i6 n  muy s a g a z  y  n o t a b l e  p a r a  su  é p o c a :
" l a  c a r i e s  e s  u n a  en;Çermedad y  dafio d e  l o s  d i e n t e s  en 
l a  q u e  e s t o s  s e  l l e n a n  de a g u j e r o s  y  h u e c o s ,  que  muy f r ^  
c u e n te m e n te  a t a c a  a  l o s  d i e n t e s  d e  a t r â s ,  e s p e c ia lm e n te  
cuando  no  so n  l im p ia d o s  d e  p a r t i c u l a s  a d h e s iv a s  de  a l i ­
m e n te s  que  s e  d eso o m p o n en , p ro d u c ie n d o  u n a  " p e g a jo s id a d "  
d c i d a  q u e  l o s  c o r r o e  y  l o s  d e s t r u y e  t a n t o  q u e ,  f in a lm e n  
t e ,  con  mucho d o l o r , s e  p u d re n  poco  a  p o c o " .  Como vem os, 
e s  un  r u d im e n ta r io  c o n c e p to  d e  p l a ç a  b a c t e r i a n a .  D e sg ra  
c ia d a m e n te  e s t a  h i p é t e s i s  tu v o  p o c a  r e s o n a n c ia  en  su  é p a  
c a ,  ( 3 3 ) .
E ra sm e , n o s  d e jd  po co  a n t e s  d e  su  m u e r te ,  un  p eq u ^  
flo l i b r e  ," C i v i l i t é " ,  que  t r a t a b a  d e  h i g i e n e  b u c a l .  
é l ,  d i c e ;  " S i  t e  q u e d a  a lg u n a  c o s a  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  no  
t e  s i r v a s  d e l  c u c h i l l o  o de  l a s  u d a s  p a r a  e l i m i n a r l o ,  co 
l o s  p e r r o s  o l o s  g a t e s ,  n i  de l a  s e r v i l l e t a ;  r a e jo r  e s  q u i  
t a r l a  con  l a  p u n ta  de  u n  m o n d a d ie n te s  d e  l e n t i s c o ,  p lu m a , 
o con  p e q u e ü o s  b u e s o s de g a l l i n a  h e r v i d a .  ^ s  p r e c i s e  c u i -  
d a r  l o s  d i e n t e s  y  t e n e r l o s  l im p i o s .  L im p ia r lo s  con  p o lv o s ,  
s o lo  e s  bueno  p a r a  l a s  jd v e n e s ;  f r o t a r i e s  con  s a l  o alum  
b r e  e s  d e m a s ia d o  p e l i g r o s o  p a r a  l a s  e n c i a s ;  s e r v i r s e  de 
l a  o r in a  p r o p i a ,  e s  l o  que b a c e n  l o s  e s p a ü o l e s " . ( 3 4 ) ,
A m e d ia d o s  d e l  s .  X V I,R y ff  ( o R i c c i u s ) ,  de E s t r a s -  
b u rg o ,  p r é s e n t a  u n  t r a t a d o  s o b r e " lo s  m e d io s  de c o n s e r v a r  
l a  b o c a , l o s  d i e n t e s  y  l a s  e n c i a s  l i m p i a s ,  f r e s c a s  y  en 
buen  e s t a d o " .  E ra  p a r t i d a r i o  de l a  t e o r i a  de  l o s  " g u s a  
n o s  r o e â o r e s  de  l o s  d i e n t e s " .
A ndré  V e s a l io s ,n a c id o  en  B r u s e l a s ,  ( 1 .5 1 4 - 1 .5 6 5 ) ,
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m é d ico  de  C a r lo s  I ,  d ic e  que l o s  d i e n t e s  no  d i f i e r e n  d e  l o s  
o t r o s  h u e s o s  s a lv o  en  l a  a u s e n c i a  d e  p e r i o s t i o  y  en  su  p a r ­
t i c u l a r  s e n s i b i l i d a d .  E g c r ib id  ta m b ié n  s o b re  l a  a c c lô n  c o r r o  
s i v a  d e  l o s  â c id o s  en  l a  b o c a  y  h a b l a  de  c u e r p p s  que p r o v o -  
c a n  r e a c c i o n e s  â c i d a s .
P o s t e r io r m e n te  s u rg e  Â m brosio  P a r é  ( 1 .5 1 0 -1 * 5 9 0  ) ,  
e l  m âs c é l é b r é  c i r u j a n o  d e l  s .  I V I ,  a u t o r  de  num éros o s l i b r o s .  
A c o n s e ja  p a r a  e l  d o lo r  de d i e n t e s  e l  a c e i t e  de c l a v o , como 
v em o ^,u n o  d e  l o s  re m e d io s  mâs a n t ig ü o s  y  que  aiîn  s e  e m p le a .
En su  mâs n o t a b l e  o b r a ,  com para  l a  c a r i e s  de l o s  d ie n  
t e s  a  l a  c a r i e s  6 s e a ,d a d o  que d i e n t e s  y  h u e s o s  " e r a n  e s t r u c  
tu r a l m e n te  s i m i l a r e s  " .  ^ e c o m ie n d a  e l  u s o  d e l  m o n d a d ie n te s  
de  l e n t i s c o .
P a r a  m a ta r  l o s  g u sa n o s  de  l a s  c a r i e s  em p lea  e l  â c id o  
s u l f i î r i c o  o e l  c a u t e r i o .  La e r o s i é n  de  l o s  d i e n t e s  e s t a r l a  
c a u s a d a  p o r  u n  hum or a g r io  y  d c id o  que l o s  c o r r o e .  P r e c o n iz a  
e l  u so  de  l a  l im a  p a r a  l a s  c a v id a d e s  i n t e r s t i c l a i e s .
E n tre  1 .4 9 8  y 1 .5 6 2 ,  e n c o n tra m o s  a  S a n t ia g o  H o u l l i e r ,  
p r im e r  a u t o r  que com bate  l a  t e o r i a  de  l o s  verm es como o r i -  
g in a d o r e s  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .
H em ard , p u b l i c a  en 1 .5 8 2  s u s  e n s a y o s  s o b re  l o s  d i e n t e s  
( 3 5 ) .  En e l l o s  d i c e  que no c r e e  que  de l a  c o r r u p c ié n  de  l o s  
d i e n t e s  se  e n g e n d re  un  g u s a n o , y  que é l  jam âs  lo  h a  e n c o n -  
t r a d o .  lam poco  c r e i a  en c u e s t i o n e s  s o b r e n a t u r a l e s  n i  en  c u -  
r a c i o n e s  m i l a g r o s a s .
" La c u r a c i é n  de  l o s  d o lo r e s  de l o s  d i e n t e s ,  a t r i b u i -  
d a  a to q u e s ,  o a  re m e d io s  a p l i c a d o s  con  l a  m ano, e t c ,  no  e s  
p r o d u c id a  mâs que p o r  l a  f u e r z a  de l a  im a g in a c ié n ;  e l  e n f e r  
mo, c re y e n d o  v iv a m e n te  en e l  m i s t e r i o  que se  l e  p ro p o n e ,  e s  
e s t im u la d o  de t a l  fo rm a q u e , p o r  e s t a  em ociôn  puede q u e  e l
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hum or se  t r a s l a d e  d e s d e  e l  l u g a r  a f l l g i d o  a  o t r a s  p a r t e s  
d e l  c u e r p o ."
E s ,  p u e s ,  uno  de l o s  p r im e ro s  a u t o r e s  que i n t e n t a  
d e m o s tr a r  l a  s u p e r c h e r i a  de  l a s  d o c t r i n a s  a n i m i s t a s  y  l a  
f a l s e d a d  d e  l a s  t e o r l a s  v e r m i c u la r e s .
S o b re  e s t o s  a f io s , v an  F o r e s t  ( 1 .5 2 2 - 1 ,5 9 7 ) ,  de L e^  
d e n ,  p r o s c r i b e  e l  consum e de d u l c e s ,  a  l o s  que  c o n s id é r a  
n o c iv o s  p a r a  l a  c o n s e r v a c id n  de  l o s  d i e n t e s .
C o e té n e o  a  l o s  a n t e r i o r e s ,  F a b r i z i o  ( 1 .5 3 7 - 1 .6 1 9 ) ,  
p r é c o n i s a  l a  l im p ie z a  y  c u r a  de  l o s  d i e n t e s  h u e c o s ;  l im -  
p i a  l a  c a v id a d  co n  â c id o  s u l f d r i d o  y  p r o c é d é  p o s t e r i o r ­
m e n te  a  o r i f i c a r l a .
SIGLO X V I I .-
E1 t r a n s c u r s o  d e l  s i g l o  XVII su p o n e  u n a  s e p a r a c id n  
màs n e t a  e n t r e  M e d ic in a  y  O d o n to lo g ia ,  que  c o m ien z a  a  p e r  
f i l a r s e  como u n a  a u t é n t i c a  e s p e c i a l i d a d .  A s l ,  y a  S t r o b e l -  
g e b e r g  en  1 .6 3 0 ,  re c o m ie n d a  que en  c a so  de d o lo r  d e n t a l ,  
s e  c o n s u l t e  con u n  d e n t i s t a ,  " q u e  p o s e e n  m ayor e x p e r ie n -  
c i a  y  h a b i l i d a d  m an u a l que l o s  m é d ic o s " ,  ( 3 6 ) .
S t r o b e lg e b e r g  c o n t in u a  con  l a s  m e d ic a c io n e s  u t i l i z a -  
d a s  p o r  O e lso  y  P l i n i o .  E l im in a  l o s  g u sa n o s  de  l a s  c a r i e s  
ta m b ié n  con  â c id o  s u l f i l r i c o  y  t a p a  l a s  c a v id a d e s  de  l o s  
d i e n t e s  con  ta b a c o  y g u a y a c o l p a r a  c a lm a r  l o s  d o l o r e s .  R^ e 
c h a z a  e l  u so  de  a m u le to s ,  au n q u e  r e c o n o c e  e l  p o d e r  de s u -  
g e s t i d n  que a lg u n o s  o b ra n  en  l o s  p a c i e n t e s .
P a r a  s e r  f i e l e s  a  l a  v e rd a d  h i s t é r i c a ,  hem os de d e -  
c i r  que e l  h e c h o  de r e c u r r i r  a  l o s  " d e n t i s t a s "  de a q u e l  
e n to n c e s  d e b la  s e r  c i e r t a m e n te  a r r i e s g a d o .  m a y o rla  e ra n  
c h a r l a t a n s 8 q u e  d i s c u r r l a n  e n t r e  f e r i a s ,  p o s a d a s , i n s t a l é n
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d o se  en  c u a l q u i e r  p l a z a  y  a n u n c iâ n d o s e  a  v iv a  v o z . E s t a  
e s  la .é p o c a  d e l  ap o g eo  d e l  c h a r la ta n i s m o  y  e s t o s  e r a n  l o s  
" e s p e c i a l i s t a s " ,  no  mâs de a r r i e s g a d o s  y  e m p ir ic o s  s a -  
c a m u e la s ,  H a s ta  e l  p réx im o  s i g l o ,  con  e l  a d v e n im ie n to  de  
P a u c h a r d ,  no  e n c o n tra re m o s  d e n t i s t a s  de v e r d a d e r a  c a t e g £ .  
r i a  c i e n t f f i o a .
D u ra n te  e s t a  é p o c a ,  s u r g e n  c i e r t o s  a u t o r e s  de i n  
t e r é s  p a r a  e l  te m a . A s i ,  C ro o k e , en  1 .6 1 8  p u b l i c a  u n a  o -  
b r a  en  l a  que  o b s e r v a  que l o s  h u e s o s  so n  s e n s i b l e s  y  m enos 
d u ro s  que l o s  d i e n t e s .  L eg p u és  de  l a  m u e r te ,  d i c e ,  l o s  
h u e s o s  s e  p u l v e r i z a n  m ie n t r a s  l o s  d i e n t e s  p e rm an ecen  i n ­
t a c t e s .
En 1.644  S a lm o n , a u t o r  de  u n a  o b ra  s o b re  c i r u g i a  
d e n t a l ,  d i r â  que l a s  e n fe rm e d a d e s  de l o s  d i e n t e s  son  p r o -  
td u c id a s  p o r  l a  s a l i v a  v i c i a d a  que  se  c o n v i e r t e  en â c i d o ,  
( 3 7 ) .
P lu r im o n d ,  e s c r i b e  s o b r e  I . 65O, e l  m e jo r  t r a t a d o  
de H ig ie n e  D e n ta r i a  p u b l ic a d o  h a s ÿ a  e n to n c e s .  S chelham m er 
( 1 . 649- 1 . 716) p r e c o n iz a  l a  o b tu r a c iô n  de l o s  d i e n t e s  como 
b e n e f i c i o s a  p a r a  s u p r im i r  l o s  d o lo r e s  d e n t a r i o s .
P i e r r e  D io n i s ,  f r a n c é s ,  u t i l i z a  en  p r i n c i p i o  p lo  
mo y  c e r a  p a r a  o b tu reu r l a s  c a v id a d e s  y  e v i t a r  e l  acûm ulo  
de  d e t r i t u s  a l i m e n t i c i o s ;  mâs t a r d e  a c o n s e jé  l a  o b tu r a c iô n  
con o ro  y p l a t a .
L o re n z o  H e i s t e r  ( 1 .6 6 3 - 1 .7 5 8 ) ,  c é l é b r é  c i r u j a n o  
a le raân  n a c id o  en  F r a n k f o r t ,  c a t é d r â t i c o  d u r a n te  m uchos a  
rios en  A l t b r f  y  H e lm s ta e d t ,  n o s  d e jô  su  " M e d ic in a e  P r a c t l  
cae", cuyo  c a p i t u l o  déc im o  e s t â  c o n s a g ra d o  a  l a  o d o n t a l g i a  
y  a  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  d e s c r ib ie n d o  su s  c a u s a s  y su t r a t a -  
m ie n to .  R ecoraienda as im ism o  o b t u r a r  con h o ja s  de o r o .  H e is  
t e r  su p u so  e l  o r ig e n  d e l  r e n a c i r a ie n to  en  l a  c i r u g i a  d e n t a l .
' f / ,
"Un s a c a d i e n t e s  a c tu â n d o "
J a n  raitinne M o lu n a e r  ( 1 .6 1 0 - 1 .6 6 8 )
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En 1 ,6 6 0 ,  J a c o b o U s , en C o p en h ag u e , d i c e  h a b e r  o b s e rv a  
d o ,  ex cav an d o  l a  c a r i e s  de  u n  d i e n t e  d o lo r o s o ,  un  g u sa n o  en 
l a  c a v id a d ;  g u sa n o  q u e  v i v i d  a lg d n  tie rap o  en  a g u a .
Tam bién S a lm u th  e x t r a  j o  de  un  d i e n t e  a g u je r e a d o  un  g tr 
sa n o  en  fo rm a  de e s p i r a l  de m e d ia  p u lg a d a  de l a r g o , p o r  me­
d io  de  a c e i t e  r a n c i o  y  d e  v a p o r  c c n d e n s a d o ; ca lm ab a  a s i  l o s  
d o lo r e s  màs v i o l e n t e s .
P e c h l i n ,  en  K i e l ,  v e r i a  ta m b ié n  c in c o  g u sa n o s  p a r e c i -  
d o s ,  que  e x t r a j o  de un  d i e n t e  c a r i ado p o r  m edio  de m ie l .
Cuando s o b re  1 .6 7 0 ,  v an  L eeuw enhoeck  c o n s t r u y e  e l  p r ^  
m er m ic r o s c o p io ,  e s t u d i a  l a  e s t r u c t u r a  d e n t a r i a  y d â  u n a  e -  
x a c t a  d e s c r i p c i d n  de  l o s  c a n a l i c u l o s  d e n t i n a r i o s ,  D e sc u b re  
p e q u e n a s  p a r t i c u l a s  a  l a s  que  denom ina m ic ro o rg a n is m o s .
SIGLO X V I I I . -
L a v e r d a d e r a  é p o c a  c i e n t i f i é a  de l a  O d o n to lo g ia  en 
E u ro p a , no  co m ien z a  h a s t a  e l  s .  X V II I ,  m om ents en e l  que 
em p iez a  a  s e r  c o n s id e r a d a  como d i s c i p l i n a  a n e x a  a  l a  M edi­
c i n a ,  su  p r â c t i c a  s e  r e s t r i n g e  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  con  au ­
t é n t i c a  p r e p a r a c i é n  c i e n t i f i c a  y l o s  g o b ie m o s  co m ien zan  a  
r e g la m e n ta r  èu  e j e r c i c i o ,  p o n ie n d o  l o s  p r im e ro s  o b s tâ c u l o s  
a l  c h a r la ta n e r i s m o  y  em p iris rao  d o m in a n te s  h a s t a  e n to n c e s ,  
(au n q u e  h a b ia  a lg d n  p r â c t i c o  de  e le v a d a  c a t é g o r i a ) .
En E u ro p a , l a  O d o n to lo g ia  d a r i a  en e l  s i g l o  X V III un 
s o b e r b io  p a so  con  e l  c o n c u rs o  de  D io n i s ,  H e i s t e r  y  H u n te r ,  
q u ie n e s  d e sd e  t a n  a l t a s  m a g i s t r a t u r a s , a r r o j a r o n  p o te n t e  
l u z  s o b re  su e s t u d i o .
P e ro  i b a  a  s e r  en  F r a n c i a  donde P a u c h a rd ,  d e f i n i t i v a  
m en te , i b a  a  e n d e r e z a r  e l  c o n o c im ie n to  de  l a  O d o n to lo g ia ,  en 
r o l â n d o l a  en e l  campo de l o  c i e n t i f i c o ,  se p a ra n d o  l o  em pl-
E xp lleac lon es sobre lo s  gusanos d en ta les (1 .7 9 7 )
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r i c o  de l o  r a c i o n a l  j  a p l i c a n d o  a  s u s  p ro b le m a s  l o s  n u e v o s  
c o n o c im ie n to s  que  l a  S T e d ic in a , l a  B i o lo g ia  y  l a s  C ie n c ia s  
N a t u r a l s s  l e  b r in d a b a n  ( 3 8 ) ,
E fe c t iv a m e n te  e s  P i e r r e  P a u c h a r d ,  n a c id o  en  B r e ta n a  
en  1 . 678 , r e c o n o c id o  m u n d ia lm e n te  como P a d re  de  l a  O don to ­
l o g i a  y  P a d re  de  l a  E d u c a c iô n  D e n ta l ,  q u ie n  e s c r i b e  e l  p r i  
m er t e x t o  s i s t e r a â t i c o  s o b re  e l  e j e r c i c i o  o d o n to ld g ic o ,  c u -  
y a  p r im e ra  e d i c iô n  v iô  l a  l u z  en  1 .7 2 8 :  " Le c h i r u r g i e n  den  
t i s t e  ou T r a i t é  d e s  D e n ts  " ( 3 9 ) .
P a u c h a rd ,  mâs q u e  n a d ie  en  su  t ie m p o ,  d i s i p ô  e l  m i s t i  
c ism o  y  e l  f o l k l o r e  r e l a c i o n a d o s  con  l a  e n fe rra e d a d  d e n t a r i a ,  
t r a y e n d o  a  l a  l u z  m ê to d o s  de  c u id a d o  d e n t a l  que p r e v ia ra e n te  
h & b ian  s id o  o c u l t a d o s  y  m a n te n id o s  en  s e c r e t o  p o r  p r â c t i c o s  
i n d i v i d u a l s s .  Rompe a s i  con  l a  m e d ie v a l e s t r u c t u r a  d e l  s e c r £  
t o  de l a s  a s o c i a c i o n e s .
Su T ra ta d o  e s  c o n s id e r a d o  hoy como o b r a  c l â s i c a  y  en 
e l l a  t r a t a  to d a s  l a s  ram as d e  l a  O d o n to lo g ia .  En A n a to m ia  h a  
c e  un  p ro fu n d o  e s t u d i o  d e l  niSmero y  fo rm a  de l o s  d i e n t e s ;  de_s 
c r i b e  e l  e s m a l te ,  d e l  que  d i c e ,  e s  u n a  p r o d u c c iô n  c ô r n e a ;  se  
o cu p a  d e l  o r ig e n  de  l o s  v a s o s  n u t r i c i o s  y  n e r v io s o s  y  d e s c r i  
be l a  v a s c u l a r i z a c i d n  d e n t a r i a .
H a b la  de  c a r i e s  b la n d a  y  d u r a .  Se m u e s tr a  s o r p r e n d id o  
de que  u n a  c a r i e s  b ie n  o b tu r a d a  se  d e te n g a  en su  e v o lu c iô n ,  
a  v e c e s  d u r a n te  to d a  l a  v i d a .  P a u c h a rd  no l l e g ô  a  s a b e r  con 
c e r t e z a  p o r  qué s e  c a r e a b a n  l o s  d i e n t e s ,  p e r o  no c r e y é  que 
l o s  g u s a n o s ‘f u e r a n  l o s  r e s p o n s a b l e s .  S o sp e c h a b a  que l a  e n f e r  
medad co m ien z a  a  v e c e s  en  e l  e x t e r i o r  d e l  d i e n t e  y  s e  ocupé 
p r in c i p a l r a e n te  de  m e jo r a r  s u s  e f e c t o s  p o r  l o s  m é to d o s  de t r a  
ta r a ie n to  e n to n c e s  c o n o c id o s .  A s i ,  en e l  décim o c a p i t u l o  de 
su  o b ra  h a b la  de l a  t r e p a n a c iô n  de l o s  d i e n t e s  p a r a  su c u r a -  
c i 6 n ,  a c o n s e ja n d o  a g r a n d a r  e l  c a n a l  con un  e s c a r e a d o r  y con
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b a r r e n a s  a p r o p la d a a  a I n t r o d u o l r  u n a  a g u j a  en  l a  p u lp a  p a r a  
h a c e r  a a l l r  l o a  h u m o rea . P a r a  l a  p o a t e r i o r  o b t u r a c i ô n ,  P o u -  
o h a rd  p r e f i e r e  e l  e a ta f lo  j  e l  p lo m o , p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  
o b t e n e r  o ro  p u ro  en  h o ja a .
En e l  o a p i t u l o  Y I I I  d e  su  o b r a ,  P a u c h a rd  a f i r m a  que  
l o a  d i e n t e a  e a tâ n  mâa a o m e tid o a  a  l a  c a r i e a  que  l o a  o t r o a  
h u e s o s  d e l  c u e rp o  " a é a  p o rq u e  su  e s t r u c t u r a  a l i i  e a t â  mâa 
d i a p u e a t a  a  e l l e ,  a é a  p o r  o t r a  r a z ô n " .  S egdn  e l  a u t o r ,  e s t a  
m ayor p r e d i a p o a i c i ô n  p o d r i a  a e r  d e b id a  a l  h ec h o  d e  q u e  e l  
t e j i d o  d e n t a r i o  ea  mâa c o m p a c te , a u f r i e n d o  p o r  e l l o  l o a  y a  
80S m ay o rea  e a t r e c h e o e a ,  l o  q u e  su p o n e  u n a  m ayor p r o b a b i l i  
d ad  d e  que  s e  p ro d u z c a n  o b a t r u c c io n e a ,  e a t r a n g u la m ie n to s ,  
e t c .  Adem âa, su  i d i a p o a i c i ô n  l e a  h a c e  e a t a r  mâs e x p u e s to a  
q u e  l o s  o t r o a  h u e a p a c a  l a  a o o iâ n  in m e d ia ta  de  c i e r t o s  c u e rp o s  
q u e  ^ w e d u te n s e h u e l lo a  à l t e r a c i c n e s .
P a r a  P a u c h a r d ,  h a y  u n a  p r u e b a  in e q u iv o c a  de  q u e  l a  ma 
y o r i a  d e  l o a  d i e n t e a  ae  c a r i a n  p o r  c a u s a s  e x t e m a s ;  y  e s  q u e ,  
cu an d o  ae  u t i l i z a n  d i e n t e s  hum anos o de  o t r o s  a n im a le s  p a r a  
c o l o c a r l o s  como " p o s t i z o s  " s u p l i e n d o  a s i  l a s  a u s e n c i a s  
d e : l o s  q u e  f a l t a n ,  ae  c a r i a n  en  l a  b o c a  i g u a l  que  l o s  d ie n ­
t e s  p r o p i c e .  E s te  l l e v a r â  a l  a u t o r  a  p e n a a r  que  l a s  c a u s a s  i n  
t e m a a  no  t i e n e n  p r a o t i c a m e n te  im p o r ta n c ia ,  y  q u e  so n  l a s  
c a u s a s  e x t e m a s  l a s  q u e  o a s i  s ie m p re  o r i g i n a n  l a  c a r i e s .
S o rp re n d e  a  P a u c h a rd  , a i n  em bargo , e l  h ech o  de que 
l e s  d i e n t e s  en  l e s  que  se  h a  lim a d o  y  o b tu r a d o  p e r f e c ta m e n -  
t e  l a  c a r i e s ,  s e  c o n s e rv a n  mucho tie m p o  y  a  menudo to d a  l a  
v i d a ,  s i n  o a r i a r s e  p o s te r io r m e n te  ( s o b r e  to d o  d i r â  cuando  
no s e  h a  ta r d a d o  mucho tie m p o  en  t r a t a r l a  y  l o  h a  h ec h o  un  
bu en  p r o f e s i o n a l ) .  " Se p o d r ia  p e n a a r  q ù e  s i  l a s  q u e  p ro d ji 
ce n  l a s  c a r i e s  d e n t a r i a s  so n  c a u s a s  e x t e m a s ,  e l l a s  m ism as
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d e b e r l a n  c o n t l n u a r  h a c le n d o  l o s  m lsm os e s t r a g o s  y  l o s  m lsm os 
p r o g r e s o s  s o b r e  l o s  d i e n t e s  en  l o s  que h a b l a  c a r i e s ,  a n t e s  
de  q u e  e s t a  f u e r a  e l im in a d a " ,  R e s p o n d e râ  a  é s t a  o b j e c lô n  d l  
c ie n d o  q u e ,  e f e c t iv a m e n te ,  l o s  d i e n t e s  en  l o s  q u e  s e  h a  h e c h o  
u n  bu en  t r a t a m i e n t o  e s t â n  po co  p r e d i s p u e s t o s  a  p a d e c e r  n u e v a  
m e n te  l a  c a r i e s  p o rq u e  l a s  s u p e r f i c i e s  s o b re  l a s  q u e  s e  h a  
a o tu a d o  h a n  oam blado  d e  d i s p o s i c i ô n  o p o rq u e  l a s  c a u s a s  q u e  
a n t e s  a c tu a b a n  s o b r e  e l l a s  so n  a h o r a  m enoa c a p a c e s  d e  a c t u a r  
y  p r o d u c i r  s u s  dafloa y  s u a  p r o g r e s o s .
P a u c h a rd  c o n s id é r a  a  l a  c a r i e s  com o: ” l a  m âs f u n e a t a  
e n fe rm e d a d  q u e  p u e d e  a f e d t a r  a l  d i e n t e " ; "  su  p r o g r e s o  l o a  
d e s t r u y e  y  l o s  consum e " .
S egdn  é l ,  é s t a  e n fe rm e d a d  ae  p ro d u c e  p o r  " u n  hum or 
q u e  a e  i n s i n u a  e n t r e  l a s  f i b r a a  6s e a a  d e l  d i e n t e ; " ;  e s t a s  
f i b r a s  a e  d e a t r u y e n  p o rq u e  l a s  p e q u e fla s  p a r t i  c u l a s  que  l a s  
com ponen so n  d e a p la z a d a s  p o r  e s t e  hum or.
"Lo q u e  d e s t r u y e  m&a o r d i n a r la m e n te  l a  c o n t e x t u r a  d e l  
d i e n t e ,  e s  e l  hum or que s e  d e t i è n a  a l r e d e d o r  de  é l ,  c u y a s  
p a r t l c u l a s  co m u n ican  a  l a s  d e l  d i e n t e  su  im p u lse  i n d i v i d u a l ;  
e s t o ,  en  f i n ,  s é p a r a  l a s  p a r t i c u l a s  u n a s  d e  o t r a s  y  fo rm a 
c a v id a d e s  q u e  h a c e n  que  t o d a  l a  e x t e n s i d n  de l a  s u p e r f i c i e  
a p a r e z o a  e n n e g r e c id a .  E s t a s  p a r t l c u l a s  a f e c t a d a s  p u e d e n  e s t a r  
t a n  d e b i l i t a d a s  y  d is m in u id a s  en  su  m a sa , que s ig u e n  en  t o -  
do a l  m o v im ie n to  d e l  hum or y  s e  e s c a p a n  con  é l .  (4 0 )
Pauchard a firm a  que l a s  c a u sa s  que pueden p r o d u c ir  
e s t o s  d e sd r d e n e s  en l a  s u b s t a n c ia  d e n ta r ia  son de d o s  t l  
p o s:  e x t e r i o r s s  e i n t e r l o r e s .
L a s  c a u s a s  e x t e m a s  s o n ,  se g d n  é l ,  l o s  t r a u m a t is m o s ,
l o s  e s f u e r z o s  v i o l e n t o s ,  l a  i n é i s c r l m i n a d a  a p l i c a c i ô n  de l a  
" l im a  " s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  l a  u t i l i z a c i ô n  de  a lg u n o s  p ro d u c  
t e s ,  e l  a i r e ,  l a  s a l i v a  a l t e r a d a ,  l a s  im p r e s io n e s  c a u s a d a s  
p o r  f r l o  y  c a l o r , y  a lg u n o s  a l im e n to s  ( 4 1 ) .
S a r a  e l  a u t o r ,  e s  f â c i l  c o n c e b i r  como l o s  g o lp e s ,  l o s  
e s f u e r z o s  v i o l e n t o s  s o b re  l o s  d i e n t e s  p ro d u c e n  l a  c a r i e s .  E s­
t o s  p o d r ia n  o c a s io n a r  l a  e x p a n s iô n  d e l  l i q u i d e  c o n te n id o  en  
l o s  v a s o s  y  l a s  p eq u e flas  p a r t i  c u l a s  q u e  com ponen e s t e  l i q u i ­
d e ,  p u ed e n  c o m p rim ir  o t r a c c i o n a r  l o s  v a s o s ,  o a c t i î a r  in m e d ia  
ta m e n te  s o b r e  s u s  m em branas. L& c a r i e s  p o d r i a  ta ra b ié n  s e r  o ca  
s io n a d a  p o r  l a  a c c i é n  de l a  l im a  c u a n d o , a l  a p l i c a r l a ,  se  a -  
p ro x im a  d e m a s ia d o  a  l a  c a v id a d  d e l  d i e n t e  o l a  po n e  a l  d e s c u -  
b i e r t o .
L a s a l i v a  v i c i a d a ,  l o s  a l im e n to s  â c id o s  y  c i e r t o s  c u e r  
p o s  c o r r o s i v e s  que s e  a p l i c a b a n  s o b r e  l o s  d i e n t e s  p a r a  c a lm a r  
e l  d o lo r  o p a r a  b l a n q u e a r lo s ,  p u ed e n  ta m b ié n  s e r ,  se g d n  P au ­
c h a rd  , c a u s a s  d e  l a  c a r i e s ;  " I n s in u â n d o s e  s u s  p a r t i c u l a s  con  
l a  s a l i v a  a  l o  l a r g o  de l a s  r a i c e s  de l o s  d i e n t e s  en l o s  i n t e r s  
t i c i o s  de l o s  f i l e t e s  m em branosos, p u e d e n  a t a c a r  o c o r r o e r  l o s  
v a s o s
L as  c a u s a s  i n t e r n a s  s o n , p a r a  P a u c h a rd ,  " l a s  <^ue s e  en 
c u e n t r a n  en l a  m asa de  l a  s a n g re  o en  e l  v i c i o  p a r t i c u l a r  de 
l a  l i n f a " .  E s t a s  c a u s a s  c o n te n id a s  en l a  s a n g r e ,  no  p ro d u c e n  
l a  c a r i e s  n a d a  mâs que cuando v u è lv e  l a  s a n g re  m enos f l u i d a  y 
l a  p r e d is p o n e n  a  que se  p ro d u z c a n  o b s t r u c c io n e s  en  l o s  v a s o s  
de  m enor d iâ m e t r o ,  que no t i e n e n  e l  c a l i b r e  s u f i c i e n t e  p a r a  
c e d e r  ’" a l  l i q u i d e  que h a c e  e s f u e r z o s  p a r a  d i l a t a r l o s  " .
E l a u t o r  a s e g u r a  que se  p u ed e  e x p l i c a r  f â c i l r a e n t e  e l  
h ec h o  de que  u n a s  v e c e s  l a  c a r i e s  v a y a  acom pafiada de f o r t i -
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s lm o s  d o l o r e s ,  c e f a l a l g l a s ,  f i e h r e s ,  e t c . ,  7  q u e ,  s i n  embax 
go o t r a s  v e o e s  s l g a  su  oam lno c a s l  I m p e r c e p t ib le m e n te ,  s i n  
d o l o r .  E l l o  d e p e n d e r ia  d e l  l u g a r  d o n d e  s e  p ro d u g o a  l a  c a r i e s ;  
p o rq u e  s i  l o s  f i l e t e s  n e r v i o s o s  s e  en o u e n t r a n  en  s u s  p ro x in d . 
d a d e s ,  0 s i  e l  l i q u i d e  que s e  e x t r a v a s a  e s t â  o e r o a ,  o o n s ta n -  
te m e n te  a o t u a r â  s o b r e  l o s  n e r v i o s  j  o a u s a r â  e l  d o l o r ;  y a  s é a ,  
se g d n  e l  a u t o r ,  p o r  l a  f e r m e n ta o iâ n  que  l a  p e rm a n e n o ia  d e l  
hum or e s ta n o a d o  o r i g i n a ,  y a  s é a  d e  o t r a  fo rm a  s i n  e s p e o l f â  
c a r .  S I ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  c a r i e s  co m ie n z a  e n  e l  e s m a l te ,  
como a  é s t e  n i v e l  h a b r l a  p o o o s  f i l e t e s  n e r v i o s o s ,  e s  e v id e n  
ta e q u e  l a  c a r i e s  p r o g r e s a r l a  muy im p e r o e p t ib le m e n te  y  s i n  
o a u s a r  d o l o r ,  h a s t a  q u e ,  cu an d o  s e  h u b i e r a  ” o o n sum ido" e l  
e s m a l t e ,  q u e d a râ n  l a s  m em branas n e r v i o s a s  e x p u e s ta s  a  l a  
a o c ié n  de  a lg u n a s  m a te r i a s  v io ia d a i s ,  o a l  s im p le  e s t f m u lo  
i r r i t a n t e  d e l  a i r e .
Tam bién c o n s i d é r a  P a u c h a rd  q u e  o i e r t a s  o o n d io io n e s  a n a  
té m io a s  d e  l o s  d i e n t e s  y  s o b r e  to d o  su  s i t u a o i é n ,  so n  f a c t o -  
r e s  a  t e n e r  en  o u e n ta  r e s p e c t e  a  l a  p r e d i s p o s i o i é n  q u e  t i e ­
n e n  a  s u f r i r  l a  c a r i e s .  F o r  e l l o ,  d i r â .  que l o s  m o la r e s  e s -  
t â n  m âs p r e d i s p u e s t o s  a  p a d e o e r  l a  c a r i e s  que l o s  i n o i s i v o s  
y  o a n in o s ,  y  q u e  d e n t r o  de  e s t o s  d l t im e s  so n  l o s  s u p e r i o r e s  
m âs f r e c u e n te m e n te  a t a o a d o s  q u e  l o s  i n f e r i o r e s ,  e x p l io à n d o  
e s t o  p o rq u e  l o s  s u p e r i o r e s  e s t a r l a n  mâs o o n s ta n te m e n te  e x -  
p u e s to s  a  l a  a o c ié n  d e l  f r i o  y  o a l o r  p o r  su  s i t u a o i é n ,  a l  be 
b e r  o a l  oom er o i n d u  so  p o r  l a  s im p le  a s p i r a o i é n  y  e x p i r a -  
c i é n  d e l  a i r e .
L la m a râ  mucho l a  a t e n o ié n  d e  P a u c h a r d ,  e l  h e c h o  de que 
cu an d o  u n  d i e n t e  h a  s id o  a ta o a d o  p o r  l a  c a r i e s ,  su  s im é t r io o  
d e l  o t r o  la d o  d e l  m â x i la r  s e  c a r i a  ig u a lm e n te  con m uoha 
f r e c u e n o i a ,  e i n c l u s e  que  l a  a f e o o ié n  a p a r e c e  en  l u g a r e s  s e -
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mej a n t e s  en  am bos d i e n t e a  y  con  u n a  p e r f e c t s  s i m e t r l a .  Fau 
c h a r d  no  c r e e  que  e s t o  p u e d a  d e b e r s e  a l  a z a r ,  y  p i e n s a  que 
a l  t e n e r  e s t o s  d i e n t e s  s i m é t r i o o s ,  u n a  m ism a o o n s i s t e n c i a  
y  o r g a n i z a o i é n ,  l o s  " ju g o s  d e p ra v a d o s  " q u e  h a l l a n  p o d id o  
a f e o t a r  a  l o s  p r im e r o s  n o  t e n d r â n  d i f i c u l t a d  en  a t a c a r  a  
s u s  sem ej a n t e s  s i m é t r i c o s .
D e d ic a r à  P a u c h a rd  v a r i a s  p â g in a s  d e  su  l i b r e  a  oomba 
t i r  l a  i d e a  e x t e n d id a  e n t r e  e l  v u lg o  y  a lg u n o s  a u t o r e s  coe 
t i n e o s  s u y o s ,  d e  q u e  l o s  d o l o r e s  de d i e n t e s  y  l a s  c a r i e s  
e r a n  o a u s a d o s  p o r  g u s a n o s .  Adn e n to n c e s ,  m uchos o r é i a n  que 
e s t o s  g u s a n o s  r o i a n  po co  a  p o co  e l  t e j i d o  d e n t a r i o  y  l o s  
f i l e t e s  n e r v i o s o s  f u n d â n d o s e ,  se g d n  P a u c h a r d ,  en p r e t e n d i  
d a s  e x p e r i e n o i a s  se g d n  l a s  o u a i e s  ahum ando l o s  d i e n t e s  con 
s e m i l l a  de  o i e r t a s  p l a n t a s  s e  v e l a  c a e r  a  l o s  g u sa n o s  de 
l a  c a r i e s .
P a u c h a rd  d i s c u t i r l a  l a s  t e o r l a s  de  c i e r t o s  a u t o r e s  de 
p r e s t i g i o  en  a q u e l l a  é p o c a  a c e r c a  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de 
l o s  g u sa n o s  como c a u s a n te s  de  l a s  c a r i e s .  A s l ,  R i v i e r e  (Cé 
l e b r e  m éd ico  d e  M o n t p e l l i e r ) ,  h a b l a  a d m it id o  como u n a  de 
l a s  c a u s a s  d e  l o s  d o l o r e s  d e n t a r i o s  a  l o s  g u sa n o s  que se  
o r ig in a b a n  en  l a  c a r i e s ;  e l  c r e l a  que to d a  c l a s e  de  s u b s -  
t a n c i a s  r e t e n i d a s  y  " p o d r id a s "  en l a  c a v id a d  y a  f u e r a n  a l i  
m e n t i c i a s  o r e s i d u a l e s  ( p a r t i  c u la rm e n te  l a s  o o sa s  d u lo e s  
q u e  s e  a d h e r la n  f a o i l m e n te  p o r  c a u s a  de  su  v i s c o a i d a d ) ,  
e r a n  c a p a c e s  de  e n g e n d r a r  e s t o s  g u s a n i l l o s .
T am bién A u d ry , D ecano de l a  P a c u l t a d  de M e d ic in a  de 
P a r i s ,  h a b l a  in fo rm a d o  q u e ,  a l  m ic r o s c o p io ,  i s e  d e s c u b r ia n  
v e rm e s  q u e  s e  fo rm a b a n  en  u n a  " c o r t e z a  " p r o d u c id a  s o b r e  
l o s  d i e n t e s  p o r  u n a  m a la  l i m p ie z a ;  e r a n  u n o s  g u s a n i l l o s  ex  
tre m a d a m e n te  p eq u e flo s  con u n a  c a b e z a  r e d o n d a  m a rc ad a  con 
u n  p u n t i t o  n e g r o ,  y  un  c u e rp o  l a r g o  y  d e lg a d o  ( muy p a r e -
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c ld o a  a  l o s  que  s e  d e s c u b r i a n  con  e l  m ic r o s c o p io  en  e l  v in a  
g r e  " ,  A udry c o n s id e r a b a  que  e s t o s  verm es " r o l a n  " l o s  d i e n ­
t e s  p o co  a  po co  y  c a u sa b a n  l a  c a r i e s ,  p e ro  que  no  p r o d u c l a n  
g r a n d e s  d o l o r e s ;  a l  c o n t r a r i o ,  c r e l a  que  e r a  un  e r r o r  im a g i-  
n a r  q u e  l o s  v i o l e n t o s  d o l o r e s  d e n t a r i o s  e r a n  c a u s a d o s  p o r  gu 
s a n o 8 , y  que e s t o s  s ô lo  c a u s a b a n  u n  d o lo r  s o r d o ,  b a s t a n t e  11 
g e ro  y  acom paflado de  m o l e s t i a s  e in a p e t e n c i a .  .
P a u c h a rd  d i c e :  " h e  h e c h o  to d o  l o  que h e  p o d id o  p a r a  
co n v en cerm e p e r  m is  p r o p io s  o j o s  de  l a  r e a l i d a d  d e  e s t o s  gu 
s a n o s ;  h e  u t i l i z a d o  e x c e l e n t e s  m ic r o s c o p ie s  y  r e a l i z a d o  con  
e l l o s  num éros a s  o b s e r v a c io n e s ,  t a n t o  s o b re  l a  c a r i e s  de  l a s  
d i e n t e s  como s o b r e  l a  m a t e r i a  t a r t â r i c a  d e  d i f e r e n t e s  c o n -  
s i s t e n c i a s  que  s e  d e p o s i t a  a l r e d e d o r  d e  e l l o s ,  s i n  h a b e r  
p o d id o  d e s c u b r i r  d ic h o s  g u s a n o s  " ( 4 2 ) .
" Lo que  me h a  v u e l to  a iln  màs i n c r é d u l e  s o b re  e s t o s  gu 
s a n o s ,  e s  l o  que  h a  d ic h o  H em ard; que  m uchos a u t o r e s  h an  
a d e la n ta d o  que  de  l a  c o r r u p c ié n  de  l o s  d i e n t e s  s e  e n g e n d ra  
u n  g u s a n o , p e ro  que to d a v la  no  s e  l e  h a  p o d id o  e n c o n t r a r  " .
^unque s e  d é c l a r a  c o n v e n c id o  de l a  h a b i l i d a d  y  s i n c e -  
r i d a d  de A u d ry , y  d i c e  no  d u d a r  de l a  v e r a c id a d  de s u s  I n f o r  
m e s , P a u c h a rd  a g r e g a  : " p o r  to d o  l o  que  d i c e  h a b r â  q u e  h a ­
c e r  muy poco  c a s o  a  e s o s  p r e t e n d id o s  " c u r a n d e r o s  d e  d i e n t e s "  
y  a s u s  e s p e c i f i c o s  t a n  a n u n c ia d o s ,  que p r e te n d e n  s e r  l o s  i n -  
A ic a d o s  p a r a  m a ta r  a  l o s  g u s a n o s ;  p o rq u e  l o s  d o lo r e s  p a r a  l o s  
q u e  re c o m ie n d a n  e s t o s  r e m e d io s ,  seg d n  e s t e  a u t t r , no  t i e n e n  
su  c a u s a  en  e s t o s  v erm es " .
C o n c lu y e  P a u c h a rd  d i c i e n d o  que l o s  d i e n t e s  son  a  v e c e s  
c a r i a d o s  p o r  c a u s a s  i n t e r n a s ,  s i n  que s e  p u e d a  p e n s a r  que l o s  
g u s a n o s  h a y a n  o c a s lo n a d o  de n in g u n a  fo rm a  e s t a s  c a r i e s ,  m ien 
t r a s  que e l  e s m a l te  d e l  d i e n t e  y  su  e n t e r a  s u p e r f i c i e  no  te n  
g a  n in g u n a  a l t e r a c i é n .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  a u t o r  d a n u e s tra  l a  e x l a t e n o i a  de  c a r i e s  
en  l a s  r a i c e s  y  l a s  c o ro n a s  de  l o s  d i e n t e s ,  s i n  que h a y a  d e n o -  
ta d o  l a  p r e s e n c i a  d e  n in g u n a  c a p a  de  t à r t a r o  y  de n in g u n a  c o r t £  
z a  p r o p i a  p a r a  a l o j a r  e s t a  c l a s e  de  i n s e c t e s .  T te r m in a  p r o c l a -  
mando e s t a r  C â r ^ n t id o  de que h ay  c a r i e s  que  s e  o r ig in a n  en  l o s  
d i e n t e s  s i n  que l o s  g u s a n o s  i n te r v e n g a n  p a r a  n a d a .
En e l  c a p i t u l o  7 1 ,  en  e l  que  h a b la  de  l a s  c a u s a s  g é n é r a l e s
de l a s  e n fe rm e d a d e s  d e n t a r i a s  ta m b ié n  d e d i c a  a lg u n o s  p â r r a f o s  
a  l a  e t i o l o g i a  de  l a  c a r i e s .  H a b la r à  como c a u s a s  de c a r i e s  de 
l a s  a l t é r a c i o n e s  d e  l a  l i n f a , ( en  c a n t id a d  o c a l i d a d ,  v o lv i ë n -  
d o s e  éLôida o c o r r o s i v a ,  e s t a n c â n d o s e ) , de  l o s  r e g im e n e s  de  v i ­
d a  a p a r t a d o 8 de l o  n a t u r a l  ( " que  c o n t r ib u y e n  no po co  a  l a  p é r  
d id a  d e  l o s  d i e n t e s  " ) ,  de l a s  e n fe rm e d a d e s  g é n é r a l e s ,  fundaraen 
t a lm e n te  de  l a s  d i g e s t i v a s  ( que a l t e r a n  en  c i e r t o  g ra d o  l a  san  
g r e ) ,  de  l o s  c a r a c t è r e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  p i t u i t a r i o s  o p l e t ô r i -  
c o s  ( " en  l o s  que  l a  l i n f a  e s  muy a b u n d a n te  " ) ,  y  o t r a s  rauchas
que s i t i î a  en e l  c a p i t u l o  de l a s  c a u s a s  i n t e r n a s .
% t r e  l a s  c a u s a s  e x t e m a s  à e s t a c a  " c i e r t a s  p o r c io n é s  de 
a l im e n te  que s e  i n t r o d u c e n  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  en s u s  i n t e r s t i -  
c i o s ,  o a l  la d o  de l a s  e n c i a s ,  p ro d u c ie n d o  l a  c a r i e s  a  p o c a  n £  
g l i g e n c i a  que s e  te n g a  en e n ju a g a r s e  a  menudo l a  b o c a  y  en l im  
p i a r l a ,  p u e s  é s t a  e s  l a  c a u s a  mâs o r d i n a r i a ,  no  s o lo  de  l a  c a ­
r i e s ,  s in o  de to d a s  l a s  e n fe rm e d a d e s  que d e s t r u y e n  l o s  d i e n t e s  " .
R e s p e c te  a  l a  H ig ie n e ,  a  l a  que P a u c h a rd  d e d ic a  p o r  com -  
p l e t o  e l  IV c a p i t u l o  de  su o b r a ,  n o s  d i r â  e l  a u t o r  q u e ,  co nven ­
c id o  de  l a  im p o r ta u ic ia  de c o n s e r v a r  l o s  d i e n t e s ,  se  c r e e  en l a  
o b l i g a c i é n  de p r e s c r i b i r  l o s  m e d io s  p a r a  l o g r a r l o  . Y , p a r a  é l ,  
e s to  c o n s i s t e  p r in c i p a lm e n te  en l l e v a r  un  c o r r e c t o  ré g im e n  de 
v id a  y  en to m a r c i e r t a s  p r e c a u c io n e s .
P a u c h a rd  d i c e  q u e  e l  p r im e r  c u id a d o  que debem os t e n e r
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en r e l a c l é n  con  l a  c o n s e r v a c lô n  de l o s  d i e n t e s  ( y  a l  m is -  
mo tie m p o  en  l a  s a lu d  en  g e n e r a l ) ,  e s  e s c o g e r  a l im e n to s  de  
b uen  ju g o " ,  que  s e r â  p r e c i a o  m a s t i c a r  e x h a u s t iv e m e n te  an ­
t e s  d e  d e g l u t i r l o s .  A e s t e  r e s p e c t e  a t r i b u y e a  Hemard e l  
p r o v e r b i o :
" Que l e  m orceau q u i lon gem en t s e  m âche,
»
e s t  dem i c u i t  e t  1 e s to m a c  n e  f â c h e  " 
p a r a  e l  a u t o r ,  no  somos c o n s c i e n t e s  de l o  que r e s p e c t e  a  
e s t a  c u e s t i é n  " s e  p e c a  " ,  ab a n d o n àn d o n o s  a  l a  n e g l i g e n c i a  
a l  co rn e r, de d é g l u t i r  s i n  a t e n c i é n  y  con p r e c i p l t a c i é n  l o s  
a l i m e n t e s .  S egdn  é l ,  n a d a  e s  c a p a z  de  c a u s a r  mâs g r a v e s  a l  
t e r a c i o n e s  que u n a  m a s t i c a c iô n  im p e r f e c t a .  P o rq u e  s i  l o s  
a l im e n to s  no  son  b ie n  t r i t u r a d o s  p o r  l o s  d i e n t e s ,  l a  d i s o -  
l u c i é n  de  l o s  m ism os que s e  r e a l i z a r d  en  e l  es tém ag o  s e r â  
l a r g a ,  l a b o r i o s a  e i m p e r f e c t a ;  y  a s i ,  en l u g a r  de u n a  s a n ­
g r e  " d u lc e  y  b a l s â m ic a  " ,  r e s u l t a r â  u n a  s a n g re  e s p e s a ,  a -  
g r i a d a  y  " v i c i a d a  " de  a lg u n a  m a n e ra .
L o s d i e n t e s ,  s i g u e ,  no  d e j a r â n .  de  r e s e n t i r s e ,  y a  s e a  
p o r  l a  s a n g re  quo  c i r o u l a r â  p o r  s u s  v a s o s ,  y a  s e a  p o r  l o s  
v a p o r e s  que  s e  e l e v a r â n  d e l  e s tém ag o  y d e l  pecho  y  que  a t a  
c a r â n  a  l o s  d i e n t e s  a  su  p a s o  p o r  l a  c a v id a d  o r a l .
T am bién r e c o n o c e r â  como p o r j u d i c i a l  p a r a  l o s  d i e n t e s  
e l  a b u so  de  le g u m b re s  ( c o l e s ,  p u e r r o s ,  c e b o l l a s ,  g u i s a n -  
t e s ) ,  c a m e  de c e r d o ,  c a m e s  y p e s c a d o s  s a l a d e s ,  q u e s o s ,  
l e c h e ,  e t c ,  p o r q u e ,  se g d n  é l ,  " to d a s  e s t a s  c o s a s  p ro d u c e n  
un  q u i l o  de m a la  c a l i d a d  " .
Se d e t i e n e  d e s p u é s  mucho en  d e s t a c a r  l o  a l ta m e n te  no ­
c iv o s  que r e s u l t a n  p a r a  l o s  d i e n t e s  l a s  c o n f i t u r e s ,  d u lc e s  
y  to d o s  l o s  a l im e A to s  a z u c a r a d o s ,  p o rq u e  l a s  s u s t a n c i a s  
p e g a jo s a s  que  p ro v ien en  de e l l o s  s e  i n t r o d u c e n  e n t r e  l a s  en
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c i a s  J  s e  d e p o s l t a n  s o b r e  l o s  d i e n t e s , ” 7  b a y  en e l  a z d c a r  
u n  â c id o  p é n é t r a n t e  y  c o r r o s iv o  como l o  d e m u e s tra  e l  a n â -  
l i s i s  q u im ic o ,  que  c a u s a ,  t a r d e  o te m p ra n o  l a  a l t e r a c i é n " .  
P o r  e l l o  h a y a  que  r e m a r c a r ,  se g d n  P a u c h a r d ,  que l o s  que  h a  
c e n  u n  g r a n  u s o  d e  é s t o s  " s e d u c to r e s  v e n e n o s " ,  so n  l o s  q u e  
m âs p a d e c e n  l a  c a r i e s  y  l o s  que a n t e s  p i e r d e n  su s  d i e n t e s .
P o r  e l l o ,  re c o m ie n d a  e l  a u t o r ,  como muy n e c e s a r i o ,  e l  
q u e  d e s p u é s  de  h a b e r  i n g e r i d o  d u l c e s ,  s e  e n ju a g u e n  l a  b o c a  
con  a g ü a  t i b i a ,  p a r a  d i s o l v e r  o e l i m i n a r  l o  que h û b i e r a  po 
d id o  q u e d a r  en  l a s  e n c i a s  o s o b r e  l o s  d i e n t e s .
"No p r e t e n d o ,  d i r â  P a u c h a r d ,  que  s é a  a b s o lu  ta m e n te  n £  
c e s a r i o  p r l v a r s e  p o r  e n t e r o  d e  e s t a s  c o s a s  q u e  hem os s e f la la  
do como n o c iv a s  p a r a  l o s  d i e n t e s : . s e  d e b e ,  s im p le m e n ts  r e ­
g u l a r  su  consum e y  no  h a c e r  u n  h â b i t o  d e  a q u e l lo  que  l a  d i a  
r l a  e x p e r i e n c i a  n o s  h a c e  v e r  como p e r j u d i c i a l  s ie m p r e " .
P a s a  d e s p u é s  a  s e f i a la r  l a s  p r e c a u c io n e s  que s e  d eb e n  
to m a r  p a r a  c o n s e r v a r  l o s  d i e n t e s :  no  m a s t i c a r  0 c o r t a r  con  
e l l o s  a l im e n to s  u  o t r o s  c u e rp o s  d e m a s ia d o  d u r o s ,  no  h a c e r  
n in g d n  e s f u e r z o  con  e l l o s ,  como l o s  q u e  " lo c a m e n te  c a s c a n  
n u e c e s ,  p a r t e n  h i l o s  d e  l i n o  o s e d a ,  l e v a n ta n  p o r  o s t e n t a  
c i é n  f a r d o s  muy p e s a d o s ,  e t c .  Con t a i e s  é à f u e r z o s ,  s e  de£  
g a s t a n ,  s e  q u i e b r a n ,  s e  rom pen  l o s  d i e n t e s  y  s e  expone  a  p e r  
d e r l o s  o , a  v e c e s ,  s e  l o s 'p i e r d e  en  e f e c t o  " .
Tam bién a d v i e r t e  c o n t r a  e l  u s o  d e  l i m p i a d i e n t e s  de o r o ,  
p l a t a ,  a c e r o ,  a s l  como. de a l f i l e r e s ,  o de l a  p u n ta  d e  un  
c u c h i l l o  p a r a  s a c a r  l o s  r e s t o s  de a l im e n to s  que  h a l l a n  p o d i 
do  q u e d a r  e n t r e  l o s  d i e n t e s ^  " p o rq u e  l a  d u r e z a  y  l a  f r i a l -  
d ad  de  e s t o s  in s t r u m e n to s  l e s  e s  c o n t r a r i a ,  s o b re  to d o  eu an  
do e s t â n  f a b r i c a d o s  de c o b re  0 de h i e r r o ,  S e r â  p r e c i s e ,  p r i n
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c l p a l n e n t e ,  r e c h a z a r  e l  u s o  d e  a q u e l lo s  que  en  o o n ta c to  con  
l a  s a l i v a  d e s p re n d e n  s a l e s  v i t r i ô l i c a s ,  que p u e d e n  s e r  e s ­
p a c e s  de c o r r o e r  l o s  d i e n t e s .  P a u c h a rd  d i c e  que  l o s  m onda- 
d i e n t e s  p r e f e r i h l e s  so n  l o s  f a b r i c a d o s  con  p lu m a s d e l i c a d a s .
S a  e l  t e x t o  de P a u c h a r d  podem os l e e r  que  e l  a u t o r  tam  
b ié n  c o n s id é r a  n o c iv o  p a r a  l o s  d i e n t e s  e l  h â b i to  de  fu m a r .
No s 6l o  l o s  e n n e g re c e  s in o  que  e l  p e o r  e f e c to  l o  p r o d u c i  
r i a  e l  hume a l  c a l e n t a r  e x c e s iv a m e n te  l a  c a v id a d  o r a l :  s i ,  
in m e d ia ta m e n te  s e  a s p i r a  u n  a i r e  f r i o ,  l a  g ra n  d i f e r e n c i a  
e n t r e  ambas ie m p e r a t u r a s  e x t re m a s  " g o lp e a  " l o s  d i e n t e s ,  
y  p u ed e  d a r  l u g a r  a  l a  " f i j a c i â n  de  a lg iin  hum or en  e l  m i£ 
po  d i e n t e ,  e n  l a s  e n c i a s  o en a lg u n a  de  s u s  p a r t e s  v e c i n a s ,  
l o  q u e  p uede  o c a s io n a r  i n c l u s o  l a  c a r i e s ,  e l  mâs e n o jo s o  d e  
to d o s  l o s  a c c i d e n t e s " .
Lo mismo que  d e c i a  d e  l o s  d u l c e s ,  r e p e t i r â  con  e l  t a b a  
c o :  no  p e r s ig u e  e l  e r r a d i c a r  co m p lè te m e n te  e l  h â b i t o  de  fu ­
m ar s in o  que ù n ic a m e n te  d e f ie n d e  y  s e h a l a  que  e s  p r e c i s e  
d e s p u é s  de h a b e r  fum ado , no  e x p o n e r  e l  i n t e r i o r  de  l a  b o ca  
a  u n a  te m p e r a tu r e  e x c e s iv a m e n te  b a j a .
S e m e ja n te s  p a l a b r a s  d e d i c a  a  l a  c o n f r o n ta c i é n  e n t r e  
te m p e r a tu r e s  e x tre m a s  en  l a s  p e r s o n a s  que t i e n e n  l a  costum  
b r e  d e  corner a l im e n to s  muy c a l i e n t e s  e i n g e r i r  a  c o n t in u a -  
c i é n  b e b id a s  muy f r i a s .  " T odos l o s  a l im e n to s  y  l i c o r e s  
q u e  s e  tom an en  e s t o s  g r a d e s  e x tre m o s  de c a l o r  o f r i a l d a d  
p r o d u c e n , c a s i  s ie m p r e ,  p o r  un  u so  i n c o n s i d e r a b l e ,  un  e f e c  
t o  c o n t r a r i o  a  l a  c o n s e r v a c iô n  de l o s  d i e n t e s " .  Segdn  é l ,  
m uchas p e r s o n a s  beben  s im u ltâ n e a m e n te  l i q u i d e s  c a s i  h i r v i e n  
do con  o t r o s  p r â c t i c a m e n te  h e la d o s  y e s t a  d i v e r s i d a d  de tem 
p e r a t u r a  s é r i a  c a p a z  de  d e t e n e r  y  e s ta n c s u : l o s  hum or e s ,  in ­
c l u s e  e l  ju g o  n u t r i c i o  d e  l o s  d i e n t e s , y  e s t a s  s u s t a n c i a s ,  a s i  r £
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m a n sa d a s , l l e g a r l a n  a  f e r m e n t a r  y  a  ro m p e r  e l  t e j i d o  d e l  
d i e n t e ,  c a a s a n d o  l a  c a r i e s  que l e  d e s t r u y e  de fo rm a  ab so  
l u t a .
A tr ib u y e  e s t o s  e f e c t o s  a  q u e  e l  c a l o r  d i l a t a r l a  l a s  
p a r t l c u l a s  y  r a r i f i c a r l a  l o s  l i q u i d e s  q u e  c i r c u l a n  p o r  l o s  
v a s e s ,  m ie n t r a s  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  f r i o  p r o d u c i r i a  
l a  c o n t r a c c iô n  de  e s t a s  p a r t l c u l a s  y  e n l e n t e c e r i a  l a  c i r -  
c u l a c i é n  h u m o r a l ,  f i ja n d o  y  e s p e s a n d o  e s t o s  l i q u i d e s  en  
l o s  td b u lo s  q u e  l o s  c o n t i e n e n .  A e s t e  h e c h o  a t r i b u y e  l a  ma 
y o r i a  d e  l a s  o b s t r u c c io n e s  q u e  s e  p r o d u c i r i a n  en  l a  c i r c u -  
l a c i ô n  i n t e r d e n t a r i a ,  c a u s a n te  de  l o s  " e n o jo s o s  e f e c t o s  " 
de  l a  c a r i e s  de c a u s a  i n t e r n a  que  a c a b a  p o r  d e s t r u i r  e l  d ie n  
t e .
C u e n ta  e s t e  a u t o r  q u e  y a  en  a q u e l l o s  t ie m p o s  s e  u t i l !  
za b a n  u n o s  c e p i l l o é  de d i e n t e s  p r i m i t i v e s .  E l  no l o s  a c o n se  
j a  au n q u e  d â  d i v e r s e s  f â r m u la s  d e n t i f r i c e s  y  d i c e :  " e l  poco  
c u id a d o  ç d e  l o s  d i e n t e s  e s  c a u s a  d e  to d a s  l a s  e n fe rm e d a d e s  
q u e  l o s  a f l i g e n " .
Vemos p u e s ,  en  P a u c h a r d ,  u n a  i n t e r e s a n t e  d u a l id a d  de 
t e o r l a s  e x t e m a s  e i n t e r n a s  s o b re  e l  o r ig e n  d e  l a  c a r i e s .  
Aunque e s  en  p r i n c i p i o  u n a  " t e o r i a  h u m o ra l " ,  e l  e f e c t o  
n o c iv o  de  e s t o s  hum ore s  s é r i a  c a u sa d o  en  p r im e r a  i n s t a n c i a  
p o r  l a s  a l t e r a c i o n e s  que s u f r e n  b a jo  i n f l u e n c i a s  e x t e m a s .  
A s i ,  hem os v i s t o  como l a  a c c i é n  de  l a s  te m p e r a tu r a s  e x t r e  
m as, d e  l o s  a l im e n to s  a z u c a r a d o s ,  de c i e r t o s  t i p o s  de sub_s 
t a n c i a s  n u t r i t i v e s ,  de  u n a  d e f e c tu o s a  m a s t i c a c i é n ,  e t c . , y 
" fu n d a m e n ta lm e n te  de un  â c id o  p é n é t r a n t e  y  c o r r o s iv o  que 
h ay  en  e l  a z d c a r  " ,  p u ed en  o c a s io n a r  a l t e r a c i o n e s  en  l a  c a  
l i d a d ,  c o m p o s ic ié n ,  v i s c o a i d a d ,  de  e s t o s  hum ore s  y  de  l a  
l i n f a ,  cuyo d l t im o  e f e c t o  s é r i a  l a  p r o d u c c ié n  de  l a  c a r i e s .
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L a  i n f  l u  e n d  a  d e  l a  o b r a  d e  P a u c h a rd  en  to d a  E u ro p a ,
7  muy e s p e c ia lm e n te  en  E sp a f la , p e r d u r a r l a  a  l o  l a r g o  d e  rni 
c h o s  a f lo s .
C o e ta n e o  a  P a u c h a r d ,  B o u rd e t ( 1 ,5 5 7 )  p u b l i c a  v a r i a s  
o b r a s  d e  d i v u l g a c i é n  de  l o s  c o n o c im ie n to s  de  a q u e l l a  épo­
c a  s o b r e  O d o n to lo g ia  en  g e n e r a l  y  s o b re  H ig ie n e  D e n t a r i a  
en  p a r t i c u l a r  ( 4 3 ) .  B o u r d e t ,  r e c o g e  l a s  t e o r l a s  d e  H ip é  -  
c r a t e s  con  i d e a s  e t i o l é g i c a s  mâs p r é c i s a s .  ” L a  d u r e z a  de 
l o s  d i e n t e s  p a r e c e  q u e  d e b l a  h a c e r l o s  m enos s u s c e p t i b l e s  
a  l a s  e n fe rm e d a d e s  q u e  a t a c a n  p a r t i c u l a r m e n t e  a  l o s  c u e r  
p o s  é s e o s ;  s i n  em bhrgo , vem os q u e  e s o s  p eq u e flo s  h u e s o s  
so n  l o s  mâs s u j e t o s  a  o a r i a r s e  y  l a  r a z é n  e s  s e n c i l l a .  Su 
t e j i d o  e s  mucho mâs co m p ac te  q u e  e l  de  l e s  dem âs h u e s o s ,  
s u s  v a s o s  e s t â n  p o r l b o n s i g u i e n t e  mâs e s t r e c h a d o s ;  d e  a h l  
q u e  s e  fo rm e n  m âs f a o i lm e n te  o b s t â c u l o s  y  o b s t r u c c i o n e s ,  
s o b r e  to d o  cuando  l a  im p r e s ié n  d e l  f r l o  l l e g a  a  c i e r t o s  
p u n to s  o cuando  l a s  f i b r a s  â s e a s  s e  h u n d en  p o r  c u a l q u i e r  
e s f u e r z o  que s é a .  S i  l o s  ju g o s  que  a c a r r e a n  l o s  v a s o s  son  
d e m a s ia d o  e s p e s o s ,  s e  p a r a n  y  s e  co rro ra p en  p o r  su  e s ta n c a m ie n  
t o ;  p r o n to  a f e c t a n  a l  d i e n t e .  S i  e s t o s  ju g o s  e s t â n  y a  v i  
c i a d o s ,  e l  d i e n t e  s e  dafla  mâs p r o n to ,  se g d n  e l  c u r s o  d e  l a s  
im p r e s io n e s  e x t e r i o r e s  o se g d n  que  e l  d i e n t e  m ism o, a l  o r  
g a n i z a r s e  o a l  o s i f i c a r s e ,  s e  h a y a  e n c o n tr a d o  p e o r  c o n s t i  
t u i d o  ( 4 4 ) . . .C uando  s e  d é t é r i o r a  u n  d i e n t e ,  e l  h om élogo  d e l  
l a d o  o p u e s to  s e  d a fla  ta m b ié n  c a s i  s ie m p re  poco  tie m p o  d e s ­
p u é s ,  en  e l  mismo s i t i o  y  co n  l a  m ism a s i m e t r l a .  E s t a  e sp e  
o i e  de  s im p a t l a  me p a r e c e  t e n e r  u n a  c a u s a  muy n a t u r a l  y  muy 
s e n c i l l a ;  como to d o s  l o s  d i e n t e s  h o m élo g o s s e  o s i f i c a n  ju n  
t o s  d e  o r d i n a r i o  y  s ig u e n  l o s  m ism os p r o g r e s o s ,  so n  s u s c e p t i  
b l e s  a  l a s  m ism as im p r e s io n e s  e x t e r i o r e s  y  a  l a s  m ism as 
o b s t r u c c i o n e s ;  p o r  e s o ,  d u r a n te  l a  o s i f i p a c i é n ,  e l  germ en de
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l a  e n fe sm e d a d , comdn a  l o s  d i e n t e s  d e  u n  mismo o n d e n , h a  
s id o  l l e v a d o  a  l o s  m ism os s i t i o s "  ( 45 ) .
T a n to  F a u c h a rd  como B o u r d e t ,  A u zch é , Salm on y  a ig u  
n o s  a u t o r e s  i n g l e s e s  de  'é s t a  é p o c a ,  s o s t i e n e n  ig u a lm e n te  
que  l a  s a l i v a  v i c i a d a ,  l o s  r e s t o s  p ü t r i d o s  de  a l im e n to s  
que q u e d a n  e n t r e  l o s  d i e n t e s  o s u s  i n t e r s t i c i o s ,  l o s  d a -  
&0S m e c â n ic o s ,  l a s  t r a n s i c i o n e s  b r u s c a s  d e  t e m p e r a tu r a ,  
e t c . , p u ed e n  ta m b ié n  p r o d u c i r  l a  c a r i e s .
En e s t e  t ie m p o ,  e l  e j e r c i c i o  de  l a  O d o n to lo g ia  tam  
b ié n  p r o s p e r a b a  en  I n g l a t e r r a ,  au n q u e  l e s  c o n o c im ie n to s  
y ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  t é c n i c a s  o d o n to l é g i c a s  no  t u v i e r a n  l o s  
m ism os p r o g r e s o s  que  en  F r a n c i a .
Thomâs B erdm ore ( 46 ) ,  p u b l i c a  en  L o n d re s  au " T ra  
ta d o  s o b re  l o s  d i e n t e s  y  l a s  e n c i a s "  en  e l  que n a r r a  l o a  
e x p e r im e n to s  r e a l i a a d o s  p o r  é l  a c e r c a  d e  l a  a c c i é n  de l o s  
â c id o s  s o b re  l a  s u b s t a n c i a  d e n t a r i a  ( 1 .7 7 0 ) .
L a o b r a  d e  H u n te r  ( 1 .7 2 8 - 1 .7 9 3 ) ,  "T he N a tu r a l  H is to  
r y  o f  t h e  Human T e e th "  ( 4 7 ) ,  con  a m p lio s  c o n c e p to s  s o b re  
l a  A n a to m ia  y  F i s i o l o g l a  de l o s  d i e n t e s ,  f u é  muy p r e s t i -  
g ia d a  y  t r a d u c i d a  a  v a r i e s  id io m a s .  En e l l a .  H u n te r  d e ­
f i e n d e  l a  t e o r i a  d e  que  l a  c a r i e s  e s  d e  o r ig e n  i n t e r n e  y  
que no s e  l a  p u e d e  c o m b a ti r  e x te m a m e n te .  C o n s id é r a  a  l a  
c a r i e s  como u n a  e s p e c i e  de m o r t i f i c a c i é n .  E s e l  p r im e r  au 
t e r  que  e s t im a  como c o n d ic ié n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  é x l t o  
de l a  o b t u r a c i é n  y  c o n s e r v a c ié n  d e l  d i e n t e ,  l a  e x t r a c c i é n  
de l a  p u lp a  d e n t a r i a  h a s t a  e l  é p i c e .
En 1 .7 9 6 ,  S .K . M i t c h e l l  s e f la lé  l a  e x i s t e n c i a  de un  
â c id o  en  l a  b o c a ,  c a p a z  de a t a c a r  y  d esco m p o n er l a s  e s t r u c  
t u r a s  de  l o s  d i e n t e s .
E s te  s i g l o  X V III m a rc a  e l  apogeo  de l o s  d e n t l f r i c o s .
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p e r o ,  t a l  v e z ,  mâs en c am in ad o s  à l  d e s e o  de c o n f e r i r  u n  a -  
g r a d a b le  a l l  en  t o ,  q u e  a l  de  a s e g u r a r  u n a  b u e n a  h i g i e n e  bu 
c a l .  En é s t a  é p o c a  p red o m ln ab an  l o s  p o lv o s  a b r a s i v o s  p a r a  
l a  l im p ie z a  d e n t a r i a ,  c r e y é n d o s e  que e l  e s m a l te  d e s t r u i d o  
a s â ,  s e  r e g e n e r a b a .
P o c a s  n o t i o i a s  se  t i e n e n  de  l a  O d o n to lo g ia  en  A le  
m a n ia  d u r a n te  e s t e  s i g l o  X V II I ,  y  c o n c re ta m e n te  m enos de l a s  
r e f e r e n t e s  a  l a  e t i o l o g i a  de  l a  c a r ie s .K r a u te r m a n n  ( 48 ) ,  
e n  1.732  v u e lv e  a  l a s  i d e a s  h i p o c r â t i c a s  y  k a b l a r â  d e  J ' l l n  
A  a c r e " .  P a s c h  ( 4 9 ) ,  s o b re  1 .7 6 7  r e a l i z é  v a r i a s  e x p e r i e n o i a s  
s o b r e  l a  a c c i é n  de  l o s  â c id o s  en  l o s  d i e n t e s .
F e d e r ic o  H i r s c h  ( 5 0 ) ,  p r e c o n iz a d o r  seg d n  a lg u n o s  au 
t o r e s  de  l a  p e r ç u s i é n  como fo rm a  de  d i a g n é s t i c o  p a r a  d e t e c -  
t a r  e l  d i e n t e  e n f e r m o ,( e s t o  e s  f a l s o  p u é s  lu e g o  v e re m o s  que 
y a  en  1 .5 5 7  n u e s t r o  F r a n c i s c o  M a r t in e z  h a b l a  de l a  p e r c u s i é n  
d e n t a r i a  p a r a  d i s t i n g u i r  l a  p i e z a  a f e c t a  e i n c lu s o  i d e a  u n  
in s t r u m e n te  p a r a  r e a l i z a r l a  ) ,  r e a l i z a  l a  t r e p a n a c ié n  d e l  
d i e n t e ,  a b r i é n d o le  p o r  en c im a  d e l  c u e l l o  y  p e n e tr a n d o  p o r  
e l  o r i f i c i o  v a r i a s  v e c e s  con  u n  h i e r r o  c a n d e n te ,  t r a s  l o  e u a l ,  
o b t u r a  con  p lo m o .
P f a f f  s u p o n e , en  é s t a  é p o c a  que  l o s  r e s i d u e s  de  a l i ­
m e n to s  que  p e rm a n ec en  en  l o s  d i e n t e s  t r a s  l a s  c o m id a s , p u e ­
d e n  c a u s a r  l a  c a r i e s .
EDAD C0NTI2ÎP0RANEA. SIGLO XIX.
E l  p r im e r  p r o g re s o  v e r d a d e ro  en  e l  c o n o c im ie n to  c ie n  
t i f i c o  de  l a  c a r i e s  t i e n s  l u g a r  d u r a n te  e l  s .  XIX.
Q u iz â  l a s  r e a l i z a c i o n e s  mâs e s p e c t a c u l a r s s  en  e l  cam 
p o r  de  l a  M e d ic in a  en  g e n e r a l ,  f u e r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  te o  
r i a  c e l u l a r  de  l a  en fe rm e d ad  p o r  V irchow  y  e l  d e s c u b r im ie n to  de 
q u e  mu c h a s  e n f  e rq ie d ad e s  coraunes e r a n  o t ig ln a d a s  p o r  fo rm a s  e sp e
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c l f i c a s  de  v id a  b a c t e r i a n a .
F ué v e rd a d e ra m e n te  l a  "Edad de O ro" de  l a  B a c t e r i o l o g i a .  
T ra s  l a  g r a n  c o n t r i b u c i ô n  de L eeuw enhoeck  con  su  m ic r o s c o p io  
y  l e s  t r a b a j o s  d e  P a s t e u r  d g m o strà n d ô  de fo rm a  c o n c lu y e u te  
que  l a  v i d a  no  s e  g e n e ra b a  e s p o n tâ n e a m e n te ,  (y a  S p a l l a n z a n i ,  
s o b r e  1 .7 9 0 ,  h a b l a  n eg ad o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a c iô n  esp o n  
t â n e a ) ,  s in o  q u e  l a  v id a  s u r g i a  d e  l a  v i d a ,  Koch en  1 .8 8 0 ,  i 
s e n tô  l a s  b a s e s  f i r m e s  de l a  b a c t e r i o l o g i a  a l  d e s a r r o l l a r  p o r  
v e z  p r im e r a ,  m é to d o s  de a i s l a m ie n t o  de  m ic ro o rg a n is m o s , h a c ié n  
d o lo s  c r e c e r  en  m e d io s  a r t i f i c i a l e s  y  d e te r ra in a n d o  su  r e l a c i d n  
c a u s a l  con e n fe rm e d a d e s  e s p e c i f i c a s .
E s e n to n c e s  duando  l a  g e n te  co ra p re n d io  que l a  e n fe rm e d a d  
no  e r a  n e c e s a r ia m e n te  u n a  v i s i t a  de. l o s  d i o s e s  o un t r a s t o m o  
m i s t e r i o s o  de  l o s  hum ore s  c o r p o r a l e s ,  mâs a l l â  d e l  a l c a n c e  de 
l a  c o m p re n s id n  hum ana.
Se d e m o s trô  q u e  m uchas de l a s  s é r i a s  e n fe rm e d a d e s  hum a- 
n a s  e r a n  o r i g i n â à a s  p o r  d im in u to s  o rg a n is m e s  v i v i e n t e s  que  po 
d ia n  v e r s e  e i d e n t i f i c a r s e .  A e s t e  nuevo  c o n c e p ts  de  l a  e n f e r  
medad l e  d i6  a p l i c a c i d n  p r â c t i c a  L i s t e r ,  en  I n g l a t e r r a ,  a l  im 
p l a n t a r  l a s  b a s e s  de  l a  c i r u g i a  a n t i s é p t i c a .
No p u ed e  s o r p r e n d e r n o s  que  l o s  e s t u d i o s o s  en  l a s  c a u s a s  
y  e l  c o n t r o l  de  l a  c a r i e s ,  d i r i g i e r a n  su s  i n v e s t i g a c i o n e s  a  
l a  p o s i b i l i d a d  de que  l o s  f a c t o r e s  b a c t e r i a n o s  p u d ie r a n  e s t a r  
im p l ic a d o s  en  e l l a .  Todos l o s  n u e v o s  c o n c e p to s  y h a l l a z g o s  fu e  
ro n  a p l i c a d o s  a l  s ie m p re  p r é s e n te  en igm a de l a  c a r i e s ,  con l a  
e s p e r a n z a  de p o d e r  r e s o l v e r  e l  p ro b le m a .
A sl p u é s ,  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XIX e s  cuando  l a  Odon- 
t o l o g i a  l o g r a  s u s  m a yores  p r o g r e s o s ,  s i e n d o  en e s t e  cgjrpo 
F r a n c i a  l a  que a l  p r i n c i p l e  i r r a d i a  un mayor i n f l u j o .  E s t a  
i n f l u e n c i a  s e  d é n o t a  en E s p a n a ,  A lem an ia  y  c i e r t o s  s e c t e -
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r e s  d e  I n g l a t e r r a  y ,  a  su  t r a v é s  en A m é rlc a , f u n d a m e n ta l -  
m eu te  en E s ta d o s  U n ld o s  y  en  a lg u n o s  p a f s e s  g u d a m é rlo a n o e  
( A r g e n t in a  e s p e c ia lm e n te )  p u e s  s u s  p r im e r o s  m a e s t r o s ,  como 
d i c e  L erm an , " b eb en  su  c i e n c i a  en  l a s  a u l a s  f r a n c e s a s " .
p ro b le m a  de l a  e t i o l o g l a  de l a  c su rie s  f u é  a m p lia  
m en te  d i s c u t i d o  e n t r e  l o s  o d o n té lo g o s  f r a n c e s e s  y  a n g l o s a j n  
n é s  d e l  s .  X IX .
En l o s  co m ien z o s  d e l  s i g l o ,  l o s  ca m b io s  en  l a s  c o r r i e n  
t e s  d e  o p in ié n  so n  ad n  e s c a s o s .  G a r io t  p u b l i c a  en  1 . 805» un  
" T ra ta d o  de l a s  e n fe rm e d a d e s  d e  l a  b o c a "  ( 51) en  e l  que o®n 
s i d e r a  a  l a  c a r i e s  como u n a  e r o s iô n  r e l a c i o n a d a  co n  e l  e s c o r  
b u t o .  Tam bién en  l o s  i n i c l o s  d e l  s i g l o .  L a  F o rg u e  a c o n s e ja  
e l  " lim a d o  " como t r a t a m i e n t o  der l a  c a r i e s .
% . I n g l a t e r r a ,  J ,  F o x  en  1 .8 1 8  p r é s e n t a  s u " H i s t o r i a  
y  T ra ta m ie n to  d e  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e  l o s  d i e n t e s "  ( 5 2 ) ,  en 
l a  q u e a n a l i z a  q u lm ic a m e n te  l a  d e n t in a  y  e l  s a r r o .  C o n s id é r a  
a  l a  c a r i e s  como u n a  i n f l a m a c ié n  de  l a  m asa 6s e a  d e  l a  c o ro  
n a  y  t r a t a  d e  b u s c a r  u n a  a n à l o g l a  e n t r e  l a  c a r i e s  d e  l o s  
d i e n t e s  y  l a  d e  l o s  h u e s o s .
Fox s e  d e d ic a  e x te n s a m e n te  en su  o b ra ^ d e  l a  c a r i e s ,  
r e c o n o c ie n d o  que e s  l a  e n fe rm e d a d  que mds f r e c u e n te m e n te  
a t a c a  a l  é rg a n o  d e n t a r i o .  ^ i r â  que t i e n e  su  o r ig e n  en l a  p a r  
t e  é s e a  de  l a  c o r o n a ,  s ie n d o  su  e s t r u c t u r a  g ra d u a lm e n te  d e s -  
t r u i d a  y  p ro g re s a n d o  en  e l  i n t e r i o r  de l a  p o r c lé n  c o ro n a rJ ^  
h u e s o  y  e s m a l te  h a s t a  que  son  e n te r a m e n te  re m o v id o s .
Cuando l a  c a r i e s  h a  r e a l i z a d o  a lg d n  p r o g r e s s  en e l  
i n t e r i o r , p o r  pequerio  que s e a ,  u n a  m ancha o p a c a  a p a r e c e  s o b r e ,  
e l  e s m a l te  c o r r e s p o n d ! e n d o  a  l a  zona  d e l  h u e so  a f e c t a d a ,  y  
d e s ta c â n d o s e  u n a  m ancha d e  to n o  m a rré n  o s c u r o .  Cuando l a  
c a r i e s  p r o s ig u e  su  a v a n e e  y  h a  d e s t r u i d o  l a  tr a m a  6s e a  ( s e
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r e f i e r e  a  l a  d e n t i n a ) ,  e l  e s m a l te  p i e r d e  su  s o p o r te  y ,  b r u s  
cam en te  s e  f r a c t u r a  a l  m a s t io a r  c u e rp o s  d u r o s ,  d e s c u b r ié n d o  
se  u n a  c a v id a d  en  e l  d i e n t e .
A d v ie r te  ta m b ié n  que l a s  c a u s a s  de l a  c a r i e s  no  h a n  
s id o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e x p l i c a d a s -  P a r a  é l ,  l a  c a u s a  p r é -  
x im a de l a  c a r i e s  e s  u n a  in f l a m a c ié n  d e l  ? h u e s o "  de l a  co ­
r o n a ,  e l  c u â l ,  p o r  su  p e c u l i a r  e s t r u c tu r a .^  te r m in a  en u n a  
m o r t i f i c a c i é n ,
Vemos p u é s ,  como con  é s t e  a u t o r  em p iezan  a  c o n s id e -  
r a r s e  l a s  t e o r f a s  v i t a l i s t a s  que v a n  a  a t r i b u i r  e l  o r ig e n  
de  l a  c a r i e s  a  u n  p r o c e s o  i h f l a m a t o r i o ,
" L a m em brana c o n t e n id a  en  e l  i n t e r i o r  de l a  c a v i ­
dad  e s t é  muy v a s c u l a r i z a d a  y  p o se e  u n  a l t o  rg rad o  de s e n s i -  
b i l i d a d  n e r v i o s a ;  u n a  i n f l a m c ié n  de  e s t a  m em brana e s  r e s p o n  
s a b l e  de l a  a p a r i c i é n  de  u n  b ru s c o  d o l o r " . E s ta  c a u s a  p r 6 -  
x im a de l a  c a r i e s ,  con  m ucha p r o b a b i l i d a d  se  puede ta m b ié n  
e n c o n t r a r  en  l a s  c a r i e s  d e  o t r o s  h u e s o s  d e l  c u e r p o ,  en l a s  
que su  o r ig e n  e s  l a  s e p a r a c i é n  de é s t a s  m em branas de su s  
c u b i e r t a s ,  A s i ,  " l a  s e p a r a c i é n  d e l  p e r i o s t i o  s é r i a  c a u s a  
de m u e rte  de  u n a  p a r t e  de  l a  t i b i a ,  o l a  d e l  p e r i c r â n e o  
p r o d u c i r i a  c a r i e s  en  a lg u n a  p a r t e  d e l  h u e s o  de l a  c a b e z a " .
H a b la  ta m b ié n  Fox de que h a y  c a u s a s  p r e d i s p o n e n te s  
de l a  c a r i e s ,  ^ a r a  é l ,  " l a  m ayor p r e d i s p o s i c i é n  a  l a  en ­
fe rm e d a d  c o n s i s t e  en u n a  d e f e c tu o s a  f o rm a c ié n  d e l  e s m a l te  
o de l a  p a r t e  é s e a  - d e n t i n a -  d e l  d i e n t e " .
T am bién l a  c a r i e s  d e l  d i e n t e  e s ,  a  m enudo, c o n s e c u e n  
c i a  de c i e r t o s  e s ta d o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  en l o s  que l a s  fu n  
c lo n e s  c o r p o r a l e s  son i r r e g u l a r e s ,  in d u c ie n d o  v a r i a d o s  s i n -  
tom as de d i s f u n c i é n .  En e s t o s  c a s o s ,  l a  c a r i e s  a f e c t a  a  mu- 
c h o s  d i e n t e s  a l  mismo tie rn p o .
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D ir à  e l  a u t o r  que é l  h a  t e n ld o  o c a s lé n  de o h s e r v a r  con  
f r e c u e n c i a ,  que l o s  cam b io s que su c e d e n  en l a  "e co n o m ia"  
d e l  d i e n t e ,  so n  a  menudo c o n s e c u e n c ia  de  p r o c e s o s  f e b r i l e s  
c o n t in u a d o s .
îu n q u e  r e c o n o c e  que f r e c u e n te m e n te  s e  h a  a t r i b u i d o  a  
l a  c a r i e s  u n a  r e l a c i é n  co n  l o s  a l im e n to s  de  l a  d i e t a ,  f u n -  
d a m e n ta lm e n te  co n  l o s  de  o r ig e n  a n im a l ,  e l  a u t o r  no  s e  d é ­
c l a r a  muy c o n v e c id o  de e l l e .
T am bién s e  d e t i e n e  a  e s t u d i a r  l a  r e l a c i é n  de l a  c a ­
r i e s  con  e l  h ec h o  de r e s i d i r  en  p a i s e s  f r i o s  y  h ém ed o s , p u e r  
t o s  d e  m a r, e t c .
S s  c u r io s o  o b s e r v a r  como en  u n a  e d i c i é n  p o s t e r i o r  de 
l a  o b r a  de  F o x , re m o d d la d a  y  a m p lia d a  p o r  H a r r i s  en  1 .8 4 6  
( 5 3 )»  y a  h an  cam biado  mucho l a s  t e o r f a s  e t i p p a t o g é n i c a s  so ­
b r e  e l  p ro c e s o  c a r i o s o ,  y  e s t e  a u t o r  y a  h a b l a r â ,  c o n t r a d i c -  
c i e n d o  l a s  o p i n i o n s s  d e  F o x , d e  que l a  c a r i e s  d e l  d i e n t e  e s  
e l  r e s u l t a d o  de l a  a c c i é n  de  a g e n te s  q u lm ic o s ,  no  d e  u n a  
a c c ié m  de l a  econom fa a n im a l ,  c o n s i s t i e n d o  s im p le m e n ts  en 
l a  d e s c o m p o s ic ié n  d e  l a s  m o lé c u la s  c a l c â r e a s  d e l  é rg a n o  den  
t a r i o .
I)e é s t e  a u t o r ,  ^ ^ a r r i s ,  y  de  su  o b r a  "The p r i n c i p l e s  
an d  p r a c t i c e  o f  D e n ta l  S u r g e r y ” ( 1 .8 6 3 ) ,  h a b la x e m o s  d e t e n i -  
d am en te  en  l o s  c a p l t u l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  E s p a d a , p o r  l a  
e x t r a o r d i n a r i a  im p o r ta n c ia  que  tu v o  su  o b r a  en n u e s t r o  p a l s ,  
a l  s e r  r e i t e r a d a m e n te  p l a g ia d o  p o r  v a r i o s  a u t o r e s  e s p a d o le s .
S o b re  1 .8 2 0  em p iezan  a  l l e g a r  a  E u ro p a , de l a  mano de 
F a r lm y  ( 5 4 ) ,  l o s  n u e v o s  c o n c e p to s  a m e r ic a n o s  que a t r i b u f a n  
l a  c a r i e s  d e n t a l  a  l a  a c c i é n  c o r r o s i v a  de a g e n te s  e x t e r n e s .
E s t o s  a g e n te s  p o d la n  s e r  d e b i d o s ,  seg d n  é s t a  t e o r f a ,  a  l a  
d e s c o m p o s ic ié n  â c i d a  de  l a s  p a r t i c u l a s  a l i m e n t i c i a s  a l o j a -
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d a s  en  l o s  I n t e r s t l c l o s  de l o s  d i e n t e s ,  o a  l a  de l o s  11 
q u ld o s  b u c a le s  j ,  ” s o b re  to d o  a l  moco en  c o n d lc lo n e s  de 
a l t e r a o i é n  o a c i d e z a s l  cémo ta m b ié n  p o d la  d e b e r s e  a
c i e r t o s  â c id o s  e m p le a d o s  como c o n d im e n to  o a d m in is t r a d o s  
p o r  e l  m éd ico  p a r a  c o m b a ti r  a lg u n a  e n fe rm e d a d .
P e ro  h a s t a  1 .8 3 0 ,  l a  c a r i e s  s i g u i ô  c n n s id e r é n d o s e  
en  g e n e r a l  como u n a  in f l a m a c ié n  o g a n g r e n a  de  l a  e s t r u c ^  
r a  d e n t a r i a ;  B o u r d e t ,  J o u r d a i n ,  O u v ie r ,  H u n te r ,  F o x ,B e l l  
F i t c h y  K o e c k e r , a d e l a n t a r o n  d i f e r e n t e s  h i p é t e s i s  en  e s t e  
a s p e c t o .
L a  c a r i e s  s é r i a  u n a  e n fe rm e d a d  " r e a l " ,  u n  feném eno  
" v i t a l " , e s t r i c t a m e n t e  co m p a ra b le  a  l a s  c o n d lc io n e s  m ér 
b id a s  d e  o t r a s  z o n a s  d e l  c u e rp o  mâs r ic a m e n te  o r g a n ! z a d a s .
De é s t a  fo rm a , s e  t r a t a r l a  de u n a  v e r d a d e r a  e n fe rm e d a d  d e l  
" m a r f i l "  p o r  l o  q u e ,  seg ü n  é s t a  h i p é t e s i s  s e  d a b a  a  l a  en 
fe rm e d a d  e l  nom bre d e  " o d o n t i t i s " .
De e s t a  fo rm a  C u v ie r  y  B e l l  d ic e n  q u é  " l a  c a r i e s  pue  
de o r i g i n a r s e  de  d e n t r o  a  f u e r a ,  s ie n d o  d e b id a  a  u n  procje 
80 i n f l a m a t o r i o  i g u a l  a l  que s e  p r é s e n t a  en e l  t e j i d o  
é s e o " .
Thomas B e l l  en  1 . 8 5 8 , ( 5 5 ) ,  d i c e  q u e  e s  p r e f e r i b l e  
l a  d e n o m in a c ié n  de g a n g re n a  a  l a  de t a r i e s .  C o n s id é r a  a  
é s t a  como u n a  g a n g r e n a  hdm eda y  r e t o m a  a  l a  i d e a  de  que  l a  
c a u s a  p r i n c i p a l  e s  u n a  in f l a m a c ié n  y que  e l  o r ig e n  de  l a  
p r o g r e s i é n  d e l  p r o c e s o  r e s i d e  en  e l  h ec h o  d e  que l a s  p o r -  
c io n e s  a p a r t a d a s  d e  l o s  v a s o s  n u t r i c i o s  y  de l o s  n e r v i o s  se  
e n c u e n t r a n  en u n  e s ta d o  de m enor r e s i s t e n c i a  c o n t r a  e l  p ro  
c e so  m orbO so".
^ f e c t iv a m e n te  p a r a  é l ,  l a  c a u s a  in m e d ia ta  de l a  c a r i e s  
e r a  u n a  in f l a m a c ié n  de  l a  d e n t i n a  q u e ,  em pezando in m e d ia ta -  
m en te  d e b a jo  d e l  e s m a l te ,  m o tiv a b a  l a  m u e r te  de  l a  p o r c iô n  in
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f la m a d a  l a  c u â l . o b r a b a  e n to n c e s  como i r r i t a m t e ,  s ie n d o  ca n  
s a  de  q u e  c o n t l n u a r â  l a  in f l a m a c ié n  y  de  que s i g u i e r a  a s l  
a v a n z a n d o  e l  p r o c e s o  h a s t a  l a  c o m p lé ta  d e s t r u c c i é n  de  l a  
c o r o n a  d e l  d i e n t e .  L a  c a r i e s  p r o g r e s a r l a  d e l  e x t e r i o r  a l  i h  
t e r i o r  d e b id o  a  q u e ,  a l  e s t a r  e s t o s  t e j i d o s  d e l  d i e n t e  mâs 
l e j a n o s  d e l  c e n t r e  de n u t r i c i é n ,  so n  m enos c a p a c e s d e  r e s i s -  
t i r  a  l a  a c c i é n  de  l a  c a r i e s .
Ç .echazé como f a l s a  l a  i d e a  de  l a s  c a u s a s  e x t e m a s  q u e  
p u d ie r a n  a c t u a r  s o b r e  e l  e s m a l te  p a r a  p r o d u c i r  l a  a f e c c i é n ;  
y ,  p o r  l i l t im o ,  s o s tu v o  que l a  d e s t r u c c i é n  que t ie n e  l u g a r  en  
p i e z a s  s i n  v i t a l i d a d  com o, p o r  e je m p lo ,  en  d i e n t e s  a r t i f i c i â  
l e s ,  e r a  a n â lo g a  a  l a  c a r i e s  de  l a s  p i e z a s  n a t u f a l e s .  Cbmo 
vem os, é s t e  a u t o r  e s  uno de l o s  s o s t e n e d o r e s  mâs te n a c e s  de 
l a  t e o t l a  e s t r i c t a m e n t e  v i t a l  d e  l a  c a r i e s .
Mâs t a r d e ,  Reuman y  H e r t z ,  q u i s i e r o n  r e s u c i t a r  e s t a  
t e o r i a ,  ^  su  a p o y o , in v o c a r o n  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  p r e te n d *  
d a  " c a r i e s  i n t e r n a " .  Neuman t r a t é  de co m p ro b a r e l  p o d e r  de 
r e a c c i é n  v i t a l  d e  l a  d e n t i n a  c o n t r a  l a  a c c i é n  de  l a  c a r i e s  
y  c r e y é  que a q u e l l a  c o n s o l id a c i é n  a le g a d a  p o r  Tom es, e r a  
u n  aum ento  d e l  e s p e s o r  de  l a  c u b i e r t a  d e n t i n a l  a  e x p e n s a s  
d e  l a  su  s t a n c i a t  fu n d  amen teO., e f e c tu é n d o s e  p o r  l î l t im o  u n a  
o b l i t e r a c i é n  d e l  c a n a l .
Mo o b s t a n t e ,  d i r â  Tomes ( 5 6 ) ,  " s i  e x i s t e  a lg d n  d a to  
i n d i s c u t i b l e  en l a  i n v e s t i g a c i é n  de l a  c a r i e s ,  e s  que  é s t a  
p a r t e  s ie m p re  de  l a  s u p e r f i c i e  y  que jam âs s e  l a  h a  v i s t o  
e s t a b l e c e r s e  en  u n  p u n to  d e s p r o v i s to  de c o m u n ic a c ié n  con  e l  
e x t e r i o r . "
Neuman c r e f a  que en l a s  tu m e fa c c io n e s  v a r i c o s a s  de  l o s  
t d b u lo s  d e n t i n a r i o s  se  p o d ia n  v e r  s ig n o s  in d u d a b l e s  de  p r o -  
l i f e r a c i é n  c e l u l a r  y  s a c a b a  de e l l o  c o m p a ra c io n e s  con  l a s
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â f e c c i o n e s  i n f l a m a t o r i a s  y  u l c e r a t i v a a  d e  l a s  p a r t e s  b la n  
d a s .  W edl ( 5 7 ) ,  se  a i e j a  t ô t a im e n te  de e s t a  raan era  de  v e r  
y  a d v i e r t e  que l a s  a p a r i e n c i a s  p u ed en  e x p l i c a r s e  f â c i lm e n  
t e  d e  o t r a  m a n e ra .
P e r o ,  s i n  h a b l a r  de l a  a p a r e n t e  t m p o s ib i l i d a d  de l a  
p r o d u c c iô n  de l e s i o n e s sem ej a n t e s  en  un t e j i d o  como l a  den  
t i n a ,  d ic e  de n u ev o  Tomes: " E s t a  t e o r i a  t i e n e  en c o n t r a  
t a n t a s  e v i d e n c ia s  y  t a n  p o c a s  p r u e b a s  a  su  f a v o r  q u e  no n o s  
d eb e  d e ie n e r  p o r  m âs t ie m p o " .
H e r t z ,  s i n  em b arg o , h a b ie n d o  com parado  m u e s tr a s  de 
d i e n t e s  c a r i a d o s  con  p r e p a r a c io n e s  de d i e n t e s  r e b la n d e c id o s  
p o r  I f q u id o s  â c i d o s ,  l l e g ô  a  l a  c o n c lu s i é n  de  l a  e x i s t e n c i a  
de  d i f e r e n c i a s  r e a l e s ,  c o n s i s t e n t e s  de  fo rm a  p r i n c i p a l  en 
l a  in f l a m a c ié n  y  l a  d e g e n e r a c ié n  g r a s a  d e  l a s  f i b r a s  d e l  "maT 
f i l " .  I n d i c e s  de  a lg u n a  a c c i é n  v i t a l .
Mâs t a r d e ,  m uchos a u t o r e s  d e s a c r e d i t a r o n  fu n d ad a m en te  
é s t a  t e o r i a  v i t a l i s t a .
L e b e r  y R o t t e n s t e i n  e n c o n t r a r o n  l e s i o n e s  s i m i l a r e s  a  
l a  c a r i e s  en un  d i e n t e  humano que  s e  h a b i a  c a r ia d o  r a ie n t r a s  
e r a  p o r ta d o  como p i e z a  a r t i f i c i a l  en  u n a  p r é t e s i s ;  en é l  se  
p o d ia n  v e r  p e r f e c ta m e n te  l a s  m iam as o b s e rv a c io n e s  de Neuraam, 
e s  d e c i r ,  l a  d i l a t a c i é n  de l o s  c a n a l i c u l o s  y e l  e s p e s a m ie n -  
to  de  su s  p a r e d e s .  P o r  e l l o ,  a s e g u r a n : " e s t a s  l e s i o n e s  son  
p r o d u c id a s  p o r  c a u s a s  p u ra m e n te  e x t e m a s  a l  d i e n t e  y que  no 
t i e n e  n a d a  que v e r  con l a  v i t a l i d a d  de e s t e  é r g a n o " .
W edl, abundando  en  e s t a  i d e a ,  d ic e  " " e s  p r e c i s e  i n f o r -  
m ar que  t e s t i m o n i e s  a p l a s t a n t e s  c o in c id e n  en a f i r m a r  que  l a  
c a r i e s ,  c o n s id e r a d a  como p r o c e s o  de d e s t r u c c i é n ,  no t i e n e  
n a d a  que v e r  con l a s  r e l a c i o n e s  d e l  d i e n t e  con e l  r e s t e  d e l  
cu e rp o  v iv o " .
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A\în Tom es, p o s t e r i o r m e n t e ,  d i r â  mâs ( 5 8 ) :  " En apo ­
y o  de l a  t e o r i a  se g d n  l a  c u â l  l a  m a y o rla ,s i:n o *  to d o s  l o s  
fe n é m e n o s  de l a  c a r i e s  p u ed e n  s e r  p ro d u c id o s  p o r  u n a  ao-. 
c l 6 n  q u im ic a ,  s i n  l a  i n t e r v e n c i é n  de l a s  " f u e r z a s  v i t a l  
l e s " ,  s e  h a n  ju n ta d o  p r u e b a s  c o n s id e r a b l e s  y  c o n c lu y e n -  
t e s .  E n p r im e r  l u g a r ,  su  p u n to  de p a r t i d a  e s  s ie m p re  l a  
s u p e r f i c i e ;  s e  e s t a b l e c e r â  u n a  v e c e s  en  u n a  f i s u r a ,  o t r a s  
e n  a lg d n  p u n to  en  que l o s  t e j i d o s  s e a n  d e f e c t u o s o s ,p e r o  
n u n c a  n a c e r â  en  un  p u n to  que no  h a y a  e s ta d o  e x p u e s to  a  l a s  
i n f l u e n c i a s  e x t e m a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  em pleo d e l  p a p e l  
d e  t o r n a s o l ,  p r u e b a  que  en  e l  i n t e r i o r  de l a  b o ca  e x i s t e  
u n a  r e a c c i é n  â c i d a ;  y  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  f u e r a  d e  l a  
b o c a  h a n  p u e s to  f u e r a  de  to d a  duda que l o s  â c id o s  d i l u i d o s  
t a n t o  l o s  v e g a t a l e s  como l o s  m in é r a l e s ,  t i e n e n  e l  p o d e r  de  
d e c a l c i f i c a r  r a p id a m e n te  e l  e s m a l te  y  l a  d e n t i n a " ,
Ya en  1 .8 2 4 ,  R in g e lm an  a t r i buyé a  l o s  p a r â s i t o s  u n a  
a c c i é n  d i r e c t s  en  l a  p r o d u c c ié n  de l a s  p é r d id a s  d e  s u s t a n -  
c i a  d e n t a r i a .
Mn 1 .8 2 8 ,  a d e l a n t a b a  R o b e r ts o n  ( 5 9 ) ,  que " l a  c a r i e s  
d e b e  s e r  p r o d u c id a  p o r  a lg d n  a g e n te  que  a c td e  en  e l  p r é c i ­
s a  l u g a r  en q u e  s e  p ro d u c e  e l  p ro c e s o  oa r i o s o " .  L a c a u s a  
e s  l a  "* d e s c o m p o s ic ié n  o d e s i n t e g r a c i é n " ,  T e o r i a , c i e r t a -  
m e n te  v a g a ,  p e r o  muy r a z o n a d a  en c u a n to  l o c a l i z a b a  l a  ca u ­
s a  en  c i e r t o s  p u n to s  p r e c i s o s  en l u g a r  de  a t r i b u i r l a  a  l a  
s a l i v a  en  g e n e r a l .  H a b la  ta m b ié n  de p e r io d o s  de  m ayor s u s -  
c e p t i b i l i d a d :  h a s t a  l o s  v e i n t i c i n c o  aHos se  e s t â  mâs p r e -  
d i s p u e s t o  a l  a ta q u e  de  l a  e n fe rm e d a d ; " s i  c o n s e rv â m e s  l o s  
d i e n t e s  h a s t a  e n to n c e s ,  e l  m ayor p e l i g r o  y a  h a b r â  p a s a d o " .
En su  t e x t o  " T ra ta d o  p r â c t i c o  s o b re  l o s  d i e n t e s  hu ­
mano s  " ( 6 0 ) ,  de 1 . 835 , e l  mismo R o b e r ts o n  d ic e  que  : "  l a
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d e s t r u c c i é n  de  l o s  d i e n t e s  d eb e  a t r i b u i r s e  a  u n a  a c c i é n  q u i  
m ic a  y  no  i n f l a m a t o r i a  S e f ia la  e x p l i c i t a m e n te  l o  e r r é n e o  
de l a s  t e o r l a s  e x p u e s ta s  p o r  l o s  a u t o r e s  que  h a b ia n  t r a t a ­
do e l  tem a a n t e r i o r m e n t e .  A firm a  que  " l a s  p a r t i c u l a s  a -  
l i m e n t a r i a s  en  l a s  f i s u r a s  e im p e r f e c c io n e s  de l o s  d i e n t e s  
y  en  l o s  e s p a c io s  i n t e r d e n t a r i o s ,  s u f r e n  u n  p ro c e s o  de d e s  
c o m p o s ic ié n  y  a d q u ie r e n  l a  f a c u l t a d  de  c o r r o e r ,  d e s u n i r  y ,  
p o r  c o n s ig u ie n t e ,  d e s t r u i r  l a s  s u s t a n c i a s  t é r r e a s  y an im a­
l e s  d e  q u e  s e  com ponen l o s  d i e n t e s  " •
E s te  a u t o r ,  R o b e r t s o n ,  h a  s id o  e l  p r im e ro  en  e n u n -  
c i a r  d e  modo b ie n  d e f i n i d o  l a  t e o r i a  q u im ic a .  Y , l o s  q u e  
d e s p u é s  t r a b a j a r o n  en  e l  a s u n t o ,  no  c o n s ig u ie r o n  s in o  r a -  
t i f i c a r  l a s  p r é c i s a s  i d e a s  que  é l  e s t a b l e c i é  con t a n t a  
c l a r i d a d .
M aury e s c r i b e  en  1 .8 3 3  u n a  o b r a  muy c o m p lé ta  y am- 
b i c i o s a ,  su  " T r a i t é  C o m p le t d e  l ' A r t  du D e n t i s t e  " ( 6 1 ) ,  en 
l a  que  s e  v i e r t e n  d i s t i n t o s  c o n c e p to s  s o b r e  l a  e t i o l o g l a  de 
l a  c a r i e s  y  l a  h i g i e n e  b u c a l .
L a o b ra  d e  M aury t i e n e  e s p e c i a l  im p o r ta n c ia  p a r a  n o -  
s o t r o s  d e b id o  a  l a  g r a n  i n f l u e n c i a  que é s t e  a u t o r  v a  a  t e -  
n e r  s o b r e  l a  O d o n to lo g la  h i s p a n a .  G ran  p a r t e  de su  o b r a  f u é  
t r a d u c i d a  y  p l a g i a d a  s u c e s iv a m e n te  p o r  R o to n d o  y  A lv a r e z  0 -  
s o r i o ,  d i e z  y  v e i n t e  a n o s  mâs t a r d e  de  v e r  l a  l u z  e l  o r i ­
g i n a l  f r a n c é s .  y ,  adn  en  e l  ano  1 .8 7 3 ,  con  e u a r e n ta  a n o s  de 
r e t r a s o ,  s é r i a  l i t e r a l m e n t e  c o p ia d a  p o r  A n io r te  y  P a r e d e s  
de S a l e s .  Vamos a  r e v i s a r  p u é s ,  p o r  l a  t r a s c e n d e n c i a  que  
p o s t e r i o r m e n té  t e n d r l a n  en e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s p e c i a l i -  
dad  en  n u e s t r o  p a l s ,  a lg u n o s  de l o s  c o n c e p to s  d e l  a u t o r  g a  
l o .
M aury d e f in e  l a  c a r i e s  como u n a  d e s t r u c c i é n  g r a d u a i
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d e  u n a  p a r t e  o d e  l a  t o t a l i d a d  de l a  s u s t a n c i a  d e n t a r i a .
E s c r i b i r â  como a c o n te c e  su  d e s a r r o l l o  d ic ie n d o  q u e  
l a  a f e c c i é n  co m ie n z a  s o b re  l a  c a p a  d e  e s m a l te  v e c in a  a  l a  
p o r c i é n  é s e a  d e l  d i e n t e ,  y endo  a  p e r d e r s e  s o b r e  l a s  c a p a s  
m âs s u p e r f i c i a l e s  de  e s t e  e s m a l te ,  ( 6 2 ) .  ^ e  m a n i f i e s t a  p o r  
p e q u e n a s  m anchas n e g r a s  que a p a r e c e n  s o b r e  l o s  p u n to s  d e  
c o n t a c to  con  l o s  d i e n t e s  c o l a t e r a l e s  o s o b r e  l a s  p e q u e f la s  
I r r e g u l a r i d a d e s  d e  l a  c o ro n a  d e  e s m a l te  que  p i e r d e  e n s e g u i  
d a  su  t r a n s p a r e n c i a  y  su  c o l o r ;  a s i ,  l a  e n fe rm e d a d  s e  h a -  
c e  v i s i b l e .  C o n t in â a  d ic ie n d o  que  e l  p r o g re s o  d e  l a  e n f e r ­
m edad e s ,  a  m enudo, t a n  r â p id o  que o c a s io n a  l a  d e s t r u c c i é n  
d e l  h u e s o  -  se  r e f i e r e  a  l a  d e n t i n a  - ,  a n t e s  d e  que  s e  p r o  
d u z c a  l a  d e s c o m p o s ic ié n  d e l  e s m a l te ;  e n t o n c e s ,  é s t e  q u e d a  
s i n  t e j i d o  de  s o s t é n  y  l a  mâs l i g e r a  p r e s i é n  l o  ro m p e , f o r  
m ândose en e l  d i e n t e  u n  a g u je r o  que  v a  a m p liâ n d o s e  i n s e n s i  
b le m e n te .  L a m em brana que  t a p i z a  l a  c a v id a d  q u e d a  e n to n c e s  
a l  d e s c u b i e r t o ,  e x p u e s ta  a  l a  a c c i é n  d e l  a i r e ,  a l im e n te s  y  
o t r o s  c u e rp o s  e x t e r n e s ,  y  s e  in f la m a  e i r r i t a ,  l l e g a n d o  a  
c a u s a r  d o lo r e s  i n t o l é r a b l e s  que se  s i e n t e n  m ayor o m enor 
t ie m p o  d e s p u é s  d e l  d e s a r r o l l o  de l a  c a r i e s  y  cu y a  i n t e n s i  
d ad  e s  s ie m p re  p r o p o r c io n a d a  a  l a  m arch a  m âs o m enos r â p l  
d a  d e  l a  e n fe rm e d a d , a l  e s p e s o r  de l a  s u s t a n c i a  é s e a  d e l  
d i e n t e  y  a  l a  e s t r e c h e z  de l a  c a v id a d .
L a c a r i e s  s e  m a n i f i e s t a  c a s i  s ie m p re  en e l  e x t e r i o r  
de  l o s  d i e n t e s .  L os m o la re s  e s t â n  mâs s u j e t o s  a  p a d e c e r l a  
que  l o s  i n c i s i v o s  y  c a n in o s ,  y  c a s i  s ie m p re  l a  c a r i e s  a -  
p a r e c e  en e l  fo n d e  de u n a  de  l a s  p eq u e flas  c a v id a d e s  de  su  
s u p e r f i c i e  t r i t u r a n t e  que s u e le  s e r  e l  a s i e n t o  p r i m i t i v e  
d e  l a  e n fe rm e d a d ; s i n  em bargo en l o s  i n c i s i v o s  y c a n in o s  
s e  a f e c t a n  s ie m p re  l a s  s u p e r f i c i e s  l a t é r a l e s  ( p r é x im a le s ) ;
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7  e s t o  t i e n e  l u g a r  s o b re  to d o  cuando  e s t o s  d i e n t e s  so n  i r r e  
g u l a r e s  y  " e s t â n  a f iif ia d o s"  u n o s  c o n t r a  o t r o s .  P o r  o t r a  p a r ­
t e  d i c e  e l  a u t o r ,  e s  r a r o  q u e  l a  c a r i e s  a f e c t e  a  l a  r a f z  de 
l o s  d i e n t e s :  s e  d e t i e n e  c a s i  s ie m p re  cu ando  l l e g a  a  e s t a  zo 
n a  d e l  é rg a h o  d e n t a r i o .  A sl p u e s ,  p i e n s a  que  l a  c a r i e s  co ­
m ie n z a  a  v e c e s  en  l a  v e c in d a d  d e  l a  c a v id a d  d e n t a r i a .  En l a  
c o r o n a  s e  d e s a r r o l l a r f a  b à jo  e l  e s m a l te  p e r o ,  en l a  r a f z ,  
l o  h a c e  s o b r e  su  s u p e r f i c i e .
M ayry p a s a  r e v i s t a  a  l a s  t e o r l a s  s o b r e  e l  o r ig e n  de 
l a  c a r i e s  v e r t i d a s  p o r  H u n te r ,  P ox  y  o t r o s  c o e td n e o s  su y o sÿ y  
a d m ite  que h a y  u n a  m u l t i t u d  de c a u s a s  q u e  p u ed en  d e t e r m in a r  
e s t a  e n fe rm e d a d , d i v i d i â n d o l a s  en  e x t e m a s  e i n t e r n a s ,  ( 6 3 ) .
" L as c a u s a s  e x t e m a s  d e  l a s  c a r i e s  son  l o s  g o l p e s ,  
l a s  c a l d a s ,  l a s  c o n m o c io n e s , l a s  c o n t u s io n s s  so b re  e l  r o s -  
t r o ;  to d a s  l a s  l e s i o n e s  d e  l o s  d i e n t e s ;  e l  c o n ta c to  con  e l  
a i r e  f r l o  y  hümedo que d é te r m in a  f l u x i o n s s ;  l a  a p l i c a c i é n  
y  u so  d e  s a b s t a n c i a s  c a p a c e s  de a l t e r a r  e l  o rd e n  d e n t a r i o  o 
de e x a l t a r  sd  s e n s i b i l i d a d  n e r v i o s a ;  e l  f r e c ù e n t e  em pleo  de  
b e b id a s  o a l im e n to s  â c id o s  y  e l  h â b i to  de to m a r  d u r a n te  l a  
m ism a com ida a l im e n to s  muy c a l i e n t e s  y  b e b id a s  muy f r i a s ;  
l a  p r e s e n c i a  c o n t in i la  de l a  s a l i v a  s o b r e  u n  mismo p u n to  d e l  
e s m a l te  y  d e  l e s  d i e n t e s .  Se p u e d e  adn  c i t a r  e n t r e  l a s  c a u ­
s a s  e x t e m a s  de e s t a  e n fe rm e d a d , l a  c o n f ig u r a c i é n  v i c i a d a ,  
e l  a p ih a m ie n to  e x c e s iv o  de  l o s  d i e n t e s ,  l a s  a f e c c i o n e s  de 
l a s  e n c l a s ,  l a  e s t a n c i a  en I p g a r e s  hiim edos; e l  u so  de c i e r  
t o s  m e d ic a m e n to s  (como e l  m e rc u r io ,  l o s  â c i d o s ) ;  e l  poco  
c u id a d o  que s e  t i e n e  con l o s  d i e n t e s ,  s u s  i r r e g u l a r i d a d e s ,  
qu e  so n  a  v e c e s  t a n  c o n s id e r a b l e s  que p e r m i te n  a  l a s  s u b s ta n  
c i a s  v i s c o s a s  p e n e t r a r  en su  p o r c ié n  e s p o n jo s a ,  e t c . "
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'" E n tr e  l a s  c a u s a s  i n t e r n a s ,  podem os s i t u a r ,  l a  t e x t u -  
r a  d é b i l  y  b la n d a  de l o s  d i e n t e s  que  a p a r e c e n  de c o l o r  b la n  
CD le c h o s o ,  de u n  a z u la d o  m a te ,  o " p ia a d o s "  y  e r o s io n a d o s  
c o n g é n i ta m e n te ;  e s t a s  c a u s a s  p u ed e n  tam biién  d e p e n d e r  de n u -  
m e to s a a  e n fe rm e d a d e s  o r g â n ic a s  o a c c i d e n t a l e s ,  como l a s  a -  
f e c c i c n e s  e s c r o f u l o s a s ,  e s c a m o s a s , s i f l l i t i c a s ,  g o t o s a s ,  
r e u m â t i c a s ,  v a r i o l o s a s ,  e s c o r b d t i c a s ,  a r t t i t i c a s ,  in f l a m a -  
t o r i a s  a g u d a s  y  c r é n ic  a s , g â s t r i c a s ,  n e r v i  o s a s ,  a d in â ip ic a s ,  
e t c . ; ta m b ié n  un  c r e c im i e n to  d em as iad o  r â p id o  en l a  é p o c a  
de  l a  f o rm a c ié n  d e  l o s  d i e n t e s  p e r m a n e n te s " .
Como v erem o s p o s t e r i o r m e n te  e s t o s  p â r r a f o s  s e r â n  co p ia i 
d o s  in te g r a m e n te  y  a  " p i e  d e  l e t r a "  p o r  A lv a re z  O s o r ip  y  
A n io r te  y  P a r e d e s  de  S a l e s .
En l a  se g u n d a  p a r t e  d e  su  o b r a  s e  d e d i c a  a  d a r  p r é c e p ­
t e s  h i g i é n i c o s ,  en  l o s  que e s  u n  v e rd a d e ro  a d e la n ta d o .
A s i , en  s u s  " C u id a d o s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a  l a  C o n s e r -  
v a c iô n  de  l o s  d i e n t e s " ( 64 ) ,  a d v e r t i r â  q.ue h ay  t a n t a s  y  t a n  
d i v e r s a s  c a u s a s  que  c o n t r i b u y a i  a  p r o d u c i r  l a  c a r i e s  d e n ta ­
r i a .  q u e ,e n  to d o  t ie m p o , s e  d eb e n  b u s c a r  l o s  m e d io s  p a r a  con  
e e r v a r  s a n o s  l o s  d i e n t e s ,  " E s to s  m ed io s  s o n , g e n e r a im e n te ,  
s e n c i l l o s ;  en e s t e  c a so  n o s  son  p ro p o rc io n a d o s  p o r  l a  h ig ie n e S  
En g e n e r a l ,  p i e n s a  M au ry , l o s  d i e n t e s  te m p o r a le s  no 
t e n d r i a n  n e c e s id a d  de n in g d n  c u id a d o  de l im p ie z a  a  m enos que 
s e a n  a f e c t a d o s  p o r  l a  c a r i e s ,  en  cuyo c a so  debe re c o m e n d a rse  
que s e  c e p i l l e n  a  menudo p a r a  p r é v e n i r  l o s  p r o g r e s o s  de e s ­
t a  a f e c c i é n .  A l o s  s i e t e  u  ocho a f io s , s e  debe  h a c e r  to m a r a  
l o s  n iR o s  e l  h â b i t o  de  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  d o s  o t r è s  v e c e s  
p o r  sém an a , con  u n  c e p i l l o  muy s u a v e ,  m ojado en a g u a . "Seme_ 
j a n t e s  p r e c a u c io n e s  b a s t a r â n  p a r a  im p e d ir  que se  c a r i e n ,  y 
aün  d e te n d r a n  l o s  p r o g r e s o s  de l a  e n fe rm e d a d , s i  e s t a  e x i s ­
t e  y a " .
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H a c la  l a  ed ad  d e  q u in c e  a  v e i n t e  aflo s p o d r l a  y a  u t i l !  
z a r s e  p o lv o s  y  l i q u i d é e  d e n t i f r i c e s .  L a s  p e r s o n a s  s o b re  c u -  
y o s  d i e n t e s  s e  d e p o s i t a  f r e c u e n te m e n te  e l  s a r r o ,  d e b ia n  a n a  
d i r  a l  a g u a  que  u s a b a n  p a r a  l i m p i a r  s u s  b o c a s ,  u n  poco  de  
a g u a r d i e n t e ,  a lg d n  l i c o r  o " a g u a  v u l n e r a r i a " .  M ojando e l  c ^  
p i l l o  en  e s t e  a g u a ,  s e  f r o t a r i a n  l o s  d i e n t e s ,  y  l a s  e n c i a s  
en  to d o s  l o s  s e n t i d o s ,  t e n ie n d o  mucho c u id a d o  de h a c e r  p e ­
n e t r a r  l o s  f i l a m e n t o s  d e l  c e p i l l o  en  l a  c a v id a d  de l a  c a ­
r i e s .  A dem âs, s e  r e f o r z a r â  l a  a c c i é n  de  e s t a s  l o c i o n e s ,  
h a c ie n d o  u s o  t r è s  o c u a t r o  v e c e s  p o r  sem ana de un  p o lv o  d en  
t i f r i c o  b ie n  p r e p a r a d o ,  a l  que  s e  h a r â  m âs o menos a c t i v o  
y  t é n i c o ,  seg tin  l a s  n e c e s id a d e s  de d i e n t e s  y  e n c i a s .
R eco m ien d a  ta m b ié n  e l  a u t o r  •  " e n  to d a  edad  d eb en  
c u i d a r s e  l o s  d i e n t e s "  y  d i c e  q u e  l à  e x p e r i e n c i a  p r u e b a  que  
l a  d i a r i a  l im p ie z a  e s  e l  m e jo r  m edio  de  p r e s e r v a r l o s  de  l a  
c a r i e s .  A d v ie r te  q u e  s e  l e s  d eb e  l i m p i a r  con  to d o  r i g o r  
d e s p u é s  de o a d a  c o m id a , p a r a  e l i m i n a r  l a s  s u b s t a n c i a s  a l im e n  
t a r i a s  q u e  h a y a n  p o d id o  q u e d a r  a l l l .  T am bién  re c o m ie n d a  que  
cuando  a lg u n a  p o r c i é n  de a l im e n te  h a y a  p e n e t r a d o  muy p r o fu n  
d am en te  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  s e  l a  é l im in é  con  un l i m p i a d i e n -  
t e s  de  p lu m a . " I g u a lm e n te ,  d i c e ,  d eb e  im p e d i r s e  e l  acdm ulo  
de e s e  lim o  v is c o s o  y  a m a r i l l e n t o  que q u e d a  en  l a  b o c a  de  
m uchas p e r s o n a s ,  y  c u y a s  c a p a s ,  a l  p r i n c i p i o  s u p e r f i c i a l e s  
te rm in a n  p o r  a d q u i r i r  un  e s p e s o r  c o n s i d e r a b l e .  T odos l o s  
d f a s  d e b e r â  t e n e r s e  c u id a d o  de e l i m i n a r  con  u n  c e p i l l o  l o  
que  se  h a y a  fo rm ado  p o r  l a  n o c h e " .  E s ,  como vemos u n a  
C la r a  a l u s i é n  a l  a c t u a l  c o n c e p to  de p l a ç a  b a c t e r i a n a  y a  
l a s  re c o m e n d a c io n e s  hoy  en b o g a , t e n d e n t e s  a  su  e l im in a -  
c i é n  c o t i d i â n a .
T am bién  p a s a r â  r e v i s t a  M aury , a  l o s  d e n t i f r i c o s ,  p o l
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▼08 ,  o p l a t a s ,  e l l x l r e s ,  e t c . ,  u s a d o a  en l a  é p o c a , rem arcem  
do l a s  e x c e l e n c l a s  de a lg u n o  7  p r o s o r l b l e n d o  e l  em pleo  de 
o t r o s ,  /  a lg u n o s  muy e x t a n d ld o s  en  e l  u s o ) .
D esp u é s  d e s c r i b e  l o s  I n s t r u m e n te s  q u e  s e  em p lean  p a r a  
l a  l im p ie z a  d i a r i a  d e  l o s  d i e n t e s ,  ( 65) ,  recom endando  p r e f j  
r e n te n A n te  e l  u s o  de  c e p i l l o s ,  q u e  d e b ia n  s e r  r e m to s ,  s u a v e s ,  
y  c o n m  :d e te rm in a d o  nüm ero d e  h i l e r a s  d e  f i l a m e n to s  se g d n  
f u e r a n  p a r a  n ifL o s, jé v e n e s  o a d u l t e s ,  y  r e s e r v a n d o  e l  u so  
d e  l o s  p a l i l l o s  o m o n d a d ie n te s  e x c lu s iv a m e A te  p a r a  e l i m i n a r  
l o s  r e s t e s  de  a l im e n to s  q u e  h a y a n  q u ed ad o  f u e r te m e n te  empo 
t r a d o s  en  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a l e s ,  y  no  e m p le a r lo s  con  ex  
c e s o  p u e s  daA an d i e n t e s  y  e n c i a s .  D e s a o o n s e ja  y a  M au ry , e l  
u s o  de l a s  e s p o n ja s  q u e  se g iin  é l  no  s e n  U t i l e s  p a r a  l a  l im ­
p i e z a  d e  l o s  d i e n t e s .
C o n c lu y e  M aury e s t e  c a p i t u l e  de l a  H ig ie n e  dando  u n a  
s e r i e  d e  p r é c e p t e s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  c o n s e r v a e ié n  d e  l o s  d i %  
t e s  /  que  ta m b ié n  q u ed a n  r e c o g id o s  en  l a s  o b r a s  de R o to n d o , 
A lv a r e z  O à o r io  y  A n io r te  t e x t u a l m e n t e ) ,  y  que  in d i c a n  l a s  
i d e a s  que e l  a u t o r  t é n i a  s o b r e  l a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s .  En 
e l l e s  p r o s c r i b e  e l  u s o  de s u b s t a n c i a s  c o m p u e s ta s  p o r  p a r t i ­
c u l a s  m e t â l i c a s ,  a s t r i n g e n t e s  y  c a U s t i c a s ,  a d v i e r t e  c o n t r a  
l a  o o s tu m b re  d e  c o r t a r  h i l o s ;  ta m b ié n  a r r e m e te  c o n t r a  e l  con 
sumo h a b i t u a i  d e  a l im e n to s  muy c a l i e n t e s  s im u lté n e a m e n te  con 
b e b id a s  muy f r i a s ;  r e c o m ie n d a  ta m b ié n  e v i t a r  l a  p e rm a n e n c ia  
en  l u g a r  e s  b a jo a  y  hdm edos, r i b e r e f io s  de  r i o s ,  l a g o s  o gla­
r e s ,  en  v a l l e s  y  en  p u e r to s  en  l o s  q u e  s e  p ro d u c e n  b r u s c o s  
y  f r e c u e n t e s  c a m b io s  de  t e m e p e r a tu r a .
A s im is m o ,a d v ie r te  c o n t r a  e l  consumo e x c e s iv o  d e  a l i ­
m e n to s  a z u c a ra d o s ,  p e r o ,  s o b r e  to d o ,  c e n t r a  su  a t e n c i é n  en
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l a s  m e d ld a s  p r o f l l â c t l c a s ,  en  l a  d i a r i a  l im p ie z a  de l a  c a  
v id a d  b u c o d e n ta r i a ,  de l a  que  d i r â :  " no  d eb e  d e j a r s e  p e r  
m a n e c e r  n in g u n a  s u b s t a n c i a  a l i m e n t a r i a  en  l o s  e s p a c io s  i n  
t e r d e n t a r i o s  n i  s o b r e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a r i a s  n i  en  l a s  
i r r e g u l a r i d a d e s  q u e  p r e s e n ta n  l o s  d i e n t e s " .
De l a  m ism a m a n e ra , como a n t e s  v im o s , re c o m ie n d a  que 
se  é l im in é  con  p r e s t e z a  e s e  " l im o  v i s c o s o  7  a m a r i l l e n t o  " 
q u e  s e  d e p o s i t a  s o b r e  l o s  d i e n t e s  7  s e  v a  h a c ie n d o  c a d a  
v e z  m âs e s p e s o :  c la r a m e n te  u n a  p r im e r a  i n t u i c i é n  d e l  a c ­
t u a l  c o n c e p to  d e  p l a ç a  b a c t e r i a n a  q u e  a d o s  mâs t a r d e  t a n  
e x te n s a m e n te  d e s a r r o l l a r i a  L eé n  W i l l ia m s .
En su  " T ra ta m ie n to  Q u i n i r g i c o ,  M ecân ico  y  M édico  
de  l o s  d i e n t e s  " ,  Jam es R o b in so n  ( 1 .8 1 6 - 1 .8 6 2 ) ,  se  m o s t r a -  
r â  p a r t i d a r i o  de  u n a  t e o r i a  s o b r e  e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s  
b a s a d a  en l a s  a l t e r a c i o n e s  q u im ic a s  d e l  m edio  b u c a l .
D onné, en  1 .8 3 6 ,  e s c r i b i r â  que  " l a  s a l i v a  en  su  e^  
ta d o  n o rm a l e s  a l c a l i n a  y  l a s  s e c r e c io n e s  de  l a  m ucosa  bu 
c a l ,  â c i d a s .  A l c o n ta c to  p o r  l a r g o  tie m p o  de e s t o s  â c id o s  
con l o s  d i e n t e s  e s  a  q u ié n ,  en  p r im e r  té r m in o ,  d eb e  a t r i ­
b u i r s e  l a  c a r i e s  " ,  ( 66) .
Tam bién s o b r e  é s t a  é p o c a ,  L in d e r e r  ( 1 .8 0 9 - 1 .8 7 9 ) ,  
c i r u j a n o  d e n t i s t a  d e  B e r l i n ,  t r a s  e s t u d i o s  h i s t o l é g i c o s  
d e n t a r i o s  muy p r o f u n d o s ,  s o s t e n d r f a ,  y a  en  1 .8 3 7 ,  l a  te o  
r i a  q u im ic a  en  l a  e t i o l o g i a  de  l a  c a r i e s .
R e g n a r t ,  en  1 .8 3 8 ,  c o n s id é r a  ta m b ié n  a  l a  c a r i e s  co 
mo u n  p r o c e s o  de d e s c o m p o s ic ié n  q u im ic a ,  ( 6 7 ) .  E s te  a u t o r ,  
e f e c t iv a m e n te ,  s o s t e n i a  l a  t e o r i a  e s t r i c t a m e n t e  q u im ic a ,  
c o n s i d e r ando q u e  l a  d e s t r u c c i é n  t é n i a  l u g a r  p o r  l a  a c c i é n  
de â c id o s  fo rm a d o s  en  l a  b o c a , e h iz o  n o t a r  e l  e f e c t o  que 
p r o d u c ia n  l a s  l i g a d u r a s ,  l o s  "g a n c h o s"  m e tâ l i c o s  y  to d o
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a q u e l l o  que  p r o p o r c io n a  m e d io s  p a r a  l a  r e t e n c i é n  d e  a l im e n ­
t o s  c e r c a  de  l o s  d i e n t e s .
Aunque X o eck er ( 1 .8 4 0 ) ,  s o s t e n i a  o p in io n e s  c a s i  i d é n -  
t i c a s  a  l a s  de  B e l l  r e s p e c t a  a  l a  i n t e r v e n c i d n  que  t i e n e  l a  
i n f l a m a c ié n  en  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a r i e s ,  r e c o n o c f a  l a  ac ­
c i é n  d e  l o s  a g e n te s  q u im ic o s  en  l a  f o rm a c ié n  d e  l a  c a v id a d ;  
n o  o b s t a n t e ,  su p u so  q u e  e l l e s  s é lo  o b ra b a n  en  p u n to s  c o n v e r -  
t i d o s  en i n e r t e s  p o r  h a b e r  p r e c e d id o  un  p r o c e s o  i n f l a m a t o r i o ,  
c a p â z  de  l a  d e v i t a l i z a c i é n  d e l  p u n to  i n t e r e s a d o .
W e s c o t t ,  en  1 .8 4 3 ,  h i z o  i n v e s t i g a c i o n e s  con  e l  o b je to  
d e  d e t e r m in a r  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  â c id o s  y  o t r a s  s u b s t a n c i a à  
en  l o s  d i e n t e s ,  l o s  c u a l e s  m o s t r a r o n  que  e l  e s m a l te  e s  a f e c -  
t a d o  p o r  l o s  â c id o s  t a n t o  m in é r a le s  como v e g e t a l e s .  Comprobé 
ig u a lm e n te  que  l a s  s a l e s  c u y o s  â c id o s  t i e n e n  m ayor a f i n i d a d  
p o r  l a  c a l  q u e  p o r  s u s  p r o p i a s  b a s e s ,  o b ra n  d e c a l c i f i c é n d o  
l o s  d i e n t e s ;  q u e  l a s  s u b s t a n c i a s  v e g e t a l e s  s é lo  e j e r c e n  ac­
c i é n  p e c u l i a r  cu an d o  e x p e r im e n ta n  f e r m e n ta c ié n  a c é t i c a  y  que 
l a  a c c i é n  d e  l a s  s u b s t a n c i a s  a n im a le s  e s  muy l e n t a .
T ra s  l o s  e x p é r im e n te s  d e  W e sc o t, R e g n a r t  i b a  a  l l e g a r  
a  v a r i a s  c o n c lu s i o n e s :
1 9 /  que  to d o s  l o s  â c i d o s ,  m in é r a le s  y  v e g e t a l e s ,  t i e n e n  
a c c i é n  s o b r e  l o s  d i e n t e s  
29/ que l a s  s a l e s  c u y o s  â c id o s  t i e n e n  mâs a f i n i d a d  p o r  
l a  c a l  que  co n  su  b a s e ,  o b ra n  de l a  m ism a m an era  
39/  que l a s  s u b s t a n c i a s  v e g e t a l e s  s é lo  t i e n e n  a c c ié n  
cuando  f e r m e n ta n  y  fo rm an  â c id o  a c é t i c o  u  o t r o  a c i ­
d e  c u a l q u i e r a
49/  que  l a s  s u b s t a n c i a s  a n im a le s  a c tu a n  de l a  m ism a ma­
n e r a  cuando  h a n  e n t r a d o  en  p u t r e f a c c i é n  
D esp u és d e  l a  a p a r i c i é n  d e  l a s  o b r a s  de R o b e r ts o n  y Reg-
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n a r t ,  en  1 .8 4 6 ,  O e s l ra b o d e  ( 6 8 ) ,  p u b l l c é  su  o b ra  en l a  que  
h a c l a  o p o s l c l é n  a  é s t a s  r e c l e n t e s  t e o r l a s ,  fo rm u lé n d o  u n a  s é ­
r i é  d e  p r o p o s i c i o n e s  en  l a s  c u a l e s  h i z o  n o t a r  que m uchos d ie n  
t e s  no  m o s t r a b a n  s e R a le s  d e  daRo e x t e r i o r  y ,  s i n  em b arg o , l a  
p o r c i é n  i n t e r n a  a p a r e o l a  d e s t r u i d a ;  q u e ,  con  f r e c u e n c i a ,  l a s  
s e c r e c i o n e s  d e  l a  b o o a  no  e r a n  â c i d a s  y  q u e ,  s i  un â c id o  f u e ­
r a  s ie m p re  e l  c a u s a n te  d i r e c t e  de  l a  a f e c c i é n ,  e l  e f e c t o  d e -  
b i e r a  e x t e n d e r s e  a  l a  b o c a  s i n  e x c e p tu a r  de  daRo a  n in g u n a  de 
l a s  p i e z a s  d e n t a l e s .
E s t a  s e r i e  d e  a rg u m e n te s  e r a n  l o s  g e n e r a lm e n te  e s g r i -  
m id o s  p o r  l o s  s o s t e n e d o r e s  d e  l a  h i p é t e s i s  i n f l a m a t o r i a .  No 
o b s t a n t e .  D e s i r ab o d e  a d m i t l a  l a  t e o r i a  q u im ic a  como p r o d u c -  
t o r a  d e  c a r i e s  d e l  e x t e r i o r  a l  i n t e r i o r ;  p e r o ,  d e c l a  que  e r a  
un  g r a n  e r r e r  a c e p t a r  l a  a c c i é n  d e  l o s  â c id o s  en e l  s e n t id o  
a b s o l u t e  en  l a  que l a  a d m i t i a  R e g n a r t ,  p o r q u é ,  c r e l a  q u e ,  en 
m ucho8 c a s o s ,  l a  c a r i e s  s e  o r i g i n a b a  d e  a lg é n  daRo en l a  p u l -  
p a  o d e  d e f e c t o s  c o n g é n i to s  en  l a  d e n t i n a  y ,  e n to n c e s ,  s e  d e ^  
a r r o l l a b a  e s p o n tâ n e a m e n te  d e l  i n t e r i o r  a l  e x t e r i o r .
L i n d e r e r ,  en  o p o s ic ié n  a  D e s i r a b o d e , n e g é  l a  p o s i b i l i ­
dad  d e  i n f l a m a c i é n .  D e c la  q u e , no  c o n te n ie n d o  v a s o s  l a  d e n t l  
n a ,  no  p o d la  c o n c e b i r  que t u v i e r a  l u g a r  en  e l l a  e l  p r o c e s o  
i n f l a m a t o r i o .  N eg é , p u e s ,  l a  c a r i e s  i n t e r n a  y ,  en su  o p i n i é n ,  
l a  c a r i e s  e r a  u n a  d e s t r u c c i é n  q u im ic a  de  l o s  d i e n t e s  i n d u c i -  
d a  p o r  l o s  f l u i d o s  o ra le s .L lia m é  l a  a t e n c i é n  s o b re  l a  z o n a  que 
r o d e a  l a  p o r c i é n  a f e c t a d a  y d i s t i n g u i é  t r è s  e s t a d l o s  en  e l  
p r o c e s o :  p r im e r o ,  l a  d e c a l c i f i c a c i é n  d e l  e s m a l te ;  s e g u n d o , l a  
d e c o lo r a c i é n  y ,  t e r c e r o ,  l a  l i c u e f a c c i é n .
T a  en  1 .8 4 0 ,  BUhlmann h a b l a  d e s c u b i e r t o  y d e s c r i t o  (6 9 ), 
u n o s  c u e r p o s  g r a n u lo s o s  en fo rm a  de f i l a m e n t o s  en  u n o s  a c iî-  
m u lo s  fo rm a d o s  p o r  e p i t e l l o  b u c a l  y t â r t a r o ;  p e ro  no l e s  c o n -
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c e d l é  n ln g d n  p a p e l  en l a  e t l o p a t o g é n l a  d e l  p r o c e s o  c a r lo s o »
Un poco  m âs t a r d e ,  s o b re  1 .8 4 7 ,  F i c l n l u s ,  u n  m é d ico  de  
D r e s d e ,  a t r i b u y e  l a  c a r i e s  a  u n a  p u t r e f a e c i é n  p r o d u c id a  p o r  
p e q u e f io s  i n f u s o r i o s  que v i v l a n  en  l a  b o c a  y  a  l o s  q u e  d enon^  
n é  " d e n t i c o l a ” .  F i c i n i u s  f u é  e l  p r im e ro  en  s e f i a la r  en  l a  d ^  
t i n a  c a r e a d a  l a  c a s i  c o n s t a n t e  p r e s e n c i a  de  u n a  C r ip té g a m a  
l la m a d a  L e p t h o t r i s  b u c c a l i s ,  q u e  s e  e n c o n t r a b a ,  no  so la m e n ­
t e  en  l a  s u p e r f i c i e ,  s i n o ,  i n c l u s e ,  en e l  i n t e r i o r  d e  l o s  c a  
n a l l c u l o s ,  en  l o s  que  d e b l a  t e n e r  un  c o n s id e r a b l e  p a p e l  en  
l a  p r o d u c c ié n  d e  l o s  " n i c h o s " ;  s e  i n s i n d a  ig u a lm e n te  en  l o s  
p r i s m a s  d e  l a  d e n t i n a  c a r i a d a  y  p é n é t r a ,  a  v e c e s ,  h a s t a  l o s  
e s p a c i o s  i n t e r g l o b u l a r e s .  Ailn s e  p o d la n  d e s c u b r i r  o t r o s  p a­
r â s i t o s  v e g e t a l e s :  e l  m ycelium  d e l  O id ium  a l b i c a n s  s e  encon ­
t r a b a  a  m enudo, y  o t r a  fo rm a , l la m a d a  F ro to c o o c u s  d e n t a i l s ,  
q u e  ta m b ié n  e r a  d e s c r i t a  como a g e n te  p ro d u c  t o r  d e  l a  c a r i e s .
F i c i n i u s  c o n s id é r é  que  l a  c a r i e s  t e n l a  su  p r i n c i p i o  en 
l a " c u t l c u l a  d e l  e s m a l t e " .  D i s t i n g u i é  un  p r o c e s o  p u t r e f a c t i v e ,  
o c a s io n a d o  p o r  e l  i n f u s o r i o  " d e n t i c o l a " .  Segdn su  c r e e n c i a ,  
e l  p r o c e s o  se  e x t e n d l a  de  l a  m em brana d e l  e s m a l te  a l  e s m a l te  
mismo y  d e  a l l l  a  l a  d e n t i n a .
K le n c k e , en  1 .8 5 0 ,  d e f i e n d e  ig u a lm e n te  l a  t e o r i a  p a r a -  
s i t a r i a ;  en  u n  p r i n c i p i o  d i s t i n g u i é  d o s  t i p o s  de c a r i e s :  l a  
s e c a ,  d e b id a  a  l o s  â c id o s  y  l a  hdm eda d e b id a  a  un  p a r â s i t o  
v e g e t a l ,  e l  F r o to c o c c u s  d e n t a l i a .  En r e a l i d a d ,  E L encke ad m i- 
t i é  un  c u a d r u p le  o r ig e n  de  l a  c a r i e s :  p r im e r o ,  c e n t r a l  o i n ­
f l a m a t o r i o ;  s e g u n d o , l a  d e s t r u c c i é n  de  l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s  
p o r  m ed io  d e l  F to to c o c c u s  d e n t a l i a ;  t e r c e r o ,  un  v e r d a d e r o  
p r o c e s o  de  p u t r e f a e c i é n  con  l a  c o o p e r a c ié n  de  l o s  i n f u s o r i o s  
y ,  c u a r t o ,  u n a  a c c i é n  q u im ic a ,  p r e c e d e n t s  de l o s  f l u i d o s  o - 
r a l e s .
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A l p o co  t ie m p o . Tomes em p iez a  a  p r a c t i c a r  p r e p a r a c i o ­
n e s  m ic r o s c é p ic a s  de d e n t i n a  c a r i a d a .  En l a  p r im e r a  e d i c i é n  
d e  s u  " C i r u g ia  D e n ta l"  ( 7 0 ) ,  d e  1 .8 5 9 ,  é s t e  a u t o r  c o n t r i b u -  
y é  n o ta b le m e n te  en  e l  i n t e n t e  d e  e s c l a r e c e r  e l  p ro b le m a  d e l  
o r ig e n  de  l a  c a r i e s ,  d ândo  a  c o n o c e r  su  t e o r i a  " q u lm ic o - v i -  
t a l " .  S eg én  e l l a ,  s e  a d m i t l a ,  h a s t a  c i e r t o  p u n to ,  que l a  c a  
r i e s  d e n t a l  e r a  u n  p r o c e s o  i n f l a m a t o r i o  p e ro  q u e ,  de  no  s e r  
l o ,  a l  m enos l a  v i t a l i d a d  d e l  d i e n t e  se  m o s tra b a  cémo u n a  
f u e r z a  q u e  r e s i s t l a  a  l o s  p r o g r e s o s  de  l a  a f e c c i é n .  V e la  l a  
zo n a  " t r a n s p a r e n t e "  que  s e  o b s e rv a b a  en  m uchos c a s o s  en  l a  
d e n t i n a  a t a c a d a ,  como d e b id a  a  u n a  " c o n s o l id a c i é n "  de  l o s  t d  
b u lo s  d e  é s t e  t e j i d o  p o r  l a  c a l c i f i c a c i é n  d e  l a s  f i b r i l l a s ,  
a  modo d e  u n a  " b a r r e r a "  p r o d u c id a  p o r  u n a  h i p e r f u n c i é n  d e  l a  
p u lp  a  c o n t r a  l a  i n v a s i é n  d e  l a  e n fe rm e d a d . Tomes i b a  a  dem os 
t r a r ,  a s l ,  l a  f o rm a c ié n  d e  d e n t i n a  s e c u n d a r i a .
O a to r c e  afio s  mâs t a r d e ,  é s t e  a u t o r  i n g l é s ,  a b a n d o n a r la  
su  c o n c e p c ié n  v i t a l i s t a  de l a  c a r i e s ,  e s t a b l e c i e n d o  e l  c a r é n  
t e r  e s e n c ia lm e n te  q u lm ic o  d e  a lg u n a s  d e  s u s  p e c u l i a r id a d e s .  
Aunque no  pudo  p r e c i s a r  l a  c l a s e  d e  â c id o  r e s p o n s a b le  n i  su  
s i t u a c i é n .  Tomes se  c o n v e r t i r l a  en  uno de l o s  mâs a p a s io n a -  
d o s  d e f e n s o r e s  de  l a  n u e v a  c o n c e p c ié n  q u im ic a  de l a  c a r i e s .
Cuando M ic h a e l F a ra d a y  c o n s t ru y é  l a  b a t e r l a  g a l v â n i -  
c a ,  e s t im u la d o  p o r  é s t e  n u ev o  i n v e n t e ,  un  d e n t i s t a  i n g l é s ,  
B rig d e m an , en  1 .8 6 1 ,  d i é  a  c o n o c e r  su  t e o r i a  (7 1 )  de que l a  
c o ro n a  d e l  d i e n t e  y  l a  e n c l a  t e n l a n  un  p o t e n c i a l  e l é c t r i c o  
d i f e r e n t e ,  p o r  l o  q u e , a l  e n c o n t r a r s e  b a n a d o s  p o r  l o s  f l u i ­
d o s  b u c a l e s ,  se  e s t a b l e c e n  l a s  c o n d lc io n e s  de u n a  p i l a  e l é ç  
t r i c a .  Im a g in é  u n a  b a t e r l a  en l a  que l o s  d i e n t e s  e r a n  l o s  
e l e c t r o d o s .y  l a  s a l i v a  e l  e l e c t r o l l t o  q u e ,  seg iîn  é l ,  d e s in -  
t e g r a b a  l o s  d i e n t e s  ( 7 2 ) .  Es l a  t e o r i a  e l e c t r o l l t i c a ,  seg d n
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l a  c u a l ,  l a s  c o r o n a s  d e n t a r i a s  so n  e l e c t r o p o s i t l v a s  m ie n t r a s  
que  l a s  r a i c e s  so n  e l e c t r o n e g a t i v a s ; l a  c o r r i e n t e  d e b id a  a  
l a  hum ed a d  t r a e  u n a  d i v i s i é n  e l e c t r o l l t i c a  de  l o s  l l q u i d o s  
b u c a l e s ,  p o r  l a  c u a l  l o s  Â c id o s  so n  t r a n s p o r t a d o s  a l  fo c o  p £  
s i t i v o  ( c o r o n a ) ,  r e s u l t a n d o  l a  d e c a l c i f i c a c i é n  de  é s t a .  E s t e  
c o n c e p to  tu v o  a m p lia  a c e p t a c i é n  d u r a n te  c i e r t o  t ie m p o ,
" D e s g ra c ia d a m e n te ,  d i r â  Tom es, l o s  p r i n c i p i o s  s o b r e  
l o s  q u e  d e s c a n s a  su  t e o r i a  so n  d e m a s ia d o  i n d e f i n i d o s  p a r a  po 
d e m o s  c o n d u c i r  a  a lg o  que p u e d a  c o n s i d e r a r s e  como l é g i c o " .
Aiin P a lm e r ,  mâs t a r d e ,  p r e t e n d i é  d e f e n d e r  e n  a lg é n  a s ­
p e c to  é s t a  t e o r i a  d e  l a  a c c i é n  e l e c t r o v o l t a i c a ,  d i c i e n d o  que 
d e s p u é s  d e  h a c e r  u n a  o b t u r a c i é n ,  l a  c a r i e s  r é c u r r e n t e  e r a  ea u  
s  a d a  p o r  u n a  a c c i é n  s i m i l a r  a  l a s  c o n d lc io n e s  d e  u n a  p i l a  e -  
l é c t r i c a ,  e s t o  e s ,  l a  d i f e r e n c i a  d e  p o t e n c i a l  e n t r e  l a  o b tu ­
r a c i é n  y  l a  d e n t i n a  en  p r e s e n c i a  d e  l a  s a l i r a  o d e l  f l u i d o  
d e n t i n a l  que c o n s t i t u l a  un  e l e c t r o l l t o  que  o r i g i n a b a  l a  l i b e  
r a c i é n  d e  Â c id o s ,  l o s  c u a l e s ,  a  su  v e z ,  p r o d u c ia n  l a  d e c a l c l  
f i c a c i é n  d e l  d i e n t e  o l a  d e s i n t e g r a c i é n  de  l a  o b t u r a c i é n , p o r  
e je m p lo ,  d e l  f o s f a t o  de  Z in c .
P o s t e r i o m e n t e ,  l o s  e z p e r im e n to s  de M i l l e r  ( 7 3 ) ,  b a s a -  
d o s  en u n a  b a s e  c i e n t l f i c a  i n t a c h a b l e ,  d e m o s tra ro n  q u e  é s t a  
t e o r i a  e r a  i n a c e p t a b l e .  En su  e x p e r im e n ta c ié n ,  d e s p u é s  de  t £  
n e r  c u a t r o  afio s v a r i a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  con  o b tu r a c io n e s  p r a c  
t i c a d a s  en  e l l a s  oon d i v e r s e s  m a t e r i a l e s  (am algam a, o r o ,  g u t ­
t a p e r c h a )  s u m e rg id a s  en  s o lu c io n e s  s a l i n a  f i s i o l é g i c a ,  de a -  
c id o  l Â c t i c o ,  Â cido  b u t l r i c o ,  e t c ,  s i  s e  h u b ie s e n  g e n e ra d o  
c o r r i e n t e s  e l e c t r o l l t i c a s  e n t r e  l o s  m e ta l e s  y  l a  d e n t i n a ,  e s  
t a  h u b i e r a  s u f r i d o  u n a  d e c a l c i f i c a c i é n  mâs a c e n tu a d a  que  l a  
d e  l o s  d i e n t e s  t e s t i g o ,  su m e rg id o s  s i n  o b t u r a r , l o  q u e  no su 
o e d i é .
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Bn 1 .8 6 2 ,  ailn  O udet c o n s ld e r a b a  que  en  l a  c a r i e s  e r a  
l a  d e n t i n a  l a  que  s e  a f e c t a b a  en p r im e r  l u g a r  s ie n d o  s e g u id a ,  
in m e d ia ta m e n te  p o r  l a s  p a r t e s  c o n t ig u a s  d e l  e s m a l te .  No o b s­
t a n t e ,  d en o m ln ab a  "cam bio  q u lm ic o "  a  l a  d e s i n t e g r a c i é n  que 
r e s u l t a b a  de  c a u s a s  e x t e m a s ,  ( 7 4 ) .
Segiln  W alÜLOff y  o t r o s  a u t o r e s  d e  é s t a  é p o c a , e l  e s t a ­
do de  s a lu d  d u r a n t e  l o s  p r im e r o s  afio s d e  l a  v i d a ,  t e n d r l a  u -  
n a  c o n s id e r a b l e  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  d e n s id a d  de l o s  t e j i d a s  
d u r o s  d e  l o s  d i e n t e s ,  ( 7 3 ) .  R e s p e c te  a  e s t e  p u n to ,  G a lip p e  
i n t e n t é  d e m o s tr a r  que l a  r e s i s t e n c i a  de  l o s  d i e n t e s  no  d ép e n ­
d i s  d n ic a m e n te  d e l  e s ta d o  g e n e r a l  d e l  i n d iv id u o  en  s u s  p r i ­
m e ra s  a f io s , s i n o ,  mâs b i e n ,  d e  su  e s ta d o  de s a lu d  en  to d o s  
l o s  p e r io d o s  d e  s u  v i d a .  E l  d i e n t e  " p r e s e n t s  en su  n u t r i c i é n ,  
como e l  in d iv i d u o  d e l  que e s  p a r t e  i n t é g r a n t e ,  o s c i l a c i o n e s  
c u y a  a m p l i tu d  p u e d e  s e r  m e n o r, p e r o  que no e s  m enos p r o p o r -  
c i o n a l  a  l a s  m o d i f i c a c io n e s  s u f r i d a s  p o r  o t r o s  t e j i d o s  y ,  en 
p a r t i c u l a r ,  p o r  l o s  t e j i d o s  é s e o s .  P o r  e l l o ,  to d o  l o  que t i e n  
de  a  d e p r im i r  e l  o rg a n ism e  d e s e q u i l i b r a n d o  l a  n u t r i c i é n  d e l  
i n d i v i d u o ,  y a  s e a  d u r a n te  su  p e r io d s  e v o l u t i v e ,  y a  s e a  en  é -  
p o c a s  de  s a lu d  o e n fe rm e d a d , d ism in u y e  e l  " c o e f i c i e n t e  de  r e  
s i s t e n c i a "  de  l a  d e n t i c i é n  y  l a  v u e lv e  mâs v u l n e r a b l e  a  l o s  
a g e n te s  e x t e r i o r e s " .  ( P o s t e r io r m e n te ,  e s t e  a s p e c to  s é r i a  muy 
b ie n  e s tu d ia d o  p o r  P a u l  P e r r i e r ) .
G a lip p e  d i r â  ta m b ié n :" L a  c a r i e s  e s  f r e c ù e n t e  s o b re  t o ­
do en l a  a d o l e s c e n c i a ,  en l a  é p o c a  de c r e c im ie n to  y  a t e s t i -  
g u a ,  m uchas v e c e s ,  u n a  p e n u r i a  de l o s  e le m e n to s  in o r g â n i c o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  t e j i d o s  é s e o s .  En un  
c a s o  en  e l  que  me h a b la  s o r p r e n d id o  l a  g r a n  v u l n e r a b i l i d a d  
de  l o s  d i e n t e s  d e  u n a  jo v e n ,  a lg u n o s  m eses mâs t a r d e ,  se  d e ­
mo s  t r é  l a  e x i s t e n c i a  de un m al de  P o t t ,  ( 7 6 ) .  De u n a  fo rm a
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g e n e r a l ,  con  l a s  e x c e p c lo n e s  h e c h a s  en  l o s  c a s o s  en  l o s  que 
l a  n u t r i c i é n  h a  t e n id o  l u g a r  d e  fo rm a  r e t a r d a d a ,  s e  p u e d e  de 
c i r  que  n u e s t r a  a c t u a l  a l im e n t a c i é n ,  d em asiad o  r i e a  en  a l i ­
m e n to s  muy e l a b o r a d o s ,  e s  d e  h ec h o  i n s u f i c i e n t e  d e s d e  e l  pun 
t o  de  v i s t a  d e  l o s  m a t e r i a l e s  i n o r g â n i c o s ,  como f o s f a t o s ,  c a l ,  
m a g n é s ie ,  e t c " .
En 1 .8 6 7 ,  Bey ( 7 7 ) ,  a t r i b u i r â  a  l a  a l im e n ta c i é n  a n im a l
l a  p r e d i s p o s i c i é n  a  l a  c a r i e s  d e n t a l .  Com para e l  h e c h o  de que
l o s  n e g r o e  p r i m i t i v e s  no  s u f r i a a  c a r i e s  p o rq u e  s e  n u t r i a n  p r e  
f e r e n te m e n te  d e  v e g e t a l e s ,  m ie n t r a s  que e l  hom bre p a l e o l l t i -  
co  e u r o p e o , c a z a d o r ,  que  s e  n u t r i a  d e  c a m e s  fu n d a m e n ta lm e n -  
t e ,  s i  e r a  a f e c t a d o ,  au n q u e  no  en  g ra n  p r o p o r c i é n ,  d e  c a r i e s .
C i t a  a s im ism o , e l  c a s o  d e  u n a  p e r s o n a  q u e ,  d e s p u é s  de 
p e rm a n e c e r  l a r g o s  afios en O r i e n t e ,  donde  s e  h a b l a  a l im e n ta d o  
p r e f e r e n te m e n te  de  v e g e t a l e s ,  t e n l a  s u s  d i e n t e s  s a n o s .  V ino  
a  E u ro p a ,  en  l a  que  cam bié  r a d ic a lm e n te  su  ré g im e n : u n  d ie n ­
t e  s e  l e  c a r i é .  V u e l t a  a  O r i e n t e  y r e g r e s o  a l  a n t ig u o  r é g i ­
men a l i m e n t i c i o :  l a  c a r i e s  s e  d e t i e n e  en  su  e v o l u c i é n .  Segun
do v i a j e  a  E u ro p a  y  r e t o m o  a  un  ré g im e n  de co m id as  p r e f e r e n
te m e n te  a n im a le s :  l a  c a r i e s  in v a d e  c a s i  to d o s  s u s  m o la r e s .
T am bién d i c e  que en  N â p o le s ,  c u y a  p o b la c ié n  s e  a l im e n ­
t a  p r e f e r e n te m e n te  de  v e g e t a l e s ,  l o s  d i e n t e s  " s e  d e s g a s ta n  y 
c a e n ,  p e ro  no  so n  a t a c a d o s ,  mâs que r a r a m e n te ,  p o r  l a  c a r ie s " .
Colem an en  1 .8 6 2 ,  ( 7 8 ) ,  e n o u e n tr a  que e l  l i q u i d e  r é s u l ­
t a n t e  d e  l a  a d i c i é n  de f r a g m e n te s  de  p an  y de  u n a  p eq u e fia  can  
t i d a d  de  s a l i v a  a l  a g u a , en  e l  que s e  h a b ia n  su m e rg id o  v a r i o s  
d i e n t e s ,  t e n l a  u n a  a c c i é n  muy e n é r g i c a ,  p o rq u e  t r a s  un  p é r i o ­
de d e  v e i n t e  d i a s ,  s e  p o d la n  d e t e c t a r  en l a  s u p e r f i c i e  la m i-  
n i l l a s  de  m a r f i l  r e b l a n d e c i d a s .
En 1 .8 6 8 ,  W a tt (7 9 )  y  T a f t  e s c r i b i e r o n  mucho s o b r e  l o s
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â c id o s  s a l l v a r e s ,  s i  b ie n  d e  fo rm a  no  d em asiad o  e x a c t a ,  a -  
t r i b u y é n d o l e s  l a  e t i o l o g l a  de  l a  c a r i e s .  Segdn e l l o s ,  d u ra n  
t e  l o s  p r o c e s o s  de  p u t r e f a e c i é n ,  se  l i b e r a b a n  en l a  b o ca  â -  
c i d o s  s u l f d r i c o ,  c l o r h l d r i c o  y  n l t r i c o ,  t e n ie n d o  Cada uno de 
e l l o s  su  e f e c t o  c a r a c t e r l s t i c o  y  dando  o r ig e n  a  l a s  d i s t i n ­
t a s  v a r i e d a d e s  de  l a  c a r i e s .
En é s t e  mismo afio , 1 .8 6 7 ,  l l a g i t o t ,  en  su  " T r a ta d o  so ­
b r e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .  I n v e s t i g a c i o n e s  e x p é r im e n ta le s  y  t e  
r a p e d t i c a s "  ( 80 ) ,  i n d i c a  q u e  l o s  fe n é m e n o s  e s e n c i a l e s  de l a  
c a r i e s  t a l  como s e  e n t e n d la n  en  a q u e l l a  é p o c a , s u c e d la n  de 
i d é n t i c a  fo rm a  en l o s  d i e n t e s  n a t u r a l e s  m o n tad o s en  p l a ç a s  
p r o t é s i c a s  o en  l o s  d i e n t e s  a r t i f i c i e l l e s  ( f a b r i c a d o s  a  b a se  
d e  " m a r f i l "  d e  c o l m i l l o  d e  e l e f a n t e  o de  h ip o p é ta m o ) ,  que en 
l o s  o rg a n o s  " i n  s i t u " ,  co n  l o  que  se  d e m o s tra b a  que  e l  p ro c e  
so  de l a  c a r i e s  e s  in t r 1 n s e c a m e n te  in d e p e n d ie n te  d e  l a  e x i s ­
t e n c i a  de  v i t a l i d a d .  C i t a  e l  c a s o  de  u n a  p a c i e n t e  p o r t a d o r a  
de  u n a  p r é t e s i s  de  é s t e  t i p o ,  (c o n  d i e n t e s  a r t i f i c i a l e s  de 
m a r f i l  de  e l e f a n t e ) , e n  l o s  q u e ,  t r a s  un  p e r io d o  de 8 a  10 me 
s e s ,  h a b ia n  a p a r e c id o  l a s  s i g u i e n t e s  a l t e r a c i o n e s :  "T oda l a  
m asa s e  h a b l a  v u e l t o  t r a n s p a r e n t e ,  como a m b a r in a ;  c o g id a  en­
t r e  l o s  d e d o s ,  e r a  f l e x i b l e  y  e s p o n jo s a  y  e x p e d la  un  o l o r  f é  
t i d o  n a u s e a b u n d o ; en  a lg u n o s  p u n to s  s e  v e l a n  g ra n d e s  c a v id a ­
d e s  n e g r a s " .  D e l mismo m odo, l o s  d i e n t e s  hum anos a p l i c a d o s  
en a p a r a t o s  p r o t é a i c o s ,  l l e g a b a n  a  menudo a  s u f r l r  e l  a t a ­
que de  l a  c a r i e s ,  s ie n d o  a f e c t a d o s  p re d o m in a n te m e n te  en l a  
s u p e r f i c i e  q u e  p erm a n ec e  en  c o n ta c to  con  l a  e n c l a ,  aunque  no 
f u e r a  e x t r a o r d i n a r i o  v e r  q u e  ta m b ié n  s e  fo rm ab an  c a v id a d e s  
i n t e r s t i c i a l e s .
M a g ito t  h a  s i d o ,  s i n  d u d a , uno de l o s  e x p o s l t o r e s  que 
mâs h a  c o n t r i b u i d o  a l  e s tu d io  de  l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s
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d e n t a l .  S us nu m éro s o s  e z p e r im e n to s  con  â c id o s  o r g â n i c o s ,  l e  
c o n d u je r o n  a  n e g a r  l a  c a r i e s  i n t e r n a  y  a c e p t a r  e x c lu s iv a m m  
t e  l a  a c c i é n  q u im ic a ,  como l a  d n i c a  c a p a z  d e  e x p l i c a r  e l  f e  
ném eno d e  d e s t r u c c i é n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e l  d i e n t e .  C o n s i­
d é r a  q u e  l a  l e s i é n  r é s u l t a  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  un  â c id o  en l a  
b o c a  y  q u e ,  é s t e  â c id o  no  e s  p r o d u c t s  d e  l a  s e c r e c i é n  d e  t a l  
0 c u a l  g l é n d u la  en  p a r t i c u l a r ,  s in o  d e  l a  m e z c la  d e  l o s  f l u l  
d o s  b u c a le s  ju n to  con  s u b s t a n c i a s  que  s e  e n c u e n t r a n  d e s a r r o -  
l l a d a s  e s p o n tâ n e a m e n te  en  l a  b o c a ,  o que  son  i n t r o d u c i d a s  en 
e l l a  d e  un  modo a c c i d e n t a i .  Exl o t r o s  t é im in o s ,  c o n s i d é r a  que 
l a  s a l i v a  e s  e l  a g e n te  d e  l a  p r o d u c c ié n  de  l a  c a r i e s ,  cuando 
s e  c o n v i e r t e  en  m edio  d e  f e r m e n ta c ié n  a c é t i c a  o e s  e l  v e h ic u  
l o  de  s u b s t a n c i a s  e x t r a f i a s  q u e  o b ra n  d i r e c ta m e n te  s o b r e  e l  
e s m a l te  y  l a  d e n t i n a .
En s u s  e x p e r i e n c i a s ,  e l  D r. M a g i to t  l l e g a  a  r e s u l t a d o s  
muy i n s t r u c t i v e s ,  su m e rg ie n d o  d i e n t e s  n a t u r a l e s  en  d i v e r s e s  
r é a c t i v e s  ( 8 1 ) ,  y  m a n te n ié n d o lo s  d u r a n te  l a r g o s  p e r io d o s  (d o s  
a fio s  y  m e d io ) ,  u n a s  v e c e s  e n te r a m e n te  l i b r e s  en  e l  l i q u i d e  y  
o t r a s  p r o t e g i d o s  p o r  u n a  c a p a  d e  c e r a  p e r f o r a d a  d n ic a m e n te  en 
un  p u n to ,  p a r a  l o c a l i z a r ,  d e  e s t a  m a n e ra  l a  a c c i é n  d e l  â c id o .
En l a s  s o lu c io n e s  a z u c a r a d a s ,  l o s  d i e n t e s  p r e s e n ta r o n  
a l t e r a c i o n e s ,  a  s im p le  v i s t a ,  con  to d o s  l o s  c a r a c t è r e s  t f p i -  
c o s  d e  iR  c a r i e s ;  l a  d e s t r u c c i é n  f u é  mucho m âs c o n s id e r a b l e  
en  u n a  s o lu c i é n  a d i c io n a d a  con  un  f r a g m e n te  de  m a t e r i a  a n i ­
m a l p a r a  a c t i v a r  l a  f e r m e n t a c i é n ;  m ie n t r a s  q u e ,  en  o t r o  exp« 
r im e n to ,  l a  a d i c i é n  d e  a l g u n a s  g o ta s  de  c r e o s o t a  con  e l  o b je  
t o  d e  e n l e n t e c e r  l a  f e r m e n t a c i é n ,  l i m i t é  l a s  d e s t r u c c i o n e s  a  
l o s  p u n to s  d e l  e s m a l te  q u e  e s ta b a n  en c o n ta c to  co n  e l  l i q u i ­
d e ,  n o  h a b ie n d o  p o d id o  p e n e t r a r  l a  a l t e r a c i é n  eh l a  d e n t in a  
mâs que  a  u n a  p r o f u n d id a d  m o d e ra d a . Cuando s e  su m e rg ia n  lo s
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d i e n t e s  en  s o lu c io n e s  de  g lu c o s a  a d i c io n a d a s  de  c r e o s o t a  o 
de â c id o  f é n i c o  7 , s o b r e  t o d o ,  cu ando  s e  i n t r o d u c l a n  en  s o lu  
c lo n e s  a z u c a r a d a s  c u y a  f e r m e n t a c ié n  s e  im p id ié  h i r v ie n d o  y  
c e r r a n d o  h e r m é tic a m e n te  l a  s o l u c i é n ,  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  
n e g a t i v e s ,  q u ed a n d o  l o s  d i e n t e s  i n a t a c a d o s .  En l a s  p r im e r a s  
e x p e r i e n c i a s ,  l a s  s o lu c io n e s  h a b ia n  a d q u i r i d o ,  a l  te r m in e  de 
d ic h o  e n s a y o , u n a  r e a c c i é n  f ra n c a m e n te  â c i d a .  C uando, p o r  l a  
a d i c i é n  d e  c i e r t o s  p r o d u c to s ,  e s t a s  s o lu c io n e s  h a b ia n  q u ed a­
do n e u t r a l i z a d a s  o cu an d o  s e  im p id ié  l a  f e r m e n t a c ié n ,  l o s  o r  
g a n o s  d e n t a r i o s  no  f u e r o n  a f e c t a d o s .
De e s t a s  e x p e r i e n c i a s  y  d e  n u m é ro s o s e n s a y o s  a n â lo g o s  
r e a l i z a d o s  p o r  o t r o s  o b s e r v a d o r e s  ( M a n te g a z z a  l l e g é ,  p o r  p ro  
c e d im ie n te s  d i f e r e n t e s  a  r e s u l t a d o s  muy s i m i l a r e s :  e l  a z u c a r  
o b ra b a  de  i g u a l  m a n era  s o b r e  l o s  d i e n t e s  cuando  p o r  l a  fe rm e n  
t a c i é n  s e  h a b i a  t r a n s f o r m a d o  p a r c i a lm e n te  en  â c id o  a c é t i c o  o 
l â c t i c o .  T am bién  A l l p o r t ,  em p leando  â c id o s  muy d i l u i d o s ,  o b - 
t e n d r l a  r e s u l t a d o s  a n â lo g o s ) ,  s e  c o n c lu y é  que e l  a z u c a r  n o  e -  
j e r c e  d i r e c t a m e n t e ,  e s  d e c i r  b a jo  su  p r o p i a  c o n d ic ié n  de a z u ­
c a r ,  n in g u n a  a c c i é n  d e s t r u c t i v a  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  p e ro  q u e ,  
l o s  d i v e r s e s  p r o d u c to s  d e  f e r m e n ta c ié n  que de  é l  se  d e r iv a n ,  
t e n l a n  l a  mâs d e s a s t r o s a  i n f l u e n c i a .
D e s ta c a  M a g i to t  l a  im p o r ta n c ia  a  e s t e  r e s p e c t e  d e l  â c i  
do l â c t i c o :  " e l  â c id o  l â c t i c o  d eb e  s e r  c o n s id e r a d o  como uno 
de l o s  a g e n te s  a l t e r a d o r e s  que mâs f r e c u e n te m e n te  s e  enouen ­
t r a  en l a  b o c a ;  adem âs de  que  se  p ro d u c e  a q u i  e sp o n tâ n e a m e n ­
t e ,  e s  l l e v a d o  en  o t r a s  o c a s io n e s  a  l a  c a v id a d  b u c a l ,  p o r  e -  
jem p lo  en  l o s  v é m i to s ,  en e l  m a re o , en c i e r t a s  e n fe rm e d a d e s ,  
e t c ,  y  s e  s a b e  que  e l  ju g o  g â s t r i c o  c o n t i e n e  en e s ta d o  l i b r e  
u n a  n o t a b l e  p r o p o r c i é n  de  â c id o  l â c t i c o ' . ' .
Ya en 1 .8 7 2 ,  c o n c l u i r â  M a g ito t  que  l a  c a r i e s  r é s u l t a
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de u n a  a l t e r a c l d n  q u lm lc a  e j e r o i d a  s o b r e  e l  e s m a l te  j  l a  d en  
t l n a  de  l e s  d l e n t e s ,  b ie n  s é a  p e r  p r o d u c to s  de  f e r m e n ta c io n e s  
â c i d a s  d e s a r r o l l a d a s  en  p r e s e n c i a  de l a  s a l i v a ,  b ie n  s é a  p e r  
s u b s t a n c i a s  a l t e r a d o r a s  i n t r o d u c i d a s  d i r e c ta m e n te  en  l a  b o c a  
y  q u e  " b a y  que o o n s id e r a r  en l e  s u c e s iv o  q u e  l a  c a r i e s  d e n -  
t a r i a  no  e s  u n a  a f e o c i é n  d e  o r ig e n  i n t e r n e  y  o r g é n ic o  o d e  
l e s i o n e s  v i t a l e s  d e  n u t r i c i d n  " ,  ( 8 2 ) .
E s t a s  i d e a s ,  s o s t e n i d a s  en  F r a n c i a  p e r  M a g i to t ,  s e  ex  
t e n d i e r o n  r a p id a m e n te  p o r  e l  a n t ig u o  c o n t i n e n t e .  En c a s i  t o  
d a  E u ro p a  b ubo  i n c l i n a c i é n  a  c r e e r  que l e s  â c id o s  o r g é n ic o s  
e r a n  l e s  q u e  m ayor p a r t e  t e n l a n  en  l a  p r o d u c c ié n  de l a  ca ­
r i e s  d e n t a l .  En H o r te a m é r ic a ,  s i n  em bargo , f u é  c o n s id e r a d a  
co n  m ayor a t e n c i é n  l a  i n g e r e n c i a  que  p u d ie r a n  t e n e r  en  e l  
p r o c e s o  l e s  â c id o s  m in é r a l e s .  De e s to  r é s u l t é  q u e  s e  d i s  
t i n g u i e r a n  d o s  t e o r l a s  q u im ic a s n ^ u e  d i f e r i a n  e n t r e  s i :  l a  
de  l o s  â o id o s  o r g é n ic o s  y  l a  de  l o s  â c id o s  m in é r a l e s .
S i  M a g i tô t  h a b l a  r e a l i z a d o  to d o s  s u s  e x p é r im e n te s  con  
â c id o s  o r g é n ic o s .  G eorge W a tt ( 8 3 ) ,  b iz o  l a  m a y o r la  d e  l o s  
su y o s  p r in c i p a lm e n te  con  â c id o s  m in é r a l e s .  Su t e o r l a  tu v o  
o r i g e n  an l a  s u p u e s ta  sem eja n z a  que  c r e y é  h a l l a r  e n t r e  l a  c a  
r i e s  en  l a  b o c a ,  que p r é s e n t a  d i v e r s a s  c o l o r a c io n e s  y  l o s  
e f e c t o s  p r o d u c id o s  en  l o s  d i e n t e s  p o r  a c c i é n  d e  l o s  â c id o s  
n i t r i c o ,  s u l f J r i c o  y  c l o r h i d r i c o .  Aunque con  p a r t i c u l a r i d a d  
a t r ib p ty e  l a  d e o a l c i f i c a c i é n  que  c o u r r e  a  l a  a c c i é n  de  e s t e s  
â c i d o s ,  no  n i e g a  l a  p a r t e  que ig u a lm e n te  p u ed a n  t e n e r  en l a  
a f e c c i é n  l o s  â c id o s  o r g é n ic o s .  S egân  é l ,  su  p r e s e n c i a  en 
l a  b o c a  p ro c é d é  de  l a  d e s c o m p o s ic ié n  de  p a r t i c u l e s  de a l i ­
m e n te  d e p o s i t a d a s  c e r c a  de l o s  d i e n t e s ,  o de  su  i n t r o d u c -  
c i é n  en  a q u e l l a  e i n s i s t e  en  b a c e r  n o t a r  q u e ,  p a r a  que  
s e a n  c a p a c e s  d e  e f e c t u a r  l a  d e s i n t e g r a c i é n  de l e s  t e j i d o s ,  
s e  r e q u i e r e  que l o s  â c id o s  s e  fo rm en  en e l  p u n to  p r e c i s e
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donde o b f a n .  S egdn  é s t a  t e o r l a  e l  â c id o  n i t r f c o ,  p r o v o c a r l a  
l a  c a r i e s  b l a n c a ,  e l  s u l f d r i c o  l a  n e g r a  y ,  e l  d l o r h i d r i c o  
l a  de c o l o r e s  in t e r m e d io s .
T a n b ié n  B a te ,  en  1 ,8 6 5 ,  a t r i b u y e  l a  c a r i e s  a  l a  p r ^  
d u c c id n  d e  â c id o  c a r b é n ic o  en  l a  d e s c o m p o s ic ié n  que t i e n e  
l u g a r  en  l a s  f i b r i l l a s  d e n t i n a l e s  q u e ,  en su  e s ta d o  n a c ie n ­
t e ,  a t a c a r l a  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s  de  l o s  t e j i d o s  d e l  d i e n t e  
d e s a r r o l l a n d o  â c id o  f o s f é r i c o  que q u e d a  en  l i b e r t a d ,
L e b e r  y  R o t t e n s t e i n  d e  B e r l i n , e n  1 .8 6 7 ,  f u e r o n  u n o s  
de  l o s  p r im e r o s  en  l l a m a r  l a  a t e n c i é n  s o b r e  l a  p o s i b l e  a -  
s o c i a c i é n  c a u s a l  de  l a s  b a c t e r l a s  con a lg u n a s  f a s e s  de  l a  
c a r i e s  d e n t a r i a ,  ( 8 4 ) ,  Aunque s u s  o b s e r v a c io n e s  f u e r o n  muy 
s a g a c e s ,  e l  h e c h o  d e  no d is p o n e r  de  t é c n i c a s  b a c t e r i o l o g i c a s  
a d e c u a d a s ,  l e s  im p id ié  p r o b a r  f e h a c ie n te m e n te  su  t e s i s ,  A#i 
y  t o d o ,  c o l o r ean d o  l a  d e n t i n a  c a f i a d a  con  y o d o , p u d ie r o n  
o b s e r v e r  l o s  t ü b u l o s  d e n t i n a r i o s  d i l a t a d o s  y  l l e n o s  de  u n o s  
c u e r p o s  g l o b u l a r e s  q u e  r e c o n o c ie r o n  como b a c t e r i a s ,  i d e n t i  
f i c a n d o  t a n  s é l o  u n a  de l a s  mu c h a s  b a c t e r i a s  b u c a l e s ,  q u e  rje 
s y l t é  s e r  l a  c r ip té g a m a  L e p t h o t r i x  (d e  l a  que y a  n o s  h a b i a  
h a b la d o  F i c i n i u s  en  1 ,8 7 4 ) .  P a r a  D eb e r y  R o t t e n s t e i n  é s t e  
L e p t h o t r i x  s é r i a  u n  a g e n te  a c t i v o  de l a  c a r i e s .  J u z g a r o n  que 
l a  i n v a s i é n  y  p u l u l a c i é n  d e l  L e p t r o t r i x  r e q u e r i a  u n a  e x -  
p o s i c i é n . p r ê l i m l n a r  de  l a  d e n t i n a ;  p e n s a r o n  que u n a  v e z  ope 
r a d o  , p o r  l o s  â c id o s  e l  r e b la n d e c i r a ie n to  s o b r e  un p u n to  d e l  
e s m a l te  o l a  d e n t i n a ,  e l  m ic ro b io  h a l l a b a  u n a s  c o n d ic io n e s  
de d i s n i n u c i é n  de r e s i s t e n c i a  en e s t o s  t e j i d o s ,  p a s a b a  a  l o s  
t ü b u lo s  e n  l o s  que e n c o n tr a b a  un  t e r r e n o  f a v & ra b le  a  su  d e -  
s a r r o l l o  y  q u e ,  b a jo  su  i n f l u e n c i a  (au n q u e  p o r  ûn  p ro c e d im ie n  
t o  ig n o r a d o  ) ,  o c a s io n a b a  en p r im e r  l u g a r  u n a  d i l a t a c i o n  de 
l o s  c a n a l i c u l o s  y p o s te r io r m e n te  t é n i a  l u g a r  u n a  d e s t r u c c i o n
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muoho mâs a c e l e r a d a  que  l a  que h u b i e r a  p o d ld o  c o n s e g u l r  l a  
s 6 l a  a c c i é n  d l s o l v e n t e  de  l o s  â c id o s .
E s te  p â r r a f o  n o s  d a r â  i d e a  d e  l a s  o p in io n e s  q u e  s u s -  
t e n t a b a n  ambos a u t o r e s :
" P a r e c e  s e r  que  e l  fu n g u s ,  -  e l  L e p t h o t r i x  4 , no  e s  
e a p a z  d e  p e n e t r a r  e l  e s m a l te  de c o n s i s t e n c i a  n o r m a l .  L a  d w  
t i n a  m ism a, en  su  c o n d ic id n  comân de d e n s id a d ,  p r é s e n t a  g ra n  
d e s  d i f i c u l t a d e s  a  su  e n t r a d a ,  y  no  e s ta m o s  aiin s e g u r o s  de 
q u e  e l  L e p t h o t r i x  p u e d a  v e n c e r  é s t a  r e s i s t e n c i a . . .  P e ro  s i  
e l  e s m a l te  o l a  d e n t i n a  se  h a c e n  m enos f u e r t e s  en a lg d n  pan 
t o  a  c a u s a  d e  l a  a c c i é n  de l o s  â c i d o s ,  o s i  h a  t e n id o  lu g a r  
u n a  p é r d i d a  d e  s u b s t a n c i a  en  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  d e n t i n a ,  l o s  
fu n g u s  p a s a n  a l  i n t e r i o r  de l o s  t e j i d o s  d e n t a l e s  y  p r o d u c e r ,  
e s p e c ia lm e n te  p o r  l a  d i s t e n s i é n  de  l a  d e n t i n a ,  e f e c t o s  de 
r e b la n d e c im ie n to  y  d e s t r u c c i é n  mucho mâs r â p id o s  q u e  l o s  ^ue 
s e  l i e v a n  a  cabo  p o r  l a  s é l a  a c c i é n  de l o s  â c id o s .  Cuando s e  
h a  l l e g a d o  a  e s t e  p u n to ,  e s  c o n s t a n t e  l a  p a r t i c i p a c i é n  que 
t i e n e n  l o s  fu n g u s  en  l a  p r o d u c c ié n  de l a  c a r i e s .  T an p ro n to  
como s e  o b s e r v a  p é r d i d a  de s u b s t a n c i a ,  s e  ve  l a  p r e s e n c i a  
d e l  f u n g u s . . .  " .
E l i o s  p e n s a r o n  p u é s ,  en  l a  e x i s t e n c i a  de  d o s  i n f l u e i  
c lam  p r i n c i p a l e s  en  l a  p r o d u c c ié n  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a ;  m a ,  
68 l a  a c c i é n  de  l o s  â c id o s ;  l a  o t r a ,  e l  r â p id o  d e s a r r o l l o  
de  u n  p a r â s i t o  v e g e t a l .  A n te s  de l a  p r o d u c c ié n  de u n a  p é r i l  
d a  r e a l  de  s u b s t a n c i a ,  en e l  p é r io d e  que  e l l o s  denom inein 
" c a r i e s  s e c a  p ro p ia m e n te  d i c h a  " ,  no  h  an  d e s c u b i e r t o  n u m a  
a l  L e p t h o t r i x ,  y  e l  daflo p r o d u c id o  h a s t a  e s t e  raomento e s  
a t r i b u i d o  p o r  e l l o s ,  e n te r a m e n te ,  a  l a  a c c i é n  d l s o l v e n t e  ie  
l o s  â c i d o s .  P e r o ,  d e s d e  que se  p ro d u c e  u n a  p é r d id a  de su b i-  
t a n c i a ,  l a  p r e s e n c i a  d e l  L e p t h o t r i x  e s  c o n s t a n t e ;  b a jo  su
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i n f l u e n c i a ,  l a  d e s i n t e g r a c i é n  d e  l o s  t e j i d o s  a v a n z a  mâs r a p i  
d am en te  que b a jo  l a  a c c i é n  d e  l o s  â c id o s  s é l o s ;  p o r  e l l o ,  e ^  
t o s  a u t o r e s  e x p l i c a n  l a s  d i f e r e n c i a s  obsŒvadas_ e n t r e  e l  p r o ­
g r e s s  de  l a  c a r i e s  en e l  e s m a l te ,  donde l a  c r ip té g a m a  no  s e  
d e s a r r o l l a  n u n c a ,  y  en  l a  d e n t i n a ,  donde s e  e n c u e n t r a n  con­
d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  su  p r o l i f e r a c i é n .
■^stas o b s e r v a c io n e s  f u e r o n  p le n a m e n te  c o n f irm a d a s  p o r  
W edl ( 8 5 ) ,  q u ie n  p i e n s a  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a r â s i t o  e s  
c o n s e c u t iv e  a  l a  d e o a l c i f i c a c i é n  c o m p lé ta  d e l  t e j i d o  y ,  p o r  
c o n s i g u i e n t e ,  no  ju e g a  un  p a p e l  a c t i v o  en  l a  d e s o r g a n iz a c i é n .
A e s t e  r e s p e c t a .  Tomes d i r â  (8 6 ); "no  e s  muy f â c i l  f o rm a r s e  
u n a  o p in ié n  e x a c t a  de l a  p a r t e  desem p e îiad a  p o r  l a  c r ip té g a m a ;  
su  p r e s e n c i a  e s  muy c o n s t a n t e  y  s e  l a  vé  i n s i n u a r s e  a  l o  J .a r  
go d e  l o s  c a n a l i c u l o s  y  l a s  f i s u r a s ,  h a s t a  p e n e t r a r  a  u n a  p ro  
fu n d id a d  c o n s i d e r a b l e ;  en c u a n to  a  d e c i d i r  s i  e l l a  p o r  s i  
m ism a t i e n e  e l  p o d e r  de fo rm a r  c a v id a d e s  o se  c o n t e n t a  con  i n -  
v a d i r  l o s  e s p a c io s  l i b r e s  fo rm a d o s  b a jo  o t r a s  i n f l u e n c i a s ,  
e s  c a s i  im p o s ib le  e l  d e t e r m in a r " .  ^ i n  em b arg o , como e l  L ep­
t h o t r i x  p u ed e  e n c o n t r a r s e  h a b i tu a lm e n te  en to d a s  l a s  p a r t e s  
de l a  b o c a ,  s e  p u e d e  e x p l i c a r  f a c i lm e n te  au p r e s e n c i a  en  un  
l u g a r  t a n  f a v o r a b l e  como e l  q u e  l e  o f r e c e  un  d i e n t e  c a r i a d o ,  
s i n  a t r i b u i r l e  n in g ü n  p a p e l  en  l a  p r o d u c c ié n  de l a  e n fe rra e d a d , 
^1  p r o f e s o r  W edl a d v i e r t e  que  no  s e  l e  h a  r e c o n o c id o  
a l  moco v i s c o s o  d e  l a  b o c a  e l  p a p e l  que l e  p e r t e n e c e ;  hay  que 
h a c e r  m en c ién  a l  h ech o  de q u e ,  cuando  e x i s t e n  u n  g r a n  niîm ero 
de  d i e n t e s  c a r i a d o s ,  l a s  e n c i a s  e s t â n  g e n e ra lm e n te  tu m e fa c -  
t a s ,  h ip e r é m ic a s  y  r e c u b l e r t a s  de m u c o s id a d e s  e s p e s a s ,  f i l a n ­
t e s  y  v i s c o s a s ,  Aüadamos q u e ,  en l a s  b o c a s  en l a s  que e l  mo­
co e s  f â c i l  y ra p id a m e n te  e l im in a d o  p o r  l a  le n g u a  o p o r  o t r o s  
m é to d o s  ,  l a  c a r i e s  e s  muy r a r a .
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Es d e c l r ,  W edl c o n s i d é r a  que  l a  c a r i e s  e s  d e b id a  a  l a s  
s e c r e c c io n e s  a n o rm a le s  de  l a  m em brana m ucosa o r a l  en  l a  q u e ,  
a  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  f e r m e n ta c ié n  s e  fo rm an  â c id o s  que  o b ra n  
s o b r e  l o s  d i e n t e s .
P a r e c e  s e r ,  ad e m â s, d i c e ,  que  de  u n a  p u lp a  en  descom po 
s l o l ô n ,  p u ed e n  o r l g i n a r s e  â c id o s  c a p a c e s  d e  r e b l a n d e c e r  l a  
d e n t i n a .  L e b e r  j  R o t t e n s t e i n  ( 8 7 ) ,  c i  t a n  un  c a so  en  e l  que  
t r è s  i n c i s i v e s  e s ta b a n  muy a l t e r a d o s  en  s u  c o l o r a c i â n ,  s i n  
n in g u n a  r u p t ix r a  en  su  s u p e r f i c i e ;  e s t a  a l t e r a c i é n  e r a  c o n -  
s e c u t i v a  a  mg t r a u m a t i s m e .  H o rad aad o  e s t o s  é r g a n o s  s e  pudo 
o o n s t a t a r  e l  r e b la n d e c im ie n to  y  l a  d e s c o m p o s ic ié n  c o m p lé ta  
d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  d w t i n a  d e  l a i  c o r o n a .
"Ha p o d id o  s e r  l a  o b s e r v a c iô n  de  es to s  c a s e s ,  d i c e n ,  l e  
q u e  h a y a  dado  n a c im ie n to  a  l a  id e a  de  l a s  c a r i e s  " c e n t r a l e s "  
o> " i n t e r n a s " ;  p e r o  e s t a  c o n d i c i é n  no  t i e n e  mâs q u e  p e q u e f l l -  
s im a s  r e l a c i o n e s  con  l a  c a r i e s  p ro p ia m e n te  d i c h a s " .
A lg u n o s a u t o r e s  h a n  p r e te n d id o  que l a  m em brana de  N as­
m yth  e s  e l  a s i e n t o  p r i n c i p a l  de  l a  c a r i e s  i n c i p i e n t e ,  y  h an
e m i t id o  l a  o p in ié n  de  que l a  c o l o r a c i é n  v e rd u z c a  q u e  s e  v â
a  menudo a l r e d e d o r  de l o s  c u e l l o s  de l o s  d i e n t e s  d e  l o s  n i -
Hos e r a  d e b id a  a  l a  d e s i n t e g r a c i é n  p o r  e s t a  c a u s a  d e  l a  " Câ 
t i c u l a  d e n t i s  " y ,  en  l a  c u a l  s e  te r m in a  p o r  d e s c u b r i r  l o s  
f i l a m e n to s  d e l  L e p t h o t r i x .  Qué é s t a  c u t i c u l a  e s  p e rm e a b le  
a  l o s  l i q u i d e s ,  d i c e  Tom es, e s  m a n i f i e s t o  p o r  e l  d e s p r e n d i -  
m ie n to  de é s t a  m em brana cu an d o  se  sum erge l a  c o ro n a  d e n t a r i a  
en  u n  â c id o .  P e r o ,  g r a c i a s  a  su  r e s i s t e n c i a  n a t u r a l ,  e s  p o - 
co  p r o b a b le  que s e a  e l l a  m ism a e l  a s i e n t o  de l a  c a r i e s .  Adë 
m âs l a  c o l o r a c i é n  v e rd u z c a  que s e  a p r e c i a  en l o s  c u e l l o s  de 
l o s  d i e n t e s  i n f a n t i l e s ,  d e s a p a r e c e  muy a  menudo de fo rm a  
p o n tâ n e a  s i n  d e j a r  h u e l l a  a lg u n a ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  m uchas v£
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c e s  se  m e u e n t r a n  p a r e c id a s  a l t e  r a c i o n e s  de  c o l o r  s o b r e  l o s  
d U e n te s  de  a lg u n o s  a n im a le s  en e s ta d o  s a l v a j e .
C o n c lu y e  Tomes en  1 .8 7 3 ,  en  u n  a p é n d ic e  de su  o b r a  d e -  
d ic a d o  a  l a  c a r i e s  y  en  e l  que  s e  a c t u a l i z a n  l o s  c o n c e p to s  
v e r t i d o s  en  l a  p r im e r a  e d i c i é n  de  1 .8 5 9  ( 8 8 ) :  " l o s  h e c h o s  
que p r e c e d e n  n o s  p e r m i t e n , c r e o ,  l l e g a r  a  l a s  s i g u i e n t e s  con 
c l u s i o n e s s
-  L a c a r i e s  e s  u n  d e f e c to  d e  c a u s a s  e x t e m a s ;  l a s  l i a  
m adas f u e r z a s  " v i t a l e s  " no  ju e g a n  n in g iin  p a p e l
-  ^ s t a  a l t e r a c i d n  e s  d e b id a  a  l a  a c c i é n  d l s o l v e n t e  de  
l o s  â c id o s  o r ig in a d o s  p o r  l a s  f e r m e n ta c io n e s  que s e  p ro d u ­
c e r  en l a  b o c a ;  e l  p a p e l  d e l  m uccus b u c a l  en e l  t r a b a j o  de  
d e s o r g a n iz a c i é n ,  p ro b a b le m e n te  te n g a  su  im p o r ta n c ia ;  u n a  
v ez  i n i c i a d a  l a  d e s i n t e g r a c i é n  s o b r e  a lg â n  d e f e c to  c o n g é n i 
t o  de  l a  s u p e r f i c i e ,  e l  aciim ulo de  p a r t i c u l e s  a l i m e n t a r i a s  
y de  p r o d u c to s  de  s e c r e c c i é n  en  l a  c a v id a d ,  r e d o b l a r â  l a  
a c t i v i d a d  d e  l a  a c c i é n  m o rb o sa , p r o d u c ie n d o  n u e v a s  c a n t i d a  
d e s  de â c id o s
T râ s  é s t a s  c o n c lu s io n e s  s o b re  e l  o r ig e n  p réx im o  de 
l a  c a r i e s ,  a n a l i z a  Tomes en su  o b r a  ( 8 9 ) ,  l o s  d i v e r s e s  f a c  
t o r e s  que p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  con  c i e r t a  i n f l u e n c i a  en e l  
d e s a r r o l l o  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o ,  A poyândose en l o s  t r a b a j o s  
e i n v e s t i g a c i o n e a  de a u t o r e s  como W ed l, M a g i tô t ,  B ro c a ,  Mu 
mmerÿ, e t c ,  v a  r e v is a n d o  s u c e s iv a m e n te  s e x o ,  e d a d , r a z a ,  
h â b i t o s  a l i m e n t i c i o s ,  e t c .
^ e s p e c t o  a l  sex o  d i r â  ^ornes que o f r e c e  en c u a n to  a  
p r e d i s p o s i c i é n  u n a  d i f e r e n c i a  m a n i f i e s t a :  l a  m u je r ,  seg d n  
é l  e s t â  mâs e x p u e s ta ,  aunque l a  p r o p o r c ié n  e s  i n c i e r t a  a  
f a l t a  de  d a t o s  s u f i c i e n t e s ,  l le g a n d o  l o s  d iv e r s o s  a u t o r e s  
a  e s t im a c io n e s  muy d i f e r e n t e s .
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L a ed ad  de l o s  i n d iv i d u o s  e j e r c e  ig u a lm e n te  u n a  i n f l u e n  
c i a  muy p r o n u n c la d a ,  e s ta n d o  c i e r t a m e n te  p r e d i s p u e s t o s  a  s u -  
f r i r  l a  c a r i e s  en  l o s  p r im e ro s  a f lo s . Cuando l a  c a r i e s  no  h a  
a p a r e c id o  a n t e s  de  l a  edad  de v e i n t i c i n c o  a h o s ,  ho  s u e l e  a p a  
r e c e r  d e b id o  a  u n a  e s p e c ie  de  in m u n id a d , h a s t a  l o s  c i n c u e n ta ,  
ed a d  en  l a  q u e ,  j u n to  a  o t r o s  s ig n o s  de  " d e c a d e n c ia  f l s i c a ,  
l o s  d i e n t e s  v u e lv e n  de n u ev o  a  e s t a r  muy s u j e t o s  a  p a d e c e r  
l a  c a r i e s  " ,
Tomes d ic e  q u e  h a y  c i e r t a s  c o n d ic io n e s  f i s i o l d g i c a s  y  
p a t ô l é g i c a s  que f a v o r e c e n  l a 'p r o d u c c i é n  de l a  c a r i e s .  P o r  
e je m p lo ,  l a  o b e s id a d  e j e r c e  u n a  i n f l u e n c i a  d e s a s t r o s a  s o b re  
l o s  d i e n t e s .  Y , a  m enudo, en  e l  c u r s o  de  a lg u n a  en fe rm e d a d  
g r a v e ,  s e  vé u n  ndm ero c o n s id e r a b l e  de  d i e n t e s ,  s a n o s  h a s t a  
e n t o n c e s ,  a f e c t a r s e  p o r  u n a  c a r i e s  de e v o lu c ié n  r â p i d a .
W edl, a  e s t e  r e s p e c t e ,  h a b l a  c i t a d o  v a r i a s  e n fe rm e d a -  
d e s ,  d i a p e p s i a s ,  c a n c e r  de e s té m a g e , d i a b e t e s ,  e s c r o f u l o s i s ,  
r a q u i t i s m o ,  t i s i s  y  l a s  a f t a s  como f a v o r e c e d a r a s  d e l  d e s â r r ^  
l i e  de  e s t a  a l t e r a c i é n .  A l o  q u e  Tomes v a  a  a h a d i r :  " h e  t e ­
n id o  r e c ie n te m e n te  l a  o c a s ié n  de  v e r  l a  c a s i  t o t a l i d a d  de 
l o s  d i e n t e s  en  un  s u j e t o  i n v a d id o s  de c a r i e s  d u r a n te  u n  g r a  
v e  y  p r o lo n g  ado a ta q u e  de f i e b r e s  r e u in â t i c a s ;  h a s t a  e n to n c e s  
s u s  d i e n t e s  h a b la n  p e rm a n e c id o  s a n o s  " .
S e h a la  ta m b ié n  Tom es, que se  im p u ta  a  l o s  m e d ica m e n to s  
u n a  a c c i é n  n o c iv a  c u a n d o , e s  fu n d a m e n ta lm e n te  e l  e s ta d o  g en e  
r a l  d e l  en fe rm o  e l  que h a  p ro v o c a d o  l o s  a v a n c e s  de l a  c a r i e s .  
" A s l ,  p o r  e je m p lo ,  e s  f r e ç u e n t e  v e r  g r a n d e s  d e s t r u c c i o n e s  
en  l o s  d i e n t e s  de jé v e n e s  a n é m ic a s ,  a t r i b u y é n d o la s  a  menudo 
a l  h i e r r o  que s e  l a s  h a  a d m in is t r a d o  en  g r a n d e s  c a n t id a d e s  
en  fo rm a  de c l o r u r o s .  Cuando l o s  e n fe rm o s  no han  t e n id o  e l  
c u id a d o  de l i m p i a r s e  c o n v e n ie n tem ente l a  b o c a  d e s p u é s  de 
h a b e r  tornado m e d ica m e n to s  â c i d o s ,  no e s  im p o s ib le  que  l o s
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d i e n t e s  se  r e s i e n t a n  de  é s t a  i n f l u e n c i a ;  p e r o ,  e s  p r e c i a o  
no  o l v i d a r  q u e  e l  e s ta d o  c o n s t i t u c i o n a l  que h a  n e c e s i t a d o  e l  
em pleo p ro lo n g a d o  de s u b s t a n c i a s  como e l  h i e r r o ,  p r e d is p o n e  
s in g u la r m e n te  a  l a  i n v a s i é n  de  l a  c a r i e s  " ,
Tam bién l a s  e s t o m a t i t i s  a g u d a s ,  se g d n  Tom es, e j e r c e n  
d e s a s t r o s a  i n f l u e n c i a  s o b re  l o s  d i e n t e s .  Y , en  g e n e r a l ,  t o ­
d a s  l a s  c o n d ic io n e s  que p u d ie r a n  d e t e r m in a r  l a  c o n g e s t i é n  
de  l a  m em brana m ucosa b u c a l ,  t e n d r i a n  u n a  a c c i é n  p e r n i c i o s a .  
S é r i a  d e  é s t a  fo rm a  como l a s  d i s p e p s i a s  y  o t r o s  d e s é r d e n e s  
de  l a  m ucosa i n t e s t i n a l ,  a f e c t a r l a n  a  l o s  d i e n t e s .
A sim ism o, d u r a n te  un  g r a n  niim ero de a f e c c i o n e s  a g u d a s ,  
p r o s e g u i r â  Tomes en  su  t e x t o ,  s o b r e  to d o  en  l o s  p r o c e s o s  f é ­
b r i l e s ,  s e  p r o d u c la ,  a  c o n s e c u e n c ia  de u n a  s u p r e s i é n  mâs o ne 
n o s  c o m p lé ta  de  l a  s e c r e c i é n  s a l i v e i r ,  u n a  g ra n  se q u e d a d  de 
l a  b o c a , s im u ltâ n e a m e n te  a  o r i g i n a r s e  u n a  h i p e r s e c r e c i é n  im 
c o s a  y  u n a  c o n s t a n t e  d e s c a m a c ié n  e p i t e l i a l ,  e x p l i c a c i é n  d e l  
d e p é s i t o  s a b u r r a l  que s e  a c u m u la  s o b re  l a  le n g u a  y  a l r e d e d o r  
d e  l o s  d i e n t e s ;  " e s to  ay u d a  a  co m p re n d er l a  i n f l u e n c i a  p e r -  
j u d i c i a l  que e j e r c e n  to d a s  e s t a s  c o n d ic io n e s  so b re  l e s  é r g a -  
n o s  de l a  m a s t i c a c i é n  " .
P a s a  d e s p u é s  a  c o n s i d e r a r  l a  i n f l u e n c i a  que p u e d e n  t e ­
n e r  c i e r t a s  s u b s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s ,  a lg u n a s  de  l a s  e u a i e s ,  
d i c e ,  p a r e c e n  t e n e r  u n a  a c c i é n  n o c iv a  d i r e c t a .  " A s l ,  s e  h a  
c o n s ta ta d o  e n t r e  l o s  n if lo s  c u y a s  n o d r i z a s  t e n l a n  e l  h â b i to  
de c a lm a r  s u s  l i a n t e s  d â n d o le s  un  " c h u p e te  " im p reg an d o  en 
a z ü c a r  y  l e c h e ,  que l a s  c o ro n a s  de l o s  i n c i s i v o s  s u p e r i o r e s  
e r a n  r a p id a m e n te  d e s t r u i d a s ,  aunque g e n e ra lm e n te  l o s  r a o la re s  
h u b ie r a n  r e s i s t i d o  " .  Tam bién s e h a l a  Tomes como l o s  c o c in e r o s  
y p a s t e l e r o s  e s t â n  p a r t i c u l a r m e n te  e x p u e s to s  a  l a  c a r i e s  d en ­
t a r i a .
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A c o n t ln u a c i é n .  Tomes v i e r t e  su s  o p in io n e s  a c e r c a  de  
l a  h e r e n c i a  en  r e l a c i é n  co n  l a  c a r i e s .  Efl< in d u d a b le ,  d i r â ,  
q u e  s e  p u ed e  h e r e d a r  d e  l o s  p a d r e s  c i e r t a s  p r e d i s p o s i c i o n e s  
a n a td m ic a s  y  f u n c i o n a l e s  q u e  f a v o r e c e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
c a r i e s ;  é s t a  v te n d e n c ia  e s  t a n  p r o n u n c ia d a  que  " s e  v e  d e e  
t r u i r s e  l o s  d i e n t e s  d e  d i v e r s o s  m iem bros de  c i e r t a s  f a m i-  
l i a s ,  cu an d o  l l e g a n  a  u n a  ed ad  d e te r m in a d a
P a r a  Tomes ( 9 o ) ,  e s t a  p r e d i s p o s i c i é n  h e r e d i t a r i a ,  t a n  
f u e r te m e n te  a c u s a d a  en  c i e r t a s  f a m i l i a s ,  s e  e x t i e n d e  a  r a -  
z a s  e n t e r a s  y  e s  muy p r o b a b le  que s e a  d e b i d a ,  a  m enudo, 
a  u n  d e f e c tu o s o  d e s a r r o l l o .
E eco rd em o s q u é ,  e n  é s t e  s e n t i d o ,  y a  W ed l, h a b l a  d i -  
cho  ( 9 1 ) , :  " s i  e s  v e r d a d  que l a s  c o n d ic io n e s  g e o l é g i c a s  
y  c l i m â t i c a s  y  l o s  d i v e r s o s  modos de  a l im e n ta c i é n  ju e g a n  un  
p a p e l  t a n  p r é p o n d é r a n te  en  l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s ,  s e  h a  
ce  im p o s ib le  c o m p re n d e r como l o s  e x t r a n j e r o s  p e r t e n e c i e n t e à  
a  r a z a s  d i v e r s e s  que so n  e x p u e s to s  a  l a s  m ism as i n f l u e n c i a s  
q u e  l o s  i n d i g e n e s ,  c o n s e r v a n  s i n  em b arg o , l a  e s t r u c t u r a  t l p l  
c a  d e  s u s  d i e n t e s  y  o o n t in d a n  m a n te n ie n d o  l a  p r o p o r c ié n  de  
c a r i e s  d e n t a r i a  p e c u l i a r  de  su  r a z a .  E s te  feném eno s e  no­
t a  e n t r e  l a s  r a z a s  e s l a v a s  a i s l a d a s  en  e l  im p e r io  a u s t r i a c o  
y  e n t r e  l o s  d e s c e n d ie n t e s  de  l o s  c e l t a s  en  F r a n c i a
A l o  que  H i tc h c o c k ,  a m p lia n d o  a  W edl, ( 9 2 ) ,  h a b l a  aRg 
d id o :  como l a s  c o n d ic io n e s  g e o l é g i c a s ,  c l i m a t o l é g i c a s  y  s o c ia  
l e s  e j e r c e n  u n a  i n f l u e n c i a  p ré d o m in a n te  s o b re  e l  c r e c im ie n to  
y  e l  d e s a r r o l l o ,  t a n t o  m o ra l  como f l s i c o  de l a s  d i v e r s e s  
r a z a s ,  e s  é v i d e n te  que e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  é rg a n o s  d e n ta -  
r i o s  no  s a b r l a  s u s t r a e r s e  a l  im p e r io  de  l a s  m ism as c a u s a s .
Eh A m é ric a , donde  l a  c o r r i e n t e  a n u a l  m i g r a t o r l a  a p o r t a  un  
g r a n  ndm ero de  e x t r a n j e r o s ,  l o s  c a r a c t è r e s  r a c i a l e s  t l p i c o s
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s e  p i e r d e n  de o r d i n a r i o  d e s p u é s  de  u n a  o d o s  g e n e r a c i o n e s ,  
p o se y e n d o  e n to n c e s  l o s  d e s c e n d ie n te s  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  
de  l o s  a m é r ic a n o s  y  s u s  d i e n t e s  e s t â a  t a n  s u j e t o s  a  p a d e ­
c e r  l a  c a r i e s ,  como l o s  de e s t o s  d l t i m o s
Tam bién r e s p e c t a  a  l a  p r e d i s p o s i c i é n  r a c i a l  h a b i a  e s  
c r i to  M a g ito t  (9 3 )»  in fo rm a n d o  de u n a  m a n e ra  g e n e r a l  que 
l a s  r a z a s  n e g r a  y  â x a b e  e s ta b a n  d o ta d a s  d e  u n a  d e n ta d u r a  
r e l a t i v a m e n t e  b e l l a  y  r e s i s t e n t e ;  q u e  l a s  r a z a s  c a u c â s i c a s  
p a r e c i a n  mâs p a r t ic u lc E rm e n te  p r e d i s p u e s t a s  a  l a s  c a r i e s ,  
m ie n t r a s  que l a s  r a z a s  m o n g é lic a s  t e n l a n  u n a  p r e d i s p o s i c i é n  
m e d ia , ÿ a s  r a z a s  m e s t i z a s  p a r e c i a n  mâs e x p u e s ta s  que l a s  que 
p e rm a n ec en  r e l a t i v a m e n t e  p u r a s .  Lo mismo o c u r r l a  con  l o s  que 
e r a n  t r a n s p o r t a d o s  f u e r a  de  su  t e r r i t o r i o  o r i g i n a l .
B ro c a  (9 4 )  s e f ia lé  que e n t r e  l a s  a n t ig u a s  p o b la c io n e s  
a u t é c to n a s  de E ù ro p a , l a  c a r i e s  p a r e c l a  h a b e r  s id o  mucho me­
n o s  f r e c u e n te  que  en  l a  a c t u a l i d a d .  E l  d e s g a s te  de  l o s  d ie n  
t e s  en  e l l a  e r a  muy p ro n u n c ia d o ,  p e r o  e s to  no b a s ta b a  p a r a  
p r é v e n i r  l o s  a v a n c e s  de  l a  c a r i e s .
E n t r e  l a s  r a z a s  m o d e m a s , e s q u im a le s ,  i n d i o s  de Améri 
c a  d e l  N o r te ,  â r a b e s ,  a f r i c a n o s ,  h a b i t a n t e s  de N ueva Z e la n -  
d a  y O a f r e s ,  s u s  p o b la d o r e s  s e  d i s t i n g u l a n  p o r  t e n e r  u n a  den  
t a d u r a  g e n e ra lm e n te  s a n a ;  m ie n t r a s  que  l o s  c h in o s ,  a lg u n o s  
i n d i o s  de A m érica  t r a s l a d a d o s  a  c i u d a d e s ,  l a s  t r i b u s  i n d i a s  
a l  s u r ,  y  l o s  i n s u l a r e s  de l o s  m a re s  d e l  s u r ,  t e n l a n  u n  nii 
m ero d e  c a r i e s  muy c o n s i d e r a b l e ,  in f o rm a b a ,  a s l  m ism o, Mum 
m erjr ( 9 5 ) .
" Paurece f u e r a  de du d a  que l o s  p r o g r e s o s  de l a  c i v i -  
I t z a c i é n ,  t i e n e ,  p o r  t a n t o ,  u n a  i n f l u e n c i a  p r e d i s p o n e n te  en 
l a  p r o d u c c ié n  de l a  c a r i e s ,  s i n  que  se  p u e d a  p r e c i s a r  to d a -  
v l a  e l  modo de a c c i é n  " ,  d ic e  Tomes ( 9 6 ) .
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" A sim ism o, h a y  que s e R a la r  q u e  l a  c a r i e s  a p a r e c e  muy 
r a r a m e u te  e n t r e  l o s  a n im a le n  y  q u e ,  cuando  s e  l a  e n o u e n tr a  
e s  o rd Q .n a ria m en te  e n t r e  l o s  que p erm a n ec en  en e s ta d o  de do 
m e s t i c id a d :  a s l ,  h a  p o d id o  o b s e r v a r s e  en  l o s  c h b a l lo s  
S in  em b arg o , se g iin  M a g i to t ,  ta m b ié n  s e  h a b ia n  p o d id o  encon  
t r a r  o a r i e s  en  m onos a n tro p o m o rfo â  en  e s ta d o  s a l v a j e  ( 9 7 ) .
En 1 .8 7 8 ,  A bbo t (9 8 )  a p i n a r â  que e l  e m n a lte ,  l a  d e n t i  
n a  y  e l  cem en to  e s t â n  a t r a v e s a d o s  p o r  u n a  r e d  de  m a t e r i a  
v i v i e n t e  y  que h a y  u n a  r e a c c i é n  c o n t r a  e l  a v a n c e  de  l a  ca ­
r i e s .  "En l a  c a r i e s  c r é n i e a ,  t a n  s é lo  t i e n e  l u g a r  u n  p ro c e s o  
q u lm ic o  ayudado  p o r  l a  p u t r e f a c c i é n  de l o s  co m p o n en te s  o rg â  
n i c o s  d e l  d i e n t e .  L a p e n e t r a c i é n  d e  l o s  o rg a n ism o s  en  l o s  c a  
n a l l c u l o s  no  s e  p r o d u c i r i a ,  seg iin  é l ,  s in o  d e s p u é s  de  que h a  
b f a  o c u r r id o  u n a  c o m p lé ta  d e c a l c i f i c a c i é n ;  s u s  i n v e s t i g a c i o n e a  
f u e r o n  r e a l i z a d a s  p r in c i p a lm e n te  con  m ic r o s c o p io  y  c o n t r i b u -  
y e r o n  de  fo rm a  c o n s id e r a b l e  a  l o s  e s t u d i o s  h i s t o l é g i c o s  de 
é s t e  p r o c e s o .
P r e t e r r e ,  en  1 .8 7 8 ,  en  su  t r a t a d o  "L es d e n t s ,  l e u r s  ma 
l a d i e s ,  l e u r  t r a i t e m e n t  e t  l e u r  re m p la ç e m e n t" , ( 9 9 ) ,  d e f i n i -  
r â  l a  c h r i e s  d ic ie n d o  que  c o n s i s t e  en  u n a  a l t e r a c i é n  m olecu­
l a r  d e l  e s m a l te  y  l a  d e n t in a  q u é , d e s p u é s  de s e r  m o d if ic a d o s  
p r o fu n d a m e n te ,  a c a b a n  p o r  d e s t r u i r s e .  C o n tin d a  ex p o n ie n d o  que 
" u n a  c o n d ic ié n  e s c r o f u l o s a  o l i n f â t i c a ,  e l  consumo de a l i ­
m e n te s  a z â c a r a d o s ,  de b e b id a s  o c a l i e n t e s  o h e l a d a s ,  o â c i ­
d a s  ( como l a  s i d r a  ) ,  l a  e s t a n c i a  em p a i s e s  h iim edos, de a -  
g u a s  c a l c â r e a s ,  l a  a c id e z  d e l  m ucus b u c a l ,  e l  em pleo de ma­
l o s  d e n t i f r i c e s ,  l a  a c u m u la c ié n  de s a r r o , y ,  s o b re  to d o ,  e l  
d e f e c t o  en  l a  l im p ie z a  de l o s  d i e n t e s ,  son  l a s  c a u s a s  mâs h a  
b i t u a i e s  de  l a s  c a r i e s  " .
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D ic e ,  ta m b ié n ,  que h ay  c i e r t o s  i n d i v i d u o s ,  mâs p r e  
d i s p u e s t o s  que  o t r o s :  " l a  h e r e n c i a ,  e l  tem p eram en to  y  o 
t r a s  m uchas c a u s a s  h a n  s id o  in v o c a d a s  p a r a  e x p l i c a r  e s t a s  
d i f e r e n c i a s .  T am bién  s e  h a  p r e te n d id o  que  l a  r a z a  t é n i a  u  
n a  i n f l u e n c i a  c o n s i d e r a b l e ;  c i e r t o s  a u t o r e s  c i t a n  q u e  t o ­
d a s  l a s  p eq u e R a s  p o b la c io n e s  de r a z a  c é l t i c a  en  B re ta R a  y  
a lg u n a s  p a r t e s  d e l  o e n t r o  d e  F r a n c i a ,  t i e n e n  u n a  d e n t a d u r a  
r o b u s t a .  O t r o s  i n d i v i d u o s ,  ( g ra n d e s  y  r u b i o s ) ,  de  N o rm an d ia , 
C ham pagne, G asc u fla , e t c . , p r o c é d a n te s  de  l a  r a z a  K y m riq u e , 
e e r i a n  p o r  e l  c o n t r a r i o  f a c i lm e n te  a f e c t a d o s  p o r  l a  c a r i e s .  
O tr o s  m ucho8 a u t o r e s  h a n  a t r i b u i d o  a l  consumo de p a n  b la n c o  
l a  a c t d a l  f r e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o ,  d i c e ,  b a s â n d o s e  en 
que  é s t e  no  c o n t i e n s  b a s t a n t e s  s a l e s  f o s f a t a d a s .  T am bién h a  
s id o  u n a  i n c é g n i t a  p a r a  m uchos a u t o r e s  s i  l a  c a r i e s  p ro c é d é  
o a v a n z a  d e l  e x t e r i o r  a l  i n t e r i o r  o su c e d e  a l  c o n t r a r i o " .  P r ^  
t e r r e  t e r m in a r â  d ic ie n d o :  " hoy s e  a d m ite  que l a  c a r i e s  m ar­
c h a  s ie m p re  de f u e r a  a  d e n t r o  " .
Cuando e l  e s m a l te  e s  d e s t i u i d o  en  p a r t e ,  l a  c a r i e s  m ar 
c h a  r â p id a m e n te .  E l  i n t e r i o r  d e l  d i e n t e  s e  e n c u e n t r a  c o n t in u a  
m en te  en c o n t a c t e  con  l o s  a l im e n te s  y l o s  l i q u i d e s  de l a  bo­
c a ,  que  s e  descom ponen  en e l  I n t e r i o r  de  l a  c a v id a d  y  s u s  p a  
r e d e s  van  a l t e r â n d o s e  p r o g re s iv a m e n te .  E l d i e n t e  se  v u e lv e  
e n to n c e s  muy s e n s i b l e  y  l a s  m en o res  v a r ia e c io n e s  de te m p e ra -  
t u r a  y e l  c o n t a c t e  con l o s  a l im e n te s  so n  c a u s a  de v i o l e n t o s  
d o l o r e s .  L a p u lp a  te r m in a  p o r  i n f l a m a r s e  y  s u p u r a r  y  l a  den 
t i n a  c o n t in d a  d e s t r u y é n d o s e ,  no quedando  p r o n to  mâs que l a  
r a l z ,  que a  menudo d e j a  de s e r  d o lo r o s a  y  c o n s t ! tu y e  l o  que 
v u lg a rm e n te  s e  d en o m in a  " r a ig é n  " .
P e r o ,  l a  m arch a  de  l a  c a r i e s  no e s  s ie m p re  como a c a b a -  
mos de d e c i r :  l a  a l t e r a c i é n ,  d e s p u é s  de h a b e r  in v a d id o  u n a
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c i e r t a  p o r c ié n  de  l a  c o r o n a ,  s e  d e t i e n e  a  v e c e s  p o r  s i  m i^ 
ma y  p r é s e n t a  u n a  s u p e r f i c i e  m a rro n â c e a  y  muy d u ra #  A | g .  
t a  v a r i e d a d  d e  c a r i e s  s e  l e  denom ina c a r i e s  s e c a  en  o p o s i -  
c i 6 n  a  l a  p r e c e d e n t s  , l la m a d a  c a r i e s  hiim eda.
No to d o s  l o s  d i e n t e s  e s t â n  ig u a lm e n te  s u j e t o s  a l  a t a ­
q u e  d e  l a  c a r i e s ,  ^ o s  d l t i m o s  m o la re s  so n  l o s  mâs f r e c u e n t e  
m e n te  a f e c ta d o s  m ie n t r a s  que  l o s  i n c i s i v e s ,  s o b re  to d o  l o s  
i n f e r i o r e s ,  so n  l o s  m enos. L a c a r i e s  a t a c a  p r e f e r e n te m e n te  
l o s  d i e n t e s  d u r a n te  l a  ju v e n tu d  y  l a  ed ad  a d u l t a .  E s mâs 
r a r o  v e r  c a r i a r s e  a  l o s  d i e n t e s  d e s p u é s  de  l o s  c i n c u e n t a  a -  
R o s .
C l a r k ,  en  1 .6 7 9  c o n s id é r a  a  l a  " b a c t e r i a  d e n t a l  " , ( 1 0 0 ) ,  
como c a u s a  de  l a  c a r i e s  d e l  d i e n t e ,  d e s c r i b i é n d o l a  en  f o r ­
ma de m e d ia  U y co n  un  m o v im ien to  s i m i l a r  a l  d e l  t o m i l l o .  
^ am b ién  d i c e  h a b e r  d e m o s tra d o  que  cuando  se  d e j a  en  u n a  ca­
v id a d  d e n t i n a  i n f e c c i o s a ,  no  c e s a  l a  c a r i e s ,  ailn cu an d o  f u e ­
r a  o b tu r a d a  d e b id a m e n te .
^ o co  d e s p u é s  , S e w i l l  y  P ound (L o n d re s )  , d e m o s tra ro n  
q u e  e l  m e jo r  m edio  p a r a  p r o v o c a r  c a r i e s  a r t i f i c i a l  e r a  i n -  
t r o d u c i r  un  d i e n t e  en  u n a  m e z c la  de m ig a  de p an  y s a l i v a  (1 0 1 ) , .  
C a le n ta n d o  en tu b o s  c e r r a d o s  a  35-372  C. , s e  p ro d u c e  l a  
d e s t r u c c i é n  de  l a  s u p e r f i c i e  d e l  d i e n t e  p u é s  e l  l i q u i d e  se  
t o m a  â c id o  p o r  f o rm a c ié n  de â c id o s  a c é t i c o  y  l â c t i c o .  La den  
t i n a  e s t a r i a  mâs e x p u e s ta  a  l a  c a r i e s  que e l  e s m a l te ,  y 
e l  cem ento  adn  m âs.
En 1 .8 8 0 ,  s e  p u b l i e s  un  t r a t a d o  d e  P r o f i l a x i s  p o r  A .K. 
L im b e rg  ( l o 2 ) , qué  h a  s id o  lla m a d o  P a d re  de l a  M o d em a ^ r o -  
f i l a x i s  d e n t a l  y  c u y a  o b ra  f u é  d u r a n te  m uchos a n o s  l a  u n ic a  
c o i i t r i b u c c i é n  r u s a  a  l a  O d o n to lo g ia  m u n d ia l .
T ra s  l o s  t r a b a j o s  de L e b e r  y  R o t t e n s t e i n  en 1 .8 6 7 ,  e l
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p ro b le m a  de d e s c u b r i r  l a  p r e s e n c i a  de b a c t e r i a s  se  c o n v ie r  
t e ,  en  e s t o s  m om entos, s o b re  1 ,8 8 0 ,  en  e l  de  l a  t i n c i é n  e s -  
p e c i a l i z a d a .  A n te s  de l o s  t r a b a j o s  de K och, p r e s e n ta d o s  en 
1 .8 8 1 ,  no  se  c o n o c f a  m edio  a lg u n o  p a r a  a i s l a r  b a c t e r i a s  e s  
p e c i f i c a s  p o r  m ed io  de  c u l t i v e s  j  de t i n c i é n  o de c o l o r a ­
c i é n  e s p é c i a l e s ,  y  e s  d e  n o t a r  q u e ,  en  e l  mismo ano de su s  
d e s c u b r im ie n to s ,  s e  p r e c i s a r a n  con  c i e r t a  c l a r i d a d  l o s  c a ­
r a c t è r e s  e s e n c i a l e s  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .
En e f e c t o ,  en  e l  C o n g reso  U é d ic o  U n iv e r s a l  en 1 .8 8 1 ,  
M ile s  y  U nderw ood ( 1 0 3 ) ,  s e R a la ro n  c l a r a  y  e x te n s a m e n te  l a s  
d i s t i n t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a  d e c a l c i f i c a c i é n  s im p le  de 
l a  d e n t i n a  y  l a s  que  e r a n  e f e c t o s  d e  l a  c a r i e s .  H ab lan d o  de 
l o s  e x p e r im e n ts s  de  M a g ito t  d i j e r o n :  " suponem os que  h an  e x i^  
t i d o  s ie m p re  d o s  f a c t o r e s  o p é r a n t e s :  p r im e ro  l a  a c c i é n  de  l o s  
â c i d o s ,  y  s e g u n d o , l a  de l o s  g é rm e n e s . Cuando s e  p r é s e n t a  
l a  c a r i e s  en  l a  b o c a , l a s  c i r s c u n t a n c i a s  so n  s ie m p re  mâs f a ­
v o r a b le s  a  l a  a c c i é n  de l o s  m ic r o b io s  que a  l a  de l o s  â c i ­
d o s .  "
E s to s  a u t o r e s ,  p o r  m edio  de  tL n tu r a s  de a n i l i n a  r e c i e n  
te m e n te  m ejo rcK tas^  , d e m o s tr a ro n  l a  p r e s e n c i a  de b a c t e r i a s  en 
l o s  t i i b u lo s  e n s a n c h a d o s  de l a  d e n t i n a  c a r i a d a .  E n c o n t ra ro n  en  
l a  ca u ries  d i v e r s a s  v a r ie d a d e s  de  m ic ro  o rg a n is m o s : m ic r o c o c o s ,  
b a c t e r i a s  o v a la d a s  en fo rm a  de b a s to n e s  y b a c i l o s  c o r t o s ,  d^  
m o s tra n d o  que l a  c a r i e s  e s t â  a b s o lu ta m e n te  b a jo  l a  d e p e n d e n -  
c i a  de l a  e v o lu c ié n  de e s o s  m ic ro o rg a n is m o s , q u ie n e s  d e s t r u -  
y e n  p r im e ro  l a  p o r c ié n  o r g â n ic a ,  s e  n u t r e n  con  e l l a  y e x c r e -  
t a n  â c id o s  que d i s u e lv e n  l a s  s a l e s  de  c à l c i o ,  y  to d a  l a  d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  l a  s im p le  d e c a l c i f i c a c i é n  p o r  un  â c id o  y  l a  c a ­
r i e s ,  c o n s i s t e  en l a  p r e s e n c i a  y  en  l a  a c t i v i d a d  de d ic h o s  
i£ ic ro  o rg a n ism e  s  .
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P a r a  su  é p o c a  fu é  u n a  ^ o n t r l b u c l é n  s o b r e s a l l e n t e  a  
l a  m a t e r i a ,  p e r o  e l l o s  tam poco p u d ie ro n  p r o b a r  su  t e o r l a  
o a p o y a r l a  c o n t r a  l a  to r m e n ta  de o p o s ic ié n  que e n c o n t r é .
P o r  su  e x t r a o r d i n a r i a  im p o r ta n c ia ,  vam os a  p e r m i t i m o s  r e  
p r o d u c i r  l a s  c o n c lu s io n e s  a  l a s  que M ile s  y  U nderw ood l i e  
g a r o n i
” Ho podem os a c e p t a r  l a  t e o r l a  e x c lu s iv a m e n te  q u l -  
m ic a  como e n te r a m e n te  s a t i s f a c t o r i a  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a  
z o n e s :
1 2 .  P o r  q u é  l a  d e s t r u c c i é n  de  l a  d e n t i n a  e f e c tu a d a  p o r  
l a  s o l a  a c c i é n  d e  l o s  â c i d o s , e n  c o n d ic io n e s  a s é p t i c a s ,  no e s  
s i m i l a r  a  l a  c a r i e s ,  n i  en  c o l o r  n i  en c o n s i s t e n c i a ;  l o s  d ie n  
t e s  d e s t r u i d o s  p o r  l o s  â c id o s  son  in c o l o r o s  y  como g e la tin o » *  
S O S ,  o p e râ n d o s e  l a  d e s t r u c c i é n  u n ifo rm é m e n te  S o b re  to d a s  l a s  
p a r t e s  d e  l a  s u p e r f i c i e
2 2 . P o r  q u é  l a s  s e c c io n e s  de d e n t i n a  d e s t r u i d a s  de e s ­
t a  m a n e ra , m u e s tr a n  u n a  d e s t r u c c i é n  u n ifo rm e  s i n  edm ancha- 
m ie n to s  de l o s  c a n a l i c u l o s  o cu p a d o s  p o r  l a s  f i b r i l l a s ,  m ien 
t r a s  que  l a  v e r d a d e r a  c a r i e s  a t a c à  p r im e ra m e n te  e l  t e j i d o  
b la n d o -  e s  d e c i r ,  l a s  f i b r i l l a s  -  p a r a ,  d e sd e  e s t e  p u n to  de 
apoyo  em pezar su  a c c i é n  s o b re  e l  t e j i d o  c a l c i f i c a d o ,  p ro d u ­
c ie n d o  a  c o n t in u a c i é n  u n  e n s a n c h a m ie n to  c a r a c t e r l s t i c o  de l o s  
c a n a l i c u l o s  h a s t a  l a  r e u n ié n  de  d o s  o mâs en uno s é l o ,  que­
dando  l a  fo rm a  e n te r a m e n te  d e s t r u l d a
32 A unque s e  h an  p r o d u c id o  c a r i e s  a r t i f i c i a l e s  sim u- 
la n d o  e x a c ta m e n te  v a r i e s  c a r a c t è r e s  de l a  v e r d a d e r a  c a r i e s ,  
no  hem os p o d id o  d e s c u b r i r  n in g d n  e x p é r im e n te  en  e l  que e s t e  
h e c h o  s e  h a y a  p r o d u c id o  cuando  l a s  i n f l u e n c i a s  s é p t i c a s  han  
s id o  e x c l u ! d a s .  Se h a  in fo rm a d o , e s  v e r d a d ,  de d o s  e x p e r ie n  
c i a s  en  l a s  que  l o s  d i e n t e s  h an  s id o  p r o te g i d o s  c o n t r a  lo s  
a g e n te s  s é p t i c o s ,  en  u n a  p o r  m edio de l a  c r e o s o t a  y en l a
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o t r a  con  e l  c i e r r e  h e r m é t ic o  d e  l a  p r e p a r a c l é n  ( a lu d e n ,  s i n  
d u d a , a  la :  e x p e r i e n c i a  d e  M a g i t o t ) ;  en  n in g u n o  de e s t o s  
c a s o s  s e  h a  p r o d u c id o  l a  c a r i e s .  P o r  e so  n o s o t r o s  a f irm a m o s  
en  c o n s e c u e n c ia  que s ie m p re  h a n  a c tu a d o  d o s  f a c t o r e s :  p r i ­
m e ro , l a  a c c i é n  de  l o s  â c id o s  y  se g u n d o , l a  a c c i é n  de l o s  
g é rm e n e s . A dem âs, n u e s t r a s  p r e p a r a c io n e s  m u e s tra n  q u e  l o s  
â c id o s  m â l i c o .y  b u t i r i c o ,  en  u n a  i n f u s i é n  d e  s a l i v a  y  c a r ­
n e ,  no  h a n  p r o d u c id o  c a r i e s ,  cuando  s e  e n c o n tr a b a n  en  con­
d i c i o n e s  a n t i s é p t i c a s .
Se pu ed e  h a c e r  u n a  o b je c c i é n :  s i  u n  d i e n t e  p u e d e  s e r  
d e c a l c i f i c a d o  p o r  l o s  â c id o s  f u e r a  de l a  b o c a ,  y  s i  l o s  â -  
c id o s  e s t â n  c o n s ta n te m e n te  a c tu a n d o  en  l a  c a v id a d  o r a l  en  
l a  que p ro d u c e n  c a r i e s ,  i  p o rq u é  no  p u ed e n  p r o d u c i r  e n to n c e s  
en l a  b o c a  u n a  s im p le  d e c a â L c if ic a c ié n  ? .  A e s to  s e  p u ed e  
c o n t e s t a r  que  l o s  â c id o s  s é l o s  no  d e s t r u y e n  e l  t e j i d o  v iv o ,  
que e l  e s té raa g o  no e s  d i g e r i d o  p o r  su s  p r o p io s  â c id o s  ra ien ­
t r a s  que  no e s  s e p a ra d o  d e l  c u e rp o
42 . En f i n ,  i n s i s t i m o s  en  e l  p u n to  q u e ,  cuando  l a  c a  
r i e s  s e  p ro d u c e  en  l a  b o c a ,e s  s ie m p re  en e l  memento en  eu e  
l a s  c i r c u n s t a a c i a s  son  mâs f a v o r a b le s  a  l a  a c c ié n  de l o s  
g é rm e n e s  que a  l a  de  l o s  â c i d o s .  Hay s ie m p r e ,  y  a n t e  to d o ,  
un  pequefto  r i n c é n  o s i t i o  en  e l  q u e  l o s  g é rm en es  p u e d e n  p e r  
m a n e c e r  t r a n q u i la m e n te  y  a t a c a r  e l  t e j i d o .  Con l a  h i p é t e s i s  
de l o s  â c id o s  a c td a n d o  s é l o s ,  no  podem os e x p l i c a r  como e l l o s  
m ism o8 , que h a n  c a u sa d o  o r ig in a r i a m e n te  l a  c a r i e s ,  no  a t a -  
C8BL en  l a  mhsma b o c a  y  en  l a s  m ism as c o n d ic io n e s  a l  e s m a l te  
d e s c u b ie r t o  que  s e  e n c u e n t r a  s o b re  l o s  b o r d e s  de u n a  o b tu r a  
c i é n .
L os g é rm e n es  no p u ed e n  p e rm a n e c e r  a q u i ,  son  c o n s t a n t e  
m en te  " b a r r i d o s  " cuando  l a  s u p e r f i c i e  e s  b ie n  p u l i d a ;  s i n  
em b arg o , l o s  â c id o s  b an a n  l i t e r a l m e n t e  to d a s  l a s  p a r t e s .
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E atta  t e o r l a  q u e ,  p a r a  d i s t i n g u i r l a  d e  l a s  o t r a s ,  p u ed e  
s e r  l la m a d a  s é p t l c a ,  e s  m âs b ie n  un  d e s a r r o l l o  de l a  t e o r l a  
q u lm ic a ,  que su  n e g a c i é n .
Muy p r o b a b le m e n te , l a  p r o d u c c ié n  de  l a  d e c a l c i f i c a c i é n ,  
e s  r e a l i z a d a  c o n p le ta m e n te , p o r  l o s  â c i d o s ,  p e ro  e s t o s  â c i ­
d o s  s o n ,  se g d n  n o s o t r o s ,  s e g re g a d o s  p o r  l o s  m ism so g é rm e n e s , 
y  l a s  f i b r i l l a s  o r g a n iz a d a s ,  d e  l a s  que l o s  g é rm e n es  s e  n u t r e n  
y  en  l a s  que s e  m u l t j g l i o a n ,  so n  e l  l u g a r  donde s e  p r e p a r a n  
e s t o s  â c id o s  o a r a c t e r f s t i c o s  q u e ,  a; su  a l r e d e d o r ,  d e c a l c i f i -  
c a n  e l  d i e n t e  y  d e c o lo r a a  su  s u b s t a n c i a .
De n u e s t r a s  o b s e r v a c io n e s  s o b re  l o s  ce m e n to s  c a r i a d o s ,  
c o n c lu im o s  que e l  p r o c e s o  de l a  c a r i e s  en  e l l o s  e s  e l  m ismo: 
l a s  m a te r i a s  p l â s t i c a s  d e  la g u n a s  y  c a n A lf c u lo s  p r o p o r c io n a n  
a  l o s  o rg a n is m o s  u n a  a l im e n ta c i é n  y  u n  a s i e n t o ,  en  e l  que se  
m u l t i p l i c a n  y , cu ando  so n  s u f i c i e n t e m e n te  n u m ero so s  d e c a l c i -  
f i c a n  e l  t e j i d o  é s e o  de  a l r e d e d o r ,d e  fo rm a  que c a d a  la g u n a  
p i e r d e  s u s  c o n to m o s  y  s e  e x t i e n d e  en to d a s  d i r e c c i o n e s
S c h le n k e r ,  en  1 .8 8 2  adn  n e g a r â  a  l a s  b a c t e r i a s  e l  po­
d e r  d e  a t a c a r  d i r e c ta m e n te  l a  d e n t i n a .  Son l o s  â c id o s  l o s  
qu e  a t a c a n  y  l a s  b a c t e r i a s  no  desem pefian  mâs p a p e l  que  en 
l a  p r o p a g a c ié n  d e  l a s  l e s i o n e s  y  l a  d e s t r u c c i é n  de l o s  t e j i ­
d o s  ( 1 0 4 ) .
A sf mismo A n d rie u  ( 1 0 5 ) ,  e x p ^ ic a n d o  poco mâs t a r d e  l a s  
c a u s a s  p r o x im a le s  de l a  c a r i e s  que mâs im p o r ta n c ia  t e n l a n  en  
l o s  d i e n t e s  de l o s  s e l s  a ü o s ,  o l v i d a r â  l a  i n t e r v e n c i é n  de 
l a s  b a c t e r i a s .  P a r a  é l ,  l a s  c u a t r o  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  s e r â n :  
19. l a  d e n s id a d  d e l  m o la r  de  l o s  s e l s  a n o s ,  que e s  mâs d é b i l  
q u e  l a  de  l o s  o t r o s  d i e n t e s  p e rm a n e n te s  ( e s to  y a  h a b l a  s i ­
do e s c r i t o  p o r  G a l ip p e ( 1 0 6 ) . " E l  m o la r  de l o s  s e i s  a f lo s , 
m âs d e n so  d e  l o s  d i e n t e s  c a d u c o s ,  l o  e s  menos que l o s  d ie n
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t e s  p e rm a n e n te s
2 a ,  L a  c o n f lg u r a c iô n  e x t e m a  d e  su  c o r o n a :  l o s  s u r c o s  que  11 
ml t a n  l a s  c i î s p id e s  e s t â n ,  a  m enudo, d e s p r o v i s  to  s  de e s m a l te ,  
s ie n d o  l u g a r e s  p r e d i l e c t o s  p a r a  e l  a s i e n t o  de l a  c a r i e s .  L os 
r e s t o s  a l i m e n t a r i o s  se  a l o j a n  en  e l l o s ,  s e  a c i d i f l c a n  y  a t a ­
c a n  l o s  t e j i d o s
3 S . L a  â c id e z  c o n s t a n t e  de l o s  f l u i d o s  o r a l e s  d u r a n te  e l  reem  
p la z o  de l o s  d i e n t e s  de le c h e
4 a .  L a v e c in d a d  d e l  segundo  m o la r  t e m p o r a l ,  c a s i  s ie m p re  d e -  
t e r i o r o d o  mucho a n t e s  de  su  c a f d a .
H. S e w i l l  en  1 .8 8 4 ,  s i n  d a r  n in g u n a  p m e b a  que  d e m u e s tre  
su  a s e v e r a c iô n ,  d i r â  que e l  e s m a l te  y  l a  d e n t i n a  so n  t e j i d o s  
c o m p le ta m e n te  p a s iv o s  en  e l  p r o c e s o  de l a  c a r i e s  ( 1 0 7 ) ,
T o d a v la  en  1 .8 8 6 ,  H ertzm an n  y  B O d eck e r, se  d e c l a r a n  p a r  
t i d a r i o s  d e  l a  t e o r l a  v i t a l i s t a .  Q u i s i e r o n  p r o b a r  p o r  m edio  
d e l  m ic r o s c o p io  que  u n a  v e r d a d e r a  i n f l a m a c ié n  d e l  t e j i d o  d e n -  
t a r i o  se  p r e s e n t a b a  a  v e c e s  en  s i t i o s  q u e  no t i e n e n  c o n e x ié n  
a lg u n a  con  l a  p u lp a  o con  e l  l ig a m e n to ;  p o r  l a  in f l a m a c ié n  l a s  
s a l e s  de c a l  s e  d i s u e l v e n ,  l a  s u b s t a n c i a  fu n d a m e n ta l  se  l i c ü a  
y  r e s u l t a n  c a v id a d e s  q u e  s e  l l e n a n  de " c o r p i î s c u lo s  m e d u la re s  " .  
E s to s  se  rom pen  y  de  a q u l  l a  f o rm a c ié n  d e  p u s  y  a c c e s o s  en 
l a  d e n t i n a ;  p o r  o t r a  p a r t e ;  l a s  s a l e s  d e  c a l  p u ed en  r e c o n s t i t u i r  
s e ,  p ro d u c ié n d o s e  a s l  u n a  e s p e c ie  de c u r a c i é n  (1 0 8 ) .
P e ro  y a  m uchas v o c e s  se  v an  a lz a n d o  c o n r r a  é s t a  t e o r l a  
i n f l a m a t o r i a  a c e r c a  d e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s .  C o e tâ n eo  a  l o s  
a n t e r i o r e s  un  i t a l i a n o ,  R ib o lla -^ N ic o d e m i, v a  a  d é f i n i r  a  l a  
c a r i e s  como " u n a  d e s c o m p o s ic ié n  q u lm ic a  de  l a s  s a l e s  t e r r o  
s a s  de l a  p a r t e  a f e c t a ,  s e g u id a  p o r  l a  a c c i é n  z im ég e n a  de 
l o s  m ic ro o rg a n is m o s  " .
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"Hubo u n  t le m p o ,  p r o a ig u e  R l b o l l a  ( 1 0 9 ) ,  en  q u e  l a  
g r a n  m a y o r la  d e l  mundo m é d ic o , con  P a r é ,  H u n te r ,  C u v ie r ,
P o x , B e l l  y  o t r o s  a  l a  c a b e z a ,  o p in a b a n  que l a  c a r i e s  den 
t a l  e r a  un  feném eno  i n f l a m a t o r i o ,  u n a  v e r d a d e r a  d l c e r a  d e l  
m a r f i l ,  d é n d o le  e l  nom bre de o d o n t i t i s ,  m ie n t r a s  q u e  s é lo  
u n a  m in o r ia  como P a u c h a r d ,  J o u r d a i n ,  B o u rd e t , c r e l a n  que  se  
d e b l a  a  u n a  a c c i é n  q u lm ic a  l o c a l .  Adn en  e s t o s  d l t i m o s  t ie m  
p o s  Neumann y  H e r tz  h a n  q u e r id o  r e s u c i t a r  n u ev a m e n te  l a  t e £  
r l a  i n f l a m a t o r i a ,  y  e s to  h a  s id o  b é n é f i c i a so  p o rq u e  h an  da­
do u n  n uevo  im p u ls o  a  l o s  e s t u d i o s  s o b re  e s t a  c u e s t i é n $  a s l ,  
d e s p u é s  de l o s  t r a b a j o s  de W e s c o t t ,  M a n te g a z z a , M a g i to t ,  Le 
b e r  y  R o t t e n s t e i n ,  W eld , E le b s  y  p o r  d l t im o  de M i l e s ,  se  h a  
o b te n id o  m ayor a u t o r i d a d  p a r a  n e g a r  l a  a n t ig u a  t e o r l a  de  l a  
a c c i é n  v i t a l  y  l a  c a r i e s  i n t e r n a  " .
" P o rq u e  s i  h a  h a b id o  a lg o  que s e  h a y a  p o d id o  a s e g u r a r  
a  c i e n c i a  c i e r t a ,  e s  e s t o :  que jam âs s e  h a  p o d id o  o b s e r v a r  
u n a  c a r i e s  en  e l  c e n t r e  d e l  é rg a n o  d e n t a r i o  s i n  c o m u n ic a c ié n  
con  e l  e x t e r i o r ,  y  que c u a l q u i e r  l e s i é n  d e l  d i e n t e -  d e  t a l  
n a t u r a l e z a ,  p ro c é d é  s ie m p r e ,  s i n  e x c e p c ié n  d e l  e x t e r i o r  a l  
i n t e r i o r " .
R i b o l l a  e s c r i b e  en  su  l i b r e  ( 1 1 0 ) ,  que l a s  i d e a s  que 
en  a q u e l l a  é p o c a  s e  t e n l a n  s o b r e  . l a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s ,  po 
d l a n  r e s u m i r s e  en  d o s  d o c t r i n a s :
-  u n a  que l a  c o n s id é r a  como e l  s im p le  y  a b s o lu t e  r e s u l  
ta d o  d e  u n a  a c c i é n  e x c lu s iv a m e n te  q u lm ic a ;  seg iin  é s t a  o p in ié n ,  
l a  a l t e r a c i é n  no e s  m o d if ic a d a  en n in g iin  g ra d o  p o r  e l  c o n ta c ­
t e  d e l  d i e n t e  con  u n  o rg an ism o  v iv o
-  o t r a  c r e e  que e s  e l  e f e c t o  de  u n a  a c c ié n  de  o rd e n  q u i 
m ic e  com binada  a  u n a  a c c ié n  p a r a s i t â r i a  que p ro v o c a  feném enos 
v i t a l e s  p a r a n g o n a b le s  a  l a  c o n d ic ié n  m é rb id a  de o t r a s
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p a r t e s  d e l  c u e rp o  mâs r ic a m e n te  o r g a n iz a d a s ,
C o n c lu i r â  d ic ie n d o  que l a s  l î l t im a s  e x p e r i e n c i a s  p a r e ­
c e n  t e n d e n te s  a  r e u n i r  e l  c o n c e p ts  de l a  t e o r l a  p u ra m e n te  
q u lm ic a  de  M a g i to t  y  Tomes con  l a  i d e a  p a r a s i t â r i a  d e  L e b e r  
y  R o t t e n s t e i n ,  c r e â n d o s e  a s l  u n a  n u e v a  t e o r l a  a  l a  q u e  p o -  
d r l a  d e n o m in a rs e  s é p t i c a .
G. V .B la c k  ( 1 1 1 ) ,  co n tem p o rân e o  de M i l l e r  como lu e g o  
v e re m o s , a l  que  s i g u i é  a t e n ta m e n te  en  su s  t r a b a ^ O s ,  s o b r e  3a 
b a c t e r i o l o g l a  d e  l a  c a r i e s ,  r e c o n o c ié  muy p r o n to  que é s t a  
a f e c c i é n  e r a  u n a  en fe rm e d ad  a m b ie n ta i  q u e  i n v o l u c r a  p r o c e ­
s o s  b a c t e r i a n o s  y  e s t a b a  r e l a c i o n a d a  con  l a s  p e l i c u l a s  y  p l a  
c a s  d e p o s i t a d a s  s o b re  l o s  d i e n t e s  que mâs t a r d e  e s t u d i a r l a  
con  p r o f u s i ô n .  Su c o n o c im ie n to  d e l  c o m p o rta m ie n to  c l l n i c o  de 
l a  c a r i e s  l e  c o n v e n c ié  de que l a  d u r e z a  o b la n d u ra  de  l o s  d ie n  
t e s  no  d e te r m in a b a  l a  p r o d u c c ié n  de l a  e n fe rm e d a d . " Hay muy 
e s c a s a s  v a r i a c i o n e s  en l a  c o m p o s ic ié n  q u lm ic a  de l o s  d i e n t e s  
de  l o s  d i f e r e n t e s  i n d iv i d u o s  " .  La c a u s a  e s p e c l f i c a ,  p e n s é ,  
d eb e  e n c o n t r a r s e ,  p o r  l o  t a n t o ,  en  l a " f u e r z a  a t a c a n t e " ,  a  l a  
que o s c u ra m e n te  im a g in é  p e ro  no co m p re n d ié  d e l  to d o .
En 1 .8 8 6 ,  B la c k  d e s c r ib e  en  l a  s u p e r f i c i e  de l o s  d ie n ­
t e s  a t a c a d o s  d e  c a r i e s ,  l a  p r e s e n c i a  de  p l a ç a s  g e l a t i n o s a s ,  
p l a ç a s  b a c te r ia n a s  a l  a b r ig o  de  l a s  e u a i e s  e v o lu c io n a n  l o s  
m ic r o o rg a n is m o s .  L a c a r ie s  de l o s  d i e n t e s  em p iezan  cuando  l a s  
c o n d ic io n e s  d e l  m edio  b u c a l  so n  t a i e s  que f a v o r e c e n  a  l o s  
m ic r o o rg a n is m o s ,  fo rm ando  u n a s  c d t i c u l a s  g a l a t i n o s a s  que se  
a d h i e r e n  a  l a  s u p e r f i c i e  de  l o s  é rg a n o s  m a s t i c a t o r i o s  ( 1 1 2 ) .
G r a c ia s  a  l a  c l a r i d a d  de  su  v i s i é n  c l i n i c a  y  a  su  s a -  
g a z  o b s e r v a c ié n  d e  l a  e n fe rm e d ad  d e n t a l ,  B la c k  s é r i a ,  mâs 
t a r d e ,  c a p a z  de  i n t e r p r e t a r  l o s  d e s c u b r im ie n to s  de M i l l e r  y 
a p l i c a r l o s  en fo rm a  mâs c l a r a  y p ro v e c h o s a  de l o s  que e l
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mismo M i l l e r  pudo h a c e r .  A s f ,  l a  m ayor c o n t r i b u c l d n  de 
B la c k  a l  p ro b le m a  de l a  c a r i e s  f u é ,  e l  d e s c u b r im ie n to  y  d e -  
m o s t r a c ié n  de l o s  p r i n c i p i o s  p a r a  c u r a r  l a s  l e s i o n e s ,  o b tu -  
r â n d o l a s  de  t a l  m a n e ra  q u e  e l  p r o c e s o  quedsurA p erm an en tem en  
t e  d e t e n id o .
O b se rv é  B la c k  que l a  c a r i e s  no  a f e c t a b a  de t a l  m a n e ra  
a  to d a s  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a r i a s  ( 1 1 3 ) .  H a b la  c i e r t a s  zo n a s  
q u e  d e s c r i b l a  como muy s u s c e p t i b l e s  y o t r a s  que e r a n  r e l a ­
t iv a m e n te  in m u n e s . ^ e  e s t o ,  e s t a b l e c i é  e l  p r i n c i p i o  d e  que 
a i  en  l a s  l e s i o n e s  c a r l o s a s  s e  e l im in a b a n  to d a s  l a s  s u b s t a n  
c i a s  d e n te i r i a s  a f e c t a d a s ,  y  s e  e c te n d la n  l o s  b o r d e s  d e  l a  c a  
v id a d  mâs a l l â  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  s u s c e p t i b l e s ,  l l e v â n d o l o s  
h a s t a  l a s  z o n a s  in m u n e s , u n a  o b tu r a c i é n  c o r r e c ta m e n te  i n s e r  
t a d a  s e l l a r l a  p e rm a n e n te m e n te  l a  c a v id a d  y  no h a b r l a  r é c i ­
d i v a s  en  l o s  b o r d e s .  L lam é a  é s t o  " e x t e n s i é n  p r e v e n t i v a " .
E s te  p r i n c i p i o ,  a c e p ta d o  u n iv e r s a lm e n te ,h a  p e r m i t id o  
a  l a  O d o n to lo g ia  b r i n d a r  u n  s e r v i c i o  mucho mâs a c e p t a b l e  en 
e l  c o n t r o l  de  l a  c a r i e s .  Aunque n o ,p u e d e  p r é v e n i r  l a  e n f e r -  
m e d ad ,o  e s t o  l e  e s  muy d i f i c u l t o s o  a l  n e c e s i t a r  l a  c o la b o -  
r a c i é n  d e l  p a c i e n t e ,  s i  p u ed e  d e t e n e r  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  
p r o c e s o  cu an d o  é s t e  se  h a  p r o d u c id o .  E s to  m a r c a r la  o t r o  d e -  
f i n i d o  m o jén  en  e lp c o g r e s o  de  l a  a s i s t e n c i a  o d o n to l é g i c a .
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EPOCA HILLERIAHA*-
Como d i c e  B u n tin g  ( 1 1 4 ) ,  un  g r a n  a d e la n to  s e  e s t a b a  
r e a l i z a n d o  en  l a  se g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  11% en to d a s  l a s  
ram a s de  l a  c i e n c i a .  F ué c i e r t a m e n te  u n  memento p r o p ic i o  
p a r a  que en  l a  O d o n to lo g ia  s u r g i e r a  u n a  f i g u r a  q u é , a p l i -  
cando  l o s  p r i n c i p i o s  c i e n t i f i c s s  c o n o c id o s  h a s t a  e n to n c e s  
p u d i e r a  p o n e r  o rd e n  en  e l  c a o s  e x i s t e n t e  y e s t a b l e c e r  un  
e n fo q u e  r a c i o n a l  a l  im p o r ta n te  p ro b le m a  de l a  e t i o l o g l a  
de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .  La O d o n to lo g ia  tu v o  e s a  f i g u r a  en 
W il lo u g h b i  D . M i l l e r ,  q u ie n  e s t a b a  d e s t i n a d o  a  h a c e r  u n a  
g r a n  c o n t r i b u c i é n  a  l a  C i e n c ia  O d o n to lé g ic a  en  e l  campo de 
l a  c a r i e s  y  p r o p o r c io n a r  l a  b a s e  de  t o d o s  l o s  e s t u d i o s  su b -  
s i g u i e n t e s  s o b r e  l a  m a t e r i a .
N a c id o  en  O hio  en  1 .8 5 3 ,  d e  p a d r e  a le m é n , s e  g ra d u é  
con  h o n o re s  en  l a  U n iv e r s id a d  de M ic h ig a n  en  1 .8 7 5 .  P a r a  
c o n t i n u a r  e s t u d i o s  se  t r a s l a d é  a  E d im burgo  p r im e ro  y lu e g o  
a  B e r l i n  donde em pezé a  t r a b a j a r  con  e l  D r. A bbot, afam ado 
d e n t i s t a  a m e r ic a n o  .  I n t e r e s a d o  en l a  c i e n c i a  de l a  O donto  
l o g l a ( y  en a m o rad o , ad e m â s ,d e  l a  h i j a  d e l  D r. A b b o t) ,  r e g r e  
s6  a  A m érica  p a r a  e s t u d i a r  O d o n to lo g ia  en  l a  U n iv e r s id a d  de 
P e n n s y lv a n ia ,  g ra d u â n d o se  en 1 .8 7 9  .  V o lv ié  p o s te r i o r m e n te  
a  B e r l i n ,  com enzando l a  p r â c t i c a  o d o n to lé g ic a  ( y  cc àsân d o se  
con  l a  S r t a .  A bbot ) .  In m e d ia ta m e n te  em pezé e l  e s tu d io  de 
l o s  p ro b le m a s  de su  n u e v a  p r o f e s i é n ,  d e l  que s u r g i r l a  u n a  
v o lu m in o sa  l i s t a  de  p u b l i c a c i o n e s ,  con  iU v e s t ig a c io n e s  so ­
b re  n u m e ro so s  p ro b le m a s  d e n t a l e s .  En 1 .8 8 4  fu é  nom bradb  P ro  
f e s o r  de O d o n to lo g ia  en l a  U n iv e r s id a d  de B e r l i n ,  p r im e r  amé 
r i c a n o  en  r e c i b i r  t a l  d i s t i n c i é n .  En 1 .3 8 0  d i r i g i é  su a t e n c i é n  
a l  p ro b lb ra a  t a n  d i s c u t i d o  y poco c o m p re n d id o  de l a  c a r i e s  
d e n t a r i a .  Su p r o fu n d a  p r e p a r a c i é n  en l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s .
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su  e x c e p c io n a l  e n e r g î a  y  p e r s e v e r a n c i a  y  au f e r v o r  c i e n t l f i -  
c o ,  l e  c a p a c i t a r o n  p a r a  h a d e r  u n a  c o n t r i b u c c i é n  d u r a d e r a  a  
l a  O d o n to lo g ia .  L a  l i s t a  de s u s  e s c r i t o s  c i e n t l f i c o s  c u b re  
d i e o i s e i s  p d g in a s  e s c r i t a s  a  m âq u in a  a  u n  s é lo  e s p a c io .
Cuando M i l l e r  v o l v i é  a  B e r l i n ,  com enzaba a  e x t e n d e r se 
p o r  to d a  E u ro p a  u n a  g r a n  o l a  de e n tu s ia s m o  s o b re  l a  n u e v a  
E r a  de  l a  B a c t e r i o l o g l a ,  E l  ta m b ié n  f u é  a t r a i d o  p o r  l o s  nue 
v o s  d e s c u b r im ie n to s  en  e s t e  t e r r e n o  y  em pezé a  b u s c a r  l a  pq  
s i b l e  r e l a c i é n  de  1m  b a c t e r i a s  con l a s  c a r i e s .
Con e s e  f i n ,  p a s é  aLLgiin tie m p o  en l o s  l a b o r a t o r i o s  de 
Koch en  B e r l i n ,  d e l  que  s e  h iz o  g r a n  am ig o , y  en l o s  que v ié  
a l  g r a n  m a e s t ro  p e r f e c c i o n a r  m é to d o s d e  a i s l a m ie n t o  e id e n -  
t i f i c a c i é n  de b a c t e r i a s  e ,  i n c l u s e ,  e s t a b l e c e r  su  r e l a c i é n  
c a u s a l  con  v a r i a s  e n fe rm e d a d e s ,  g a t u r a im e n te ,  e s t a b a  a l  c v -  
r r i e n t e  de  l o s  h a l l a z g o s  c o n te m p o râ n e o s  de M ile s  y  U nderw ood, 
L e b e r  y  R o t t e n s t e i n  y  o t r o s  a u t o r e s  q u e  h a b la n  d e m o s tra d o  l a  
p r e s e n c i a  de  b a c t e r i a s  en l a s  l e s i o n e s  c a r i o s a s ,  au n q u e  no 
h a b la n  p o d id o  p r o b a r l a s  como f a c t o r e s  e t i o l é g i c o s .
P o r  m edio  de  u n a  s e r i e  d e  e x p e r im e n to s  i n t e n s i v e s ,  a  
l o  l a r g o  de  d i e z  a f lo s , M ile r  e s t a b l e c i é  c i e r t o s  p r i n c i p i o s  
b â s ic o s  que c o n s t i t u y e r o n  e l  p r im e r  e n fo q u e  r a c i o n a l  p a c a  l a  
c o m p re n s ié n  d e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .  R e u n ié  su s  h a l l a z g o s  y 
en  1 .8 8 9  l o s  p u b l i c é  en su  m onum ental o b r a  " Los m ic ro o rg a ­
n ism o s  de l a  B oca Humana " ( 1 1 5 ) ,  e d i t a d a  en i n g l é s ,  a lem én  
e i t a l i a n o  y que  c i r c u l é  p o r  to d o  e l  m undo.
No r e s o l v i é  e l  p ro b le m a  p o r  e n t e r o ,  p o rq u e  con  l a s  l_i 
r a i t a c io n e s  de a q u e l l a  ép o c a  no pudo v e r  e l  o u ad ro  c o m p le to , 
p e r o  p r o p o r c io n é  a m p lia  e v id e n c ia  p a r a  d i s i p a r  m uchos de l o s  
f a l s o s  c o n c e p to s  y  a f i r r a a r  s é l i d a s  b a s e s  de l a s  que  p a r t i e -  
r o n  m uchos de su s  s e g u id o r e s .
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En su  e n fo q u e  d e l  p ro b le m a , M i l l e r . e s t a b l e c i é  p r im e ra  
m e n te  que l a , c a r i e s  no  e s  de o r ig e n  i n t e r n o ,  n i  e s t â  r e l a c i o
n a d a  con  n in g u n a  r e a c c i é n  i n f l a m a t o r i a  en e l  d i e n t e .  P>e, mâs
b i e n ,  u n a  d e c a l c i f i c a c i é n  d e l  e s m a l te  y  l a  d e n t in a  p o r  a c c ié n  
d e  u n  â c id o ,  que c o m ien z a  en  e l  e x t e r i o r  d e l  d i e n t e ,  ( 1 1 6 ) ,
E s t a b l e c i é  e l  h ech o  de que l o s  â c id o s  im p l ic a d o s  no
e s t â n  g e n e r a lm e n te  d i s t r i b u i d o s  en  l a  s a l i v a ,  s in o  q u e  son 
e l a b o r a d o s  en  z o n a s  e s p e c l f i c a s  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a ,  don 
d e  d e c a l c i f i c a n  e l  e s m a l te  s u b y a c e n te  p a r a  p r o d u c i r  l a  c a v i ­
d a d ,  ro d e a d a  de  p a r e d e s  de  s u b s t a n c i a  d e n t a r i a  i n t â c t a .  S i 
e s t o s  â c id o s  e s t u v i e r a n  g e n e r a l i z a d o s ,  a f e c t a r l a n  t o d a  l a  sli 
p e r f i d e  d e n t a r i a  e x p u e s ta  con  u n a  d e c a l c i f i c a c i é n  u n ifo rm e  
y  no  h a b r l a  c a v id a d e s .
B n c o n tré  q u e  l o s  c e n t r o s  fo rm a d o re s  de â c id o s  l o c a l i z a -  
d o s ,  e s ta b a n  in v a r i a b le m e n te  . r e l à c io n a d o s  con f e r m e n ta c io n e s  
b a c t e r i a n a s  de  r e s i d u e s  de  a l im e n te s  h id r o c a r b o n a d o s  s o b re  o 
e n t r e  l o s  d i e n t e s .  No pudo h a l l a r  o t r a  f u e n te  de p ro d u c c ié n  
â c i d a  c a p a z  de p r o d u c i r  l e s i o n e s  de c a r i e s  t l p i c a s .  L os a z â -  
c a r e s ,  a lm id o n e s  y  r e s t e s  de p an  r e t e n i d o s  a l r e d e d o r  de  lo s  
d i e n t e s ,  en  p r e s e n c i a  de c i e r t o s  t i p o s  de m ic ro o rg a n ism o s  
com unm ente h a l l a d o s  en  l a  b o c a ,  g e n e ra b a n  â c id o  s u f i c i e n t e  
p a r a  d e s t r u i r  e l  é rg a n o  d e n t a r i o .  S in  l o s  m ic ro o rg a n ism o s  no 
s e  p r o d u c la  â c id o .  La d e s i n t e g r a c i é n  de  l a s  p r o t e l n a s  o r i g i ­
n e  p r o d u c to s  f i n a l e s  a l c a l i n o s  que no d i s o l v f a n  l a  s u b s t a n c i a  
d e n t a r i a  ( 1 1 7 ) ,
En u n  t r a b a j o  p u b lic a d b  en  e l  A m erican  S ystem  o f  d e n t i s f  
t r y  d e  Mayo - J u n i o  de 1 ,8 8 5  ( 1 1 8 ) ,  M i l l e r  é l a b o r a  s u s  con­
c l u s i o n e s  en i o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s :
1 /  l a s  o b s e r v a c io n e s  de L e b e r  y R o t t e n s t e i n  de que  lo s  
m ic ro o rg a n is m o s  e s t â n  c o n s ta n te m e n te  en l a  d e n t in a
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c a r e a d a  h a n  s ld o  c o n f irm a d a s  
2 /  se  h a  d e m o s tra d o  que e l  r e b la n d e o im ie n to  de l a  d e n t i -  
n a  en  l a s  c a r i e s  e s  q u lm ic a m e n te  i d é n t i c o  a l  p r o d u c i -  
do p e r  a lg u n o s  d c id o s  o r g d n ic o s  d é b i l e s  
3 /  h a  s i d e  e s t a b l e c i d o  q u e  l e s  v a r i a d o s  o rg a n is m e s  e n con  
t r a d e s  en  l a  b o ca  hum ana p ro d u c e n  e l  â c id o  d e c a l c i f i -  
c a n t e ,  c o n v i r t i e n d o  p r im e ra m e n te  l e s  a z d c a r e s  no  f e r -  
m e n te s c ib l e s  en  v a r ie d a d e s  f e r m e n t e s c i b l e s  y ,  t r a n s f e r  
m d ndo los lu e g o  en  d c id o  I d c t i c o  
4 /  l e s  m ism os o rg a n is m e s  son  c a p a c e s  de d i s o l v e r  l a  d e n -  
t i n a  d e c a l c i f i c a d a ,  m ie n t r a s  que no t i e n e n  n in g d n  e f e c  
t o ,  i n c l u s e  d e s p u é s  de d o s o t r è s  a ü o s  d e a c t u a r ,  so ­
b re  l a  d e n t i n a  s a n a  
5 /  c a r i e s  d e  d e n t i n a  i d é n t i c a s  q u fm ic a  y  m o ro fo ld g ic a m e n  
t e  a  l a s  c a r i e s  n s ^ tu r a le s ,h a n  s i d e  p r o d u c id a s  f u e r a  de  
l a  b o c a
6 /  s e  h a  d e m o s tr a d o , ad em âs, q u e  c i e r t o s  o rg a n is m e s  de l a  
b o ca  hum ana, so n  c a p a c e s  de  d e s a r r o l l a r s e  a l  r e s g u a r d o  
d e l  a i r e ,  l e  que l e s  p e r m i te  p r o l i f e r a r  y  p r o p a g a r s e  
en  l a  s u b s t a n c i a  d e n t i n a r i a  
P o r  e s o ,  c o n t in u a :  
a /  " me ho c o n v e n c id o , t r a s  e l  exam en de a lg u n o s  m i l l a r e s  
de c o r te s  h i s t o l é g i c o s  de  d e n t in a  c a r i a d a ,  que l e s  m ic r o o rg a -  
n ism o s  e s t i n  s ie m p re  p r é s e n t e s  y  q u e ,  s i n  n in g u n a  d u d a , e l l e s  
so n  l a  c a u s a  de  l o s  cam b io s a n a té m ic o s  v a r ia d o s  que o c u r r e n  
en  l o s  t e j i d o s  de l a  d e n t in a  d u r a n te  e l  p r o c e s o  c a r i o s o . ( B i e n  
e n t e n d id o ,  r e m a r c a ,  que no re c la m e  en é s to  n in g u n a  p r i o r i d a d ;  
L e b e r  y R o t t e n s t e i n ,  y a  se  s a b e ,  so n  l o s  p r im e ro s  nue han  
c o n s ta t a d o  d e f i n i t i v a m e n t e  e s t e  h ech o  ) .
b /  He p r o b a d o ,  a l  mismo t ie m p o , que l a  in v a s iô n  de l o s  ra i- 
c ro o rg a n is m o s  no e r a ,  en l a  m a y o rfa  de l o s  c a s e s ,  c o n c o m ita n te
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co n  e l  r e s b la n d e c im le n to  d e  l a  d e n t i n a ;  s e  h a n  p o d id o  encon  
t r a r  g r a n d e s  e x t e n s i o n s s  d e  d e n t i n a  r e b l a n d e c id a  s i n  c o n te n e r  
f u n g u s .  T odos l o s  q u e , en  A m é ric a , h an  exam inado  m is  p r e p a -  
r a c i o n e s ,  c u a l q a i e r a  q u e  f u e r a  su  t e o r f a ,  no h an  p o d id o  c o n - 
t e s t a r  n u n c a  a  e s t e  h e c h o .  P o r  e s o ,  h e  l l e g a d o  a  l a  c o n c lu s id n  
de  que  e l  r e b la n d e o im ie n to  de l a  d e n t i n a  p r e c e d e  a  l a  in v a ­
s i ô n  d e  l o s  m ic r o o rg a n is m e s
c /  p o r  e l  a n â l i s i s  d e  g r a n d e s  c a n t id a d e s  de  d e n t i n a  c a r e a ­
d a ,  s u f l c i e n t e s  p a r a  d a r  r e s u l t a d o s  c e r t e r o s , h e  e s t a b l e c i d o  
q u e  e l  r e b la n d e o im ie n to  d e  l a  d e n t i n a  e s ,  em e l  fo n d o ,  u n a  
a u t ô n t i c a  d e c a l c i f I c a c i ô n ; que  l a  d e c a ü L c if ic a c iô n  d e  l a s  c a -  
p a s  s u p e r f i c i a l e s  e s  c a s i  c o m p lé ta  y  d ism in u y e  p r o g r e s i v a -  
m e n te  a  m e d id a  q u e  se  a p ro x im a  a  l a  d e n t i n a  n o rm a l;  e s  m is , 
q u e  l a s  m ism as d i s p o s i c i o n e s  s e  v ü e lv e n  a  e n c o n t r a r  en  l a  den  
t i n a  r e b l a n d e c id a  p o r  s u  in m e r s iô n  en u n a  m e z c la  d e  s a l i v a  y  
d e  p a n  ,  o en  d é b i l e s  â c id o s  o r g d n ic o s ;  y ,  ta m b ié n ,  que  en 
u n a  m asa de  d e n t i n a  c a r e a d a , l a s  s a l e s  c a l c d r e a s  d e s a p a re c e n  
en  u n a  m ayor p r o p o r c iô n  q u e  l a  m a te r i a  o r g â n ic a
d /h e  s o s t e n ld o  s ie m p re  que e l  r e b la n d e o im ie n to  d e  l a  den­
t i n a  e r a  c a u sa d o  p o r  l o s  â c id o s  que s e  p ro d u c e n  en  g r a n  p a r ­
t e  en  l a  m ism a b o c a  p o r  l a  f e r m e n ta c iô n .  No te n g o ,  s i n  em­
b a rg o *  p r u e b a s  d i r e c t a s  de e s t e  h e c h o ,
e /  h e  p ro b a d o  que e l  fu n g u s  e x i s t a n t e  en g ra n  c a n t id a d  en 
l a  s a l i v a  hum ana y  en  l a  d e n t i n a  c a r e a d a  t i e n e  l a  p ro p ie d a d  
d e  p r o d u c i r  d c id o  en l a s  c o n d ic lo n e s  que s ie m p re  s e  d a n  en 
l a  b o c a  hum ana. He e s t a b l e c i d o  que  e s t e  â c id o ,  a l  m enos p a r a  
un o  de l o s  g é rm e n e s , e r a  u n  fe rm e n to  o r d i n a r i o ,  e l  â c id o  l â c  
t i c o
f /  h e  p r o d u c id o  a r t i f i c i a l m o n t e  c a r i e s  q u e , con examen m i- 
c r o s c ô p io o ,n o  p u ed e n  s e r  d i s t i n g u i d a s  de  l a s  c a r i e s  n a t u r a l e s .
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so m e tie n d o  a  l a  d e n t i n a  s a n a  a  l a  a c c iô n  d e  g é rm en es en  
s o lu c io n e s  f e r m e n t e s c i b l e s .
g /  h e  d e te r m in a d o  l a  i n f l n e n o i a  de d i v e r s e s  a n t i s é p t i c o s  
y  m a t e r i a l e s  d e  o b tu r a c i é n  s o b re  l o s  g é rm e n e s  de l a  c a r i e s  
h /  h e  a i s l a d o  fo rm a s  v a r i a d a s  de e s t o s  m ic ro o rg a n is m o s  y 
d e te r m in a d o ,  en  p a r t e ,  l a s  c o n d ic io n e s  m is  f a v o r a b le s  a  su  
d e s a r r o l l o ,  su  r e a c c i é n  c a r a c t e r l s t i c a  s o b r e  l a  g e l â t i n a ,  
su  a c c i é n  f i s i o l ô g i c a ,  su  e f e c t o  cuando  s e  l e s  i n o c u l a  a  a n i  
m a ie s  i n f e r i o r e s  y  su s  r e l a c i o n e s  p o s i b l e s  con  c i e r t a s  e n -  
fe rm e d a d e s  o s c u r a s ,  a t r i b u i d a s  a  f a l t a  de c u id a d o  d e l  d e n t i ^  
t a
E s t a s  c o n c lu i s o n e s  b â s i c a s ,  a p o y a d a s  p o r  u n a  v a s t a  c a n  
t i d a d  de e x p é r im e n te s ,  f u e r o n  muy s i g n i f i c a t i v a s  en  su  é p o c a . 
L a g r a n  s a t i s f a c c i é n  de un  i n v e s t i g a d o r  t a n  h o n e s to  como Mi­
l l e r ,  a l  e n c o n t r a r  que l a  c a r i e s ,  a q u e l l a  e n ig m a t ic a  en fe rm e  
d ad  d e n t a r i a ,  p a r e c i a  e s t a r  r e l a c i o n a d a  con  p r o c e s o s  b a c t e -  
r ia u io s ,  s é lo  f u é  em pahada p o r  l a  g r a n  d e s i l u s i é n  de no p o -  
d e r  p r o b a r  i r r e f u t a b l e m e n t e  s u s  h i p é t e s i s .  I d e n t i f i e d  b a c t e -  
r i a s  como a g e n te s  c a u s a l e s ,  p e ro  no  pudo  e n c o n t r a r  un  m ic ro ­
o r  g an ism o  e s p e c i f ic a m e n te  im p l ic a d o ,  n i  im p la n ta r  m ic r o o rg a ­
n ism o s  p r o d u c to r e s  de â c id o s  en  i n d i v i d u s s  l i b r e s  de c a r i e s  
p a r a  p r o d u c i r  l a  e n fe rm e d a d .
Como r e s u l t a d o  de su s  c o m p le te s  e s t u d i o s ,  M i l l e r  se  
v i6  o b l ig a d o  a  c o n c l u i r  q u e : " l a  c a r i e s  e s  u n a  e n fe rm e d a d  
b a c t e r i a n a  que p uede  s e r  p r o d u c id a  p o r  un  g ru p o  b a s t a n t e  am 
p l i e  de e s p e c i e s d i f e r e n t e s  de m ic ro o rg a m ism o s  p r o d u c to r e s  de 
â c id o s  ” , e n t r e  l o s  c u a le s  d i s t i n g u i é  d i e z  g ru p o s .
Su é x i t o  p a r c i a l  no d ism in u y e  l a  s i g n i f i c a c i d n  de  su s  
h a l l a z g o s  n i  e l  v a l o r  de su  c o n t r i b u c id n  a  l a  c i e n c i a  a d o n - 
t o l é g i c a .  S é lo  r e t r a s é  e l  d i a ,  q u i z â s ,  en  que sus d e s c u b r im ie n
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to 3  p u d ie r a n  s e r  em p lea d o s  en  e l  c o n t r o l  de l a  c a r l e s  y  ” de 
t u  VO su  m ano, -  d i c e  B u n tin g  - ,  en l o s  b r i l l a n t e s  e s t u d i o s  
b a c t e r i o l ô g i c o s  en  l o s  q u e  pudo h a b e r  l l e g a d o  mucho mâs l e -  
j b s ” .
Su g ra n  h u m a n it a r i smo y  e l  h ec h o  de no h a b e r  p o d id o  en 
c o n t r a r  u n  m ic ro o rg a n ism o  e s p e c f f i c o  que p u d ie r a  s e r  r e s i s -  
t i d o  p o r  m e d id a s  in m u n o lô g ic a s  d e s v id  su  a t e n c id n  h a e l a  l a  
h i g i é n e  b u c a l .
C o n f id  en q u e ,  con  a lg u n a  fo rm a  de l im p ie z a  b u c a l  l o s  
p r o c e s o s  f e r m e n t a t i v o s  p u d ie r a n  s e r  c o n s ta n te m e n te  e l im in a -  
d o s  d e  l o s  d i e n t e s ,  su p o n ie n d o  que  " d i e n t e s  l im p io s  no  se  
c a r i a r â n " ,  T am bién  en  e s t o , v i d  f r u s t r a d o s  s u s  i n t e n t a s  p a r ­
que  n u n c a  e n c o n tr d  n in g ü n  m ed ia  p o r  e l  c u â l  l o s  d i e n t e s  pu 
d l e r a n  c o n s e r v a r s e  l o  s u f i c i e n t e m e n te  l im p io s  como p a r a  p r n  
t e g e r l o s  c o m p le ta m e n te  o en g ra n  m e d id a , de l a  c a r i e s .
L a s  t e o r i a s  de M i l l e r  h a n  r e s i s t i d o  d u r a n te  m uchos a -  
flo s  l o s  e m b a te s  de l a  i n v e s t i g a c i d n  c i e n t f f i c a  y ,  aunque 
s e a n  m uchos l o s  f a c t o r e s  que  p u ed a n  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o ­
l l o  d e  é s t a  e n fe rm e d a d , l o  c i e r t o  e s  que e s to s  c o n c e p to s  m i- 
l l e r i a n o s  r e p r e s e n t an  l a  p r im e r a  y  mâs s d l i d a  b a s e  c i e n t f f i ­
c a  s o b re  l a  c u â l  s e  pu ed e  a rg u m e n te r  a lg o  en  s e r i o .
AtSn h o y , el actual concepts d e  la etiologla d e  l a  ca—T 
ries, se basa, con muy ligeros retoques, en la teorfa de Mi 
lier.
Bn l a  h i s t o r i é  de  l a  e t i o l o g f a  de l a  c a r i e s  l o  mâs I d  
g ic o  e s  h a b l a r  de  u n a  é p o c a  p r e m i l l e r i a n a ,  de c o n c e p to s  mâs 
o m enos e m p f r ic o s ,  y  de o t r a  é p o c a ,  p o s t e r i o r  a  M i l l e r ,  b a -  
s a d a  en  un  r i g u r o a o  c i e n t i f i s m o .
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En 1 ,8 9 8 ,  Amoéâo ( 1 1 9 ) ,  c e n t r a r à  su  a t e n c id n  en  u n a  de 
l a s  c a u s a s  q u e  é l  c o n s id é r a  m âs im p o r t a n t e s  en  l a  e t i o l o g l a  
de  l a  c a r i e s :  l a  h e r e n c i a  é t n i c a .
C i t a  l o s  t r a b a j o s  d e  B r o c a ,  M a g i to t ,  D u b o is , e t c . , en 
l o s  que se  d e m o s tr a b a  que l o s  h a b i t a n t e s  de c i e r t a s  r e g io n e s  
d e  F r a n c ia  e s ta b a n  p a r t i c u l a r m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  l a  c a r i e s .  
E s t a s  e ra n  mucho mâs a b o n d a n te s  en l o s  d e p a r ta m e n to s  d e l  
N o r te  y  e l  C e s t e ,  m ie n t r a s  que  en  e l  C e n tr o  y  e l  S u r  t e n l a n  
u n a  f r e c u e n c i a  mucho m e n o r.
M a g ito t  f u é  e l  p r im e ro  en  dem ost r a r  que l a s  r a z o n e s  de 
e s t a s  d i f e r e n c i a s  so n  l o s  o r ig a n e s  é t n i c o s .  P o r  e l l o ,  Amoedo 
d i r â  q u e : " e s  p u e s  en  l a s  d i f e r e n t e s  r a z a s ,  donde e s  p r é c i s  
so  b u s c a r  l a  c a u s a  d e l  d e s i g u a l  r e p a r t e  de  l a  c a r i e s  en  P ra n  
c i a  " .
Aunque r e c o n o c e ,  que o t r a s  c a u s a s  h a n  s id o  ig u a lm e n te  
in v o c a d a s  p a r a  e x p l i c a r  l a  i r r e g u l a r  d i s t r i b u c i é n  de l a  c a ­
r i e s ,  p a s â n d o la s  r e v i s t a  a  c o n t i n u a c i é n .  A s i ,  e s c r i b e ,  n i  
a l t i t u d  n i  l a t i t u d  p a r e c e n  t e n e r  n in g u n a  i n f l u e n c i a ,
R e s p e c te  a  l a  c o n s t i t u c i é n  d e l  s u e l o ,  su  i n f l u e n c i a  
t é n i a  vau?ios p a r t i d a r i o s .  D u ch é , p o r  exem ple  e n c o n tr é  que 
l o s  h a b i t a n t e s  de t e r r e n e s  p r i m i t i v e s  t e n i a n  b u en a s  d e n t a -  
d u r a s ,  m ie n t r a s  que l o s  que v iv f a n  s o b r e  t e r r e n e s  d e l  c r e t â -  
ceo  s u p e r i o r  y  d e l  t e r c i a r i o  l a s  t e n i a n  en m a la s  c o n d ic io ­
n e s .  S in  em b arg o , m uchos o t r o s  a u t o r e s  d i j e r o n  que é s t a  r é ­
g l a  s i  e s  que se  l a  p o d ia  l l a m a r  a s i , t é n i a  m u c h is im as  ex  
c e p c io n e s .
L a c o n s t i t u c i é n  g e o l é g i c a  d e l  s u e l o ,  p a r a  Amoedo, s i  
que t é n i a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n a  in d u d a b le  i n f l u e n c i a  i n d i -  
r e c t a ?  l a  a l t u r a  y l a s  d i f i c u l t a d e s  de c o m u n ic a c ié n  en  l a  
m e s e ta  c e n t r a l  y  en  B r e ta n a  h an  p r e s e r v a d o  a  su s  p o b la d o r e s
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de m e z c la s  é t n l c a s  f r e c u e n t e s ,  p o r  l o  que h a n  p o d id o  c o n s e r -  
v a r  s u s  c a r a c t è r e s  o r i g i n a l e s ,  uno de l o s  c u a le s  e r a  u n a  sd ­
l i d a  d e n t a d u r a .  A dem âs, como h a b ia n  d e m o s tra d o  l o s  e s tu d io s  
de P o r  b e r g ,  ( 1 2 0 ) ,  l a  c o n s t i t u c i ô n  g e o l d g ic a  d e l  s u e lo  ta in -  
b i é n  i n f l u y e  p o r  l a s  p r o p ie d a d e s  que  c o n f i e r e  a  l a s  a g u a s  
p o t a b l e s .  Segiin  l a s  e s t a d l s t i c a s  d e  e s t e  au  t o r ,  l a  c a r i e s  au  
m e n ta  en  l a  m ism a m ed id a  que l a  r i q u e z a  en  c a l  d e l  a g u a  d i s  
m ln u y e , y  v i c e v e r s a .
L a  h i d r o g r a f i a  n o p a r e c e  t e n e r  o t r a  i n f l u e n c i a  que  l a  
de f a c i l i t a r  l a s  c o m u n ic a c io n e s  y  p o r  t a n t o  l a  m e z c la  de  r a  
z a s .
D e n tre  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c a u s a s  que  t i e n e n  u n a  in f lu e n  
c i a  m ayor o m enor en  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c a r i e s ,  un  f a c t o r  
muy im p o r ta n te  e s ,  seg d n  Amoedo, e l  de  l a  a l im e n ta c id n ,p o r  
l o  que m e rece  u n  a t e n t o  exam en.
T a n to  P r u n ie r - B e y ,  como G a l ip p e ,  h a b ia n  a t r i b u i d o  l a  
c a r i e s  d e n t a l  a  l a  a l im e n ta c ié n  a n im a l .  Segdn e l l o s ,  e s t e  
t i p o  de  a l im e n ta c iô n  p o d ia  a c t u a r  s o b re  l o s  d i e n t e s  de dos 
man e r a s :  l o c a lm e n te ,  p o r  l a s  d e s c o m p o s ic io n e s  â c id a s  que p ro  
d u c e n  l a s  f i b r a s  a l i m e n t a r i a s  que  q u ed an  e n t r e  l o s  d i e n t e s ;  
y ,  de  fo rm a  g e n e r a l ,  p r iv a n d o  a l  o rg a n ism e  de c i e r t a  c a n t id a d  
de s a l e s  t é r r e a s .
S in  em b arg o , m uchos h e c h o s ,  seg iin  Amoedo, e s ta b a n  en 
c o n t r a d i c c i d n  con  e s t a  t e o r i a .  P o r  e je m p lo ,  l o s  a n im a le s  c a r ­
n i v o r e s  no p r e s e n ta n  d e n ta d u r a s  m al c o n s e r v a d a s .  C i e r t a s  e s -  
t a d i s t i c a s  r e a l i z a d a s  en F r a n c i a  que r e v e la b a n  que e l  d e -  
p a r ta m e n to  d e l  S en a  e r a  e l  de  h â b i t o s  mâs c a r n iv o r e s  d e l  p a i s ,  
no  a t r i b u i a n  a  e s t a  r e g iô n  un  m ayor p re d o m in io  de c a r i e s ,  P o r  
o t r a  p a r t e ,  en  c i e r t o s  p a i s e s  como l a  R e p û b lic a  A r g e n t in a ,  
en  l o s  que l a  a l im e n ta c id n  se  r e a l i z a b a  c a s i  e x c lu s iv a m e n te
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t
a  b a s e  de  p r o d u c to s  c â r n i c o s ,  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  tam poco  
e r a  mâs f r e c u e n t e  que  en  o t r o s .
L a s  b e b id a s  f u e r o n  ta m b ié n  s e n a la d a s  como c a u s a s  de 
c a r i e s .  N o rm an d ia , e l  p a l s  de l a  s i d r a  p o r  e x c e l e n c i a ,  h a  
s id o  c i ta d o  a  m enudo, como e je m p lo .  S in  em bargo , l o s  d i e n t e s  
e s t â n  b ie n  c o n s e rv a d o s  en  B r e t a h a ,  donde e l  consum e d e  s i ­
d r a  e s  ta m b ié n  a b o n d a n te .  En l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  ta m b ié n  se  
h a b i a  q u e r id o  à l z ib u l r  l a  c a u s a  de l a  c a r i e s  a l  ab u se  d e  lim o  
n a d a s .
En r e l a c i é n  con  e l  p a p e l  q u e ,c o m o  vem os, se  l e  em peza 
b a  a  c o n c é d e r  a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  a l im e n ta c iô n  s o b r e  l a  
p r o d u c c ié n  de c a r i e s ,  e s  de d e s t a c a r  p o r  su  im p o r ta n c ia ,  
u n  a r t i c u l e  p u b l ic a d o  p o r  W h itn ey  en  e l  " D e n ta l  Cosm os” , en 
1 .8 9 3  ( 1 2 1 ) ,  en  e l  que s e  e s t u d i a b a  e s p e c ia lm e n te  l a  i n f l u e n  
c i a  de l o s  h â b i t o s  a l i m e n t i c i o s  s o b re  l o s  p o b la d o r e s  de  H a- 
w a î .  E s te  a u t o r  h a b l a  l l e g a d o  a  l a s  I s l a s  en  un memento en 
e l  que l a  c i v i l i z a o i é n  no s e  h a b l a  e x t e n d id o ,  p u d ie n d o  v e r  
a  l o s  a b o r ig è n e s  v iv ie n d o  en  su  p r i m i t i v e  h â b i t a t  y  ex ara inan  
do s u s  d i e n t e s .  P o s te r io r m e n te  l l e g a r o n  l o s  e u ro p e o s  y  con 
e l l o s  s e  i n t r o d u j e r o n  cam b io s muy c o n s i d e r a b l e s  en su g é n e ro  
de v i d a  y ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  en  su  n u t r i c i é n .  C a m e s ,  p a n ,  
f r u t o s  â c id o s  y  a z â c a r a d o s ,  b e b id a s  f e r r a e n ta d a s ,  f u e r o n  reem  
p la z a n d o  poco  a  poco  a l  p e sc a d o  c r u d e ,  e l  a g u a  p u r a ,  e t c . , 
que co n su m lan  l o s  p o b la d o r e s  a u t é c to n o s  h a b i tu a lm e n te ,  y  l a  
c a r i e s ,  que h a s t a  e n to n c e s  e r a  un  p r o c e s o  muy r a r e ,  s e  h iz o  
muy f r e c u e n t e .
P ué u n a  o b s e r v a c ié n  de g r a n  v a l o r  en  a q u e l l a  é p o c a , p u e s  
p e r m i t i é  c o n o c e r  l a s  s u c e s iv a s  r a o d i f ic a c io n e s  que un cam bio 
en e l  g én e ro . de v id a  y  l a  a l i r a e n t a c i é n ,  p o d la n  c a u s a r  en e l  
e s ta d o  de l o s  d i e n t e s .
Amoedo c o n s id é r a  que no to d o s  l o s  a l ie m a n to s  t a n l a n  u n a
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a c c i é n  n o c iv a  s o b r e  l o s  d i e n t e s  y  q u e ,  e n t r e  a q u e l l o s  que  s£  
l a q j e r c i a n ,  s e  p o d r f a  e s t a b l e c e r  u n a  v e r d a d e r a  e s c a l a  con  i n  
f i n i d a d  de  g r a d o s .
Y* en  e s t e  s e n t i d o ,  au n q u e  no h a y  a c u e r d o s  s o b r e  a lg u ­
n o s  d e  l o s  a l i m e n t e s ,  AmoSdo l la m a  l a  a t e n c i é n  s o b r e  e l  h ech o  
d e  q u e  to d o s  l o s  a u t o r e s  a i  e r a n  d e  l a  o p in ié n  d e  q u e  e l  a -  
z u c a r  e s  a l t a m e n te  p e r j u d i c i a l .  N um erosas e s t a d l s t i c a s  r e v e ­
l a b a n  l a  r e l a c i é n  é v id e n te  e n t r e  l a  f r e c u e n c i a  d e  c a r i e s  y  
l a  c a n t id a d  de  a z d c a r  c o n s u m id a .
^ a r a  a lg u n o s  a u t o r e s ,  u n  f a c t o r  muy im p o r ta n te  en  l a  
e t i o l o g l a  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  e s  l a  c i v i l i z a o i é n .  P e ro  a l -  
g u n a s  e s t a d l s t i c a s ,  s i n  em b arg o , p a r e c l a n  l l e g a r  a  c o n c lu s i o -  
n e s  c o n t r a r i a s ;  seg d n  u n a  d e  e l l a s ,  p o r  e je m p lo ,  en  e l  d e p a r -  
ta m e n to  d e l  S en a  t e n i a n  u n  e x c e l e h t e  e s t a d o  en  c u a n to  a  c o n - 
s e r v a c i é n  de l a  d e n t a d u r a ,  s ie n d o  s i n  em b arg o , d e  l o s  mâs 
a v a n z a d o s  y  de  m ayor n i v e l  de  v i d a  d e  F r a n c i a ,  P o r  o t r a  p a r ­
t e ,  B ro c a  y a  h a b l a  d e m o s tra d o  que l a  e s t a n c i a  en l a s  c iu d a d e s  
n o  e r a  u n a  c a u s a  f o r z o s a  de d e g e n a r a c ié n  f l s i c a .
S in  em b arg o , e s  i n d u d a b le ,  d i r â  AmoSdo que e l  " surm e­
n a g e  " ,  l a  p r i v a c i é n  de a i r e  p u ro  e t c . , p ro d u c e n  a  l a  l a r g a ,  
u n a  p é r d id a  de d e f e n s a s  d e l  o rg a n ism e  que p u eden  t r a d u c i r s e ,  
a  v e c e s ,  en  u q  aum ento  de l a  c a r i e s  d e l  s i ste rna  d e n t a r i o .
G la ro  q u e ,  e l  h ec h o  de e s t a r  mâs e x t e n d id a s  l a s  norm as 
d e  h i g i é n e  en 3æ c iu d a d e s ,  d e b l a  b a s t a r  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  
e s t a s  m a la s  i n f l u e n c i a s .
AmoWdo p u e s ,  d e s t a c a ,  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  l a  i n f l u e n  
c i a  de l a  r a z a ,  de  l a  a l im e n ta c i é n  y ,  p o r  â l t i m o ,  de  l a  c iv v  
l i z a c i é n ,  como f a c t o r e s  p r e d i s p o n e n te s  en  l a  e t i o l o g l a  d e l  
p r o c e s o  c a r i o s o .
P a u l  D u b o is ,  en  su  "A ide-M em oire  du C h i r u r g i e n - d e n t i s ­
t e " ,  d e  1 .8 9 9 »  ( 1 2 2 ) ,  d e f in e  a  l a  c a r i e s  como " u n a  a l t e -
-  I l l  -
r a c i é n  e s p e c i a l  de  l o s  t e j i d o s  d u r  o s  d e l  d i e n t e ,  que progr_e 
s a  de l a  p e r i f e r i a  d e l  c e n t r o ,  o b s e rv â n d o s e  fu n d a m e n ta lm e n -  
t d  en  d i e n t e s  o en  p a r t e s  de d i e n t e s  an o rm a lm en te  c o n s t i t u é  
d o s  Como se  en  o p in ié n  de  e s t e  a u t o r ,  l o  p r im o r d ia l  
s e r â  l a  c o n s t i t u c i é n  d e l  d i e n t e .  S egdn  é l ,  l a  c a r i e s  d e n t a l  
d e p e n d s  de  d o s  é r d e n e s  de c a u s a s :
A/ C a u sa s  p r e d i s p o n e n te s :  p a r a  é l  l a s  mâs im p o r ta n te s  
y  e n t r e  l a s  que  c i t a :
1 /  l a  h e r e n c i a :  m a n if e s tâ n d o s e  como c a r â c t e r  de r a z a  o r e  
s u l t a n d o  de im p e r f e c c io n e s  a n â lo g a s  e n t r e  l o s  p r o p io s  a s c e n -  
d i e n t e s
2 /  l o s  v i c i o s  en  e l  d e s a r r o l l o  y c o n s t i t u c i é n  d e l  é rg a n o  
3 /  l a  a l im e n ta c i é n  o a s i m i l a c i é n  i n s u f i c i e n t e  de p ro d u c ­
t o s  f o s f a t a d o s  y  c â l c i c o s  ( s o b r e  to d o  d u r a n te  e l  p e r f o d o  
de fo rm a c ié n  â e  l o s  d i e n t e s )
4 /  l a  d e b i l i d a d  g e n e r a l ,  e l  l i n f a t i s m o ,  l o s  t r a s t o m o s  de 
r e p e t i c i é n ,  e l  r a q u i t i s m o .  (A é s t e  r e s p e c t s  en 1 .8 8 8 ,  y  s e -  
gün  Comby (1 2 3 ), " en e l  r a q u i t i s m o  no s o la m e n te  se  r e t r a s a  
l a  e r u p c ié n  de l o s  d i e n t e s  s in o  q u e ,  adem âs, d â  l u g a r  a  a n o -  
m a l la s  de e s t r u c t u r a .  Es o b s e r v a c ié n  g e n e r a l  q u e ,  e n t r e  l o s  
s u j e t o s  que h an  s id o  a f e c ta d o s  p o r  e l  r a q u i t i s m o ,  l o s  d i e n t e s  
e s tâ m  g e n e ra lm e n te  s i n  s o l i d e z  y  que l a  c a r i e s  l o s  in v a d e  f â  
c i lm e n te  " ) ,
B / C a u sas  d e te r m in s in te s :  que a c td a n  en p r im e r  l u g a r ,  so 
b r e  l a  p e r i f e r i a  y  p r o g r e s a n  h a c l a  e l  c e n t r o .  S o b re  l a s  ca u ­
s a s  in m e d ia ta s  de l a  c a r i e s ,  a d v i e r t e  D u b o is  que se  h an  em i- 
t i d o  m uchas t e o r i a s  e h i p é t e s i s  que é l  c l a s i f i c a  b a jo  t r è s  
d e n o m in a c io n e s  g é n é r a l e s ,  p a s â n d o la s  r e v i s t a  y a rg u n e n tan c ^ ig ^^ ^  
a  su  f a v o r  o en  su  c o n t r a ;
1 /  t e o r i a  v i t a l i s t a :  que r e p o s a b a  s o b re  l a s  a n a lo g !  
p a r e n t e s  d e l  d i e n t e  con  e l  te . j i d o  é s e o .  ^1  e s tu d io  profB :
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de l a  c o n s t i t u c i é n  in t im a  d e l  d i e n t e  h a  d i s ip a d o  é s t a  con- 
f u s i é n ,  m o s tra n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  de t e x t u r a  d e l  h u e so  y e l 
d i e n t e ;  l a  d e n t i n a ,  que c o n s t i t u y e  l a  m ayor p a r t e  d e l  d ie n ­
t e ,  no  e s t é  v a s c u l a r i z a d a  y  no s e  a f e é t a  n i  se  r e p a r a  co­
mo en  e l  h u e s o .  E l  d i e n t e ,  en  su s  p a r t e s  d u r a s  no s u f r e  ja -  
mâs e l  p r o c e s o  i n f l a m a t o r i o .  N unca s e  h a n  o b se rv a d o  c a r i e s  
i n t e r n a s .  Hay p u é s ,u n a  d i f e r e n c i a  a n a té m ic a  y  p a t o l é g i c a  eu 
t r e  l o s  t e j i d o s  é s e o s  y  l o s  d e n t a r i o s .
t e o r i a  v i t a l i s t a ,  f a l t à  .de b a s e ,  " h a  s ld o  com plè­
te m e n t  e a b a n d o n a d a  .  Adn a s i ,  l o s  d i e n t e s .n o  so n  c u e rp o s  :o 
t a im e n te  d e s p r o v i s t o s  d e  v i t a l i d a d  y  d ire m o a , a l  e s t u d i a r  l o s  
d i f e r e n t e s  g r a d o s  de c a r i e s ,  l a s  c o n d ic io n e s  y  l o s  l i m i t e s  
de  l o s  fen é m en o s  de o rd e n  v i t a l  que d e te rm in a n  l a  d e t e n c i é i  
e s p o n tâ n e a  de  l a  c a r i e s  " .
2 /  T e o r ia  Q u im ic a : d e f e n d id a  p o r  P a rm ly , R e g n a r t ,  M a g ito t,, 
e t c .  E s te  d l t im o  s e  ap o y a  en  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  p o n ié i -  
do en  c o n t a c t e  d i e n t e s  e x t r a i d o s  con s o lu c io n e s  â c i d a s  y ,  l a g  
b i é n ,  en  o b s e r v a c io n e s  s o b r e  l o s  d i e n t e s  n a t u r a l e s  m ontado: 
s o b r e  a p a r a t o s  p r o t é s i c o s .  P a r a  é l ,  l o s  â c id o s  l â c t i c o  y b i-  
t i r i c o  son  l o s  mâs e n é r g ic o s  d e s t r u c t o r e s  de l o s  t e j i d o s  iem  
t a r i o s ;  y  se  p u ed e  a h a d i r  a q u i  l a  f e r m e n ta c ié n  s u c c i n i c a ,  
v a l é r i c a  y  p r o p l é n i c a  de  l o s  a z t î c a r e s ,  l a  f e r m e n ta c ié n  acé- 
t i c a  de g lu c o s a s  y  a l c o h o l .  E s to s  â c id o s  pu ed en  s e r  a p o r ta -  
d o s  d e s d e  f u e r a  o s e r  e l  p r o d u c t s  de u n a  f e r m e n ta c ié n  i n t r a -  
b u c a l .
L a  c a r i e s ,  m ira d a  d e s d e  e s t e  p u n to  de v i s t a ,  c o n s is te  
p u e s ,  e x a c ta m e n te ,  en u n a  s im p le  d i s o l u c i é n  de s a l e s  c a lc â re a is  
en  l o s  t e j i d o s  de l o s  d i e n t e s  p o r  un  e le m e n ts  â c id o  d e s a r ro -  
l l a d o  o l l e v a d o  a  su  c o n t a c t s .
■^ 1 e s m a l te  e s  s ie m p re  e l  p r im e r  a t a c a d o ,  a  m enos qué,
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p o r  c a u s a  c o n g é n i t a  u  o t r a ,  l a  d e n t i n a  e s t é  d e n u d a d a . L a p o -  
c a  r i q u e z a  d e l  e s m a l te  en  m a t e r i a  o r g â n i c a  h a c e  d i f i c i l  l a  ex  
p l i c a c i é n  d e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  p o r  l a s  t e o r i a s  v i t a l i s t a  o 
p a r a s i t a r i a ;  i n c l u s o  l o s  p a r t i d a r i o s  de é s t a  â l t i m a ,  r e c o n o c e n  
que e l  p u n to  d e  p a r t i d a ,  l a  a l t e r a c i é n  d e l  e s m a l te ,  e s  de  o - 
r i g e n  q u im ic o . H ace n o t a r  D u b o is  que  e l  fendm eno q u im ic o  en 
c u e s t i é n  e s t â ,  é l  m ism o, b a jo  l a  d e p e n d e n c ia  de f e rm e n to s  a -  
n im a le s  q u e p ro v o c a n  l a  t r a n s f o r m a c ié n  d e  p a r t i c u l a s  a l im e n ta ­
r i a s ,  de s a l i v a ,  d e l  m ucus.
3 /  T e o r ia  p a m a s i t â r i a :  D u b o is  c i t a  e n  e l l a ,  c a s i  t e x t u a l -  
m e n te , l o s  e x p e r im e n to s  y  c o n c lu s io n e s  d e  P i c i n i u s ,  K L encke, 
L e b e r  y R o t t e n s t e i n ,  U nderw ood y  M i le s  y ,  p o r  f i n ,  l a s  de 
M i l l e r ,  psLca t e r m in a r  d ic ie n d o  que no  h a  q u e r id o  s in o  ex p o - 
n e r  l a s  c o n c lu s i o n e s  de l o s  p r i n c i p a l e s  a u t o r e s  s o b re  e l  a su n  
t o .
P o s t e r io r m e n te  l l e g a  a  s u s  c o n c lu s i o n e s  en  e s t o s  té r m l  
n o s  ( 1 2 4 ) :  " q u erem o s r e r a a rc a r :
1 2 . -  Que l a  t e o r i a  q u im ic a  s u b s i s t e  a â n ,  in c lu s o  d e s ­
p u é s  de l a s  b û s q u e d a s  b a c t e r i o l d g i c a s  que  acabam os de r e p r o -  
d u c i r  en s u s  p u n to s  e s e n c i a l e s
2 2 , -  Que s i  a c tu a lm e n te  l a  p r e s e n c i a  de m ic ro o rg sm ism o s  
en  l o s  d i e n t e s  c a r i a d o s  e s t â  f u e r a  de d u d a , no  se  h a  e s ta b lÆ -  
c id o  su  i n f l u e n c i a  n o c iv a  y ,  s o b re  t o d o ,  qué é s t a  i n f lu e n c i a .  
s e a  l a  p r é p o n d é r a n te  . V ig n a l  h a  d e m o s tra d o  que h ay  m ic r o o r ­
g an ism o s  en g r a n  nùm ero de b o c a s  e x e n ta s  de d i e n t e s  c a r e a d o s ;  
p o r  o t r a  p a r t e , e s t o s  m ism os m ic ro o rg a n is m o s  son  t a n  a bundŒ  
t e s  en l o s  d é p o s i t o s  t â r t r i c o s  que su  p o t e n c i a  p a té g e n a  d e -  
b e r l a  s e r  au m e n ta d a  p o r  l a s  s e c r e c c io n e s  p a t o l ô g i c a s  que d é­
t e rm in a  su  p r o x ira id a d  a  a l v e ô lo s  y e n c l a - y ,  s i n  em bargo , e l  
s a r r o  no v u e lv e  a l  d i e n t e  s u s c e p t i b l e  a  l a  c a r i e s  y l a s  c a ­
r i e s  i n c i o i e n t e s  no se  e x t ie n d e n  en su  c o n t a c t e .
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C u a lq u ie r a  que s e a  l a  n a t u r a l e z a  de l a  c a u s a  d e te rm in a n  
t e ,  q u im ic a  o a n im a l ,  no  e s  m enos c i e r t o  que to d o  l o  que  o r i ­
g in e  o aum en te  l a  a c id e z  d e  l a  s a l i v a  o d e l  m ucus b u c a l  d e t e r  
m in a  l a  p r o d u c c ié n  o e l  a g ra v a m ie n to  de l a s  c a r i e s ;  e n fe rm e -  
d a d e s  d e l  e s tém ag o  p o r  e x c e s o  de â c id o ,  p i r o s i s  que  d ism ln u y e n  
l a  s e o r e c c i é n  s a l i v a r  y  au m en tan  e l  g ra d o  de c o n c e n t r a c id n  
d e l  â c id o  ( y  ta m b ié n  p ro b a b le m e n te  l a  : a c t i v i d a d  de  l o s  m ic ro  
o rg a n is m e s  b u c a le s  ) ,  l a  g e s t a c i é n  de l a s  m u je re s  e n c i n t a ,
( l a  d e s c a m a c ié n  e p i t e l i a l  e s  e n to n c e s  mâs a c t i v a  y  l a  s a l i v a  
f i l a n t e  y  e s p e s a ) .
L os a l im e n t08 â ô id o s  o su  t r a n s f o r m a c ié n  â c i d a ,  t i e n e n  
ig u a lm e n te  u n a  a c c i é n  d e l e t è r e a .
" C i e r t o s  m e d ic a m e n to s  d eb e n  e s t a r  ta m b ié n  in c r i m in a -  
d o s  p o rq u e  c o n t ie n e n  a  v e c e s  â c i d o s .  Se sa b e  que co n  d em au ia -  
d a  f r e c u e n c i a ,  l a  m ie l  s e  u t i l i z a  como é d u lc o r a n te  en  l a s  t i  
s a n a s  y  en  l a  m a y o rfa  de  f é r m u la s  p a r a  g a r g a r is m e s  y  c o lu to ­
r i e s  ( en  l o  q u e  l e  c o n c i e m e ,  e l  d e n t i s t a  debe  r e f o r m a r  e s ­
t a s  f é r m u la s ,  r e e m p la z a n d o  l o s  a z i ic a r e s  p o r  e s e n c i a s  d e  a n i  s 
o m e n ta  ) .  B1 h i e r r e  ta m b ié n  h a  s id o  s o sp e c h o so  d e  a t a c a r  l o s  
d i e n t e s ,  s i n  q u e  se  h a y a  p o d id o  e x p l i c a r  su  m écan ism e d e  a c ­
c i é n ;  s e  p u ed e  s ù p o n e r  a c t ü a ,  s o b re  to d o ,  cuando  e s  a d m in is -  
t r a d o  b a jo  fo rm a  de j a r â b e s . "
L os v a p o re s  y  l i q u i d e s  â c id o s  y  de o r ig e n  p r o f e s i o n a l  
so n  s ie m p re  f u n e s t e s  p a r a  l o s  d i e n t e s ;  son  c a u s a s  p r e d is p o ­
n e n t e s  y  d é t e r m in a n te s  p o r  l a  d e c a l c i f i c a c i é n  que p ro d u c e  su  
c o n t a c t e .  No s o la m e n te  l o s  o b r e r o s  p re p a ra n d o  y  m a n ip u la a d o  
l i q u i d e s  c o n c e n t r a d o s  s u f r e n  l o s  e f e c t o s  de e s to s  â c id o s  so ­
b r e  l o s  co m p u e s to s  c a l c â r e o s ,  s in o  to d o s  l o s  que m a n e ja n  com- 
p u e s to s  a c i d u l a d o s .  L os h o j a l a t e r o s ,  l o s  c o n f i t e r o s ,  p a s t e -  
l o r o s ,  e t c . , e s t â n  en  e s t e  c a s e .
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Como s e  r é ,  P a u l  D u b o is  co n c ed e  m ucha mâs im p o r ta n c ia  
a l  co m p o n en ts  q u im ic o  que a l  b a c t e r i a n o  en  e l  p r o c e s o  de l a  
g é n e s i s  de  l a  c a r i e s .
En e l  m e d io  a m b ie n te ,  a s i  p u é s ,  e s t â n  l a s  b a c t e r i a s  r e ^  
p e n s a b le s  d e  p r o d u c i r  â c id o s  que a t a c a n  a l  d i e n t e ,  l o s  a l im e n  
t e s  s o b r e  l o s  c u a l e s  v lv e n  y  que s e  d e s l n t e g r a n  h a s t a  fo rm a r  
â c id o s  y ,  d e  i g u a l  im p o r t a n c i a ,  l o s  m a t e r i a l e s  p r o t e c t o r e s  
que a d h i e r e n  l a s  b a c t e r i a s  a  l o s  d i e n t e s ,  donde r e a l i z a n  su  
f u n c i é n  e s p e c i f i c s ,  e s  d e c i r ,  " l a s  p e l i c u l a s  o p l a ç a s  d e n t a ­
r d a s " .  E l  c o n o c im ie n to  fu n d a m e n ta l  d e  é s t o s  â l t i m o s  f a c t o r e s  
f u é  e x p u e s to  p o r  u n  d i s t i n g u i d o  hom bre d e  c i e n c i a  de  l a  Odon 
t o l o g i a ,  c o e tâ n e o  de M i l l e r  y  B la c k , q u ie n  h iz o  u n a  g r a n  con 
t r i b u c i é n  a l  c o n o c im ie n to  y  a  l a  l i t e r a t u r a  o d o n to ld g i c a s ,  e l  
D r. J .  L eén  W i l l ia m s .
N ac id o  en  M aine en  1 .8 5 2 ,  e j e r c i é  en  L o n d re s  d u r a n te  
mâs de v e i n t i c i n c o  a f io s . A l l i  d e d ic ô  g r a n  p a r t e  d e  s u  tie m p o  
a  e s t u d i o s  s o b r e  l a  h i s t o l o g i a  y  p a t o l o g i a  d e n t a r i a .  P o s t e r i o r  
m e n te , h a r i a  s u s  m âs b r i l l a n t e s  e s t u d i o s  s o b r e  l a s  p l a ç a s  y  pe  
l i c u l a s  d e n t a r i a s  en  r e l a c i é n  con  l a  c a r i e s ,  b a s e  de  n u e s t r o s  
a c t u a l e s  c o n c e p to s .  P a r a  é l ,  l o s  n u e v o s  c o n c e p to s  de  e s p e c i f i -  
c id a d  b a c t e r i a n a  en  l a  c a r i e s  y  e l  p a p e l  d e  l o s  l a c t o b a c i l o s  
e r a n  muy s i g n i f i c a t i v o s .
" S i  l a s  b a c t é r i a s  so n  r e s p o n s a b le s  de l a  l e s i é n  e s p e c i -  
f i c a  en u n  d i e n t e ,  d ic e  W i l l ia m s ,  e s  r a z e n a b le  s u p o n e r  que  de 
be e x i s t i r  a lg â n  m ecanism o a m b ie n ta i  que  m a n te n d râ  l a s  c o l o -  
n i a s  en  c o n t a c t e  con  l a  s u p e r f i c i e  d e l  d i e n t e .  De o t r a  m ane- 
r a ,  e s t a r i a n  c o n s ta n te m e n te  p e r tu r b a d a s  y  s u s  p r o d u c to s  â c i ­
d o s  s e r i a n  n e u t r a l i z a d o s  p o r  l a  s a l i v a  y  l o s  a l i m e n t e s " .
L as  o b s e r v a c io n e s  de M i l l e r  f u e r o n  c o m p le ta d a s  a s i ,  p o r  
J . L .  W i l l ia m s ,  q u ie n  p u so  de m a n i f i e s t o  u n a  c o l e c c i é n  m ic ro -
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b l a a a  en  l a  s u p e r f i c i e  d e l  e s m a l te  a ta c a d o  s u p e r f i c i a lm e n te  
p o r  l a  c a r i e s  y  con  s u f i c i e n t e  a d h e s ié n  p a r a  p e r m i t i r  l a  o b - 
t e n c i é n  d e  p r e p a r a c io n e s  p o r  d e s g a s t e  con  e l  f i n  d e  ex a m in e r 
l a s  ( ju n to  co n  e l  t e j i d o  d e n t a r i o ) ,  a l  m ic r o s c é p io .  W illia m s  
p r e t e n d s  que  e s a s  p l a ç a s  c o n s t i t u i a n  l o s  a g e n te s  p r i m a r i o s ,  
q u e  e l a b o r a n  â c id o  a  e x p e n s a s  d e  l a s  s u b s t a n c i a s  h id r o c a r b o  
n a d a s  en  c o n t a c t e  con  e l l o s .
L a c a u s a  p r i m a r i a  de  l a  c a r i e s  e r a ,  p u é s ,  u n  acâm ulo  
d e  b a c t é r i a s  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  d i e n t e .  A quel s e  i n i c i a b a  
p r o b a b le m e n te ,  p o r  m edio  d e  u n a  c a p a  d e  s a l i v a ,  en  l a  c u a l  
e x i s t l a  c i e r t a  p r o p o r c ié n  de  s u b s t a n c i a s  o r g â n ic a s  s é l i d a s ,  
m u c in a ,  g l o b u l i n a ,  l e u c o c i t o s ,  e scam as e p i t e l i a l e s , e t c .
E s t a  s u f r e  u n a  in f e c c iÔ n  in m e d ia ta  y  s e  a l t e r a  p o r  l a  
a c c i é n  d e  l a s  b a c t é r i a s ,  que  s ie m p re  e x i s t e n  en e l l a s  y  que 
fo rm a n  c o l o n i a s .  E s t a  m asa d e  b a s e  o r g â n ic a  y  de  c o lo n ie s  
b a c t e r i a n a s ,  u n a  v e z  s e  h a  e s t a b l e c i d o  con  f i r m e z a ,  (no  e s  
s o l u b l e  en  l o s  l i q u i d o s  b u c a l e s ,  n i  s e  d e t e r g e  f a c i lm e n te  
con  c o l u t o r i o a ) ,  c t m s t i t u y e  u n a  " p l a ç a  m ic r o b ia n a " .  No pue­
de p r o d u c i r  c a r i e s  d e n t a l  p o r  s i  m ism a p o rq u e  e l  m ed io  t b b b  
c io n a  a l c a l i n a m e n t e « A e s t a  p l a ç a  m ic r o b ia n a  l l e g a n  l o s  a l i  
m e n te s  h id r o c a r b o n a d o s ,  que  c o n s t i t u y e n  e l  segundo  f a c t o r  e 
s e n c i a l  de  l a  c a r i e s .
P o r  e l l o  c o n s id é r é  q u e  e s t a s  " p l a ç a s  g e l â t i n c s a s " ,  pio_ 
p o rc io n â n d o  u n a  p r o t e c c i é n  a  l o s  m ic r o b io s ,  e Im p id ie n d o  que 
e l  â c id o  s e  d i s u e l v a  en l a  s a l i v a  y  p i e r d a  su  e f i c a c i a ,  t e ­
n i a n  g r a n  i n f l u e n c i a  en e l  e s t a b l e c i m ie n to  de l a  c a r i e s  den ­
t a r i a ;  " s e  fe rm a  u n a  p e l i c u l a  en l a  s u p e r f i c i e  d e l  e s m a lte  y , 
p r o t e g i d o s  p o r  e l l a ,  l o s  m ic ro o rg a n is m o s  l i e v a n  a  cab o  a man 
s a l v a  su  p r o c e s o  de  d e s t r u c c i é n  a m é l i c a ,  s i n  e s to r b o s  e i t e »  
r i o r e s .  Una v e z  o r ig in a d a  l a  c a v id a d ,  e l  m ic ro o rg a n ism o  en -  
c u e n t r a  en  e l l a  mâs f â c i l  p r o t e c c i é n ;  p e r o ,  a l  p r i n c i p i o ,  e l
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p a p e l  de l a  p e l i c u l a  g e l a t l n o s a  e s  de suma im p o r ta n c ia  en  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  c a r ie s * ^ .
F o r  med&o de c o r t e s  m ic r o s c d p ic o s ,  W ill ia m s  d e m o s tré  
d i c h a s  " p e l i c u l a s "  en  c o n t a c t e  con  z o n a s  de  a ta q u e  de c a r i e s  
i n c i p i e n t e s  y  m o s trd  l a s  b a c t é r i a s  p r o d u c to r a s  de  â c id o  c r e -  
c ie n d o  en e l l a s  ( 1 2 5 ) .  C o n s id é r é  que é s t a s  e r a n  e s e n c i a l e s  
p a r a  l a  c a r i e s ,  c o n c e p ts  en  e l  que f u é  f irm e m e n te  ap o y ad o  p o r  
B la c k ,  q u ie n  p â b l ic a m e n te  r i n d i é  e le v a d o  t r i b u t e  a  l a  e x c e l en  
c i a  de l o s  t r a b a j o s  de  W i l l ia m s .
E i r k ,  a  é s t e  r e s p e c t e ,  a f i r m é  q u e ,  d e b id o  a  l a  p r e s e n ­
c i a  de h i d r a t o s  de  c a rb o n e  y  d e  b a c t é r i a s ,  s e  fo rm a b a  â c id o  
l â c t i c o ,  que  p r e c i p i t a b a  â c id o  m â c ic o  a  e x p e n sa s  d e  l a  m uc i­
n a ,  en l a  c ü â l  e x i s t e  com binado  con  u n a  b a s e  a l c a l i n a .  D es­
c r i b e  e l  â c id o  m â c ic o  como o p a l e s c e n t e ,  a d h e s iv e  e i n s o l u b l e ,  
s i  no  e s  en  u n a  s o lu c i é n  a l c a l i n a  o s a l i n a .
D ic e ,  i g u a l m s t e ,  que cu an d o  l a  c a r i e s  s e  e n c u e n t r a  en 
p r o c e s o  d e  a c t i v i d a d ,  l a  s a l i v a  e s ,  o r d in a r i a m e n t e , r i c a  en  
m u c in a , que  l a  h a c e  a d h é r e n t e .  D ice  ta m b ié n  que e s  n e u t r a  o 
con  r e a c c i é n  d é b i lm e n te  a l c a l i n a .  S i  en  un  tu b e  de  e n sa y o  se  
a h a d e  a  l a  s a l i v a  â c id o  l â c t i c o ,  se  l i b e r a r â  â c id o  m â c ic o  en 
fo rm a  de p r e c i p i t a d o  o p a l e s c e n te  a  e x p e n s a s  de  l a  b a s e  a l c a ­
l i n a ,  con l a  que  e s t â  com binado  q u lm ic a m e n te  en fo rm a  de mu­
c i n a ,
M i l l e r  no  c o m p a r t ié  é s t a  t e o r i a ;  p r e t e n d i é  q u e  l a  f o r ­
m a c ié n  de p l a ç a  no e r a  n e c e s a r i a ,  s in o  que l a  m asa de  a l im e n  
to  i n f e c t a d o  p o d ia  fo rm a r  e l  â c id o  y  a c t u a r  d i r e c t a m e n t e , (1 2 6 X 
D i jo  que h a b i a  o b se rv a d o  p l a ç a s  en d i e n t e s  s i n  c a r i e s .  No se  
d i é  c u e n ta  de  que en e l l a s ,  au n q u e  e x i s t l a  u n a  p l a ç a ,  no  h a ­
b i a  m ic ro o rg â n is m c s  a c id é g e n o s  e s p e c i f i c o s  c a p a c e s  de  p ro d u ­
c i r  u n a  c a v id a d .  S Im p le m en te e s  u n a  c u e s t i é n  de m odus o p e ra n
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d i  7  n o  c o n s t i t u y e  un  h ec h o  e s e n c i a l .
S o b re  1 .9 0 0 ,  P r e i s w e r k ,  ( 1 2 7 ) ,  s e  d e t i e n e  hondam en te  
en  e l  p ro b le m s  de l a  e t i o l o g l a  de  l a  c a r i e s :  " s i n  su  cono­
c im ie n to  e x a c t o ,  d i r â ,  to d o  i n t e n t o  de  h i g i e n e  p r o f i l â c t i -  
c a  s e r â  i l u s o r i o " .
E num era , en  p r im e r  l u g a r ,  u n a  s e r i e  de  c a u s a s  p r é d i s  
p e n e n t e s :  a n o m a lie s  d e l  e s m a l t e ,  a l t e r a c l o n e s  de  p o s i c iô n  y  
d e  a r t i c u l a c i é n ,  r e g lm e n e s  a l i m e n t i c i o s  d e  l a  a c t u a l  c i v i -  
l i s a c i d n ,  p o b r e s  en  s a l e s  d e  c a l  ( s u  e x c e s iv a  e l a b o r a c i é n  
d â  l u g a r  a  u n a s  m a sas  b la n d a s  y  c o l o i d a l e s  que  d an  o c a s lé n  
a  q u e  s e  p ro d u z c a n  m uchas f e r m e n ta c io n e s  y  h a c e  i n â t i l  l a  
m a s t i c a c i d n ) ; n i e g a  que l a  h e r e n c i a  y  l a  r a z a  te n g a n  i n f l u s i  
c i a ;  y  h a b l a  de  l a s  " d i f e r e n c i a s "  s o c i a l e s ,  r e f i r i e n d d s e  a  
e l l o  como "un  p r i n c i p i o  e t i o l é g i c o  q u e ,  g e n e r a lm e n te ,  se  h a  
d e ja d o  en  e l  o lv id o  y  que  t i e n e  u n a  im p o r ta n c ia  e s p e c i a l  p a  
r a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a s  c iu d a d e s  en  p a r t i c u l a r ,  en l a s  que  
l a s  o l a s e s  b a j a s  e s t â n  mucho mâs p r e d i s p u e s t a s  a  l a  c a r i e s  
que l a s  c l a s e s  e le v A d a s ." L a  r a z d n  e s  s e n c i l l a :  e n t r e  l o s  po 
b r e s ,  -  m al a l im e n ta d o s ,  m a l s i t u a d o s ,  m al v e s t i d o s  - ,  se 
p ro d u c e n  c o n t in u a m e n te  t r a s t o m o s  d e l  e s ta d o  g e n e r a l ,  s o b re  
to d o  d u r a n te  s u s  p r im e ro s  a ü o s ,  p o r  l o s  q u e  s e  o r i g i n an  d é  
p o s i t o s  i n s u f i c i e n t e s  de s a l e s  de c a l ,  l o  que d â  l u g a r  a t e  
j i d o s  d e n t a r i o s  poco  d e n s e s ;  lu e g o  v ie n e  l a  f a l t a  de  e d u c a -  
c id n  r e s p e c t e  a  c u id a d o s  d e  l im p ie z a  en  g e n e r a l  y  de  l a  bo 
c a  en  p a r t i c u l a r  y ,  en  f i n ,  l a  f a l t a  de  r e c u r so s  eco n ém ico s 
que l e s  im p id e  r e c u r r i r  a l  d e n t i s t a  p a r a  u n  t r a t a m i e n t o  p r £  
f i l â c t i c o  r a c i o n a l  " .  Segdn a lg u n o s  a u t o r e s  e l  e s ta d o  de s a  
lu d  d u r a n t e  l o s  p r im e ro s  aflo s de  l a  v i d a  t e n d r i a ,  ta m b ié n , 
u n a  i n f l u e n c i a  c o n s id e r a b l e  s o b r e  l a  d e n s id a d  de l o s  t e j i d o s  
d u r e s  d e  l o s  d i e n t e s .
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Ademâs d e  é s t a s  c a u s a s  p r e d i s p o n e n t e s ,  d ic e  ( 1 2 8 ) :
" d eb e n  l l a m a r ,  s è b r e  to d o ,  n u e s t r a  a t e n c i é n ,  o t r a s  c a u s a s ,  
d é t e r m in a n te s  y  q u e  hoy  s e  e x p l i c a n  m e d ia n te  u n a  t e o r i a  q u i  
m i c o - p a r a s i t â r i a  a d m i t id a  c a s i  u n iv e r s a lm e n te .
E s te  té rm in o  no e s  muy e x a c t o ,  p o rq u e  l a  p a l a b r a  p a ­
r a s i t i s m e  l l e v a  en  s i  m ism a l a  i d e a  d e  fen é m en o s  q u im ic o s  y ,  
cu an d o  h a b la m o s  de e n fe rm e d a d e s  m ic r o b ia n a s ,  no hacem os nun  
c a  a l u s i é n  a  l a s  p r o p ie d a d e s  f i s i c a s  d e  l o s  m ic r o b i o s , s in o  
a  s u s  p r o p ie d a d e s  q u im ic a s .  L os m ic r o b io s  no  son  p a té g e n o s  
mâs qué  cu an d o  t i e n e n  l a  f a c u l t a d  d e  f o r m a r ,  en e l  se n o  d e l  
o rg a n is m e , s u b s t a n c i a s  q u im ic a s  d a n in a s  p a r a  é l ;  cu an d o  u n a  
p e r s o n a  e s t â  a f e c t a d a  p o r  u n a  i n f e c c i é n  d e b id a  a l  b a c i l o  
d e l  té ta A o s *  d e  l a  d i f t e r i a ,  o a  un  b a c i l o  p io g é n ic o ,  s a b e -  
mos p e r f e c ta m e n te  que  l o s  s in to m a s  q u e  a p a re c e n  so n  d e b id o s  
a  t o x i n a s  e s p e c i f i c a s  o ,  a  v e c e s ,  a  l a s  a n t i t o x i n a s  p re e x is i  
t e n t e s ,  e s  d e c i r ,  s ie m p re  a  a g e n te s  q u im ic o s .  Y , s i n  em bar­
go a  n a d ie  s e  l e  o c u r r e  h a b l a r  d e  e n fe rm e d a d e s  q u im ic o - p a -  
r a s i t a r i a s  s i n o ,  s im p le m e n ts , de e n fe rm e d a d e s  p a r a s i t a r i a s .
L a m a y o r ia  d e  l o s  m ic r o b io s  de  l a  b o c a ,  mâs o m enos e s t u d i a  
d o s ,  c o n o c id o s  en  l a  h o r a  a c t i i a l ,  que  daflan  de  a lg u n a  fo rm a  
( f e r m e n t a c ié n ,  p u t r e f a c c i é n ,  e t c , )  a  l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s ,  
d e b e n , s e g â n  n u e s t r a s  i d e a s ,  s e r  c o n s id e r a d o s  como p a té g e n o s ;  
p e r o ,  d e s d e  e l  m om ents en que rec o n o cem o s su  p o d e r  p a té g e n o ,  
no  e s  p r e c i s o  d e c i r  que  e l l o s  p ro d u c e n  u n a  a c c ié n  q u im ic a  mâs 
o m enos é v i d e n t e ,
Hay que  m i r a r  l a  c u e s t i é n  de  u n a  fo rm a  d i f e r e n t e  cuando  
l o s  â c id o s  p ro p ia m e n te  d ic h o s  l l e g a n  a  a c tv îa r  d i r e c ta m e n te  so 
b r e  l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s ,  ( â c id o s  v e g e t a l e s  en l a s  c u r a s  de  
u v a s  o de l im o n e s ,  p o r  e je m p lo  ) ,  q u e ,  u n a  v ez  d e c a l c i f i c a d o s ,  
s e  d e ja n  i n v a d i r  p o r  l o s  m ic r o b io s  de l a  b o c a . En é s t e  c a s o .
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h a y  u n a  c o m b ln a c lé n  de  fen é m en o s  q u im ico  s  y  de  fen é m en o s  p a  
r a s i t a r i o s  in d e p e n d ie n t e s  " •
"To c r e o  U t i l  p r o p o n e r ,  p a r a  e v i t a r  to d o  m a le n te n d id o  
s o b r e  é s t e  p u n to ,  e l  r e s e r v a r  l a  e x p r e s ié n  q u i m i c o - p a r a s i t a  
r i a  a  l a s  c a r i e s  en  l a s  q u e  l a  d e c a l c i f i c a c i é n  de l o s  d i e n ­
t e s  h a  s id o  c a u s a d a  p o r  o t r o s  â c id o s  que l o s  e l a b o r a d o s  p o r  
l o s  m ic r o b io s  d e  l a  c a v id a d  o r a l  "•
" L é g ic a m e n te ,  p u é s ,  e s  p r e c i s o  c o n s i d é r e r  como p a r a ­
s i t i s m e  p u ro  ( 1 2 9 ) ,  e l  feném eno  d e  l a  c a r i e s ,  i n c l u s o  cu ando  
s e  acom pàha d e  p r o d u c c ié n  d e  â c id o s  a  e x p e n s a s  de  l o s  h i d r a ­
t o s  d e  c a rb o n o  q u e  s e  e n e u e n t r a n  en l a  b o c a ,  y a  que  e l l o s  
so n  o r ig in a d o s  p o r  a c c io n e s  b a c t e r i a n a s .
S â b ie n  q u e  é s t a  t e o r i a  e s t â  en d e s a c u e rd o  con  l a  u s u a l ,  
p e r o  to d o  l o  q u e  hem os d ic h o  h a s t a  a h o r a  d eb e  s e r  s u f i c i e n t e  
p a r a  a p o y a r  n u e s t r o  p e n s a m ie n to  " .
L os a n t ig u o s  a u t o r e s ,  c o n t in â a  P r e i s w e r k ,  c r e y e r o n ,  a l  
p r i n c i p i o ,  h a b e r  d e s c u b i e r t o  e l  a g e n te  e s p e c i f i c o  de  l a  c a r i e s .  
S eg d n  L e b e r  y  R o t t e n s t e i n  s é r i a  e l  L e p t h o t r i x  b u c a l i s ,  t e o r i a  
a c e p t a d a  p o r  Neumann y  E r d l  q u ie n e s  p e n s a ro n  en  u n a  d e s t r u c -  
c i é n  l o c a l  d e l  t e j i d o  d e n t a r i o »  W edl c r e i a  que e l  feném eno s e  
p r o d u c ia  de  o t r a  m a n e ra : e l  L e p t h o t r i x  p e r f o r a b a  d e  fo rm a ac 
t i v a  l a  c d t i c u l a  y  d e s p u é s  e l  e s m a l te  p a r a  p e n e t r a r  h a s t a  l a  
d e n t i n a .  " En é s t o s  d l t i m o s  t ie m p o s  l a  i d e a  de  un  a g e n te  e s ­
p e c i f i c o  de l a  c a r i e s  h a  s id o  ab a n d o n a d a , aunque l a  a f i r m a c ié n  
d e  S i e b e r t h  d i c ie n d o  que no  h a b i a  e n c o n tra d o  mâs que  e s t r e p -  
to c o c o s  en  l a s  c a v id a d e s  p r o fu n d a s  de l o s  d i e n t e s  c a r i a d o s ,  
p a r e c i é  p o n e r l a  d e  nuevo  en  v ig e n c i a  " .  L a  m ayor p a r t e  de l o s  
o d o n t o b a c t e r i é lo g o s  de  l a  .e s c u e la  c o n s id e r a d a  en a q u e l l a  épo ­
c a  como B o d e m a , a d m it ia n  l a  o p in ié n  e m i t id a  en 1 .8 8 1  p o r  Mi­
l e s ,  U nderw ood y  B la c k ,  é s  d e c i r  que l o s  fen ém en o s de l a  c a -
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r i e s  p o d la n  s e r  o c a s io n a d o s  p o r  un  g r a n  ndm ero de  m lo ro o rg a  
n ism o s  e x i s t e n t e s  s o b re  y e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  c o n c o m itâ n te m e n  
t e  con  l a  p r o d u c c ié n  i n t r a b u c a l  d e  d i v e r s e s  â c i d o s ,  Fué Mi­
l l e r  e l  que tu v o  e l  m é r i t e  de  h a b e r  dado  a  é s t a  t e o r i a  l a  ba­
s e  e x p e r im e n ta l  que e r a  n e c e s a r i a  p a r a  s e r  a d m i t id a  p o r  t o ­
d o s ,
M i l l e r  d e m o s tr é  l a  f a c u l t a d  que t i e n e  un  m ic r o b io  de 
p r o d u c i r  to d o s  l o s  fen é m en o s  e s e n c i a l e s  de  l a  c a r i e s ,  i n d u  
so  l a  l i c u e f a c c i é n  de  l a  d e n t i n a ;  no  p r e t e n d i é  que en e l  p ro  
c e s o  i n t e r v i n i e r a  s é la m e n te  un  m ic ro o rg a n is m o , s in o  que  " t o  
d o s  l o s  g é rm e n es  d o ta d o s  de  l a  f a c u l t a d  de p r o d u c i r  l a  fe rm e n  
t a c i é n  â c id a  de  l o s  a l im e n t o s  p u ed en  to m a r p a r t e  y  de h ech o  
a c tü a n  en l a  p r im e r a  f a s e  de l a  c a r i e s  y  que to d o s  l o s  que 
p o s e e n  u n a  a c c i é n  p e p t o n iz a n te  o d i g e s t ! v a  s o b re  l a s  s u b s ta n  
c i a s  a lb u m in o i d e a s  p u ed en  i n t e r v e n i r  en  l a  s e g u n d a  f a s e ;  y 
q u e  l o s  que p o s e e n  am bas p r o p ie d a d e s  p u ed e n  to m a r p a r t e  i g u a l  
m en te  en l a s  d o s  f a s e s "  ( 1 3 0 ) .
M uchos a u t o r e s  se  h a n  p re o c u p a d o  de é s t a  " b d sq u e d a  " 
b a c t e r i a n a :  G a lip p e  y  V ig n a l  e n c o n t r a r o n  s i e t e  e s p e c i e s  bac  
t e r i a n a s ;  Ju n g  e n c u e n t r a  o n c e ; Goad by un  nâm ero  d i f i c i l  d e  de  ^
t e r m i n a r .  ^ i  se  com paran  e s t o s  h a l l a z g o s ,  to d o s  c o n c ie n z u d o s  
y  s e r i o s ,  s e  l l e g a  a  l a  c o n v ic c ié n  de  que  l o s  r e s u l t a d o s  e s ­
t â n  muy l e j o s  de  s e r  c o n c o r d a n te s .
M i l l e r ,  de  d i e c i o c h o  b a c t é r i a s  b u c a l e s  e x a m in a d a s ,  e n -  
c o n t r é  d i e z  que p r o d u c l a n  â c i d o  l â c t i c o  a  e x p e n s a s  de s o l u c i o  
n é s  a z u c a r a d a s .  E n t r e  l o s  p r o d u c t o s  s e c U n d a r i o s ,  h a l l é  tam­
b i é n  l o s  â c i d o s  a c é t i c o  y b u t i r i c o ,  ( tsim bién e n c o n t r é  muchas 
b a c t é r i a s  p r o d u c t o r a s  de â c i d o  l â c t i c o  en b o c a s  in m u n e s  ) .
Su o p i n i é n  e r a  que l a  c a r i e s  v i e n e  d e t e r m i n a d a ,  no p o r  l a  p r ^  
8e n c i a  de é s t a  o a q u e l l a  e s p e c i e  de  b a c t é r i a s ,  s i n o  e u e  mâs 
b i e n  s e  d eb e  a  l a  a c t i v i d a d  c o n j u n t a  de l a  f l o r a  t o t a l ,  expæe
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s a d a  en  l a  i n t e n s i d a d  de l a  f e r m e n ta c ié n  d e  p a r t f c u l a s  a l l -  
m e n t i c i a s .
Todo e s t o  l l e v a  a  P r e ie w e r k  a  d e c i r  : " e s t o  p a r e c e  p ro  
b a r  que l a  c a r i e s  no  e s  d e b id a  a  u n a  o a lg u n a s  e s p e c i e s  m ic ro  
b ia n a s  e s p é c i a l e s ,  s in o  que  a l  c o n t r a r i o ,  u n a  g r a n  p a r t e ,  l a  
m a y o r ia  p ro b a b le m e n te  de  l o s  m ic r o b io s  de  l a  b o c a ,  p u e d e n  o r i  
g i n a r  t a i e s  fen é m en o s  m orbodos
S egân  P r e i s w e r k ,  s i  s e  q u i e r e  p r o f u n d iz a r  en  e l  e s tu d io  
d e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  e s  p r e c i s o  en p r im e r  l u g a r  o b s e r v e r  a -  
te n ta m e n te  " l a  fo rm a c ié n  d e  â c id o s  S egdn  M i le s  y  U nderw ood, 
e s t o s  â o id o s  r e s u l t a r l a n  d i r e c ta m e n te  d e  l a  d e s c o m p o s ic ié n  de 
l o s  t e j i d o s  o r g â n ic o s  de l o s  d i e n t e s , '  P r e i s w e r k  no a d m ite  é s ­
t a  o p in ié n  p u e s  c o n s id é r a  que l o s  m ic r o b io s  no t i e n e n  l a  p r o ­
p ie d a d  de o r i g i n a r  â c id o s  a  e x p e n s a s  de  l o s  c u e rp o s  a lb u m in o -  
id e o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  in c lu y e  a  l o s  c a r t l l a g o s  d e n t a r i o s .  Se 
m u e s t r a  p a r t i d a r i o  de  l a  t e o r i a  de  J u n g  q u ié n  d e c l a r a b a  incom  
p r e n s i b l e  l a  a c c i é n  p o r  l a  c u â l  l o s  m ic r o b io s  p o d r l a n ,  p e p to -  
n iz a n d o  l a s  a lb â m in a s ,  o r i g i n a r  â c id o s  a  e x p e n s a s  d e  é s t o s  ü l  
t im o s  c u e r p o s .  I g u a l  que h a  te n id o  l u g a r  " i n  v i t r o  " , l o s  â  
c id o s  no se  fo rm a n  mâs que a  e x p e n sa s  d e  l o s  h i d r a t o s  de c a r ­
b o n o .
Cuando s e  a iiad en  h i d r a t o s  de c a rb o n o  a  l o s  m edio  s  nu t r i  
t i v o s ,  l a s  b a c t é r i a s  p ro d u ç e n  con  to d a  s e g u r id a d  â c i d o s .  E l 
nüm ero c o n s id e r a b l e  de b a c t é r i a s  que p o s e e n  é s t a s  p r o p ie d a d e s  
a c i d i f i c a n t e s  s e  d e m u e s tra  p o r  l a  f a c i l i d a d  con que l a s  p a s -  
t a s  o l a s  c o n f i t u r e s  ab an d o n ed a s  a l  a i r e  l i b r e  s e  v u e lv e n  â -  
c i d a s .  E s to s  d o s  p r o d u c to s  e s t â n  f r e c u è n te m e n te  en  l a  b o ca  
en c a n t id a d  m ayor o m e n o r, e n t r e  l o s  d i e n t e s  o en s u s  c a v id a  
d e s  y  se  a c i d i f i c a n  muy râ p id a m e n te  b a jo  l a  i n f l u e n c i a  d e l  
p o lim ic ro b is m o  b u c a l  y de l a s  c o n d ic io n e s  f a v o r a b l e s  de tem -
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p e r a t u r a  y  hâm edad . Se h a b l a  s ie m p re  de â c id o  l â c t i c o ,  p e ro  
a  su  la d o  se  e n c ü e n t r a n  ta m b ié n  i n d i c i o s  de  â c id o s  f é r m ic o ,  
p r o p iô n ic o ,  b u t i r i c o  y  a c é t i c o ,  A e s t e  r e s p e c t e ,  ex p e r im e n ­
t o s  r e a l i z a d o s  p o r  Hi n  k in s  y  A cree  en  1 . 9 0 0 , c o n i c u l t i v o s  pu 
r o s  de  g ra n  c a n t id a d  de  b a c t é r i a s  de  l a  b o ca  en d i s t i n t o s  
m e d io s  a r t i f i c i a l e s ,  p e r m i t i e r o n  e n c o n t r a r  d i v e r s e s  â c id o s :  
l â c t i c o ,  b u t i r i c o ,  v a l e r i â n i c o ,  f é r m ic o ,  c a r b é n ic o  e h i d r o -  
s u l f â r i c o  como p r o d u c to s ,  ’ o r a  p r i n c i p a l e s ,  o r a  s e c u n d a r io s  
de  l a  f e r m e n t a c ié n .  A é s t o s  se  h a n  a n a d id o  p o s te r io z m ie n te  
l o s  â c id o s  m â lic o  y  p r o p i é n i c o .  E l  mismo P r e is w e r k  d i c e  que 
e l  p r im e r  a ta q u e  d e  l a  c a r i e s  t i e n e  l u g a r  a  n i v e l  de l a  c u -  
t l c u l a  de N asm yth  cuando  é s t a  e x i s t e  t o d a v l a ;  s i n o , e l  esm al 
t e  y  l a  d e n t in a  in c lu s e ,  so n  a t a c a d o s  in m e d ia ta m e n te .  E l  ejem  
p lo  de  l o s  p a n a d e r o s  y  p a s t e l e r o s  que  a b s o rb e n  mucho p o lv o  
de h a r i n a  y de a z ü c a r ,  d e m u e s tra  q u e  l o s  â c id o s  que se  o r i -  
g in a n  p ro d u c e n  l a  d e s t r u c c i é n  s o b re  u n a  e x t e n s i é n  b a s t a n t e  
g r a n d e  de é s t a  c u t l c u l a ,  Aân s e  e n c u e n t r a  en  m uchos t e x t e s ,  
y  c i t a  a  S au v ez  ( 1 3 1 ) ,  que  l a  c u t l c u l a  d e l  e s m a l te  e s  a b s o -  
lu ta m e n te  i n a t a c a b l e  p o r  l o s  â c id o s  y  l o s  â l c a l i s .  E s t a  o p i 
n i é n  s e  e n c u e n t r a ,s e g d n  P r e i s w e r k ,  en c o n t r a d i c c i é n  con  l o s  
h e c h o s  c l l n i c o s ,  l o  que l e  d e c i d i é  a e x a m in a r la  con  mâs d é­
t a i l s .
Exam iné un  g r a n  ndm ero de  â c id o s  c o n c e n t r a d d s  o d i l u i  
d o s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  de su  a c c i é n  s o b re  l a  c u t l c u l a  
d e l  e s m a l te  y  s o b r e  e l  mismo e s m a l te .  E l r e s u l t a d o  in d u d a ­
b le  f u é  q u e ,  a l  cab o  de un  p e r lo d o  mâs o menos l a r g o ,  l a  eu 
t l c u l a  se  d e c o lo r a b a  o se  c o lo r e a b a  a l  mismo tiem p o  que se  
h in c h a b a ;  se  fo rm a b a n  a m p o lla s  de g a s  te rm in a n d o  g e n e r a ln e n  
t e  p o r  d e s p r e n d e r s e  d e l  e s m a l te .
De é s t o s  e x p e r im e n to s  se  d e m o s tra b a  q u e , c o n t r a r ia m e n
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t e  a  l o  a d m it ld o  h a s t a  e n t o n c e s ,  l a  c u t l c u l a  e r a  f u e r te m e n  
t e  I n f l u e n c l a d a  y  d e t e r i o r a d a  p o r  l o s  â c i d o s .  S e g u ra m e n te  l a  
m em hrana no e s  d e s t r u i d a  en  su  t o t a l i d a d  y  q u ed a n  f r a g m e n te s  
m âs o menos e x t e n s o s  q u e  no p u e d e n  s e r  d e s p r e n d id o s  n i  s i q u i e  
r a  pon  e l  em pleo  d e  l o s  â c id o s  m in é r a l e s  mâs f u e r t e s .  E s to  ex  
p l i c a  p ro b a b le m e n te  l a  o p in ié n  e r r é n e a  de q u e  to d a  l a  c u t l c u ­
l a  g o z a b a  de l a s  m ism as p r o p ie d a d e s .
E s to s  e x p e r im e n to s  d e m o a tra ro n  que  l a  c u t l c u l a  p o d ia  s e r  
d e s t r u i d a  p o r  â c id o s  a n â lo g o s  a  l o s  q u e  s e  fo rm an  en  l a  b o c a  
a  e x p e n s a s  de  l o s  h i d r a t o s  d e  c a r b o n o ,  a  c o n d ic ié n  d e  que  t e n  
g an  u n  c i e r t o  g ra d o  d e  c o n c e n t r a c i é n  y  d e  que  l a  d u r a o ié n  de  
su  a c c i é n  s e a  u n  poco  p r o lo n g a d a .
P o r  o t r a  p a r t e , é s t a s  e x p e r i e n c i a s  d e m o s tr a r o n  ig u a lm e n ­
t e  de  u n a  fo rm a  in d u d a b le  que " l a  a c c i é n  de  l o s  â c i d o s ,  t a n ­
t o  o r g â n ic o s  como i n o r g â n i c o s ,  s o b r e  e l  e s m a l te ,  co n d u c e  a  u -  
n a  e m t r i a c i é n  t r a n s v e r s a l  d e  l o s  p r i s m a s  " ,  l o  q u e  ta m b ié n  s e  
e n c u e n t r a  en  c o n t r a d i c c i é n  co n  l a  o p in ié n  u n iv e r s a lm e n te  ad­
m i t i d a ,  j u s t i f i c a d a  p o r  o t r a  p a r t e ,  se g u n  l a  c u â l  no  hay  c a ­
r i e s  s i n  p r o d u c c ié n  d e  â c i d o s ,  " H ab ie n d o  o c u r r i d o ,  d i c e  P r e i s  
w e rk , que yo no  he  e n c o n tr a d o  n u n c a  é s t a  e s t r i a c i é n  t r a n s v e r ­
s a l  en  l a s  n u m e ro sa s  c a r i e s  d e  e s m a l te  que  h e  e x a m in a d o , f u i  
l l e v a d o  a  p e n s a r  q u e ,  p a r a  q u e  l a  c a r i e s  s e  d e s a r r o l l a r a ,  d^  
b l a  h a b e r  o t r a s  c a u s a s  t o t a lm e n te  d e s c o n o c id a s  au n  " .
" P e n sé  en  l a  a c c i é n  e n z i n â t i c a  de l a s  b a c t é r i a s  que l e s  
p e r m i te  l a  l i c u e f a c c i é n  d e  l a  g e l a t i n a ,  en  l a  a c c i é n  p r o t f t o l l  
t i c a  ( d i s o l v e n t e  de  l a  a lb d m in a  ) que y a  h ab lam o s v i s t o  en l a  
e t i o l o g l a  de  l a s  la g u n a s  c u n é if o r m e s .  E s t a  a c c ié n  e n z im â t i c a ,  
q ue  se  p ro d u c e  p o r  t r i p s i n a s  b a c t e r i a n a s  en  m edio  a l c a l i n o ,  
p ro d u c e  u n  r e b la n d e o im ie n to  de  l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s ,  como he 
d e m o s tra d o  m e d ia n te  e l  em pleo  de t r i p s i n a s  a n im a le s .  Mi o p i -
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n l6 n  r e c i b l é  u n  g ra n  ap cy o  cuando  s a b io s  d e l  v a l o r  de Ar-i 
k oevy  y  M i l l e i ^  h a n  e m it id o  l a  o p in ié n  de que p o d r f a n  p r o -  
d u c i r s e  c a r i e s  con  r e a c c i é n  a l c a l i n a  a l r e d e d o r .E l  h ech o  de 
que p u e d a  p r o d u c i r s e  c a r i e s ,  b ie n  e s  v e r d a d  que de  fo rm a  
g e n e r a lm e n te  c r é n i c a ,  con  r e a c c i é n  a l c a l i n a  de l a s  s e c r e c io  
n é s  b u c a l e s ,  h a b l a  ta m b ié n  en  f a v o r  d e  mi h i p é t e s i s .  Es p r e  
c i s o  h a c e r  n o t a r  que é s t a  c a r i e s  no s e  acom pana de e s t r i a c ­
c i é n  t r a n s v e r s a l  de l o s  p r i s m a s  d e l  e s m a l t e ,  como l a  que se  
p ro d u c e  con  l o s  â c i d o s ,  m ie n t r a s  que l a s  t r i p s i n a s  co n d u cen  
a  un  r e b la n d e o im ie n to  s i n  e s t r i a c i é n  t r a n s v e r s a l  " ,
" O b se rv an d o  u n a  v ez  mâs e l  p ro b le m a  de l a  e t i o l o g l a  
de  l a  c a r i e s ,  -  c o n c l u i r â  P r e is w e r k  - ,  l le g a m o s  a  l a s  d o s  
p r o p o s i c i o n e s  s i g u i e n t e s  ( 1 3 2 ) :
1 2 .  " l a  c a r i e s  d e n t a r i a  e s  en  g e n e r a l ,  un  p ro c e sd i p a r a -  
s i t a r i o  p u ro  q u e  p u e d e , se g d n  n u e s t r o s  a c t u a l e s  c o n o c im ie n ­
t e s  e f e c t u a r s e  de  d o s  f o rm a s .  E l  c a so  mâs f r e c u e n t e  e s  a q u e l  
en  e l  que l o s  m ic ro o rg a n is m o s  de  l a  c a v id a d  b u c a l  e l a b o r a n  
â c id o s  a  e x p e n s a s  de l o s  r e s i d u e s  a l i m e n t a r i o s  h id r o c a r b o n a ­
d o s  que  q u ed an  en  c o n t a c t e  co n  l o s  d i e n t e s ;  d ic h o s  â c id o s  d i  
s u e lv e n  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s  de é s t o s  é r g a n o s ;  e l  r e s t e  c a r t i  
l a g in o s o  e s  lu e g o  d e s t r u i d o  p o r  l a s  b a c t é r i a s ,  cérao o c u r r e  
en  to d o s  l o s  c a s e s  de  p u t r e f a c c i é n ,  p ro b a b le m e n te  p o r  p e p to -  
n i z à c i é n .
En un  se g u n d o  c a s o ,  mâs r a r e ,  l i g a d o  s in  d u d a  a  l a s  
fo rm a s  c r é n i c a s  de  l a  c a r i e s  y  p r o d u c ié n d o s e  en m edio  a l c a ­
l i n o ,  h ay  in v e r s a m e n te ,  c a s i  con to d a  p r o b a b i l i d a d ,  u n a  d e s
N o ta  d e l  a u t o r :  R e v is a d a  g ra n  p a r t e  de  l a  b i b l i o g r a f l a  de
e s t e  a u t o r ,  no  hem os e n c o n tr a d o  n a d a  q u e  su p o n g a  un  apoyo 
a  l a  t e o r i a  de  P r e is w e r k .
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t r u c c i é n  p r e v i a  d e  l a  tr a m a  o r g â n i c a , '  p o r  t r i p s i n a s  b a c t e r i a  
n a s ;  u n a  v e z  d e s a p a r e c id a  e s t a  t r a m a  o r g â n ic a ,  l a s  s a l e s  c a l  
c â r e a s  se  e l im in a n  e l l a s  s â l a a ,  Aüadamos que  no e s  im p o s ib le  
q u e  e s t o s  d o s  p r o c e s o s  a l t e r n en  e l  uno  con  e l  o t r o  e n  l o s  c a  
SOS d e  c a r i e s  o r d i n a r i a
2 2 , " M iran d o  e s t a s  l e s i o n e s ,  de o r ig e n  p u ra m e n te  b a c t e r i a  
n o ,  e s  p r e c i s o  r e c o r d e r  l a s  c a u s a s  de c a r i e s  d e n t a r i a  û n i c a -  
m e n te  q u im ic a s  de  l a s  que h a b lâ b a m o s  a n t e s ,  ^ a t a s  c o n s i s t e n  
e n  l o s  â c id o s  que  l l e g a n  d e  f u e r a  y  so n  i n t r o d u c i d o s  en  l a  c a  
v id a d  b u c a l ,  como ,  p o r  e je m p lo ,  en  e l  c u r s o  d e  p u r a s  de  u v a s ,  
d e  l im o n e s ,  e t c . , o p r o c e d e n te s  d e  s e c r e c io n e s  p a t o l é g i c a s  de 
l a s  g l â n d u la s  b u c a le s  o d e  r e g u r g i t a c i o n e s  mâs o m enos f r e c u e n  
t e s  en  e l  c u r s o  de  d i v e r s e s  e n fe rm e d a d e s? »
O b s è rv e s e  l a  p r o f u n d id a d  de l o s  t r a b a j o s  de P r e i s w e r k ,  
r e c o g à d o s  en  su  t e x t o ,  t r a d u c i d o  a l  f r a n c é s  p o r  C h o m p re t, "A t 
l a s -  M anuel d e s  m a la d ie s  d e s  d e n t s  e t  de l a  b o u ch e  " ,  en  e l  
q u e ,  adem âs, d â  muy o p o r tu n a s  re c o m e n d a c io n e s  en  e l  t e r r e n o  de 
l a  P r o f i l a x i s  b u c o d e n ta r i a ,  d i c i e n d o :  " l a  P r o f i l a x i s  s e  d i ­
r i g e  s o b re  to d o  a  l a s  c a u s a s  d é t e r m in a n te s ,  p u e s  l a s  p r e d i s ­
p o n e n te s  s e  n o s  e s c a p a n  c a s i  p o r  c o m p le to .  Cuando s e  p i e n s a  
en  l a  e t i o l o g l a  d e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  e s  p r é c i s e  a n t e  to d o  
o b te n e r  u n a  l im p ie z a  y  u n a  d e s i n f e c c i é n  t a n  p e r f e c t a s  como s e a  
p o s i b l e  de  l a  c a v id a d  b u c a l .  Lo m e jo r  e s  c e p i l l a r  c u id a d o s a -  
m e n te  l o s  d i e n t e s  d o s  v e c e s  p o r  d l a ,  s o b re  to d o  p o r  l a  n o c h e , 
co n  u n  buen  p o lv o  d e n t i f r i c e  (o  m e jo r  aâ n  con  ja b é n  y  p o lv o  
m e z c la d o s  ) .  d e s p u é s  de l a  co m id a , s e r â  s u f i c i e n t e  h a c e r  u n o s  
g a r g a r i s m e s  c u id a d o s o s  con  u n  ag u a  d e n t i f r l c a .  E l  c e p i l l a d o  no 
d e b e  s e r  e j e c u ta d o  lin ic a m e n te  en s e n t id o  h o r i z o n t a l ,  s in o  tam  
b iâ n  en  s e n t id o  v e r t i c a l ,  p a r a  no d e j a r  im p u re z a s  e n t r e  l o s  
d i e n t e s ,  t i z a  p r e c i p i t a d a  coimSn e s  un  muy bu en  d e n t i f r i c e  
q u e  no  e s  n o c iv e  p a r a  l o s  d i e n t e s ;  s e  l e  p uede  a i ï a d i r  un  poco
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de m e n ta  cono r e f r e s c a n t e  y  u n  a n t i s é p t i c o  p a r a  d a r l e  a c c i é n  
b a c t e r i c i d a .  De to d o s  l o s  a n t i s é p t i c o s  a c t u a l e s ,  n in g u n o  se  
m u e s t r a  re e J .m e n te  a c t i v e ,  D esde h a c e  d o s  a n o s ,  yo  h e  u t i l i -  
zado  e l  " c h im o s o l " en  v a r i e s  c e n t e n a r e s  de c a s e s ;  p a r e c e  
s e r  q u e  se  p ro d u c e  u n a  a c c i é n  r e t a r d a d o r a  s o b re  l o s  fen ém en o s  
de  l a  c a r i e s  y ,  adem âs e s  d e s o d o r a n te  y  p o se e  p r o p ie d a d e s  
a s t r i n g e n t e s "
INICIOS DEL SIGLO X X .-
Con l a  m u e r te  de M i l l e r  fu é  como s i  se  h u b ie r a  ap ag ad o  
u n a  g r a n  l u z  en  l a  c i e n c i a  o d o n to l é g i c a .  A lgunos e s tu d la b a n  
e l  p ro b le m a  de l a  c a r i e s ,  p e r o  s u s  p u b l i c a c io n e s  e r a n  maya r ­
m an te  h i p o t é t i c a s  y  e s p é c u l a t i v e s  e x c u r s io n e s  a  l o  d e s c o n o c i  
d o , muy poco  a p o y a d a s  p o r  d a t o s  c i e n t i f i c o s .  S in  em bairgo, no 
f a l t a b a  i n t e r é s  en  e l  p ro b le m a . Se a d e l a n t a r o n  m uchas n u e v a s  
t e o r i a s  y  c o n c e p to s  p a r a  e x p l i c a r  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  c a r i e s  
o p a r a  p r o p o n e r  u n  m étodo p a r a  su  c o n t r o l .  C ada n u e v a  d e c l a -  
r a c i é n  e r a  a c o g id a ,  f u e r a  v e r d a d e r a  o f a l s a ,  con  g r a n  a v id e z  
y  g e n e r a lm e n te  p u b l i c a d a .  C ada u n a  d e  e l l a s  e r a  p a t r o c i n a d a  
p o r  un  g ru p o  d e  in d iv i d u o s  q u ie n e s  p ro c la m a b a n  v ig o ro s a m e n te  
s u s  t e s i s  p a r t i c u l a r e s  y  r e s i s t l a n  a  l o s  o t r o s  g ru p o s  e i d e a s ,  
p ro d u c ié n d o s e  d e b a te s  s a r c â s t i c o s , t a n t o  v e r b a l e s  como e s c r i  
t o s .
C ada u n a  de  és^tes t e o r i a s ,  en su  é p o c a , l e v a n t  a r i a  c a  
s i  s ie m p r e ,  j u n to  a  l a  c o n t r o v e r s i a  de  s u s  d e t r a c t o r e s ,  o l a s  
de  e n tu s ia s m o  en su s  s e g u id o r e s  y ,  a  v e c e s ,  e x t e n d id a  a c e p t a  
c i é n .  A si a n d a b a  l a  O d o n to lo g ie ,  a  t i e n t a s  en l a  o s c u r id a d ,  
b u sc an d o  en van o  u n a  p i s t a  p a r a  su  p ro b lè m a  fu n d a m e n ta l .  A l­
g u n o s  c o n c e p to s  s u r g id o s  no e r a n  s in o  p e r p e tu a c ié n  de v i e j a s  
t e o r i a s ,  b a s a d a s  en f a l s a s  s u p o s i c io n e s  y  y a  d e s e c h a d a s ;  p e ro  
ta m b ié n  s u r g i e r o n  n u ev o s  c o n c e p to s .
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N ada mâs com enzar e l  n u ev o  s l g l o ,  en  1 ,9 0 1 ,  R e d d e r  h a -  
ce  p d b l i c a s  s u s  o p ln lo n e s  seg iin  l a s  q u e  l a  e t l o l o g l a  de  l a  
c a r l e s  e n c u e n t r a  su  f  undam en to  en  fen d m en o s q u f m lc o s ,  fendm e 
n o s  b a c t e r i o l d g i c o s  y  fendm enos d e  r e a c c i d n  que t i e n e n  su  pun 
t o  de  p a r t i d a  en  l a  p u lp a  d e n t a r i a .
S o b re  é s t e  a d o , M ic h a e l ,  d e  P a r i s ,  p u b l i c a  su  " S i a l o -  
s e m lo lo g la  " ( 1 3 3 ) ,  en  l a  que d â  im p o r ta n c ia  a l  p o s i b l e  s l g -  
n i f i c a d o  de e le m e n to s  q u lm ic o s  y  f l s i c o s  en  l a  s a l i v a .  O b se r  
vd  q u e  * l a  s a l i v a  c o n t i m e  en  l a  a d o l e s c e n c i a  u n  p r i n c i p l e  
d e x t r l n i c o  (g lu c d g e n o )  s u s c e p t i b l e  d e  f e r m e n ta c id n  p o r  l a  i n -  
f l u e n c i a  de  l a  p t i a l i n a  en  p r e s e n c i a  de  l a s  s a l e s  t é r r e a s ,  
fo rm â n d o se  à c id o  l â c t i c o  " »
S i ^ i e n d o  é s t a  d i r e c c i d n ,  m uchos au  t o r e  s  e x a m in a ro n  l o s  
c o n s t i t u y e n t e s  s a l i v a r e s ,  b u sc an d o  u n a  v a r i a b l e  q u e  p u d i e r a  
e s t a r  r e l a c i o n a d a  con  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  c a r i e s .  Se e s t u d i a -  
r o n  l o s  â c id o s  y  â l c a l i s  s a l i v a r e s ,  e l  c a l c i o ,  f d s f o r o  y  m ag- 
n e s i o  y  l a  p t i a l i n a .  Se n o td  que  en  a lg u n a s  s a l i v a s  e x i s t l a  
u n a  p e q u e d a  c a n t id a d  de  s u l f o c i a n a t o  de  p o t a s i o ,  in te n ta n d o ,  co 
r r e l a c i o n a r  su  p r e s e n c i a  o a u s e n c ia  con  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  c a ­
r i e s .
A lgunos i n v e s t i g a d o r e s  s o s t u v ie r o n  q u e ,  eu an d o  e s t a b a  
p r e s e n t s  en  c a n t id a d e s  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d a s  h a b l a  p o c a s  c a ­
r i e s  y q u e , eu ando  f a l t a b a  o e r a  e s c a s a  su  c a n t i d a d ,  l a  f r e -  
c u e n c i a  de l a  c a r i e s  e r a  e le v a d a ,  A lg u n o s  f u e r o n  ad n  mâs l e -  
j o s  y  a c o n s e ja r o n  su  a d m in i s t r a c id n  a  l o s  in d iv i d u o s  con  b a -  
j o  c o n te n id o  s a l i v a r  en  s u l f o c i a n a t o  p o t â s i c o ,  p a r a  l a  d e t e n -  
c id n  o c o n t r o l  de l a  c a r i e s .
E l t e s t  recom endado  p a r a  d e t e r m in a r  l a  c a n t id a d  de s u i f  je 
e i a n a t o  p o t â s i c o  en  l a  s a l i v a  e r a  muy s im p le .  Se a î ia d ia n  a lg u ­
n a s  g o ta s  de c l o r u r o  f é r r i c o  a  2 c e .  d e  s a l i v a  y  e l  c o n te n id o  
d e  s u l f o c i a n a t o  s e  e s t im a b a  p o r  l a  p r o fu n d id a d  d e l  c o l o r  r o jo -
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p a rd u z c o  r é s u l t a n t e .  E s te  t e s t  e r a ,  como s e  v é ,  b a s t a n t e  im - 
p e r f e c t o  e I n s e g u r o  y  no  I n d ic a b a  n ln g u n a  r e l a c i d n  p o s i t i v a  
con l a  a c t i v i d a d  de l a  c a r i e s ;  a s i  y  to d o  e r a  u n  p r im e r  i n t e n  
to  p a r a  c o n t r o l a r  l a  c a r i e s  p o r  m e d ic a c id n  y  lo g r ô  d e s p e r t a r  
g r a n  i n t e r é s  e n  su  c o r t a  v i d a .  L os d e n t i s t a s  de to d a s  p a r t e s  
t e n i a n  en s u s  g a b i n e t e s  c l o r u r o  f é r r i c o  con  e l  que exam inaban  
l a  s a l i v a  de  s u s  p a c i e n t e s  y  lu e g o  r e p a r t l a n  p i l d o r a s  c o n te ­
n t  end o t i o c i a n a t o  de p o t a s i o  a  a q u e l l o s  c u y a  s a l i v a  e r a  p o b re  
en  é s t a  s u b s t a n c i a .  E s te  p r o y e c to  i n t e r e s é  a  l a  p r o f e s i é n  p o r  
que , de h a b e r  r e s u l t a d o ,  l a  O d o n to lo g ia  h u b ie r a  t e n id o  un  p r â c  
t i c o  t e s t  s a l i v a r ,  a n â lo g o  a l  a n â l i s i s  de o r i n a ,  p a r a  d e te r m i­
n a r  l a  p r e s e n c i a  de  az ié ca r  y ,  de  m a n e ra  s i m i l a r ,  u n a  g u la  p a r a  
l a  c o r r e c c i é n  o c o n t r o l  de u n a  e n fe rm e d a d . D e s g ra c ia d a m e n te ,  e l  
t e s t  s a l i v a r  no  e r a  s e g u ro  n i  o f r e c i a  n in g u n a  s o lu c i é n  a l  p r o -  
b le m a .
S ig u ie n d o  l a s  d i r e c t r i c e s  de M i l l e r ,  m uchos o t r o s  a u to -  
r e s  b u s c a ro n  en  é s t a  ép o c a  m é to d o s p a r a  m a n te n e r  s a n o s  l o s  d ie n  
t e s  p o r  m edio  d e  u n a  d i e t a  s e l c c io n a d a .  I n v e s t i g a c i o n e s  de Wa­
l l a c e  y  P i c k e r i l l ,  em pezaron  a  d e m o s tr a r  que l a  c u e s t i ô n  d e l  r é  
gim en a l i m e n t i c i o  t i e n e  g ra n  im p o r ta n c ia  en  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  
c a r i e s .
E l i n g l é s  J .  Sim W a lla c e  ( 1 3 4 ) ,  e s c r i b i é  v a r i a s  o b ra s  
y  m uchos a r t i c u l o s  y  d i6  m uchas c o n f e r e n c i a s  s o b re  su  t e o r i a  
de l a  d i e t a  como c o n t r o l  de l a  c a r i e s .  S e fia lô  e l  h ec h o  de que 
l o s  a n im a le s  e s t u v i e r a n  l i b r e s  de c a r i e s  y  l o  a t r i b u y é  a  l a  
l im p ie z a  m e c à n ic a  de  su s  d i e n t e s  p o r  l o s  a l im e n te s  d u ro s  que 
co m ian . ^ r e i a  q u e  l a s  d i e t a s  b la n d a s ,  p e g a jo s a s ,  de l o s  h u -  
m anos p r o d u c la n  r e t e n c i o n e s  de m a t e r i a l e s  f e r m e n ta b le s  a l r e -  
d e d o r  de l o s  d i e n t e s  f a v o r e c ie n d o  l a  a c t i v i d a d  de l a  c a r i e s .  
D esp u é s  de un d e t e n id o  e s tu d io  de l o s  e f e c t o s  d e l  ré g im en  a -
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l l m e n t l c l o  s o b r e  l a  c a r i e s ,  W a lla c e  s e f ia la  l a  n e c e s id a d  de  
l a  p r e p o n d e r a n c ia  en  l a s  d i e t a s  de  manj a r e s  d u r o s  y  f i b r o -  
s o s  q u e  e s t im u le n  l a  m a s t i c a c i é n  y  m e jo re n  l a  h i g i é n e  b u -  
c a l .  En su  l i b r o  " f r o f i l a x i s  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  " (1 3 5 )  
a s t a b l e c e  d o s  c l a s e s  de  d i e t a s ,  u n a  de e l l a s  s u p u e s ta m e n -  
t e  c o n t r a r i a  a  l a  c a r i e s ,  m ie n t r a s  que l a  o t r a  l a  f a t o r e o e -  
r f a .  Com parando e s t e s  d o s  t l p o s  de  d i e t a s  s e  vé  q u e  en  l a  
p r im e r a  s e  e s t im u l a  l a  m a s t i c a c i é n  y  e l  d l t im o  m a n ja r  d e j a  
l a  b o e a  l i m p i a ,  a l  m enos d e  h i d r a t o s  de  c a r b o n o , de m a n e ra  
q u e  au n q u e  e n t r e n  en  e l  mend s u b s t a n c i a s  b la n d a s ,  l a  b o c a  
s e  e n c u e n t r a  f i s i o l d g i c a m e n t e  l im p ia  a l  f i n a l  de  l a  co m id a . 
E l  se g u n d o  t i p o  d e  d i e t a ,  r e p r e s e n t a r l a  l a  c l a s e  d e  a l im e n ­
t e s  q u e  a l  mismo tie m p o  que d e j a n  de  e s t i m u l a r  l a  m a s t i c a ­
c i é n ,  d i f i c u l t a n  l a  a u t o c l i s i s  o l im p ie z a  e s p o n tâ n e a  d e  l a  
b o c a ,  d e ja n d o  r e s i d u e s  c u y a  f e r m e n ta c id n  d e b id a  a  l o s  h i d r a  
t e s  d e  c a rb o n o  c o n s t i t u y e  u n  e x c e l e n te  m edio  de c u l t i v e  p a ­
r a  l o s  m ic r o b io s  a c id é g e n o s  q u e  a  c a d a  com ida e n c u e n t r a n  
n u ev o  " p a s t e  " ,  S us t e o r l a s  y  p r â c t i c a ,  r e c i b i e r o p  m uchos 
c o m e n ta r io s  f a v o r a b l e s  en  au é p o c a .  E ra n ,  s i n  em b arg o , p u -  
r a m e n te  h i p o t é t i c a s  y  n u n c a  s e  tu v o  p r u e b a  c i e n t f f i c a  de l a  
e f i c a c i a  de l o s  a l im e n te s  d u r o s .
Poco  d e s p u é s  l l e g a  a  I n g l a t e r r a  ( a l r e d e d o r  de 1 .9 0 5 ) ,  
u n  o d o n tô lo g o  d e  m en te  i n v e s t i g a d o r a ,  H. F .  P i c k e r i l l .  H a b la  
v i a j a d o  mucho y  e s tu d ia d o  p e r s o n a lm e n te  m uchas t r i b u s  n a t i ­
v e s  d e  l o s  M ares d e l  S u r ,  n o ta b le m e n t e  l i b r e s  de c a r i e s ,  No­
td  q u e  s u s  d i e n t e s  e s ta b a n  h a b i tu a lm e n te  l im p io s  y  s u s  s a l i ­
v a s  e r a n  t r a n s p a r e n t e s  y  a c u o s a s .  A sfm ism o, h a b ia  n o ta d o  l a  
p r e p o n d e r a n c ia  e n t r e  e l l e s  de a l im e n te s  f i b r o s o s ,  de  c o n s i s  
t e n c i a  d u r a  y  d e  r e a c c i d n  â c i d a ,
R e â l iz d  e x t e n s o s  e x p é r im e n te s  en  a n â l i s i s  s a l i v a r .  Sus
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c o n c lu io n e s  r e s p e c t o  a  l a  p r e v e n c ld n  de  l a  c a r i e s  e r a n  s im i 
l a r e s  a  l a s  d e  W a lla c e ,  en  c u a n to  que rec o m en d a b a  e l  u s e  
de  a l im e n te s  d u r o s  p o r  su  e f e c t o  de l im p ie z a  m e c à n ic a . Ade- 
m ds, en  su  o b r a  " P r o f i l a x i s  de l a  c a r i e s  d e n t a r i a  y S ep - 
s i a  b u c a l  " ( 1 3 6 ) ,  h a r d  g ra n  h in c ap ié  en  g r a n  m an era  s o b re  l a  
v e n t a j a  de  l a  d i e t a  con  a l im e n te s  que s e  p u e den  l l a m a r  " e s  
t i m u l a n t e s  s a l i v a r e s  " ,  P a r a  d e s a r r o l l a r  l a s  p r o p ie d a d e s  a n -  
t i c a r i o s a s  de  l a  s a l i v a  e s  n e c e s a r io  e l  em pleo  de â c id o s  en 
l a  d i e t a ,  c o s a  a p a r e n te m e n te  e x t r a f i a ,  p e r o  que su s  o b s e rv a -  
c io n e s  p a r e c i a n  j u s t i f i c a r .  D ic e  é s t e  a u t o r :  " P r e c i s e  r e c o -  
m endar que l a s  co m id as c o n te n g a n  u n a  p r o p o r c ié n  r a z o n a b le  de 
e s t i m u l a n t e s  s a l i v a r e s  y ,  mâs im p o r ta n te  to d a v ia  e s  que l a s  
c o m id as  e m p iec en  y a c a b e n  p o r  manj a r e s  con  r e a c c i é n  â c id a
E s t a  d o c t r i n a  de  P i c k e r i l l  e r a  c a s i  r e v o l u c i o n a r i a .  
S iem p re  se  h a b l a  c r e ld o  que l o s  a l im e n te s  d c id o s  p e r j u d i c a -  
ban  l o s  d i e n t e s  y  é s t e  a u t o r  i n t e n t a b a  d e m o s tr a r  q u e ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l a  m a s t i c a c i é n  de f r u t a s  d c i d a s  e s t im u la b a  l a  s e -  
c r e c c i ô n  d e  u n a  s a l i v a  muy c l a r a ,  de p r o p ie d a d e s  muy f a v o r a ­
b l e s  p a r a  comb â t i r  l a  c a r i e s .
D u ra n te  a lg u n  t ie m p o , e l  c o n s e jo  de  P i c k e r i l l  fu é  am- 
p l ia m e n te  a c e p ta d o  en E s ta d o s  U n id o s  e I n g l a t e r r a .  Se i n s t é  
a  l a  p o b la c ié n  a  que i n c l u y e r a  a l im e n te s  â s p e r o s  y â c id o s  
en  su s  d i e t a s  y  a  t e r m in e r  c a d a  com ida con  un  ju g e  de f r u t a ,  
H a s ta  l o s  d e n t i f r i c e s  s e  f a b r ic a b a n  â c id o s  y  se  recom endaban  
como c o l u t o r i o s  s o lu c io n e s  d i l u l d a s  de v i n a g r e .  Z g to s  p r in c j .  
p i o s  p r o n to  s e  p e r d i e r o n  de v i s t a  y  s e  o lv id a r o n  en l a  g ra n  
o l a  de i n t e r é s  en  l a  d i e t a  y l a  n u t r i c i é n  que h a b la  de s e g u i r .
Adem âs, aunque  l a  e x p o s ic i é n  r a z o n a d a  de é s t o s  d o s  con 
c e p to s  de a l im e n to s  d u ro s  y â c id o s  como a y u d a s  a  l a  h ig ie n e  
b u c a l  p u d ie r a  t e n e r  a lg u n a  b a s e  c i e r t a ,  l a  p r e d i l e c c i é n  de 
e u ro p e o s  y a m é r ic a n o s  p o r  e l  pan  b la n d o ,  l a s  t o r t a s  y c e r e a -
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l e s  c o c ld o s ,  l o s  d u l o e s ,  im p id ie r o n  c o m p le ta m e n te  l a  a d o p c iô n  
g e n e r a l  p o r  l a  p o b la c i é n  de é s t a s  t e o r i a s .  Que t a i e s  d i e t a s  
r e d u j e r a n  o n o  a  l a  c a r i e s  en  su  f r e c u e n c i a  y  p r o d u je r a n  s a -  
lu d  b u c a l  s i m i l a r  a  l a  de l o s  a n im a le s  y  a lg u n a s  r a z a s  p r im i -  
t i v a s ,  n u n c a  pudo  s e r  p le n a m e n te  dem ost r a d o .
Pué a s im ism o  u n  h e c h o  re m a re a d o  p o r  l o s  d e n t i s t a s  i n g l e  
s e s  que  h a b la n  a c u d id o  a  p r e s t a r  s u s  s e r v t c i o s  a  l a  I n d i a ,q u e  
l a  a l im e n ta c i é n  t o s c a  y  f r u g a l  de  l a s  a n t i g u a s  t r i b u s  h in d ü e s ,  
g e n e r a lm e n te  a  b a s e  d e  v e g e t a l e s ,  c o i n c i d l a  con  u n a  d e n ta d u r a  
m e jo r  c o n s e r v a d a  que  l a s  de  O c c id é n te .  Si n  em bargo , en  o t r o s  
p u e b l o s ,  como l o s  F a r s o s ,  de  c o s tu m b re s  mâs r e f i n a d a s  o mâs 
i n f l u i d a s  p o r  l a  c i v i l i z a c i é n  o c c i d e n t a l ,  l o s  n if io s  e r a n  a d i£  
t o s  a  d u lc e s  y  c h o c o la t e s  y  e l  r e s u l t a d o  e r a  t r a s t o m o s  d e n -  
t a r i o s ,  que no  e r a n  f r e c u e n t e s  e n t r e  h in d i îe s  n i  m ah o m etan o s.
Adem âs, l a s  p r â c t i o a s  de H ig ie n e  b u c a l  e s ta b a n  b a s ta n ­
t e  e x t e n d id a s  en  l a  I n d i a ,  A lg u n o s u t i l i z a b a n  y a  e l  c e p i l l o  
d e n t a l ,  p e ro  d e s d e  muy a n t i g u o ,  l a  mayo r l a  d e l  p u e b lo  e m p lea -  
ba  h o j a s  de  " b a v a i  " ,  un  â r b o l  de l a  v a r j .e d a d  de l a s  a c a c i a s ,  
r e s t r e g â n d o s e  d i e n t e s  y  e n c ia a  con  é s t a s  h o j i t a s  a  modo de 
c e p i l l o .  Tam bién em p leab an  com énm ente c a r b é n  quem ado como p o l  
vo d e n t i f r i c o ,  c e n i z a s  de  e s t i e r c o l  de  v a c a  y  d e ,a l g u n a s  v a -  
r i e d a d e s  de  m a d e ra s .  E s t a  f r e c u e n c i a  en  l o s  h â b i t o s  higiénif>> 
COS de l o s  p o b la d o r e s  a u t é c to n o s  de l a  I n d i a ,  p u d i e r a  e x p l i -  
c a r  l a  m ener a p a r i c i é n  e n t r e  e l l e s  de l a  c a r i e s  d e n t a r i a  s in  
q u e  f o rz o s a m e n te  h u b i e r a  d e  e x p l i c a r s e  é s t a  m enor f r e c u e n c i a  
p o r  s u s  r e g im e n e s  a l i m e n t ! c i o s .
E s ta  m ism a f i l o s o f i a  h i g i â n i c a  e r a  a p i i c a d a  p o r  l a s  
t r i b u s  de l o s  I g o r o t e s  de  l a s  P i l i p i n a s ,  como h a b i a  s id e  a d -  
v e r t i d o  p o r  d i v e r s e s  p r o f e s i o n a l e s  e s p a n o le s  y  a m é r ic a n o s  que 
h a b la n  a c u d id o  a  l a s  I s l a s .  S us p o b la d o r e s  se  d e s ta c a b a n  p o r  
s u s  d e n ta d u r a s  e s p e c i a l n e n t e  h e rm o s a s .  E s t e s  a b o r ig è n e s  p a s a
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ban  u n  tie m p o  c o n s id e r a b l e  d e s p u é s  de c a d a  co m id a  f r o ta n d o  
s u s  d i e n t e s  co n  u n  p a l i l l o  de m a s c a r ,  h â b i t o  que r e a l i z a b a n  
como u n  r i t o  p i a d o s o .  Lo que d e m o s tra b a  que l a  s a lu d  d e n ta ­
r i a  de e s t o s  a b o r ig è n e s  p o d ia  e s t a r  e x c lu s iv a m e n te  en  r e l a -  
c i6 n  con  s u s  d i l a t a d a s  p r â c t i c a s  h i g i e n i c a s  y  no con  s u s  h â  
b i t o s  a l i m e n t i c i o s -
En e s t a  é p o c a  m uchos p e n s a b a n  ad n  q u e  l a  c a r l e s  e s t a ­
b a  r e l a c i o n a d a  co n  a lg u n a  d e b i l i d a d  h e r e d i t a r i a  d e l  d i e n t e  
a  l a  f u e r z a  a t a c a n t e .  S i ,  como se  p e n s a b a , l o s  m ic r o o r g a n is -  
mos p r o d u c to r e s  d e  c a r i e s  e s ta b a n  s ie m p re  p r é s e n t e s ,  e n to n -  
c e s  s u s  e f e c t o s  v a r i a b l e s  d e b la n  e s t a r  d e te rm in a d o s  p o r  l a  
r e s i s t e n c i a  d e l  t e r r e n o .  P o r  e l l o ,  e l  té rm in o  " d i e n t e s  bue 
n o s "  ' e r a  s in d n im o  de d i e n t e s  d u r o s ,  b ie n  fo rm a d o s , l i b r e s  
de  c a r i e s  y  l o s  d i e n t e s  " p o b re s "  e r a n  b la n d o s  y c a r i a d o s .
E s to  c o n d u jo  a  e x te n s o s  e s t u d i o s  s o b re  e l  c o n te n id o  de 
c a l c i o  y  f d s f o r o  en  l a  s a n g re  y  l a  s a l i v a ,  p u e s to  que e s t a s  
s a l e s  e r a n  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n s t i t u y e n t e s  i n o r g â n ic o s  d e l  d r  
g an o  d e n t a r i o .  E le v a d o  m é ta b o lism e  de c a l c i o  y f o s f a t o  p o d r l a  
s i g n i f i c a r  d i e n t e s  m e jo r  fo rm a d o s  y m ayor r e s i s t e n c i a  a  l a  c a  
r i e s .
P o rb e rg  ( 1 3 7 ) ,  d e s p u é s  de p a s a r  r e v i s t a  a  to d o s  l o s  f a c  
t o r e s  que s e  h a b la n  in v o c a d o  p a r a  e x p l i c a r  l a  c a r i e s :  c l im a ,  
a l im e n ta c id n ,  c i v i l i z a c i d n ,  e t c . , i n s i s t i d  s o b re  l a  d i f e r e n t e  
c a n t id a d  de s a l e s  m in é r a le s  c o n te n id a s  en  l o s  a l im e n te s  y ,  s£  
b r e  to d o ,  en su  r i q u e z a  en c a l .
H izo  n o t a r  que s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  en  S u e c ia  se  v e la n  
muy f a v o r e c id a s  p o r  l a  e x t e n s id n  d e l  t e r r i t o r i o ,  s u s  d l f e r e n -  
c i a s  g e o l d g ic a s  muy m a rc a d a s ,  l a  p u r e z a  de su  r a z a ,  e t c .  C la  
s i f i c d  l a s  c iu d a d e s  seg u n  e l  g ra d e  de d u r e z a  de su s  a g u a s  y 
d e n o s t r d  que l o s  in d iv i d u o s  que b eben  a g u a  r i c a  en s a l e s  de 
c a l c i o ,  a q u e ja n  un  t a n t o  p o r  c i e n to  de c a r i e s  i n f e r i o r  a l  de
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l o s  que  b eb en  a g u a s  b la n d a s .
C a r l  R ose  q u ie o  in c r i m i n a r  en  l a  e t l o l o g l a  de l a  c a r i e s  
l a  c o n s t i t u c i é n  g e o l é g i c a  y  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  a g u a  po­
t a b l e ;  com unicé  que d e l  exâm en de u n  g r a n  m im ero d e  n in o s  e s -  
c o l a r e s  en  A le m a n ia , se  d e d u c la  que l o s  p r o c e d e n te s  d e  s e c t o -  
r e s  d e l  p a l s  en  l o s  que  l a s  s a l e s  c â l c i c a s  d e l  a g u a  y  d e l  t e ­
r r e n o  e r a n  e l e v a d a s ,  t e n i a n  d i e n t e s  m e jo r  fo rm a d ù s  y  m e jo r  s a  
lu d  d e n t a l  q u e  l o s  de  l a s  l o c a l i d a d e s  c u y a s  a g u a s  e r a n  d e  Im- 
jo  c o n te n id o  en  c a l c i o .  H echo que é l  e x p l i c a b a  p o r  u n a  m enor 
a s im i l a c i ô n  d e  l o s  e le m e n to s  c a l c â r e o s  d u r a n te  e l  p e r lo d o  de 
d e s a r r o l l o  y ,  p o r  t a n t o ,  u n a  m enor r e s i s t e n c i a  d e  l o s  t e j i d o s  
d e n t a r i o s .  P e r r i e r  ta m b ié n  o b s e rv é  u n a  c o i n o id e n c i a  e n t r e  l a  
c a r i e s  y  e l  consum e de a g u a  h e r v i d a ,  l a  c u â l  h a b l a  q u ed ad o  a -  
s i  p r i v a d a  de  su  c a r b o n a te  c é l c i c o .  No s e  pudo p r e c i s a r  en  am 
bo s  c a s e s  s i  e s t e  e f e c t o  s e  d e b l a  a  u n  m e jo r  d e s a r r o l l o  d e  l a  
e s t r u c t u r a  d e n t a r i a  o s i  s e  t r a t a b a  d e  u n  e f e c t o  p o s t e r i o r  a l  
d e s a r r o l l o .
P r i c e  ( 1 3 8 ) ,  ta m b ié n  p r e t e n d i é  que e x i s t l a  u n  p a r a l e l i s -  
mo e n t r e  l a  s a l i v a  muy a l c a l i n a  y  l a  p r o p o r c ié n  e l e v a d a  de  c a l  
c i o  i é n i c o  dn l a  s a n g re  en  l o s  p a c i e n t e s  a t a c a d o s  de  p e r io o d o n  
t o c l a s i a ,  v ié n d o s e  que m uchos de e l l o s  p r e s e n ta b a n  u n a  e s p e c ie  
de  in m u n id ad  con  r e s p e c to  a  l a  c a r i e s ,  m ie n t r a s  que en  l o s  p ro  
p e n s o s  a l  p r o c e s o  c a r i o s o  s e  p o d la  e n c o n t r a r  u n a  s a l i v a  m uyrp£ 
co  a l c a l i n a  y  u n a  g r a n  p r o p o r c ié n  d e  c a l c i o  i é n i c o  s a n g u in e o .
" Aunque e s t o  r é s u l t a  com probado c l ln ic a m e n te  en l o s  c a s o s  e j  
t r e m o s  en  am bos s e n t i d o s ,  se  e n c u e n t r a n  c a v id a d e s  en  p a c i e n t e s  
a ta c a d o s  de  p e r i o d o n t o c l a s i a ,  d i r â n  B u rc h a rd  e I n g l i s ,  en c u -  
yo  c a s o  e s  d i f l c i l  a rm o n iz a r  e s t a s  t e o r l a s  " ,
A n & lis is  c u id a d o s o s  de  s a n g re  y s a l i v a  no  m o s t r a ro n  p ru e  
b a s  c o n c lu y e n te s  de que l a s  v a r i a c i o n e s  de c a l c i o  y  f é s f o t o  
en  l o s  l l q u i d o s  c o r p o r a l e s  t u v i e r a n  a lg u n a  r e l a c i é n  con l a  a£. 
t i v i d â d  de  l a  c a r i e s .
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E s c u r io s o  que  t a u to s  o b s e r v a d o r e s ,  a p a re n te m e n te  im - 
b u id o s  en  e s t a  t e o r i a ,  en  a lg iin  a s p e c t o ,  " h u m o ra l " ,  de l a  
c a r i e s ,  en  su  b d sq u e d a  de p r u e b a s  p a r a  a p o y a r  e l  c o n c e p ts  de 
que l a  d u r e z a  o b la n d u r a  de l o s  d i e n t e s  so n  f a c t o r e s  d e c i s i -  
v o s ,  f r a c a s a r a n  a l  i n t e r p r e t a r  l a  h i s t o r i a  c l l n i c a  o b v ia  de  
l a  e n fe rm e d a d . N inguno  de e l l o s  p a r e c e  im p re s io n a d o  , d ic e  
B u n t in g ,  p o r  e l  h ec h o  de que  m uchos d i e n t e s  d u r o s ,  b ie n  f o r  
m ad o s, se  c a r i a r a n  e x te n s a m e n te  y  que o t r o s  m uchos, pobrem ei 
t e  fo rm a d o s  y b la n d o s  t u v i e r a n  p o c a s  o no p a d e c i e r a n  c a r i e s .
P e r o ,  p o r  a q u e l  e n t o n c e s ,  l l e g a r o n  c l a r a s  m a n i f e s ta c io  
n e s ,  p le n a m e n te  a u t é n t i f i c a d a s  y  que p o n la n  muy en e n t r e d ic h o  
l a  t e o r i a  de l o s  d i e n t e s  " d u r o s  y  b la n d o s  " .
B la c k ,  d e s d e  1 .8 9 8 ,  h a b l a  r e a l i z a d o  s e r i e s  a n â l i s i s  so ­
b r e  l o s  l la m a d o s  d i e n t e s  d u r o s  y  b la n d o s  y  d e d u jo  que l a  d u re  
z a  o b la n d u r a  de  e l l e s  no t e n i a  n a d a  que v e r  en l a  i n i c i a c i d n  
de l a  c a r i e s .
En g e n e r a l  e s t a s  d e n o m in a c io n e s  " d u ro s  y blandos*» , no 
s e  h a n  u t i l i z a d o  jam âs d i n d o l e s  u n  s i g n i f i c a d o  e x a c t e  s i n e ,  
mâs b i e n ,  como in d i c a d o r a s  de  e s t r u c t u r a  "b u e n a"  y  " p r e c a ­
r i a  " .  S é r i a  u n a  e x p r e s ié n  c l l n i c a  câm oda. Con r e f e r e n c i a  a  
e s t e  p u n to ,  B la c k  c i t a b a  e l  c a so  de un  hom bre cuyo e s m a l te  
h a b l a  s id e  s ie m p re  g re d o s o  y  f r i a b l e  como un  " p i z a r r i n "  y  q u e , 
a  p e s a r  de  e l l o ,  t e n l a  su s  d i e n t e s  muy poco  c a r i a d o s .  Es tam­
b ié n  u n  h ech o  de o b s e r v a c ié n  c o t i d i a n a  que a lg u n o s  d i e n t e s  eu 
y a  e s t r u c t u r a  e s  f ra n c a m e n te  d e l e z n a b le  y  cu y a  fo rm a  e s  d e fe £  
t u o s a ,n o  s u f r e n  c a r i e s ,  d e c l a  e s t e  a u t o r ;  p e ro  g e n e ra lm e n te  
e s t o s  feném enos e r a n  c o ï n c i d e n t e s .  L os d e f e c to s  de e s t r u c t u r a  
p o d r ia n  s e r  h e r e d i t a r i o s  o d e b id o s  a  un  t r a s t o r n o  de n u t r i c i é n  
q u e a f e c t a r a  e l  d e s a r r o l l o  o a  e n fe rm e d a d e s  e x a n te m â t ic a s  h e r£  
d i t a r i a s  o a d q u i r i d a s .
I«âs t a r d e  B la c k ,  e s t a b l e c e r l a  como r e s u l t a d o  de s u s  e s t u
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d i e s  q u e : " to d a  b a s e  p a r a  r e l a o i o n a r  l a  c a r l e s  en  e s t e  o a  
q u e l  :c a s o ,  a  c u e n ta  de  d i e n t e s  f r â g i l e s  o d i e n t e s  p o r  d e b a jo  
de l a  e s t r u c t u r a  m e d ia , d i e n t e s  p o b re m e n te  c a l c i f i c a d o s ,  e t c ,  
d eb e  d e s a p a r e c e r
E l  p r o p io  L e6n  W il l ia m s  d i r i a  : " s i  l a s  c o n d ic io n e s  
a m b ie n ta le s  d e  l o s  d i e n t e s  son  de  t a l  n a t u r a l e z a  que f a v o r e  
c e n  e l  d e s a r r o l l o  y  a c t i v i d a d  d e  l a s  b a c t e r l a s  p r o d u c to r a s  de 
â c i d o ,  y  s i  s e  p e r m i t s  a  e s t a s  b a c t e r i a s  p e g a r s e  a  l a  s u p e r  
f i c i e  d e l  e s m a l te ,  e l  d i e n t e ^ e s t â  c o n d e n a d o , au n q u e  s é a  e l  
m âs p e r f e c t s  q u e  s e  h a y a  fo rm ado  ja m â s . P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  e 
s a s  c o n d ic io n e s  a m b ie n ta le s  no  e s t â n  p r é s e n t e s ,  e l  p e o r  esm al 
t e  no  s e  c a r i a r â  " ,
A p e s a r  d e  l a  g r a n  m asa de  p ru e b a s  que  c o n t r ib u y e r o n  a  
a p o y a r  e s t a s  a u t o r i z a d a s  o p in io n e s ,  a lg u n o s  c r e y e r o n  ad n  du­
r a n t e  m uchos a d o s ,  que l a  c a r i e s  s e  d e b ia  a  u n a  p o b re  e s t r u £  
t u r a  d e n t a r i a ,  recom endando  l e c h e  y  su s  d e r iv a d o s  p a r a  l a  p r£  
v e n c ié n  de l a  en fe rm e d ad  c a r i o s a .
L le g é  e n to n c e s  e l  n u ev o  c o n o c im ie n to  de l a  n u t r i c i é n .  Es 
e x t r a d e  que t a n t o s  g ra n d e s .m o v im ie n to s  en  l a  h i s t o r i a  d e l  mun- 
do s e a n  " s ig n o s  de  l o s  t ie m p o s  " o c i c l o s  é v o l u t i v e s  mâs que 
a p o r t a c io n e s  o h a l l a z g o s  d e b id o s  a  a lg d n  i n d i v i d u s  en  p a r t i c u  
l a r .  D esde h a c i a  mucho tie m p o  s e  s o s p e c h a b a  que c i e r t o s  o sc u -  
r o s  e le m e n to s  a l i m e n t a r i o s  e r a n  im p o r ta n te s  p a r a  l a  s a l u d .  En 
1 .8 9 7  E ijk m an  v i é  que cu an d o  a l im e n ta b a  a  s u s  p a lo m as  con  a r r o z  
b la n c o  r e f i n a d o ,  d e s a r r o l l a b a n  u n a  p a r a l i s i s  muy s i m i l a r  a l  
b e r i - b e r i  en  e l  hom bre ,
A p r i n c i p l e s  de s i g l o  se  em pezaron  a  l o g r a r  p r o g r e s o s  
v e r d a d e r o s  en  l a  c o m p re n s ié n  de e s t o s  p r i n c i p i o s  a l i m e n t a r i o s  
p r o t e c t o r e s .  E n to n c e s ,  r e p e n t in a m e n te ,  s u r g i é  un  g r a n  i n t e r é s  
en  l a  n a t u r a l e z a  de  l o s  a l im e n te s  y  l o s  r e q u i s i t e s  p a r a  u n a  nu 
t r i c i é n  a d e c u a d a .  P u n k , en  A lem an ia , fu é  e l  p r im e ro  que a p l i -
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c6 e l  té rm in o  " v i ta m in a s  " a  e s t o s  f a c t o r e s  a l i m e n t a r i o s  de£  
c o n o c id o s ,  s ig u ie n d o  l o s  h i s t é r i c o s  e s t u d i o s  de Me C o llum  y  
D a v is ,  O sb o rn e  y  M e n d e l, M e lla n b y  y  o t r o s  q u e , in d e p e n d ie n te - _  
m e n te ,  a t a c a r o n  e l  p ro b le m a . Con e s t a s  i n t e n s a s  i n v e s t i g a c i o ­
n e s  s e  v e r i f i e d  que  l a  v id a  no puede m a n te n e r s e  s d la m e n te  a  
b a s e  d e  p r o d u c to s  a l i m e n t a r i o s  p u r i f i c a d o s  y que u n a  d i e t a  a -  
d e c u a d a  e s  a lg o  mâs que p r o t e f n a s ,  h i d r a t o s  de  c a rb o n o  y  g r a -  
s a s .  Tam bién d eb e  c o n te n e r  c i e r t o s  v e s t i g i o s  de  e le m e n to s  que 
so n  " f a c t o r e s  a l i m e n t a r i o s  a c c e s o r io s  " ,  s i n  l o s  c u a l e s  l a  
v i d a  y  l a  s a lu d  no  pu ed en  s e r  n o r m a le s .
Hay que r e c o r d a r  e l  g r a n  im p a c to  d e  e s t o s  n u e v o s  d e s -  
c u b r i r a i e n to s  que c o m p e tia n  con  l o s  de l a  e r a  b a c t e r i o l â g i c a ,
E l  c o n o c im iè n to  de  que l o s  n iü o s  p o d r ia n  s e r  p r o t e g i d o s  de 
l o s  i n v a l i d a n t e s  e f e c t o s  d e l  r a q u i t i s m o  m e d ia n te  u n a  a l im e n ­
t a c i d n  con  v i t a m in a  D y  c a l c i o ,  que e l  e s c o r b u to  p o d ia  s e r  
p r e v e n id o  y  c u ra d o  con  v i t a m in a  C , l a  x e r o f t a l m i a  con  v i t ami 
n a  A, e l  b e r i - b e r i  con v i ta m in a  B y l a  p e l a g r a  con  â c id o  n i -  
c o t i n i c o ,  f u é  énorm ém ente t r a s c e n d e n t e .
E s ta s  i n v e s t i g a c i o n e s  a c l a r a r o n  m uchas e n fe rm e d a d e s  e£  
p e c i f i c a s ,  no b ie n  c o m p re n d id a s  h a s t a  e n to n c e s .
O tr a  v ez  l a  O d o n to lo g ia  a b r a z a r i a  u n a  n u ev a  i d e a ,  a p l i  
can d o  e s t e  n u ev o  c o n c e p to  de s a lu d  y e n fe rm e d a d  a  l a  c a r i e s ,  
con  l a  e s p e r a n z a  d e  que en  é l  p u d ie r a  h a l l a r s e  l a  r e s p u e s t a  
a l  p ro b le m a .Es n a t u r a l  que  q u ie n e s  t r a b a j a b a n  en e s t e  t e r r e ­
n o ,  d i r i g i e r a n  p r im e ra m e n te  su s te n c ié n  a  l a  v i ta m in a  D y  a l  
m e ta b o l is m s  d e l  c a l c i o .
A unque, como hemos v i s t o  no h a b i a  n in g u n a  p ru e b a  o l l -  
n i c a  p a r a  a p o y a r l a ,  m uchos se  a f e r r a b a n  adn  a  l a  i d e a  d e  que 
l o s  d i e n t e s  se  c a r i a b a n  p o rq u e  e ra n  b la n d o s  o c a r e c i a n  de  r £  
s i s t e n c i a .  S u p o n ia n ,  como y a  d i j i m o s ,  q u e  l a  f u e r z a  a t a c a n t e  
e s  u n a  c o n s ta n t e  y  que l a  a p a r i c i é n  de  l a  c a r i e s  e s t a b a  determ _i
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n a d a  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  d e l  t e r r e n o :  u n  r e n a c im i e n to ,  en  a l  
g u n o s  a s p e c to s jd e  l a  t e o r i a  h u m o ra l t r a s n o c h a d a .  De a c u e rd o  
con  e l l o ,  s i  e l  m e ta b o lism o  d e l  c a l c i o  p u d ie r a  s e r  c o n t r ô l a  
do p o r  s u p le m e n to s  d i e t é t i c o s ,  e n to n c e s  l a  e s t r u c t u r a  d e n t a  
r i a  y  su  r e s i s t e n c i a  a  l a  c a r i e s  p o d r i a  m e jo r a r s e  p o r  m edio  
de  l a  n u t r i c i é n .
Se r e a l i z a r o n  en  e s t e  tie m p o  m uchos e x p e r im e n to s  s o b re  
a n im a le s ,  a  l o s  q u e  s e  a l im e n té  con  d i v e r s a s  fo rm a s  de  r e g i  
m enes in a d e a u a d o s ,  o b s e r r d n d o s e  e l  e s ta d o  de s u s  d i e n t e s .  Se 
e s t u d i a r o n  p r a c t i c a m e n te  to d a s  l a s  v i t a m in a s ,  con  e s p e c i a l  
é n f a s i s  en  l a  A, D* 0 y  K. En l a  a l im e n ta c ié n  con  d i e t a s  ta n  
i n a d e c u a d a s ,  f r e c u e n te m e n te  s e  o b s e rv a ro n  c a r i e s  en  l o s  a n i ­
m a le s  de e x p e r im e n ta c ié n  y  s e  s a c a ro n  m uchas c o n c lu s i o n e s  
r e s p e c t o  a  l a  im p o r ta n c ia  de  e s t a  o a q u e l l a  v i t a m in a  en  e l  
c o n t r o l  de  l a  a f e c c i é n .  N in g u n a  de e s a s  c o n c lu s io n e s iy  s i n  em 
b a r g o ,  fu é  a p o y a d a  jam âs p o r  p ru e b a s  c i e n t i f i c a s  s u f u c i e n t e s  
como p a r a  j u s t i f i c a r  su  a d o p c ié n  . De to d a s  m a n e ra s ,  d u r a n te  
a lg iin  tie m p o  t ç d a  l a  a t e n c i é n  i b a  a  p e rm a n e c e r  e n f o c a d a  h a ­
c i a  l a  n u t r i c i é n  como r e s p u e s t a  a l  p ro b le m a  de l a  c a r i e s .
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Muy e s c a s a  I n f o r m a c lé n ,  ten em o s r e s p e c t o  a l  c o n o c l m l ^  
t o  q u e  l o s  a n t ig u o s  p o b la d o re s  d e  E spaA a pud l e r a n  a t e s o r a r  
s o b r e  e l  p ro b le m s  d e  l a  c a u s a  i n l e l a l  d e l  p r o c e s o  q u e  d e s t r u f a  
d e  t a l  fo rm a  s u s  d i e n t e s  y  l e a  o c a s io n a b a  t a n  a t r o c e s  d o l o r e s .
£n  g e n e r a l  y  l o  mismo q u e  su c e d e  con  e l  r e s t o  d e  l a s  
p r â c t i c a s  m é d ic a s ,  poco  s e  co n o c e  s o b re  l a  O d o n to lo g ia  en  l a  
a n t i g u a  E sp a fla , y  aiîn m enos de l a s  i d e a s  q u e  p u d ie r a n  t e n e r  so  
b r e  e l  o r ig e n  d e  l a  c a r i e s .
No e s  d i f i c i l  s u p o n e r  que  l o s  p r i m i t i v o s  a n c e s t r a s  a t r l -  
b u y e ra n  s u s  m a ie s  d e n ts u r io s  a  l a  i n t e r v e n c i é n  de  l o s  d i o s e s  y 
q u e ,  p o r  t a n t o ,  r e c u r r i e r a n  a  r e m e d io s  c r e e n c i a l e s  p r o p o r c io  
n a d o s  p o r  h e c h ic e r o s  y  ch a m a n es . P r â c t i c a  f r e c u e n t e  e r a  s i t u a r  
a l  a f l i ^ i d o  p o r  l a  en fe rm e d ad  a  l a  p u e r t a  d e  su  c a s a ,  p a r a  v e r  
s i ,  con  l a s  d i v e r s a s  o p in io n e s  y  re m e d io s  de  l o s  t r a n s e u n t e s ,  
l e  p o d ia n  o f r e c e r  a lg iîn  c o n s u e lo  ( 139 ) .
P o r  s u p u e s to ,  l a s  s u c e s iv a s  c o l o n iz a c i o n e s  d e  c u l t u r a s  
s u p e r i o r e s ,  f e n i c i o s ,  g r i e g o s ,  ro m a n o s , i b a n  a  t r a n s m i t i r  a  l o s  
r d s t i c o s  h a b i t a n t e s  c e l t i b e r o s ,  no s é lo  s u s  s a b e r e s  en l o s  com­
p o s  d e l  A r t e ,  l a  F i l o s o f i a ,  y l a s  C ie n c ia s  T é c n ic a s ,  s in o  que 
ta m b ié n  in c o r p o r a r i a n  a l  a c e rv o  a u té c to n o  s u s  c o n o c im ie n to s  mé 
d i c o s ,  e n t r e  l o s  que  se  i n c lu y e r o n ,  s i n  d u d a , l o s  b u c o d e n ta r io s .  
De é s t a  fo rm a , t e n d r i a n  a s i e n t o  en E sp a n a  l a s  p r im e ra s  te o  
r i a s  g r i e g a s  q u e  a t r i b u i a n  l a  e n fe rm e d ad  d e n t a l  a  p e r v e r s a s  ma- 
q u in a c io n e s  de  l o s  d em o n io s o a  un  c a s t i g o  d i v i n o ,  e s  d e c i r  l a s  
p r i m i t i v a s  t e o r i a s  a n i m i s t a s ;  l a s  h i p o c r i t i c a s  i d e a s  que ju z g a -
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ban  l a  c a r i e s  como r e s u l t a d o  d e l  t r a s t o m o  de l o s  hum or e s  co£ 
p o r a l e s ,  e s  d e c i r  l o s  i n i c i o s  de l a  t e o r i a  h u m o ra l de  l a  c a r i e s  
que t a n t a  p e r s i s t e n c i a  en  l o s  t ie m p o s  i b a  a  l o g r a r ,  y l o s  pen  
s a m ie n to s  de  A r i s t ô t e l e s  a c e r c a  d e l  daho  que o r ig in a b a n  l o s  d u l  
c e s  s o b re  l à  d e n ta d u r a  a l  p r o d u c i r s e  u n a  " p u t r e f a c c i d n " .
De Roma, l l e g a r i a n  l a s  i d e a s  de  C e ls o  y  S c r ib o n iu s  La r g u s ,  
c o n s id e r a n d o  a  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e n t a l e s  como p a r t e  de  l o s  t r a s ­
to r n o  s  g é n é r a l e s  d e l  o r g a n is m s ,  d e  l a  a l t e r a c i d n  de l o s  hum ore s  
o a t r i b u y e n d o  e l  o r ig e n  d l t im o  d e  l a  c a r i e s  a  un  g u s a n o . Tam­
b i é n ,  p o s t e r i o r m e n te ,  a l c a n z a r i a n  l a  P e n in s u l a  I b é r i c a  l a s  te o  
r i a s  de  G a le n o  a c e r c a  d e l  o r ig e n  i n t e r n e  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  
que s é r i a  d e b id a  a  un  e s ta d o  a n o rm a l de l a  s a n g re  que p r o d u c ia  
"hum ore s  m o rd a c e s  y  c o r r o s i v e s "  que  a l t e r a b a n  l a  e s t r u c t u r a  den  
t a r i a  y  c a u s a b a n  su  d e s t r u c c i é n  p r o g r e s i v a .
L as  p r im e r a s  t e o r i a s  s o b re  l a  e t i o p a t o g ê n i a  d e l  p ro c e s o  
c a r i o s o ,  ( a n i m i s t a ,  h u m o ra l ,  v e r m i c u la r ,  e t c ,  ) ,  s e  in c o rp o ­
r a r i a n  de e s t a  fo rm a , a  t r a v é s  de  n u e s t r o s  s u c e s iv o s  c o l o n iz a  
d o r e s ,  a l  a c e r v o  de s a b e r e s  de n u e s t r a  p r i m i t i v a  c u l t u r a .
A lgo ib a i  a  a p o r t a r ,  no o b s t a n t e ,  l o s  a n t ig u o s  p o b la d o r e s  
de  l a  p e n i n s u l a ,  a  cam bio d e l  b a g a je  de c o n o c im ie n to s  que l o s  
i n v a s o r e s  l e s  d e ja b a n .  Un i n s d l i t o  rem e d io  p a r a  l a s  a f e c c i o n e s  
b u c a le s  que l o s  f o r â n e o s  s e  a p r e s u r a r o n  a  a d o p t a r ,  l l e v â n d o s e  
a  l a  m e t r d p o l i s  su  u so  y  adn  l a  m a t e r i a  p r im a .
Se t r a t a b a  de l a  o r i n a  de  l o s  i b e r o s  que s e c u la rm e n te  e_s 
t o s  u s a b a n  p a r a  r e a l i z a r  c i e r t a s  a b lu c io n e s  y  como c o l u t o r i o  
b u c a l  ( 140 ) .
Son a b u n d a n te s  l a s  a l u s io n e s  a  e s t e  h ech o  en l o s  e s c r i t o s  
c l â s i c o s .  L a s o c ie d a d  ro n a n a  e s tu v o  b ie n  in fo rm a d a  de e l l o  y con 
v e n c id a  de  l a s  e x c e l e n c i a s  de su  u s o ,  em pezando a  c o n s u m ir la  â v i  
d am en te  p a r a  i n t e n t a r  p r e c e r v a r s e  de l a s  i n f i n i t a s  r a o l e s t i a s  cu e
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su  g o l o s l n e r f a ,  ( b ie n  s a b id o  e s  c6mo a b u s a b a n  de l a  m ie l  y  
o t r o s  d u lc e s  con  a u t é n t i c a  d e l e c t a c i é n  ) ,  l e s  e s t a b a  a c a r r e â n  
dto.
En poco  tie m p o  s e  i n s t a u r é  un  a c t i v o  c o m e rc io  e n t r e  l a s  
c o s t a s  de  l a  P e n i n s u l a  y  Roma, l l e v a n d o  a  é s t a  e l  i b é r i c o  e -  
m u n c to r io  como s i  f u e r a  u n  t e s o r o ,  t r a n s p o r t a d o  en  r i c a s  v a s l  
j a s  d e  o n i z .  ^  o r i l l a s  d e l  T ib e r  e r a  c la m o ro e a m e n te  r e c i b i d o  
p o r  l a  a l t a  s o c ie d a d  rom ana q u e  s e  a p l i c a b a  in m e d ia ta m e n te  a  
su  em pleo  c o n v e n c id a  de  s u s  m a g n i f ic a s  c u a l id a d e s  t e r a p é u t i -  
c a s .
De é s t a  fo rm a  e l  d e s t i l a d o  r e n a l  de l o s  i b e r o s  s e  i b a  
a  c o n v e r t i r  en  uno  de l o s  p r im e r o s  d e n t i f r i c o s  u sa d o  en  e l  
m undo.
P o r  qué p r e c is a m e n te  l a  o r i n a  de  l o s  i b e r o s  ? ,  s e  p r £  
g u n ta  G o n z a le z  I g l e s i a s  en  su  "P asad o  d e  l a  H ig ie n e  B ucoden  
t a r i a  en  E sp aH a "(1 4 1 )«  i P o r  q u é  l o s  rom anos no em p lea b an  l a  
s u y a  p r o p i a ? . R e s p e c to  a  e s t o  l o s  e s t u d i o s o s  n o s  d â n  v a r i a s  
t e o r i a s .  En p r im e r  l u g a r  q u e  s e  t r a t a b a  s im p le m e n te  de  u n a  
p r â c t i c a  c r e e n c i a l  y  a n i m i s t a .  P a r a  o t r o s  p u d ie r a  t r a t a r s e  
de  u n  s im p le  m im etism o y  d e  l a  e x é t i c a  c r e e n c i a  de  q u e  " to  
do l o  de  f u e r a  e s  m e jo r " .  G o n z â le z  I g l e s i a s  p i e n s a  que  t a l  
v e z  f u e r a  m e jo r  e f e c t iv a m e n te  l a  o r i n a  de  l o s  i b e r o s  p o rq u e  
t u v i e r a  un c o n te n id o  mâs r i c o  en  am o n iac o ; no  e s  de  e x t r a f i a r  
que  l a  o r i n a  p r e s e n t a r a  u n  a l t o  c o n te n id o  en p r e c u r s o r e s  a -  
m o n ia c a le s  d a d a  l a  d i e t a  a b u n d a n te  en p r o t e i n a s  a n im a le s  ( r £  
co rdem os que E spafla  e r a  e n to n c e s  muy r i c a  en l e p é r i d o s ) .  P o r  • 
d l t i m o ,  s i  e s  v e rd a d  l a  a s e v e r a c i é n  de  M o re jé n  de  que l a  d i e  
t a  e r a  p r e f e r e n te m e n te  a  b a s e  de v e g e t a l e s  y  c e r v e z a ,  l a  o r i  
n a  s e f i a  r i c a  en  â c id o  h i p â r i c o  que f â c i lm e n te  p a s a  a  â c id o  
b e n s o ic o ,  de c o n o c id a s  p r o p ie d a d e s  a n t i s é p t i c a s  y  a s t r i n g e n t e s .
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S ea  p o r  l a s  c a u s a s  que  f u e r e ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  l a  o r i ­
n a  de  l o s  i b e r o s  f u é  c o n s id e r a d a  como u n  e x c e l e n t e  c o l u t o r i o  
d e n t i f r i c o .
CAPITULO TERCmO
L i EDÉJ) MEDIA
CAPITULO TERGSRO
EDAD MEDIA.
D u ra n te  c e r c a  de ocho  s l g l o s  v an  a  d e s a r r o l l a r s e  s im u l 
tâ n e a m e n te  d o s  c u l t u r a s  en l a  P e n in s u l a  i b é r i c a ,  l a  â r a b e  y  l a  
c r i s t i a n a ,  A p e s a r  de  l a  h o s t i l i d a d  m a n i f i e s t a  e n t r e  ambas c o -  
m u n id a d e s , s u s  c u l t u r a s  ib a n  a  c o m p le m e n ta rse  r e s p e c t iv a m e n te .
S i  e l  B n i r a to  de B agdad en  O r i e n t e ,  f u é  e l  fo c o  de  c u l t £  
r a  mâs im p o r ta n te  d e l  I s l a m ,  no l e  fu é  a  l a  z a g a ,  en O c c id e n te ,  
e l  E m ira to  de  C é rd o b a , ® ste  U ltim o  s i r v i é  de  p u e n te  con  e l  mun 
do c r i s t i a n o  p a r a  t r a n s m i t i r  de nuevo  a  l a  m e d ie v a l E u ro p a  b a£  
b a r i z a d a ,  l a  s a b i d u r i a  c l â s i c a ,  fu n d a m e n ta im e n te  l a  g r i e g a .
A l té rm in o  d e l  déc im ô  s i g l o  de n u e s t r a  e r a ,  a p a r e c e  a s i ,  
en  l a  E spafla  d o m in ad a  p o r  l o s  â r a b e s ,  u n a  f i g u r a  que b r i l l a r â  
con  f u l g o r  p r o p i o ,  no s é lo  p o r  e l  i n t e r é s  de su  o b r a  s in o  p o r  
que  s u s  e n s e r la n z a s  y  t e o r l a s  se  p e r p e tu a r â n  a  to d o  lo  l a r g o  
d e l  m e d ie v o , e s tu d i â n d o s e ,  ju n to  a  l a s  o b r a s  de H ip o c r a te s  y 
G a le n o  como e l  P a ra d ig m a  en  l a  E s c o l â s t i c a .
Se t r a t a  d e  K h a la f  ib n 'A b b â s  a l - Z a h a r à w i ,  ta m b ié n  co n o - 
c id o  p o r  e l  nom bre l a t i n o  de  A b u lc a s i s ,  s i n  d i s p u t a  a lg u n a  e l  
c i r u j a n o  â r a b e  mâs n o t a b l e  y p o s ib le m e n te  uno de l o s  t r a t a d i s  
t a s  de  G i r u g ia  mâs im p o r ta n te s  de to d o s  l o s  t ie m p o s ,  como d i r â  
de é l  R i e r a  ( 142 ) .
N ac id o  en  Z a h râ ,  c e r c a  de C é rd o b a  son  i n c i e r t o s  l o s  d a -  
t o s  s o b re  l a  f e c h a  de  su  n a c im ie n to ,  s i t u â n d o s e  seg ü n  d iv e r ­
s e s  a u t o r e s  e n t r e  912 y  9 3 6 , y  c i f r a n d o  su  m u e rte  en 1 .0 1 3 .
Su a l t o  p r e s t i g i o  como p r o f e s i o n a l  l o  c o n v e r t i r i a  en m édico  
d e l  C a l i f a  A b-Er-R ahm an I I I  y de Al-Hakam  I I .
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Su e n c l c l o p e d l a  m é d i c o - q u i r u r g i c a s t i t u l a d a  K i t a b - a l -  
T a s r l l  0 s im p le m e n te  A l - T a s r i f  ( l a  p r â c t i c a  ) ,  e s  u n a  a m p lia  
o b r a  c o m p u e s ta  d e  t r e i n t a  to m o s . P ué t r a d u c i d a  a l  l a t i n  p o r  
G e ra rd o  d e  C rem ona en  T o le d o  d u r a n te  e l  s i g l o  X I I ,  L a e d i c i é n  
p r i n c i p e  c o r r e s p o n d e  a  l a  im p r e s ié n  v e n e c i a n a  de  1 .4 9 8  f i g u r â n  
do e l  t e x t o  d e  su  l i b r o  XXX, L a  C i r u g i a ,  ( v e r d a d e r o  b r e v i a r i o  
q u i r d r g i c o  ) ,  ju n to  a  l a  C b i r u r g i a  P a r v a  d e  Guy d e  O h a u l i a c .
A b u lc a s i s ,  como g r a n  p a r t e  d e  l o s  m é d ic o s  â r a b e s ,  h e r e -  
d e r o s  d e  l o s  t r a d i c i o n a l e s  c o n o c im ie n to s  g r i e g o s ,  r e c o g e  en su  
C i r u g i a  e l  s a b e r  q u ir U r g ic o  a n t i g u o ,  s ie n d o  p e r c e p t i b l e  en  su  
o b r a ,  l a  h u e l l a  d e  l o s  a u t o r e s  c l â s i c o s .  R i e r a  d i c e  q u e  " l a  o 
b r a  d e l  c i r u j a n o  b isp a n o m u su lm ân  e s  u n a  c o m p ila c ié n  d e l  c u a r -  
t o  l i b r o  de  P a b lo  d e  B g in a ,  e n r i q u e c i d a  con  n o t a s  to m a d as  de  o 
t r o s  a u t o r e s "  ( 143 ) .  S in  em bargo  A b u lc a s i s ,  a  p e s a r  de  h a b e r  
s e  apoyado  p r e f e r e n te m e n te  en  f u e n t e s  d e  o t r o s  a u t o r e s , .  no  se  
l i m i t a  a  l a  s im p le  t a r e a  d e  c o m p i la d o r ,  p u e s  supo  e n r iq u e c e r  e l  
s a b e r  q u i r d r g i c o  co n  su  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  y e l e v a r  a s i  su  n i -  
v e l  d e n t r o  de  l a  m e d ic in a  â r a b e ,  cuyo i n f l u j o  a  t r a v é s  d e  su s  
v e r s i o n e s  l a t i n a s  e s  p e r c e p t i b l e  en e l  O c c id e n ts  c r i s t i a n o  en 
l a  m a y o ria  de l o s  c i r u j a n o s  d e  l a  B a ja  Edad M ed ia .
Cima de l a  C i r u g ia  â r a b e ,  l a  o b ra  de  A b u lc a s i s  i n s p i r a r â  
l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  t r a t a d o s  d e  C i r u g ia  h a s t a  e l  R e n a c im ie n ­
t o ,  s ie n d o  s u s  i n f l u e n c i a s  a p r e c i a b l e s  s o b r e  to d o  en R o g e r de 
P a rm a , L a n f ra n c o  y  s o b r e  to d o  en  Guy d e  O h a u l ia c ,  q u ie n  c i t a  
r e i t e r a d a m a i t e  e l  nom bre d e l  c i r u j a n o  b isp a n o m u su lm â n .
D iv id e  su  o b r a  en t r è s  p a r t e s  fu n d a m e n ta le s  en o rd e n  a l  
t r a t a m i e n t o  e i n s t r u m e n ta l  em p le a d o , no  seg d n  e l  t i p o  de  l e -  
s i d n ,  l a  t o p o g r a f i a  d e l  é rg a n o  a f e c t o  o l a  s in t o m a t o lo g ia  c l i  
n i c a .  En l a  p r im e r a  p a r t e  so n  d e s c r i t a s  l a s  a f e c c i o n e s  cuya 
t r a t a m i e n t o  r e q u i e r s  e l  u s o  d e l  c a u t e r i o ;  l a  s e g u n d a  se  ocupa
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de r e l a t a r  l a s  d i f e r e n t e s  t é c n l c a s  q u im î r g l c a s  en que  s e  h a  
c e  I m p r e s c ln d lh le  e l  em pleo  d e  in s t r u m e n to s  c o r t a n t e s  j ,  p o r  
U lt im o ,  l a  t e r c e r a  p a r t e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a s  l u x a c io n e s  y  
f r a c t u r a s .
L a o b r a  de  A b u lc a s i s  e s ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  l a  a p o r t a -  
c i é u  m&s v a l i o s a  d e  l a  O d o n to lo g ia  H is p a n o â ra b e  y ,  u n o  d e  l o s  
me j o r e s  exp on e n t e s ,  d e n t r o  d e  é s t a  e s p e c ia ü l id a d ,  d e  l o s  cono 
c im ie n to s  v i g e n t e s  e x p re s a d o s  en  l a  l i t e r a t u r a  o d o n to l é g i c a  & 
r a b e  y  m e d ie v a l .  S u s e x p o s ic lo n e s  t e n d r é n  v a l i d e z  h a s t a  l l e g a r  
e l  g r a n  au g e  e x p e r im e n ta d o  p o r  e s t a  ram a d e  l a  c i r u g i a  d u ra n ­
t e  l a s  c e n t u r i e s  r e n â c e n t i s t a s .
L os p r o c e a o s  o d o n to lô g ic o s  o cu p an  u n a  e x ig u a  p a r t e  d e  l a  
C i r u g i a  de  A b u lc a s i s ;  l a  O d o n to lo g ia ,  r e c o g i d a  en  s6 1 o  nUcve 
c a p i t u l e s  d e  su  o b r a ,  m e re ce  p a r a  e l  a u t o r  m « io s  i n t e r é s  que  o 
t r o s  a s p e c to s  q u i r d r g i c o s .  Sœ r e f e r i r â  a  l o s  a p o s te m a s  g in g iv a  
l e s  q u e  p u ed e n  p r o v o c a r  s u p u r a c io n e s  en  l a  r a l z  de  l o s  d i e n t e s  
y  que  c u r a r â  m e d ia n te  c a u t e r i z a c i é n .  E l  r e b la n d e c im ie n to  d e  l a s  
e n c i a s  ( sem ej a n t e  a  l a  a c t u a l  " p i o r r e a " ) ,  e s  a t r i b u i d o  a  l a  "b u  
m edad p r o v o c a d o ra  de l a  m o v i l id a d  d e n t a l "  r e d u c ie n d o  su  t r a t a m ie n  
t o  a  l a  c a u t e r i z a c i é n  y  p o s t e r i o r e s  la v a d o s  con  a g u a  s a l a d a .  Tam­
b ié n  h a b l a  de c i e r t a s  e x c r e c e n c i a s  c a m o s a s  de  l a s  e n c i a s  (e p u ­
l i s )  d e  l a s  que d i c e  d e b e n  e x t i r p a r s e  con  u n  b i s t u r i  ( " n u c in o " )  
y  t i j e r a s  y , s i  r e c i d i v a s e n , c a u t e r i z a r l o s .
R e s p e c to  a l  d o lo r  d e n t a l ,  que debem os i d e n t i f i c a r  con  l a  
c a r i e s ,  A b u lc a s i s  su p o n e  que e s  d e b id o  a  l a  " f r i a l d a d " ,  v u e l t a  
como vemos a  l a  c o n c e p c ié n  h u m o ra l de  l a  e t i o l o g i a  d e l  p ro c e s o  
c a r i o s o ,  re c o m en d a n d o , p o r  t a n t o ,  e l  u s o  d e l  c a u t e r i o  y  l a  " c a n  
n u la "  como re m e d io  p a r a  e l  < îo lo r d e n t a l ,  Aunque t e x t u  aim  e n te  y  
mâs a d e l a n t e  d i r â :  "C uando e l  d o lo r  e s  c a u sa d o  p o r  f r i o  o gus% 
n o s  y f r a c a s a n  to d o s  l o s  t r a t a m i e n t o s  ( m é d ic in a le s )  e m p le a d o s .
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h a b r â  de r e c u r r i r s e  a  d o s  t e r â p i a s ;  o b ie n  a l  em pleo  de  l a  man 
t e c a  o ,  s i  n o ,  a l  h i e r r o  c a n d e n te " ( 1 4 4 ) , con  lo  que ta m b ié n  su s  
c r i b e  l a  t e o r i a  d e  l a  p o s i b l e  a c t u a c i é n  d e  l o s  v e rm es en  e l  o r ^  
gen  de  l a  c a r i e s .
T am bién t r a t a  l a s  f i s t u l a s  d e n t a r i a s  con  e l  c a u t e r i o  "q u £  
m â n d o la s  con  u n a  p u n ta  d e l  mismo c a l i b r e  que l a  f i s t u l a .  S i  e l l o  
f r a c a s a r e ,  s e  d e s c u b r e  e l  h u e s o ,  s e  e x t i r p a  l a  p a r t e  e n fe rm a  y 
s e  o b t i e n e  l a  c u r a c i é n " .
Un c a p i t u l e  de  su  o b r a  v a  a  t r a t a r  d e  P r o f i l a x i s  b u c a l .  
A b u lc a s i s  h a b l a  en  é l  d e l  s a r r o  o t â r t a r o  d e n t a r i o ,  in d ic a n d o  su 
p e l i g r o  y  d i s t i n g u i e n d o  t r è s  c l a s e s :  e l  n e g r o ,  e l  v e r d e  y  e l  a -  
m a r i l l o  y  d i c e  que  s e  " c o r r e n  d e b a jo  d e  l a s  e n c ia s  y  ponen  l a s  
r a i c e s  a l  d e s c u b i e r t o .  Cuando se  é n n e g r e c e  y  tom a c o l o r  v e rd u £  
c o ,  l o  c u a l  p u e d e  p r o v o c a r  l a  c o r r u p c ié n  d e  l a s  e n c i a s ,  a f i r m a  
A b u lc a s i s ,  c o n v ie n s  e f e c t u a r  l a  l im p ie z a  b u c a l " ,  p a r a  l o  que r e  
c o m ien d a  e l i m i n a r  e l  s a r r o  con  u n a  l a r g a  s e r i e  ( d i e c i s e i s )  de 
i n s t r u m e n to s  d e  h i e r r o  a p r o p ia d o s  a  t a l  f i n  de  r a s u r a r  l o s  d ie n  
t e s  ( " r a s o r i o s " ) ,  u n o s  p a r a  e l  m a x i la r  s u p e r i o r  y o t r o s  p a r a  l a  
m a n d ib u la .
"A v e c e s ,  en  l a s  s u p e r f i c i e s  de l o s  d i e n t e s ,  p o r  l a  p a r t e  
i n t e r i o r  y  e x t e r i o r  y  e n t r e  l a s  e n c i a s ,  s e  s e g re g a n  c o r t e z a s  â s  
p e r a s ,  t d r p e s ,  que p o r  e l l a s  s e  l l e g a  l a  c o r r u p c ié n  de l a  e n c ia  
y s e  a l a r g a n  l o s  d i e n t e s .  Eg c o n v e n ie n te  h a g a s  s e n t a r  a l  p a c ie n  
t e  e n t r e  t u s  m anos, ap o y e s  su  c a b e z a  s o b re  tu  p ech o  y r a s p e s  l a  
m u e la  y  e l  d i e n t e  en l o s  q u e a p a re z c a n  c o r t e z a s  y  c o s a s  p a r e c id a s  
a  a r e n a s ,  h a s t a  l i m p i a r l a s .  S i  p u e s  s e  q u i t a  l o  que  en e l l a s  
h ay  d e sd e  e l  p r i n c i p l e  de l a  r a s p a d u r a ,  e s t é  b ie n ,  y s i  no  , s e  
r e p i t e  s o b re  e l l o s  l a  r a s p a d u r a  un  d i a  y  o t r o  y  o t r o ,  h a s t a  l i e  
g a r  en é l  a l  u l t im o  d e se o  que q u i e r a s " .
R e s p e c to  a l a  e x t r a c c i é n  d e n t a r i a ,  ab o g a  p o r  u n a  O d o n to lo
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g £ a  C o n s e rv a d o ra  c o n s id e r a n d o  que  s e  d e b e  h a c e r  l o  p o s i b l e  
p a r a  c o n s e r v a r  l o s  d i e n t e s ,  p o r  " s e r  u n  é rg a n o  muy n o b l e " .
En c a so  de  r e p u t a r  i n d i s p e n s a b l e  l a  e x t r a c c i é n ,  s o s t i e n e  que  
h a y  que  t e n e r  c u id a d o  de e x t r a e r  e l  d i e n t e  d o lo r o s o ,  p u é s  e l  
p a c i e n t e  puede e q u iv o c a r s e .
J u n to  a  l a  o b r a  de  A b u lc a s i s ,  y  c o in c id i e n d o  co n  l a s  
t e o r i a s  de é s t e ,  en c o n trsu n o s  o t r o  m éd ico  h is p a n o -m u su lm â n : 
A v en z o a r ( Ib n  ZuhrX  q u ie n  en  au  o b r a  K i t a b - e l - i s t i s â d  s e  ocu  
p a  de  c i e r t a s  a f e c c i o n e s  b u c a le s  e n t r e  la s  c u a le s  f i g u r a n  p ro  
c e s o s  d e n t a l e s .  A sim ism o en  e l  T a i  s i r  d e d i c a  t r è s  c a p i t u l e s  
a  l o s  p ro b le m a s  o d o n to lé g ic o s  y ,  c o n c r e ta m e n te  jino  d e  e l l o s ,  
t r a d u c id o  a l  l a t i n  como " De p e r f o r a t i o n s  d e n t iu m " ,  se  d e d i ­
c a  e n t e r ame n te  a  l a  c a r i e s  d e n t a l / d e f e n d ie n d o  l a  t e o r i a  e t i o  
l é g i c a  h u m o ra l ,  Tam bién l a  h a l i t o s i s  s é r i a  d e b id a  a  hum ore s  
c o r ro m p id o s  que  s e  p ro d u c e n  en  l a  b o c a  o c e r c a  d e  l o s  d i e n t e s ,  
A v en zo ar r e i v i n d i c a r â  l a s  p r â c t i c a s  q u i n i r g i c a s  o d o n to  
l é g i c a s  " p o r  v i l e s  y  d e s p r e c i a b l e s  que  p a r e z c a n  a  l o s  m é d ico s"  
( 145 ) ,
En é s t a  é p o c a  de mâximo e s p le n d o r  de  l a  M e d ic in a  a r â b i  
g a ,  debem os h a c e r  n o t a r  l a  g r a n  c o n t r i b u c i é n  que a  su  p r o g r e  
80 a p o r ta r o n  l o s  J u d i o s ,  d u r a n te  e l  p e r io d o  de l a  d o m in a c ié n  
â r a b e  en  EspA ëa*
E n tr e  e l l o s  debem os c i t a r  como uno  d e  su s  e x p o n e n te s  
mâs c o n s p ic u o s  a  Abu Im ra n  M usa ibn-M aym un, en l a t i n  M aim éni 
d e s ,  c o n o c id o  mâs com énm ente con  e s t e  n o m b re .
N a c id o  en  C é rd o b a  en  1 .1 3 5 ,  f u é  a s tré n o m o , t e é lo g o  p ro  
fu n d o , g r a n  f i l é s o f o  y  p ro m in e n te  m é d ic o . E l e n c a b e z a  l a  l a r  
g a  l i s t a  de  m é d ic o s  h e b r e o s  que  f l o r e c i e r o n  d u r a n te  e l  p e r io  
do d e  l a  c u l t u r a  s t r â b ig a .  Tuvo que a b a n d o n a r  C é rd o b a  en 1 ,1 4 8 , 
p e r s e g u id o  p o r  l o s  A lm ohades y  f in a lm e n te  s e  i n s t a l é  en E l
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C a ir o  donde c o n t in u é . > e j e r c i e n d o  como m é d ic o .
B a sab a  s u s  t e o r i a s  en  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  m e d ic in a  
g a l é n i c a  y  s i g u i é  l o s  c o n c e p to s  de  R h a z e s  y  A v ic e n a . Su mâs 
p o p u la r  o b r a ,  e s c r i t a  en  1 .1 7 8  en â r a b e  e s  " E l l i b r o  de  l o s  
a f o r i s m o s  m é d ic o s " ,  t r a d u c id o  p o s te r i o r m e n te  a l  l a t i n  y  a l  
h e b r e o .
C o n s id é r a  a  l a  c a r i e s  como u n a  a f e c c i é n  que t i e n e  su  
o r ig e n  en "hum ore s  v i c i a d o s "  y  d â  i n d i c a c i o n e s  c o n t r a  e l  do 
l o r  d e  m u e la s ,  a c o n s e ja n d o  i n t r o d u c i r  en  l a  c a v id a d  de l a  
c a r i e s  u n  a lg o d é n  im p reg n ad o  en d i v e r s a s  d ro g a s  y l a  c a u te ­
r i z a c i é n  d e  l a  p u lp a ,  como re m e d io  c o n t r a  l a  "hum edad y  f r i a l  
d ad "  r e s p o n s a b l e s .
La M e d ic in a  H is p a n o â r a b e ,  p u e s ,  no d e sd e n o  o c u p a r s e  de 
l a  p a t o l o g i a  b u c a l ,  como c o n s ig n a ro n  en su s  t e x t o s  l o s  t r a t a  
d i s t a s  mâs e x im io s .
La c a i d a  . d e l  Im p e r io  Romano d e j é  a  E u ro p a  su m id a  en 
e l  c a o s ;  ro m p ié  un  o rd e n  e x i s t e n t e  y  s e  n e c e s i t a r i a n  s i g l o s  
e n t e r o s  p a r a  em p re n d e r un  n uevo  ca m in o . E sp an a  no i b a  a  s e r  
u n a  e x c e p c ié n  en  e s t e  fen ém en o .
D e s g r a c ia d a m e n te ,  t a n t o  l a  r e l i g i é n  c r i s t i a n a  como l a  
m ahom etana , d e r iv a r o n  h a c i a  p o s t u r a s  de h o s t i l i d a d  r e s p e c to  
a  to d a s  l a s  p r â c t i c a s  que s u p u s ie r a n  un  d e r ra m a m ie n to  de san  
g r e .  L a C i r u g i a  fu é  c o n s id e r a d a  como u n a  p r â c t i c a  h e r é t i c a  y  
p e r s e g u id a  p o r  e l  v i g i l a n t e  o jo  i n q u i s i t o r i o ,  P o r  e s o ,  e s t a s  
p r â c t i c a s  s a l e n  d e f in i t i v a m e n te  de  l a s  U n iv e r s id a d e s  en l a  
Edad M ed ia , s ie n d o  r e c o g id a s  p o r  b a r b e r o s  y  s a n g r a d o r e s  que 
l a s  e je r c e n  e m p ir ic a m e n te .
La O d o n t o l o g i a  s e g u i r â ,  como m e n e s t e r  q u i r d r g i c o ,  e l  
mismo d e r r o t e r o  y l o s  g r a n d e s  t r a t a d i s t a s  m é d ico s  d e j a r â n  de
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o c u p a r s e  de e l l a .
En E sp a n a  i b a  a  t e n e r  raucha i n f l u e n o i a  l a  E s c u e la  de  
S a l e m o ,  en l a  que  l o s  f r a i l e s  a t e n d ia n  d i r e c ta x n e n te  a  l o s  
e n fe rm o s  a p l i c â n d o l e s  su  R ég im en  S a n i t a t i s .
C é lé b ré  m éd ico  de  e s t a  e s c u e l a  n a c id o  en  D é r id a  so ­
b r e  1 .2 4 0 ,  y a  a . s e r  A rü a ld o  d e  V i la n o v a  ( 146 ) ,  q u e  a l c a n  
z 6  m ucha n o to r i e d a d  a l  s e r  nom brado  m éd ico  d e l  P a p a  y  d e l  
Rey d e  A ragén  y  s e r  d o c e n te  en  C é rd o b a , M o n t p e l l i e r  y  Roma.
Nos h a b l a r â  en  s u s  o b r a s ,  de  l a  e t i o l o g i a  h u m o ra l d e l  procje 
so  c a r i o s o  y  p r é p a r é  a lg u p o s  com puestoos p a r a  l a  c u r a c i é n  de 
l o s  d i e n t e s ,  en  c u y a  f é r m u la  d e s t a c a  l a  p r e s e n c i a  d e  a l c o h o l  
y  â c id o  s u l f d r i c o .
A m a ld o  de V i la n o v a ,  q u i  en g lo s é  m uchos de l o s  p r e  cep ­
t o s  S a l e r t i n i a n o s ,  s e  m u e s t r a  h o n d am en te  p re o c u p a d o  p o r  l a  
H ig ie n e ,  fo rm u lâ n d o  d e n t i f r i c e s  q u e  c o n te n la n  m arm ol b la n c o ,  
p ém ez , e s p o n ja  m a r in a ,  s a l  d e  C a rd o n a , m i e l ,  n i t r o  b la n c o ,  
c i n c ,  n u e z  m o sc a d a , e t c ,  to d o  quem ado y  p u l v e r i z a d o .  Con e l l o s ,  
h a b r l a  de f r o t a r s e  l o s  d i e n t e s  a n t e s  y d e s p u é s  d e  co m er, p ro  
c u r a n d o que e n t r e  l o s  i n t e r s t i c i o s  no  q u e d a r â  c o m id a , p u e s  e 
l l o  p o d la  s e r  c a u s a  de que  " l a s  e n c i a s  se  p u d r i e r a n  y  l o s  d ie n  
t e s  e n f e rm a ra n " .
En l a s  p o s t r i m e r i a s  d e l  s i g l o  XV, a p a r e c e  en  E sp an a  u -
n a  o b r a  de  e x c e p c io n a l  im p o r t a n c i a ,  s i n  d u d a  l a  mâs a n t ig u a
im p re s a  en n u e s t r o  id io m a  y  p u b l i c a d a  en E sp a fla , q u e  t r a t a  a l  
g u n o s  a s p e c to s  d e l  a r t e  d e n t a l .  Nos r e f e r i r a o s  a  l a  o b r a  d e l  
M a e s tr e  L a n f ra n c o  ( H e d io la n e s e )  cuyo  o r i g i n a l  s e  e s c r i b i é  en 
1 .2 5 5 ,  d en o m in ad a  "Com pendio d e  C i r u g ia  M ener" e im p r e s a  en 
S e v i l l a  en  1 .4 9 5 .
La o b ra  de  L a n f ra n c o  c o n t i e n s  u n a  g ra n  p a r t e  d e s t i n a d a
a  l a  d e n t l s t i c a ,  s ie n d o  p o r  t a n t o ,  y  de un  modo i n d i s c u t i b l e .
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( s e g ü n  a f i r m a  M a r t in e z  s à i c h e z )  ( 147 ) ,  e l  p r im e r  t r a t a d o  
en  C a s t e l l a n o  que  h a b la  d e l  A r te  D e l D e n t i s t a ,  au n q u e  no 
en  e x c l u s i v a ,  a n te c e d ie n d o  en  c u a r e n t a  y  un  afios a l  Z a h n a rz  
n e y .  E x i s t e  un  e je m p la r  en l a  b i b l i o t e c a  de  l a  U n iv e r s id a d  
de  S e v i l l a ,  e d i t a d o  en  ta n a n o  f o l i o , ,  con  e n c u a d e rn a c iô n  en 
p e rg a m in o , im p re so  en l e t r a  g d t i c a  a  d o s  co lu m n as y con  p i e  
d e  im p r e n ta  a l  f i n a l ,  en e l  que  s e  d i c e :
"E m p rlm io se  e s t e  l i b r e  en  l a  muy n o b le  y  muy l e a l  
c ib d a d  d 'S e v i l l a ,  p o r  t r e t  a le m a n e s  co m p aflero s, 
y  f u é  a c a b a d o  a  XV d i a s  d e  Mayo d e l  afio M i l l  y 
q u a t r e  c l e n t o s  y  n o v e n ta  y  c i n c o " .
E s te  m onum ento b i b l i o g r d f i c o ,  r a r l s i m o  in c u n a b le  p e r -  
t e n e c i e n t e  a l  p r im e r  s i g l o  de  l a  im p r e n ta  y  e d i t a d o  a  l e s  
v e i n t e  a d o s  de e s t a b l e c i d a  é s t a  en  E s p a n a , ( V a l e n c i a ,1 ,4 7 5 ) ,  
c u e n ta  con  mâs d e  c in c o  a i g l e s  y  e s ,  no s ô la m e n te  n u e s t r a  mâs 
a n t i g u a  o b r a  im p re s a  en  l a  que se  t r a t a  de  O d o n to lo g ie ,  s in e  
que  s u p e r a ,  en  c a s i  un  s i g l o  a  l a s  o b r a s  m é d ic a s  im p re s a s  p o r  
P a r é ,  L ag u n a , e t c .
En e l  c a p i t u l e  c u a r to  d e  l a  t e r c e r a  D o c t r in e  d e l  ^ r a t a  
do t e r c e r o ,  que e s  l a  que  se  o cu p a  de  l a s  e n fe rra è d a d e s  de l a  
b o c a ,  e l  m a e s t r e  L a n f r a n c o ,  h a b l a  d e l  d o lo r  de d i e n t e s  ° on 
e s t a s  p a l a b r a s :  " l o s  d i e n t e s  d u e le n  p o r  v i ù i o  de  e l l e s  ra is -  
mos y ta m b ié n  p o r  v i c i e  de  l a s  e n c ia s  y a  v e c e s  p o r  com unidad 
d e  l a  c a b e z a  y  p o r  v i c i e  d e l  e s té m a g e " . "Cuando e l  v i c i e  e s  
en  l o s  d i e n t e s  s ô l o s ,  s i  a p a r e c e  l in ic a m e n te  a l  corner c o s a s  
c a l i e n t e s ,  e s  c u ra d o  con a g u a  f r i a  m a n te n id a  en l a  b o c a , Y s i  
e s  a l  com er c o s a s  f r i a s ,  s e  a l i v i a  te n ie n d o  en l a  b o c a  a c e i t e  
c a l i e n t e .  Y s i  t u v i e r a  d e n t e r a  p o r  c o s a s  a g r i a s ,  coma q u e so o 
v e r d u r a s  o m a s t iq u e  c e r a  c a l i e n t e " .
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"Y s i  f u e r a  p o r  v i c i o  de  l a s  e n c i a s  o de  l a  c a b e z a ,  
p o r  e l  c a l o r  d e  a q u e l l a s ,  s e a  h e c h a  s a n g r i a  de  l a  v e n a  ce 
f â l i c a  y  d e s p u é s  d e  l a s  v e n a s  de  l a  le n g u a ,  Y te n g a s e  en 
l a  b o c a  a c e i t e  r o s a d o  m e zc lad o  con a g u a  f r i a  con  v i n a g r e " ,
"E m pero, s i  e l  d o lo r  f u e r a  i n t o l e r a b l e ,  s e r â  c a lm a -  
do a n t e  to d o  co n  é s t a  p ro b a d a  m e d ic in a :  t^ m e se  s im ie n te  d e l  
j u s t i n i a n o  b la n c o  o p io ,  s e a  p u l v e r i z a d a  e i n c o r p o r a d a ; con 
v in a g r e  y  s e a n  b ê c h a s  p l l d o r a s  a  m a n e ra  d e  a l t r a jo u c e s  y s e a  
p u e s t a  s o b re  e l  d i e n t e  q u e  d u e l e  y  s e a  c o m p rim id a  con l o s  
d i e n t e s ,  que  a q u e l l a  m e d ic in a  n a r c o t i z a n t e  c a lm a râ  e l  d o l o r " .
" E l d i e n t e  e s  c o r r o id o  a  v e c e s  y  e s  co n c av a d o  p o r  h u -  
m o res  c o r r u p to s  d e s c e n d ie n te s  a  é l " (  148 ) .
D e f ie n d e ,c o m o ^ v e m o s ,la  t e o r f a  h u m o ra l en l a  e t i o l o g i a  
d e  l a  c a r i e s  d e n t a l ,  e n f r e n ta n d o  e s t e  p a d e c e r ,  a l  que c o n s i ­
d é r a  como d e  " n a t u r a l e z a  f r i a  y  hiim eda" a l  t r a t a m i e n t o  con 
muy d i v e r s e s  y  e l a b o r a d a s  m e d ic in a s  y ,  en  d l t im o  c a s o ,  con 
e l  c a u t e r i z a d o  " c o s a  s e c a  y  c a l i e n t e  q u e  t u l l e  e l  d o lo r " .
T r a t a  ta m b ié n  con c i e r t a  c o n s id e r a c iÔ n  de l a  n e c e s i -  
d ad  de  c o n s e r v e r  l o s  d i e n t e s  a l  re c o m e n d a r;" E m p e ro , s i  tu  
q u i s i e r a s  a r r a n c a r  a lg d n  d i e n t e ,  p r u e b a  p r im e ra m e n te  l a s  me 
d i c i n a s  y s i  n o n  v a l i e r a n ,  ah a d e  l o s  i n s t r u m e n t s s " .
C o e t& ieam en te  con  l a  a p a r l c l é n  en  E sp a ü a  de  l a  o b ra  im 
p r e s a  de  L a n f ra n c o  t r a d u c i d a  a l  c a s t e l l a n o , e l  m a e s t ro  P e re  
l î i q u e l ,  t r a d u c i r â  a l  c a t a l é n , s o b r e  1 .4 9 2 ,  l a  o b ra  d e  Guy de 
C h a u l ià c ,  d i s p u td n d o  a  l a  a n t e d i c h a  de L a n f ra n c o  l a  g l o r i a  
de  s e r  l a  p r im e r a  o b ra  im p re s a  en E sp an a  que se  o cu p a  de co 
n o c im ie n to s  o d o n to lé g ic o s  ( 149 ) .  La o b r a  de  Guy de C h a u l ia c ,  
e s  u n  t r - t a d o  c o m p le t is im o  s o b re  M e d ic in a ,  que l e  d i é  g ra n  r_e 
nom bre y  fu é  t r a d u c i d a  a  v a r i e s  id io rn a s ,  ^ s  l a  p r im e r a  o b ra
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que s e  co n o c e  s o b r e  l a  c i r u g l a ,  "M agna C i r u g l a " ,  y  s ig u e  en 
e l l a s  m uchos d e  l o s  c o n c e p to s  de A b u lc a s i s .  E s te  a u t o r ,  c i r u  
ja n o  f r a n c é s  q u e  a lc a n z ô  g r a n  a u t o r i d a d  e n t r e  su s  c o n tem p o ra  
n e o s ,  en l a  s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  XV, en  su  o b r a  " I n v e n t a -  
r iu m  S iv e  C o l le c to r iu m  C y r u g ia e " ,  e s c r i t a  en  l a t i n ,  t r a t a  ex  
te n s a m e n te  d e  l a s  a f e c c i o n e s  d e  lo s  d i e n t e s  en su  c a p i t u l e  
" P a r v a  C i r u g l a " ,  c o n s id e r a n d o  s u s  c a u s a s ,  s in te rn a s  y  c u r a  
c i 6 n ,  d o l o r ,  d i e n t e s  m o v id o s , c o r r o s l é n ,  l im o s id a d  y  d e s p e g a  
m ie n t o .
C o in c id e  co n  l a s  i d e a s  d e  L a n f ra n c o  s o b re  l a  e t i o l o g i a  
h u m o ra l de l a  c a r i e s  y  ta m b ié n  en su  t r a t a m i e n t o ,  p u e s  p a r a  
m i t i g a r  e l  d o l o r  p r e c o n iz a  e l  em pleo  de  i n h a l a c io n e s  a n e s t é  
s i c a s  y  e l  u s e  i n t e r n e  d e l  o p io .
En l a  E dad  M edia y  adn  d u r a n te  e l  R e n a c im ie n to ,  l a s  
e s p e c i a l i d a d e s  m é d ic a s  no s e  h a b ia n  in d i v i d u a l i z a d o  to d a v ia .  
N i s i q u i e r a  l a  C i r u g la ,c u y o  e j e r c i c i o  s e  l i m i t a b a ,  e x c e p te  
en c o n ta d a s  o c a s io n e s ,  a  l a  c i r u g l a  m ener y  su  e n s e n a n z a  c e n s  
t i t u i a  un  v e r d a d e r o  a r t e ,  ail que s e  l l e g a b a  en fo rm a  de a p re n  
d i z a j e ,  a l  l a d o  de  l o s  m ism os c i r u j a n o s .  E s t e s  e s ta b a n  o r g a n i  
z a d o s  en fo rm a  g r e m ia l ,  c o n s t i tu y e n d o  g ru p o  a p a r t é  de l o s  
d i c e s  (que  s 6 lo  s e  o cu p a b an  de l e  que hoy llam am os M e d ic in a  
i n t e r n a ) ,  l o s  c u a l e s  se  c o n s id e r a b a n  como un  e s ta m e n to  de c a  
t e g o r i a  s u p e r i o r  y t e n l a n  e l  e j e r c i c i o  de l a  C i r u g ia  como un 
A r te  m en er.
La O d o n to lo g ia  no h a b l a  a d q u i r id o  p e r s o n a l id a d  p r o p ia  y 
su  e j e r c i c i o  e s t a b a  en  m anos de l o s  c i r u j a n o s ,  q u ie n e s  s e  ocu 
p ab a n  de f r a c t u r a s ,  d e s b r id a m ie n to s ,  l u x a c io n e s ,  e x t r a c c io n e s  
d e n t  a r i a s ,  s a n g r i a s  y  ta m b ié n  c o n s t r u l a n  l a s  p r i m i t i v a s  y r u -  
d im e n ta r i a s  p r é t e s i s  d e n t a r i a s  de a q u e l l a  é p o c a .
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E s to s  c i r u j a n o s  p r i m i t i v e s ,  s u p l i a n  con  su  h a b i l i d a d  
m a n u a l,  p r o p i a  d e  v e r d a d e r o s  a r t i f i c e s ,  su  f a l t a  de  conocj. 
m le n to s  c i e n t i f i c o s  y  a lg u n o s  de e l l e s  a d q u i r i e r o n  mucho 
re n o m b re , P e r o  g e n e r a lm e n te ,s in  d u d a  p o r  r a z o n e s  e c o n é m ic a s ,  
a p a r e ja b a n  su  a r t e  q u i n l r g i c o  con  e l  o f i c i o  d e  b a r b e r o .
D ocum entes e x i s t e n t e s  en  l a  é p o c a  d e m u e s tra n  q u e  y a  a  
m e d ia d o s  d e l  s i g l o  XIV e r a  p r e c i s e  en  e l  r e i n o  d e  C a ta lu h a  
y  A rag én  o b te n e r  u n  p e rm is e  e s p e c i a l  0 t i t u l o  d e  m e s t r e  q u e l  
x a l e r  p a r a  e l  q u e  s e  r e q u e r î a  ufl p r e v io  exâm en de c a p a c i t a -  
c i é n  p r o f e s i o n a l  que l e  c o n c e d ia  v e n ia  p a r a  e j e r c e r  e l  a r t e  
d e  " S a n c ta  A p o l lo n e i"  ( 150 ) ,  D u ra n te  e l  r e in a d o  d e  l o s  
y e s  C a t é l i c o s ,  en  1 .5 0 0  f u é  p ro m u Ig a d a  en  S e g o v ia  u n a  p ragm â 
t i c a  e x ig ie n d o  a  l o s  b a r b e r o s  un  exâm en p r e v io  d e  c a p a c i t a -  
c i é n  p a r a  e j e r c e r  le g a lm e n te  e l  a r t e  d e  s a c a r  d i e n t e s  y  mue- 
l a s .
V a lg a n  e s t o s  d a to s  p a r a  c o n o c e r  que  e n  a q u e l l o s  t ie m p o s  
a  p e s a r  d e l  e m p ir ism e  y c o n f u s ié n  d e  l a  é p o c a ,  y a  com enzaban 
a  v i s l u m b r a r s e  l a  o r i e n t a c i é n  c i e n t i f i c a  e in d e p e n d e n c ia  que 
mâs t a r d e  d e b f a  s e g u i r  l a  O d o n to lo g ia .
Vemos p u e s  que  en  E s p a r la ,y a  a l  f i n a l  d e l  s i g l o  XIV y  du 
r a n t e  e l  XV, h a b i a  d e n t i s t a s ,  e n to n c e s  l la m a d o s  M e s t r e s  C axa- 
l e s ,  a l  s e r v i c i o  de  l a  C a sa  R e a l  de A ra g é n . V i r g i l i  y B a r to lo  
mé P é r e z  p r o c u r e r o n  a l i v i a r  l a s  f r e c u e n t e s  d o l e n c i a s  de  P e d ro  
IV , de A r a g é n ,e l  C e re m o n io s o , f i e l  d e v o to  de  S a n ta  A p o lo n ia  
(y a  p ro c la m a d a  a b o g a d a  de l o s  d o lo r e s  d e n t a r i o s ) ,  en  h o n o r  a  
l a  e u a l  mandé c o n s t r u i r  un  a r t i s t i c o  r e t a b l e  en Z a ra g o z a  (1 5 1 )
Ju a n  de V ig o , q u ie n  mâs t a r d e  s é r i a  ( s o b r e  1 .5 0 0 ) ,  c i ­
r a  ja n o  d e l  P a p a  J u l i o  I I ,  em p lea b a  e l  su b lim a d o  y  e l  a r s é n i c o  
paira  l a s  f i s t u l a s  a n t i g u a s ,  y  r e a l i z a b a  o b tu r a c io n e s  de  o ro .
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Se la m e n ta b a ,  en  a q u e l  e n to n c e s ,  de  que l a s  e x t r a c c i o n e s  fu e  
r a n  r e a l i z a d a s  p o r  c h a r l a t a n s s  ( 1 5 2 ) ,
Es ta m b ié n  n o t a b l e ,  en  é s t a  é p o c a ,  l a  i n f l u e n c i a  e j e r -  
c i d a  p o r  l o s  a m p lio s  c o n o c im ie n to s  de  V e s a l i o ,  ( 1 .5 1 4 - 1 .5 6 5 ) ,  
m éd ico  b e lg a  d e l  E m perador C a r lo s  I ,  e x p e r te  c i r u j a n o  ( p r e ­
c u r s o r  de l o s  m é to d o s  q u i r d r g i c o s  m o d e rn e s  en  l a  e x o d o n c ia  de 
l o s  c o r d a i e s ) ,  q u ie n  ta m b ié n  e s c r i b i é  s o b r e  l o s  e f e c t o s  c o r r o ­
s i v e s  de  l o s  â c id o s  en  l a  b o c a ,  h a b la n d o  de c i e r t o s  c u e rp o s  
que p u ed e n  p r o v o c a r  r e a c c i o n e s  â c id a s  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  l o s  
d i e n t e s .
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E l  fenôm eno r e n a c e n t i s t a  v a  a  s u p o n e r  en g e n e r a l  l a  
r u p t u r a  d e l  e n c a s i l l a m i e n t o  m e d ie v a l  y  l a  e n t r o n i z a c i é n  de 
un  e s p f r i t u  a v e n tu r e r © ,  t a n t o  en e l  a s p e c to  e s p i r i t u a l  co 
mo en  e l  c i e n t i f i c o .
La M e d ic in a  v a  a  p a r t i c i p a r ,  d e s d e  lu e g o ,  en  é s t e  
f a n t â s t i c o  m o v im ien to  de r e n o v a c ié n ,  c o n ta n d o  p a r a  e l l o  con 
P a r a c e l s o ,  V e s a l i è ,  S e r v e t ,  e t c ,  I*a O d o n to lo g ia  ta m b ié n  p u -  
do e n r iq u e c e r s e  con  e s t e  a m b ie n te  de  s u p e r a c i é n ,  Uno de l o s  
m âxim os c i r u j a n o s  de l a  é p o c a  i b a  a  s e r  A m brosio  P a r é ,  a n -  
t i g u o  b a rb e ro  s a c a m u e la s  q u e ,  u n a  v e z  en  l a  c â s p id e  d e  l a  
C i r u g i a ,  no  o l v i d a r â  su  a n t ig u o  o f i c i o  in c lu y é n d o lo  d ig n a -  
m en te  en su  d o c t r i n a .
E s te  n u ev o  e s p i r i t u  r e n a c e n t i s t a  r e n o v a d o r ,  r e s p e t a -  
r â  l a s  d o c t r i n a s  de  H i p o c r â t e s ,  G a le n o  y  A v ic e n a , d â n d o le s  
su  m ayor d i f u s i é n ;  p e ro  y a  no  s e r â n  un  p u ro  "dogm a de f é " .  
L a o b s e r v a c ié n  d i r e c t a  se  im pone a h o r a  a  l a  l e c t u r a  d e  l a s  
" a u t o r i d a d e s " , re a n u d â n d o s e  l a  i n v e s t i g a c i é n  ( p r â c t i c a s  a n a  
t é m ic a s ,  d i s e c c i ô n ,  v i v i s e c c i é n  y  n e c r o p s i a ,  a  p e s a r  de  l a  
v i g i l a n t e  m ira d a  de l a  I n q u i s i c i é n ) .
E s te  p e r io d o  r e n a c e n t i s t a  c o i n c id e  en E sp a n a  con e l  
mâximo e s p le n d o r  p o l i t i c o  y con  n u e s t r o  enorm e p re d o m in io  
en to d o s  l o s  cam pos. L os c am in o s d e l  V ie jo  y d e l  Nuevo Con 
t i n e n t e ,  a b i e r t o s  p o r  I s a b e l  y  F e rn a n d o , van  a  s e r  r e c o r r i  
d o s  p o r  C a r lo s  I  y F e l i p e  I I ,  a s e n ta n d o  f irm e m e n te  l a s  ba­
s e s  d e l  I m p e r io .
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P r e c is a m e n te  a l  s e r v l c i o  de  é s t e  u l t im o  v a  a  p r e s t a r  
s u s  s e r v i c i o s  l a  mâxima g l o r i a  de  l a  O d o n to lo g ia  e s p a f io la ,  
F r a n c i s c o  M a r t in e z .
E x t r a o r d i n a r i a  im p o r ta n c ia  r e v i s t e  p a r a  e s t e  e s t u d i o ,  
e l  e x h a u s t iv e  a n â l i s i s  de  l a  o b ra  d e l  B a c h i l l e r  F r a n c i s c o  
M a r t in e z ,  d e  C a s t r i l l o  de  O n ie lo ,  V a l l a d o l i d ,  No s6 1 o  p o r  
s e r  uno  d e  l o s  p r im e ro s  l i b r e s  e s c r i t o s  e x c lu s iv a m e n t e  so ­
b r e  O d o n to lo g ia ,  c o n c râ ta m e n te  e l  segundo  en  l a  h i s t o r i a ,
( l a  p r i m i c i a  p a r e ce  s e r  que c o r r e s p o n d e ,  se g d n  l a  m a y o r!a  
d e  l o s  a u t o r e s ,  a  u n  t r a t a d o  s o b r e  O d o n to lo g ia  e d i t a d o  en 
A le m a n ia  s o b re  1 ,5 3 2 ) ,  y a  que en  tie m p o s  a n t ig u o s  d n ic a m e n  
t e  h a b ia n  v i s t o  l a  l u z  v a g a s  r e f e r e n c i a s  a l  a r t e  d e  c u r a r  
l o s  d i e n t e s ,  g e n e r a lm e n te ,  d e n t r o . de o b r a s  d e d ic a d a s  a  l a  
M e d ic in a ,  s i n c 'p o r q u é  supone  u n  com pend ia d e  l o s  c o n o c i­
m ie n to s  e x i s t e n t e s  en  a q u e l l a  é p o c a ,
E d i ta d o  en  V a l l a d o l i d  en  1 ,5 5 7 ,  e l  "G o lo q u io  b r e v e  y  
c o m p en d io so  s o b r e  l a  m a te r i a  de  l a  d e n ta d u r a  y . m a r a v i l l o s a  
o b r a  d e  l a  b o c a "  ( 1 5 3 ) ,  v ie n e  a  s e r  u n a  r e c o p i l a c i d n  de l a s  
t e o r l a s  s u s t e n t a d a s  h a s t a  e n to n c e s ,  e x t e n d ie n d o s e ,  a  l o  l a x  
go d e  s u s  c u a t r o  p a r t e s  a  to d a  l a  " m a r a v i l l o s a  o b r a  d e  l a  bo 
c a " ,  r e f i r i é n d o s e  a  e l l a  con  un  c o n c e p to  a m p lio  y  t o t a l  y 
r e i v i n d i c â n d o l a  como e s p e c i a l i d a d  m é d ic a , in te n ta n d o  s a c a r l a  
d e  " e n t r e  l a s  g a r r a s " d e  s a c a m u e la s ,  b a r b e r o s  c i r u j a n o s ,  den 
t i s t a s  de  e n to n c e s  y  dem âs c h a r l a t a n e s  .
S i C e rv a n te s  pone en b o c a  de  Don Q u i jo te  "m âs v a l e  un  
d i e n t e  que un  d ia m a n te ^  F r a n c i s c o  M a r t in e z  con  su  "C o lo c u io  
b r e v e " ,  g ra n d e  p o r  su  c o n te n id o ,  v ie n e  a  s e r  un  " d e s f a c e d o r  
d e  e n g a h o s"  t a n  v i g e n t e s  en a q u e l l a  ép o c a  y  t a n  e x te n d id o s  
e n t r e  e l  v u lg o ,  C o n tr ib u y é  a  d a r  im p o r ta n c ia  a  l o s  c u id a d o s  
d e  l a  b o c a  y  l o s  d i e n t e s ,  y  " s e  a d e l a n t é ,  como d i r â  G a r c ia
/r,i
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T^ortada de l a  o b r a  de F r a n c i s c o  M a r t i n e z  ( 1 . 5 5 7 ) .
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G r a s s , en mucho a  su  ép o c a  y a  que  p o s te r ! o r m e n te  y  en to d o  e l  
m undo, t a n t o  l o s  11h r o s  como l a s  p r â c t i c a s  p r o f e s i o n a l e s  s e -  
g u i r l a n  h a c id n d o s e  mâs d e s c u id a d a m e n te  de  l o  que é l  p r e c o n i -  
z a b a ,  M uchos de  l o s  c o n c e p to s  y  c o n s e jo s  de  é s t e  l i b r o ,  son  
m e jo r e s  y  s u p e r i o r s s  a  l o s  d e  o t r o s  a u t o r e s  p o s t e r i o r e s " .
E s t a  o b r a  f u é  d e d ic a d a  p o r  su  a u t o r  a l  P r i n c i p e  Don C ar 
l o s ,  p u e s ,  s ie n d o  e l  b a c h i l l e r  M a r t in e z  d e n t i s t a  d e l  r e y  F e­
l i p e  I I ,  c u l d a r l a  d e s d e  s u s  p r im e ro s  a d o s  de su  d e n t i c i é n .
Ademâs d e  s e r  u n  g r a n  m éd ico  y  u n  e x p e r to  p r o f e s i o n a l ,  
F r a n c i s c o  M a r t in e z  fu é  u n  horabre muy c u l t o ;  c o n o c la  g r i e g o ,  
l a t i n  y  l o s  id io m a s  s u ro p e o s  de  su  é p o c a ,  Sn m e d ic in a  h a b l a  
e s tu d ia d o  a  H i p é c r a t e s ,  G a le n o , A b u lc a s i s ,  e t c . ,  y  e s t a b a  a l  
t a n t o  de to d o s  l o s  s a b e r e s  d e  su  t ie m p o ,  p u e s  en s u s  v i a j e s  
a  E u ro p a  acom pahando a l  R e y , h a b l a  te n id o  o c a s iô n  de c o n o c e r  
l o  m e jo r  de su  é p o c a ,
Los c a p i t u l o s  de su  o b r a  so n  b r i l l a n t e s  en su  e x p o s i -  
c i é n  y c o n te n id o  c i e n t l f i c o ,  "A p e s a r  d e l  tie m p o  t r a n s c u r r i -  
d o ,  a lg u n o s  de  e l l o s  son  t a n  p e r f e c ta m e n te  a c t u a l e s ,  - s i g u e  
G a r c i a  G r a s s - , que r e v e l a n  l a s  d o t e s  de  i n t e l i g e n c i a  y  o b s e r  
v a c iô n  d e l  a u t o r ? .  E r a ,  en  sum a, un  r e n a c e n t i s t a  p re o c u p a d o  
p o r  l a  C i e n c ia ,  i n q u i e t o ,  p e s q u i s i d o r  y  g e n e r o s o .
T a en  e l  p r é lo g o  d i r â  F r a n c i s c o  M a r t in e z :  "P e ro  te n g o  
e n te n d id o  que en  a lg u n a s  c o s a s  e s t â  e l  mundo en  au in f s u ic ia  
o a l  m enos en  su  ju v e n tu d ;  p a r t e ,  p o r  v e n t u r a ,  p o r  f a l t à  de 
b u e n o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s ,  p e ro  ta m b ié n  p a r t e  p o r  n e g l ig e n -  
c i a  y  d e s c u id o ,  ï  de  l a  b o c a  s é la m e n te  (o  p o r  m e jo r  d e c i r  
d e n t a d u r a ) ,  h a n  h ec h o  poco  c a u d a l  y  c u e n ta  de l a  s u b s t a n c i a ,  
s i t u a c i é n  y  u s o  de c a d a  uno  de l o s  d i e n t e s ,  a s i  como de su 
c o n s e r v a c ié n  y  d e l  re m e d io  c o n t r a  s u s  e n fe rm e d a d e s  y  p a s i o -  
n e s .  A n te s  b i e n ,  como c o s a  s i n  p o rq u é  n i  p ro v e c h o , l o  han
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d e s t e r r a d o  de l o s  té rm in o s  y  l i m i t e s  de l a  M e d ic in a .  Y l o s  
m é d ic o s  y  c i r u j a n o s  e s t é n  y a  t a n  r e m o to s  y  f u e r a  d e  e l l o ,  
que n i  l o s  p a c i e n t e s  l o s  l l a m a n ,  n i  e l l o s  l o  p r o c u r a n ,  P o r  
cu y a  c a u s a  h ay  t a n t e s  a b u s o s ,  en g a r io s , e r r o r e s ,  d e s c u id o  y  
m a la  o rd e n  de c u r a r ,  que p i e r d e  i n f i n i d a d  de g e n te  l a  d en ­
t a d u r a  a n t e s  de t ie m p o . No c r e o  que s e a  muy d i f i c u l t o s o  
c r e e r  que l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de e s t e  b a y a  s id o  e l  que l o s  
d o c to s  no  h a y a n  q u e r id o  to m a r lo  en  s u s  m anos, d e jâ n d o lo  en 
l e n g u a s  de  c h a r l a t a n e s  y  en  p o d e r  d e  g e n t e s  s i n  c i e n c i a  n i  
a r t e  n in g u n o . V ien d o  e s t e  (m ovido con  c e lo  de  h a c e r  a lg iîn  
p ro v e c h o  a l  p u e b lo ,  ayudado  p o r  l a  p e r s u a s i é n  de  a lg u n o s  a -  
m ig o s que  v ie r o n  m is  b o r r a d o r e s ) ,  me d é te r m in é  a  s a c a r  en 
l im p io  e s t a  b r e v e  y  p e q u e h a  o b r i t a  p a r a  d a r  y  a b r i r  cam ino 
a  que o t r o s  p a s e n  y  e s c r ib a n  mâs a d e l a n t e " ,
Vemos p u e s  como M sœ tfnez d e n u n c ia  e l  abandono  de l a  
O d o n to lo g ia  p o r  l o s  m é d ic o s , l a  i g n o r a n c i a  a l  no  c o n s id e r a r  
l a  como d i s c i p l i n a  a c a d é m ie a  y  e l  a b u s e  s u b s i d i a r i o  p o r  p a r  
t e  de tro ta m u n d o s  y  c h a r l a t a n e s  en  c u y a s  m anos h a b i a  s id o  a  
b a n d o n a d a ,
" E s te  e s  e l  nudo  de l a  c u e s t i é n ,  - d i c e  J u l i o  G o n z â le z  
I g l e s i a s  ( 1 5 4 ) - ,  y  e l  r e t o  que  d e s d e  e n to n c e s  h u b ie ro n  de a  
c e p t a r  l o s  d e n t i s t a s  i l u s t r a d o s  p a r a  s a l i r  de t a l  la m e n ta b le  
a t r a s o .  En l a  H i s t o r i a  de  l a  O d o n to lo g ia  h ay  u n a  lu c h a  d o b l£  
m en te  f a t i g o s a ,  P o r  un  l a d o ,  c o n t r a  l a  i g n o r a n c i a  y  l a  f a l t a  
d e  s a b e r e s ;  p o r  o t r o ,  c o n t r a  l a  in c o m p re n s iâ n  de l a s  a u t o r i ­
d a d e s  m é d ic a s  y  a c a d é m ic a s  que l e s  n e g a râ n  e l  pan  y  l a  s a l  
en  o c a s io n e s " .
En u n  l e n g u a je  c o l o q u i a l  y de b r i l l a n t e  e s t i l o ,  e l  ba­
c h i l l e r  M a r t in e z  p a s a r â  r e v i s t a  a  to d o s  l o s  a s p e c to s  de  l a  
E s to m a to lo g ia .
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C o n s ta  e l  l i b r o  d e  c u a t r o  p a r t e s .  U na P r im e r a  P a r t e ,  
" e n  l a  que s e  d é c l a r a  q u é  e s  e l  d i e n t e  p o r  su  d e f i n i c i é n  y  
c a u s a s  e s e n c i a l e s  y  s e  d ie e n  l a s  e d a d e s  o tie m p o s  q u e  se  con  
s i d e r a n  en  su  d u r a c i é n ,  c u a l e s  y  eu a n t e s  so n  y  l a s  r a z o n e s  
p o r  l a s  que a s l  l o s  fo rm é  l a  n a t u r a l e z a " .
En e s t e  com ienzo  c o n v ie n s  f i j a r s e  p a r a  c o m p re n d e r  e l  
a l c a n c e  de  l a  o b r a  d e  F r a n c i s c o  M a r t in e z ,  en v a r i e s  p u n to s :
1 9 /  L a  r e p r e n s i é n  q u e  h a c e  de  l o s  q u e  m e n o s p re c ia n  l a  
d e n t a d u r a  y  l a  p iô r d e n  p o r  d e « c u id o s ,d e  l o s  que  d i r â  que e s  
u n o  de l o s  " g r a n d e s  m a ie s  q u e  a c o n te c e n  en e s t e  c a s o ,  que 
l a s  g e n t e 8 no  b u s c a n  e l  re m e d io  h a s t a  que  y a  no l o  t i e n e " ,  
H ace c o o p a r t i o i p e s  en  l a  n e g l i g e n c i a  a  l o s  que d e b e r i a n  o u i  
d a r  d ic h o s  m a ie s :  "He v e n id o  a  e n te n d e r  que  p o r  e l  p o co  m i-  
r a m ie n to  de  l o s  que c u r a n  y  e l  g ra n  d e s c u id o  d e  l o s  que  d e ­
b e r i a n  c u r a r s e ,  d e  c i e n  b o c a s  s e  p ie r d e n  n o v e n ta " .  Segün 61 
h ay  m uchos que s e  p r e c ia b a n  d e  s e r  d e s c u id a d o s  en  l a  l im p i^  
z a  y  c o n s e r v a c ié n  de  l a  d e n ta d u r a  d ic ie n d o  que l e s  d a b a  i g u a l  
t e n e r  l o s  d i e n t e s  l im p io s  o â u c io s ,  que s e  m a n tu v ie ra n  o se  
c a y e r a n  s i  no t e n i a n  a  q u ie n  c o r t e j a r  n i  a g r a d a r ,  ("com o s i  
s é l o  p a r a  e s o  l o s  h u b i e r a  p u e s to  l a  N a t u r a l e z a " ) ,  y  no  s é lo  
e s c  s in o  que s e  b u r la b a n  y e s c a m e c ia n  de l o s  que s i  t e n i a n  
c u id a d o  de s u s  d i e n t e s ,  e s p e c ia lm e n te  s i  e r a n  p e r s o n a s  de (s 
d a d , e c l e s i â s t i c o s ,  r e l i g i o s o s  o v iu d a s ,  y  l o  c o n s id e r a b a n  
y r e c r im in a b a n  como a lg o  muy f e o ,  de t a l  -m anera  que  l o s  que 
l o  d e s e a b a n  " h a b ia n  m e n e s te r  de h a c e r lo  a  e s c o n d id a s  y  con 
te m o r ,  p a r a  no e s c a n d a l i z a r " .  " I n c l u s o ,  d i c e  uno d e  l o s  i n  
t e r l o c u t o r e s ,  a  u n a  cu h a d a  m ia  v iu d a  que se  l im p ié  l o s  d ie n  
t e s  l a  q u e r ia n  a p e d r e a r  m is  herm anos y d e u d o s , y no  e r a  yo 
de  l o s  ü l t i m o s ,  d ic ie n d o  nue y a  se  q u e r i a  c a s a r  de n u ev o , y 
la . p o b r e ,m ir â n d o lo  s i n  p a s i é n ,  n i  o f e n d ié  a  D io s  n i  a l  m in-
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d o ,  p o r . q u é  l a  s a c a r o n  u n a  e s p o r t i l l a  d e  to v a  ( s a r r o ) " .
2 9 /  L a n e c e s id a d  y f i n a l i d a d  de l a  d e n t a d u r a .  Segdn 
M a r t in e z ,  " lo  que  D io s  c r é é  y  e s t im é  t a n t o ,  q u i e r e  que p o r  
to d a s  l a s  v i a s  l i c i t a s  y  p o s i b l e s ,  s e  c o n s e r v e ;  y p a r a  t a l  
c o n s e r v a c ié n  de  l a  s a lu d  hum ana, e l  mâs p r i n c i p a l  y e s e n c i a l  
e le m e n to  s o n , d e s p u é s  d e l  c a l o r  n a t u r a l ,  l o s  d i e n t e s ,  p u é s  
co n  e l l o s  se  h a c e  l a  p r im e r a  d i g e s t i é n " ,  T h a y  que d a r s e  cuen  
t a  d e l  e r r o r  de  l o s  que  "no  e s t im a n  y  t i e n e n  en poco  a  l a  den  
t a d u r a " .
L os d i e n t e s ,  se g d n  é l ,  t i e n e n  t r è s  f i n a l i d a d e s :  l a  p r i ­
m era  y  mâs p r i n c i p a l , l a  d e  c o r t a r ,  d i v i d i r  y  m o le r  l o s  a l im e n  
t o s  g r u e s o a ,  p a r a  que e l  e s té raa g o  l o s  d i g i e r a  mâs f â c i lm e n te  
y  l o s  t r a s m u te  en  o t r a  s u b s t a n c i a ; .  p o r  e s o  l a  n a t u r a l e z a  l o s  
h iz o  d u r  o s  y  a g u d o s .  L a s e g u n d a , p a r a  h a b l a r  b i e n ,  p a r a  que 
ju n tâ n d o lo s  con  l a  l e n g u a ,  " h i e r a n "  e l  a i r e  y  s e  p u e d a n  f o r -  
m ar l a s  p a l a b r a s  y  se  p r o n u n c ié  b ie n ;  p o r  e so  l a  n a t u r a l e z a  
l o s  h iz o  a n c h o s  y  con  c o n c a v id a d e s  e n t r e  e l l o s . " L a  t e r c e r a  
p a r a  e l  d e c o r o ,  e l  b ie n  p a r e c e r  y  l a  h e r m o s u r a ,  p o r  qué s i n  
e l l o s  se  p a r e c e  d é fo rm é ; p o r  e so  l a  n a t u r a l e z a  l o s  c r é é  menu 
d o s  y  b la n c o s !
39/  L a c o m p o s ic ié n  de  l o s  d i e n t e s :  " e l  d i e n t e  e s  u n a  
t e m i l l a  d u r a  y  r e c i a  o h u e  so  que l a  n a t u r a l e z a  h iz o  p a r a  l o s  
f i n e s  que y a  hem os v i s t o " .  E l a u to r  ex p o n e  su  t e o r i a  a c e r c a  
de  ] a f o r m a c ié n  y  c o m p o s ic ié n  d e l  d i e n t e :  "A D io s ,  que e s  l a  
c a u s a  p r im e r a  y  u n i v e r s a l ,  llam am os c a u s a  m e d ia ta ,  p o rq u e  siem  
p r e  e n t r e  D io s  y l o  que s e  h a c e  m edia o t r a  c a u s a  in s t ru m e n ta l;  
p o r  e je m p lo ,  cuando  D io s  h a c e  un  h o m b re , s ie ra p re  m e d ia  o t r o  
y D io s ,  m e d ia ta m e n te ,  c o n c u r re  en t a l  h e c h u r a .  P o rq u e  s i n  E l 
no  h a y  n a d a  h ec h o  y ,  n i  mâs n i  menos en  lo s  d i e n t e s  e l  c a l o r  
n a t u r a l  e s  l a  c a u s a  in m e d ia ta  de e l l o s  y  D io s  l a  m e d ia ta .  La
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c a u s a  m a t e r i a l  de  l o s  d i e n t e s  e s  s a n g re  que  s o b r a  a  l a s  man 
d l b u l a s  y  de su p r o p io  m a n te n im ie n to ,  c o c id o  y  p r e p a r a d o  p o r  
e l  c a l o r  n a t u r a l ,  de t a l  fo rm a  y  r a z é n  se  v u e lv e  p e s a d o  que 
p u ed e  e n g e n d r a r  d i e n t e .  No s é l o  è s  de s a n g r e ,  s in o  que  p a r -  
t i c i p a n  to d o s  l o s  c u a t r o  hum ore s ,  p o rq u e  s i  f a l t a s e  c u a lq u ie  
r a ,  no  s e  p o d r l a  m a n te n e r  e l  c u e rp o  n i  p a r t e  a lg u n a  de  é l ,  
C a lo r  n a t u r a l  e s  u n a  c a l i d a d  se g u n d a  q u e  s e  h a c e  p o r  m e z c la  
de  l a s  c u a t r o  p r im e r a s  q u e  t r a e n  c o n s ig o  l o s  e le m e n to s  que 
n o s  com ponen, o e s  u n  a g re g a d o  com puesto  p o r  m e z c la  de  l a s  
G a l id a d e s  d e  l o s  c u a t r o  e le m e n to s  que c o n c u r re n  y  e s t é n  en 
l a  g e n e r a c i é n  y  c o m p o s ic ié n  d e  c a d a  c o s a  y  en  o ad a  p a r t e  d e  
e l l a ,  Todo l o  que e s t â  o r e ado  d e b a jo  de l a s  e s f e r a s  c e l e s t i a  
l e s  e s  e le m e n ts  o c o s a  c o m p u esto  de e s t o s  c u à t r o  e le m e n to s ,  
F u e g o , A i r e ,  Agua y  T i e r r a ;  to d o  lo  dem âs s e  compone de e l l o s  
y l a  g e n e r a c i é n  d e  l a s  c o s a s  no  e s  mâs que  e l  c o n c i e r t o  de 
e s t o s  c u a t r o  e le m e n to s ;  y  l a  c o r r u p c ié n  y  e l  f i n  de  l a s  c o s a s  
t i e n e  su  o r ig e n  en  l a  d e s ig u a l d a d  y  d e s c o n c ie r to  e n t r e  l o s  e -  
le m e n tô s .  L o s e le m e n to s  e s t â n  en  c o n c i e r to  cuando  h a y  p r o p o r -  
c i é n  e n t r e  s u s  c a l i d a d e s .  T s i  " r in e n "  y  h a y  d e s c o n c ie r to  en­
t r e  e l l o s  e s  p o r  l a  suma c o n t r a r i e d a d  que h ay  e n t r e  s u s  c a l i ­
d a d e s .  E l  fu e g o  e s  c a l i e n t e  y  s e c o .  E l  a g u a  hüm eda y  f r i a .  E l  
a i r e  hümedo y c a l i e n t e .  L a  t i e r r a ,  f r i a  y  s e c a .  A l e n t r a r  en 
c o n c i e r t o  l o s  c u a t r o  e le m e n to s ,  y  seg ü n  s u s  d i v e r s e s  c a l i d a ­
d e s  y  p r o p o r c io n e s ,  se  o r i g i n a n  l a s  d i v e r s e s  c o s a s " .
" C o n s id e r a n  l o s  m é d ic o s  en e l  c u e rp o  t r è s  n a t u r a l e z a s ;  
e s ta n d o  e n t e r a s  c a d a  u n a  d e  e l l a s  en su  e s p e c ie  e s  l a  s a lu d ,  
y  s i  a lg u n a  f a l t a s e ,  s é r i a  l a  e n fe rm e d a d . E s ta s  t r è s  p a r t e s  
s o n ; c o m p le x ié n , c o m p o s ic ié n  y  c o n t in u id a d .  L a c o m p le x ié n , 
cu ando  g a a r d a  l a  p r o p o r c ié n  d e  c a l i d a d e s  e l e m e n ta le s  que r e -  
c i b i é  en su  g e n e r a c i é n ,  s e  c o n s e r v a  s n a ;  y c u a l q u i e r  p a r t e
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que s e  d e s b a r a t e  l a  e n fe rm a  y  a r r u i n a ;  a s £ ,  a  l o s  que en l a  
b o c a  y  d i e n t e s  p a d e c i e r a n  d e s te m p la n z a ,  aunque s e a  i n m a t e r i a l  
( q u i e r o  d e c i r  s i n  p r e s e n c i a  de  n in g u n  h u m o r) , e s t â n  e n fe rm e s .
L a se g u n d a  e s  l a  p o s t u r a  y  t amado que t i e n e n  l o s  m iem b ro s, y  
en  e l l a  p u ed en  p e c a r  l o s  d i e n t e s  p o r  l a r g o s ,  c o r t o s  o m al o r  
d e n a d o s .  L a t e r c e r a ,  o c o n t in u id a d ,  e s  e s t a r  l o s  m iem bros en 
t e r o s  seg ü n  l a  o rd e n  n a t u r a l ,  n i  p a r t i d o s  n i  f a i t e s ;  en e s t a  
p u e d e n  p e c a r  l o s  d i e n t e s  p o r  q u e b r a r s e  con  g o lp e s ,  o d e s g a s -  
t a r s e  u n o s  c o n t r a  o t r o s ,  o c o r ro m p e rs e  p o r  su  m a la  c o m p le x ié n  
o p o r  a lg ü n  v i c i o s o  h u m er, d e  m a n era  que p i e r d a  su  s u b s t a n c i a " .
En r e a l i d a d ,  seg ü n  e l  a u t o r ,  c a l o r  n a t u r a l  y  c o m p le x ié n  
e s  s é l o  u n o . R eco n o ce  echo  " d e s te m p la n s a s  o m a la s  c o m p le x io -  
n e s "  en  l o s  d i e n t e s  q u e , a  su  v e z ,  p u ed e n  s e r  m a t e r i a l e s  e i n  
m a t e r i a l e s .  M a t e r i a l e s  cuando  l a  d e s te m p la n z a  e s  p o r  p r e f e r e i i  
c i a  de  a lg ü n  hum er que l a  t i e n e  y  t r a e  c o n s ig o  y  con  e l l a  a l ­
t e r a  y  co rro m p e l a  c o m p le x ié n  d e l  m ierabro . I n m a t e r i a l e s  cuan ­
do d ic h o  m iem bro o p a r t e  d e  é l  s e  d e s te m p la  o descom pone en su  
c o m p le x ié n  s i n  p r e s e n c i a  d e  n in g ü n  hum er como a  v e c e s  a c o n te c e .  
H ay, adem âs g r a n  d i v e r s id a d  , t a n t o  en l a  s u b s t a n c i a  que l e s  
compone como en  l a  c o m p le x ié n ; a s i ,  l a  c a m e  de l a  e n c i a  e s  de 
s u b s t a n c i a  t i e m a ,  de c o l o r  ro s a d o  y de c o m p le x ié n  c a l i e n t e  y 
hüm eda, m ie n t r a s  que  e l  d i e n t e  e s  d u re  de  s u b s t a n c i a ,  b la n c o  de 
c o l o r  y en  su  c o m p le x ié n  e s  f r i o  y  s e c o .
En l a  S e g u n d a  P a r t e ,  " s e  d i c e  en qué tie m p o  y edad  d e l  
hom bre co m ien zan  y  a c ab a n  c a d a  uno de l o s  p e r io d o c  de  l o s  d ie n  
t e s ,  l a  o rd e n  y m a n e ra  de c u r a r l o s ,  y  se  exponen  l a s  e n fe rm e ­
d a d e s  que p u ed en  s u f r i r  en  l a s  d o s  p r im e r a s  e t a p a s  y  l o s  rem e 
d i o s  n e c e s a r i o s  c o n t r a  e l l a s .
S egén  e l  a u t o r  hay  que c o n s id e r a r  t r è s  e t a p a s  p r i n c i p a ­
l e s  en l a  e v o lu c ié n  de l a  d e n ta d u r a :
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-  l a  p r im e r a  d e s d e  que n a c e n  l o s  d i e n t e s  h a s t a  q u e  s e  m  
d an
-  l a  se g u n d a  d e s d e  que s e  mudan h a s t a  que d e j a n  d e  c r e c e r
-  l a  t e r c e r a  d e s d e  que  d e ja n  de c r e c e r  h a s t a  q u e  f a l t a n
En e s t a  s e g u n d a  F a r t e ,  l o  mâs i n t e r e s a n t e  d e  a n a l i z a r
e s :
1 9 /  L a s  e n fe rm e d a d e s  o " p a s io n e s "  que s u f r e n  l o s  d ie n  
t e s  en  e s t a s  p r im e r a s  é p o c a s ,  r e m e d ie s  c o n t r a  e l l o s  y  l a  n #  
c e s id a d  de c o n s e r v a r l e s .
R e s p e c te  a  l a  p r im e r a  d e n t i c i â n  s o s t i e n e  e l  a u t o r  que 
d o s  so n  l a s  e n fe rm e d a d e s  que mâs o r d in a r ia m e n te  s u c e d e n  en 
e s t e  p e r io d o :  " a p o s te m a r s e "  ( i n f l a m a r s e )  l a s  e n c i a s  y  co rrom  
p e r s e  l o s  d i e n t e c i l l o s  que e s  l o  que é l  l la m a  " n e g u l j â n " ,n u e ^  
t r a  a c t u a l  c a r i e s  ( 1 5 5 ) .
S i  l a s  e n c i a s  s e  a p o s tem an  d e b e râ n  h a c e r s e  u n o s  e n ju a -  
g u e s  o c o l u t o r i o s  con e l  l i q u i d e  que c o n v e n g a  se g ü n  e l  c a s o .
S i  s e  co rro m p en  l o s  d i e n t e c i l l o s  h a  de p r o c u r e r s e  e t a -  
j a r  e l  p ïo c e s o  p a r a  que no  p r o g r e s e  e s t a  c o n u p c i é n ,  p o rq u e  
s i  s e  "cornen" de  n e g u i j é n  a n t e s  d e  m u d a rse , a p a r e c e n ,  segün  
e l  a u t o r ,  d o s  g r a n d e s  i n c o n v e n ie n te s :  " e l  p r im e ro  que  cuan ­
do e s t â n  co m id o s y  no h a y  mâs que l a s  r a i c e s  no  s e  e c h a  de 
v e r  cuando  s e  an d a n  (mue v e n )  y  e s  tie m p o  de s a c a r l o s .  Eq g@ 
gundo "p o rq u e  so n  p e o r e s  de s a c a r "  y de a q u i  n a c e n  t r è s  da­
d o s :  u n o , q u e  s e  l o  p u e d e n " p e g a r"  a  l o s  que v ie n e n  (p o rq u e  
con  su  c o r r u p c ié n  e s t r a g a n  y  co rro m p en  l a  c o m p le x ié n  y  su b s  
t a n c i a  d e  l a  m a n d ib u la  y  p a r t e s  c i r c u n d a n t e s ) ;  o t r o  q u e ,  a l  
no  s a c a r l e  l o s  v i e j o s  a  t ie m p o , l o s  n u e v o s  que h a n  d e  l l e g a r  
h a l l a n  ocupadoe l o s  e s p a c io s  p o r  donde h an  de s a J - i r  y  p o r  eso  
p u ed e n  s a l i r  t o r c i d o s  y de m a la  m a n e ra .
F o r  e s o ,  y a  a d v i e r t e  M a r t in e z  c o n t r a  l o s  que p i e n s a  que
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no  h ay  in c o n v e n ie n te  en  e x t r a e r  l o s  d i e n t e s  te m p o r a le s  a n t e s  
de  su  é p o c a  f i s i o l é g i c a  de  m uda.
En é s t a  é p o c a ,  seg ü n  d i c e  e l  a u t o r ,  e s  n e c e s a r i o  a d v e r -  
t i r  que au n q u e  s e  ap o s tem en  l a s  e n c ia s  o l o s  d i e n t e s  s e  co rro m  
p a n ,  no s e  d e b e n  i n t e n t a r  c u r a r  con  m e d ic a c io n e s  f u e r t e s  n i  de 
a c c i é n  v i o l e n t a ,  " n i  c a u t e r i o s  de  f u e g o ,  n i  c a ü s t i c o s ,  n i  c o s a s  
de é s t a  m a n e ra , p o rq u e  s é r i a  mâs e l  d ad o  que e l  b é n é f i c i é  p o r  
e s t a r  l a  m a n d ib u la  t i e m a  y  c u a l q u i e r  c o s a  p o d r l a  im p e d ir  que 
r e c i b i e s e  v i r t u d  y  l o s  d i e n t e s  f u e r a n  d e  p o c a  d u r e z a " .
22/  E l  c u id a d o  que h ay  que t e n e r  p a r a  que e s t o s  d i e n t e s  
te m p o r a le s  no  s e  co rro m p a n . R e f e r e n te  a  e s t e ,  a d v i e r t e  e l  au­
t o r  que s e  p r e s t e  m ucha a t e n c i é n  p a r a  v e r  s i  s e  co rro m p en  l o s  
d i e n t e c i l l o s  y  q u e ,  en  c u a n t o l e n ^ a r e z c a n  u n a s  m a n c h i t a s ,  quJL 
t a r i a s  con u n a  h e r r a m i e n ta  muy a f i l a d a ,  "que te n g a  u n a  p a r t e  
en  p u n ta  como u n a  l a n z u e l a  y  l a  o t r a  l l a n i t a  como u n  e s c o p l i l l o .
Ha de u s a r s e  c a d a  p a r t e  de e s t e  h i e r r o  como f u e r e  m e n e s te r ,  
seg ü n  lo  que  e s t u v i e s e  c o r ro m p id o . Y, d e s p u é s ,  con  un p a l i -  
l l o  m ojado en  u n  poco  de v in o  c o c id o  con  un  poco  de a lu rab re  
y  s a l  coraün, d a r l e  en a q u e l l a s  m a n c h i ta s ,  donde se  q u i t a  lo  
p o d r id o  y ,  s i  e s t o  se  h a c e  a  t ie m p o , s e  r e m e d ia r â  f â c i lm e n ­
t e .  En l a s  m u e la s ,co m o  d ig o ,  e s  mâs d i f i c u l t o s o  e l  r e m e d io ,  
p e r o  m enor e l  p e l i g r o " .
30/  E l  p o rq u é  se  co rrom pen  ta n  p r o n to  y  ta n  de  s ü b i t o  
l o s  d i e n t e s  de l o s  jé v e n e s  y  e l  t r a t a m i e n t o  in d ic a d o  en e s t e
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c a s o .  A qul e l  a u t o r  l la m a  l a  a t e n c i é n  s o b re  q u e ,e n  l a  q u e  de 
n o m ln a  se g u n d a  ed a d  d e l  d i e n t e  (d e s d e  que se  mudan h a s t a  que 
d e j a n  de  c r e c e r ) ,  h ay  que  e s ta r  ig u a lm e n te  a d v e r t i d o  s o b re  eL 
p e l i g r o  de  que  s e  c a r i e n ,  p u e s  a l  p r i n c i p i o  t i e n e  c u r a  muy i f â  
c i l  y  o b s e rv a  que  a  e s t a s  e d a d e s  tam poco  s e  d eb e n  u t i l i z e r  m_e 
d ic a m e n to s  muy f u e r t e s  p o rq u e  aunque  l a  m a n d ib u la  y  e l  d i e n t e  
te n g a n  m ayor f o i t a l e z a ,  "aü n  n o  t i e n ^  to d a  l a  v i r t u d  que  h an  
d e  t e n e r  y  p o d r l a n  e n f l a q u e c e r " .  Hay que  t e n e r  p u e s ,  mucho 
c u id a d o ,  e s p e c ia lm e n te  con  e l  n e g u i jd n  "q u e  e s  muy le v e  de  ou 
r a r  a l  p r i n c i p i o  y  d i f i c u l t o s o  u n a  v e z  s e  a p o d e ra  d e l  d i e n t e " ,
D â, a s im ism o , l a s  r a z o n e s  que p u d ie r a n  e a c p l lc a r  e l  que 
u n a  c a r i e s  q u e  a p e n a s  h a  p r o g re s a d o  en  d o s  o t r è s  a n o s ,  de  rje 
p e n t e  c o b re  p l e n a  a c t u a l i d a d  y  d e s t r u y a  t o t a lm e n te  e l  d i e n t e  
en  d o s  o t r è s  ra e se s , d i c i e n d o ;  " n i  e l  d i e n t e  n i  l a  m u e la  son 
d e  u n a  misma m a t e r i a  n i  c o n d ic ié n  p o r  l a  p a r t e  e x t e r i o r  que 
p o r  l a  i n t e r i o r ,  p o rq u e  no h a y  a c e r o  mâs d u ro  n i  r e c i o  que l a  
p r im e r a  " c a m is a " d e  l a  d e n t a d u r a ,  n i  m a d e ra  mâs b ïa n d a  que l a s  
que  e s t â n  a d e n t r e .  Y , a s l ,  a q u e l l a  p r im e r a  c a m is a  t a r d a  mucho 
en  co rro m p e ra te , p e r o ,  p a s a d a  a q u e l l a ,  a v a n z a  r â p id a m e n te  a l  no 
h a l l a r  l a  c o r r u p c ié n  r e s i s t e n c i a  de  a l l l  en  a d e l a n t e .  Y p o r  e s  
t o  s e  c u r a  co n  f a c i l i d a d  a l  p r i n c i p i o ,  l o  que no h a c e  cu an d b y a  
e s t â  muy c o r ro m p id o " .
P r e c o n iz a  p u é s ,  l a  a c tu a c i é n  r â p i d a  en c a s o  d e  l e s i o n e s  
i n c i p i e n t e s  e i n d i c a ,  en  to d o  c a s o ,  l a s  m e d ic a c io n e s  l e v e s .
S é lo  cuando  u n a  m u e la  e s t â  muy d a h a d a ,  c r é é  que debe  
r e a l i z a r s e  n e c e s a r ia m e n te  l a  s x t r a c c i é n  p a r a  e v i t a r  t r è s  d ah o s  
q u e  s e  p ro d u c e n  en e s t e  c a s o ;  uno-, e l  d o lo r  que s e  p ro d u c e  o 
s e  p r o d u c i r â  f o rz o s a m e n te  cuando  l a  c o r r u p c ié n  o p o d r id o  1 1 e - 
g u e  a l  n e r v i e c i l l o  o a  l a s  v e n a s  d e l  d i e n t e ;  e l  se g u n d o , e l  
p e l i g r o  de  que c o n t a g ie  a  su s  v e c in o s  p o r q u e ,  "u n a  u v a  podri__
P an e. Fo.é^
qüc ganallo de nucuo. 
îjQ^atro (chor fiifiilcr fon las paf- 
fioncs que comuniiicntc le padclcc 
en la boca y dentadura.
I a primera lègun y o  las conTidcro 
es la corrupcion del huefodel dien 
ie,o muela,que llaman neguijoii. 
La fcgunda la corrupcion o apode  
ma de las enzias.La tercera la coua 
que le cria lobre ellas y cl dicte. La  
quarta m ouim ienio de la dentadu­
ra por occalsioii de golpc. Sufrifcl. 
Ellas quarro iiidifpuficiOnes, que d 
IIS fi nafccn vnas de otras,o tiene al 
guna depcndencia y orden entrefi? 
Valcrio. Efta bien preguntado,li.
nmcden venir y ayudarlc vnas rasiporque delà toua puede vc nir apollcma: por la flaqucza de la 
pane,y por lo  m ifrno, y.por la pre- 
Icncia de latoua fc puede tambicn 
corrôpcr el diente. Y del golpe pue
de vc
T  crcera
de venir lo v n o  y lo  otro por lu dif- 
curfo. Pero yo  aqui mas pictcndo 
guardar orden breue,clara yprouc 
chola que muy doctrinal y polida: 
porque cl fin es de mi platica, calc- 
riar os lo que os cum plc,y no hazer 
os medicos cfcholafticos, que leria 
alargarme mas de loque conuicnc. 
Y an fi en ella parte no mire a quai 
p r im ero ,o  aqualpoftrcro lino lo 
mas necefiario,y por donde mas dé 
tadura le pierde, y menos le reme­
dia por las cauiùs q adelante dire. 
é[|'i ornando ala primera parte de- 
las quatro principales que dixe,c] es 
la corrupcion del diente,o muela q 
llam an neguijon,y afsi le llamare- 
mos nolbtros de aqui adelante mu- 
chas vczcs.D igo que ay très mane- 
ras délia corrupcion,o ncguijô. La 
vna es el ncguijon que dizen negro 
L a otra cl neguijon que llaman blâ
co.
P o l i o  d e l  "G o lo q u io  B re v e "  de F r a n c i s c o  M a r t in e z ,  
en  e l  que  ae  h a b l a  d e l  " n e g u i jé n "  ( c a r i e s )  ( 1 ,5 5 7 ) .
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d a  co rro m p e a  su  c o m p a re ra " , e l  ü l t i m o ,  e l  m al o l o r  en l a  
b o c a  que se  h a  d e  p r o d u c i r  p o r  e s t o s  r a ig o n e s  o  m u e la s  ... 
p o d r i d a s .
En l a  T e r c e r a  P a r t e ,  " s e  t r a t a  d e  l a s  c u a t r o  en fe rm e  
d a d e s  o p a s lo n e s  mâs com unes que s e  p a d e c e  en l a  t e r c e r a  e 
d ad  d e  l o s  d i e n t e s ,  con  l o s  re m e d io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  l a  
a d v e r t  e n c i a  de  m uchos e r r o r e s  y  engafLos que  h a y  s o b re  e s t e  
asun toQ
L lam a p r im e ra m e n te  e l  a u t o r  l a  a t e n c i é n  de s u s  i n t e r  
l o c u t o r e s  s o b r e  l o s  d e s c u id o s  y  e n g a h o s  q u e  h ay  a  e s t e  r e s  
p e c t o ,  d ic ie n d o  que son  t a n  p e m i c i o s o s  y  d a n in o s  que p o r  
e l l o  s e  p ie r d e n  i n f i n i d a d  de  d e n ta d u r a s  y  que e l  m ayor b ie n  
q u e  se  p u ed e  h a c e r  " e s  d a r  o rd e n  eh  q u i t a r  e s t o s  a b u s o s  y  
p o n e r  c u id a d o  en  c o n s e r v a r  l a  d e n ta d u r a "  y, que  no s é lo  se  
h a n  de c u r a r  l a s  i n d i s p o s i c i o n e s , s i n o  que e s  n e c e s a r io  d a r  
l a s  i n s t r u c c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n s e r v a r  l a  s a lu d  y  e v i  
t a r  l o  d a h o s  que  p u ed e n  v e n i r ,  p o rq u e  "no e s  m enor v i r t u d  
c o n s e r v a r  l o  g an ad o  que g a n a r lo  de  n u e v o " .
En é s t a  t e r c e r a  p a r t e ,  debem os d e t e n e m o s  en  e l  e s ­
t u d i o  d e ;
1 9 /  l a s  c u a t r o  e n fe rm e d a d e a  o p a s io n e s  mâs im p o r ta n te s ,  
y  que  mâs com dnm ente se  p a d e c e n  en  l a  b o c a  y  d e n ta d u r a .
De e l l a s , d i r â  e l  a u t o r :  " l a  p r im e r a ,  segün  yo l a s  
c o n s i d è r e ,  e s  l a  c o r r u p c ié n  d e l  h u e so  d e l  d i e n t e  o m u e la , 
q u e  lla m a n  n e g u i j é n  ( n u e s t r a  a c t u a l  c a r i e s ) .  L a se g u n d a , 
l a  c o r r u p c ié n  o a p o s te m a  ( in f l a m a c i é n )  de l a s  e n c ia s  (en  
l a  a c t u a l i d a d ,  l a  g i n g i v i t i s ) .  La t e r c e r a ,  l a  to b a  (h o y , 
l o s  d e p é s i t o g  t â r t r i c o s )  e u e  se  c r i a  s o b re  ] a s  e n c ia s  y  e l  
d i e n t e .  L a c u a r t a ,  e l  ir.ovim irntro de l a  d e n ta d u r a  con  o c a -  
s i é n  d e  un  g o lp e " .
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2 9 /  L a c a r i e s  o n e g u i j é n ,  c o r r u p c ié n  d e l  d i e n t e  o m u e la , 
p ro fu n d a m e n te  e s t u d i a d a  p o r  e l  a u t o r  y  s o b re  l a  que s a c a  
m uchas c o n c l u s i o n e s .
2 . 1 . -  P a r a  é l ,  h a y  t r è s  c l a s e s  de é s t a  c o r r u p c ié n  o n e  
g u i j é n ( 1 5 6 ) :
-  u n a  e s  e l  n e g u i j é n  n e g r o ,  q u e ,  s ie m p re  seg ü n  M a r t in e z ,  
p r o c é d é  de  reu m a o hum or c o l é r i c o  y  e s  m enos d a h in o  que  l o s  
o t r o s  p o r  d o s  r a z o n e s :  p o rq u e  s e  p u ed e  v e r  a n t e s  y  b u s c a r  ëL 
re m e d io  con  t ie m p o  ( s i  no  e s  en  e n fe rm e s  muy d e s c u id a d o s ) ,  y  
p o rq u e  no  h a c e  mâs dan o  d e l  que s e  p u ed e  a p r e c i a r  y ,  q u i t â n -  
do a q u e l lo  q u e d a  e l  r e s t e  b u e n o , l im p io  y  d u r o .  E s n e g ro  p o r  
q u e  " e l  c è l e r a  e s  e l  hum er mâs c a l i e n t e  y  se c o  de to d o s  y ,  
p r o p o rc io n a d o  a l  fu e g o  y  p u ed e  quem ar como é l  c u a l q u i e r  p a r ­
t e  en  que p ré d o m in é  y  s e  d e s e n f r e n e  y  a s i  ta m b ié n  l a  c è l e r a  
quem a n u e s t r o s  m iem bros y  l o s  e n n e g re c e  y  pone como c a r b o n e s ;  
a  c u y a  sem ej a n z a  l la m a n  l o s  m é d ic o s  c a r b u n c o s . L as m ism as p a r  
t e s  que l a  c è l e r a  quem a en n u e s t r a  c a m e ,  y  a s i  s e  p u d ie r a  
l l a m a r  a  e s t o ,  a  mi p a r e c e r ,  s in o  que fu é  c o s tu m b re  l l a m a r lo  
en  e l  d i e n t e  n e g u i j é n "
-  o t r a  c l a s e  e s  e l  l la m a d o  n e g u i jé n  b la n c o ,  que p ro c é d é  de 
reu m a o hum or f l e m â t i c o ;  e s  mâs d ah o so  que e l  n e g r o ,  p o rq u e
v a  c o rro m p ie n d o  y  co n tam in an d o  l a  d e n ta d u r a  s i n  h a c e r l a  p e r d e r  
e l  c o l o r  y  cu an d o  p u ed e  y a  o b s e r v a r s e ,  h a  h e c h o  mucho m ayor 
d an o  d e l  que p a r e c e  a  s im p le  v i s t a  y ,  ad em âs, p o r  mucho que 
s e  é l im in é  l a  p a r t e  c o r ro m p id a ,  l o  que q u e d a  e s  s ie m p re  " s o s 
p e c h o s o " ,  E g ta  v à r ie d a d  e s  b la n c a  p o rq u e  e l  a u t o r  l a  a t r i b u y e  
a  u n  hum or f l e m â t i c o ,  f r i o  y ,s e g ü n  é l ,  " l a  f r i a l d a d ,  o b ran d o  
s o b r e  c o s a  hüm eda l a  e m b la n q u e c e , como p a r e c e  de l a  g ra n  f r i a l  
dad  que e s t â  en  l a  r e g i é n  m ed ia  d e l  a i r e  ( a t m é s f e r a ) ,  nue a l  
l l e g a r  a l l i  l o s  v a p o r e s  hüraedos y  de n a t u r a l e z a  de g u a ,
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l o s  c o n g e la  y  po n e  muy b la n c o s  como s e  v é  en  l a  n l e v e  y  g r a  
n i z o "
-  l a  t e r c e r a  v a r i e d ad  e s  u n a  m a n era  de c o r r u p c ié n  que v u e l  
v e  a l  d i e n t e  c a m o s o  y  t i e m o ,  Segün e l  a u t o r ,  e l  v u lg o  c o n -  
fu n d e  e s t a  p o s t r e r a  c l a s e  con  e l  n e g u i j é n  b la n c o ,  p e r o  d i f i ^  
r e  mucho de é l .  F r o o e d e r l a  d e  reu m a o hum or s a n g u ln e o  y  e s  
m âs p e l i g r o s o  q u e  l o s  a n t e r i o r e s  p o r  d o s  r a z o n e s :  p r im e r a ,  
p o rq u e  c o m e n z a r la  s ie m p re  o c a s i  s ie m p re  p o r  l a  r a f z  y  no  se  
v é  a l  p r i n c i p i o  p u e s  l o s  d i e n t e s  e s t â n  b la n c o s  y  d u r o s  en 3a 
c o r o n a  y  l a  c o r r u p c ié n  no s e  vé  o ,  i n c l u s o  a lg u n a s  v e c e s  e s ­
t â  c u b i e r t a  d e  s a r r o  i  l o  que ta m b ié n  im p id e  e l  que p u e d a  ob 
s e r v a r s e ,  p o r  l o  q u e  no s e  p o n en  l o s  a d e c u a d o s  r e m e d io s ;  l a  
se g u n d a  r a z é n  d e  su  m ayor p e l i g r o ,  e s  q u e ,  seg ü n  e l  a u t o r  ,
" a  m i p a r e c e r  a q u é l  reum a o hum or v ie n e  d e s d e  d e n t r o  de l a s  
p e q u e h a s  v e n a s  d e s d e  donde s e  g o b ie r n a  l a  d e n ta d u r a  y  con  e£  
t e  m a n te n im ie n to ,  t a l  e s  e l  m a n te n id o ,  ( o b s é r v e s e  que a p u n ta  
a  u n  f r a c a s o  en  l a  n u t r i c i é n  d e l  d i e n t e ) ,  y  a s i ,  v u e lv e  a  l a  
d e n ta d u r a  b la n d a  y  c a m o s a  y  e s ta n d o  mâs d e s c u id a d o  s e  s u e le  
q u e b r a r  e l  d i e n t e  o m u e la  p o r  l a  m i t a d " .  E l  a u t o r  c o n s id é r a  
i n c u r a b l e  e s t a  ü l t i m a  v a r ie d a d  de n e g u i j é n .
R e s p e c te  a l  t r a t a m i e n t o ,  F r a n c i s c o  M a r t in e z  d i c e  que 
t a n t o  e l  n e g u i j é n  n e g ro  como e l  b la n c o  so n  c u r a b l e s ,  m ie n t r a s  
que  p a r a  l a  ü l t i m a  c l a s e  de  n e g u i j é n  no co n o c e  e l  t r a t a m i e n t o ,
2 . 2 . -  L os E s t a d io s  en que puede e s t a r  c a d a  c l a s e  de  n e g u i 
j é n  y  su  t r a t a m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e . A d v ie r te  que e s t a s  va?  
r i e d a d e s  d e  n e g u i j é n  p u ed e n  h a l l a r s e  a  su v e z  en t r è s  e s t a ­
d i o s :  en  e l  p r im e r o ,  l a  c o r r u p c ié n  no p a s a r i a  de l a  p a r t e  ex 
t e m a  y  s u p e r f i c i a l  d e l  d i e n t e ,  y  en  t a l  c a so  e s  muy f â c i l  de 
r e m o d ia r  p o rq u e  con  q u i  t e n  lo  dahado  se  r e s t i t i i y e  y  f o r t i f i e s  
l a  m u e la  y  p u e d e  r e s i s t i r  a  que l a  c o r r u p c ié n  c o n t in ü e  su  p ro
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g r e s o .
E l  seg u n d o  e s t a d l o  e s  cuando  l a  c a r i e s  h a  p r o g re s a d o  
s o b re p a s a n d o  l a  p a r t e  s u p e r f i c i a l  d e l  d i e n t e  y  l l e g a n d o  a  
l o  t i e m o  y  b la n d o ;  en  e s t e  c a so  e s  d i f i c u l t o s o  de  t r a t a r ,  
p u é s  aunque  se  c u r e ,  con m ucha f r e c u e n c i a  v u e lv e n  a  co rrom  
p e r s e  p o r  h a l l a r  p o c a  r e s i s t e n c i a  y a  e l  reilm a en l a  su b s ­
t a n c i a  d e l  d i e n t e .
L a t e r c e r a  f a s e  en q u e  p u ed e  h a l l a r s e  e l  n e g u i j é n  e s  
cu an d o  l a  c o r r u p c ié n  h a  l l e g a d o  y a  a l  " n e r v i e c i l l o  o v e n a  
d e s d e  donde s e  g o i i e m a  l a  d e n ta d u r a :  en  t a l  c a s o ,  - d i r a - ,  
l o  te n g o  p o r  i n c u r a b l e ,  p o rq u e  como e s  t a n t o  l o  c o r ro m p id o , 
e s  muy m alo  r e m e d ia r  que no  se  c o rro m p a  m âs, y  dado  que  en  
to  s e  h i c i e s e ,  como q u e d a  d e s c u b ie r t o  e l  n e r v i e c i l l o ,  e s  
t a n  s e n s i b l e  que  con  c u a l q u i e r  m a n ja r  o b e b id a  se  a l t e r a  y 
c a u s a  d o l o r ,  e .s p e c ia lm e n te  con  c o s a s  f r i a s " .
T c o n t in d a  d ic ie n d o  q u e ,  aunque  a lg u n o s  h an  e s c r i t o  
que e n  e s t o s  c a s o s  se  p o d r l a ,  con c a u t e r i o s  o c a ü s t i c o s ,  qu_e 
m ar o m o r t i f i c a r  l o s  n e r v io s  y  l a s  v e n a s ,  "no t r a e r l a  n in ­
gün p ro v e c h o , p o rq u e  d e s d e  e l l o s  s e  g o b ie r n a  l a  m u e la  y  s i n  
e l l o s  q u e d a r la  s i n  v i r t u d ;  p o r q u e ,  a s l  como e l  â r b o l  l a  r e -  
c ib e  de  l a s  r a i c e s  y  s i  l e  f a l t a s e n  s e  p u d r i r l a ,  n i  mâs n i  
m enos o c u r r i r l a l e  a  l a  d e n ta d u r a  s i  l e  f a l t a r a n  l a s  v e n a s  y 
n e r v i e c i l l o s ;  p o rq u e  lo  mismo que h a c e  l a  r a i z  en e l  â r b o l ,  
h a c e n  e l l o s  en  l a  d e n ta d u ra '. '.
Se pu ed e  v e r  a q u i ,  l a  d i s c r e p a n c i a  de  M a r t in e z  con  l a s  
a n t i g u a s  t e o r l a s  de  A b u lc a s is  que c o n s id e r a b a  a  l a  c a r i e s  cau  
s a d a  p o r  un  hum or f r i o  y  hüraedo y  re c o m e n d -b a  e l  c a u t e r i o  C£ 
mo ü n ic o  rem e d io  en  l o s  c a s o s  en que e l  p r o c e s s  h a b l a  p r o fu n -  
d iz a d o  b a s t a n t e .  P a r a  M a r t i n e z e l  t e j i d o  p u lp a r  ( l a  v e n a  y  e l  
n e r v i e c i l l o ) ,  e s  e l  c e n t r o  que g o b ie m a  l a  v i t a l i d a d  d e l  d ie n
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t e ,  y  s i  s e  é l im in a  c a u t e r i z â n d o l e ,  " p i e r d e  su  v i r t u d  y  s e  
p u d r e " ,
2 , 3 . -  L a  c u r a b i l i d a d  o i n c u r a b i l i d a d  d e l  n e g u i j é n ,  R esp ec  
t o  a  l a  o p in ié n  g e n e ra lm e n te  e x t e n d id a  en  e l  v u lg o  en aq u £  
l i a  é p o c a ,  d e  que l a  c a r i e s  e r a  i n c u r a b l e ,  ta m b ié n  F r a n c i s c o  
M a r t in e z  " s a l d r â  a l  q u i t e "  e s t a b l e c i e n d o  l o s  f a c t o r e s  q u e ,e n  
su  o p i n i é n ,  h a c e n  c o n s i d e r a r  a l  n e g u i  jé n  como i n c u r a b l e .  U nas 
v e c e s  s e r â  p o rq u e  no  s e  p ro d u c e  d o lo r  h a s t a  q u e  l l e g a  a l  n e r -  
v i o ,  y  e l  p a c i e n t e  no b u c c a  e l  re m e d io  a  su  d e b id o  tie m p o  p o r  
no  a d v e r t i r l o  y  cuando  a c u d e n , y a  no t i e n e n  t r a t a m i e n t o  o ,  a l  
m enos e s  muy d i f i c u l t o s o .  T am bién p o rq u e  , como a n t e s  n o s  h a ­
b l a  d ic h o  h ay  a lg u n a  v a r ie d a d  y /o  e s t a d l o  d e l  n e g u i j é n  que e s  
i n c u r a b l e ,  l o  que h a c e  que e l  v u lg o ,  p o r  e x t e n s i é n  p i e n s e  qué 
e s  s ie m p re  a s l .  O t r a s  v e c e s ,  e s  p o rq u e  en  r e a l i d a d ,  h a y  muy 
p o c o s  que eo n o z c a n  e l  t r a t a m i e n t o  c o r r e c t o  y  l o s  q u e  s a b e n  r e a  
l i z a r l o  "no o s a n  p o n e r s e  a  e l l o ;  p o rq u e  s i  p o n en  e l  c u id a d o  
y  l a  d i l i g e n c i a  que  e s  m e n e s te r ,  l e s  d i r â n  que l o  h a c e n  p o r  
e n c a r e c e r  e l  n c g o c io  y  y a  t r è s  v e c e s  que te n g a n  que  i r  l e s  p a  
r e c e  que v a  c o n t r a  r a z é n .  D e se n g â n e n se  de  e s to  p o rq u e  mu chars 
v e c e s  e s  muy d i f i c u l t o s o  c u r a r  l o s  d i e n t e s ,  p o rq u e  h a y  d e n ta  
d u r a s  que h a n  m e n e s te r  de  m uchos c u id a d o s ,  d i l i g e n c i a s ,  m edi­
c i n a s  y  t r a b a j o  y  tie m p o * .
Tam bién d e f e n d e r à  e l  que l o s  t r a t a m i e n t o s  so n  e f i c a c e s  
y  p u ed e n  d u r a r  mucho t ie m p o ,s ie m p re  y  cuando  e l  d i e n t e  que 
s e .h u b i e r a  c u ra d o  e s t u v i e s e  poco  c o rro m p id o  o cu an d o  " a c a e c e  
que c e s a  e l  reümaî? M uchasp e r s o i a s  ta m b ié n  p e n s a b a n  que  no e r a  
p ro v e c h o 80 c u r a r  e l  n e g u i j é n  d e b id o  a  que e r a  u n a  r e ü n a  que 
" c o r r l a "  p o r  a l l l  y  s i  s e  c u r a  un  d i e n t e ,  s e  v a  a  o t r o .  A e s ­
to  c o n t e s t a  M a r t in e z  d ic ie n d o :  "B ien  n e d r a r i a n o s  s i  e s to  tu e ­
r a  v e r d a d ;  e n to n c e s ,  n in g ü n  a p o s tem a  se  debe  c u r a r ;  p o rq u e  to
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d o s  l o s  a p o s te m a s  y  c o r r u p c io n e s  so n  hum ore s  o reüm as que co 
r r e n  y ,  d e s p u é s  de  c u ra d o  un  a p o s te m a  a q u e l  hum or o reüm a i -  
r â  a  o t r a  p a r t e .  T de  a q u i  s e  s e g u i r l a  que p r o d u c id a  u n a  en­
fe rm e d a d  o a p o s te m a  no  t e n d r i a  c u r a  n i  re m e d io  p u ü s ,  n u i t a -  
d a  d e  u n a  p a r t e  h a  de i r s e  a  o t r a " ,
O t r a  c o s a  q u e  ta m b ié n  e r a  d e f e n d id a  p o r  a lg u n o s  e r a  que 
cu ando  e l  n e g u i j é n  s e  c u r a b a  en  u n  d i e n t e ,  q u e d a b a  a t a j a d o  y  
c o r ta d o  y  que  " n u n c a  mâs h a b l a  de v e n i r  a  a q u e l l a  b o c a  y  que 
s i  v e n l a  e r a  p o rq u e  no h a b l a  s id o  b ie n  c u r a d o " ,  S e g 'n  e l  Ba­
c h i l l e r  "no  e s  e s t e  m enor engario . En l o s  d i e n t e s  no  h a y  d i f e -  
r e n c i a  con  o t r o s  m iem b ro s y  a sx  como s e  co rrom pe u n o , se  c o -  
r ro m p e râ  o t r o ,  au n q ü e  se  c u r e  a q u e l ,  y  d e s p u é s  o t r o  y  a s i  t o ­
d o s  i g u a l  que e l  p r im e r o .  Y aün  mâs d ig o ,  que e l  mismo d ie n ­
t e  que se  c u r é ,  s e  p u ed e  t o m a r  a  c o r  ro m p er p o r  o t r a  p a r t e  y  
aiîn  p o r  l a  m ism a, como se  c o r ro m p ié  cuando  e s t a b a  b u e n o . P o r  
e l l o  08 a v i s o  d e s d e  a h o r a  que u n a  v e z  c u ra d o s  v u e s t r o s  d ie n ­
t e s ,  t e n g a l s  g r a n  c u id a d o  de m i r a r  p o r  l o s  o t r o s  y p o r  e l l o s  
m ism o s, l im p iâ n d o l o s  p o r q u e , s in o  t e n e i s  c u id a d o  de c o n s e r v a r ­
i e s  l im p io s  y d e j a i s  eu e  qu ed e  a l l l  e l  m a n ja r ,  se  o s  v o lv e r â n  
a  c o r ro ra p e r " ,
2 . 4 . -  L a  d e n u n c ia  de l a  s u p e r c h e r l a  de l a  t e o r i a  d e l  g u ^  
n o .  ^ t r o  a s p e c to  que e l  b a c h i l l e r  U a r t i n e z  q u e r r â  d e s t e r r a r  
p a r a  s ie m p re  s e r â  e l  de l a  s e c u l a r  n o c iô n  de que l o s  g u sa n o s  
e r a n  l o s  c a u s a n te s  de  l a  c a r i e s  ( 1 5 7 ) .  "En e l  n e g u i j é n ,  a f i r -  
m a râ  con c o n tu n d e n c ia ,  no  ha.y g u s a n o s ,  s in o  que e s  u n a  c o r r u £  
c i é n  que s e  p ro d u c e  en e l  d i e n t e ,  como en o t r o  m iem bro d e l  
c u e r p o ;  y de  e s t o  t i e n e n  h a r t a  e x p e r i s n c i a  y son  b u en o s  t e s t ^  
go s l o s  b a r b e r o s  y  m a e s t ro s  de s a c a r  m u e la s ,  que n in g u n o  de 
e l l o s  u o d râ  d e c i r  con  v e r d a d  nue h a l l é  n u n c a  n in g ü n  g u san o  en
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c l ie n te  n i  m u e la , s i  no  f u e s e  que  a  a lg u n o  q u e r l a  e n g a n a r .
A mi me a c o n t e c i d ,  e s ta n d o  con  u n e s  s e n o r e a ,  que  p o rq u e  d i j e  
que no e r a  g u sa n o  e l  n e g u i j6 n ,u n  c a b a l l e r o  me r e s p o n d id  q u e  
d e f e n d e r l a  e s a  o p in id n  a  e scu d o  y  e s p a d a ,  p e r o ,  d e s p u é s  de  
d a r l e  l a  r a z é n  de su  en g ag e  se  v o lv ié  de  mi bando  co n  c a b a l l o  
y  a rm a s . C i e r t o  e s  que a lg u n o s  s a c a m u e la s  que d i e e n  s a b e r l o  
t r a t a r ,  l l e v a n  u n à s  " p e l o t i l l a s  de  c e r a ” a  l a s  q u e  ahum an y ,  
e f e o t iv a m e n te ,  a a le n  g u s a n o s  q u e  e c h an  en  u n a  e s c u d l l l a .  Ahf 
e s t â  e l  en g a fio , p o rq u e  e s a s  p e l o t i l l a s  de  c e r a  q u e  ahum an, 
c o n tie n a m  c i e r t a s  s im ie n te a  d e  p o r r in o  o c e b o l l i n a  y  a q u e l l o s  
g u s a n o s  e s t â n  y a  en  l a  s i m i e n t e ,  y  con  e l  c a l o r  d e l  vah o  de 
l a  b o c a  y  e l  hum o, a a le n  in m e d ia ta m e n te  y  c a e n  en  l a  e s c u d i -  
1 1 a ,  I n c l u s e ,  a  v e c e s ,  como s u e le h  h a c e r  l a s  p a v e s i l l a s  d e  l a  
c a n d e l a ,  s i  c o r r e  c i e r t o  a i r e  y  l a s  s a c u d e n , s e  v u e lv e n  m a r i -  
p o s i l l a s .  S i  q u e r e l s  c o m p ro b a rlo  p e d i r  a  a lg d n  s a c a m u e la s  u n a s  
d e  e s a s  p e l o t i l l a s  y  a h u a a r l a s  en l a  b o c a  de a l g u i é n  que  no 
t e n g a  n e g u i jd n ,  o i n c l u s e  en  l a  b o c a  de un  n in o  q u e  no  te n g i  
d i e n t e s  n i  r a u e la s  y  v e r e i s  que  s i  s e  l e  ahuman d u r a n te  u n e s  
d i a s ,  ' e c h a rd  ig u a lm e n te  muc3ios g u s a n o s " .
E s ta  t e o r i a  d e  l e s  g u s a n o s  e s t a b a  muy e x t e n d i d a  e i n d u s o  
m uchos m é d ic o s  de  a q u e l  e n to n c e s  d e f e n d la n  que  on a lg u n o s  c a ­
s e s  d e  in f l a m a c io n e s  y  en  m uchas p a r t e s  d e l  c u e r p o ,  s e  en g e n - 
d ra b a n  g u s a n o s ,  como p o d ia  co ra p ro b a rse  en e l es tô m a g o  e i n t e ^  
t i n o s  y  p o r  l e  t a n t e , e x t e n d f a n  e s t a  t e o r i a  a l  d i e n t e ,  A e s t e ,  
c e n t e s t a b a  M a r t in e z  d ic ie n d o  que  " l e s  g u sa n o s  no  s e  en g e n d ra n  
s i n e  cuando  s e  co rro m p e  y  p u d re  p a r t e  muy hiîm eda, como e s  e l  
f le m a  g r u e s o ,  y  en l a s  t r i p a s ,  donde s e  e n g e n d ra n  e s p e c i e s  de 
lo m b r ic e s ,  an ch  a s ,  m e n u d ita s  y  l a r g a s j  y  en l a s  a p o s te m a s  que 
d i e  en  e s  p o r  p u d r im ie n to  de c a m e ,  p a r t e  ta m b ié n  h iîm eda, P e ro  
e l  d i e n t e  e s  t a n  se c o  que no  t i e n e  hüm edad n i  m a t e r i a  de l a  que
«L a lu c h a  c o n t r a  e l  g u san o  de l o s  d i e n t e s .  
T a l l a  en m a r f i l .  S u d a f r i c a ,  1 .7 8 0 .
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s e  p u e d a n  e n g e n d r a r  g u s a n o s ;  p o r q u e ,  to d o  l o  q u e  v iv e  e s  p o r  
c a l o r  y  hum edad y  l o  q u e  m u e re , p o r  s u s  c o n t r a r i o s  f r i o  y  se  
CO como e s  en  e l  d i e n t e ,  d e  cuyo  p u d r im ie n to  no  s e  p u e d e  en­
g e n d r a r  c o s a  v i v a  p o r  l a  r a z 6 n  d i c h a " ,
D e n u n c ia  a s l  M a r t in e z  l a  s u p e r c h e r l a  d e  t  a n t e s  c h a r  l a  
t a n a s , " e x p e r t e s "  en  e x t r a e r  l o s  g u s a n o s  d e  l o s  d i e n t e s  c a r i a  
d o » , q u e  r e c o r r l a n  p l a z a s  y  f e r i a s  e x te n d ie n d o  m&s:vadn e l  e -  
r r o r  y  e l  engafto  e n t r e  l a  p o h la o id n .
O b s e rv e s ^  lo<r.sagaz d e l  p e n s a m ie n to  d e l  B a c h i l l e r ,  q u ié n  
v a  a  f e c h a z a r  co n  é n f a s i s ,  y a  a  m e d ia d o s  d e l  s i g l o  1 7 1 ,  l a  two 
r l a  v e r m i c u l a r ,  d e m o s tra n d o  su  f a l s e d a d .  D e s g ra c ia d a m e n te ,  s u s  
h i p d t e s i s  no  te n d r d n  l a  m d ecu ad a  d i f u s i d n ,  ( a  p e s a r  d e  l a  p r ^  
p o n d e r a n c ia  d e  l o  h is p a n o  en  a q u e l lo s  m em entos ) ,  y  e l  m é r i t e  
d e l  d e s p r e s t i g i o  d e  l a  t e o r i a  d e  l o s  g u s a n o s  como c a u s a n te s  
d e  c a r i e s ,  r e c a e r d .  Ic o n  rads d e  s i g l o  y  m edio  d e  r e t r a s o ! ,  en 
P au  c h a r d ,
E l  R a z o n a m ie n to  d e l  d o l o r .  I n t e n t a  e l  o u t e r  e x p l i c a r  
e l  h ec h o  de q u e  l o s  d i e n t e s  cuando  em p iez an  a  c a r i a r s e  no d u e -  
l e n ,  s e  v u e lv e n  d o lo r o s o s  cuando  a v e n s a  a lg o  e l  p r o c e s o  y ,  p o r  
d l t i m o ,  cu an d o  y a  e s td n  muy d e s t r u i d o s ,d e s a p a r e c e  e l  d o lo r .
" P a r a  e s t e  e s  m e n e s te r  s a b e r  que e n t r e  t a n t e  q u e  l a  c o r r u £  
c i6 n  o n e g u i jd n  co rro m p e  y  corne p o r  l a  p a r t e  e x t e r i o r  de l a  
d e n ta d u r a  s i n  l l e g a r  a  l o  i n t e r i o r  o a l  n e r v i e c i l l o  d e  e l l a ,  
no  p u ed e  d o l e r ; p o rq u e  l a  p a r t e  e x t e r i o r  e s  muy d u r a  y  l a  c£  
r r u p c i é n  s e  h a c e  poco  a  p o c o ; y  h a s t a  que l i e g a n  a  l o  i n t e r i o r  
y  t i e m o ,  (c u a n d o  r é s u l t a  f l a q u e z a  en l a  d e n ta d u r a  q u e  s e a  oc a  
s i é n  d e  c o r r im ie n to  de  red m as que h i e r a n  l o s  n e r v i e c i l l o s  don 
d e  e s t â  e l  s e n t i m i e n t o ) , no p ro d u c e  d o l o r ,  y  de a q u i  v ie n e  e l  
n o  d o l e r  l a  m u e la  cu an d o  se  co m ien za  a  c o r ro m p e r ,y  v o lv e r s e  do 
l o r o s a  d e s p u é s  cuando  l l e g a  l a  c o r r u p c iâ n  a l  n e r v i e c i l l o  e s  p o r
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que  en  e l  d i e n t e  y  en  to d o  n u e s t r o  c u e r p o ,  s d lo  l o s  n e r v i o s  
t i e n e n  s e n t i d o ,  y  a s £  como s e  e n f la q a e c e  e l  d i e n t e  a l  co rro m  
p e r s e , e s  c a u s a  d e  c o r r im ie n to  que h i e r e  a l  n e r v i e c i l l o  y  eau  
s a  e l  d o l o r ,  y ,  ad em âs, como q u e d a  a l  d e s c u b i e r t o , c u a l q u i e r  
c o s a  que  l e  to q u e  l o  a l t e r a  a l  s e r  ta n  s e n s i b l e " ,
" E l d e j a r  de  d o l e r  p u ed e  s e r  p o r  d o s  c a u s a s :  l a  u n a  que 
a s l  como v ie n e  a  d o l e r  p o r  l l e g a r  l a  c o r r u p c iô n  a l  n e r v i e c i ­
l l o  y  c o r r o m p e r le ,  y  c o m e r le  como a l  misrao d i e n t e ,  a s l  se  a c a  
b a  de  c o rro m p e r  l a  p a r t e  de  é l  que l e  h a c l a  t e n e r  s e n t i m i e n t o ,  
que e r a  e l  n e r v i e o i l l o  que y a  se  q u e d a  d e s a m p a ra d o . L a o t r a  r a  
z 6 n  e s ,  y  muy b u e n a  a  mi p a r e c e r ,  que e l  d o lo r  no e s t â  en que 
l a  m u e la  s e  co rro m p a  n i  en  l l e g a r  e l  n e g u i j6 n  a l  n e r v i e c i l l o ,  
s in o  que  p o r  e n f l a q u e c e r s e  t a n t o ,  se  h a c e  a l l l  l la m a m ie n to  de 
red m as y  su  c o r r im ie n to  h i e r e  l o s  n e r v i e c i l l o s  y  a s l  s e  p ro d u ­
ce  e l  d o l o r .  Y e l  d e j a r  d e s p u é s  de  d o l e r  cuando  e s t â  muy co ra i- 
d a  e s  p o rq u e  se  h a c e  a g u je r o  en l a  m u e la  p o r  d onde  p u ed e  s a l i r  
l a  red m a s i n  h e r i r  a l  n e r v i e c i l l o  y ,  a s l ,  no  d u e l e .  P e ro  e l  
n e r v i e c i l l o  n u n c a  f a l t a  en t a n t o  que h a y  m u e la  o r a i g â n  en l a  
b o c a ,  p o r  muy p o d r id o  que e s t é ,  y a s l ,  v ie n e n  a  d a r l e s  a lg u n a s  
v e c e s  l a s  m u e la s  muy p o d r id a s ,  o l o s  r a i g o n e s ,  p o rq u e  c a e  t a n ­
t a  red m a que no p u e d e  s a l i r  p o r  e l  a g u je r o  y ,  ta m b ié n  s e r â  e s -  
t o  p o r  s e r  d e m a s ia d o  g r u e s a  l a  redm a y  no  p o d e r  d e s f le m a r  p o r  
a q u e l l a  p a r t e  t a n  p r e s t o ;  y  a s l ,  de  u n a  m a n era  o de  l a  o t r a ,  
h a c e  r e p r e s a  e h i e r e  a l  n e r v i e c i l l o  y d â  d o l o r ;  e s to  a c o n te c e -  
r â  p o c a s  v e c e s ,  s in o  e s  per s e r  d em asiad o  g r u e s a  l a  redm a o muy 
g ra n d e  e l  c o r r i m i e n t o ,  como veraos p o r  e x p e r i e n c i a " .
E x p l i c a r â  q u e  no e s  l a  p r o p ia  c a r i e s  l a  que c a u s a  e l  d£  
1 e r ,  s in o  que e s  e l  d i e n t e  que se  co rro m p e  p o r  a lg d n  m al hum or 
o p o r  su  m ala  c o m p le x ié n ; y  que é s t a  c o r r u p c i â n  que a v e n z a  po­
co a  poco  y l l e g a  a  d e b i l i t a r  t a n to  l a  m u e la  que d â  l u g a r  a  que
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s e  p ro d u z c a n  en e l l a  d e s p la z a m ie n to s  de  red m as que a l t e r a n  e 
h i e r e n  a l  n e r v i o ,  con  l o  que  s e  c a u s a  e l  d o l o r ,
"Es e l  n e r v i o  e l  d rg an o  d i s p u e s to  p o r  l a  n a t u r a l e z a  p a  
r a  s e n t i r .  P u e s  to d o  a q u e l lo  que con  v e h e m e n c ia  l e  o c u r r a  p a ­
r a  s a c a r l e  d e  su  e s ta d o  m a t e r i a l ,  o l e  a l t é r é ,  l e  h a r â  d o l e r ,  
y  e l  s e n t im ie n to  d e  e s to  e s  e l  d o l o r " .
Bor e s o ,  d i r â  que en  o c a a io n e s  de  g ra n  d o l o r ,  s e r â  n e -  
c e s a r i o .  e x t r a e r  e l  d i e n t e  daflad o , p o rq u e  p o r  a l l l  s a l e  y  evst- 
c u a  e l  hum or que  e s t â  a l l l  e s ta n c a d u  y  oom prim iendo  a l  n e r v io  
y  que ad em âs, con  l a  e x o d o n c ia  s e  am p u ta  e l  n e r v io ,  " q u e  se  en 
co g e  h a c i a  a r r i b a  p a r a  que no l e  p u e d a  h e r i r  l a  red m a  y  a s l  
no  p u e d a  h a b e r  d o l o r " .
A d v ie r te  a s im ism o , que cuando  e l  d o lo r  e s t â  p r o d u c id o  
p o r  d e s p la z a m ie n to s  de h um ores o p o r  " s e c a s "  o p o r  e s t a r  muy 
j u n t a s  l a s  m u e la s ,  no  s e  e x t r a i g a n  l o s  d i e n t e s  s i n  q u e  p r im e ro  
s e  i n t e n t e n  p o n e r  to d o s  l o s  re m e d io s  p o s i b l e s .  P e r o ,  s i  l a  c a  
r i e s  h a  l l e g a d o  h a s t a  e l  t e j i d o  p u lp a r  o p o r  c u a l q u i e r  o t r a  
c a u s a ,"  no h ay  e s p e r a n z a  n i  r e m e d io ,  n i  e s  c u r a b le  en  n in g u n a  
f o rm a " ,  d e b e r â  r e a l i z a r s e  l a  e x t r a c c i â n  p o rq u e  d e  l o  c o n t r a r i o ,  
s u f r i r â  p e r f o d o s  de  r e a g u d iz a c iô n  d e l  d o l o r ,  h a b r â  d e s p la z a m ie n  
to  de  hum ores y ,  s o b re  to d o ,  que p o d r i a  c o n t a g i a r  su  m al a  l a s  
v e c in a s  y ,  de  u n a  en  u n a ,  i r  a f e c ta n d o  to d a  l a  d e n t a d u r a ;  a d e ­
m âs, o b s e rv a  ta m b ié n ,p o r  e l  d o lo r  s e  d e j a  de m a s t i c a r  p o r  e l  l a  
do c o r r e s p o n d i e n t e ,  l o  que e s  muy p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  d e n ta d u r a ,  
" p o rq u e  no h ay  c o s a  que mâs l a  d a rle , que e s  l a  de no e j e r c i t a r -  
l a " , y  que en e s a  r e g i é n  s e  acu m u la  raucho s a r r o .  T ra s  r e a l i z a r  
l a s  e x o d o n c ia s ,  h a b r â  que v i g i l a r  a  l a s  a d y a c e n te s  p a r a  v e r  s i  
ta m b ié n , t i e n e n  c a r i e s . e  i n t e n t e r  t r a t a r l a s  r a ie n t r a s  s e a  p o s i b l e .
2 / 6 . -  E l T ra ta m ie n to .  ^ e s p e c to  a  l a  t e r a p é u t i c a  de  l a  c a r i e s  
d i r â  e l  a u t o r :  "31  p r i n c i p a l  y  ra e jo r  re m e d io  e s  c u i t a r  l o  malo
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y d e s p u é s ,  con  c a u t e r i o s  y c o s a s  a  p r o p é s i t o ,  p r e s e r v a r  l o  que 
q u e d a .  E s to  req u ie rs  mucha d e s t r e z a  y  e x p e r i e n c i a ,  a s i  en e l  c o r  
t a r  como en e l  c a u t e r i z a r  y  t a n t o  en  e l  c o m o ,a s l  que en e l  eu an 
t o " .  D esp u és de  to d o  e s to  e s  m e n e s te r  s a b e r  r e l l e n a r  e l  a g u je r o  
que q u e d a , cu an d o  e s  p r o fu n d o ,  con  a lg u n a  c o s a ,  p a r a  que no en­
t r e  a l l i  e l  m anj a r  y  s e  p u d r a ,  y  v u e lv a  a  c o rro m p e r  a  d i e n t e  o 
m u e la , y  h a  d e  s e r  de  m a n e ra  que  se  p u e d a  q u i t a r  y p o n e r  s in  
p e s a d u m b re , a  p r o p é s i t o  d e  r e s i s t i r  l a  c o m p le x ié n .
H a b la r â  ta m b ié n  de l a  d i s t i n c i é n  que h ay  e n t r e  e l  " l im a r "  
y  e l  " c o r t a r "  e l  d i e n t e  p a r a  t r a t a r l o s  d ic ie n d o :  "hay  g ra n  v e r -  
d ad  en que l i m a r  l o s  d i e n t e s  no  se  p u e d e  h a c e r  s i n  g r a n  d e t r i ­
m e n ts  de e l l o s ,  aunque h ay  v e c e s  que  no  s e  p u ed e  e x c u s a r ;  p e ro  
e s t o  s é lo  d eb e  h a c e r s e a i n o  h a y  mâs s o lu c i é n  y  no se  p uede  r e -  
m e d ia r  e l  m al d e  o t r a  m a n e ra ; l o s  d i e n t e s  p u ed en  " c o r t a r s e "  con 
f a c i l i d a d ,  au n q u e  " s e  r e q u i e r s  v e r ,  p a l p a r  y  t e n e r  c i e n c i a  y  ex  
p e r i e n c i a ,  p o rq u e  h ay  c i e r t o s  té rm in o s  en  e l  d i e n t e  de l o s  que 
no se  pu ed e  p a s a r ; y  a i  a s i  s e  p a s a s e n ,  p o d r ia n  d a r  a l  t r a s t e  
con e l  d i e n t e " ,
2 . 7 . -  L a  r e i v i n d i c a c i é n  de  l a  M e d ic in a .A n te  uno de su s  
i n t e r l o c u t o r e s  que  l e  d i c e :  "^Qué sa b e n  l o s  m é d ico s  n i  c i r u j a -  
n o s  de  b o c a  n i  d e n ta d u r a  que=#e e j e r c i c i o  p a r t i c u l a r  y  muy f u e -  
r a  de su  p r o f e s i é n ? " , c o n t e s t a r â  M a r t i n e z : "no e s  é s t e  m enor en 
gado  y m uchos hy y  que q u ie r e n  p o r f i a r  e in c lu s o  s u s t e n t a r  a  pu 
d a d a s  l o  q u e  p o r  r a z é n  no p u e d e n . Yo no s é  que e n e ra is ta d  h a l l a n  
e n t r e  l a  m e d ic in a  y  l a  b o c a  (m âs que de  l o s  o t r o s  m iem bros s i e n  
do e l  p u e r to  y  p u e r  t a  mâs p r in c ip s ü .  p a r a  l a  p r o v i s i é n  de a lim e n  
t o s ) ,  n i  par qué  l a  q u ie r e n  d e s t e r r a r  de  s u s  l i m i t e s .  IIo me en -  
gado  en lo  que d ig o ,  que no s e  h a  gan ad o  n a d a  en h a c e r  t a n  p a r ­
t i c u l a r  e j e r c i c i o  de e l l a  como d e c i s  y  s a c a r l a  de l a s  r.anos de
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l a  t e ô r i c a  p a r a  p o n e r l a  to d a  en  e x p e r i e n c i a ;  p o rq u e  y a  n i  l o s  
p a c i e n t e s  l la m a n  a  m é d ico s  n i  o i r u j a n o s ,  n i  e l l o s  q u i e r e n  acu  
d i r  to m â n d o lo  a  p u n d o n o r , a l  v e r l o  p u e s to  en  t a l  e s t a d o  que  y a
o s a  d e c i r  q u ié n  n u n c a  v i é  l e t r a s  en  su v i d a ,  ^ qué  s a b e n  l o s
d o c t o r e s  en  M e d ic in a  de  é s to ? »  E l l o s  l o  s a b r l a n  s i  no  l o s  s a -  
c a s e n  d e l  ju e g o  y  r e m e d ia r l a n  q u e  no h u b ie r e  t a n t o  d a d o , s i  
con  tie m p o  l o s  l la m a s e n  y  a v i s a s e n ,  mâs e s t â n  y a  t a n  f u e r a  de 
e l l o  q u e ,a u n q u e  l o  e n t ie n d e n ^ n o  l o  sa b e n  h a c e r  o no  q u i e r e n ,  
p o r  v e r l o ,  como d ig o ,  en t a l  m al e s t a d o ;  o p o rq u e  l e s  d e je n
s o s e g a r ,  q u e  s e g â n  e s  de  comdn y  p e s a d o  e s t e  m al d e  m u e la s ,  no
l e s  d a r l a n  l u g a r  a  r e p o s e r  s i  a  c a d a  r e p i q u e t e  l e s  l l a m a s e n " .
En l a s  A r t e s  y  C i e n c ia s  h ay  d o s  m a n e ra s  de s a b e r .  Una 
l la m a n  T e â r i c a  y  l a  o t r a  B r â c t i c a .  E a  T e é r i c a  e s  s a b e r  l a  e s e n  
c i a  d e  l a s  c o s a s  p o r  s u s  c a u s a s  y  r a z o n e s ,  aunque  n o  se p a n  p o -  
n e r l o  en  e j e c u c i é n .  L a P r â c t i c a  e s  s a b e r lo  e j e c u t a r ,  aunque no 
s e  s e p a n  l a  e s e n c i a ,  c a u s a s  n i  r a z o n e s  d e  e l l o .  P u é s ,  d ig o  y o , 
q u e  l o s  m é d ico s  y  c i r u j a n o s  t i e n e n  l a  t e é r i c a  en to d o  y  en  e u a l  
q u i e r  p a r t e  de  e l l o  y  p u e d e n  a p r o v e c h a r  h a c ié n d o lo  o dando é rd £  
n é s  de como s e  h a g a ,  o a d v i r t i e n d o  y  e s to rb a n d o  l o s  daûlos que 
p o d r ia n  h a c e r  l o s  que no t i e n e n  t e é r i c a .  En e l  s a b e r  o c i e n c i a  
que  l la m a n  P r â c t i c a ,  m uchas c o s a s  no  h a c e n  m é d ico s . n i  c i r u j a n o s ,  
n i  c r e o  que l a  s u p ie r a n  h a c e r  p o r  no h a b e r lo  e j e r c i t a d o  a l  s e r  
e j e r c i c i o  y a  t a n  p a r t i c u l a r  y  e s p e c i a l  e l  de s a c a r  m u e la s ,  l i r a -  
p i a r  d i e n t e s , y  o t r a s  c o s a s  de é s t a  m a n e ra . E e r o ,  en  l o  dem âs, no 
s é  yo  q u ié n  p u e d a  t e n e r  d u d a  d e  que  no te n g a n  v e n t a j a ,  p u e s  t i e  
n en  T e é r i c a  y  P r â c t i c a  en e l  c o r r im ie n to  de  re d m a s , a p o s te m a s  y 
c o r r u p c ié n  de  e n c l a s  y  o t r a s  sem ej a n t e s  a  é s t o .  P o r  e s o ,  y a  t e n  
go d i c h o ,  p a r a  s a c a r  l a s  m u e la s  y  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s ,  l lâ m e s e  
a  l o s  b a r b e r o s ;  p a r a  lo  d em âs, a  m é d ic o s  o d r u  ja n o s  seg u n  fu e ­
se  e l  m a l, P in a lr a e n te  me p a r e c e  nue se  d e b la  de h a c e r ,  y h a r i a
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y o ,  s i  e l  m a l f u e s e  de o a l i d a d , l l a m a r  a  t o d o s ,  p o rq u e  l a  ex 
p e r i e n c i a  de l o s  u n o s  y  l a  c i e n c i a  de l o s  o t r o s  a s e g u r a n  mâs 
l a  c u r a  d e l  p a c i e n t e " .
En l a  C u a r t a  P a r t e :  " s e  ponen  r é g l a s  g é n é r a l e s  p a r a  con 
f o r t a r  y  c o n s e r v a r  l a  d e n ta d u r a  l im p ia  y  f u e r t e ,  y  c i e r t a s  m£ 
d i c i n a s  seg d n  l a  d i v e r s i d a d  de l a s  e n fe rm e d a d e s  de l a  b o c a " .
H a b la  e l  B a c h i l l e r  M a r t in e z  de l a s  d i f e r e n t e s  c a u s a s  p o r  
l a s  q u e  s e  fo rm a  e l  s a r r o ,  que vamos a  p e r m i t i m o s  t r a n s c r i b i r  
t e x tu a lm e n te  como in t r o d u c c i d n  a l  e s t u d i o  de  l a s  n o rm as de H i-  
g ie n e  q u e ,  mâs a d e l a n t e ,  p r e c o n iz a r â  e l  a u t o r .
"L a to v a ,  s e  fo rm a  com dnm ente d e l  m a n ja r  que  é n t r e  l o s  
d i e n t e s  q u e d a , e l  c u â l  p u d re  y  dafia  l a  c o m p le x ié n  y  s u b s t a n c i a  
de  l a s  e n c la s  y  d e n ta d u r a ;  y  e s to  mismo h a c e  l a  reum a o humor 
v is c o s o  que c a e  de  l a  c a b e z a  o de c u a l q u i e r a  o t r a  p a r t e ,  y  que 
l l e g a  a  e l l o s .  T am bién  p o d ria m o s  s o s p e c h a r  que  de m i n e s  v a -  
p o r e s  y  de l o s  hum o res que  s a l en  d e l  p ech o  o e s tém ag o  a  l a  bo 
c a ,  t u v i e r a  l u g a r  e l  p r i n c i p i o  de l a  g e n e r a c i é n  de l a  to v a .  
E s t a s  so n  l a s  p a r t e s  m a t e r i a l e s  de l a s  c u a l e s  e l  c a l o r  de l a  
b o c a  r e c i b e  l a s  p a r t e s  d e lg a d a s  y  mâs a c u o s a s ,  y  q u ed a n  l a s  t £  
r r e s t r e s  e n d u r e c id a s  y  h e c h a s  to v a  y  mâs p e g a d a s  c u a n to  l a  m ate  
r i a  f u e r e  mâs v i s c o s a .  Be c u a l q u i e r  c a u s a  de e s t a s  que v e n g a , 
hay  que  t e n e r  c u id a d o  con  l i m p i a r l a s  y  e n j u a g a r i a s  d e s p u é s  de 
l a s  co m id as  y p o r  l a s  mad a n a s .  E s te  e s  e l  m e jo r  re m e d io  p a r a  
e v i t a r  que no se  e n g e n d re  p o r q u e ,  ad em âs, q u i ta n d o  l a  que t i e  
n e  no d e j a  que se  c r i e  m â s" .
"Lo m e jo r  p a r a  e l l o ,  e s  t e n e r  en c a s a  h echo  un  m ondad ien  
t e s  de  p l a t a ,  a lg o  g r a n d e ,  y  que to d a s  l a s  v e c e s  que e l  b a rb e -  
r o  v in ,e re  p a r a  h a c e r o s  l a  b a r b a ,  m a n d a r le  que  con a q u e l  raonda- 
d i e n t e s  o s  l im p ie  l a  d e n ta d u r a  y lo  mismo a  to d o s  l o s  dem âs que 
c r i  en to v a ,  y con  e l l o  e v i t a r â n  que no l e s  l l e g u e  h i e r r o  y  co n -
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s e r v a r â n  l a  d e n ta d u r a  l im p ia  y  l a s  e n c i a s  s  a n a s  y  m uchas o t r a s  
b u e n a s  o b r a s  p r o v e c h o s a s  p a r a  l a  s a lu d  de  l a  b o c a  y  c o n s e r v a -  
c i6 n  de  l a  d e n ta d u r a ;  e s to  te n g o  yo muy b ie n  e x p e r im e n ta d o  en  
p e r s o n a s  que t i e n e n  e s t e  c u id a d o  de mes en m es, o d e  d o s  e n d o s  
m e s e s , p o rq u e  en  e s t e  tie m p o  no  s e  p u ed e  fp rm a r  t a n  d u r a  l a  
t o v a  q u e  no b a s t e  l a  p l a t a  p a r a  q u i t a r l a ;  p e r o  s i  s e  l e  d e j a  
m âs, s n d u r e c e  y  no  s e  p u e d e  e v i t a r  e l  h i e r r o ?
" E s te  m o n d a d ie n te s  que  d ig o  t i e n e  c u a t r o  p i e z a s  q u e  son  
n e c e s a r i a s  y  s u f i c i e n t e s  p a r a  c o n s e r v a r  l im p ia  l a  d e n ta d u r a ,  
D os a n c h a s  a  m a n e ra  de  e s c o p l i l l o s  y  d o s  p u n t ia g u d a s .D e  l a s  
a n c h a s  l a  que e s t â  d e r e c h a  e s  p a r a  l a  r a l z  d e  l o s  d i e n t e s  p o r  
l a  p a r t e  d e  f u e r a ;  l a  que e s t â  v u e l t a  p a r a  l o  mismo p o r  l a  p a r  
t e  de d e n t r o .  De l a s  d o s  p u n t i a g u d a s ,  l a  que e s t â  d e r e c h a  e s  
p a r a  e n t r e  d i e n t e  y  d i e n t e  p o r  l a  p a r t e  de  f u e r a ;  y  l a  que e s ­
t â  v u e l t a  p a r a  l o  mismo p o r  l a  p a r t e  de  d e n t r o .  S i  ee  q u i s i é r e  
h a c e r  p o r t â t i l  y  p a r a  u so  o r d i n a r i o ,  m anden h a c e r l o  de  o ro  y  
p e q u e n o .H a  de a f i l a r s e  con  u n a  l i m i t a " ,  O b s é rv e s e  l a  s i m i l i t u d  
con  a lg u n o s  de n u e s t r o s  a c t u a l e s  in s t r u m e n te s  d e  d e t a r t r a j e .
R deom cndarâ  e l  a u t o r  m e d id a s  de  h ig jç en e  d i a r l a  p r e c o n i z 6 i -  
do que p o r  l a s  m a ü a n a s , a l  l e v a n t a r s e ,  deben  l i m p i a r s e  l a s  en ­
c i a s  con  un pafio de  l i e n z o  f i n o .  In m e d ia ta m e n te  d e s p u é s ,  e n ju a  
g a r s s  con  ag u a  "d e  l a  v a s i j a  s i  e s  en v e r a n o ;  s i  en  i n v i e m o ,  
de  l a  p a lm a p a r a  que p i e r d a  un  poco  de f r i o " .  P a r a  e l  a u t o r  e£
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t a  e s  u n a  m e d id a  que c o n s id é r a  comdn p a r a  to d o s  p o r q u e ,  d ic e :  
" l a  r a z é n  que a  e s to  m e'm ueve, e s  q u e  l o s  v a p o r  e s  que s  a l  en  
d e l  p ec h o  o e s té m a g o , y  l a s  redm as y  hu m o res que c a e n  de  l a  
c a b e z a  b c u a l q u i e r a  o t r a  p a r t e  a  l a  b o c a ,  se  r e p r e s a n  ( e s t a n  
c a n )  y  e s t â n  a l l i ,  y  como e s t â  l a  b o c a  c e r r a d a  de n o c h e ,  se  
d e t i e n e n  mucho t ie m p o , p o r  no  h a b e r  e j e r c i c i o  como de d i a ,  en 
h a b l a r ,  corner y  b e b e r ;  y  p o r  e s t a s  m ism as r a z o n e s  h ay  mâs c a ­
l o r  e n  l a  b o c a .  Y , a s i ,  l o  uno y  l o  o t r o  r e c a l i e n t a n  l a s  en­
c l a s ,  y  e l  a g u a  que  d ig o ,  te m p la  e l  c a l o r  y l a  r e f r e s c a " .
Tam bién re c o m ie n d a  que d e s p u é s  de  corner y  c e n a r  s e  en -  
ju a g u e n  con  v in o  a g u a d o , " e x c e p to  l o s  de b o c a s  f r i a s  y  h dm edas, 
que h  an  m e n e s te r  de v in o  p u r o " .
P r é c o n i s a  e l  u so  d e l  m o n d a d ie n te s ,  como a n t e s  v e ia ra o s ,
de o ro  o p l a t a  se g d n  l a  d u r e z a  de  l o s  d e p é s i t o s  t â r t r i c o s .  Y 
a d v i e r t e  que  h a n  de t e n e r  c u id a d o  con  no h e r i r  n i  h ^ c e r  s a n g re
en  l a s  e n c ia s  y d e j a r  l i r a p io s  l o s  d i e n t e s .  D i r â  que l o s  m e jo -  
r e s  m o n d a d ie n te s  son  lo é  que s e  h a c e n  de t e a ,  l e n t i s c o ,  r a i c e s  
de  m a lv a s ,  c o r t e z a s  de n o g a l  y p a i e s  de s a u c e .  No so n  t a n  b u e -  
n o s  l o s  de o r o ,  p l a t a  e h i e r r o  p o rq u e  son  f r i o s  y  " to d o  lo  f r i o  
e s  enem igo  d e l  d i e n t e " .  Segdn é l ,  " e l  h i e r r o  e s  l o  mâs d an o so  
p o r  s e r  mâs f r i o  que l a  p l a t a  y l a  p l a t a  mâs d a n o s a  que e l  o ro  
p o r  l a  misma r a z é n .  E l o ro  te n g o  p o r  bueno  p o r  no s e r  t a n  f r i o  
y  s e r  c o r d i a l ,  y  a s i  se  p u ed e  u s a r  mâs d e l  o r o ,  y e s t o  s e  h a r â  
en t a n t o  que  l a  to v a  e s t â  t i e r n a  y se  p u e d a  c u i t a r  con  é l ,  e ro  
s i  v ie n e  a  e s t a r  t a n  d u r a  que no b a s t e  e l  o ro  p a r a  q u i t a r l a ,  u -  
s a r  l a  p l a t a  p o rq u e  e s  mâs r e c i a .  Y , cuando  no b a s t a r e  con l a  
p l a t a ,  n e c e s a r ia m e n te  s e r â  m e n e s te r  e l  h i e r r o .  A si que e l  h i e ­
r r o  se  h a  de e v i t a r  en lo  p o s i b l e  y no se  debe  u s a r  s in o  con 
g r a n  n e c e s id a d " .  E l o rd e n  que p r é c o n i s a  en e l  u so  de l a s  d iv e r  
s a s  c l a s e s  de m o n d a d ie n te s  e s :  o r d in a r ia m e n te  con p a l i t o s  o i n
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c l u s o  con  o r o ,  l a  p l a t a  de cuando  en  cuando  (u n a  o d o s  v e c e s  
a l  m e s ) ,  y  e l  h i e r r o  de t a r d e  en t a r d e  (u n a  o d o s  v e c e s  a l  a  
B o ) .  L os m o n d a d ie n te s  de t e a  y  l e n t i s c o  y  m ader a s  s i m i l a r e s  
d eh e n  f a h r i c a r s e  de  t a l  fo rm a  q u e  s e a n  un  " p a l i t o "  con  u n a  
p a r t e  p u n t ia g u d a  p a r a  l i m p i a r  e n t r e  d i e n t e  y  d i e n t e  y  l a  o t r a  
p a r t e  como un  e s c o p lo  p ia n o  y  a g u d o , p a r a  l a s  r a f c e s .
"T am bién  s é r i a  bueno  t r a s  com cr y c e n a r ,  l i m p i a r s e  con  
u n  l i e n z o  d e lg a d o ,  p a s â n d o lo  d e s p a c io  p o r  l a  r a l z  d e  l o s  d ie n  
t e s ; " ,  E s to  s é r i a  u n  ru d im e n to  d e  n u e s t r o  a c t u a l  u s o  d é  l a  s£  
d a  d e n t a l .
D ic e  ta m b ié n  que e s  bueno  e l  u t i l i z a r  d o s  o t r è s  v e c e s  
a l  m es, u n a  m e z c la  de p i e d r a  pém ez, s a n g re  de D ra g o , c o r a l  y  
a z d c a r  p i e d r a  to d o  f In is im a m e n te  m o lid o ,  l o  c u â l  s é r i a  muy 
d t i l  p a r a  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s ;  s i ,a d e m â s  se  a n a d e n  " a t u t i a  p r £  
p a r a d a ,  c u e m o  de c i e r v o  quem ado, m i r r a  e s c o g id a ,  a l m â s t i c a  
e i n c i e n s o ,  de  c a d a  c o s a  un  p o q u i to ,  ta m b ié n  muy m o lid o  y  c e r  
n i d o " , s i  I 've ad e m â s, p a r a  c o n l o r t a r  l a s  e n c ia s  y  c o n s e r v a r  l a  
d e n t a d u r a .
R e s p e c te  a  l a  r e l a c i é n  e n t r e  a l im e n ta c ié n  y  c a r i e s  a d -  
v e r t i r â  e l  B a c h i l l e r :  " Q u ie ro  d e c i r  que e l  d e m a s ia d o  corner, 
l a  m e z c la  de m a n ja r e s ,  l a s  m uchas c o n s e r v a s  ( ? ) ,  l o s  d i v e r s e s  
p o t a g e s ,  h a c e n  v e n i r  l a  n e c e s id a d  de l i m p i a r  l a  d e n t a d u r a .  E l 
no  h a c e r l o  e s  p e s t i f e r o ,  no s é lo  p a r a  l o s  d i e n t e s  s in o  p a r a  l a  
s a lu d  de to d o  e l  c u e r p o .  i  Q u e re io  v e r lo  ? .  M irad  e n t r e  l o s  l a ­
b r a d o r s  s ,  que b o c a s  y  d e n ta d u r a s  h a y , i n c lu s o  en l o s  v i e j o s ,  me 
j o r e s  que e n t r e  p e r s o n a s  r e g a l a S a s ,  p o r  no corner muy b u e n a s  v ia n  
d a s ,  s in o  u n a s  mâs s im p le s ,  c o c id o  o a s a d o  y no t a n t o  como quje 
r r l a n  ( p o r  no t e n e r l o ) " .
P re g u n ta n  a l  a u t o r  en e l  c o l o r u i o  de su o b r a  s i  e l  d u l -  
ce  e s  p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  d e n ta d u r a  y  p o rq u é  d u e le n  l o s  d i e n t e s
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a l  c o m e r lo .  A l o  que c o n t e s t a r â  e l  a u t o r  d ic ie n d o :  " to d o s  o 
l o s  m âs que p a d e c e n  e n fe rm e d ad  en l a  d e n ta d u r a  son  d e s te m p la  
d o s  y  muy c a l u r o s o s  d e l  h fg a d o ,  y  d e l  es tém ag o  f r i o s  y hdm e- 
d o s ;  y  a s i ,  e l  fu e g o  d e l  h fg a d o  h a c e  h e r v i r  l a  hum edad d e l  
estém sigo  y  su b e n  a  l a  c a b e z a  m uchedum bre de v a p o r  e s ,  de don­
de s e  e n g e n d ra n  red m as de  to d a s  m a n e ra s  l a s  c u a le s  son  c a u s a  
de  to d o s  l o s  d a n o s  que padecem os en l o s  d i e n t e s ,  Y to d o  lo  
d u lc e  s e  c o n v i e r t e  muy f â c i lm e n te  en  c è l e r a  y  hum ores c a l i e n  
t e s  y  h u a o s o s  cu a n d o  en  e l  h ig a d o  h a y  é s t e  c a l o r  e x c e s iv o  
q u e  o s  h e  d ic h o ;  y  d e  a q u i  e l  s e r  d a n o so  y  m a lo , Tam bién como 
e s  p e s a d o  y de  s u b s t a n c i a  g ru e s o  y  p e g a jo s o ,  cuando  s e  corne, 
q u é d a s e  mucho en  l a  d e n ta d u r a ,  y  como e s t â  p egado  a  l a s  en ­
c i a s  p o r  f u e r a ,  im p id e  que no r e s p i r e  n i  s a ï g a  l o  que  c o r r e  
p o r  d e n t r o  y  a s l  d a  p esad u m b re  y  h a c e  t a l  s e n t im ie n to  y  do lo i^  
(como vem os c l a r o  que s i  s e  e n ju a g a  l a  b o c a ,  lu e g o  se  q u i t a  
e l  d o lo r ) ?
" Y p o r  e s t o  y  p o rq u e  s i  lo  d e j a n  en l a s  m u e la s  se  co­
rro m p e  muy p r e s t o  y  d an a  a  l a s  e n c i a s  y  p r e d is p o n e  p a r a  e l l o  
a  l o s  d i e n t e s ,  e s  bueno no co m erlo  o ,  s i  l o  com en, e s  n e c e s a -  
r i o  e n ju a g a r s e  lu e g o  l a  b o c a : que  no qu ed e  n a d a  de l o  d u lc e  
p eg a d o  a  l a  d e n t a d u r a ,  Una c o s a  o s  q u ie r o  d e c i r  p a r a  que v e a i s  
cu â n  d an o so  y  m alo  e s  lo  d u l c e ,  y  e s  que s i  m i r a i s  en e l l o ,  
p o c o s  d e  l o s  q u e  mucho d u lc e  comen t i e n e n  b u en a  d e n ta d u r a " .
A sim ism o , d i r â ,  que adem âs d e l  d u l c e ,  ta m b ié n  so n  p e r ju  
d i c i a l e s  l a s  c o s a s  muy a g r i a s  y l a  l e c h e  y  s u s  d e r iv a d o s :  r £  
q u e s o n e s ,  c u a j a d a ,  e t c .  O tr o s  p r o d u c to s  d a f lin o s  s o n , p a r a  e l  
a u t o r ,  t o c i n o ,  c e c i n a  y  to d o  lo  que l l e v e  mucha s a l .  Tampoco 
e l  p e s c a d o  e s  bueno  n i  e x c e s iv a s  c a n t id a d e s  de a lg u n a s  v e r d u -  
r a s :  r â b a n o s ,  b e r z a s ,  r e p o l l o s ,  c e b o l l a s  "y  dem âs c o s a s  flem o 
s a s " .  Tam bién e s  p e r j u d i c i a l  corner p -n  d u ro  y ,  en g e n e r a l  to d o
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a q u e l lo  p a r a  l o  que e s  n e c e s a r i o  h a c e r  f u e r z a  con  l o s  d i e n t e s ;  
" r o e r  h u e s o s y  corner n e r v i o s  e s  m alo  y  to d o  l o  que  d e j a  h i l o s  
e n t r e  l o s  d i e n t e s " .  A d v ie r te  c o n t r a  e l  m o rd e r f r u t a s ,  e s p e c ie j .  
m en te  s i  no  e s t â n  m a d u ra s , ^  te r m in a  a v is a n d o  que ta m b ié n  e s  
p e r j u d i c i a l  " b e b e r  o corner in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  c a l i e n t e  
f r i o ,  o d e s p u é s  d e  f r i o  c a l i e n t e " , y  p a r a  e v i t a r  e s t o  l o  m e jo r  
e s  m a s t i c a r  u n  p o co  de pan  e n t r e  l o s  a l im e n to s  o b e b id a s  c a l i e n  
t e s  y  f r i a s .
E l  a u t o r ,  d e  i g u a l  m a n e ra ,  a d v i e r t e  q u e  h ay  que t e n e r  
c u id a d o  de l a  d e n ta d u r a  d e s p u é s  d e  h a b e r  s id o  c u r a d o s  de  l a  
c a r i e s ;  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  p a r a  que en l a  p a r t e  d o n d e  s e  e M  
m iné e l  n e g u l j é n  no  p u ed an  q u e d a r  r e s t o s  a l i m e n t l c i o s ,  " p o r ­
que c u a l q u i e r  c o s a  que  q u ed e  s e  p u d re  y  a q u e l lo  s é l o  b a s t a  p a ­
r a  t o m a r  de  n u ev o  a  c o rro m p e r  e l  d i e n t e  q u e  s e  c u r é .  E s to  s e  
p u ed e  h a c e r  con  u n  p a l i t o  de  t e a  o l e n t i s c o  y ,  a  f a l t a  de 
e s t o ,  d e  p in o  u  o t r a  m a d era  a s l .  P a r a  m ayor s e g u r id a d ,  m o ja r  
a q u e l  p a l i t o  con  un  poco  d e  v in o  y  s a l  y  l i m p i a r  con  é l  l a  
p a r t e  q u e  se  c u r é " ,
Como vem os en  l a  o b r a  d e  F r a n c i s c o  M a r t in e z ,  en  l a  que 
s e  v i e r t e n  t a n t o  l o s  c o n o c im ie n to s  de l a  ép o c a  como su s  p r o -  
p i a s  i d e a s  a l  r e s p e c t e ,  y  c u y a  v i g e n c i a  i b a  a  d i l a t a r s e  d u r  an 
t e  c e r c a  d e  d o s c i e n t o s  a n o s ,  l a s  t e o r i a s  h u m o r a le s ,  h ip o c r â -  
t i c a e  y  g a l é n i c a s  , s e g u ia n  s ie n d o  l a s  mâs a c e p t a d a s .  Y, g r a ­
c i a s  a  e l l a s ,  v a  a  r e c h a z a r  d r â s t i c a m e n te  u n a  a r c a i c a  d o c t r i ­
n a l  l a  que a t r i b u l a  a  l o s  g u s a n o s  l a  p a t e m i d a d  de l a  c a r i e s  .
B r i l l a n t e  e s  l a  a p o r t a c i é n  de M a r t in e z .  T r e s c i e n t o s  a -  
flos a n t e s  d e  s e r  e n u n c ia d a  l a  t e o r i a  â c id a  de l a  c a r i e s ,  ya  
n u e s t r o  c o in p a t r io ta  v a  a  s s n a l a r  e l  p s l i g r o  de l a  â s ü c a r-  p a r a  
l a  d e n ta d u r a ,  au n q u e  lo  e x p l in u e  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  h u m o ra l.
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P a r a  M a r t in e z ,  e l  a z ü c a r  " fo rm a  hum ores en  e l  h ig a d o  que lueç- 
go su b e n  a  l a  b o c a  y ,  p o r  s e r  p e g a jo s o s  se  a d h ie r e n  a  l o s  d ie n  
t e s ,  im p id ié n d o le s  d e s a h o g a r s e  de s u s  s u b s t a n c i a s  de  d e s h e c h o " . 
P a r a  e v i t a r  e s t o ,  r e c o m e n d a râ  d n ic a m e n te  e n ju a g a r s e  l a  b o ca  
t r a s  l a  i n g e s t a  d e  a l im e n to s  a z u c a r a d o s ,  A qui vem os, s i n  d u d a , 
e l  g e n io  y  e l  a d e l a n to  de M a r t in e z ,  a l  p r e s c r i b i r  un  rem e d io  
t a n  s im p le  y  t a n  e f i o a z ;  sd la m e n te  to m a r  l a  p r e c a u c i é n  de e l i -  
m in a r  l o s  r e s t o s  de  a z d c a r  p e g a d o s  a  l o s  d i e n t e s ,  p r e c e p to  mo- 
d e r a d o ,  m oderno y  v â l i d o  en  l a  a c t u a l i d a d ,  s i n  n in g d n  g é n e ro  
de d u d a s ,
H oy, a b s o lu ta m e n te  s b b r e p a s a d a s  l a s  t e o r i a s ,  l o s  cono­
c im ie n to s  y  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de M a r t in e z ,  n o s  d e j a n  s i n  em­
b a rg o  e l  asom bro  que  to d o s  l o s  g e n io s  p ro v o c a n  a l  r e l e e r  su s  
o b r a s ,  p a t i n a d a s  p o r  l o s  s i g l o s  p e r o ,  con  un  s e n t id o  de l a  a n -  
t i c i p a c i é n  y  u n a  m o d e m id a d  c o n c e p tu a l  que l a s  d i f e r e n c i a  de 
l o  i n t r a s c e n d e n t e ,
Todo e l l o ,  d e f in e  a  M a r t in e z ,  d i r â  G o n zâ lez  I g l e s i a s  
(158 ) ,  "como un  c l â s i c o  de l a  O d o n to lo g la  y  un  a d e la n ta d o  u n i ­
v e r s a l  en  e l  campo de l a  H ig ie n e  y  P r o f i l a x i s  b u c o d e n ta r i a .  S i 
a  e l l o  an ad im o s su  t r a n s c e n d e n c i a ,  su  i n f l u j o  c u l t u r a l  y  su 
p e rm a n e n c ia  en e l  t ie m p o , 't e n d r e m o s  j u s t i f i c a d a s  so b ra d a m e n te  
l a s  a n t e r i o r e s  a s e v e r a c i o n e s " .
C Â P im o Quurro
EL SIGLO XVII
CAPITOLO QÜINTO
SIGLO X V II.
D u ra n te  e l  s i g l o  X V II , t a n  fe o u n d o  p a r a  E sp a n a  en e l  
t e r r e n o  de l a  L i t e r a t u r a ,  muy poco  s e  v a  a  p u b l i c a r  en  e l  
campo de l a  O d o n to lo g la .
P oco  mâs s e  e n c u e n t r a  im p re s s  s o b r e  l a  m a t e r i a  que v a  
g a s  a l u s i o n e s  y  p eq u e flo s  e s c r i t o s  de Tam ayo, A lonso  Munoz y  
P é r e z  de B u s to s ,  p r o to b a r b e r o s  de F e l i p e  I I I  y  F e l i p e  IV , y  
é s t o s  s e  p re o c u p a n  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  de d e s c r i b i r  i n s t r u ­
m e n te s  d e s p ia d a d o s  p a r a  " d e s p o b la r  d e n ta d u r a s
P u n to  y. a p a r t é  merece en  é s t a  é p o c a  l a  o b r a  de  un m édi 
co ex trem efio  que  v a  a  d e d i c a r  e s p e c i a l  a t e n c i é n  a l  s a b e r  odon 
t o l é g i c o  y  que e s  e l  d n ic o  e n t r e  l o s  m a e s t r o s  de  l a  M e d ic in a  
c l â s i c a  e s p a n o la  que  s e  d e t i e n e  en  é s t a  o lv id a d a  p a r c e l a .
E f e c t iv a m e n te  a  co m ien zo s  d e l  s i g l o  X V II, en 1 .6 1 6 ,  e n -  
c o n tra m o s  en  n u e s t r o  p a l s  l a  o b r a  c o m p u e s ta  p o r  J u a n  S o ra p â n  
de R i e r o s ,  " M e d ic in a  E sp a B o la  c o n te n id a  en  p r o v e r b io s  v u l g a r e s  
de n u e s t r a  le n g u a "  ( 1 5 9 ) ,  im p re s a  en  G ra n a d a  en d ic h o  a n o . En 
l a  o b r a ,  que  c o n s t a  de d o s  p a r t e s ,  n o s  v a  e x p l ic a n d o  S o ra p â n , 
a  t r a v é s  de to d o s  l o s  r e f r a n e s  q u e , r e f e r e n t e s  a  l a  c o n s e r v a -  
c i é n  de l a  s a l u d ,  h a  r e c o g id o  d e l  s a b e r  p o p u la r ,  l a s  d i s t i n t a s  
e n fe rm e d a d e s  de to d o  e l  o rg a n ism e  que se  p u ed en  p a d e c e r  y cu â  
l e s  s e r â n  su s  m e jo r e s  r e m e d io s .
D e s ta c a  S o ra p â n  l a  im p o r ta n c ia  de l a  c o n s e r v a c ié n  de l a  
d e n t a d u r a ,  y  l a  n e c e s id a d  de p r o c é d e r  d ia r i a m e n te  a  su l im p ie  
z a ,  c i t a n d o  l o s  i n s t r u m e n te s  mâs a p r o p ia d o s  p a r a  c o n s e g u i r lo .
E m pieza  l a  p a r t e  d e d ic a d a  a  l a  O d o n to lo g la ,  r e v e lâ n d o -  
n o s  de qué  s u b s t a n c i a  e s t â n  fo rm ad o s  l o s  d i e n t e s  : " t e r n i l l a  o
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P o r ta d a  de  l a  o b r a  de J u a n  S o ra p a n  de R i e r o s  ( 1 .6 1 6  ).
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h u e s o  r e c i o  y  d u r o ,  cu y a  c a u s a  m a t e r i a l  so n  to d o s  l o s  c u a t r o  
h u m o res  y c u y a  c a u s a  e f i c i e n t e  e s  e l  c a l o r  n a t u r a l " ;  s u s  f i -  
n a l i d a d e s  o f u n c io n e s  ( " p a r a  c o r t a r ,  d i v i d i r  y  m o le r  e l  man- 
t e n im ie n to  g r u e s o ;  p a r a  b i e n  h a b l a r  y p a r a  l a  h e rm o su ra  y e l  
b ie n  p a r e c e r " ) ;  su  niîm ero y  d i s p o s i c i é n ;  y  p o r  d l t i m o ,  l a s  
e n fe rm e d a d e s  q u e  p a d e c e n  y  s u s  t r a t a m i e n t o s .
S o ra p â n  d i c e  qué "d e  to d o s  l o s  h u m o res que en n u e s t r o  
c u e rp o  s e  h a l l a n ,  s é lo  l o s  d i e n t e s  t i e n e n  n e r v io  y  p o r  é s t a  
c a u s a  s i e n t e n  l a s  a l t e r a c i o n e s  y  p a d e c e n  d o lo r e s  t a n  g r a v e s " .
Segdn S o ra p â n ,  e s  o p in ié n  g e n e r a l i z a d a  e n t r e  l o s  a u to  
r e s  c l â s i c o s ,  y  c i t a  a  H i p é c r à t e s ,  G a len o  y A v ic e n a , que  e l  
f r i o  e s  enem igo  d e  l o s  d i e n t e s ,  d ic i e n d o  que c a u s a  "pasm os y 
te m b lo r e s  de c a l e n t u r a s  y  c o r r i m i e n t o s ,  y d e s t r u y e  l o s  n e r -  
v i o s ^ .  D ic e  que  ta m b ié n  e l  D o cto  T eg a  " r e p r e n d e  â s p e ra m e n te  
a  l o s  que b eben  c o s a s  muy f r i a s ,  que  e s t â n  p r o n to s  a  g r a v e s  
m a ie s ,  e n t r e  e l l o s  que  p ro v o c a  e l  pasmo de l o s  d i e n t e s " .
En e l  r e f r â n  XXXVIII de  l a  p r im e ra  p a r t e  de su o b r a ,  
n o s  d i c e  S o ra p â n  que hay que a d v e r t i r  l a  e x i s t e n c i a  de c u a ­
t r o  t i p o s  de e n fe rm e d a d e s  de  l a  d e n ta d u r a :  l a  p r im e r a ,  l a  co 
r r u p c i é n  de l o s  d i e n t e s  o m u e la s ,  que d e n o m in a râ  ( a l  i g u a l  
que F r a n c i s c o  M a r t i n e z ) ,  n e g u i j é n  (1 6 0 ) ;  l a  se g u n d a , l a  co ­
r r u p c i é n  de l a s  e n c i a s ;  l a  t e r c e r a ,  l o s  acd m u lo s de t â r t a r o  
o s a r r o  que s e  d e p o s i t a n  e n t r e  e n c la  y d i e n t e ,  lo  que l la m a  
" t o v a " ; y l a  c u a r t a  y d l t i m a ,  l a  m o v il id a d  de l a  d e n ta d u r a .
De l a  p r im e r a ,  c o r r u p c ié n  d e l  d i e n t e  o n e g u i j é n ,  h a b la  
S o ra p â n  en e s t e s  té r m in o s :  " e l  n e g u i j é n ,  p o r  s e r  s o lu c ié n  de 
c o n t in u id a d ,  se  s ig u e  de  d o l o r ;  y a s l ,  en  t a l  c a s o ,  s i  no se  
p u ed e  a t a j a r  é s t a  c o r r u p c ié n  con  quem ar e l  " m u r e c i l lo "  con 
c a d s t i c o ,  s e r â  l o  mâs a c e r ta d o  s a c a r  e l  d i e n t e '  o m u e la  a n t e s  
de  q u e  in f e c c i o n e  a  l a  v e c in d a d " ( 1 6 1 ) .  î.Iuy s i m i l a r ,  como veraos
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a l  t e x t o  d e l  B a c h i l l e r  M a r t in e z .
R eco n o ce  ta m b ié n  que e x i s t en  c a s o s  en l o s  q u e  " e l  d o lo r  
en l a  m u e la  v ie n e  p o r  a lg u n a  d e s te m p la n z a ,  s i n  e s t a r  c o r r o m p i-  
d a ,  s ie n d o  e n to n c e s  a d m ira b le  r e m e d io ,  e n ju a g a r s e  l a  b o c a  con 
c o c im ie n to  de  i n c i e n s o ,  a l m â s t i g a ,  y  u n  g ra n o  de a lu m b re  quem a 
do y  u n  p o q u i to  de ro m e ro . 0 ,  ta m b ié n ,  e s  buen  re m e d io  e n ju a g a r  
s e  con  v in a g re  b la n c o  y  s a l " ,
C o n tin d a  d ic ie n d o  que a i  e l  d o l o r  e s  c a u s a d o ,  como o c u -  
r r e  m uchas v e c e s  p o r  " a lg u n a  h e b r à  de  c a m e  u  o t r a  c o s a  que  de  
l a  com ida h a  q u ed ad o  e n t r e  l o s  d i e n t e s  y  m u e la s ,  en  t a l  c a so  se  
l i r a p ia r d n  como d i c e  l a  p r e s e n t s  s e n t e n c i a :  o con  o r o ,  o con  p l a  
t a  o con  v iz n a g a " .
Se r e f e r i r â  ta m b ié n  S o ra p â n  a  c i e r t a s  no rm as h i g i é n i c a s .  
De l a  n e c e s id a d  de  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  y  e l im in a r  l o s  acd m u lo s 
de s a r r o  n o s  d i c e :  " p a r a  é s t e  m al - l a  t o v a - ,  no  hay  n in g d n  r e ­
m edio  m e jo r  que t e n e r  en  c a s a  un  m o n d a d ie n te s  de p l a t a  o de  o -  
r o ,  p a r a  que e l  b a r b e r o ,  cuando  v e n g a  a  h a c e r  l a  b a r b a ,  m ire  
muy a t e n ta m e n te  l a  b o ca  y q u i t e  co n  e l  d ic h o  m o n d a d ie n te s  lo  
s u p e r f lu o  que se  h u b i e r a  c r i a d o " .  P r o s e g u i r â  d i c i e n d o : " q u ie n  
t u v i e r a  b u en a  d i s p o s i c i é n  d e  e n c ia s  y d e n ta d u r a ,  c u a n to  mâs 
h i c i e r e  mâs y e r r a ,  P o r  l o  c u â l  l e  c o n v e n d râ  p a r a  c o n s e r v a r s e  
su  b o c a ,  s é lo  en  ju a g a r s e  p o r  l a s  mail a n a s  con  ag u a  f r i a ,  y  con 
v in o  aguado  d e s p u é s  de  com er y c e n a r ,  y  l i m p i a r  l e s  d i e n t e s  
con  u n a  p o q u i ta  s a l ,  muy d e s p a c io ,  y  s a c a r l o s  l o  que s e  h u b ie  
r e  m e tid o  e n t r e  e l l o s  con  m o n d a d ie n te s  "d e  o r o ,  o d e  p l a t a  o 
con  v iz n a g a  o con  n o n ad a "  ( t i t u l o  d e l  r e f r â n  XXXVIII que  ilu_s 
t r a  to d o  e l  c a p i t u l e  d e d ic a d o  a  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e n t a r d a s  y 
su s  t r a t a m i e n t o s ) ,  "y  s i  no h u b ie r e  n a d a  que s a c a r  q u e  no se  
l l e g u e n  a  e l l o s " ,  ( 1 6 2 ) .
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R ecom endarâ  e l  u so  d e  l o s  m o n d a d ie n te s  de v iz n a g a  ( b s -  
p e c ie  de  m a d e ra ) ,  en c a so  que l o s  d e p é s i t o s  s o b re  l o s  d i e n t e s  
s e a n  b la n d o s  y  ta m b ié n  p a r a  e x t r a e r  l o s  r e s t o s  a l i m e n t a r i o s  
d e p o s i t a d o s  e n t r e  e l l o s ,  r e s e r v a n d o  e l  u s o  de l o s  e s c a r b a d ie n  
t e s  de o ro  y  p l a t a ,  p a r a  cu an d o  l o s  d e p é s i t o s  s e  h an  e n d u r e c l  
d o .
S i  e s t a  é p o c a  e s ,  como vem os, p a r c a  en p u b l i c a c io n e s  
s o b re  O d o n to lo g la ,  con l a  e x c e p c ié n  de l a  o b r a  d e  S o ra p â n , e s  
s i n  em bargo , a l  c o i n c i d i r  con  n u e s t r o  S ig lo  de Oro l i t e r a r i o ,  
muy r i c a  en  a l u s i o n e s  a l  campo o d o n to lé g ic o ,  q u e s ç a r e c e n  r e -  
p e t id a m e n te  en l a s  o b r a s  de  n u e s t r o s  m e jo re s  a u t o r e s .
E l  mismo C e r v a n te s ,  g r a n  l e c t o r ,  d e b ié  c o n o c e r  l a  o b ra  
de  F r a n c i s c o  M a r t in e z .  ®n e l  Q u i jo t e  a p a r e c e n  f r a s e s  que deno 
t a n  l a  a l t a  v a l o r a c i é n  que p a r a  e l  a u t ô r  t e n i a n  l o s  é rg a n o s  
d e n t a r i o s .  A s i ,  p o n d râ  en  b o c a  de  Don A lonso  Q u ija n o :  "Mucho 
mâs se  h a  de e s t im a r  un  d i e n t e  que q n  d ia m a n te " , ( f r a s e  a t r i  
b u id a  o r ig in a r i a m e n té  a  R h a z i s ) .
T am bién T i r s o  de M o lin a ,  en a lg u n a  de s u s  o b r a s  pone 
en b o ca  de su s  p e r s o n a j e s  m u e s t r a s  de l o s  c o n o c im ie n to s  popu 
l a r e s  s o b re  O d o n to lo g la ,  y  podem os l e e r  como uno de e l l o s  r e  
c r im in a  a  o t r o  p o r  no c u i d a r  su  d e n ta d u r a  y d e j a r  que se  f o r  
me s o b re  e l l a  mucha to b a ,  e i n c l u s o  l e  d â  c i e r t o s  c o n s e jo s  
( r e c o g id o s  s e g u ra m e n te  de l a  o b r a  de M a r t i n e z ) ,  s o b re  como e  
v i t a r i a ,  re c o m e n d â n d o le  e l  u so  d e l  pano  de  l i n o ,  e l  m ondad ien  
t e s ,  c i e r t o s  p o lv o s  d e n t f f r i c o s  y  l o s  e n j u a g a t o r i o s .
A sim ism o, A g u s tin  de  R o ja s ,  en  su  "L oa d e l  v i a j e  en -  
t r e t e n i d o "  d e s c r ib e  l a s  e n fe rm e d a d e s  mâs f r e ç u e n t e s  y enum era 
l o s  re m e d io s  p a r a  c o n s e r v a r  l a  d e n ta d u r a  l im p ia  y s a n a .  R eco­
m ie n d a  no c o n su m ir  e l  a z d c a r  y lo  a g r io  y  no corner c a l i e n t e
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y  f r i o  s lm u ltâ n e a m e n te  ( l o  mismo que en e l  C o lo q u io ) .
Q uevedo po n e  un  b ro c h e  de  o ro  a  é s t a s  a p o r t a c i o n e s  ao 
b r e  l a  m a t e r i a ,  v i tu p e r a n d o  l a  e x t r a c c i é n  d e n t a r i a  en  é s t o s  
t é r m in o s :
"P u e s  q u i t a r  e l  d o l o r  q u i ta n d o  e l  d i e n t e  
e s  q u i t a r  e l  d o lo r  d e  l a  c a b e z a  
q u i ta n d o  l a  c a b e z a  a l  que l o  s i e n t e "  (1 6 3 )
Como podem os v e r ,  l a  d i f u s i é n  de  l a  o b r a  d e  M a r t in e z  
f u é  muy a m p lia  y  p e r d u r a r i a  en  to d o s  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  
h a s t a  e l  a r r i b o  d e l  s i g l o  X V II I ,
CAPITOLO SEXTO
SIGLO XVIII. lEFLUEKCIA FBAECESA
CAPITULO SEXTO
SIGLO X V II I .  INFLUENCIA FRANCESA.
Con e l  a r r i b o  de  l a  d i n a s t i a  B or b é n i  c a  a  E sp afia  t r a s  
l a  l a r g a  g u e r r a  de S u c e s ié n ,  l a  c u l t u r a  y  l a  c i e n c i a  f r a n c e  
s a s  p e n e t r a n  en  n u e s t r o  p a l s  con  f u e r z a  a r r o l l a d o r a  ( 1 6 4 ) .
P a r t i c u l a r  im p o r ta n c ia  r e v i s t e  e s t e  h e c h o  en  c i e r t o s  
cam pos y  fu n d a m e n ta lm e n te  en  e l  de l a  M e d ic in a  y  l a  C i r u g i a ,
A l s e r v i c i o  d e l  r e y  F e l i p e  V, i n i c i â n d o s e  l a  c e n t u r i a  de 
1 .7 0 0 ,  l l e g a r â n  d e s d e  F r a n c i a  un  buen  ndraero  de  c i r u j a n o s  que 
no  s é la m e n te  s e  l i m i t e r o n  a  l a  a s i s t e n c i a  d e  l o s  R e y es  y  l a  
n o b le z a ,  s in o  que  ta m b ié n  e s c r i b i e r o n  o b r a s  en l a s  q u e ,  a f o r  
tu n a d a m e n te ,  no  s e  o lv id a r o n  de l o s  p ro b lè m e s  d e n t a l e s ,  c o n - 
c e d ié n d o le s  n o t a b l e  im p o r ta n c ia  en  c o n j u n t o .
D e s ta c a  e n t r e  e s t o s  c i r u j a n o s .  B ia s  de  B eaum ont, q u ie n  
é d i t é  en  M ad rid  en 1 .7 3 9  su  l i b r e  "E l b ie n  d e l  ho rabre" ( 1 6 5 ) ,  
en  e l  que  r e c o g e  su  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  y ,  c o n c re ta ra e n te  
en  l a s  d l t i m a s  " r e f l e x io n e s " ,  h a c e  m e n c ié n  a  l o s  p ro b lè m e s  odon 
t o l é g i c o s ,  B eaum ont, en  c o n t r a  de l a  a c t i t u d  d e s p e c t i v a  h a b i ­
t u a i  e n t r e  l o s  g a le n o s  de  l a  é p o c a , se  m o s t r a r â  o r g u l lo s o  de 
e j e r c e r  l a  O d o n to lo g la  y  de l a  h a b i l i d a d  que  d e m o s tr a b a  a l  dje 
s e n v o lv e r s e  en l a  misma ( 1 6 6 ) .
E s ta  c i r u j a n o  p r o c u r a  y a  r e v a l o r i z a r  e l  a r t e  d e n t a l  
p o n ié n d o lo  a l  mismo n i v e l  que  L as dem âs e s p e c i a l i d a d e s  q u i -  
r d r g i c a s ,  e- i n c l u s o  a c u s a  v e la d a m e n te  a  q u ie n e s  no e n t ie n d e n  
e l  p ro b le m s  de é s t a  m a n era .
En c u a n to  a su s  i d e a s  s o b re  l a  g é n e s i s  d e l  p ro c e s o  ca  
r i o s o ,  le v e m e n to  h a c e  r e f e r e n c i a  Beaum ont a  l a s  i d e a s  hum ora 
l i s t a s  r e c o g i d a s ,  s i n  d u d a , de F a u c h a rd .
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T am bién g a lo  y  a d s c r i t o  ig u a lm e n te  a l  s e r v i c i o  de  F e l l  
p e  V , R ic a rd o  Le P r e u x ,  p r im e r  c i r u  ja n o  y  s a n g r a d o r  de  l a  Rej^ 
n a  y  l o s  I n f a n t e s  y  lu e g o  d e l  e f im e ro  L u is  I ,  l l e g a r i a  a  s e r  
A lc a ld e  M ayor d e l  Reeil P r o t o b a r b e r a t o ,  E s c r i b i é  e l  t e x t o  "Doc 
t r i n a  M odem a p a r a  l o s  S a n g r a d o re s "  ( 1 6 7 ) ,  c u y a  p r im e r a  e d i -  
c iô n  v i é  l a  l u z  en  M ad rid  en  1 .7 1 4 ,  en  e l  q u e ,  e n t r e  m uchas 
o t r a s  p a t o l o g l a s  y  re m e d io s  s e  h a b l a  d e  l a s  " e n fe rm e d a d e s  de 
l a  d e n ta d u r a  q u e  o b l ig a n  a  s a c a r  d i e n t e s ,  c o l m i l l o s  o m u e la s , 
co n  e l  a r t e  de  s a c a r l o s " .  A t r a v é s  de  l a s  r e p e t i d a s  e d i c io n e s  
que  f u e r o n  s u c e d ié n d o s e  s e r v i r i a  e s t e  l i b r o  p a r a  fo rm a r  d u r  an 
t e  a h o s ,  a  l o s  d e n t i s t a s  e s p a n o le s .
A sim ism o f r a n c é s  como l o s  p r é c é d a n t e s ,  l l e g é  a  E spafia  
co n  p o s t e r i o r i d a d .  P e d ro  A b a d ie ,  d è h t i s t a  d e  C a r lo s  I I I , q u i e n  
s e  e s t a b l e c i é  en  l a  V i l l a  y C o r t e .  En 1 .7 6 4 ,  e d i t a r i a  un  l i b r o  
( 1 6 8 ) ,  de e s c a s o  v a l o r  c i e n t i f i c o  en  e l  q u e  s e  c o n t e n l a  su  c o -  
n o c im ie n to 'T  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  e l  " T r a ta d o  O d o n tâ lg ic o  en e l  
que  s e  exponen  l a s  e n fe rm e d a d e s  de  l a  d e n t a d u r a " ,  dando  l o s  
r e m e d io s  p r o p io s  p a r a  c o r r e g i r  ^ s  " v i c i o s "  y  c o n s e r v a r  su  l im  
p i e z a .
E s to s  t r è s  e je m p lo s  e v id e n c ia n  l a  enorm e i n f l u e n c i a  
f r a n c e s a  en  e l  d e s a r r o l l ô  d e  l a  O d o n to lo g la  e s p a h o la  d e l  s i ­
g lo  X V II I .  L os B o rb é n e s  i n t r o d u c i r i a n  en n u e s t r a  p a t r i a  u n a  
p lé y a d e  de  p r o f e s i o n a l e s  g a l o s  que con su s  o b r a s  a y u d a ro n  a 
l a  fo rm a c ié n  d o c t r i n a l  de n u e s t r o s  c o m p a t r io ta s .
P o rq u e ,  en a q u e l l a  é p o c a ,  l a  U n iv e r s id a d  h a b l a  r e l e g a  
do t o t a lm e n te  a l  o lv id o  a  l a  c u l t u r a  o d o n to l é g i c a ,  y a s i ,  l a  
g r a n  mayo r i a  de d e n t i s t a s  e r a n  e r a p ir ic o s  c a r e n t e s  de l o s  mâs 
e l e m e n ta le s  c o n o c im ie n to s  c i e n t i f i c o s .  L os mâs b a jo s  ' n i v e l e s  
e r a n  o cu p a d o s  p o r  l o s  s a c a m u e la s ,  b a r b e r o s  y c h a r l a t a n e s  de 
f e r i a ;  lu e g o  e s ta b a n  l o s  ^ a n g r a d o r e s  a  l o s  c u a le s  se  l e s  e x i g i a
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u n a  muy p o b r e  p r e p a r a c i 6 n  y  que e s t a b a n  o b l l g a d o s  a  r e a l i z a r  
un  c i e r t o  exâm en. L a  l e g l s l a c l d n ,  h a s t a  p r i n c i p i o s  d e l  s ,  XIX, 
s e g u i r l a  c o n c e d ie n d o  a l  s a n g r a d o r  e l  d o m in lo  d e l  campo b u c a l ,  
con l o  que s e  c o n d e n a b a  a  u n a  p o s t r a c l d n  l a m e n t a b l e , a  é s t a  r a  
ma de l a  M e d l c i n a ,  ( 1 6 9 ) .
E s t e  im p u l s o  f r a n c é s ,  adnado  a  l a  g r a n  i n f l u e n c i a  que 
l a  o b r a  de P a u c h a r d  i b a  a  t e n e r  en  n u e s t r a  P a t r i a ,  m a r c a r l a  
de  f o rm a  s i n g u l a r  l a s  t e o r l a s  que a c e r c a  d e  l a  e t i o p a t o g e n i a  
de l a  c a r i e s ,  c i r c u l a r l a n  en  E sp a f ia .  En e f e c t o ,  s e r â  P a u c h a r d  
q u i é n ,  d e s p u é s  de  l e v a n t a r  l a  p o l é m ic a  s o b r e  e l  o r i g e n  i n t e r ­
no o e x t e m o  d e  la. c a r i e s ,  h a r â  i n c l i n a r  l a  b a l a n z a ,  con muy 
e l a b o r a d o s  r a z o n a m i e n t o s ,  a  f a v o r  de  l a s  c a u s a s  e x t e r n e s  en 
l a  e t i o l o g l a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o , que s e r l a n  p a r a  é l  l a s  p ro d u c  
t o r a s  c a s i  s i e m p r e  de é s t a  e n f e rm e d a d ,  y  r e s t a n d o  i m p o r t a n c i a  
a  l a s  c a u s a s  i n t e r n a s ,  s i n  a b a n d o n a r , en  c i e r t o  modo, l a  d o c t r i  
n a  h u m o r a l i s t a *
Ta l l a m a r â  P a u c h a r d  l a  a t e n c i ô n  a c e r c a  d e l  e f e c t o  p e r -  
j u d i c i a l  que c i e r t o s  a l i m e n t e s  â c i d o s  o l o s  p r o d u c t o s  â c i d o s  
d e r i v a d o s  de l a  f e r m e n t a c i ô n  de  l a s  p a r t i c u l e s  a l i m e n t i c i a s  
que  h a y a n  qu ed a d o  e n t r e  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  y o t r a s  
c i e r t a s  s u b s t a n c i a s  c o r r o s i v a s  que s e  a p l i c a b a n  p a r a  l a  11m- 
p i e z a  de l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a r i a s ,  p o d l a n  o b r a r  s o b r e  e l  e s -  
r a a l t e .
Con l a  l l e g a d a  y  l a  d l f u s i ô n  de  l a  o b r a  de F a u c h a r d  en 
E s p a n a ,  e m p ez a râ  a  d e s t e r r a r s e  l a  i d e a  e x t e n d i d a  e n t r e  e l  v u l  
g o ,  y aün  e n t r e  c i e r t o s  a u t o r e s  de a q u e l l a  é p o c a ,  de que e r a n  
u n o s  g u s a n o s  l o s  p r o d u c t o r e s  de l a  c a r i e s ,  que  c o r r o l a n  1 e n t a ­
m a n te  l a  s u b s t a n c i a  d e n t a r i a  (au n q u e  c a s i  d o s  s i g l o s  a n t e s ,  
n u e s t r o  F r a n c i s c o  r . ' a r t i n e z  y a  h a b l a  a v i s  ado s o b r e  é s t a  t r e m e n  
d a  f a l s e d a d ) .
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E s ta  c o n c e p c ld n  de F a u c h a rd  so b re  l a  e t i o l o g l a  de  l a  
c a r i e s ,  a s l  como s u s  no rm as h i g i é n i c a s  b u c a l e s ,  t e n d e n te s  
a  e v i t a r  l a  e n fe rm e d a d  que é l  c o n s id é r a  como " l a  mâs f u n e s  
t a  que  p u ed en  s u f r i r  l o s  d i e n t e s ,  p u e s  l o s  d e s t r u y e  y  con­
sume p o r  e n t e r o " ,  t e n d r â n  h o n d a  r e p e r c u s i é n  y  a c e p t a c i é n  en 
l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  a r t e  d e n t a l  de l a  E spafia  d e l  s .X V I I I .
E l E o b e rb io  p a s o  que l a  O d o n to lo g la  h a b l a  dado  en to  
d a  E u ro p a  a  l o  l a r g o  d e l  S . X V II I ,  con  l o s  a p o r t e s  de  D lo n i s ,  
H e i s t e r ,  H u n te r  y  fu n d a m e n ta im e n te  F a u c h a rd ,  no  v a  a  l l e g a r , 
no  o b s t a n t e , con  p r o n t i t u d  a  E sp afia .
D e s g ra c ia d a m e n te  en  n u e s t r a  p a t r i a  no s u rg e  n in g d n  ge 
n io  p a r a l e l o ,  que b r i l l e  a  l a  a l t u r a  de l o s  a n . te d ic h o s ,  y  p o r  
e so  hem os de c o n fo rm a m o s  con r e c i h i r  e n s e n a n z a s  de a i l  end e 
l a s  f r o n t e r a s ,  e i r l a s  a s im i la n d o  a  l a  v e z  que l a s  a n t ig u a s  
t r a d i c l o n e s  s e  g u a rd a b a n  en  e l  b a t î l  de l o s  r e c u e r d o s  ( 1 7 0 ) .
N i s i q u i e r a  e s t e  t r a s i e g o  i b a  a  s e r  f â c i l  y  se  p ro d u -  
jo  con  g ra n  r e t r a s o , y a  que d e s d e  1 .7 2 8  en q u e  se  p u b l i c a  "Le 
C h iiT irg ie n  D e n t i s t e "  de P a u c h a rd  h a s t a  que  s u s  c o n c e p to s  p r e n  
den  en  l o s  d e n t i s t a s  e s p a h o le s ,  h an  de p a s a r  c a s i  s e t e n t a  a -  
n o s .
A s l ,  s ô lo  vam os a  e n c o n t r a r  que en  l a  se g u n d a  m ita d  
d e l  s i g l o  se  t r a d u c e  l a  o b r a  d e  H e i s t e r  " I n s t i t u é i o n e s  C h i r u r  
g i c a s  y  C i r u g la  C o m p lé ta  U n i v e r s a l " ,  (1 7 1 )  ( 1 7 2 ) ,  en l a s  que 
s e  v i e r t e n  a lg u n o s  c o n c e p to s  s o b re  l a s  c a u s a s  de l a s  c a r i e s .
Aunque su  i n c o r p o r a c id n  a  E sp ah a  s e r â ,  p u e s ,  muy t a r d l a ,  
l a  i n f l u e n c i a  de l a  O d o n to lo g la  f r a n c e s a  r e s u l t a r â  muy p o s i t i ­
v a  p a r a  l o s  d e n t i s t a s  e s p a n o le s  y  a s l  vemos como a  f i n a l e s  de 
s i g l o ,  hay  y a  d o s  p r o f e s i o n a l e s  a u t é c to n o s  con s u f i c i e n t e  b ag a  
j e  c i e n t l f i c o  como p a r a  p e r g r e f la r  su s  p r o p ia s  o b r a s .  Se t r a t a  
de  l a s  o b r a s  de  P e lâ e z  y  F é r e s  A rroyo  q u e , aunque nny  i n f l u i d a s
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( re p ro d u c e ! !  p d r r a f o s  e n t e r o e  d e  l a  o b r a  de P a u c h a r d ) ,  v i e r t e n  
c i e r t a s  i d e a s  p e r s o n a l s s .
E f e c t iv a m e n te ,  a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  X V II I ,  a p a r e c e n  
en  n u e s t r o  p a l s  y  c a s i  s im u l tâ n e a m e n te ,  d o s  o b r a s  de e s p e c i a l  
im p o r ta n c ia  t a n t o  como m era  r e c o p i l a c i ô n  de  l o s  c o n o c im ie n to s  
de a q u e l l a s  é p o c a s ,  como p o r  v e r t i r s e  en  e l l a s  n u e v a s  co n c e p -  
c io n e s  r e s p e c t o  a  l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s .  Nos r e f e r im o s  a  
l a s  o b r a s  de F r a n c i s c o  A n to n io  P e l â e z ,  im p re s a  en 1 .7 9 5  y  de 
F é l i x  P é r e z  de A rro y o , de 1 .7 9 9 .  Ambos t r a t a d o s  d e d ic a n  e x -  
t e n s a s  p a r t e s  a l  e s tu d io  d e  l a s  c a u s a s  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o ,  
c o in c id i e n d o  l o s  d o s  a u t o r e s  en  m uchas o c a s io n e s ,  ( l é g i c o  p o r  
o t r a  p a r t e ,  c o n o c ie n d o  l a  i d e n t i d a d  y  s i m i l i t u d  de  l a ' f u e n t e "  
e m p le a d a ) ,
F r a n c i s c o  P e l â e z ,  en  su  " T ra ta d o  de l a s  e n fe rm e d a d e s  
de l a  b o c a " ,  que  su p o n e  e l  p r im e r  r e s u l t ado  de l a  i n f l u e n c i a  
g a l a  en  n u e s t r o  p a i s  ( 1 7 3 ) ,  n o s  em p iez a  h a b la n d o  de l a  c a r i e s  
como " tre m en d o  d e s t r u c t o r  que p r in c i p a lm e n te  a t a c a  a  l o s  d im -  
t e s  que  h a  m a l t r a t a d o  l a  e r o s i é n ;  é s t a  en fe rm e d ad  m in a , c o r r o e  
y  consum e l o s  m e jo r e s  d i e n t e s ,  de  t a l  m a n e ra  que s e  c a e n  a  p e -  
d a z o s " .  C o n t in u a r â  d ic ie n d o  que l a  g r a n  d u r e z a  de l o s  d i e n t e s  
n o s  d e b la  h a c e r  p e n s a r  en que e s t a r l a n  p r e s e r v a d p s  de l a s  en -  
fe rm e d a d e s  que p a r t i c u l a r m e n t e  a t a c a n  a  l o s  e u e rp o s  é s e o s .  Pe 
r o ,  y  en  é s to  c o i n c id e  c a s i  te x tu a lm e n te  con  P é r e z  A rro y o , " e s  
t o s  p e q u e n o s  h u e s o s  e s t â n  mâs s u j e t o s  a  l a  c a r i e s  y l a  r a z â n  
e s  p a t e n t e .  Su c o n s t i t u c i é n  e s  mâs s é l i d a  que l a  de l o s  o t r o s  
h u e s o s ;  s u s  v a s o s , ' p o r  c o n s i g u i e n t e ,  so n  mâs e s t r e c h o s ,  p o r  l o  
que f â c i lm e n te  s e  o b s t r u y e n ,  se  e s t r a n g u la n  y  se  e m b a ra z a n ,p a r  
t i c u l a r r a e n t e  con  e l  f r i o .  S i  l o s  ju g o s  que c i r c u l a n  p o r  l o s  v a  
SOS d e n t a l e s  so n  muy e s p e s o s ,  se  i r r i t a n  y ,  c o rro m p le n d o se  p o r
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p o r  l a  d em o ra , p ro n ta m e n te  dafiàn  a l  d i e n t e .  S i ,  a l  mismo tie m  
po é s t o s  ju g o s  p a r t i c i p a i !  en  a lg iîn  o t r o  v i c i e ,  s e  co rro m p e  mâs 
f â c i lm e n te  e l  d i e n t e  se g â n  e l  c o n c u rs o  de  l a s  im p r e s io n e s  ex­
t e r i o r  e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  e l  tie m p o  de su  f o r m a c iâ n " ,  P é r e z  
A rro y o , a R a d i râ :
"C uando s e  h a  v i c i a d o  un  d i e n t e ,  e l  p a r a l e l o  d e l  la d o  
o p u e s to  c a s i  s ie m p re  s e  d a h a ,  poco  tie m p e  d e s p u é s ,  en e l  m is 
mo l u g a r  y  con  l a  m ism a s i m e t r l a .  E s t a  e s p e c i e  de s im p a t i a  me 
p a r e c e  t i e n e  u n a  c a u s a  muy n a t u r a l  y  s im p le .  Como to d o s  l o s  
d i e n t e s  p a r a l e l o s  s e  o s i f i c a n  r e g u la rm e n te  a  un  mismo tie m p o  
y  s ig u e n  l o s  m ism os p r o g r e s o s ,  so n  s u s c e p t i b l e s  a  l a s  m ism as 
im p r e s io n e s  e x t e r i o r e s  y  a  l a s  m ism as i n g u r g i t a c i o n e s ;  a s f  e s  
que d u r a n te  l a  o s i f l c a c i é n ,  l a  c a u s a  d e  l a  en fe rm e d ad  comün a  
l o s  d i e n t e s  d e l  mismo é r d e n , s e  d i r i g e  a  u n o s  m ism os s l t i o s .
P o r  é s t a  r a z é n ,  cuando  un  d i e n t e  t i e n e  u n a  m ancha a m a r i l l a  o 
n e g r a ,  e l  p a r a l e l o  d e l  o t r o  l a d o ,  f r e c u e n te m e n te  t i e n e  l a  m i£ 
ma s e f ia l  c o lo c a d a  s im é t r ic a m e n te  d e l  mismo modo” .
S eg ân  e l  a u t ô r ,  de to d o s  l o s  e le m e n to s  é s e o s ,  s é lo  l o s  
d i e n t e s  s e  e n c u e n t r a n  d e s p r o v i s t o s  de  p e r i o s t i o .  " Aunque pa­
r a  su  c o n s e r v a s i é n ,  l a  N a tu r a l e z a  l o s  h a  c u b i e r t o  de e s m a l te ,  
é s t e  no im p id e que s e  fo rm en  o b s t r u c c io n e s  en e l  c u e rp o  esp o n  
jo s o  de l o s  d i e n t e s ,  p o r  l o  que é s t e  c u e rp o  s e  descorapone y  a  
b l a n d a " ,  A dem âs, " l a  r a i z  de l o s  d i e n t e s  m ie n t r a s  se  h a l l a  en 
v u e l t a  y  g u a rd a d a  d e l  a l v e é l o  y l a  e n c i a ,  jam âs se  v i c i a  o se  
c a r i a .  P e ro  s i ,  a l  c o n t r a r i o ,  se  h a l l a  d e sn u d a  de a lg u n a  de 
e s t a s  p a r t e s ,  de  s u e r t e  que p u ed en  p e n e t r a r l e  e l  f r i o  o e l  c a
l o r ,  s e  v i c i a  p o r  l a  p a r t e  d e s c u b i e r t a .  E l  v i c i o  d e l  hum or y
l a  â c id e z  de l o s  ju g o s  c o r r o e n  y d e s t r u y e n  e s t a  r a i z  en l a  o
p a r t e  que p erm a n ec e  e l  h u m o r" .
P e lâ e z  p r o s ig u e  d ic ie n d o  (1 7 4 ) :  " C â r ia n s e  l o s  d i e n t e s
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de d o s  m odos: de l o  e x t e r i o r  a  l o  i n t e r i o r  y  de  l o  i n t e r i o r  
a  l o  e x t e r i o r .  L a c a r i e s  que em p ie z a  a f e c tâ n d o  a l  e s m a l te  e s  
p r o d u c id a  p o r  a lg u n a  c a u s a  e x t e m a ;  s e  p e r c i b i r â  e s t e  m ism o, 
s i  e s  que a lg d n  d i e n t e  a p a r e n t a  que l a  c a r i e s  no  h a  a ta c a d o  
o t r o s  s i t i o s  q u e  l a s  p a r t e s  l a t é r a l e s .  Cuando l a  c a r i e s  i n t a  
r e s a  de l o  i n t e r i o r  a  l o  e x t e r i o r ,  lu e g o  que  s e  h a  d e s p r e n d i  
do a lg o  d e l  e s m a l te ,  s e  p r é s e n t a  u n a  c a v e r n a  m âs o m enos p r £  
f u n d a .  S ucede  jbam bién, en  e s t o s  c a s o s ,  que  a  l a  v i s t a  e l  d i r a  
t e  a p a r e c e  sa n o  y  e l  en fe rm o  e x p é r im e n ta  v e h e m e n te s  d o lo r e s  
8i n  c o n o c e r  l a  c a u s a ;  p e r o  e l  a r t i f i c e  d i e s t r o  l o  d e s c u b r e  lu e  
g o " ,
B I a u t o r  d é f i e n d e  q u e  en  l a  e t i o l o g l a  de  l a  c a r i e s  s e  
c o n c a te n a n  c a u s a s  i n t e r n a s  y  e x t e r n a s .
"L a  c a r i e s  p ro c é d é  d e  u n a  I n f i n i d a d  de c a u s a s  i n t e r n a s :  
l a s  mâs com unes so n  e l  e x c e s o  en  l a  com ida y  en  l a  b e b i d a ,  e l  
u s o  d e  a l im e n te s  que p ro d u c e n  u n  q u i lo  muy e s p e s o  y  a b u n d a n te ,  
e l  e x c e s o  en  e l  su eh o  y  l a s  v i g i l i a s ,  u n a  v id a  s e d e n t a r i a  o 
muy l a b o r i o s a ;  en  f i n ,  to d a s  l a s  p a s io n e s  c a p a c e s  de  a l t e r a r  
l a  d i g e s t i é n ,  de  a g r i a r  o e s p e s a r  l a  m a sa .d e  l a  s a n g r e ,  de 
p r o d u c i r  o b s t r u c c i o n e s ,  de  i n t e r r u r a p i r  l a s  s e c r e c i o n e s  y  e x -  
c r e c io n e s  que d e b e n  h a c e r a e  to d o s  l o s  d l a s ,  y de c a u s a r  o t r o s  
d e s é r d e n e s  en  l a  ec o n o m la  a n im a l ,  ( 1 7 3 ) .  A v e c e s ,  d u e l e  mucho 
u n  d i e n t e  s i n  e s t a r  g a s ta d o  n i  v i c i a d o ,  y  au n q u e  s e  h a l l e  b ie n  
c u b i e r t o  de p a r t e  de l a s  r a l c e s ,  t a n t o  p o r  e l  a l v e é l o  como p o r  
l a  e n c i a .  E s te  d o lo r  p ro c é d é  e n to n c e s  de l a  o b s t r u c c i é n  de  l o s  
f l u i d e s  que c i r c u l a n  p o r  l o s  v a s o s  d e n t a l e s  y d e l  v i c i o  de e s ­
t o s  f l u i d o s  p o r  un  â c id o  mâs o menos a c t i v e  que i r r i t a  e s ta ,  
p a r t e .  Se vé m uchas v e c e s  un  d i e n t e  que p a r e c e  muy sa n o  y  en 
buen  e s t a d o ,  c a u s a r  v iv is im o s  d o l o r e s ,  e f e c to  d e l  f le g m é n  que 
m o le s ta  a l  c o rd é n  y  s u s  raem branas. L as  mâs f r e c u e n t e s  c a u s a s
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de é s t e  f le g m é n  que  s e  d i s l p a  p o r  r e s o l u c i é n  o p o r  s u p u r a c ié n ,  
so n  l a  p l e n i t u d  en  e l  p a c i e n t e  o l a  e s p e s u r a  d e l, f l u i d o  que 
c i r c u l a  en é s t a s  p a r t e s ,  o a lg d n  v i c i o  p a r t i c u l a r " ,
"Los d i e n t e s  de  l o s  p i t u i t o s o s  y  d e  l o s  p l e t é r i c o s  e s -  
t é n  ta m b ié n  muy s u j e t o s  a  c o r ro m p e rs e .  L a s  ra u je re s  e m b araz a -  
d a s  e s t â n  mâs e x p u e s ta s  a  p a d e c e r  de  l a  d e n ta d u r a  que en o t r o  
tie m p o  p o r  l a  ab% m daucia de  s a n g r e ,  p r o d u c id a  p o r  l a  d e te n c io n  
de  l o s  m e se s" .
De l a s  c a u s a s  e x t e m a s  que a l t e r  an  y  d e g ra d a n  l o s  d ie n  
t e s  d i c e  que so n  muy n u m é ro s a s . "L as mâs f r e c u e n t e s  son  e l  u -  
so  de  l o s  a l im e n te s  muy f r i o s  o muy c a l i e n t e s ,  l a s  d i v e r s e s  
im p r e s io n e s  d e l  a i r e ,  l o s  e s f u e r z o s  v i o l e n t e s  con  l o s  d i e n t e s ,  
l o s  v a p o r e s  d e l  e s tém ag o  y  de l o s  p u lm o n e s  q u e ,  e le v â n d o s e  a  
l a  b o c a ,  fo rm an  u n  lim e  f u n e s t e  a  l a  d e n t a d u r a ;  L a s  p a r t i c u l a s  
de l o s  a l im e n to s  q u e  p erm a n ec en  e n t r e  e l l o s  o e n t r e  s u s  i n t e r j  
t i c i o s  y  a l l i  s e  c o rro m p en . Es ta m b ié n  muy d an o so  a  l o s  d ie n ­
t e s  e l  r a p a r s e  l a  c a b e z a  y  e x p o n e rs e  a l  s e r e n o ,  p a r t i c u l a r m s i ­
t e  en tie m p o  de f r i o :  de e s t o  p r o v ie n e n  f l u x i o n e s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  l o s  i n g r e d i e n t e s  que s e  u s a n  p a r a  l a  c o n s e r v a c ié n  de l a  
d e n t a d u r a ,  a lg u n a s  v e c e s  so n  muy n o c i v e s . . .  Lo mismo su c e d e  
con  a lg u n o s  re ra e d io s  que s e  em plean  p a r a  c a lm a r  e l  d o l o r ,  t a ­
l e s  como e l  in c  i  en  s o ,  e l  a g u a  f u e r t e  y  o t r o s  c a i î s t i c o s  seme ja n  
t e s  q u e  d e s t r u y e n  to d o s  l o s  d i e n t e s  que to c a n :  p o r  t a n t o ,  no 
s e  h a g a  n a d a  que no  s e a  d i r i g i d o  p o r  l a  p r u d e n c ia  de un s a b le  
d e n t i s t a " .  "E l e x c e s iv o  u s o  de c o s a s  a z i îc a r a d a s  c o n t r ib u y e  tam 
b ié n  a  l a  d e s t r u c c i é n  de l o s  d i e n t e s .  E s te  a c c i d e n te  e s  c a s i  
i n e v i t a b l e  a  to d a s  l a s  p e r s o n a s  que mo n e ja n  o t r a b a j a n  l o s  m eta  
l e s  como e l  c o b r e ,  e l  plorao y e l  a z o g u e , d e  l o s  e u a i e s  se  d e s ­
p re n d  en p a r t i c u l a s  a r s é n i c a l e s  y  c o r r o s i v a s  que se  p eg an  a  l o s  
d i e n t e s .  Y, en f i n ,  e l  poco  c u id a d o  que  se  t i e n e  en l a  b o ca  y
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l a  n e g l i g e n c i a  en l i m p l a r l a ,  como e l  no  h a c e r s e  r e g i s t r a r  ( r e  
v i s a r )  de cuando  en cuando  l a  d e n t a d u r a ,  c a u s a n  in s e n s ib le m e n  
t e  su  d e g r a d a c i é n " .
En e l ^ a r t a d o  I I I  d e l  C a p i tu l e  S egundo de l a  o b r a  de 
P e l â e z ,  n o s  h a b l a r â  e l  a u t o r  de l o s  m e d io s  de p r é v e n i r  l a  ca ­
r i e s ,  e s t r e c h a m e n te  l i g a d o s  como v erem o s a ia a  c a u s a s  q u e  n o s  
h a  c i t a d o  en  l a  p a r t e  d e d ic a d a  a  l a  e t i o l o g l a .  N os d i r â :  "To 
d a s  l a s  p e r s o n a s  que s e  h a l l a n  e n c a r g a d a s  de  l a  c o n d u c ta  de 
l o s  n ih o s  d eb en  h a c e r  que s e  l im p ie n  l a  b o c a  to d o s  l o s  d l a s .
E s é s t a  u n a  p r â c t i c a  d e  a s e o  de  l a  que  d ep e n d e  e l  buen  e s ta d o  
de l o s  d i e n t e s .  C u a n to s  h a n  e s c r i t o  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  e n c a r -  
gan  e s t o  m ism o",
" S e r â  n e c e s a r i o  que to d o s  l o s  d l a s  h a b ié n d o s e  l e v a n ta d o ,  
se  q u i t e  con  u n a  p lu m a , v iz n a g a ,  e t c . ,  c u a n to  s e  h a y a  p o d id o  
q u e d a r  en  l o s  i n t e r s t i c i o s  de l o s  d i e n t e s ;  e n s e g u id a  r e f r e -  
g a r  su  le n g u a  y  p a s a r  en  su  b o c a  u n a  p e q u e n a  c s p o n ja  em papada 
en  a g u a  t i b i a ,  en  l a  que s e  h a y a n  ech ad o  a lg u n a s  g o t a s  de 
c u a l q u i e r  a g u a  b a l s â m ic a .  Se p a s a  su a v e m e n te  d ic h a  e s p o n ja  
s o b re  l a s  e n c l a s  y  d i e n t e s  h a s t a  que l a  b o c a  e s t é  b ie n  l im p ia .  
De e s t e  modo se  d e s p re n d e  e l  lim o  que s e  h a b l a  in t r o d u c id o  en 
l a s  e n c l a s  e i n t e r s t i c i o s  d e  l o s  d i e n t e s . S i  d e s p u é s  de  é s t a  jo 
p e r a e i é n  q u e d a  a lg d n  l im o ,  s e  q u i t a r â  con  e l  m o n d a d j,e n te s . Dé 
b e s e  1 im p i ai" l a  b o c a  d e s p u é s  de h a b e r  com ido p a r a  e x t r a e r  l a s  
p a r t i c u l i l l a s  que se  h u b ie r a n  q uedado  e n t r e  l e s  d i e n t e s .  D es­
p u é s ,  e n s e g u id a ,  se  l im p ia  con  u n a  s e r v i l l e t a  y  se  e n ju a g a  
l a  b o c a  con  ag u a  t i b i a .  E s t a  c o s tu m b re  jam âs debe  a b a n d o n a r s e " .
En c o n t r a  de q u ie n e s  p e n s a b a n  que e l  m o n d a d ie n te s  o c a -  
s io n a b a  darios en l o s  é r g a n o s  d e n t a r i o s ,  d i r â  e l  a u t o r :  "No h ay  
c o s a  mâs in o c e n te  y  de un  u so  mâs i n d i s p e n s a b l e ,  p u é s  de lo  
c o n t r a r i o  p e rm a n ec e  c l  lim o  y l a  d e n ta d u r a  se  p i e r d e .  Ademâs,
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de  que e s  p e r n i c i o s o  p a r a  l a s  e n c l a s ,  cuando  e s t e  lim o  e s  â c ^  
do p é n é t r a  y  c o r r o e  a l  mismo d i e n t e " .
Como v e ia m o s  en l a  e t i o l o g l a ,  e l  a u t o r  n o s  co m u n icab a  
que l a s  p e r s o n a s  p l e t é r i c a s  e r a n  l a s  mâs e x p u e s ta s  a  i n g u r g i ­
t a c i o n e s  de  l a s  e n c l a s .  En e s t o s  c a s o s ,  r e c o m e n d a râ  ; "C uando 
h ay  l l e n u r a  de s a n g r e  en l a s  e n c l a s ,  su  dem ora p u ed e  v i c i a r  
l o s  d i e n t e s  o ,  a  l o  m enos, d e s c a m a r l o s  y h a c e r  que  se  men e e n ; 
en e s t o s  c a s o s  e s  n e c e s a r i o  e l  q u i t a r  l a  s a n g re  s u p e r f l u s  que  
in u n d a  l a s  e n c l a s ,  h a c ie n d o  que a r r o j e n  s a n g re  de cuando  en 
cu a n d o , con l a  e x t re m id a d  d e  u n a  p lum a a g u z a d a " .
"E s ta m b ié n  n e c e s a r i a  l a  s a n g r i a  de  cuando  en  cuando  
a  l a s  m u je re s  e m b a ra z a d a s , t a n t o  p a r a  l a  c o n s e r v a c ié n  d e l  f e -  
t o ,  como p a r a  a l i g e r a r l a s  cuando  s e  h a l l a n  muy p e s a d a s ,  e im - 
p e d i r  de e s t e  modo que l a  s a n g re  r e t e n i d a  co rro m p s  l o s  d ie n ­
t e s " .
A sim ism o P e l â e z  d ic e  que e s  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l o s  den  
t i s t a s  e l  re c o m e n d a r  a  su s  p a c i e n t e s  que no s e  e n ju a g u e n  l a  
b o ca  n u n c a  con  a g u a  muy f r l a  n i  muy c a l i e n t e  y  que ta rapoco  i n -  
g i e r a n  a l im e n to s  con  te m p e r a tü r a s  e x tre m a s  p o rq u e  " e s t a s  d o s  
e x t r e m id a d e s  s ie m p re  c a u sa n  d e s o rd e n ,  l a  u n a  e n r a r e c ie n d o  y 
d i l a t a n d o ,  l a  o t r a  c o a g u la n d o  l o s  l i q u i d e s  que c i r c u l a n  en l o s  
v a s o s  d e n t a l e s " .
Tam bién a d v i e r t e  y a  c o n t r a  e l  a b u se  de l o s  a l im e n to s  a -  
z u c a ra d o s  y  p o s t r e s  "p o rq u e  e s  e l  ju g o  v i c i o s o  que s e  p e g a  a 
l o s  d i e n t e s ,  se  a c i d i f i c a  y  l o s  v i c i a ;  p o r  t a n t o ,  l â v e n s e  b ie n  
l a  b o c a  con a g u a  t i b i a "  ( 1 7 6 ) .  Como vem os, em p ieza  a  s e r  c o n s i  
d e ra d o  un  ru d im e n to  de l a  t e o r l a  a c id é g e n a  de l a  c a r i e s .
"^^o e s  m enos p e l i g r o s o ,  p r o s e g a i r â  e l  a u t o r ,  e l  e m p le a r  
i n d i s t i n t a r a e n t e  to d a s  l a s  d ro g a s  que e x a g e ra n  lo s  c h a r l a t a n e s  
bs.jo  l o s  n om bres de o p i a t a s ,  c o r a l  en p o lv o ,  l i c o r e s  a s l  e s c o r
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b i î t i c o s ,  b a lsâ ra ic o B  y  o t r o s .  E s t a s  d r o g a s , t a n  a l a b a d a s  p a r a  
q u i t a r  l o s  d o l o r e s ,  c a r i e s ,  e t c , ,  g e n e r a lm e n te  d e s t r u y e n  l a  
d e n t a d u r a ,  p o r  t a n t o  no d eb e n  u s e r  s in o  l a s  que a c o n s e j a  un  
buen  d e n t i s t a " ,
D esp u é s  de  r e p a s a r  l o s  r e m e d io s  c a p a c e s  de c o m b a ti r  
l a s  c a u s a s  e x t e m a s  como o r ig e n  d e  l a  c a r i e s ,  p a sa  e l  a u t o r  
a  h a b l a m o s  d e  l o s  m e d io s  p a r a  p r é v e n i r  y  à t a j a r  l a s  "c a u ­
s a s  i n t e r n a s  q u e  d e s t r u y e n  l o s  d i e n t e s " .
Lo p r im e ro  p a r a  l a  c o n s e r v a c ié n  de  l o s  d i e n t e s  s e r â  
un  bu en  r é g im e n , d i c e ,  " ^ a  b a s e  de  e s t e  ré g im e n  c o n s i s t e  en  
l a  s o b r ie d a d  y  en  e l  u s o  de  a l im e n to s  de f â c i l  d i g e s t i é n :  d_e 
b en  r a a s t i c a r s e  b ie n  l o s  a l im e n to s  p a r a  o r lg in a r  u n  q u i l o  d u l c e ,  
s u a v e ,  f l u i d e ,  y  que p a s e  a  l a  s a n g re  s i n  e ra b a ra z o , p a r a  n u -  
t r i r  y  v i v i f i c a r  to d a s  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o ,  p o rq u e  cuando  
l o s  a l im e n to s  no s e  h a n  t r i t u r a d o  s u f i c i e n t e m e n te  en  l a  b o c a , 
e l  e s tém ag o  no l o s  p u ed e  d i g e r i r  t a n  f â c i l m e n t e .  S i ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  se  c a r g a  e l  es tém ag o  y  se  u s a n  a l im e n to s  de d i f i c i l  d^  
g e s t i é n ,  e l  q u i l o  que r é s u l t a  e s  c r a s o ,  v i s c o s o ,  mâs o menos 
c a rg a d o  de â c id o s  y ,  p o r  c o n s ig u ie n t e  e s  e l  o r ig e n  de  m uchos 
m a ie s ,  Los d i e n t e s  no t a r d a n  en r e s e n t i r s e ,  s é a  p o r  l a  c o r r u ^  
c i é n  de l o s  l i q u i d e s  que c i r c u l a n  p o r  s u s  v a s o s ,  s é a  p o r  l o s  
v a p o r e s  que se  e le v a n  d e l  e s tém ag o  y  l o s  p u lm o n e s , s é a  p o r  l a  
a c r im o n ia  de  l a  p i t u i t a ,  o p o r  l a  v i s c o s id a d  de  l a  s a l i v a ,  to  
d a s  d i s p o s i c i o n e s  v i c i o s a s  de l a s  c u a le s  se  fo rm a  un  lim o  â c ^  
do que  c o r r o e  l o s  d i e n t e s " .
A d v ie r te  P e lâ e z  en su  o b r a ,  que cuando  un  d i e n t e  se  c a ­
r i a  d eb e  s e r  t r a t a d o  con u r g e n c ia .  y  q u e , s i  n o ' t i e n e  re m e d io , 
m e jo r  s e r â  e x t r a e r  lo , "p u e s  de  lo  c o n t r a r i o  se  co rau n ica  e l  d a -  
no a l  v e c in o ,  y  de e s t e  a l  o t r o ,  e t c . , y  p o r  un  d i e n t e  que se  
h a  d c s p r e c ia d o ,  s u e le n  p e r d e r s e  to d o s " .
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R ecom endarâ  l a s  v i s i t a s  p e r i é d i c a s  a l  e s p e c i a l i s t a  d i ­
c ie n d o ;  " P a ra  c o n te n e r  l o s  p r o g r e s o s  de é s t a  en fe rm e d ad  an ­
t e s  de  que h a y a  p e n e t r a d o  h a s t a  e l  c a n a l  d e l  d i e n t e ,  y q u e , 
a  v e c e s ,  no s e  a n u n c ia  c r u e lm e n te  con  v eh e m e n te s  d o l o r e s , e s  
n e c e s a r i a  l a  mano d e l  d e n t i s t a .  De a q u i  se  d e d u c e  cuân  n e c e ­
s a r i o  e s  h a c e r s e  r e g i s t r a r  l a  b o c a  a l  m enos d o s  o t r è s  v e c e s  
a l  a n o . S i  e l  d e n t i s t a ,  d e s p u é s  de  h a b e r  exam inado  b ie n  l o s  
d i e n t e s  e l  une  d e s p u é s  d e l  o t r o ,  a d v i e r t e  l a  m enor s e î la l  de 
c a r i e s ,  p r o c u r a r â  c o r r e g i r l a  p r o n ta m e n te ,o  q u i t â n d o l a  con  l a  
l im a  cuando  e l  dano  e s  muy e x t e r i o r ,  o cuando  y a  h a  t a l a d r a d o ,  
em plomando e l  d i e n t e  o m u e la , q u i ta n d o  a n t e s  to d a s  l a s  p a r t e s  
c a r i a d a s  con  un  ad e cu a d o  in s t r u m e n te .  E s to  d eb e  p r a c t i c a r s e  
a n t e s  de que se  d e s e u b r a  e l  n e r v i o ,  p o rq u e  cuando  e s to  h a  a -  
c o n t e c id o ,  no h a y  mâs a r b i t r i o  que e l  h i e r r o " .
Vemos y a  en  e s t e  a u t o r  u n a  d u a l id a d  de t e o r i a s  p u é s  de 
f i e n d e  t a n t o  l a s  c a u s a s  i n t e r n a s  ( e s ta n c a m ie n to  de l o s  f l u i d o s  
que  c i r c u l a n  p o r  l o s  v a s o s  d e n t a l e s ) ,  como u n a  m u l t i t u d  de eau  
s a s  e x t e m a s ,  e n t r e  l a s  que d e s t a c a  y a  u n a  c i e r t a  c o n c e p c iâ n  
a c id é g e n a  y  l a  a d v e r t e n c i a  c o n t r a  e l  ab u so  de a l im e n to s  a z u c a -  
r a d o s .
Ro podem os h a b l a r  a q u i  de  u n a  m era  i n f l u e n c i a  de l a  o b ra  
de F a u c h a rd .  En m uchas o c a s io n e s  y  s i n  m o le s ta r s e  en c i t a r  e l  
nom bre d e l  a u t o r  d e l  o r i g i n a l ,  se  l i m i t a r â  a  r e p r o d u c i r  t e x t u a l  
m en te  p â r r a f o s  e n t e r o s  d e l  " C h ir u r g ie n  d e n t i s t e "  d e l  g a lo .
P o r  su  p a r t e ,  l a  o b ra  de F é l i x  P é r e z  A rro y o , que b a jo  
e l  t i t u l o  " T ra ta d o  de l a s  o p e r a c io n e s  que  d eb en  p r a c t i c a r s e  en 
l a  d e n ta d u r a  y m étodo p a r a  c o n s e r v a r l a  en bu en e s ta d o " ,s e  é d i t é  
en M a d rid  en 1 . 7 9 9 ,  ( 1 7 7 ) ,  aunque d e d ic a d a  en p r i n c i p i o  a  l o s  
m é to d o s t e r a p é u t i c o s  en bo g a  en a q u e l l a  é p o c a , se  e x t ie n d e  en
D. F é l i x  P é r e c  A rro y o  en  1 .7 9 9 .
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su  t e r c e r  c a p i t u l e ,  b a jo  e l  e p i g r a f e ,  "D e l modo de c o n s e r v a r  
l o s  d i e n t e s  y  d e  l a s  p r e c a u c io n e s  q u e  so n  n e c e s a r i a s  p a r a  e -  
l l o " ,  en  o c u p a r s e  e x te n s a m e n te  de  l a s  t e o r l a s  que  s o b r e  l a  e -  
t i o l o g i a  de  l a  c a r i e s  e s ta b a n  e n to n c e s  en v i g o r .  E s te  l i b r o  
e s t é ,  s i  c a b e ,  aiîn mâs i n f l u e n c i a d o  p o r  l a  O d o n to lo g la  g a l a :  
c i t a  a  D io n is  y  F a u c h a rd  o l o s  c o p ia  tom ando de e l l o s  l o s  
c o n c e p to s  f u n d a m e n ta l s s .
Nos h a b l a r â  e l  a u t o r  d e  l a  d i f i c u l t a d  de l o g r a r  l a  con 
s e r v a c i â n  de  l o s  d i e n t e s  p u e s ,  " a  l o  l a r g o  de  l o s  f i l a m e n to s  
que se  h a l l a n  en l a  r a i z  de  c a d a  d i e n t e ,  s e  t r a s c o l a  u n a  s e -  
r o s id a d  c o r r o s i v a ,  como un  a g u a  f u e r t e  que l o s  m ina po co  a  p£  
co y l o s  d e s t r u y e  a lg u n a s  v e c e s  h a s t a  que l e s  h a c e  c a e r  a  p e -  
d a z o s ,  Todo l o  que se  p u ed e  h a c e r  e s  im p e d i r ,  cuando  em p iezan  
a  c o r r o m p e r s e ,q u e  l a  c a r i e s  au m en te  o h a g a  p r o g r e s o s ;  p o rq u e  
e s t a  e s  u n a  e n fe rm e d a d  que d e s t r u y e  l a  s u b s t a n c i a  de  l o s  d ie n  
t e s ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s  uno de l o s  mâs f u n e s to s  a c c id e n ­
t e s  que l e s  p u ed e  s o b r e v e n i r " .
Tam bién en  e s t e  a u t o r  se  p r é s e n t a  l a  d u a l id a d  de t e o r l a s  
e x t e m a s  e i n t e r n a s  s o b re  e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s .  Segiîn é l ,  
e l  p r o c e s o  c a r i o s o  " e s  p ro d u c id o  p o r  un  hum or que se  in s i n i î a  
e n t r e  l a s  f i b r a s  h u e s o s a s  d e l  d i e n t e ;  e s t e  no se  c a r i a  s i  no 
p o rq u e  s u s  f i b r a s  se  d e s t r u y e n ,  s u s  p e q u e n a s  p a r t e s  se  d e s u n e n  
y se  descom ponen  a l  s e r  c o n m o v id a s " , ( 1 7 8 ) .
"Lo que  d e s t m y e  mâs o r d i n a r l a m e n t e  l a  t e x t u r a  d e l  d i e n  
t e ,  e s  e l  humor que s e  h alla d e t e n i d o  o d e p o s i t a d o  a l r e d e d o r  de 
é l , y  c u y a s  p a r t i c u l a s  com un ican  c a d a  u n a  a  l a s  d e l  d i e n t e  su 
i m p u l s i é n  p a r t i c u l a r ,  de l o  que  a l  f i n  r é s u l t a  que l a s  u n a s  s e  
d e s a d h i e r e n  de l a s  o t r a s ,  y se  form an c a v i d a d e s  que h a c e n  p a -  
r e c e r  n e g r a  l a  s u p e r f i c i e  de su e x t e n s i é n " .
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P r o s i g u e  P é r e z  A r r o y o ,  r e v i s é n d o  l a s  c a u s a s  o r i g i n a -  
r i a s  d e l  d e s a s t r e  c a r i o s o ,  d i v i d i é n d o l a s ,  como d é c l a m e s , e n  
e x t e m a s  e i n t e r n a s .
" L a s  e x t e m a s  son  l o s  g o l p e s ,  e l  u s o  de l a  l i m a  i n -  
d l s c r e t a m e n t e  p r a c t i c a d o  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  l a  a p l i c a c i é n  de 
c i e r t o s  c u e r p o s , l a  s a l i v a  a l t e r a d a  y  l o s  a l i m e n t o s .  Es  f â c i l  
c o m p re n d e r  como l o s  g o l p e s  y  l o s  e s f u e r z o s  v i o l e n t e s  s o b r e  
l o s  d i e n t e s  p r o d u c e n  l a s  c a r i e s :  e l l o s  p u e d e n  o c a s i o n a r  l a  
e x t r a c c i é n  d e l  l l c o r  c o n t e n i d o  en l o s  v a s o s  o ,  p o r  l a  conmo- 
c i é n  q u e  s u f r e  a l  d i e n t e ,  de  modo que s u s  p e q u e d a s  p a r t e s  
p u e d e n  s e r  c o m p rim ld a s  y  v i o l e n t a d a s ,  o p r o d u c i r  l a  d i s l o -  
c a c i é n  d e  s u s  v a s o s ,  o b i e n  p o r q u e  d i c h a s  c a u s a s  o b r e n  i n -  
m e d ia t a m e n te  s o b r e  l a s  t d n i c a s  de e s t o s  mismos v a s o s .  L as  
c a r i e s  p u e d e n  t a m b ié n  s e r  o c a s i o n a d a s  p o r  l a  a c c i d n  de  l a  11 
m a, cuando  s e  d e s c u b r e  p o r  s u  u so  i n d i s c r i m i n a d o ,  i n d i s c r è ­
t e  y  f r e c u e n t e ,  l a  c a v i d a d  d e l  d i e n t e  o p oco  a n t e s  de  d e s c u -  
b r i r l a .  L a  s a l i v a  d e p r a v a d a ,  l o s  a l i m e n t o s  a c r e s ,  c i e r t o s  
c u e r p e s  â s p e r o s  a p l i c a d o s  s o b r e  l o s  d i e n t e s  p a r a  c a lm a r  e l  
d o l o r ,  p a r a  b l a n q u e a r l o s , ç t c . , p u e d e n  t a m b ié n  c a u s a r  l a  c a  
r i e s ;  e ,  i n s i n u â n d o s e  s u s  p a r t i c u l a s  a  l o  l a r g o  d e  l a s  r a i  
c e s  de l o s  d i e n t e s ,  en l o s  i n t e r s t i c i o s  de l o s  f i l e t e s  mem 
b r e n o s o s ,  p u ed e n  a f e c t a r  o r o e r  l o s  v a s o s " .
"L as  c a u s a s  i n t e r n a s  s e  h a l l a n  en l a  m asa de  l a  s a n g r e ,  
o p o r  v i c i o  p a r t i c u l a r  de l a  l i n f a " .  Segiin e l  a u t o r ,  e s t a s  
no c o n t r i b u y e n  a  l a  p r o d u c c i d n  de l a  c a r i e s ,  " m i e n t r a s  que 
iio h a g a n  a  d i c h o  humor menos f  l u i  do y  l o  d i s p o n g a n  a  f o rm a r  
o b s t r u c c i o n e s  en l o s  v a s o s  de mâs peq u e n o  d iâ m e b r o ,  que no 
t l e n e n  s u f i c i e n t e  e s p a c i o  p a r a  c e d e r  a l  l l c o r  que  h a c e  e s -  
f u c r c o s  p a r a  d i l a t a r l o s " .
G o rc ib e  a l a  c a r i e s  " a l g u n a s  -^eces acom panada  de mal
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de  c a b e z a ,  c a l e n t u r a ,  e t c ;  y  cémo a l  c o n t r a r i o ,  en c i e r t a s  
o c a s i o n e s ,  s i g n e  su  p r o c e s o  c a s i  i m p e r c e p t i b l e m e n t e  y  s i n  
d o l o r .  Todo e l l o  dep en d e  d e l  p a r a j e  en donde  s e  f o r m a ;  p o r  
que s i  l o s  f i l e t e s  n e r v i o s o s s e  h a l l a n  en é l s i t i o  de l a  c a  . 
r i e s ,  o s i  e l  l i c o r  se  e x t r a v a s a  a  é l ,  e s  c o n s t a n t e  que  o -  
b r a r â  s o b r e  e s t o s  f i l e t e s ,  s é a  p o r  r a z é n  de l a  f e r m e n t a c i é n  
que l a  dem ora  d e l  humor f i j ado o c a s i o n a ,  o s é a  de c u a l q u i e r  
o t r a  m a n e r a " .
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  " l a  c a r i e s  p r i n c i p i a  en l a  p o r  
c i é n  e s m a l t a d a ,  como en e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  muy p o c o s  f i l a ­
m e n to s ,  o a c a s o  n in g u n o ,  e s  é v i d e n t e  que  l a  c a r i e s  h a r â  s u s  
p r o g r e s o s  c a s i  im p e r c e p t i b l e m e n t e  y  no s e  p r o d u c i r â  e l  d o l o r  
h a s t a  t a n t o  que e l  e s m a l t e  s é a  t o t a l m e n t e  co n sum ido :  p u é s  en 
t o n c e s  s e  vén  l a s  membranas y  l o s  v a s o s  e x p u e s t o s  a  l a  a c c i é n  
y  c o n t a c t o  de a l g u n a  m a t e r i a  v i c i a d a ,  o a  l a  i m p r e s i é n  d e l  
a i r e " .
P é r e z  A rro y o  d e s a u t o r i z a  l a  o p i n i é n  de c i e r t o s  a u t o ­
r e s  que  adn c r e l a n  en e l  g u sa n o  como p r o d u c t o r  de l a  c a r i e s ,  
con l o s  s i g u i e n t e s  p â r r a f o s  ( 1 7 9 ) :  " E l  v u lg o  y  aiîn c i e r t o s  
a u t o r e s ,  h an  c r e i d o  y  c r e e n  t o d a v f a ,  que to d o s  l o s  d o l o r e s  
de l o s  d i e n t e s  y  l a s  c a r i e s  son  c a u s a d a s  p o r  g u s a n i l l o s  que 
r o e n  y d e v o r a n  p oco  a  poco  e l  t e j i d o  de l a s  f i b r a s  h u e s o s a s ,
0 l o s  f i l e t e s  n e r v i o s o s ;  s i  é s t o  f u e r a  a s l ,  l a  e x p l i c a c i é n  
de l a  c a r i e s  s é r i a  f â c i l  de d a r .  R i v i e r e ,  m éd ico  de M o n te e l  
l i e r ,  a d m i te  como u n a  de l a s  c a u s a s  de l o s  d o l o r e s  de  l o s  
d i e n t e s ,  l o s  g u s a n o s  o i n s e c t o s  e n g e n d r a d o s  en l a  c a r i e s  a 
p a r t i r  de e l l o s ;  y  c r e e  que  t o d a  c l a s e  de m a t e r i a  r e t e n i d a  
y p o d r i d a  en l a  c a v id a d  c a r i a d a  e s  c a p a s  de p r o d u c i r l o s , s é a  
e s t a  m a t e r i a  e x c r e r a e n t i c i a  o a l i r a e n t i c i a ;  p e r o  p a r t i c u l a r ­
m ente  de  l a s  c o s a s  d u l c e s  que se  a d h i e r e n  f â c i l m e n t e  a eau
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s a  de su  v i s c o s i d a d ,  André r e f i e r e  que p o r  m edio  d e l  m icrosi 
c o p i e  s e  d e s c u b r e n  g u s a n i l l o s  que  s e  fo rm a n  b a j o  u n a  c o s t r a  
o r i g i n a d a  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  p o r  l a  p o c a  l i m p i e x a  y  p o r q u e -  
r i a  en  e l l o s ;  que e s t o s  i n s e c t o s  son  sumamente p eq u e H o s ,  con 
u n a  c a b e z a  r e d o n d a  s e n a l a d a  con  un  p u n t i t o  n e g r o ,  u n  c u e r p o  
l a r g o  y  d e l g a d o ;  r o e n  l o s  d i e n t e s  poco  a  p oco  y  c a u s a n  f e t i  
d e z ,  p e r o  no  h a c e n  s e n t i r  g r a n d e s  d o l o r e s .  F a u c h a r d  d i c e  e^  
t a r  muy c o n v e n e i d o  de l a  h a b i l i d a d  de  A ndré  y  no  d u d a  de  l a  
v e r d a d  de l o s  h e c h o s  que  r e f i e r e ;  p e r o  h i z o  l o s  mâs g r a n d e s  
e n s a y o s  p o r  m edio  de  e x c e l e n t e s  m i c r o s c o p i o s  y ,  a  p e s a r  de 
u n  b uen  nâm ero  de  e x p e r i e n c i a s ,  t a n t o  s o b r e  l a s  c a r i e s  de 
l o s  d i e n t e s  e x t r a X d o a ,  como s o b r e  l a  m a t e r i a  t a r t â r e a  que  
se  r e c o g e  a l r e d e d o r  d e  e l l o s ,  no  pudo l l e g a r  a  d e s o u b r i r  s ^  
m e j a n t e s  i n s e c t o s " .  Como s e  v é  e l  a u t o r  h i s p a n o  c o n o c i a  p e r  
f e c t a m e n t e  l a  o b r a  de  F a u c h a r d .
P é r e z  A rro y o  i n s i s t e  en que  l o s  d i e n t e s  son  c s r e a d o s  
m uchas v e c c s  p o r  c a u s a s  i n t e r n a s  " s i n  que  s e  p u e d a  p e n s a r  
q u e  l o s  I n s e c t o s  hs^ran p o d id o  de  n in g i în  modo o c a s i o n a r  e s ­
t a s  c a r i e s ,  p o r  h a l l a r s e  e l  e s m a l t e  y su  s u p e r f i c i e  e n t e r a  
y  s i n  n in g u n a  a l t e r a c i é n " .  A s e g u r a  h a b e r  v i s t o  t a m b ié n  c a r i e s  
a f e c t a n d o  l a s  r a l c e s  de l o s  d x e n t e s  e i n c l u s o  l a  r e g i é n  de l a  
b i f u r c a c i é n  de  l a s  r a l c e s  d e  l o s  m o l a r e s ,  s i n  nue s o b r e  e l l a s  
p u d i e r a  h a b e r s e  o b s e rv a d o  n i n g d n  acâm ulo  t â r t r i c o , n i  n in g u n a  
o t r a  c o s a  c a p a z  de  " a l o j a r "  a  l o s  g u s a n o s ,  "y aün d i g o ,  que 
de n i i îg ü n  modo me p e r s u a d e  eu e  e s t o s  i n s e c t o s  s e a n  l a  c a u s a  
de l a  c a r i e s  de l o s  d i e n t e s  en  n in g ü n  c a s o " .
H ard  d e s p u é s  ' e l  a u t o r  u n a  a p a s i o n a d a  d e f e n s a  de  l a  Hi 
g i e n e  d i c i e n d o  e u e  ( 1 8 0 ) :  " I g u a i m a n t e  d â  o r i g e n  a  l a  c a r i e s ,  
p o r  l o  comün, e l  poco c u id a d o  y l a  a u c h a  n e g l i g e n c i a  de a l g u ­
n a s  p e r s o n a s  en l i m p i a r s e  l a  d e n t a d u r a ,  cuando  p u e d e n ;  no co
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n o c i e n d o  qu e  e s t a  e s  l a  c a u s a  mâs o r d l n a r i a  de p e r d e r  l o s  d i e n  
t e s " .  D e f i e n d e  e l  a u t o r  l a  u t i l i z a c i é n  de  l o s  e s c a r b a d i e n t e s ,  
p e r o  a d v i e r t e  : " e s  n e c e s a r i o  no h a c e r  u s o  de  l o s  m o n d a d ie n t e s  
de o r o ,  p l a t a ,  a c e r o ,  n i  d e  p i n z a s ;  como tam poco e s c a r b a r s e  
l o s  d i e n t e s  con  p u n t a  de c u c h i l l o  o n a v a j a  p a r a  s a c a r  l a  comi­
d a  que q u e d a  e n t r e  e l l o s .  L a  r a z é n  p o r  que no s e  d eben  u s a r  
e s t o s  i n s t r u m e n t o s  e s t r i b a  en l a  d u r e z a  y  f r i a l d a d  de e l l o s  
que  e s  muy m a la  p a r a  l o s  d i e n t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  s i  son  d e  c£  
b r e  o de h i e r r o ,  p u e s  e n t o n c e s  l a  s a l i v a  d e s p r e n d e  de  é s t o s  
s a l e s  v i t r i é l i c a s  que so n  c a p a c e s  d e  c o r r o e r l o s  D ic e  que  
l o s  m o n d a d ie n t e s  m a j o r e s  p a r a  s e r  u t i l i z a d o s  son  l o s  que se  
h a c e n  " d e l  c a n é n  de u n a  p lu m a t i e m a  y  d e l i c a d a " .
S ig u e  dando  no rm as  p a r a  l a  c o n s e r v a c i é n  de l a  d e n ta d u  
r a ,  e n t r e  l a s  qu e  i n c l u y e  a l g u n a s  de  muy d i v e r s e  t i p o .  "Hay 
que o b s e r v a s  un  r é g im e n  de v i d a  a d e c u a d o ,  c o n v e n i e n t e  p a r a  
l a  c o n s e r v a c i é n  de  l o s  d i e n t e s  y  a l  mismo t ie m p o  de l a  s a -  
l u d ;  e l l o  s e  r e d u c e  a  l a  e l e c c i é n  de a l i m e n t o s  de b u en o s  ju  
g o s ,  con  e l  c u id a d o  de m a s c a r l o s  e x a c t a m e n te  a n t e s  de que p a  
s e n  a  n u e s t r o  e s té m a g o .  N ada e s  c a p a z  de c a u s a r  mâs g r a n d e s  
d e s é r d e n e s  que u n a  m a s t i c a c i é n  i m p e r f e c t a ;  p o rp u e  s i  l o s  a l i  
m e n to s  no son  b i e n  c u e b r a n t a d o s  p o r  l o s  d i e n t e s ,  e s  c o n s t a n t e  
que  l a  d i s o l u c i é n  de e l l o s  en e l  e s tém ag o  s e r â  l a r g a ,  l a b o r i ô  
s a  e i m p e r f e c t a ;  y a s l ,  en l u g a r  de u n a  s a n g r e  d u l c e  y b a l s â ­
m ic a ,  r e s u l t a r â  a l  c o n t r a r i o  u n a  s a n g r e  e c p e s a ,  a g r i a  y ,  en f i n ,  
en a lg u n  modo vic iosa** ( 1 3 1 ) .  Los d i e n t e s  no d e j a r é n  p r o n t o  de 
s e r  a t a o a d o s  de d i c h o s  d e f e c t o s .  E s to  e s  u n a  c o p i a  I n t e g r a  de 
un  p â r r a f o  de l a  o b r a  de F a u c h a r d .
Condena P é r e z  A rro y o  e l  u s o  de l o s  a l i m e n t e s  a s u c a r a -  
d o s  y d i c e :  "-^as c o n f i t u r e s ,  g r a g e a s ,  y t o d o s  l o s  a l i m e n t o s  
d u l c s s  y a s u c a r o s o s  c o n t r i b u y e n  mucho a  l a  d e s t r u c c i é n  de l o s
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d i e n t e s  p o r q u e  e l  ju g o  g l u t i n o s o  que de e l l o s  r é s u l t a ,  s e  i n  
s i r n î a  en l a s  e n c l a s  y  s e  p e g a  c o n t r a  l o s  d i e n t e s ,  l o  que  eau  
s a  en e l l o s  p r o n t o  o t a r d e  l o s  d e s é r d e n e s  d i c h o s ;  a s l  p u é s ,  
l o s  que  h a c e n  u n  g r a n  u s o  de  e s t o s  v e n e n o s  s e d u c t o r e s ,  e s t â n  
mâs e x p u e s t o s  a  l a s  e n f e rm e d a d e s  de l o s  d i e n t e s  y  p i e r d en  e s  
t o s  mâs p r o n t o  que  l o s  d em âs.  L os  que  g u s t a n  a z u c a r a d o s  y  l o s  
comen con  f r e c u e n c i a ,  t i e n e n  r a r a  v e z  l o s  d i e n t e s  b u e n o s ,  o 
no  l o s  t i e n e n  mâs que de u n a  m e d ia n a  s a l u d ;  p o r  l o  c u â l  e s  n£  
c e s a r i o  que d e s p u é s  de  h a b e r  g u s t a d o  d i c h a s  c o m id a s ,  s e  l a -  
v e n  l a  b o c a  con a g u a  t i b i a  p a r a  d i s o l v e r  y  q u i t a r  p o r  e s t e  ra£ 
d i o  l o  que p u ed e  e s t a r  d e t e n i d o  en  l a s  e n c l a s  o s o b r e  l o s  d i e n  
t e s " ,
Ademâs, c o n t i n ü a  e l  a u t o r ,  se  c v i t a r â  e l  ro m p e r  a l im e n  
t o s  u  o t r o s  c u e r p o s  d u r o s  con  l o s  d i e n t e s ,  n i  h a o e r  g r a n d e s  
e s f u e r z o s  con  e l l o s ,  "como l o s  que  v ana ïuen te  p a r t e n  n u e c e s ,  rom 
p e n  K i l o s  de  a l amb r e ,  l i n o ,  cââamo o s e d a ,  o como o t r o s  que 
p o r  v a n a  g l o r i a  l e v a n t a n  con l o s  d i e n t e s  f a r d o s  u  o t r a s  c o s a s  
d e  mucho p e s o " .  Asimismo e s t o  c o n s t i t u y e  u n a  t r a n s c r i p c i é n  l i  
t e r a l  de  l a  o b r a  de  F a u c h a r d ,
C i t a  d e s p u é s  e l  h â b i t o  de fum ar  como p e r j u d i c i a l  p a r a  
l o s  d i e n t e s .  "La fum ada pone  l o s  d i e n t e s  n e g r o s  y  f e o s ;  o t r o  
m âs,  c a l i e n t a  l a  b o c a  y s i  l l e g a  en e l  momcnto a  t o c a r  l o s  
d i e n t e s  un  a i r e  f r i o ,  l a  r e u n l é n  de e s t o s  d o s  e x t r e n o s ,  puede  
d a r  l u g a r  a  l a  f i j a c i é n  de un  humer en l o s  mismos d i e n t e s ,  l o  
que p r o d u c i r â  d o l o r e s ,  f l u x i o n e s  muy in c ém o d a s  y  a ü n ,  l a  c a ­
r i e s  que e s  e l  p e o r  de e s t o s  a c c i d e n t e s .  Mi d e s i g n l o  e s  s é l o  
a d v e r t i r  q u e ,  d e s p u é s  de h a b e r  fumado no se  expcmga inm edj.a -  
t a m e n t e  l a  b oca  a  l a s  i m p r e s i o n e s  de un a i r e  muy f r i o " .
Lo mismo r e c o m i : n d a  ''1 s u t o r  con r e s p e c t o  a l  ccnsumo 
de a l i m e n t e s  y b o b i d a s  rnxy f r i  a s  'Rescues de h a b e r  i n g e r i d o
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o t r o s  muy c a l l e n t e s .  " E s t o s  e x t r e m e s  so n  c a p a c e s  de e s t a n c a r  
y  f i j a r  l o s  hum ore s  y  aün  e l  ju g o  n u t r i c i o  de  l o s  d i e n t e s ;  
l o s  c u a l e s ,  u n a  v e z  f i j a d o s ,  v e n d r â n  t a l  v e z  a  f e r m e n t e r  y ,  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a  d e s t r u i r  e l  t e j i d o  d e l  d i e n t e ,  o c a s i o -  
n a n d o  l a  c a r i e s ,  que  l e  c o n s u m ir â  i n f a l i b l e m e n t e ? ’ .
E s  é s t a  u n a  o r i g i n a l  t e o r l a  de P é r e z  A r r o y o ,  (q u e  tam­
b i é n  i n s i n u a b a  P e l â e z ) .  S egün  e l l o s ,  t o d o s  e s t o s  e f e c t o s  se  
p r o d u c e n  p o r q u e  e l  c a l o r  d i l a t a  l a s  p a r t e s  i n t é g r a n t e s  d e  l o s  
t e j i d o s  y  p r o v o c a  l a  r a r e f a c c i é n  de  l o s  f l u i d o s  que c i r c u l a n  
p o r  l o s  v a s o s  d e n t a r i o s ,  m i e n t r a s  que e l  f r i o ,  p o r  e l  c o n t r a  
r i o ,  p r o v o c a  l a  c o n t r a c c i é n  d e l  t e j i d o  o r g â n i c o  s é l i d o ,  l o  
q u e  a  su  v e z  o r i g i n a  un  r e t r a s o  eh l a  c i r c u l a c i é n  de  l o s  l i ­
q u i d e s ,  que  se  e s p e s a n ,  s e  " f i x a n "  y  s e  e s t a n c a n  en l o s  " t u -  
b o s "  que  l o s  c o n t i e n e n .  E s t e  s é r i a  e l  o r i g e n  de l a  mayor p a r  
t e  de  l a s  o b s t r u c c i o n e s  que  s u c e d e n  y  q u e  v i e n e n  s e g u i d a s  de 
c o n s e c u e n c i a s  p e m i c i o s a s ,  l a  d e s t r u c c i é n  y  p é r d i d a  d e n t a r i a ,  
a  no  s e r  que  se  i n t e r p o n g a n  l o s  r e m e d io s  a d e c u a d o s .
"Un c h a r l a t â n  en c a r n a v a l "  
P i e t r o  L o n g h l  ( 1 . 7 0 2 - 1 . 7 8 3 )
CAPimO SEPTOIO
fSnOXUL MITID DEL SIGLO XIX
PE&SISTEHCIA. DE li. IHFLUEMCIl FBAJICESA
CAPITOIO SEPTIMO
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. PERSISTERC lÀ DE LA 
INFLUENCIA FRANCESA.
A l i n i c i a r s e  l a  c e n t u r i a  d e l  O c h o c l e n t o s ,  l a  O d o n to lo ­
g l a  e s p a & o la  aü n  e s  s u b s l d i a r l a  de  l a  f r a n c e s a , y a  q u e ,  como 
v e ia m o s  en l a  i n t r o d u c c i é n  d e l  fl. X V I I I ,  co n  l o s  B o rb o n e s  h a  
b l a n  v e n id o  a  n u e s t r o  p a l e  u n  b uen  nüm ero  de  C i r u j a n o s - d e n t l s  
t a s  g a l o 8 q u i e n e s ,  ademâs de  e j e r c e r  l a  p r o f a s i é n ,  p u b l i c a -  
r o n  v a r i e s  l i b r e s  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  que t e n d r l a n  n o t o r i a  i n ­
f l u e n c i a  s o b r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s p a f i o l e s .  N u e s t r o a  a u t o r e s  
de  a q u e l l a s  é p o c a s  s i g u e n  c i t a n d o  c o n t l n u a m e n t e  en s u s  o b r a s  
a  muchos a u t o r e s  f r a n c e s e s :  P a r é ,  P i e r r e  D i o n i s ,  F a u c h a r d ,  e t c ,
Espafia  s e  v e r l a  c o n v u l s i o n a d a  a l  p r i n c i p i o  d e l  s i g l o  
p o r  l a  g u e r r a  de  l a  I n d e p e n d e n c i a ,  que  a g o s t ô  aün  mâs s i  c a b e ,  
l a  y a  d é b i l  p u j a n z a  d e l  I m p e r i o .  P o s t e r i o r m e n t e  e l  n a c i m i e n t o  
de d o s  campos p e r f e c t a m e n t e  d e s l i n d a d o s ,  l i b é r a l e s  y  c o n s e r v a -  
d o r e s ,  e n s a n g r a n t a r â  en l u c h a  f r a t r i c i d a  e l  d i s c u r r i r  d e l  s i ­
g l o  XIX. P o r  e s o  no  t l e n e n  l a  d e b i d a  d i f u s i é n  en n u e s t r o  p a l s  
l a s  o b r a s  de l a  e s p e c i a l i d a d  e s c r i t a s  p o r  H j in te r ,  F o x ,  J o u r d a i n ,  
L a f o r g u e ,  e t c .
E l  b a j o  n i v e l  e x i s t a n t e  en E sp a h a  h i z o  que n u e s t r o  p a l s  
f u e r a  un  c o to  ab onado  p a r a  e l  a s e n t a m i e n t o  de muchos p r o f e s i o  
n a l e s  que p r o c e d e n t e s  de l o s  p a i s e s  mâs a v a n z a d o s .  Muchos f u e -  
r o n  l o s  que p o r  a q u e l l a  é p o c a  e j e r c i e r o n  en n u e s t r a  p a t r i a : f r a n  
e e s e s  como N i s e t ,  Dones y G aurio t;  i t a l i a n o s  como A d o rn o ,  O r s i  y 
e l  mismo F o n c i  q u i e n ,  p a s a d a  l a  g u e r r a  de  I n d e p e n d e n c i a  s e  p u -  
so  a l  s e r v i c i o  de F e rn a n d o  V II  y tu v o  u n  a v e n t a j a d o  d i s c l p u l o
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en R o to n d o .
E s t a  p l é y a d e  de e x t r a n j e r o s ,  como d i c e  G a l l a s t e g u i  
( 1 8 2 ) ,  no  p a s a r i a  i n f r u c t u o s a m e n t e  p o r  n u e s t r a  n a c i é n ,  y a  q u e ,  
ademâs de p r e s t a r  su  a s i s t e n c i a  a  l a  p o b l a c i â n ,  e s c r i b i â  t r a ­
t a d o s  y  l i b r e s  que  s i r v i e r o n  de t e x t e  a  l o s  a p r e n d i c e s  y c r é a  
r o n  d i s c i p u l o s  que  s e g u i r i a n  lu e g o  im p u ls a n d o  l a  O d o n t o l o g l a ,
En r e s u m e n ,  l o s  c o n o c im i e n to s  y  l a  a t e n c i ô n  p r e s t a d a  
d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d . d e l  s .  XIX, e r a n  muy p o b r e s ,  y  s ie m  
p r e  en r e l a c i 6 n  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  n i v e l e s  de l a s  c l a s e s  
s o c i a l e s .  Los m é d io o s  s e  i n h i b i a n  d e l  p r o b le m a ,  l o s  m i n i s t r a n  
t e s  e s t a b a n  m al f o rm a d o s ,  y  e l  p u e b lo  se  s e r v i a  de r e m e d io s  
c a s i  c r e e n c i a l e s  o ,en to d o  c a s o ,  de l o s  e m p i r i c o s  c h a r l a t a n e s  
y  s a c a m u e la s .  S 6 lo  l o s  n i v e l e s  e l e v a d o s ,  r e y e s ,  n o b l e s ,  m i l l  
t a r e s ,  e c l e s i â s t i c o s  de  a l t o s  c a r g o s  y  b u r g u e s e s  de b u e n a  p o -  
s i c i ô n ,  e r a n  a t e n d i d o s  p o r  l o s  d e n t i s t a s  e x t r a n j e r o s  o p o r  l o s  
e s p a n o l e s  fo rm a d o s  en p a i s e s  mâs a d e l a n t a d o s .
L a  s i t u a c i â n  ca m b ia  a  f i n a l e s  de s i g l o .  Los d e n t i s t a s  
e s p a n o l e s  son c o n s c i e n t e s  de su a t r a s o ,  de  s u s  t r e m e n d a s  d e f ^  
c i c n c i a s ,  y em p iez an  a  h a b l a r  de  e l l a s  y de c i e r t o s  a s p e c t o s  
b o c h c r n o s o s  de l a  p r o f e s i â n  p a r a ,  a i r e â n d o l o s ,  c a m b ia r  e l  s t a  
t u s  y  u s a r l o s  como a rg u m e n to  c o n s t r u c t i v o .  D esde  l a  se g u n d a  
m i t a d ,  a p a r e c e n  y a  m u l t i p l e s  p u b l i c a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s , ( b i e n  
que  a l g u n a s  de e l l a s ,  s im p le s  p l a g i e s ) ,  r e v i s t a s  v a r i a s  (au n ­
que a l g u n a s  de e l l a s  de e f i m e r a  d u r a c i ô n ) ,  que v i e n e n  a  e n r i -  
q u e c e r  l a  b i b l i o g r a f l a  o d o n t o l â g i c a ;  se  c e l e b r a n  r e u n i o n e s ,  
a s a m b le a s  y c o n g r e s o s ,  p r u e b a  d e  l a  v i t a l i d a d  que i b a  c o b ra n  
do l a  O d o n t o l o g l a  en E sp a n a ,  e i n c l u s o  s e  c r e a n  c i e r t a s  S o c ia  
d a d e s  P r o f e s i o n a l e s ,  ( 1 8 3 ) .
S i ,  como v e ia m o s  a l  p r i n c i p i o ,  l a  O d o n t o l o g l a  e s p a ü o l a  
de  f i n e s  d e l  s .  X V III  y de l a s  p r i m e r a s  d i c a d a s  d e l  XIX, e s t â
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i n f l u e n c i a d a  en  g e n e r a l  p o r  l a a  c o n c e p c lo n e s  g a l a s ,  l o  mismo 
pod rem os  d e c i r  a c e r c a  de l a s  l i i p d t e s i s  q u e ,  s o b r e  e l  o r i g e n  
de  l a  c a r i e s ,  a p a r e c e n  en E s p a ü a  en é s t a s  é p o c a s .  P e r s i s t i -  
r â n  p o r  t a n t o ,  l a s  i d e a s  de  F a u c h a r d  a c e r c a  de l a  c o e x i s t e n  
c i a  en  l a  g é n e s i s  d e l  p r o c e s o  oa r i o s o  de c a u s a s  i n t r i n s e c a s ,  
h u m o r a l e s ,  j u n t o  a  c a u s a s  de c a r a c t e r  e x t r î n s e c o .  E s t a  r e f ^  
r e n o i a  a  c a u s a s  i n t e r n a s  y  e x t e m a s  v a  a  s e r  c o n s t a n t e  a  l o  
l a r g o  de t o d a  l a  l i t e r a t u r a  o d o n t o l ô g i c a  e s p a ü o l a  de  l a  épo 
c a .
A c o m ie n z o s  d e l  s ,  XIX, a p a r e c e  én n n e s t r o  p a i s  l a  o 
b r a  d e  V e n t u r a  de  B u s to s  y  A n g u lo ,  c i r u j a n o - d e n t i s t a  de  l a  
C o r t e ,  e d i t a d a  en  M a d r id  en 1 . 8 0 7 ,  b a j o  e l  s u g e r e n t e  t i t u l o  
d e  " E l  c o n s e r v a d o r  d e  l a  d e n t a d u r a "  ( 1 8 4 ) .
L a  f l l o s o f i a  de é s t e  t e x t e  puede  r e s a m i r s e  en l a s  e s -  
t r o f a s  con que e l  a u t o r  i n i c i a  su o b r a :
" P r e c a v e r  l o s  m a le s  ccn  e l  c u id a d o  d i a r i o ,  
a c u d i r  lu e g o  a  e l l o s  en e l  p r i n c i p i o ,  
y v a l e r s e  de h â b i l e s  f a c u l t a t i v e s ,  
e s  e l  mayor b e n e f i c i o "
B u s to s  y Angulo  q u e r r â ,  a n t e  t o d o ,  d e s t a c a r  l a  im p o r ta n  
c i a  de l a  d e n t a d u r a  a  l a  que d e n o n i n a  " p r i m e r a  o f i c i n a  d e l  c u e r  
po h u m an e" ,  p e r  l o s  muchoc y  s i n g u l a r e s  b é n é f i c i e s  que  su buen 
fu n c io n a J - isn io  c o n l l e v a .  C o n s i d é r a  cotno e l  f i n  p r i m o r d i a l  qae  h a  
q u e r i d o  d a r  a  su  o b r a  e l  l l a m a r  l a  comdn a t e n c i ô n  h a c i a  é s t e  o r  
gano  t a u  i n t e r e s a n t e  corne l a s t i m o s a r a e n t e  abandonado  p o r  muchos. 
A s i ,  n o s  d i r â :  " e l  v e r d a d e r o  d e n t i s t a  jam âs  se co n fo rm a  con e l  
p a r e c e r  d e l  v u l g o ,  que con p oce  r e f l e x i é n  y mcnos c o n o c i n i e n t o  
se  r e s u e l v e  en l o s  c a s e s  o r d i n a r i e s  a  h a c e r s e  s a c a r  e l  h u e s o  do 
l o r i d o  o de  c u a l q u i e r a  m anera  d o , p a r a  v e r s e  l i b r e  d e l  d o l o r
/ V  , / »  L .
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IMPRENTA d e  VILLALPANÇiïJt — 
1 8 0 6 .
E
r o r t a d a  d e  l a  o b r a  d o  V e n t u r a  d e  B u s t o s  y  A n g u l o  ( . 1 , 8 0 6 ) ,
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q u e  l e  a t o r m e n t a ,  o d e l  dano  que  s e  d e s c u b r e ;  e s t a  e s  muchas 
v e c e s  l a  c a u s a  de  h a l l a r s e  a  c a d a  p a s o  con b o c a s  d e s p o b l a d a s .  
Es  u n a  m e d id a  muy p r e c i p i t a d a  y  un a r b i t r i o  de  q u i e n  no  a c u d e  
a l  p r o f e s i o n a l ,  p e r o  e l  d e s c o n s u e l o  d e l  p a c i e n t e  p o r  u n a  p a r ­
t e ,  y p o r  o t r o  l o  p r o n t o  que  e n c u e n t r a n  a  a lg i în  s a c a im ie la s ,  
to d o  c o n t r i b u y e  a  e c h a r  f u e r a  de  su l u g a r  h u e s o s  que t a l  v ez  
p o d r l a n  c o n s e r v a r s e  muy b i e n  en é l  con  o p o r t u n o s  y j u i c i o s o s  
r e m e d i o s  d i c t a d o s  p o r  e l  f a c u l t a t i v e " .
C o n s i d e r a r â  e l  a u t o r  a  l a  c a r i e s  o " c o r r o s i ô n "  como e l  
mayor enem igo de l o s  d i e n t e s ,  p o r  l o s  g r a n d e s  d o l o r e s  que  a  
v e c e s  o c a s i o n a n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  cuando  l l e g a n  a  a f e c t a r  a l  
"mismo n e r v i o  d e l  d i e n t e  o m u e la ;  p u e s  i n t r o d u c i é n d o s e  e n to n ­
c e s  e l  a i r e ,  l o s  a l i m e n t e s ,  l a s  b e b i d a s  y aiîn e l  mismo humer 
de l a  c a r i e s ,  l e  i r r i t a n  f a c i l m e n t e ,  c a u s a n d o  a l g u n a s  v e c e s  
c a l e n t u r a s ,  v i g i l i a s  r e b e l d e s ,  d e l i r i o ,  i n f l a m a c i é n ,  a p o s t e -  
m as ,  i S l c e r a s ,  s l n c o p e s  y  c o n v u l s i o n e s " .
R e s p e c t e  a  l a  e t i o l o g f a  de l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  y a  v a  a  
d i s t i n g u i r  B u s t e s  y Angulo e n t r e  c a u s a s  i n t e r n a s  y e x t e m a s .
En c u a n to  a  l a s  c a u s a s  i n t e r n a s ,  o b s e r v a r â  que  "muchas 
v e c e s  e l  d o l o r  de l a  d e n t a d u r a  s e  p r o d u c e  s i n  e s t a r  c a r i a d o  
n i  d a n a d o  a lg u n o  de s u s  h u e s o s ;  no h a y  d uda  e n t o n c e s  de que 
p r o v i e n e  de f l u x i o n e s  u o t r o s  m a i e s " .  P a r a  é l ,  e s t a s  c a u s a s  
i n t e r n a s  pu ed e n  h a l l a r s e  c o m p l i c a d a s  con "u n a  f i e b r e  p ü t r i d a  
o m a l i g n a ,  con un v i c i o  v e n é r e o ,  e s c o r b u t i c o ,  r e ü r a â t i c o ,  can 
c e r o s o ,  e t c ?  ( 1 8 5 ) .  R e f i r i é n d o s e  a  c a u s a s  e x t e m a s ,  muy v a g a -  
m e n te  c i t a  un  " l im o  a c r e  o c o r r o s i v e " ,  h a b l a  de u n a  c i e r t a  
a c c i é n  de  l o s  d c i d o s  ( "q u e  s u e l e n  c a u s a r  u n a  s e n s a c i é n  que e l  
v u lg o  l l a m a  d e n t e r a " ,  d i c e ) ,  c i t a  t a m b ié n  a l  m e r c u r i o  como un 
t e r r i b l e  enemigo de  l a  d e n t a d u r a  y ,  p o r  U l t im o  se  d e t i e n e  a 
e s t u d i a r  l o s  g r a v e s  e f e c t o s  que p u e d m  o r i g i n a r  en l o s  d i e n t e s
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l o s  r e s l d u o s  a l i m e n t i c i o s  a l o j a d o s  en l o s  e s p a c i o s  i n t e r p m  
x i m a l e s .
En u n a  o b r a  con e s t a  f l l o s o f i a  c o n s e r v a d o r a  a  u l t r a n
z a ,  ( o b s é r v e s e  que  y a  e l  mismo t i t u l o  n o s  l o  i n d i c a ) ,  e s  16
g ic o  que  e l  a u t o r  c o n c é d a  u n a  e s p e c i a l i s i m a  i m p o r t a n c i a  a l  
a s p e c t o  de l a  h i g i e n e ,  d e t e n i é n d o s e  t a n t o  en e l  a s p e c t o  de 
l o s  c u i d a d o s  que e l  p a c i e n t e  d ebe  t e n e r  en c u a n to  a l a  l i m -  
p i e z a  c o t i d i a n a  d e  su  d e n t a d u r a ,  como d â n d o l e  c o n s e j o s  r e s ­
p e c t e  a  c i e r t o s  h â b i t o s ,  f r e c u e n t e s  en a q u e l l a  é p o c a  y c u e  
de b e n  d e s t e r r a r  c o m p le t a m e n te , como p o r  U l t im o  , a c o n s e j 5 n  
d o l e  que a c u d a  con  p r e s t e z a  y  a s i d u i d a d  a  un p r o f c s i o n a l  
c u a l i f i c a d o .
En r e l â c i ô n  con e s t o s  d i v e r s e s  a s p e c t o s ,  r e c c m ie n d a
e], a u t o r  que  s e  l im p  l e  t o d o s  l o s  d i a s  l a  d e n t a d u r a ,  e s p e c i a l
m en te  t r a s  l a s  co m id as  y  s o b r e  t o d o ,  despuU s de l a  co n a  y 
p o r  l a  m anana ,  i n s i s t i e n d o  en que l a s  p e r s o n a s  c u e  t e n g a n  n i  
n o s  a  su c a r g o  d e b e n  p r o c u r a r  que  é s t o s  p r a c t i q u e n  a d i a r i o  
d i c h a s  o p e r a c i o n e s .
P o r  l a  man a n a ,  d i c e  ( 1 8 6 ) ,  "hab rU  do l im p  i  a r s e  b is r .  l a  
d e n t a d u r a  con u n  m e n d a d ie n t e s ,  se  tomarU u n a  b o c a n a d a  de agua  
t e m p la d a  ( e s p e c i a l n e n t e  en i n v i e m o ) ,  y  t r a q u e t e â n d o l a  b i e n  
en l a  b o c a ,  se  a r r o j a r â  f u e r a ;  de e s t e  modo se  l i m p i a  l a  boca  
de l o s  m a los  hum ores  que s u e l e  r e c i b i r  d e l  estUmago o p u lm c n es  
d u r a n t e  l a  n o c h e " .
También r e c o m ie n d a  e s t a  o p e r a c i é n  d e s p u é s  de t o d a s  l a s  
co m id a s  y en e s p e c i a l  d e s p u é s  de l a  c e n a ,  p e r o  e n ju a g a j id o s e  
e n t o n c e s  con v i n o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  " i n t r o d u c i e n d o  un c e p i l l i -  
t o  ( a d v i e r t a n  que ta m b ié n  e s t e  a u t o r  h a b l a  de c e p i l l o s  p a ­
r a  l a  l i m p i e s a  d e n t a l ) ,  su a v e  y  hecho  a p r o p 6 s i t o ,  s e  f r e t a r d  
con é l  to d a  l a  d e n t a d u r a ,  l im o iU n d o la  lu e g o  con u n a  t o a l l a  de
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g u s a n i l l o  e n v u e l t a  en e l  d e d o " .  En c u a n to  a  l o s  c e p i l l i t o s  que 
d e b e n  u t l l i z a r s e  p a r a  e s t a  o p e r a c i é n ,  d i c e  e l  a u t o r  que deb e n  
e l e g i r s e  l o s  de  p e l o  s u a v e ,  "como e l  de  p e r r o ,  c a b r a  y  o t r o s  
sem ej a n t e s ,  p u e s  s i e n d o  f u e r t e s  s u s  c e r d a s ,  d e s c a r n a n  l a s  e n -  
c l a s  y  l a s t i r a a n  l a  d e n t a d u r a " .  También p u ed e n  u t i l i z a r s e ,  aun 
q u e  so n  menos r e c o m e n d a b le s ,  e s p o n j i t a s  f i n a s  e h i s o p i t o s  de 
h i l o s ,  Como v e m o s ,B u s to s  s e  r é s i s t é  a  s u p r i r a i r  r a d i c a l m e n t e  
e l  u s o  de l a  e s p o n j a , t a n  p r e c o n i z a d o  p o r  E a u c h a r d .
A c o n s e ja  d e s p u é s ,  c o n c e d i é n d o l e  mucha i m p o r t a n c i a , e l  
a b s t e n e r s e  de co m id a s  y  b e b i d a s  muy f r i a s  o muy c a l i e n t e s ,  
" p u e s  c u a l q u i e r a  de  e s t o s  d o s  e x t r e m o s  a l t e r a n  y  d e s t r u y e n  l a  
d e n t a d u r a ,  m ayorm ente  en e l  p a s o  r e p e n t i n o  de u n  e x t r e m e  a  o -  
t r o  c o n t r a r i o ?  ®s d e c i r ,  p a r a  é l ,  u n a  de  l a s  c a u s a s  de l a  e t i o  
l o g i a  de l a  c a r i e s ,  p u d i e r a n  s e r  l o s  ca m b io s  b r u s c o s  de te m p e-  
r a t u r a .
C i t a  ta m b ie ï i  como a l i m e n t e s  sumamente p e l i g r o s o s  y  que 
c o n t r i b u y e n  a l  o r i g e n  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o  a  t o d o s  a q u e l l o s  
"q u e  c o n t i e n e n  mucho I c i d o ,  s a l a d o ,  p i c a n t e  y  a z u c a r a d o  ( é s t e ,  
a l  menos p o r  e x c e s o  c o n t i n u e ) " .  N é t e s e  que y a  e l  a u t o r  so s p £  
c h a  fu n d a d a m e n te  e l  r o l  e t i o l ô g i c o  de â c i d o s  e h id r o c a r b o n a d o s  
en  l a  g é n e s i s  de  l a  c a r i e s .
A firraa  que  l a  d n i c a  f u n c i é n  que d eb e  desem pefiar  l a  den ­
t a d u r a  e s  l a  de m a s t i c a r  l o s  a l i m e n t e s ,  y que no s e  d eb e  h a c e r  
n in g d n  o t r o  u so  de e l l a ;  v i o l e n t e s  e s f u c r z o s ,  como l e v a n t a r  p_e 
s a d o s  o b j e t o s ,  t r a c c i o n a r  -de c u e r d a s ,  c o r t a r  h i l o s ,  rom per  ma- 
t e r i a s  d u r a s ,  e t c . ; ( p â r r a f o  ta m b ié n  s o s p e c h o s a m e n te  p a r e c i d o  
a  o t r o  de F a u c h a r d  en s i r a i l a r e s  t é r m i n o s ) .
R ecom ienda  t a m b ié n  d i v e r s e s  p o l v o s ,  e l i x i r e s  y  o p i a t a s  
en c u y a s  c o m p o s ic io n e s  d e g t a c a n  p r o d u c t o s t a l c s  como: p i e d r a  
pémes c a l c i n a d a ,  b o lo  a r m é n ic o ,  h u e so de g i b i a ,  m a s t i c  o aimé
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c l g a ,  a lu m b re  d e  r o c a ,  e t c .
Aslmismo e s  p a r t i d a r i o  V e n t u r a  de  B u s to s  de l a  u t l l i z a  
c l 6 n  de l i m p i a d i e n t e s  o p a l i l l o s  q u e ,  s e g d n  é l ,  p u ed e n  f a b r i -  
c a r s e  de  v a r i a s  m a d e r a s ,  aunque  é l  p r e f i e r e  l o s  de l e n t l s c o  
( 1 0 7 ) , ( " p r e c l o s o  â r b o l  c u y a  m a d era  t i e n e  mucha v i r t u d  a s t r i n ­
g e n t e " ) ,  E s t o s  p a l i l l o s  d e b e r é n  s e r  d e l g a d i t o s ,  c i l i n d r i c o s ,  
no  muy p u n t i a g u d o s ,  n i  c c r t a n t e s ,  " d e l  tam ano  de un e s p a r t o  
g r u e so  y  de  t r è s  a  c u a t r o  d e d o s  de  l a r g o "  p a r a  que a s i ,  puedan  
d o b l a r s e  y  c i m b r e a r s e  con f a c i l i d a d ,  i n t r o d u c i é n d o s e  en l o s  
i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  s i n  l e s t i m a r  e n c i a s  n i  e s m a l t e .  E s to  
no  s e  p o d r i a  c o n s e g u i r  con l i m p i a d i e n t e s  mds g r u e s o s  o de d u r a  
c o n s i s t e n c i a ,  como son  l o s  de o ro  o p l a t a ,  "Es muy coradn, d i r â ,  
e l  r e f r â n  e n t r e  l a s  g e n t e s :  " P a r a  l a  d e n t a d u r a ,  e l  o r o ,  p l a t a ,  
v i z n a g a ,  o n a d a " ;  p e r o  e s t o  no e s  m is  que  un  r e f r â n  o s o n s o n e -  
t e " .  Se r e f i e r e ,  c l a r a m e n t e , a l  c a p i t u l e  que a p a r e c e  en e l  l i ­
b r e  de S o ra p â n  d e  R i e r o s ,  d e d i c a d o  b a j o  e s t e  e p i g r a f e  a  l a  pa  
t o l o g i a  e h i g i e n e  d e n t a r i a s .  P a r a  é l ,  o r o  y  p l a t a  son  e x c e s i -  
Vame n t e  d u r e s  y l a  v i z n a g a , " n u n c a  p u ed e  p a a a r  de s e r  un  p a l ^  
t u  de  h i e r b a  muy e n d e b l e ,  que  s e  d e s h a c e  e n t r e  l o s  d i e n t e s  y 
m u e la s  con t a n t a  f a c i l i d a d  que  p a r a  s a c a r  d e s p u é s  s u s  f ragmen 
t e s ,  p o r  l o  mucho que  i n comoda n ,  se  n e c e s i t a  o t r o  m o n d a d ie n t e s  
de d i s t i n t a  m a t e r i a " ,
S ig u e  d e s p u é s  d i c i e n d o  que s i  s e  o b s e r v a  que h ay  en l a  
d e n t a d u r a  a c d m u lo s  de t â r t a r o  o s a r r o  e n d u r c c i d o , e s  i n d i s p e n ­
s a b l e  r e c u r r i r  a  u n  d e n t i s t a  que p r o c é d a  a l  d é t a r t r a j e  con l o s  
i n s t r u m e n t e s  a p r o p i a d o s .
R e s p e c t e  a l  t r a t a m i e n t o  de l a  c a r i e s ,  i n s i s t e  en que p a  
r a  l o g r a r  e l  a l i v i o ,  e s  n e c e s a r i o  l i m p i a r  b i e n  l a  c a v i d a d ,  e l i  
m inando to d o s  l o s  r e s t o s  de d e t r i t u s  y s u b s t a n c i a  d e r . t a r i a  a -  
f e c t a d a ,  p a r a  que de  é s t a  m a n e ra  %c t u e n  con  mâs e f i c a c i a  l o s
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m e d ic a m e n to s  que s e  a p l i c a n ,  h a s t a  l o g r a r  e l  a l i v i o .  T q u e ,  
d e s p u é s  e l  d e n t i s t a  "debe  m a c i z a r  l a  c a v i d a d ,  s i e n d o  e l  o-  
r o  p r e p a r a d o  p a r a  e s t a  o p e r a c i é n  l a  m e jo r  m a t e r i a  que  h a s t a  
a h o r a  t i e n e  e l  A r t e ?
C o n c lu y e  e l  a u t o r  qu e  p a r a  l o g r a r  e l  p r o p é s i t o  de c o n -  
s e r v a r  " s a n a ,  f i r m e  y  b l a n c a "  l a  d e n t a d u r a  d u r a n t e  muchos a -  
f io s ,  " e s  n e c e s a r i a  l a  c o n t i n u i d a d  en l a s  o p e r a c i o n e s  d i a r i a s  
que  s e  h a n  p r e s c r i t s ,  g u a rd a n d o  en e l l a s  un  r e g u l a r  f e s é n  y 
c o n s t a n c i a " .
Como p u e d e  c o m p ro b a r s e ,  l a s  d o c t r i n a s  de  V e n t u r a  de Bu_s 
t o s  so n  muy p a r e c i d a s  a  l a s  de  su  p r e d e c e s o r e s  i n m e d i a t o s  P e -  
l â e z  y  P é r e z  A r r o y o ,  (y  a  t r a v é s  de  e l l a s ,  a  l a s  de F a u c h a r d ) ,  
l o  que no debe  s o r p r e n d e r n o s  en e x c e s o  d e b id o  a l  c o r t o  e s p a c i o  
d e  t i e m p o  que l o s  s é p a r a .  P e r o ,  aunque  s e  p u ed a n  a t i s b a r  en é l  
c i e r t o s  v e s t i g i o s  de m o d e m i d a d ,  s e g u i r â  recom endando  l o s  m is -  
moB p r e p a r a d o s  "e  i n c l u s o  c o n s e r v a  aiîn c i e r t a s  r e m i n i s c e n c i a s  
d e  F r a n c i s c o  M a r t i n e z  y S o ra p â n  de  R i e r o s "  ( 1 8 8 ) .
En l o s  d l t i m o s  a d o s  de l a  p r i m e r a  m i t a d  de e s t a  c e n t u -  
r i a  d e c im o n é n ic a ,  l a  b i b l i o g r a f i a  d e n t a l  e s p a n o l a  v a  a  e n r i -  
q u e c e r s e  con n u e v a s  a p o r t a c i o n e s .  A s i ,  vamos a  r e v i s a r  s u c e -  
s i v a m e n t e , l a s  o b r a s  de R o to n d o ,  D ia z  B e n i t o  y  Angulo  y ,  c e r r a n  
do con  b r i l l a n t e z  l o s  p r i m e r o s  c i n c u e n t a  a n o s  d e l  s i g l o ,  e l  
t e x t o  de  ^ e é n .  E s t a s  o b r a s ,  a s i  como l a  de A lv a r e z  de  O s o r io ,  
y  p o s t e r i o r m e n t e  l a  de A n i o r t e  y  P a r e d e s  de S a l e s , o s t â n  muy 
i n f l u e n c i a d a s  p o r  l a  o b r a  d e  o t r o  f r a n c é s ,  Maury ( " L 'A r t  du 
d e n t i s t e " )  ( 1 8 9 ) ,  que v a  a s i  a  s u s t i t u i r  a  Faucha.rd  como i n s -  
p i r a d o r  de l a  O d o n t o l o g i a  e s p a d o l a  ( 1 9 0 ) .
Hay que d e s t a c a r  e l  g r a n  v a l o r  que  to d o s  e s t o s  p i o n e r o s  
de l a  a c t d a l  O d o n t o l o g i a ,  B u s t o s ,  R o t o n d o ,  L e é n ,  A lv a r e z  O s o r i o ,
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e t c . ,  c o n c e d e n  a l  tem a  h l g l é n i c o .  C a s i  e i e m p r e  i n c l u i a n  e l  
t é r m i n o  H ig i e n e  an  e l  p r o p i o  t i t u l o  de s u s  o b r a s  y  l u e g o  e l  
c o u t e n i d o  d e l  t e x t o  no  d e f r a u d a b a  l a  p o r t a d a .  L os g r a n d e s  
m a n n a le s  de  O d o n t o l o g i a  p o s t e r i o r e s  s e  d e d l c a n  mâs a  l a s  su 
p e r e s p e c i a l i d a d e s î  P r é t e s i s ,  O p e r a t o r i a ,  E n d o d é n c ia ,  con un 
c i e r t o  o l v i d o  de  l a  H i g i e n e .  S i n  em bargo ,  l o s  a n t e d i c h o s  au 
t o r e s  t i e n e n  de  l a  E s p e c i a l i d a d  u n a  v i s i é n  p r i n c i p a l m e n t e  
p r e v e n t i v a .
En 1 . 846 , n o s  e n c o n t r a m o s  u n a  p e q u e S a  o b r a  de A n to n io  
R o tondo  ( 191) ,  en  l a  q u e ,  aunque  d e d i c a d a  f u n d a m e n ta lm e n te  e l  
e s t u d i o  de l a  t é c n i c a  de  l a  E x o d o n c ia ,  e s  c o n s t a t a b l e  l a  h o n d a  
p r e o c u p a c i é n  d e l  a u t o r  p o r  l a s  no rm as h i g i é n i c a s  de l i m p i e z a  
de  l a  d e n t a d u r a ,  t a n t o  en  e l  a s p e c t o  de l o s  c u i d a d o s  d j a r i o s  
que  d e b e n  t e n e r  l o s  p a c i e n t e s  en e l i m i n a r  l o s  r e s t o s  a l i m e n t a  
r i o s  que  q u e d a n  en  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s  t r a s  l a s  c o m id a s ,  
como en l o s  t r a t a m i e n t o s  a  que  d eb e n  s o m e t e r s e  a  manos de  h â b i  
l e s  p r o f e s i o n a l e s  p a r a  que  l e s  s e a n  e x t r a i d o s  l o s  d e p ô s i t o s  de 
" s a r r o ,  t â r t a r o  o t o b a  que c a u s a n  muchos d a n o s  a  d i e n t e s  y  en­
c i a s " .  E s t o  n o s  i l u s t r a r â  t a m b ié n  s o b r e  l a s  c a u s a s  que p a r a  Ro 
to n d o  p o d ia n  p a r t i c i p a r  en l a  g é n e s i s  de  l a  c a r i e s .
En e l  l i b r o  de R o tondo  ta m b ié n  como u n a  de l a s  p r i m e r a s  
v e c e s  en E spaH a, s e  r e c o m ie n d a  e l  u s o  d e l  c e p i l l o  d e n t a l .  D i­
r â  tex tuaJL m en te :  "S ie m p re  s e r â  bueno e n j u a g a r s e  l a  b o c a  a l  t e r  
m in a r  l a s  co m id a s  y h a c e r  u s o  de p o l v o s  con  c e p i l l o  su a v e  (n a­
d a  de e s p o n j a ^  t r a p o  n i  d e d o ) " .  A c o n s e ja  l a  d i â r i a  l i m p i e z a  de 
l a  d e n t a d u r a  p o r  m edio  de u n  c e p i l l o ,  aunque  s é a  u n ic a m e n te  mo 
ja d o  en a g u a  n a t u r a l ,  y  p a s a  d e s p u é s  r e v i s t a  a l  g r a n  ndmero de 
s u b s t a n c i a s  que s e  em p lea b an  en a q u e l  e n t o n c e s  p a r a  l a  l i m p i e ­
z a  de l o s  d i e n t e s :  c a r b é n ,  h o l l f n ,  q u i n a  en  p o l v o ,  s a l  m a r i n a .
«D, A n to n io  R o to n d o  en  1 , 8 4 6 .
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a l u m b r e ,  e t c  . ,  a d v i r t i e n d o  ademâs l o s  p e l i g r o s  que supone  
e l  u s o  de a l g u n a  de e s t a s  s u b s t a n c i a s  como l a  p i e d r a  pém ez, 
e l  e s m e r i l ,  y  l o s  â c i d o s  en  g e n e r a l ,  a  l o s  que c o n s i d é r a  muy 
p e r j u d i c i a l e s  p a r a  l o s  d i e n t e s .
C o n s id é r a  a  l o s  c e p i l l o s  d e n t a l e s  en  r e l a c i é n  a  su  e s
t r u c t u r a  ( 1 9 2 ) ,  "como o t r o s  t a n t e s  m o n d a d ie n t e s  r e u n i d o s ,  con 
e l  o b j e t o  de s e p a r a r  de  l o s  d i e n t e s  e s a s  p a r t i c u l a s  q u e ,  en  un 
p r i n c i p i o  no son  mâs que u n a  m asa  p a s t o s a  f â c i l  de d e s a l o j a r  
y  que p o r  e l  d e s c u i d o ,  a l  m u l t i p l i c a r  s u s  c a p a s , s e  e n d u r e c e  y  
c o n v i e r t e  en e l  d a n in o  s a r r o " .  E l  a u t o r  d i c e  que l o s  c e p i l l o s  
s i r v e n  p a r a  m a n te n e r  l a  d e n t a d u r a  en u n  e s t a d o  p e r f e c t o  de  l im  
p i e z a  y  p a r a  p r é v e n i r  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  y l a s  e n f e rm e d a d e s  
p a r a d e n t é ô i c a s ,  A c o n s e j a  qu e  d i c h o s  c e p i l l o s  d e n t a l e s  s e a n  reç; 
t o s ,  s u a v e s ,  y  con d i v e r s o  ndmero de  h i l e r a s  de c e r d a s  se g d n
s e a n  p a r a  n i n o s ,  j é v e n e s  o a d u l t e s .
Los c e p i l l o s  v a n ,  de  e s t a  m a n e ra ,  a  d e s p l a z a r  d e f i n i t i -  
v am en te  a  l a s  e s p o n j a s ,  p u e s  a  é s t a s  s e  l a s  a t r i b u i r â  e l  d e f e ^  
t o  de  i m p a c t a r  l o s  r e s t o s  a l i m e n t i c i o s  e n t r e  l o s  d i e n t e s  en 
v e z  de e l i m i n a r l o s ,  que e s  e l  o b j e t i v o  que  s e  p r e t e n d e .  A lc a n -  
z a r o n  fam a en e s t a  é p o c a  l o s  c e p i l l o s  de o r i g e n  i n g l é s ,  s u p e -  
r a n d o  a  l o s  f r a u i c e s e s  y  a l  ém anés ,  d e m a s ia d o  r i g i d o s  y a u r o s .
H a b la  d e s p u é s  de  l o s  m o n d a d i e n t e s ,  d i c i e n d o  que  s e  pue­
den  f  a b r i  c a r  de p lum a ( l o s  que mâs r e c o m i e c d a ) ,  n a d e r a ,  o u e m o ,  
c o n c h a ,  v i z n a g a ,  m a r f i l ,  h u e s o ,  o r o ,  p l a t a  y  a c e r o .  R ecom ienda  
su u s o ,  p e r o  s é l o  cuando  q u ed a n  g r u e s a s  p a r t i c u l a s  a l i m e n t i c i a s  
e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  y  no u t i l i z a r l o s  como h â b i t o  " e s c a r b é n d o s e  
p o r  v i c i o  l a r g o  r a t o  d e s p u é s  de corner" ,  p u e s  e l l e  a t o r m e n ta  
d i e n t e s  y e n c i a s .
Tamoién expone  l a  c o n v e n i e n c i a  de a c u d i r  p c r i é d i c a m e n t e  
a l  p r o f c s i o n a l  ( m i n i s t r a n t e  d e d i c a d o  a  l a  c i r u g i a  m enor,  c i r u -
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j a n o - d e n t i s t a ) ,  p a r a  que é s t e  con su  s o f i s t i c a d o  i n t r u r a e n t a l ,  
que r e p r o d u c im o s  a  c o n t i n u a c i é n ,  ( v e r  p â g i n a  s i g u i e n t e ) ,  p r o  
c é d a  a l  d é t a r t r a j e .
Don A n to n io  de R o tondo  f u é  d e n t i s t a  de câ m a ra  de F e r ­
nan d o  V I I ,  I s a b e l  I I ,  Amadeo de  S aboya  y  A l f o n s o  X I I .  Hombre 
de muy e x t e n s a  c u l t u r a ,  no  se  l i m i t é  a l  e j e r c i c i o  de l a  Odon 
t o l o g i a ,  s i n o  que d e s t a c é  en  P i n t u r a ,  M iîs ic a ,  P o e s l a ,  T e a t r o ,  
P e r i o d i s m o  y  como p o l l g r a f o  e r u d i t o .  D i s c l p u l o  de ^ o n c i ,  con 
q u i e n  h a b l a  r e c o r r i d o  g r a n  p a r t e  de  E u ro p a ,  v i a j e r o  i n c a n s a b l e ,  
c o n o c e d o r  de v a r i o s  i d i o m a s ,  e r a  R o tondo  un  hom bre a l  t a n t o  de 
l o s  ü l t i m o s  a d e l a n t o s .  I n t r o d u j o  en E sp a n a  l o s  d i e n t e s  de  p o r -  
c e l a n a  y  f u é  de l o s  p r i m e r o s  en r e c i b i r  de A m éric a  l o s  n u e v o s  
f o r c e p s  p a r a  l a  e x o d o n c ia .
De l o  a n t i c i p a d o s  p a r a  su  é p o c a  que e r a n  a l g u n o s  de l o s  
c o n c e p t o s  de R o t o n d o ,  n o s  i l u s t r a  e l  h e c h o  de  que é l  y a  i n t u y é  
l a  " p l a ç a  b a c t e r i a n a " .  En su  o b r a  " I n s t r u c c i o n e s  p r â c t i c a s  so ­
b r e  l a  p r i m e r a  y  s e g u n d a  d e n t i c l é n  de  l o s  n i h o s  y  T r a t a d o  de H i 
g i e n e  d e n t a r i a "  ( 1 9 3 ) ,  podemos l e e r :  " . . .  Se d e b e r â  t e n e r  c u i ­
dado  de im p e d i r  l a  a c u m u la c i é n  de l a  c a p a  v i s c o s a  a n a r i l l e n t a  
que  p o r  l o  g e n e r a l  se  p r o d u c e  d u r a n t e  e l  s u e n o " .  S i  R o tondo  hu 
b i e r a  v i v i d o  en u n a  é p o c a  p o s t e r i o r ,  t r a s  l o s  d e s c u b r im ie n to r s  
de V ir c h o w ,  P a s t e u r  y  Koch, h a b r l a  denom inado  a  e s a  " p l a ç a  v i s  
c o s a  a m a r i l l e n t a "  con e l  a c t u a l  nombre b a jo  e l  que  to d o  e l  mun 
do l a  conoce  h o y :  p l a ç a  b a c t e r i a n a .  P e r o ,  aün s i n  c o n o c e r  ex a ç  
t a m e n t e  l a  c o m p o s ic ié n  de e s a  c a p a ,  s i  f u é  c o n s c i e n t e  d e l  dano 
que p r o d u c i a ,  s e n a l a n d o  l a s  v e n t a j a s  de p r o c é d e r  a  su  e l i m i n a -  
c i é n ,  in tu y e n d o  qu e  de é s t a  fo rm a ,  s e  c o n s e g u l a  p o n e r  t r a b a s  
a l  d e s a r r o l l o  de l a  c a r i e s .
R o tondo  f u é  un v e r d a d e r o  c o n v e n c id o  de l a s  v e r d a d e s  
i r r é f u t a b l e s  de l a  H i g i e n e  B u c o d e n t a r i a ,  y " c o n f  e c c i o n é " u n a  li_s
R?.
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I n s t r u m e n t e s  d e  d e t r a r t r a j e  ( d e l  l i b r o  de R o to n d o ) ,
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t a  d e  P r e c e p t o s  G é n é r a l e s  p a r a  l a  C o n s e r v a c i é n  de  u n a  b u e n a  
d e n t a d u r a  que r e p r o d u c im o s  p o r  su  i n t e r é s ,  dado que  n o s  h a c e n  
v e r  que  i d e a s  t e n i a  e l  a u t o r  s o b r e  e l  o r i g e n  de l a  c a r i e s ,  y 
l o s  m a jo r e s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  c o m b a t i r l o .  En r e a l i d a d  no  se  
p u e d e  d e c i r  q u e  f u e r a  é l  q u i e n  c o n f e c c i o n a r a  e s t o s  p r e c e p t o s ,  
p u e s  y a  a p a r e c e n  en  e l  t e x t o  de  Maury de  1 . 8 3 3 ,  d e l  que  R o to n  
d o ,  s i n  d u d a ,  l o s  c o p i é .  P e r o ,  so n  i n t e r e s a n t e s  a d e m â s ,  p o r  
s e r  uno  • de  l o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  de s i s t e r a a t i z a r  l a  h i g i e n e  
b u c o d e n t a r i a  en E s p a n a ,  y  p o r  e s t e  m o t iv o  vamos a  t r a n s c r i b i r -  
iQS ( 1 9 4 ) :
w l a /  P r o c u r a r â n  e v i t a r s e  en l o  p o s i b l e  t o d a s  a q u e l l a s  me- 
d i c i n a s ,  .b ien  s e a n  p o l v o s ,  o p i a t a s  o l i q u i d a s  c u y o s  i n g r  e d i  en­
t e s  p u e d a n  a l t e r a r  e l  e s m a l t e  de  l o s  d i e n t e s ;  t o d a s  e s t a s  pr_e 
p a r a c i o n e s  d e b e n  s e r  i n s i p i d a s ,  con  e l  s é l o  o b j e t o  d e  q u i t a r  
l a  pequer la  c a p a  d e  v i s c o s i d a d  que p u e d a  f o r m a r s e  de  un  d i a  a  
o t r o
2 2 /  Hay que  c u i d a r  de  que e s t a s  s u b s t a n c i a s  no  a c t ü e n  so 
b r e  l a s  e n c i a s
32/  L os c e p i l l o s  d e b e r â n  s e r  b a s t a n t e  s u a v e s  p a r a  que su  
c o n t i n u e  f r o t e  no d e s g a s t e  e l  e s m a l t e  d e l  d i e n t e
42/  A f a l t a  de  buenos  p o l v o s  d e n t i f r i c e s ,  s e  u s a r â n  l o s  
d e l  c a r b é n  v e g e t a l  p u l v e r i z a d o  de u n  modo im p a lp a b le
52/  No se  h a r â  u so  de l o c i o n e s  f r i a s  p a r a  l a v a r s e  l a  c a  
b e z a ,  n i  se  e m p le a r â  n in g i în  r e p e r c u s i v o  p a r a  q u i t a r  l a s  m a n -  
c h a s  de l a  c a r a ,  n i  pomadas p a r a  t e f i i r  e l  p e l o  c u y a s  s u b s t a n -  
c i a s  m e t â l i c a s  p u ed a n  r e f l u i r  a  l a  b o ca
62/  No se  p a r t i r â  con  l o s  d i e n t e s  n i  m u e la s  n in g i în  c u e r -  
po d u r e ,  como muchos l o  p r a c t i c a n  h a c ie n d o  de su b o c a  t a n  p ro n  
t o  un  t i r a b u z é n  como u n a s  t e n a z a s ;  e s t o  se  d i r i g e  p r i n c i p a l r a e n  
t e  a  l a s  p e r s o n a s  que t i e n e n  l o s  d i e n t e s  l a r g o s .  No e s  de admi-
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r a r  que hom bres  q u e  n u n c a  e s t u d i a r o n  l a  n a t u r a l e z a  h a y a n  m i r a  
do l o s  d i e n t e s  como c u e r p o s  i n o r g â n i c o s  s i n  v i d a  y c a p a c e s  de 
r e s i s t i r  a  to d o  g é n e r o  de  d e s t r u c c i é n
72/  No s e  c o r t a r é n  h i l o s  con  l o s  d i e n t e s  i n c i s i v e s ,  como 
h a e e  e l  b e l l o  s e x o ,  p o r  no  in c o m o d a r s e  en c o g e r  l a s  t i j e r a s :  
l o s  d i e n t e s  de l a s  m od is t a s  que  t i e n e n  e s t e  v i c i o  e s t é n  l l e n o s  
de  p i q u i t o s  que con e l  t i e m p o  v i e n e n  a  s e r  o t r a s  t a n t a s  r a j i -  
t a s  de  a r r i b a  a  a b a j o
82/  No s e  d e j a r â  d e m o ra r  n in g u n a  s u b s t a n c i a  a l i m e n t i c i a  
en l a s  c a v i d a d e s  de  e s t o s  é r g a n o s  y  se  h u i r â  de to d o  g é n e r o  
de r e m e d io s  a c i d u l a d o s
92/  Se c u i d a r â  de no to raa r  n i  a l i m e n t e s  n i  b e b i d a s  f r i a s  
d e s p u é s  de  o t r a s  c a l i e n t e s  y  v i c e v e r s a ,  p u é s  e l  p a s o  s i î b i t o  de 
e s t o s  e x t re m o s  e s  muy p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  d e n t a d u r a
102/  No s e  h a b i t a r â  en s i t i o s  b a j o s  n i  hvînedos,  o e r c a  de 
r i o s ,  l a g o s  o p a n t a n o s .  E s t é  o b s e rv a d o  que t o d o s  l o s  que  v iv e n  
en  p u e r t o s  de  m ar y  p a r a j e s  hdmedos donde l a  t e m p e r a t u r a  cam­
b i a  v a r i a s  v e c e s  a l  d i a ,  t i e n e n  p o r  l o  g e n e r a l  m a la  d e n t a d u r a  
1 1 2 /  No se  h a r â  u so  de b e b i d a s  m i n é r a l e s ,  p o rq u e  abusando  
de e l l a s  y  no tomando l a s  p r e c a u c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  pu ed e n  p ro  
d u c i i  u n a  d e n t e r a  muy d e s a g r a d a b l e ,  ponen  l o s  d i e n t e s  a m a r i l l o s ,  
d o lo r . i d o s  y  c u b i e r t o s  d e  u n a  c a p a  n e g r u z c a
1 2 9 /  Se e v i t a r â  to m a r  mucho d u l c e ,  s o b r e  to d o  c r i  s t a l l z a -  
do o en co m p o ta ,  y e l  r a a n e ja r  m e r c u r i o ,  c u y a  s u b s t a n c i a ,  a l  ev a  
p o r a r s e ,  puede a l t e r a r  l o s  d i e n t e s  de un  modo muy n o t a b l e .
De to d o s  modos, s i  f u e s e  im p o s i b l e  e l  h u i r  de l o s  i n c o n -  
v e n i e n t e s  i n d i c a d o s  se  d e b e r â ,  p o r  l o  m enos ,  c o m b a t i r  s u s  mu­
c h o s  e f e c t o s  l a v â n d o s e  muy a  menudo l o s  d i e n t e s  y enju.a .gândose 
b i e n  l a  b o c a " ,
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A s i ,  vemos como R o tondo  a d v i e r t e  c o n t r a  e l  u s o  de a l -  
g iinos p o lv o s  d e n t i f r i c o s  que d e s g a t a n  e l  e s m a l t e , c o n t r a  l o s  
e s f u e r z o s  i n d e b i d o s  r e a l i z a d o s  con l o s  d i e n t e s  p e r o ,  s o b r e  
t o d o ,  a c e r c a  de  l o s  p e l i g r o s  que  su ponen  e l  acdm ulo  de  r e s t o s  
a l i m e n t i c i o s  en l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a l e s ,  r ecom endando  u n a  
h i g i e n e  c o n t i n u a d a ,  a s i  como e v i t a r  t o d a  c l a s e  de  p r o d u c t o s  
a c i d u l a d o s  y  e l  ab u so  de d u l c e s .
A n to n io  R o to n d o ,  h a b l a  de  l a  c a r i e s ,  c o n s i d e r a n d o  en 
p r i m e r  l u g a r  que  e s t e  t é r m i n o ,  aunque  a p l i c a d o  d e s d e  t ie m p o s  
i n m e m o r i a l e s ,  e s  im p r o p io ,  "C u an to  s e  h a  h a b l a d o  s o b r e  l a  i n  
f l a m a c i é n  d e l  h u e s o ,  su u l c e r a c i é n ,  s u p u r a c i é n ,  e t c . ,  to d o  s e  
f u n d a  s o la m e n te  en  h e c h o s  q u e ,  o h a n  s i d o  m a l o b s e r v a d o s  o 
v i s t o s  con p r e v e n c i d n ,  de donde  r é s u l t a  s e r  to d o  u n a  raera h i  
p é t e s i s ,  d e d u c i d a  de fen é m en o s  p a t o l é g i c o s  p e r t e n e c i e n t e à  a  
un  o r d e n  e s e n c i a l m e n t e  d i v e r s o .  L a  f a l t a  de  v a s o s  s a n g u in e o s  
y de n e r v i o s  que s e  n o t a  en l a  c o m p o s ic ié n  de  e s t a  s u b s t a n c i a  
y  su  a i s l a m i e n t o  o r g â n i c o ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que p a r t i c i p a n  
de v i d a ,  no p e r m i t e n  de n in g d n  modo e s t a b l e c e r  a n a l o g i a  a l g u ­
n a  e n t r e  l o s  d i e n t e s  y l o s  demâs h u e s o s  d e l  c u e r p o  hum ano".
"A si e s ,  c o n t i n u a ,  que l a s  e n f e rm e d a d e s  que a t a c a n  e l  
d i e n t e  d i s f r u t a n  de un  c a r a c t e r  p e c u l i a r ,  p e r t e n e c i e n t e  t a n ­
t o  a  l a  d e s t r u c c i é n  de un  c u e r p o  o r g â n i c o  como a  l a  l e s i é n  
de u n a  p a r t e  d o t a d a  de v i d a " .
E x p l i c a  l a s  l e s i o n e s  que  se  p r o d u c e n  en l o s  d i e n t e s ,
" u n a s  p o r  medio  de c i e r t a  d e s t r u c c i é n  q u im i c a  de  l a  s u b s t a n c i a  
de l o s  é r g a n o s  d e n t a r i o s ,  que se  v e r i f i c a  d e s d e  l a  p a r t e  e x t e r ­
n a  a  l a  i n t e r n a ?  Y o t r a s ,  p a r a  l a s  que r é s e r v a ,  au n q u e  s ig u e  
s i n  g u s t a r l e ,  e l  nombre de c a r i e s ,  "d im anan  de c i e r t o  v i c i o  
p r i m i t i v o  en l a  c o m p o s ic ié n  d e l  m a r f i l ,  y se  d e s a r r o l l a n  e spon
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t â n e a m e n t e  d e l  i n t e r i o r  a l  e x t e r i o r " (1 9 5 )*  En e s t e  U l t im o  g r u  
p o ,  s i t û a  a  l a s  " c a r i e s  c o n s t i t u c i o n a l e s "  qu. s e  p u e d e n  v e r  con 
f r e c u e n c i a  en i n d i v i d u o s  de  u n a  mlsma f a m i l i a  " a s i  como ta m b ié n  
l a s  q u e ,  c u â l  t r i s t e  h e r e n c i a ,  s e  t r a n s m i t e n  de  p a d r e s  a  h i j o s " .
P a r a  R o to n d o ,  l a s  m u j e r e s  y  l o s  j é v e n e s  e s t a r i a n  mu­
cho mâs p r o p e n s o s  a  s u f r i r  l a  e n fe rm e d a d  que l o s  de edad  mâs 
a v a n z a d a ,  T t a m b ié n  s é r i a  u n a  e s p e c i a l  p r e d i s p o s i d i â n  e l  h a -  
b i t a r  en r e g i o n e s  hdm e d as ,  p a n t a n o s a s  o s i t u a d a s  c e r c a  d e l  
m a r .
P e r o  r e c o n o c e  que  m uchas de é s t a s  c a u s a s  de l a  c a r i e s ,  
en i n f i n i d a d  de c a s o s ,  s é l o  a p a r e c e n  como f a c t o r e s  p r e d i s p o -  
n e n t e s  y  q u e ,  c a r e c e n  de  e f e c t o  s i n  a u x i l i o  de c i r c u n s t a n c i a s  
l o c a l e s ,  "Todos l o s  c u e r p o s  q u e ,  p u e s t o s  en  c o n t a c t e  con  l o s  
d i e n t e s  son  s u s c e p t i b l e s  de  e j e r c e r  s o b r e  e l l o s  su a c c i é n  n o -  
c i v a ,  y a  s é a  p o r  su  t e m p e r a t u r a ,  y a  p o r  su s  p r o p i e d a d e s  q u i -  
m i c a s ,  pu ed e n  s e r  c l a s i f i c a d o s  en e l  ndm ero de l a s  c a u s a s  de 
l a  c a r i e s " .
R o tondo  d i c e  q u e  e l  f r i o  h a  s i d o  f a l s a m e n t e  c o n s i d é r a  
do como enemigo d e c l a r a d o  de l o s  d i e n t e s  y  que  y a  no puede 
a t r i b u i r s e l e  mâs é s t e  p a p e l .  P e r o  e l  c a l o r  s i  que e j e r c i a ,  s^  
giîn e l  a u t o r ,  u n a  p o d e r o s a  i n f l u e n c i a  en l a  p r o d u c c i ô n  de 
c a r i e s ,  s i e n d o ,  p a r a  6 1 ,  u n a  de  l a s  p r i n c i p a l e s  r a z o n e s  de l a  
f r e c u e n c i a  de l a  e n f e rm e d a d .  "La e x p e r i e n c i a  ne  he. c o n v e n c id o  
de l a  e x p o s i c i é n  que t r a e ^ c o n s i g o  e l  u s o  f r e c u s n t e  de a l im e n ­
t e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  de b e b i d a s  muy c a l i e n t e s ;  y no puedo p o r  
menos de a t r i b u i r  a  l a  misma c a u s a  l a  p é r d i d a  p r e m a t u r a  de l o s  
d i e n t e s  en t o d o s  l o s  p a i s e s  en donde s e  h a c e  abuso  d e l  t é  o 
d e l  c a f é ,  t o n é n d o l o s  muy c a l i e n t e s " .
E s t a  a c c i é n  d a f i in a  se  a c r e c e n t a r i a  cu-’nd o  in n o d ia ta : ' ; e n  
t e  d e s p u é s  d e l  c a l o r  se  co n su n en  c a s a s  f r i a s .  L as  r e ^ e n t i n a s
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t r a n e i c i o n e s  d e u n à  t e m p e r a t u r a  e x t r e m a  a  o t r a  d l a m e t r a i m e n t e 
o p u e s t a ,  d e t e r m i n a r l a n  en l a s  m o lé& ulas  d e n t a r i a s  c i e r t o s  mo 
v i m i e n t o s  r e p e n t i n o s  de d i l a t a c i d n  y  c o n t r a c c i 6 n , a f e c t a n d o  a  
su  v i t a l i d a d  y  t e n d i e n d o  a  rom per  l a  f u e r z a  de c o h e x id n  que 
l a s  u n e .
Se d e t i e n e ,  t a m b ié n ,  en s e f l a l a r  l a  d i f i c u l t a d  de d e t e r  
m in a r  h a s t a  qu6  g r a d o  l a s  p r o p i e d a d e s  q u i m i c a s  de  l o s  d i v e r s o s  
c u e r p p s  p u e d e n  c o n c u r r i r  a  l a  p r o d u c c i d n  de  l a  c a r i e s .  C o n s i ­
d é r a  q u e ,  s i  b i e n  l a  a p l i c a c i é n  de  s u b s t a n c i a s  âcLdas s o b r e  l o s  
d i e n t e s ,  l a  c a l i d a d  de l a s  a g u a s ,  e l  a b u s o  d e l  m e r c u r i o  y  e l  
h â b i t o  de b e b e r  s u b s t a n c i a s  a c i d u l a d a s ,  pueden  s e r  c a p a c e s  de 
d e s a r r o l l a r  l a  c a r i e s ,  s o b r e  to d o  s i  o b r a n  en é r g a n o s  s u s c e p ­
t i b l e s ,  p o r  o t r a  p a r t e  p u e d e n  e j e r c e r  un  i n f l u j o  a i s l a d o  y  
d a r  l u g a r  a  l e s i o n e s  a c c i d e n t a l e s .
También l o s  a p i n a r a i e n to s  d e n t a r i o s  son f r e c u e n t e  c a u s a  
d e  c a r i e s  se g d n  é l ;  l a s  p e r s o n a s  con d i e n t e s  d e s o r d e n a d o s  s u - ,  
f r e n  c a r i e s  en l o s  p u n to s  donde se  v e r i f i c a  mayor p r e s i é n .
A sim ism o, h a b r i a  e n f e rm e d a d e s  g é n é r a l e s  con i n t e r v e n -  
c i é n  en l a  e t i o l o g f a  de l a  c a r i e s ;  en e l l a s  s e  i n c l u y e  a  l a s  
" c a r i e s  e s c r o f u l o s a s ,  s i f i l f t i c a s ,  r e u m a t i c a s ,  e s c o r b d t i c a s . 
y ,  en g e n e r a l  t o d a  l a  n o m e n c l a t u r a  de  l a s  l e s i o n e s  s i n t o m â t l  
c a s  a  l a s  e u a i e s  s e  h a l l a n  n u e s t r o s  é r g a n o s  e x p u e s t o s " .  Se­
r f  an p r e d i s p o n e n t e s  y  p e r d e r f a n  su f u e r z a  a c t i v a  u n a  v ez  d e -  
s a r r o l l a d o s  l o s  d i e n t e s .
Como vem os,  R o to n d o ,  aunque  c i t a  a l g d n  a s p e c t o  de l a  
a c c i é n  e x t e r n e  de l e s  â c i d o s ,  c o n s i d é r a  que  l a  v e r d a d e r a  c a  
r i e s  d é r i v a  de u n  v i c i o  p r i m i t i v o  d e ' l a  e s t r u c t u r a .  Y co n c ^  
de t a m b ié n  mucha i m p o r t a n c i a  a l  c a l o r  en l a  e t i o l o g f a  de l a  
c a r i e s .
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En 1,848  v a  a  a p a r e c e r  u n a  c u r i o s a  o b r a  d en o m ln aâ a  p o r  
s u s  a u t o r e s ,  J o s é  L î a z  B e n i t o  y  Angulo y  P e d r o  G o n z â le z  y  Ve­
l a s c o  ( 196) ,  " G u ia  T e é r i c o - P r â o t i c a  d e l  s a n g r a d o r ,  d e n t i s t a  y 
c a l l i s t a  o T r a t a d o  O ocip le to  de C i r u g i a  Men o r  o M i n i s t r a n t e " .  
J u s t i f i c a n  l o s  f i r m a n t e s  de  l a  o b r a ,  q u e  se  d e c l a r a n  a lum nos 
de  l a  F a c u l t a d  de  M e d ic i n a  de  M a d r id ,  su  " a t r e v i m i e n 1 0" a l  e -  
d i t a r  e s t a  o b r a ,  h a c i e n d o  v e r  l o  e x t e n s o  de l a  C i e n c i a  y  l a s  
d i v e r s e s  p a r t e s  en q u e  e s t â  d i v i d i d a ,  " c a p a z  c a d a  u n a  de e l l a s  
de  o c u p a r  t o d a  l a  v i d a  de  un  f a c u l t a t i v e " .
En l a  s e g u n d a  p a r t e  de l a  o b r a ,  " E l  A r t e  d e l  D e n t i s t a " ,  
d e c l a r a n  que  e l  e s t u d i o  de  l a  d e n t a d u r a ,  de  l a s  d i v e r s e s  en­
f e r m e d a d e s  a  que  e s t â  e x p u e s t a  y  de l o s  p r o c é d e r a s  i m p r e s c i n -  
d i b l e s  p a r a  su  c o n s e r v a c i é n ,  d ebe  o c u p a r  un  l u g a r  de p r e f e r e n  
c i a  en l a  p a t o l o g f a  q u i r d r g i c a .  D e s g r a c i a d a r c e n te ,  d i r â n ,  " e s ­
t a  ram a  de  l a  C i n a g i a  no  s e  h a l l a  t a n  e s t u d i a d a  como d e b i e r a ,  
y  s u s  a d e l a n t o s  no so n  t a n  n o t a b l e s  como en o t r o s  campes de 
l a  C i e n c i a " .
D e f in e n  l a  c a r i e s  como l a  d e s t r u c c i é n  l e n t a  y g r a d u a i  
de  u n a  p a r t e  de l a  s u b s t a n c i a  d e n t a r i a  o de  su t o t a l i d a d .  D i-  
cen  que a lg u n o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a n  a  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  como 
en fe rm e d a d  muy a n â l o g a  a  l a  u l c e r a c i é n  d e  l o s  h u e s o s ,  p e r o  
que  e s t o  c a r e c e  p o r  c o m p le to  de v e r a c i d a d ,  p u e s  s u s  c o n r o s i -  
c i o n e s  son  v e r d a d e r a r a e n te  d i s t i n t a s .  Como vemos y a  l o s  a u t o ­
r e s  e s p a n o l e s ,  s i n  que l a  t e o r i a  v i t a l i s t a  i n f l a m a t o r i a  h a y a  
p o d id o  d i f u n d i r s e  en E s p a n a ,  l a  c o n s i d e r a n  f a l s a .
O t r o s ,  s i g u e n ,  o b s e r v a n  a  l a  c a r i e s  como s i  se  t r a t a -  
r a  de u n a  d e s c o m p o s i c ié n  q u im i c a ;  p e r o  e l l o s  c o n s i d e r a n  que 
e s t o  ta m b ié n  c a r e c e  de fu n d  amen t o  p u e s  s e  l i m i t a r i a  a  con si. 
d e r a r  a  l o s  d i e n t e s  como s im p le s  c o n c r e c c i o n e s  i n o r g a n i c a s .
Los a u t o r e s  se  d e m u e s t r a n  •’• a r t i d a r i o s  de l a  t e o r i a  de
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R o to n d o ,  c o n s i d e r a n d o  que l a s  e n f e rm e d a d e s  que  a t a c a n  l a  s u b j  
t a n c i a  d e n t a r i a ,  d i s f r u t a n  de  u n  c a r a c t e r  p e c u l i a r ,  " p e r t e n e -  
c i e n d o  t a n t o  a  l a  d e s t r u c c i é n  d e  un  c u e r p o  o r g â n i c o  como a  l a  
l e s i é n  de u n a  p a r t e  d o t a d a  de  v i d a "  ( p â r r a f o  que t r a n s c r i b e n  
f n t e g r o  de l a  o b r a  de R o t o n d o ) ,  y  que  hay  que  e s t u d i a r l a  b a j o  
e s t a  d o b le  r e l a c i é n .
D i a t i n g u e n  t a m b ié n  e n t r e  c a r i e s  e x t e m a  e i n t e r n a  ( 1 9 7 ) ,  
y  d i c e n : " S i  en  l a  s u p e r f i c i e  de  u n  d i e n t e  s e  p r é s e n t a  u n a  man- 
c h a  p a r d u z c a  s i n  l u s t r e ;  s i  en  e s t e  p u n to  p i e r d e  e l  e s m a l t e  su  
b r i l l o  n a t u r a l  o b i e n  d e s a p a r e c e  y  s e  o b s e r v a  u n a  d e p r e s i é n  
mâs o menos p r o f u n d a ,  d e n o t â n d o s e  u n a  p é r d i d a  de s u b s t a n c i a  d e l  
e s m a l t e  o de l a  p o r c i é n  h u e s o s a  d e l  d i e n t e ,  y  se  e x p e r im e n t a n  
d o l o r e s  a g u d o s  y a  e sp o n tâ n  e amen t  e 6 p o r  e l  c o n t a c t o  con  un  c u e r  
po c u a l q u i e r a ,  o p o r  e l  f r i o  o e l  c a l o r ,  e t c . ,  no  n o s  puede  qu£  
d a r  d u d a  de  que s e  p a d e c e  u n a  c a r i e s  e x t e m a " ,  S in  em bargo ,  s e ­
gdn e l l o s ,  l a  c a r i e s  de o r i g e n  i n t e m o  s e  p r é s e n t a  b a j o  e l  a s ­
p e c t o  de u n a  manc h a  o s c u r a  s i n  a l t e r a c i é n  d e l  e s m a l t e ,  n i  p r e -  
s e n t a r s e  c o r r o i d a  l a  s u p e r f i c i e ,  aunque s i e m p r e  h a b r â .  en su e j  
p e s o r  u n a  c a v i d a d  con p a r e d e s  n e g r a s ,  s e c a s  e i n s e n s i b l e s .
P a r a  l o s  a u t o r e s ,  l a s  c a u s a s  que  dan  l u g a r  a l  d e s a r r o l l o  
de  l a  c a r i e s  s o n ’m d l t i p l e s ;  c o n s i d e r a n  como p r i n c i p a l e s ,  l a s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  y  l a  h e r e n c i a ,  d i c i e n d o  que  e l  h i j o  de p a d r e  
o m adré  de m a la  d e n t a d u r a  e s  h e r e d e r o ,  c a s i  s iem pre  de e s t e  
t r i s t e  l e g a d o .  E s t a  v a  a  s e r ,  j u n t o  a  l a  o b r a  de R o to n d o ,  u n a  
de l a s  p r i m e r a s  v e c e s  que  a p a r e c e  en Espaûia u n a  r e f e r e n c i a  t a n  
d i r e c t a  a  l a  i n f l u e n c i a  h e r e d i t a r i a  en l a  g é n e s i s  de  l a  e n f e r ­
medad c a r i o s a .
A d v ie r t e n  t a m b ié n  l a  a c c i é n  n o c i v a  que p u e d e n  e j e r c e r  
s o b r e  l o s  d i e n t e s  c i e r t o s  c u e r p o s ,  y a  s é a  p o r  s u s  p r o p i e d a d e s  
q u im i c a s  como p o r  su t c - n r e r ^ t u r a ,  r e m a rc a n d o  que s i e m p r e  se  h a
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s e f i a l a d o  como u n a  de  l a s  c a u s a s  mâs f r e c u e n t e s  de l a  c a r i e s  
e l  u s o  de co m id a s  y  b e b i d a s  muy c a l i e n t e s  y ,  mâs a u n ,  s i  se  
s i g u e n  d e  l a  i n m e d i a t a  i n g e s t i â n  de  o t r a s  muy f r i a s ,
O b s é r v e s e  como D ia z  B e n i to  y  G o n z â le z  V e la s c o  d e f i e n  
d e n  i n d i s t i n t a m e n t e  e l  o r i g e n  e x t e m o  e i n t e m o  de  l a  c a r i e s  
y  r e s a l t a n  t a n t o  l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  a c c i é n  q u i m i c a ,  como 
l a  de  l o s  ca m b io s  i n t e m p e s t i v e s  de  t e m p e r a t u r a .
A lu d e n  t a m b ié n  a  u n a  c i e r t a  " d e s c o m p o s i c i é n  d e l  esm al  
t e "  que  c o n s i d e r a n  en fe rm e d a d  d i s t i n t a  a  l a  c a r i e s ,  ( aunque  
r e c o n o c e n  que D u v a l  l a  denom iné  c a r i e s  c a l c â r e a ) ,  en l a  que 
e s t e  t e j i d o  p i e r d e  su  p u l im e n to  y  s e  d e s p r e n d e  a  p e d a c i t o o .
L a  d e f i n e n  como u n a  en fe rm e d a d  s i s t é m i c a ,  c o n s e c u e n c ia .  de u n a  
a l t e r a c i é n  h u m o r a l  y  d i e e n  que p a r a  su t r a t a m i e n t o  e s  n e c e -  
s â r i o  i n t c n t a r  r e c o n s t i t u i r  t o d o  e l  o r g a n is m e  a y u d â n d o s e ,  a l  
mismo t i e m p o ,  con  t é p i c o s  a d e c u a d o s  en l a  p o r c i é n  a f e c t a d a .
D e d lc a n  t a m b ié n  un  e x t e n s o  c a p i t u l e  de  su o b r a  a  l a  
H i g i e n e  d e  l a  d e n t a d u r a ,  tem a a l  que c o n c e d e n  g r a n  i m p o r t a n c i a  
como ra e jo r  m edio  de  e v i t a r  l a  c a r i e s  y de l o g r a r  l a  c o n s e r v a -  
c i é n  de  l o s  d i e n t e s .
A c o n s e ja n  e l  e v i t a r  t o d a  c l a s e  de t r a u m a t i s m o a  y  e s f u e r  
z o s  con  l o s  d i e n t e s ,  r e n u n c i a r  a l  h â b i t o  de p a r t i r  n u e c e s ,  p i -  
n o n e s ,  e t c . ,  con l a  d e n t a d u r a ;  no  i n g e r i r  a l i m e n t e s  muy c a l i e n  
t e s ,  b e b i d a s  muy h e l a d a s ,  y  s o b r e  to d o  e l  p a s o  b r u s c o  de u n a  
t e m p e r a t u r a  a l t a  a  u n a  b a j a  y  v i c e v e r s a .
A v ls a n  t a m b ié n  c o n t r a  e l  u s o  de o p i a t a s  y  p o l v o s  p re g o  
n a d o s  p o r  l o s  c h a r l a t a n e s ,  c u y a s  c o m p o s ic io n e s  c o n s i d e r a n  muy 
p e r j u d i c i e . l e s  p o r  e l  e x c e s o  de â c id o  que c o n t i e n e n  y que de_s 
t r u y e  e l  e s m a i l te .  "Los â c i d o s  deben  d e s t e r r a r s e ,  a d v i e r t e n ;  
l o s  mâs i n o c e n t e s  son  p e r j u d i c i a l e s  y s i  b i e n  es  c i e r t o  que 
con n i n g a n a  s u b s t a n c i a  se pueden  l i m p i a r  m e jo r  3.os d i e n t e s ,
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tam poco  se  co n o c e  o t r a  mâs n o c iv a  y  p e r j u d i c i a l  p a r a  e l l o s " ,  
( 1 9 8 ) ,  Es y a ,  como vem os, u n a  c o n c e p c iâ n  q u im ic a  de  l a  e t i o  
l o g l a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .
L os a u t o r e s  n o s  d i r â n  que  e s  p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  l e n  
t a d u r a  e l  c o n s t a n t e  u s o  de le g u m b re s ,  c e b o l l a s ,  p e s c a d o s  s a  
l a d o s ,  q u e 80, e t c , ,  y  s o b re  to d o  e l  a b u s o  de c o n f i t u r e s  y 
d u l c e s .  S i  t i e n e n  q u e  i n g e r i r  e s t o s ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  inm e- 
d i a ta m e n te  d e s p u é s  de  c a d a  c o m id a ,"  s e  l a v e n  b ie n  l a  b o c a " .
R eco n o cen  como im p r e s c in d i b l e  l a  u t i l i z a c i â n  de me- 
d id a s  p r o f i l â c t i c a s  a  d i a r i o ,  a d v i r t i e n d o  que  e s  p r e c i s o  
l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  y  e l im in a r  l o s  d e t r i t u s  a l l m e n t a r i o s  q u e  
q u ed a n  e n g a s ta d o s  e n t r e  su s  i n t e r s t i c i o s  p a r a  " d e s p r e n d e r  
l a s  m u c o s id a d e s  que c o n t in u a m e n te  s e  s e g re g a n  de  e l l o s " .  Re 
com iendan  e l  u s o  de  p a l i l l o s  o m o n d a d ie n te s ,  d ic ie n d o  que no 
d e b e n  u t i l i z a r s e  l o s  de o r o ,  p l a t a  o a c e r o ,  y  mucho menos a l  
f i l e r e s ,  p u n ta s  de  n a v a ja s  u  o t r o a  i n s t r u m e n t a s ,  y  que lo s  
m e jo r e s  son  l o s  r e a l i z a d o s  de m a d e ra s  de d i f e r e n t e s  c l a s e s  
y  p r e f e r e n te m e n te  l o s  d e l  â r b o l  denom inado  l e n t i s c o  y  lo s  de  
â lam o b la n c o ,  c u y a s  m a d e ras  t i e n e n  p r o p ie d a d e s  a s t r i n g e n t e s .  
T am bién d ic e n  que  e s t o s  p a l i l l o s  d e b e râ n  s e r  d e lg a d o s ,  red o n  
d e a d o s ,  s i n  p u n ta  y  f l e x i b l e s  p a r a  que p u ed a n  i n t r o d u c i r s e  
e n t r e  l o s  d i e n t e s  y  e l im in a r  l o s  r e s t o s  de com ida que a l l l  
q u e d a n . A sim ism o s o n " in o c e n te s "  l o s  f a b r i c a d o s  con p lum as c o r  
t a d a s .
P r e c o n iz a n  ta m b ié n  e l  u so  de c e p i l l o s  d e n t a l e s ,  p r e f e -  
r e n te m e n te  l o s  r e a l i z a d o s  con p e lo  de  p e r r o ,  a r d i l l a ,  t e j â n  
u o t r o s ,  con  t a l  de que s e a n  f i n o s  y  s i n  c e r d a s  f u e r t e s .
Como vem os e s t a  o b ra  t i e n e  b a s t a n t e s  s i m i l i t u d e s  con 
e l  t e x t o  de R o to n d o , d e l  que s é lo  l a  s e p a r a n  un p a r  de  a à o s .
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A l té rm in o  de l a  p r im e r a  m ita d  de  s i g l o ,  y a  en  1 .8 4 9 ,  
e n c o n tra m o s  e l  t e x t o  de D. J o s é  L eén  y  C a s t i l l o ,  e d i t a d o  en 
é s t a  f e c h a  en  M a d r id ,  b a jo  e l  t i t u l o  de  " E l d e n t i s t a  de s i  m is  
mo" ( 1 9 9 ) ,  cuyo  e s t u d i o  su p o n e  u n  g r a n  i n t e r é s  p u e s  no  s e  l i ­
m i t a  a  e x p o n e r  l a s  t e o r i a s  de l o s  a u t o r e s  f o r â n e o s  p o r  é l  f r e  
c u e n ta d o s ,  s in o  q u e  h a c e  ta m b ié n  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  p r o -  
p i a s  so b re  e l  a s u n to  d e  l a  e t i o l o g i a  de l a  c a r i e s .
C om ienza r e c o n o c ie n d o  que e n t r e  l a s  e n fe rm e d a d e s  que 
a t a c a n  e l  s i s t e m a  d e n t a r i o  p o c a s  h a y  que  h a y a n  s u m in is t r a d o  
mâs m a t e r i a  a  l a  c o n t r o v e r s i a  que l a  c a r i e s  d e n t a l .
L e é n , b a jo  u n a  v i s i é n  im pa r c i a l  y c r i t i c a ,  p a s a  r e v i s  
t a  a  l a s  t e o r i a s  en  b o g a  en  a q u e l l a  é p o c a ,  a n â l i z a  l o s  p r o s  
y  l o s  c o n t r a s  q u e  h an  s u r g i  do s o b r e  e l l a s  y ,  p o r  l î l t im o  se  
d é c l a r a  p a r t i d a r i o  de l a  t e o r i a  q u im ic a  a c id é g e n a  de R e g n a r t ,  
d e f e n d ié n d o la  d e  l o s  a rg u m e n te s  que c o n t r a  e l l a  se  h an  c i t a d o .
A s i ,  v a  v ie n d o  s u c e s iv a m e n te  como S u n te r  h a  c o n s id e r a -  
do a  l a  c a r i e s  como u n a  e s p e c ie  de  m o r t i f i c a c i é n  ( 2 0 0 ) ,  p e ro  
no  e s t â  de a c u e rd o  con  l a  o p in ié n  g e n e r a l ! z a d a  de que  s e  r e f ^  
r i a  a  que en  e l  d i e n t e  su c e d e  u n a  v e r d a d e r a  g a n g re n a  sem eja n  
t e  a  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  l u g a r  en l a s  p a r t e s  b la n d a s .  "En e l  
c u r s o  de su  o b r a ,  e s to  no  se  p r u e b a  de n in g u n a  m a n e ra " . Ré­
v i s a  d e s p u é s  l a s  t e o r i a s  de  Leuw enhoék y  BUhlam que h a b ia n  
" c r e id o  v e r " , s e g d n  L e é n , que l a  c a r i e s  d e n t a r i a  e r a  p r o d u c i -  
d a  p o r  v i b r i o n e s  de u n a  e s p e c ie  p a r t i c u l a r  que se  e n c u e n t r a n  
e n t r e  l o s  d i e n t e s .  A lo  que e l  p r o p io  H e n le ,  a n a d ia :  " e s t a  
h i p é t e s i s  e x p l i c a  s i n  d i f i c u l t a d  e l  p o rq u é  l o s  d i e n t e s  in n e -  
d i a t o s  a d q u ie r e n  l a  en fe rm e d ad  y e l  p o rq u é  p u eden  a t a j a r s e  
l o s  p r o g r e s o s  de e l l a s  e x t ra y e n d o  l a s  p a r t e s  a f e c t a d a s " .  Leén 
d ic e  que no n i e g a  l a  e x i s t e n c i a  de e s t o s  v i b r i o n e s  (que  t a l  
v ez  s e a n  a n â lo g o s  a l e s  d e s c u b io r to s  p o r  Llaury en e l  t â r t a r o ) ,
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p e ro . que d u d a  mucho d e l  p a p e l  que se  l e s  h a  a t r i b u i d o  y  p ie u  
s a  que  l a s  h i p é t e s i s  e t i o g é n i c a s  d e  e s t o s  a u t o r e s  son  t o t a l -  
m en te  g r a t u i t a s .
E m pieza  d e s p u é s  a  e x p la y a r  l a  t e o r i a  de R e g n a r t  de l a  
q ue  con  m in im as d i f e r e n c i a s ,  se  d é c l a r a  f e r v i e n t e  p a r t i d a r i o ,  
R e g n a r t  c o n s id é r a  l a  c a r i e s  como e l  r e s u l t a d o  de a c c io n e s  qu^  
m ic a s  e j e r c i d a s  p o r  â c id o s  a p l i c a d o s  in m e d ia ta m e n te  s o b r e  lo s  
d i e n t e s  o p r o d u c id o s  en  l a  b o c a  p o r  d e s c o m p o s ic ié n  de c i e r t a s  
s u b s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s ,  o f i n  a im e n te  c o n te n id a s  en l o s  hu­
m o res  de  l a  b o c a .  Como vem os a n t i c i p a b a  l a  t e o r i a  q u im ic a  ta n  
m a g is t r a lm e n te  e x p u e s ta  p o co  d e s p u é s  p o r  M a g i to t ,  p e r o  aün ad 
r a i t i a  l a  a c c i é n  de  c i e r t o s  hum o res i n t r i n s e c o s  a  l a  b o c a .
L eén  d i c e  que a  e s t a  t e o r i a  s e  h a n  o p u e s to  m uchos con 
t r i n c a n t e s  y s e  l e  h an  h e c h o  m uchas o b j e c io n e s ;  p e ro  é l  con­
s i d é r a  que p u ed e  a p o r t a r  n u e v o s  d a t o s  en su  f a v o r  y  d e j a  b ie n  
s e n ta d o  que  " l a  t e o r i a  de  M. R e g n a r t  e s  l a  que mâs c o n c u e rd a  
con  l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  d b s e r v a c i é n " .
Segün L e é n , l a  d i f e r e n c i a  de m uchas v a r i e d a d e s  de c a r i e s  
e s t a b l e c i d a  p o r  D u v a l,  no t i e n e  m ucha u t i l i d a d .  S in  em bargo , 
r e c o n o c e  que l a  c a r i e s  de  l o s  d i e n t e s  no  p r é s e n t a  s ie m p re  u n o s  
m ism os s in to m a s  y  u n a  m ism a e v o l u c ié n ,  p o r  l o  que no a d m ite  
que e x i s t a  un  s é lo  t i p o  de c a r i e s  (e n  c o n tre , de  l o  que e x p o n la  
R e g n a r t ) .
L e é n , aün  r e c o n o c ie n d o  que e s  v o lv e r  un poco  a  l a s  i -  
d e a s  de l o s  a u t o r e s  a n t ig u o s ,  c o n s id é r a  que l a  c a r i e s  d e n t a r i a  
se  p r é s e n t a  s ie m p re  a  l a  o b s e rv a c ié n  b a jo  d o s  a s p e c to s  b ie n  
d i s t i n t o s .  C o lo c a  en  e l  p r im e ro  a  to d a s  l a s  c a r i e s  que p r in c ^  
p ia n  en l a  s u p e r f i c i e  de l o s  d i e n t e s ,  que t i e n e n  un  o r ig e n  ex 
t e r n o  y a  l a s  que d é s ig n a  con e l  nom bre de c a r i e s  e x te rn a , .  En 
e l  segundo  g ru p o  c u e n ta  con to à a s  a q u e l l a s  que  s ig u e n  u n a  raar
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c h a  I n v e r s a ,  que en  to d o s  l o s  c a s o s  s u c e d e n  a  a l t e r a c i o n e s  de 
l a  p u lp a  y  a  l a s  que d â  e l  nom bre de c a r i e s  i n t e r n a .
R e s p e c te  a  l a  c a r i e s  e x t e m a ,  d i c e  que  a n t e s  de expo­
n e r  p ro p ia m e n te  su s  c a u s a s ,  h ay  que c o n s i d e r a r  c i e r t a s  c i r c u n ^  
t a n c i a s  que  " o b ra n d o  s o b re  l a  e c o n o ra la " , p r e d ls p o n e n  a  l a  c a ­
r i e s  de  l o s  d i e n t e s .  P a r a  é l ,  e s t e  h e c h o , s e n a la d o  prim eram esç 
t e  p o r  F o x , e s t â  c o n f irm a d o  p o r  l a  d i a r i a  o b s e r v a c ié n .  A s i ,  
s e r â  f â c i l  v e r  que  p e r s o n a s  que  h a n  t e n id o  u n a  i n f a n c i a  e n f e r  
m iz a  e s t â n  mâs s u j e t a s  que o t r a s  a  t e n e r  e n fe rm e d a d e s  d e n ta ­
r i a s .  M uchos a u t o r e s  h an  p e n s a d o  que a lg u n a s  a f e c c i o n e s  p r e -  
d is p o n e n  m âs a  l a  c a r i e s  que  o t r a s ,  y  e n t r e  e l l a s  e u e n ta n :  
l a s  e n fe rm e d a d e s  e s c r o f u l o s a s ,  l a s  h e r p é t i c a s ,  e l  reü m a p a r a  
u n o s ,  l a . s i f i l i s ,  g o t a ,  t i s i s  p u lm o n a r , e t c . , p a r a  o t r o s ;  o t r o s ,  
p o r  l î l t im o  adm i t e n  que to d a s  t i e n e n  i n f l u e n c i a s  n o c i v a s .
L eén no co ra p a r te  e s t a  o p in i é n .  E l  s é lo  c o n s id é r a  como 
e n fe rm e d a d e s  p r e d i s p o n e n te s  a  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  a  l a s  q u e , 
a ta c a n d o  e l  o rg a n ism e  a  u n a  edad  poco  a v a n z a d a ,  son s u s c e p t^  
b l e s  de c a u s a r  p e r t u r b a c i é n  en e l  d e s a r r o l l o  de to d o s  l o s  é r  
g a n o s .  Y n i e g a  que  e s to  p u e d a  s u c e d e r  a  u n a  edad  mâs t a r d i a  
d e l  i n d iv i d u s  ( 2 0 1 ) .
^ e s p e c to  a  l a s  c a u s a s  p ro p ia m e n te  d ic h a s  c a p a c e s  de p r£  
d u c i r  c a r i e s  e x t e m a ,  m e n c io n a  como muy im p o r ta n te  a l  c a l o r ,  
y  fu n d am e n ta ilm e n te  d ic e n  que  o b ra n  e s t e  d e f e c t s  l a s  tr a n s ic io _ _  
n é s  b r u s c a s  de  t e m p e r a t u r a ,  I n d i c a  que en  c i e r t o s  p a l s e s  f r i o s  
donde se  h a c e  un  uso in m o d erad o  de b e b id a s  c â l i d a s ,  s e  o b s e rv a  
u n a  g ra n  f r e c u e n c i a  de c a r i e s .  A tr ib u y e  e s t e  d e f e c to  a  que lo s  
d i e n t e s  son  muy m a lo s  c o n d u e to r e s  d e l  c a l o r ,  y que a l  p o n e r lo s  
b ru sc a m e n te  en c o n ta c to  con  l i q u i d e s  muy c a l i e n t e s ,  c a f é ,  t é ,  
e t c . ,  e l  e s m a l te  s e  d i l a t a  d e s ig u a lm e n te  en  c i e r t o s  s i t i o s ,  
r e s u l t a n d o  de e l l o  que se  " r e s e u e b r a j a " , d e j a  de s e r  co m p ac ts ,
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y  p o r  c o n s i g u i e n t e  e s  m enos c a p a z  dé r e s i s t i r  a  l o s  a g e n te s  
s u s c e p t i b l e s  de  a l t e r a r l o .
E s te  s u c e d e r i a  de l a  n ism a  m a n era  que un  c u e rp o  d i v i -  
d i d o ,  que  p r é s e n t a  m ayor s u p e r f i c i e  a  un  d i s o l v e n t e  que cuan  
do e s t â  en  u n a  m asa  b ie n  hom ogénea y  c o m p a c ta , p e rm a n e c ie n d o  
s u s  m o lê c u la s  u n id a s  e n t r e  s i  p o r  u n a  c o n s id e r a b l e  f u e r s a  de 
c o h e x id n .  La d i a r î a  o b s e r v a c iô n  d e m u e s tra  que  l a s  p e r s o n a s  
que  b eb e n  l i q u i d e s  muy c a l i e n t e s  t i e n e n  l o s  d i e n t e s  r e s q u e -  
b r a j a d o s  y  l o s  p i e r d e n  p r o n t o .  P a r a  e l  a u t o r ,  l o s  d i e n t e s  an 
t e r i o r e s  y  s o b r e  to d o  l o s  a i p e r i o r e s , s o n  l o s  que e s t â n  mâs ex 
p u e s to s  a l  c o n t a c t e  con  e l  l i q u i d e  c a l i e n t e ,  p u e s  l o s  i n f e -  
r i o r e s  s e  h a l l a n  p r e s e r v a d o s  p o r  l a  a c c id n  com binada  de l a ­
b i é s  y le n g u a  que  l o s  r e c u b r e n  c a s l - c o m p le ta m e n te  m ie n t r a s  se  
i n g i e r e n  l a s  b e b i d a s .  E s te  e x p l i c a r i a  l a  m ayor f r e c u e n c i a  en 
l a  a p a r i c i d n  de  c a r i e s  en e l  g ru p o  d e n t a r i o  a n t e r o s u p e r i o r .
Tam bidn d i c e  que l o s  d i e n t e s  s u f r e n  u n a  a l t e r a c i d n  a -  
n â l o g a  cuando  b ru s c a m e n te  s e  l e s  pone en  c o n t a c t e  con  e u e rp o s  
muy f r i e s ,  s ie n d o  en  e s t e  c a s e  l a  c o m p re s id n  de l a s  m o lê c u la s  
d e l  e s m a l te l a  q u e  p ro d u c e  e l  r e s q u e b r a ja m ie n te  y  t e n d e n c ia  a  
l a  c a r i e s .
P a r a  L e d n , l a  c a r i e s  e x t e m a  p a r e c e  s e r  p r o d u c id a  c sp e  
c ia lm e n te  m e d ia n te  u n a  d e s c o ra p o s ic id n  d e l  t e j i d o  d e n t a r i o  p o r  
d i f e r e n t e s  â c id o s  con  l o s  que s e  e n e u e n t r a  en r e l a c i ê n .  Es c£ 
mo se  vé u n a  e o n c e p c id n  e t i o l ê g i c a  c a s !  p u ra m e n te  q u im ic a  que 
L eên  i n t e n t a  c o r r o b o r a r  con n u m e ro sa s  o b s e r v a c io n e s  ( 2 0 2 ) .
Segi5.n é l ,  l a s  p a r t i c u l a s  a l i m e n t i c i a s  se  acum ulan  en 
g ra n  c a n t id a d  en l o s  i n t e r s t i c i o s  de l o s  d i e n t e s ,  s o b re  to d o  
en l o s  e s p a c io s  i n t e r d e n t a r i o s  que d e ja n  e n t r e  s i  l a s  c o ro ­
n a s  de l o s  m o la r e s .  E s ta s  m a te r i a s  no t a r d a n  en d esco m p o n e rse  
a l l i ,  dando  o r ig e n  a  c i e r t b c  p r o d r c to s  ê c id o s  que a c t u a r i a n
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p r in c i p a lm e n te  s o b r e  e l  c a r b o n a te  de c a l  c o n te n id o  en g ra n  p ro  
p o r c ld n  en e l  e s m a l te .  A s i ,  f a c i l m e n t e ,  l a  t e x t u r a  d e l  e a m a lte  
s e  a l t e r a r l a  p ro fu n d a m e n te  y ,  poco  a  p o c o , 5-OS a g e n te s  de l a  
d e s c o m p o s ic id n ,p o r  su a c c id n  c o n t in ü a ,  i r i a n  p o n ie n d o  a l  d e sou  
b l e r t o  l a  d e n t i n a ,  s o b re  l a  c u é l  a c t u a r i a n  mucho m âs râp id a m en  
t e  d e b id o  a  su  e s t r u c t u r a  i n t i m a .
Ademâs de  e s t e s  â c id o s  o r ig in a d o s  p o r  l a  d e s c o m p o a ic id n  
m âs o m enos r â p i d a  de l o s  r e s t e s  a l i m e n t i c i o s ,  c o n s id é r a  Le6n 
como a g e n te s  p r o d u c to r e s  d e  c a r i e s ,  a  o t r a s  s u b s t a n c i a s  â c id a s  
qu e  s e  i n t r o d u c e n  en e s ta d o  l i b r e  en  l a  c a v id a d  o r a l :  t a i e s  s ^  
r i a n  l o s  e m p le a d o s  como m e d ic a m e n to s , c i e r t a s  b e b id à s  o a lg u n o s  
f in a m e n te  ra e z c la d o s  con l o s  a l im e n te s .
Tam bién s e n a l a  L edn  c o in c id ié n d o  con R e g n a r t ,  que l a  a -  
c i d e z  d e  l a  s a l i v a  e s  e l  o r ig e n  mâs f r e c u e n t e  de  l a  c a r i e s  den  , 
t a r i a ;  e s t a  a c id e z  s a l i v a r  s e  p r o d u c i r i a  en m d l t i p l e s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  y  c o in c id ié n d o  c a s i  s ie m p re  con e n fe rm e d a d e s  d e l  a p a r a  
to  d i g e s t i v e .  A s i ,  d i r â :  " l a  in f la m a c id n  de l a  m ucosa  o r a l ,  l a  
g a s t r i t i s  c r d n i c a ,  l a  e n t e r i t i s  c r d n ic a  y ,  en g e n e r a l ,  to d a s  
l a s  a f e c c i o n e s  d i g e s t i v a s  que  c u r s a n  con c r o n i c i d a d ,  cuando 11^ 
gan  a  un  g ra d e  en que  c a u s a n  p e r t u r b a c i d n  en l a s  f u n c io n e s  de 
l a  d i g e s t i d n ,  son  e n fe rm e d a d e s  b a jo  cu y a  i n f l u e n c i a  se  d e s a r r o -  
11a e l  p r i n c i p l e  â c id o " .
No o b s t a n t e ,  r e c o n o c e  Le6n que h ay  i n d iv i d u o s  en lo s  q u e , 
aunque  o r d i n a r i a  y g e n e ra lm e n te  e x i s t e  u n a  s a l i v a  â c i d a ,  no se  
p ro d u c e n  a l t e r a c i o n e s  d c n t a r i a s ;  y  - e s t e  a s e g u r a  h a b e r lo  o b s e r -  
vado  m d l t i p l e s  v e c e s .
E l em barazo  segdn  e l  a u t o r ,  f a v o r e c e  ta m b ié n  l a  p r è s e n -  
c i a  d e l  p ro c e s o  c a r i o s o :  " a s i ,  no e s  r a r o  v e r  que a lg u n a s  tt.u -  
j e r e s  en c a d a  u n e  de s u s  p a r t e s  p ie r d e n  v a r i o s  d i e n t e s " .  Lq 
a t r i b u y e  Le6n a  que d u r a n te  l a  p r e n e z  s o b r e v ie n e n  v d m ito s  âc^
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d o s  q u e  tom an p a r t e  en l a  p r i)d u c c l6 n  d e  l a  a l t e r a c i d n .
T am bién s e î l a l a  Leôn en  su  o b r a ,  l a  a c c i é n  de  c i e r t a s  
c a u s a s  l o c a l e s ,q u e  f a v o r e c e n  l a  a c c id n  de  l o s  â c id o s  s o b r e  
l o s  d i e n t e s ,  P o r  e je m p lo ,  c i t a r â  e l  u so  d e " c o r d o n c i l l o s  de 
s e d a ” p a r a  f i j a r  l o s  d i e n t e s  p o s t i z o s ,  E s to s  c o r d o n c i l l o s  
que a b r a z a n  l o s  d i e n t e s  in m e d ia to s ,  se  im p reg n an  de s a l i v a  
y  s e  c u b re n  de  p a r t i c u l a s  a l i m e n t i c i a s  que p r o n to  se  co rro ra  
p e n ,  l l e g a n d o  a  s e r  e n to n c e s  c a u s a  de  c a r i e s  p a r a  e l  d i e n t e .  
E a to  e s  t a n  c l a r o ,  que l o s  l i m i t e s  de  l a s  c a r i e s  o r i g i n a d a s  
p o r  e s t a  c a u s a ,  e s t â n  t r a z a d o s  p o r  e l  mismo h i l o  de s u j e c i é n  
de 3.0S d i e n t e s  a r t i f i c i a l e s  .
Como a  l a  t e o r i a  de  l a  p r o d u c c ié n  de c a r i e s  p o r  ca u ­
s a s  e x t e r n a s , p o r  l a s  que a b o g a b a  R e g n a r t ,  s e  l e  h a b ia n  h ech o  
m uchas o b j e c c id n e s ,  y  Ledn se  d e c l a r a b a  t o t a l  p a r t i d a r i o  de 
e l l a ,  c r e y ô s e  en  l a  o b l ig a c i ô n  de  s a l i r  a l  p a s o  de e s t o s  a -  
t a q u e s  y  a rg u m e n ta r  en su  f a v o r .
En p r im e r  l u g a r ,  D e s i r a b o d e  ( 2 0 3 ) ,  h a b l a  o b je ta d o  que 
e x i s t i a n  un  g r a n  niîm ero de  c a r i e s  q u e ,  seguin é l ,  em pezaban 
p o r  l a  d e n t i n a ,  h a y â n d o se  é s t a  p ro fu n d a m e n tè  a l t e r a d a  m ien ­
t r a s  q u e  e l  e s m a l te  p e rm a n e c ia  i n t a c  t o .  Iieén  r e c o n o c e  q u e  
e f e c t iv a m e n te  a s i  su c e d e  en  n u c h a s  o c a s io n e s ,  p e ro  c r e e  que 
D e s i r a b o d e  h a  s u f r i d o  un  e r r o r  de o b s e r v a c ié n ,  p u e s  c u a n d o , 
e f e c t iv a m e n te ,  em p iez a  l a  c a r i e s  en l a  d e n t i n a ,  o b ie n  e x i s ­
t e  p r e v ia m e n te  un  d e f e c to  c o n g é n i to  en l a  e s t r u c t u r a  d e l  e s ­
m a l te  ( y en e s e  c a so  e s  c i e r t a  l a  t e o r i a  de l a  c a u s a  e t i o l ^  
g i c a  e x t e m a ) ,  o b ie n  l a  c a r i e s  su c e d e  a  u n a  i n f l a n a c i é n  de 
l a  p u lp a ;  y  no se  h a  p ro b a d o  q u e , en e s t e  c a s o ,  no  e x i s t a  en 
e l  i n t e r i o r  de l a  c a v id a d  den  t a r i  a  u n a  d e s c o m p o s ic ié n  que orj.  
g in e  c i e r t o s  p r o d u c to s  s u s c e p t i b l e s  de a l t e r a r  l a  n a t u r e ] e s a  
q u im ic a  de l a  d e n t i n a .
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O tra o b je o lé n  que h a b la  su r g id o  a l a  t e o r ia  de l a  a c c id n  
e x te r n a  de l o s  â c id o s ,  era  que s i  l a  c a r i e s  e s ta b a  efectiveu n en  
t e  p ro d u c id a  por l a s  s u b s t a n c ia s  â c id a s ,  to d o s  l o s  p u n to s de l a  
s u p e r f i c i e  d e l  d ie n t e  d eb la n  s e r  a ta c a d o s  a  l a  v e z .
R e sp e c te  a â s t e  p u n to , Leân d ir â  q u e , c ie r ta m e n te  l a  e l e c  
c i 6n por l o s  â c id o s  de d eterm in a d a s p a r t e s  de un d ie n t e  s é r ia  u -  
n a c o s a  e x t r a o r d in a r ia ,  s i  no f u e s e  por que a q u e l la s  p a r te s  e s -  
t u v ie r a n ,  por ra z ô n  de su  e s t r u c t u r a ,  mâs e x p u e s ta s  a l a  a c c iâ n  
de l o s  â c id o s .  E s te  hecho e s t â  com probado, segdn  L eâ n , por l a s  
in v e 8t ig a c i o n e s  que r e a l i z â  so b re  e l l o ,  Ademâs, a s e g u r a , s e  ha  
v i s t o  en c i e r t o s  c a s o s  de a c id e z  muy p ron u n ciad a  de l a  s a l i v a ,  
h a b er  s id o  a ta c a d a  to d a  l a  s u p e r f i c i e  c o r o n a r ia  a l a  v e z ,  e s ta n  
do e l  e sm a lte  r e b la n d e c id o  en to d a  su  e x t e n s iâ n .  Aunque d ic e  que 
son  c a s o s  r a r o s ,  a f irm a  h ab er ob servad o  b a s ta n te s  s im i la r e s .
A sim ism o, s e  h a b la  c r i t i c a d o  é s t a  t e o r ia  por v a r io s  au-  
t o r e s  que s e  p regu n tab an  p o rq u é , s i  s iem p re y  lîn icam en te  e r a  un 
â c id o  e l  que a c tu a b a  so b re  l o s  d i e n t e s ,  no se  a lt e r a b a  s im u ltâ -  
neam ente l a  t o t a l i d a d  d e l  s i  sterna d e n t a r io .  SegiSn L edn , l a  ob- 
s e r v a c id n  resp o n d e  in m ed iatam en te a é s t a  argu m en taciân  y ,  en e -  
f e c t o ,  hay muchos c a s o s ,  fundam en taim ente cuando l a  enferm edad  
s e  ha p rod u cid o  a c o n se c u e n c ia  de a l t e r a c io n e s  d e l  a p ara to  d i ­
g e s t i v e  y  l o s  f l u i d o s  b u c a le s  son  e x c e s iv a m e n te  â c i d o s ,  en que 
gran  nâmero de d ie n t e s  pueden e s t a r  ca r ea d o s  s im u ltâ n ea m en te .
También h a s id o  esg r im id o  como uno de l o s  argum entes mâs 
jjod orosos en c o n tr a  de l a  t e o r i a  d e l  o r ig e n  ex te rn  o de l a  ca­
r i e s ,  e l  hecho de que en l a  e ta p a  de e r u p c ié n  de l o s  d ie n t e s ,  
a lg u n o s  de e l l o s  s a le n  y a  c a r ia d o s  de su a l v e é l o .  P ara  Le6n ,  
e s t o  no supone o b s tâ c u lo  a lg u n o , p u e s , como verem os d esp u és , 
é l ,  en c o n tr a  de l a  o p in ié n  de R eg n a rt, adm ite tam bién  un o r i  
g en in te r n e  en l a  c a r i e s .  l'or  en o , adn cuando lo s  d ie n t e s  e s -
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t é n  en oe r r a d o 8 en su s  f o i l c u l o s ,  e s tâ n  ig u a lm en te  e z p u e s to s  
( l o  mismo que l o s  que y a  han a f lo r a d o  en l a s  e n o l a s ) ,a  l a s  
c a u sa s  c a p a o es  de p ro d u o ir  In fla m a  c i  one s  de l a  p u lp a . Se con  
c i  be a s i  com o, a c o n t ln u a c id n  de u n a  a l t e x a c id n  p a t o lô g i c a ,  
puede o r ig in a r s e  u n a  c a r i e s  en  un d i e n t e .  Cuando, t r a s  l a  a -  
f e c o id n  y  e l  d o lo r  in f la m a t o r io ,  l o s  f l u i d o s  sa n g u in e o s  v u e l  
▼en a  tom ar su  c u r s o  n orm al, e l  d ie n t e  puede s e g u ir  n u t r ie n -  
d o se  y  l l e g a r  a l  târm ln o  de su  d e s a r r o l l f t ,  p ero  l l e v a r â  y a  en 
é l  l a  s e f ia l  d e u n a  d e s o r g a n iz a c ié n  en a lg u n a  p a r te  de su su b s  
t a n c i a X l a  que s e  e s t u v ie r a  c o n s t itu y e n d o  en e l  moments en  
que s e  p rod u jo  l a  a f e c c ié n  in f l a m a t o r i a ) .  Leén c r e e  mucho mâs 
l é g i c a  e s t a  t e o r i a ,  e s t a  e x p l i c a c i â n ,  que e l  a d m it ir ,  como mu­
cho s  au t o r  e s  h a d  an e n to n o e s ,  que e s t a s  e s p e c ie s  de c a r i e s  e -  
ran  p r o d u c id a s  p o r  en ferm ed ad es g é n é r a le s ,  v e n é r e a s ,  e s c r o f u -  
l o s a s ,  h e r p é t i c a s ,  r e u m â t ic a s , l i n f â t i c a s ,  g o t o s a s ,  n e r v io s a s ,  
e t c .
A sim ism o muchos a u to r e s  h a b ia n  probado q u e , en c i e r t o s  
c a s o s ,  a  p e s a r  de s e r  l a  s a l i v a  lig e r a m e n te  a l c a l i n a  o n e d tr a ,  
s e  p ro d u c la n  c a r i e s  en l o s  d i e n t e s  de l o s  s u j e t o s .  Ledn d ic e  
que aunque s e  ad m ita  que l a  s a l i v a  no fu e r a  â c id a ,  e s t o  no pro  
b a r ia  de m anera a lg u n a  que l o s  d ie n t e s  no se  han caread o  p or  
c o n ta c to  con  l o s  â c id o s ,  p u es e s t o s  pueden haber s id o  in tr o d u -  
c ld o s  en l a  ca v id a d  o r a l  p or m d lt ip le s  v la s ;  a l im e n t e s ,  b e b i­
d a s ,  m ed icam en tos, e t c .
Le6n argu m en tarâ  en fa v o r  de su  t e o r i a ,  e l  h ech o demos 
tr a d e  (e n  c o n tr a  de l o  d ic h o  p or R o u ss e a u ), de que en c i e r t a s  
r é g i o n es  donde s e  h a ce  e x c e s iv o  consume de b eb id a s  â c id a s ,  p ar  
t ic u la r m e n te  de s id r a  (en  l a  Norm andla b a ja ,  en P ic a r d ia ,  e t c . ) ,  
l a  c a r i e s  e s  enorm emente f r e c u e n t e ,  p ud ien do n o ta r  c u a lq u ie r a  
e s t a  a c c id n  n o c iv a  de l a  s id r a  so b re  l o s  d ie n t e s  ( e s t e  l iq u id e
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c o n t le n e  â c id o s  en e s ta d o  l i b r e ,  como l o  d em u estra  e l  h ech o  
de que e n r o je c e  fu e r te m e n te  e l  p a p e l a z u l  t o m a s o l ) .
P o s te r io r m e n te ,  p a sa  Ledn a  a n a l lz a r  l a  m archa de l a  
c a r i e s  e x t e m a .  En a q u e l la s  ép o ca s  s e  c o n s id e r a b a  que l a  c a  
r i e s  s e  p r e s e n ta b a  b a jo  d o s p r in c ip a le s  a s p e c to s :  un p rim er  
g é n è r e  en e l  que l a  c a r i e s  e x t e m a  p r in c ip ia b a  en e l  esm al­
t e ;  7  un segundo t i p o ,  en e l  que l a  c a r i e s  e x t e m a  d a r la  
p r i n c i p l e  p or l a  d e n t in a  ( ? ) .  L eén no s e  m u e str a , como vamos 
a  v e r  a  c o n t in u a o lé n  muy de acu erd o  con e s t a  t e o r i a .
R e sp e c te  a l  p rim er g é n e r o , no hay d uda. Cuando l a  ca­
r i e s  em p ieza  p o r  u na a l t e r a c id n  en e l  e s m a lte  s o b r e v ie n e  sim  
p le m e n te  un cam bio en e l  c o lo r  de e s t a  s u b s ta n c ia ;  e l  p rim er  
feném eno que a l l l  s e  m a n if ie s t a  c o n s i s t e  en una o p a c id a d  mâs 
o m enos c o n s id e r a b le ;  d e s p u é s , e l  punto a lt e r a d o  tom arâ suc^  
s iv a m e n te  un l i g e r o  c o lo r  a m a r i l lo ,  m orenu zco, y  p o r  U ltim o  
puede p r e s e n te r  un c o lo r  c a s i  n e g r o . S in  em bargo, hay que r e  
m arcar que cuando l a  c a r i e s  m archa con gran  r a p id e s ,  su  c o lo r  
e s  c a s i  siem p re b la n co  y  e s t o  puede o b se r v a r se  en c i e r t o s  ca  
80S de â c id e z  muy p ro n u n cia d a  de l a  s a l i v a .  S im u ltân eam en te  
con  e s t a s  a l t e r a c io n e s  de c o l o r ,  s e  prod uce tam bién  o t r a  en 
l a  t e x t u r a  d e l  e s m a lte ,  p u es en  l o s  p u n to s a ta c a d o s  p o r  l a  ca  
r i e s ,  e l  e sm a lte  p ie r d e  e l  a s p e c to  t e r so  y  c r i s t a l i n o  ca r a c  
t e r l s t i o o  de su  e s ta d o  n o rm a l, y  acab a p or r e b la n d e c e r s e  en 
to d o  su  e s p e s o r .  P oco  a poco  su s  m o lê c u la s  d is g r e g a d a s  se  d es  
p e g a n , y  s u fr e  una p é r d id a  de s u b s ta n c ia  r e d u c id a  y  b ie n  l i -  
m ita d a . S i ,  en e s e  e s t a d lo ,  l a  c a r ie s  i n i c i a l  e s  t r a t a d a  de 
un modo c o n v e n ie n te ,  s i  e s t â  b ie n  s it u a d a  p ara  p o d e r la  s u s tr a e r  
a  l o s  a g e n te s  â c id o s  c a p a c e s  de a c t iv a r  su p r o g r e s s ,  puede 11^  
ga r  a  r e s o lv e r s e  p or s i  m ism a, d ir â  L eén , o a l  menos s e  am orti 
gua n o ta b lem en te  su  m archa. En ca so  c o n t r a r io ,  l o s  e s t r a g o s  s i
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guen  su  c u r so ;  rap ld am en te s e  r e b la n d e c e  l a  d e n t in a  mlsma j  
s e  form a en a q u e l la  p a r te  d e l  d ie n t e  un c e n tr o  de descom po- 
s l c i é n  que s e  en sa n ch a  grad u alm en te de l a  p e r l f e r i a  a l  cen ­
t r o ,  r e s u lta n d o  u n a  ca v id a d  l l e n a  de un d e t r i t u s  p a rd u zco .
E s te  d é t r i t u s  p o s e s  una r e a c c ld n  Â cid a  muy p ron u n clàd a  con  
e l  p a p e l t o m a s o l ,  y  segdn  L edn , e s t â  c o n s t i t u ld o  p or r e s -  
t o s  de l a s  s u b s t a n c ia s  a l im e n t i c i a s  y  p or e l  mismo t e j i d o  
d e n t a r io .
Cuando l a  d e n t in a  em p ieza  a  r e b la n d e c e r s e  e x te r io r m e n  
t e ,  cam bia de c o l o r  en c a s i  to d o  su e s p e s o r  a  l a  v e z ,  de f o r  
ma que l a  p a r te  en ferm a , en un c o r t e  p a r a le lo  a l  gran  e j e ,  
form a un t r lâ n g u lo  (un oon o) cu ya  b a se  e s t â  en l a  s u p e r f i c i e  
e x t e m a  de l a  d e n t in a  y  su  v é r t io e  en l a  ca v id a d  d e n t a r ia ,  mÂs 
i n t e r io r m e n te . Lsdn a se g u r a  que la .  a f e c c id n  y  e l  cam bio de c o -  
lo r a c id n  a u b s ig u ia n te  o o n tin d a  e x a c t ame n te  e l  cam ino de l o s  
c a n a l lc u l o s  o a lo Â r e o s  ( d e n t in a r io s ) ,  que h a c la  poco  s e  h ab ian  
d e s c u b ie r to  con l a  I n v e s t ig a c id n  m ic r o s c d p ic a . " E ste  h e c h o ,  
- n o s  d i r â - ,  n o s  i l u s t r a  so b re  l a  m archa de l a  c a r i e s ,  porque  
en e f e c t o  l o s  c a n a le s  m ic r o sc d p ic o s  que forman l a  p a r te  e s e n -  
c i a l  d e l  h u e80 d e n t a r io ,  i  no son  o t r a s  t e n t a s  b ocas ab sorb en  
t e s  que p u e s ta s  en c o n ta c to  con  l o s  Â c id o s  y  l o s  d iv e r s e s  f l u l  
d o s c a p a c e s  de a l t e r a r  l a  t e x t u r a  de l o s  d i e n t e s ,  haceU cam i- 
n a r d e n tr e  de su  t e j i d o  e s t a s  s u b s t a n c ia s  d e s t r u c t o r a s  ? " .
R e sp e c te  a l  segundo g é n e r o , l a  c a r i e s  e x te r n a  que "p rin  
c i p i a  en l a  d e n t in a " , su b y a c en te  a l  esmeüLte, d irÂ  Leôn que 
" se h a  asegu rad o  p o r  m edio de n u m é r o se s ;c o r te s  que siem p re  
en un pun to  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  c a r i e s ,  e x i s t l a  en  e l  esm al 
t e  un d e f e c t o  de o r g a n iz a c id n " . Leôn d ic e  q u e , a e s t e  n i v e l ,  
siem p re h a v i s t o  un va so  c a p i la r  que com unicaba d ir e c ta m e n te  
con e l  punto ca r e a d o . En l o s  i n c i s i v o s  y  en l o s  c a n in o s  s e
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pueden  ob aervax  e s t o s  c a n a le s  en su  s u p e r f i c i e  l i n g u a l ,  jun  
t o  a  l a  r e g id n  c in g u la r  ( e l  denom inado en l a  a c tu a lid a d  com 
p ie j o  c i n g u la r ) ,  en una zon a de c o n f lu e n c ia  de l o s  Id b u lo s  
de d e s a m o l l o .  E s to s  c a n a l i t o s  e s tâ n  de o r d in a r io  s i t u  ad os  
en e l  c e n tr o  de d e p r e s io n e s  in fu n d ib u l i fo r m e s .  También en  
l a s  mue l a s  pudo Leén  o b se r v e r  c a n a l lc u lo s  se m e ja n te s  en o i e r  
t a s  p a r t e s  de l a  s u p e r f i c i e  t r i t u r a n t e ;  " p re c isa m e n te  en l a  
r e u n ié n  de l a s  l l n e a s  que l im it a n  l o s  tu b é r c u lo s  d e e s t o s  
d i e n t e s ,  en  e l  embudo form ado p or l o s  p ia n o s  v e r t i c a l e s  de 
e s t o s  t u b é r c u lo s ,  s e  puede n o ta r  que e l  e s m a lte  no s e  c o n t i -  
nda con  e l  que r e v i s t e  l a s  o t r a s  p a r t e s  de l a  c o r o n a , 7  que 
h a s t a  puede f a l t a r  com p letam en te . La d e n t in a  s e  h a y a  puéa, a  
1 1 1 ,en r e la c i é n  in m e d ia ta  con  l o s  a g e n te s  ca p a cesd d e  a l t e r a r  
l a  y ,  en c o n s e c u e n c ia  e a t â  mâs e x p u e s ta  que en l o s  o t r o s  pun 
t o s  d e l  d ie n t e  a  h a c e r s e  a s ie n t o  de c a r i e s " .
Âpenas em pezada l a  d e sc o m p o s io ié n  de l a  d e n t in a ,  con4  
t in d a  L eén , s e  m a n if ie s ta n  en e l l a  feném eno s  a n â lo g o s  a  l o s  
que s e  p rod ucen  en e l  que denom inaba p rim er g én ero  de l a  ca  
r i e s  e x t e m a ;  a q u l tam bién  e x i s t e  e l  su rco  p ard u zco  que s i ­
gne l a  d ir e c c ié n  de l o s  c a n a l lc u lo s  de l a  d e n t in a ,  con  l o s  o 
c a r a c t è r e s  que l e  son  p r o p io s .  A e s t a  c o lo r a c ié n  s u ç e d e r la  
e l  r e b la n d e c im le n to .  Mâs ad s la n t  e ,  a p a r e c e r â  e n tr e  e l  e s ­
m a lte  y  l a  d e n t in a ,  o mâs b ie n  en e l  e s p e s o r  de é s t a  d l t i -  
ma, u n a  pequefia ca v id a d  i r r e g u la r ,  de p a red es  con  c o lo r id o  
d iv e r s e  y  l l e n a  por l o s  r e s id u e s  de s u b s t a n c ia  e b d m e a  que 
h a  s id o  l a  p r im era  en d e s t r u i r s e .  "Al mismo t ie m p o , e l  e s ­
m a lte  se  d e s o r g a n iz a  de d e n tr e  a  f u ë r a ,s e  a d e lg a z a  graduaX" 
m ente y ,  f in a lm e n te  s e  h ace en é l  una a b e r tu r a  mâs o menos 
c o n s id e r a b le .
R e sp e c te  a l  a s ie n t o  de l a  c a r i e s ,  Leén c o n s id é r a  que 
s i  s e  a n a liz a n  l a s  c a u sa s  que l a  p ro d u cen , se  p o d r la  e x p l i -
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oar  l a s  d l f e r e n o la s  que s e  pueden p r e s e n te r  en e s t e  a s p e o t o .
N a tu r a lm e n te , l a  oar l e s  e x t e m a  s e  p r o d u c ir ia  con  ex­
trem a  f a o i l l d a d  so b re  to d o s  l o s  p u n to s  de l a  s u p e r f i c i e  den­
t a r i a  en que e l  e s m a lte  o f r e s c a  de antemano un d e f e c t o  de or  
g a n iz a c id n .  En l o s  m o la r e s ,  l a  m ayoria  de l a s  v e c e s  s e  p o d r la  
o b se r v a r  en l a s  d e p r e s io n e s  y  d e s ig u a ld a d e s  de l a  s u p e r f i c i e  
t r i t u r a n t e .  E s muy A reou en te  e n c o n tr a r  en l a s  co r o n a s  de e s ­
t o s  d ie n t e s  m uchos co m ien zo s de c a r i e s  en l o s  p u n to s  o o r r e s -  
p o n d ie n te s  a  l a s  hondonadas I n fu n d ib u l ifo r m e s . Ledn a se g u r a  
h a b er  r e a l iz a d o  muchos s o r t e s  con  s e g u e ta s  f i n a s ,  paaando p or  
e s t o s  p u n to s o i t a d o s ,  en l o s  que s e  co n firm a  su  t e o r i a .  En 
ou an to  a  i n o i s i v o s  y  o a n in o s ,  l a  c a r i e s  com ienza  c a s i  s ie m p r e ,  
segd n  L e én , en su  s u p e r f i c i e  l in g u a l  y ,  a  v e c e s ,  en s u s  bor­
d e s  l a t é r a l e s ,  "donde s e  n o ta n  l a s  c i t a d a s  f a l t a s  de ea m a lte " .
S in  em bargo, en  e l  p rim er gén ero  d e c a r i e s  e x t e m a ,  e s  
d e c i r ,  l a  que p r in c ip ia b a  p or e l  e s m a lt e ,  d ic e  Leén que l a  cŒ 
t e r a c i é n  t i e n e  su  a s ie n t o  fun dam en talm ente en l a s  c a r a s  i n t e r  
p r o x im a le s ,  a tr ib u y é n d o lo  a  que e s  en e s t o s  i n t e r s t i c i o s  don­
de ae prod uce l a  a ou m u lacién  de l a s  m a te r ia s  a l i m e n t i c i a s .  For  
o l l o ,  - a i g u ë - ," s e  h a  c r e id o  que l a  c a r i e s  e s  c o n t a g io s a :  e s  e 
v id e n t e  que d o s d ie n t e s  que s e  to c a n  en un punto pueden e s t a r  
a f e c t a d o s  a l  mismo tiem p o " .
R econoce que hay tam b ién  c a s o s  e s p é c i a l e s  en l o s  que 
é s t e  gén ero  de c a r i e s  puede t e n e r  un a s ie n t o  d i f e r e n t e ,  a t r i  
b u yén d o lo  a  que en c i e r t a s  c o n d ic ic n e s  p a t o lé g ic a s  en que l a  
s a l i v a  e r a  e x c e s iv a m e n te  â c i d a , l o s  d ie n t e s  pueden a l t e r a r s e  
en gran  ndmero de p u n to s  s im u ltâ n ea m en te . T tam bién  cuando se  
deb e a  lo a  " c o r d o n c i l lo s  de se d a  que f i j a n  d ie n t e s  a r t i f l o i a -  
l e a ,  en l o s  que s e  p roducen  c a r i e s  muy e x te n s a s  en l a s  zon as  
c e r v i c a l e s  p r e fe r e n te m e n te .
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C on tln u arâ  Leén eu t e x t o ,  e x p llc a n d o  l a s  t e o r l a s  a c e r c a  
d e l  o r ig e n  in t e m o  de l a  c a r i e s  ( 204 ) .
P ara  é l ,  e s t a  a f e c c i é n ,  l a  que lla m a  c a r i e s  in t e r n a ,  su  
ce d e  siem p re a in ^ lam aàixm es de l a  p u lp a  d e n t a r ia .  Como c a u sa s  
de e s t a s  a l t e r a c io n e s  p u lp a r e s  c i t a r â  e l  a u te r :  l a s  im p r e s io -  
n e s  d e l  f r i c  j  c a l o r ,  l a  s u p r e s lé n  de c i e r t a s  s e c r e c io n e s ,  
p r in c ip a lm e n te  l a  d e l  su d o r , l a  c e s a c ié n  de h ém o rra g ies  h a b i-  
t u a l e s  ( l a s  de h é m o r r o ïd e s , m en str u a c lA n a sÿ , e t c . ) .
D e s ta c a r â  como l a  ca u sa  que ob ra  con  mâs f r e c u e n c ia  ,
" la  im p r e s ié n  d e l  f r i c  y  d e l  c a lo r  d ir e c ta m e n te  en  l a  cab eza" . 
F or c o n s ig u ie n t e ,  s e r â  f â c i l  e n c o n tr a r  c a r i e s  in t e r n a s  en l a s  
r é g i o n e s  en l a s  que r e in a n  v ie n t o s  f r i c s  d u ran te  una gran par  
t e  d e l  a&o y  en donde l o s  h a b i t a n t e s  e s tâ n  e x p u e s to s  co n tin u a  
m ente a  v i c i a i t u d e s  a t m o s f é r ic a s .  À s l s u c e d e , p or e je m p lo , en 
l o s  P u e r to 8 de m ar, donde l a  gran  f r e c u e n c ia  de l a s  c a r ie s  in  
t e m a s  no p o d r la n  e x p l ic a r s e  de o t r a  form a.
P ara  a lg u n o s  a u to r e s  de l a  época,* l a  c a r ie s  s é r i a  endé 
m ica  en a lg u n o s  p a i s e s .  L eén  a se g u r a  h a b e r  r e c o g id o  muchas 
o b s e r v a c io n e s  e n tr e  l o s  h a b it a n t e s  de V a sco n g a d a s , V a le n c ia  y  
A lic a n t e ,  y  tam b ién  en e l  d ep artam ento  de B ea u v a is  ( P ic a r d ia ) ,  
p u d ien d o  com probar que l a  m ayorla  t e n la n  ca r ea d o s  fundam ental 
m ente l o s  d os i n c i s i v o s  c e n t r a le s  s u p e r io r e s ;  d esp u é s  de e s ­
t o s  s e  a fe c ta b a n  l o s  l a t é r a l e s  y  a s i  c o n se c u tiv a m e n te  ib an  
p erd ie n d o  con una s e c u e n c ia  a n t e r o p o s t e t io r  su s  d i e n t e s ,  para  
l l e g a r  a  l a  e d e n ta c ié n  t o t a l  muchas v e c e s  a ed ad es ta n  tempra 
n a s como l o s  t r e i n t a  a h o s .
En a q u e l t ie m p o , R ousseau  s e  p regu n tab a  s i  l a  cau sa  de 
e s t a s  c a r ie s  d e n t a r ia s  no r e s i d i r l a  en l a  n a tu r a le z a  de l o s  
a lim e n te s  y  b e b id a s  que s e  consum lan h a b itu a im e n te  en a q u e llo s
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p a l s e s  o r e g io n e s .  L eén , s i n  em bargo, d ir â  que s é r i a  im portan  
t e  o b se r v a r  l a  d i s p o s i c i é n  g e o g r â f ic a  de e s t a s  com arcas p ara  
exam in ar s i  no h a b r la  c i e r t a s  s i m i l i t u d e s ,  no s ô lo  en e l  "ha 
b i t u s  c o r p o r is"  de su s  h a b i t a n t e s ,  s i n o ,  fun dam entalm ente en 
l a s  c o n d ic lo n e s  c l im a t o lé g i c a s ,  a t m o s f é r ic a s ,  a  l a s  que se  
en cu en tra n  e x p u e s to s  co n tin u a m en te ,  que p u d iera n  e x p l ic a r  l a  
m ayor in c id e n c ia  d e l  p r o c e so  c a r io s o  de c a u sa  in te r n a  en e s ­
t a s  r e g io n e s .
A l a d m it ir  L eén que l a  c a r i e s  in t e r n a  siem p re e s  un p r£  
c e s o  c o n s é c u t iv e  a  una in f la m a c ié n  p u lp a r , a una"o d o n t i t i s "  
como é l  l a  denom ina, e s  f â c i l  de e x p l ic a r  l a  s in t o m a t o lo g ia  
y  e v o lu c ié n  que é l  p ro p cn e . A s i ,  d i r â ,  que ta n  p ro n to  e x i s t e  
una in f la m a c ié n  de l a  p u lp a  d e n t a r ia ,  s e  a ie n t  en v i o l e n t e s  
d o lo r e s  en l o s  d ie n t e s  a f e c t o s .  Alzm ism o tiem p o que l a  p u lp a ,  
s e  in fla m a n  l a s  p a r t e s  que l a  ro d ea n , y a  p or l a  s im p le  p r o x l  
m idad o por c o n t in u id a d  d e l  t e j i d o ,  y a  poirque l a  c a u sa  haya  
aotu ad o  ig u a lm e n te  so b re  e l l a s .  F or e s o ,  " e s t o s  d o lo r e s  i r i a n  
c a s i  s iem p re acom pafiados de f lu x i o n e s  y  a b c e s o s ,  séan  en e l  
t e j i d o  de l a s  e n c i a s , s é a  en e l  e s p e s o r  d e l  p e r i o s t i o  a lv e o lo -  
d e n ta r io " .  Adn cuando cedan  l o s  d o lo r e s ,  l o s  d ie n t e s  en ferm es  
em pezarân a  p r e s e n ta r  s e h a le s  de una a l t e r a c i é n  b ie n  é v id e n te :  
e l  e s m a lte  p ie r d e  su  t r a n s p a r e n c ia ,  cam bia de c o lo r  y  a l  cabo  
de un c o r to  p e r io d o , s e  p e r fo r a  y  pone a l  d e s c u b ie r to  una ca­
v id a d  muy an ch a , que a  v e c e s  ocupa to d a  l a  e x t e n s ié n  de l a  co 
ro n a .
Segdn L eén , h a s ta  e n to n c e s  s e  h a b ia  e x p lic a d o  m al e l  m£ 
do de p r o d u c c ié n  de l a  c a r i e s  in t e r n a .  D ic e  que muchos a u to r e s ,  
( e l  mismo R eg n a rt, d e l  que é l  h a b ia  tornado l a  t e o r i a  q u im ic a ) ,  
no s e  han ocupado nunca de e s t e  g én ero  de c a r ie s  o l e s  ha s id o  
d e sc o n o c id a ;  o t r o s  h a b r ia n  q u e r id o  e x p l ic a r  a lgu n o  de su s  carac
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t e r e s ,  p ero  n in gu n o  ha ob servad o  f le lm e n t e  su e v o lu c ié n ,  su s  
s in  t  ornas 7  han d ad o , en  to d o  c a s o ,  u n as t e o r la s  in co m p le .ta 8 , 
s i  no e r r é n e a s .
C ita r â  l a  t e o r i a  dada p or L em aire a  e s t e  r e s p e c t e :  "En 
su  e s ta d o  n o rm a l, ( 205 ) ,  l a  membrana i n t e r i o r  no puede dar 
p a so  a  l a  co ro n a  a n ingu no de l o s  f l u i d o s  que c i r c u la n  por  
l a s  r a l c e s ,  c u a lq u ie r a  que s é a  su n a tu r a le z a ;  p ero  , cuando 
e s t â  e s t im u la d a  ( a l t e r a d a ) ,  s e  d i l a t a ,  7  s in  d e ja r  a t r a v e s a r  
n i  e l  n e r v io  n i  e l  v a s o , d e ja  p a sa r  no o b s ta n te  l a  p a r te  su  
p erab u n d an te d e l  f l u i d  o que l a  ha d i la t a d o .  Cuando s.e ha e£  
capado e s t e  f l u l d o ,  c e s a  e n to n c e s  de e s t a r  i r r i t a d a ,  s e  co n :  
t r a e  7  v u e lv e  a su e s ta d o  n a t u r a l .  P e r o , e l  f lu l d o  s a l id o  
de l o s  v a s o s ,  no pudiendo v o lv e r  a e n tr a r  en l a  c i r c u l a c i é n ,  
s e  h a y a  a p o sen ta d o  como un cuerpo e x tr a h o , como un e s t lm u lo  
e n t r e  l a  i l l t im a  cap a  y  l a  membrana que l e  h a  a b ie r t o  p a so . 
T ie n e  e n to n c e s  a  s e r  un p r in c ip io  c o n t ln ü o  y  c o n s ta n te  de 
i r r i t a c i é n :  s e  acum ula, s e  descom pone, muda de n a tu r a le z q .  
Comprimido e n tr e  l a s  p a red es  de l a  ca v id a d  y  l a s  p a r t e s  b la n  
d a s ,  no puede perm anecer a l l l  en ce rr a d o ; fo rz a d o  a a b r lr s e  
p a s o , b u sca  a tr a v e s a r  su ce  s iv a m en te  l a s  cap as d esp u é s  de h a  
b e r la s  r e b la n d e c id o  y  d esco m p u esto , l a s  su r c a  y  se  p resen tar . 
en l a  s u p e r f i c i e  de l a  coron a  b a jo  e l  a s p e c to  de u na mancha 
a m a r i l la ,  n e g r a , morena y  siem p re l u s t r o s a ,  porque se  l a  vé  
a  t r a v é s  de l a  ho j a  e s t r ia d a ,  l î l t im a  p a r te  de l a  coron a  que 
l a  c a r i e s  d e ja  v is lu m b r a r  cuando p r in c ip ia  ad en tro  d e l  d ie n  
t e .  D esp u é s , p r iv a d a  de su  ap oyo , e s t a  h o ja  e s t r ia d a  se  ha­
ce  p ed azoâ  p or s i  misma y  d e ja  v er  l o s  e s tr a g o s  de l a  e n fe r  
medad que a v e c e s  son  t a i e s ,  que to d a  l a  s u b s ta n c ia  e s t â  en 
teraunente d escom p u esta" .
B o n ita  t e o r i a  como vem os, l a  d e l  aut o r  f r a n c é s .  Pero
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L eén no com ulga con  e l l a ,  j  segd n  é l ,  s e  l e  pueden o b j e t a r  
m uchos argum entos en c o n t r a .  En p rim er lu g a r ,  l a  a ta c a  d i -  
c ie n d o  que su  p u n to  de p a r t id a  e s t â  fundado en una s u p o s i  
c i6 n  to ta lm e n te  g r a t u l t a :  no hay n in g u n a  p ru eb a , d ir â ,d e  
que l a  p a r te  " su p erab on d an te d e l  f lu ld o " q u e  h a  d i la t a d o  l a  
p u lp a  s e  derram e h a c la  f u e r a  de e s t a  membrana, e n tr e  e l l a  y  
l a s  p a r e d e s  d e l  o a n a l d e n t a r io .  Ademâs, s ig n e ,  l a  t e o r i a  de 
L em aire e a t â  en fr a n o a  c o n t r a d ic c ié n  c o n s ig o  m ism o, p u e s ,  
segd n  e l l a ,  ap en as s e  h a e fe ô tu a d o  e l  derram e, l a  membraha 
in t e r n a  v u e lv e  a  su  e s ta d o  n a t u r a l ,  y  mâs a d e la n te  d ic e  qué 
" e l  f lu l d o  derram ado e s  un e s t lm u lo  a p o sen ta d o  e n tr e  l a  d l -  
t im a  capa y  l a  membrana que l e  ha dado p a so " .
I n t e n t a  L eén  d ar u na t e o r i a  mâs s a t i s f a c t o r i a .  R e f ï e -  
x io n a  so b re  & hecho de que l a  c a r i e s  in t e r n a  su ced e  s ie m p r e ,  
s in  e x c e p c ié n  a lg u n a , a  l a  in f la m a c ié n  de l a s  p a r t e s  b la n d a s  
e n c e r r a d a s  en e l  co n d u c ts  d e n ta r io ;  e s t u d ia  l a s  o b s e r v a c io ­
n e s  de muchos p r â c t i c o s ,  l o  que l e  h a c e  c o n c lu ir  que l a  eau  
sa  p r im a r ia  de l a  c a r i e s  in t e r n a  es: una gan gren a  p rop iam en te  
d ic h a  de l a  p u lp a . "Muchas v e c e s ,  d i r â ,  h a su ce d id o  que s e  
ha p r a c t ic a d o  l a  e x t r a c c ié n  de un d ie n t e  que s e r v la  de a s ie n  
t o  a c a r i e s  in t e r n a  p r in c ip ia n t e  y ,  c o n sta n te m e n te  s e  ha h a -  
l l a d o  su  p u lp a  en un e s ta d o  de d e sc o m p o sio ié n  sem ej a n t e  en  
to d o s  su s  p u n to s a l  que a p a rece  en l a  gan gren a  de l a s  o t r a s  
p a r t e s  b la n d a s de l a  econom la" .
A sl p u e s , p a ra  L eén , e s  u na gan gren a  lo  que su ce d e  esen  
c ia lm e n te  en l a s  in f la m a c io n e s  de l a  p u lp a . D esde e s t e  punto  
de p a r t id a  e x p lic a r â % la  s u c e s ié n  de feném enos p a t o lé g ic o s  que 
a ca r ré a n  l a  c a r i e s .  Segdn é l ,  en eu an to  .. l a  pared  v a s c u la r  
y  membranosa de l o s  d ie n t e s  e s  e x c i t a d a  p or l a s  c a u sa s  que y a
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hem os c l t a d o ,  " e l  f lu l d o  sa n g u ln éo  s e  a g o lp a  a l l l  en me^or 
ab u n d a n cia  que en e l  e s ta d o  n o rm a l, ( s i n  d a r se  c u e n ta ,  Le6n  
e s t â  h ab lan d o  de u na h ip e r e m ia ) .  Huy p r o n to , e s t a  membrana, 
d i la t a d a  c o n s id e r a b le m e n te  p or a q u e l l l q u i d o ,  s e  h a l l a  l i ­
geram en te a p o sen ta d a  en e l  c a n a l in e x t e n s iv o  que ocu p a en 
e l  8eno de l a s  p a r t e s  s d l id a s  d e l  érgano d e n ta r io ;  t i e n d e ,  
no o b s t a n t e ,  p or co n se c u e n c ia  de l a  in f la m a c ié n  de q ue e l l a  
e s  a s i e n t o ,  a  a d q u ir ir  un volum en mâs c o n s id e r a b le  que a q u e l 
de que g o za  en e l  e s ta d o  n o rm a l. De l o  que r é s u l t a  u n a  com- 
p r e s ié n  de l a s  p a r t e s  n e r v io s a s  que e n tra n  en su  c o m p o s ic ié n .  
Fodem os h a l l a r  p u é s ,  en e s t e  h e c h o , l a  c a u sa  de l o s  v i o l e n t e s  
d o lo r e s  que acompaflan a l  e s ta d o  p a t o lé g ic o  que n o s  ocu p a . Ra 
p id a m e n te , a c c o n s e c u e n c ia  de l a  d i l a t a c i é n  e h i p e r t r o f i a  de 
e s t a  membrana, su s  v a s o s  s e  h a lla n .c o m p r im id o s , l a  c i r c u la -
c i é n  s e  d e t ie n e  en  e l l o s ,  y  no ta r d a  en ex p er im en ta r  l a  a l t £
r a c ié n  que s u fr e n  to d o s  l o s  ér g a n o s  p r iv a d o s  d e l la c c e s o  de 
f l u l d o  sa n g u ln éo  p or l a  co m p resién  de l o s  v a so s  que l o  apor 
ta n ;  c&e en gan gren a  y  por c o n s ig u ie n t e ,  s u fr e  l a  d escom p osi 
c i é n  que e s r p r o p ia  de to d o s  l o s  t e j i d o s  g a n g r e n a d o s ."
T aq u l l l e g a r â  l a  p a r te  mâs s u s t a n c i a l  de l a s  c o n ce p c io  
n é s  de L eén , en  la  que d e f ie n d e  l a  t e o r i a  de l o s  â c id o s  como 
c a u s a n te s  tam b ién  de l a  c a r i e s  in t e r n a ,  b ie n  que b a jo  o tr a s  
c i r e u n s t a n c ia s  que l a  e x t e m a .  Leén exam ina l o s  .'fenémenos 
que a c o n te c e n  en l a  g a n g ren a , se m e ja n te s  a l o s  que acompaflan 
a l a  d e sc o m p o sio ié n  de l a s  m a te r ia s  a n im a le s , y  en l o s  que 
s e  prod ucen  r e a c c io n e s  q u lm ic a s  im p o r ta n te s . Los e lem en to s  
de l o s  t e j i d o s  gan gren ad os se  d is g r e g a n , y  com binândose de 
n u e v a s  m aneras dan o r ig e n  a d iv e r s e s  p r o d u c to s , " e n tr e  l o s
que deben  c o n ta r s é  e l  agu a , e l  â c id o  c a r b é n ic o ,  e l  â c id o  a c j
t i c o ,  e t c ," .
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E a to s  â c id o s  s e  form an en e l  I n t e r io r  de l o s  t e j i d o s  
d e n ta r io 8 y  d e sd e  I n e g o , l o s  pueden d escom p en er . Ademâs, d i  
r â  e l  a u t o r ,  l a  d e n t in a ,  en ra zô n  de l a  c a p ila r id a d  de l o s  
t ü b u lo s  que i n t e r v l e h e s  m s(t:co m p o sic i6 n , d eb e fa v o r e c e r  l a  
a c c id n  q u im ic a  d e l o s  â c i d o s ,  h a c ié n d o lo s  cam inar en e l  es  
p e s o r  de su  t e j i d o ,  ( 2 0 6 ) .
R e sp e c te  a l  a s ie n t o  de l a  c a r i e s  in t e r n a ,  tam b ién  d ir â  
que s e  ab re o em p ieza  in d is t in t a m e n t e  en c u a lq u ie r  p a r te  de 
l a  o o ro n a . P a ra  é l ,  no s e  h a b ia  e x p lic a d o  s a t i s f a c t or ia m en te  
con l a  t e o r i a  d e l  o r ig e n  e x t e r n e ,  e l  Éw qué l a s  r a l c e s  pue­
den p r e s e n ta r  c a r i e s  p ro fu n d a , e s ta n d o  r e c u b ie r t a s  p è r  supo 
p e s i c i é n  en l o s  a l v e d l o s ,  de e n c la  y  h u e s o , con l o s  que s e  
p r e s t a r la  p oco  a s ie n t o  a  l o s  a g e n te s  e x t e m o s .  S in  em bargo, 
puede e x p l i c a r s e  e s t a  c a r i e s  de l a s  r a l c e s  con l a  t e o r i a  in  
t e m a ,  p u es é s t a s  no s e  s u s tr a e n  a l l a  a l t e r a c i é n  que r é s u l ­
t a  de l a s  en ferm ed a d es I n f la m a t o r ia s  de l a  p u lp a  d e n t a r ia ,  
y a (fie  l a s  c a r i e s  in t e r n a s  haoen  e f e c t o  ig u a lm e n te  so b re  to  
d as l a s  p a r t e s  d e l a s  p a r e d e s  d e l  con d u cto  d e n ta r io  en cu -  
yo i n t e r i o r  s e  p rod u cen  l o s  â c id o s  y  no h a b r la  n in gu n a  r a -  
zén  p ara  que m archen e x c lu s iv a m e n te  en d ir e c c ié n  h a c la  l a  
co r o n a , s in o  que pueden d ir lg ir s %  h a c la  c u a lq u ie r  zon a .
En e l  c a p i t u l e  de l a  H ig ie n e ,  s e  e x t ie n d e  am pliamen  
t e  e l  a u to r ,  y  b a jo  e l  e p lg r a fe :  "De l o s  cu id a d o s  d ia r io s  
que e x ig e  l a  c o n s e r y a c ié n  de l o s  d ie n t e s  y  de l a  n e c e s id a d  
de in c u lc a r  a l o s  j é v e n e s  su  im p o r ta n c ia " , v e r t i r â  muchos 
c o n s e jo s  p r o f i l â c t i c o s  p ara  l a  c o n s e r y a c ié n  de l a  d en ta d u ra . 
No podemos s u s t r a e m o s  a  r e s e h a r ,  b rev em en te , a lg u n o s  de 
e l l o s ,  p or l a  e a tr e c h a  r e la c i é n  que a menudo gu ard an con su s  
c o n c e p c io n e s  so b r e  l a  e t io p a t o g e n ia  c a r io s a .
Llam a l a  a t e n c ié n  l a  m in u c io s id a d  con que Leén reoom len
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d à  s u s  normas h l g l é n l c a s .  Verem os que n o s  d ic e  que e l  p rim er  
cû id a d o  que l a  c o n s e r y a c ié n  de l o s  d i e n t e s  e x ig e  a d ia r io  e s  
en ju a g a r se  l a  b oca  " to d a s  l a s  mafLanas" a l  le y a n t a r s e  de l a  
cama con  agua a  u n a  tem p era tu ra  de 10-129  0 .  Segiin  61 ,  no s e  
d eb e d e s c u id a r  e s t a  p r e c a u c ié n , p o rq u e , s i  s e  em plea un c e -  
p i l l o ,  e s p o n ja , e t c . ,  s e  e x t ie n d e n  so b re  l o s  d ie n t e s  y  l a s  
e n c la s  l a s  m u cosid ad es que s e  forman en  l a  cay id ad  o r a l  du­
r a n te  l a  n o c h e , s ie n d o  mâs d i f l c i l  c o n s e g u ir  e l  f i n  d e se a d o ,  
( 2 0 7 ) .
O rddnariam ente , c o n t ln u a r â , puede b a s ta r  e l  agu a pura; 
p ero  e s  mâs e f i c a z  m e z c la r la  con  a lg u n a s  g o ta s  de a g u a rd ien te  
6 agu a  de c o l o n ia ,  p ara  e y i t a r  que c o n te n g a  s u b s t a n c ia s  n o c l -  
y a s ;  "por ejem p lo  e s  un buen y  s e n c i l l o  e l i x i r  e l  lo g r a d o  con  
l a  m e z c la  de:
A lc o h o l de 149 1 /2  l i b r a
Q uina l o  j a  en p o ly o  2 dracm as
A lc a n fo r  un e s c n ip u lo
A c e it e  e s e n c i a l  de m enta m edio e s c n ip u lo
C o n f ie s a  e l  a u to r  que hay o t r o s  e l i x i r e s  en e l  com ercio  que 
p ueden s e r  i g u a l  de c o n y e n ie n te s ;  p ero  a d y e r t ir â  a  l a s  p er ­
so n a s  cu id a d o a a s  de su  d en ta d u r a  que no u se n  p rep a ra d o s de 
e s t e  t ip o  que co n ten g a n  â c i d o s ,  aunque s é a  en pequeha c a n t l  
d ad , y  que deben com probar que no l o s  c o n t i e n e i u t i l i z a n d o  un  
p a p e l t o m a s o la d o .
D esp ués de h a b e r se  en juagad o l a  b o c a , se  h arâ  u so  de  
u n os p o ly o s  d e n t i f r i c e s ,  fr o ta n d o  lig e r a m e n te  l a  s u p e r f i c i e  
d e n t a r ia  y  l a s  n n c ia s  en to d o s  l o s  s e n t id o s  con "un cu erpo  
h u m ed ecid o , su ave  y f l e x i b l e " . En e s t e  m em ento, s e  p r e g u n ta -  
r â  L eén c u â l e s  e l  e le m e n ts  a l  que deben  a p l i c a f s e  l o s  p o lv o s
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d e n t l f r l c o s :  " i S e r â  p r e f e r i b l e  e l  c e p l l l o  a  u n a  e s p o n ja  f l n a ,
7  adn  a l  d ed o  e n v u e l to  en u n  pafio  o e n r o l l a d o  en  l a  p u n ta  de  
u n a  s e r v i l l e t a ? " .
R e co n o c e  L edn  que  c a s i  to d o s  l o s  a u t o r e s  m o d e m o s s e  de  
c l a r a n  p a r t i d a r i o s  d e l  u s o  d e l  c e p i l l o  d e n t a l ,  y  d i c e : "F a u c h a r d ,  
- a l  q u e  d e n o m in a " e l  H ip o c r d te s "  d e  l a  H e d ic in a  d e n t a r i a - ,  se  
r e t r a o t a r l a  d e  l a  o p in ié n  d e s f a v o r a b le  q u e  t e n i a  s o b re  e l  u so  
d e  l o s  c e p i U o s  d e  c e r d a ,  s i  p u d i e r a  v e r  l a  g r a n  f a c i l i d a d  
con  q u e  hoy  s e  e n c u e n t r a n  c e p i l l o s  e x tre m a d â m e n te  f i n e s  y  de 
muy v a r i a d a s  f o r m a s ,  l o  q u e  h a c e  que  n a d i e  d e b a  s u s t r a e r s e  a  
au  a c c i é n ;  i n c l u s e  l a  v e n t a j a  d e  su  m é d ic o  p r e c i o ,  p e r m i t s  r e  
n o v a r i e s  con  f r e c u e n c i a " .
P a r a  L e é n , e l  u so  de  l a  e s p o n ja ,  - c u y a s  v e n t a j a s  h a b i a  
e n s a lz a d o  E a d o h a r d - ,  t i e n e  e l  i n c o v e n ie n t e  de p r o d u c i r  u n a  se n  
s a c i é n  d e s a g r a d a b le  a l  p a s a r  s o b r e  l o s  d i e n t e s ,  s o b re  to d o  
cu an d o  e s t o s ,  a f e c t a d o s  de  a lg u n a  a l t e r a c i é n  o a c c i d e n t e ,  e£  
td n  d e s p r o v i s t o s  de  u n a  p a r t e  d e  e s m a l t e .  E l  a u t o r  d e f i e n d e ,  
a d e m â s , e l  u s o  d e l  c e p i l l o  d ic ie n d o  que  t i e n e  l a  v e n t a j a  de 
p o d e r  d i r i g i r s e  a  l a s  z o n a s  l a t é r a l e s  de l o s  d i e n t e s ,  f r o t é n  
d o la s  a s i  en  to d o s  l o s  s e n t i d o s ,  m ie n t r a s  q u e  l a s  e s p o n j a s ,  
f i j a d a s  en  u n  c u e rp o  r e s i s t e n t e ,  no  " f r o t a n "  n a d a  mâs que  l a  
zo n a  m e d ia  de  l o s  d i e n t e s  (d e b e  r e f e r i r s e  a  l a  p o r c i é n  c o n v e x a  
mâs v e s t i b u l a r i z a d a ) , y  de n in g d n  modo e l  e s p a c io  de  c o n ta c to  
i n t e r p r o x i m a l ,  q u e  e s  -“ se g d n  a d e l a n t a  e l  a u t o r - ,  e l  que  mâs 
n e c e s i t a  l a  l i m p i e z a .  L a e s p o n ja  p o d r i a  u t i l i z a r s e  p e r o  s i n  
e s t a r  f i j a  a  n in g d n  c u e rp o  q u e  l a  s i r v a  de  a p o y o ,p o rq u e  no 
s ie n d o  c a p a c e s  l o s  p a c i e n t e s  de  i n t r o d u c i r l a  p ro fu n d a m e n te  en 
l a  b o c a  no  l i m p i a r i a  n a d a  mâs que  l o s  d i e n t e s  d e l a n t e r o s  y  
no  c u m p l i r i a  e l  f i n  r e q u e r id o  n a d a  mâs que  a  m é d ia s .
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A d v le r te  e l  a u t o r  qua d e b e  t e n e r s e  c u ld a d o  en  l a  e le o  
c l6 n  d e  l o a  p o lv o s  d e n t l f r l c o s ,  p o r q u e 'un  g r a n  ndm ero  de l o s  
qu e  e n to n c e s  p o d la n  e n c o n t r a r s e  en e l  c o m e rc io ,  c o n te n la n  en 
su  c o m p o s ic ié n  s u b s t a n c i a s  n o c i v a s  p a r a  l o s  d i e n t e s  o â c id o s  
en  e x c e s iv a  c a n t i d a d .  P ro p c n e  a  c o n t in u a c i é n  v a r i a s  f é r m u la s  
e n t r e  o u y as  c o m p o s ic lo n e s  d e s t a c a  l a  p r e s e n c i a  d e :  t i e r r a  d e  
s i l i c e  p r e p a r a d a ,  m a g n e s ia ,  c lk v o  en  p o lv o ,  c a r b é n  d e  pan  
p u l v e r i z a d o ,  r a l z  de  l i r i o  d e  P l o r e n c i a ,  h u e s o a d e  g i b i a  p u l -  
v e r i z a d a ,  e t c .
Tam bién a v i s a  c o n t r a  l a  c o s tu m b re  que t e n l a n  c i e r t a s  
p e r s o n a s  en  l a  é p o c a ,q u ie n e s ,  p o r  e v i t a r  l o s  p e l i g r o s  de l o s  
p o lv o s  d e n t i f r i c e s  m al p r e p a r a d o s ,  u t i l i z a b a n  p a r a  l i m p i a r  
s u s  d e n ta d u r a s  h o l l l n  o ta b a c o  en  p o lv o .  P a r a  L e é n , e s t a s  
s u b s t a n c i a s  no  s o la m e n te  t i e n e n  e l  in c o n v é n ie n t s  d e  s e r  su  
c i a s  y  d e j a r  u n  d e s a g r a d a b le  s a b o r  de b o c a ,  s in o  q u e ,  ad e­
m âs, su  u so  h a b i t u a i  d â  a  l o s  d i e n t e s  un  c o l o r  a m a r i l l e n t o  
que  lu e g o  s e r â  c a s i  im p o s ib le  e l i m i n a r .  I n c l u s e ,  d i c e ,  l a  
m ism a q u in a ,q u e  e n to n c e s  e r a  muy a l a b a d a ,  t i e n e  e l  mismo 
in c o n v é n ie n t s  cu ando  se  u s a  s é l a ,  p o rq u e  c o n t i e n s  u n  a c e i t e  
" e m p ir r e u m â t ic o " , c a p a z  de  p e n e t r a r  e l  e s m a l te  co n  e l  tie m  
po  y  c o n f e r i r l e  un c o l o r  p a r d o - a m a r i l l e n to  muy t e n a z  y  r e ­
s i s t e n t e .
Lo mismo s u c e d e ,  se g d n  é l ,  con  e l  u so  de l o s  p o lv o s  
de c a r b é n ,  que e n to n c e s  s e  em p leab an  f r e e u e n ta m e n te  como 
d e n t i f r i c o s ;  cuando  e s t â  p u lv e r i z a d o  muy f in a m e n te ,  puede 
no s e r  p e r j u d i c i a l ,  p e r o ,  a l  s e r  i n s o l u b l e ,  s u c e d e  que  au  
ch a s  v e c e s  q u e d a ih a c la  l a  r e g i é n  c e r v i c a l  a lg u n a s  p a r t i  eu 
l a s  q u e  dan  u n a a s p e c to  n e g ru z c o  a l  f e s t é n  g i n g i v a l .
R ecom ienda  L eén  que con  c u a l q u i e r  p o lv o  d e n t l f r i c o  
que s e  u s e ,  l o  e f i c a z  e s  " f r o t a r  con e l l o s  l o s  d i e n t e s  mâs
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p o r a fu e ra  que p o r d e n tro " , pues po r anis c a ra s  l in g u a le s  o 
p a la t ln a s  son menos s u s c e p tib le s  de r e te n e r  p a r t i c u le s  a l i ­
m e n tic ia s  ex tra f ia e . P o s te r io rm e n te , e l  p a c ie n te  d e b la  e n ju a  
ga rs e  l a  boca m d ltip le s  veces p a ra  q u i t a r  e l  " b a r r i l l o "  que 
d e jan  lo s  po lvos en lo s  d ie n te s ;  p a ra  e s to  b a s ta  con agua t l  
b ia  aunque se puede a ro m a tiz a r  con a lg u n as g o tas  de c o lo n ia  
o algdn  e l i x i r  siem pre que en su co m p o sic ién ,"no e n tre n  subs 
ta n c ia s  b a lsém lcas"*
Fodem os l e e r  ta m b ié n  e n  é s t e  c a p i t u l e  s o b r e  l a  R i g i é n e ,  
l a s  a d v e r t e n c i a s  q u e  h a c e  e l  a u t o r  s o b r e  l a  e l e e c i é n  d e  u n  a -  
d eo u ad o  c e p i l l o  d e n t a l ,  c u y a  d u r e s a  s é a  p r o p o rc io n a d a  a  l a  se n  
s i b i l i d a d  d e  l a s  e n c l a s  y  a l  e s p e s o r  y  r e s i s t e n o i a  d e l  e s m a l te ;  
T am bién  d i c e  que  e l  c e p i l l o  d eb e  m a n te n e rs e  s ie m p re  muy l im p io  
y  e l i m i n a r  l o s  r e s i d u e s  q u e  p u ed a n  q u e d a r  en  é l  t r è s  l a s  f r i c -  
c i o n e s .  R e c o m ie n d a , a s im ism o , que s e  r e n u e v e  e l  c e p i l l o  cu a n ­
do e m p ie z a  a  g a s t a r s e  p o r q u e ,  a l  p r i n c i p i o  pod rem os h a b e r  e l e -  
g id o  uno  d e  r e s i s t e n o i a  ad e cu a d a  y  côn  e l  u s o  p u ed e  i r  h a c i é n -  
d o s e  mâs su a v e  o mâs d u re  ( a  m e d id a  que l a s  c e r d a s  d ism in u y e n  
de  l o n g i t u d ) ,  y  c o n v e r t i r a e  en  poco  e f e c t i v o  o i n c l u s e  p e r j u ­
d i c i a l .
I n s i s t e  L eé n  en que  s ie m p re  que s e  a c a b a  d e  corner e s  i n  
d i s p e n s a b l e  s e r v i r s e  d e l  m o n d a d ie n te s  p a r a  q u i t a r  l a s  p a r t l c u  
l a s  a l i m e n t i c i a s  q u e  q u ed a n  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  " l a s  e u a i e s ,  
p e rm a n e c ie n d o  a l l l ,  f a v o r e c e n  l a  f o rm a o ié n  d e l  s a r r o  y  p r é d i s  
p o n e n  a  l a  c a r t e s " .  P a r a  é l ,  l o s  m a jo r e s  m o n d a d ie n te s  sonde p lu  
ma, no  d e b ie n d o  u s a r s e  ja m âs  l o s  de m é ta l  y  m enos a i i n ,a g u ja s ,  
a l f i l e r e s  y  o t r o s  c u e rp o s  s e m e ja n te s .  H ay , ad em âs, que e l e g i r  
b ie n  l a s  p lu m a s con  que s e  b a c e n  l o s  m o n d a d ie n te s ,  que d eb en  
s e r  de  un  tam aRo m ediano  y  p r e f e r i r  l a s  que  so n  un  poco  o p a -  
c a s  a  l a s  t r a n s p a t e n t e s .
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D ic e  que en  I t a l i a  y  o t r o s  p a l s e s  s e  u s a n  com unm ente 
m o n d a d ie n te s  d e  m a d e ra  f l e x i b l e  y  d u r a ,  que  t i e n e n  l a  v e n ta ­
j a  de  que  su  p u n ta  no e s  t a n  a c e r a d a  como l o s  d e  p lu m a  y  n o  
t e n d r l a n  t a n t o  r i e s g o  d e  l a s t i m a r  l a s  e n c l a s ;  en  l u g a r  d e  
e s t o s ,  p o d r la n  ta m b ié n  e m p le a rs e  s i n  in c o n v é n ie n t s  l a s  " h o -  
j a s  d e  b a l l e n a  o d e  c o n c h a "  a f i l a d a s  y  c o r t a d a s  en  p u n ta .
R e s p e c te  a l  consum e de t a b a c o ,  podem os l e e r  en  l a  o b r a  
de  L eén  que  su  humo p ro d u c e  e f e c t o s  p e r j u d i c l a i e s  a  l o s  d i œ  
t e s  d e  d o s  m a n e ra s :  l a  p r im e r a ,  p o r  s u s  p r o p ie d a d e s  e s e n c i a l  
m e n te  i r r i t a n t e s  y  l a  s e g u n d a , ,p o r  e l  c a m b to 'c o n t in u e  de tem  
p e r a t u r a  q u e  o r i g i n a  n e n  l a  c a v id a d  o r a l .  "L os d i e n t e s  q u e  se  
m a n tle n e n  en  u n a  a t m é s f e r a  c a l i e n t e  p o r  e l  humo d e l  t a b a c o , 
p a s a n  d e s p u é s  d e  fu m ar a  u n  m edio  f r l o  r e p r e s e n t ado p o r  e l  aA 
r e  e x t e r i o r ,  y  e s  im p o s ib le  que  l a  i r r i t a c i é n  p r o c e d e n te  de 
l a  r e p e t i c i é n  f r e c u e n t e  d e  e s t a  c a u s a  no  p r o d u z c a ,  s i n à  i n ­
m e d ia ta m e n te  l a  c a r i e s ,  a  l o  m enos u n a  g r a n  d i s p o s i c i é n  a  é U a  ",
L lam a l a  a t e n c i é n ,  en  e s t e  p e r io d o  en  e l  q u e  t a n  f r e ç u e n  
t e s  sè n  l o s  p l a g i e s  y  l a s  m e ra s  t r a d u c c io n e s  de  o b r a s  f o r â n e a s ,  
e l  h ec h o  de q u e  l o s  c o n c e p to s  de  L e é n , m éd ico  m ad rile& o  fo rm a­
do ta m b ié n  en  F r a n c i a , t i e n a a  s u s  f u e n t e s ,  s u s  r a l c e s , e n  l a  t r a  
d i c i é n  h i s p a n a .  G a le n o  h u m o r a l i s t a ,  c r e l a  en  e l  d o m in io  d e  l o s  
te m p e ra m e n to s , p o r  l o  que  c o m p arte  m uchas i d e a s  con  l a s  r e n a -  
c e n t i s t a s  d e l  b a c h i l l e r  F r a n c is c o  M a r t in e z .
D e s t a c a r â  e l  p a p e l  n o c iv e  d e l  a z ü c a r ,  p o rq u e  s e  a d h ie r e  
a  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a  y  no l a  p e r m i te  " a i r e a r s e " .  Ademâs, 
d e s g a s ta b a  e l  e s m a l te  y  e r a  p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  s a lu d  en ge­
n e r a l  d a d a  su  c a a l i d a d  d e  " a l im e n te  c â l i d o " .  Tampoco e r a  acon  
s e j a b l e  e l  a c o h o l  d e b id o  a  su  a c c i é n  i r r i t a n t e  s o b re  l a s  en­
c l a s .  A d v e r t la  ta m b ié n  c o n t r a  l a  c o s tu m b re  de c o n s u m ir  m a n ja -  
r e s  y  b e b id a s  muy f r l a s  o muy c a l i e n t e s  y ,  s o b re  to d o  s i  se
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a l t e m a b a n  u n o s  t r a s  o t r o s  in m e d ia ta m e n te ,  O tr o s  e le m e n to s  
n o c iv o s  e r a n  to d o s  l o s  de n a t u r a l e z a  c o r r o s i v a :  zumo d e  11 
m o n e s , ju g o  de a c e d e r a ,  d c id o  m u r i d t i c o ,  h o l l l n  y  c a r b é n ,  
e t c .
P e r o ,  hem os d e  d e s t a c a r  fu n d a m e n ta lm e n te  de  l a  o b r a  
d e  L e é n , e l  t r a s c e n d e n t e  h e c h o  de q u e ,  s i n  a p a r t a r s e  p o r  
c o m p le to  d e  l a s  t e o r l a s  h u m o r a l l s t a s  s o b r e  e l  o r ig e n  d e  l a  
c a r i e s ,  e s t a b a  y a  a l  t a n t o  de l o s  d l t i m o s  c o n c e p to s  q u e  so  
b r e  e l  p ro b le m a  s e  e s ta b a n  p r o d u c ie n d o  en  a q u e l l a  é p o c a ,  
como n o s  l o  d e m u e s t r a  e l  q u e  e l  a u t o r  s e  h a g a  eco  de u n a s  
c i e r t a s  h i p é t e s i s  q u lm ic o - â c id é g e n a s  én  e l  a s u n to  de  l a  gé 
n e s i s  de  l a  enfem m edad c a r i o s a .
U na d e  i a s  p r im e r a s  o b r a s  oon l a s  q u e  v a  a  i n i c i a r s e  
l a  i n f l u e n o i a  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  a m e r ic a n o s  s o b re  n u e s t r a  
P a t r i a ,  ad n  en  l a  p r im e r a  m ita d  d e l  s i g l o ,  e s  l a  p u b l i e a c i é n  
en  e a s t e l l a n o  d e l  t e z t o  de  uno de s u s  m âs em im en tes  d e n t i s -  
t a s ,  que v a  a  e d i  t a r s e  en  N ueva Y ork  en  1 .8 4 9 .  Se t r a t a  d e  
l a s  " O b s e rv a c io n e s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a ,  f i s i o l o g l a ,  a n a to m la ,  
y  e n fe rm e d a d e s  d e  l o s  d i e n t e s "  de J o s e p h  v e r  V a le n .
D e s a fo r tu n a d a m e n te , l a  o b r a  no o o n te n f a  c o n c e p to s  muy 
a c t u a l e s ,  l i m i t é a d o s e  a  r e p e t i r  l a s  c a u s a s  m e n c io n a d a s  p o r  o 
t r o s  a u t o r e s ,  a lg u n a s  d e  e l l a s  c o n s id e r a d a s  y a  como t r a s n o -  
c h a d a s  en  a q u e l l a  é p o c a .
A s l ,  d ic e  que l o s  "d a flo s"  d e l  d i e n t e  d ep en d en  de mu c h a s  
c a u s a s ,  en  p r im e r  l u g a r ,  d e  p r e d i s p o s i c i o n e s  h e r e d i t a r i a s ,  
" p o rq u e  s e  h a  o b s e rv a d o  g e n e ra lm e n te  q u e  cu an d o  l o s  p a d r e s  t i e  
n e n  daflad o s l o s  d i e n t e s ,  l o s  h i j o s  ta m b ié n  t i e n e n  l o  m ism o". 
T am b ién , se g d n  é l ,  l a  m a la  sa lm d  en l a  i n f a n c i a  p r o d u c i r i a  
u n a  i r r i t a c i é n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a ,  cuyo  r e s u l t a d o  p o d r l a  s e r ,  
a  l a  l a r g a ,  " l a  p é r d i d a  de  l o s  d i e n t e s " .  O t r a s  c a u s a s  s o n , p a
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r a  e l  a u t o r :  l o s  da& os c a u s a d o s  a l  m o rd e r s u b s t a n c i a s  d u r a s ;  
no  o o n s e r v a r  l o s  d i e n t e s  l l m p i o s ,  d e ja n d o  p a r t i c u l a s  de  a l i ­
m e n te s  e n t r e  e l l o s ;  no  e l i m i n a r  e l  s a r r o  que s e  d e p o s i t a  so ­
b r e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a r i a s  j  que p ro d u c e  l a  i n f l a m a c ié n  
d e  l a s  e n c l a s ;  o o n su m ir b e b id a s  a  te m p e r a tu r a s  muy e z t r e m a s ;  
y  e l  u s o  de  p o lv o s  p a r a  b la n q u e a r  l o s  d i e n t e s .
L a  o a u s a  a  l a  que T e r  Y a le n  e o n o e d e râ  m ayor im p o r ta n c ia  
e s  " l a  a d m i n l s t r a c i é n  de m e rc u r ic  de  m a n e ra  que t e n g a  c e n ta c ­
t e  co n  l o s  d i e n t e s  y  e n c l a s " .
Como v em o s, no  h ay  n in g d n  c o n o e p to  n u ev o  en  e l  t e z t o  de 
T e r  y a l e n ,  q u ie n  no  m e n c io n a  p a r a  n a d a  l a  t e o r i a  q u im ic a ,  e x -  
t e h d i d a  p o r  a q u e l  e n to n o e s  en  l o s  E s ta d o s  ü n id o s .
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S i ,  como v e iam o s en e l  a n t e r i o r  c a p i t u l o ,  l a  O don to lo  
g £ a  e s p a f io la  de l o s  p r im e ro s  d e c e n lo s  d e l  s .  XIX e r a  t r i b u l a  
r i a  de l o s  c o n o c im ie n to s  f r a n c e s e s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  que e ) e r  
c i e r o n  l o s  d e n t l s t a s  de  e s t e  p a i s  que  a c u d ie r o n  g r a c i a s  a l  p £  
t r o c i n i o  b o r b ô n ic o ,  y  que ib a n  a  c o n s e g u i r  s u p e r a r  a n t ig u a :  
t e o r l a s  y  t é c n i c a s ,  e l  p an o ram a cam b ia  r a d ic a lm a n te  en l a  :e -  
g u n d a  m ita d  y  fu n d a m e n ta lm e n te  en l o s  d l t i m o s  aS os de  e s t a  
o e n t u r i a ,  « i  l a  que s e r â  l a  I n f l u e n c i a  a m e r ic a n a  l a  que d e a ta  
que  en  to d o s  l o s  cam pos, no  e s c a p a n d o  l a  O d o n to lo g la  a  e s te  
f u l g u r a n t e  a s c e n s o .
F e r s o n a l i d a d e s  como H a r r i s ,  s o b r e  to d o ,  (co n  su  " P r in ­
c i p i o  y  P r â c t i c a  de  l a  C i r u g l a  D e n t a r i a " ,  que  a p a r e c i é  en 
1 . 8 3 9 ) ,  P a rm ly , B a c k e r ,  Brow , E l l i o t ,  M e r r l t ,  G a r r e ts o n  (de 
q u ie n  s é r i a  d i s c l p u l o  A g u i l a r ) ,  e t c . , p u b l ic a n d o  t e x t e s  y  re  
v i s t a s ,  fu n d a n d o  C o le g io s  y  S o c ie d a d e s ,  c o n s ig u e n  g r a n d e s  i -  
v a n o e s  en e l  campo o d o n to lé g io o .  E sp aR a , a l  i g u a l  que to d a  Eu 
r o p a  (o  t a l  v e z  m âs, p o r  l a  g r a n  a f l u e n c i a  a  n u e s t r o  p a l s  ie  
p r o f e s i o n a l e s  a n g l o s a j o n e s :  T in k e r ,  K o th , He d d y , e t c . ) ,  r e e l  
be e s t o s  p r o g r e s o s  y  a s i m i l a  l a s  n u e v a s  c o n c e p c io n e s .
Cuba s e r l a  en  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  p r o f e s i d n  d e n t a l  p o r 
e s t o s  tie m p o s  p o s t r e r o s  d e l  s .  XIX, e l  c o rd é n  u m b i l i c a l  p e r  
e l  que p a s a r â  e l  s a b e r  de  l o s  C o le g io s  a m e r ic a n o s  a  n u e s t r a  
p a t r i a .  Bn a q u e l l a  I s l a  e j e r c e r l a n  m u l t i t u d  de  p r o f e s i o n a l a s  
fo rm a d o s  e n  l a s  S s c u e la s  n o r te a m e r ic a n a s  que  mâs t a r d e  a c i -  
d i r l a n  a  i n s t a l a r s e  en E sp aR a , d e jâ n d o n o s  a q u l  g ra n  p a r t e  le
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s u s  a c t u a l i z a d o s  c o n c e p to s ;  e n t r e  e l l o s  d e s t a c a r â n  K oth y  T in  
k e r ,  ju n to  a l  mismo F l o r e s t a n  A g u i l a r .
En cu a n t o  a  l a s  t e o r l a s  s o b re  l a  e t i o l o g l a  de  l a  c a r i e s ,  
v a  a  s e r  d u r a n te  e s t o s  afio s cuando  l o g r m d i f u s i ô n  en  E spaR a 
l a s  d o c t r i n a s  s o b r e : l a  g ê n e s i s  â c id a  d e l  p ro c e s o  que  R o b e r t s o n ,  
P a rm ly  y  R e g n a r t  h a b ia n  s id o  l o s  p r im e ro s  en  co m u n ic a r  (au n q u e  
y a  L e é n , a n t e s  de  f i n a l i z a r  l a  p r im e r a  m ita d  d e l  s i g l o ,  s e  h a ­
b l a  h ec h o  eco  d e  l a  t e o r i a  d e l  f r a n c é s ) .  E s to s  aR os i r â n  p r e p a  
ra n d o  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s p a R o le s ,  au n q u e  m uchos de e l l o s  s ^  
g u en  a f e r r a d o s  a  l a s  h i p é t e s i s  de ? a u c h a r d ,y  M aury , p a r a  que 
l a s  y a  p ré x im a s  t e o r l a s  d e  M a g ito t  y  M i l l e r  e n c u e n t r e n  un  t e r r e  
no  abonado  y  p u ed a n  s e r  a s im i l a d a s  s i n  g r a n d e s  d i f l c u l t a d e s .
S o b re  1 .8 5 1 ,  i n l c i a r â  l a  p u b l i e a c i é n  de su  e x t e n s a  obra^  
u n  d e n t i s t e  de  n a c io n a l id a d  s u e c a  y  d e  fo rm a c i& i n o r t e a m é r i c a -  
n a , a f i n c a d o  en M a d rid , q u ie n  en  u n ié n  d e  o t r o s  a m e r ic a n o s  e i n  
g l e s e s  ta m b ié n  l l e g a d o s  a  E spaR a y  de  a lg u n o s  p r o f e s i o n a l e s  eu 
b a n c s ,  e s p a R o le s  en  a q u e l  e n to n c e s ,  p e r o  g ra d u a d o s  en l a s  Es^ 
c u e l a s  D e n tA ie s  d e  l o s  E s ta d o s  U n id o s  ( e n t r e  l o s  que d e s t a c a  é l  
mismo F l o r e s t a n  A g u i l a r ) ,  h a r é n  l l e g a r  a  n u e s t r o  p a l s  l a s  n u e ­
v a s  c o n o e p e lo n e s  y  t é c n i c a s  a n g l e s a jo n a s  en  e l  a r t e  d e n t a l .
Nos r e f e r im o s  a  C a r lo s  K o th , a u t o r  de  l a  o b r a  "C o n s id e -  
r a c i o n e s  g é n é r a l e s  s o b r e  l a s  e n fe rm e d a d e s  d e  l a  b o c a  y  O p e ra -  
c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  su  c u r a c ié n "  ( 2 0 9 ) ,  e d i t a d a  en M ad rid  
en  1 .8 5 1 ,  c i r u j a n o  d e n t i s t a  d e  g ra n  fo rm a o ié n  y  c u y a  g r a n  i n -  
q u i e tu d  p o r  m e jo r a r  e l  e j e r c i c i o  de l a  p r o f e s l é n  y  e l e v a r  e l  
r a n g e  de  l o s  d e d ic a d o s  a  e l l a ,  s a c â n d o la  d e l  e m p lr ic o  t e r r e n o  
de c h a r l a t a n e s  y  s a c a m u e la s ,  l e  l l e v é  a  l a  p u b l i e a c i é n  c o n t i ­
n u a  de  t e x t e s :  " R e h a b i l i t a t i o n  de l a  C h i r u r g i e  d e n t a i r e  " ( e -  
d i t a d a  en P a r i s  en 1 .8 5 9 )  ( 2 1 0 ) ,  p eq u e R a s  o b r a s :  " E l d e n t i s t a
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c o n s e r v a d o r  o l a  jo y a  de l a s  f a m i l i a s "  ( B a r c e lo n a ,  1 .8 6 2 )  ( 2 1 1 ) ;  
" E l c o n s u l t e r  d e l  d e n t i s t a "  (M a d rid , 1 .8 7 1 ) ( 2 1 2 )  y  de m u l t i p l e s  
f o l l e t o s  de d i s t r i b u c i ô n  g r a t u i t a  d e s t i n ad o s  a  c o n c e n c ia r  a  l a  
p o b la c iô n  s o b re  l a  n e c e s id a d  de  l a  c o n s e r y a c iâ n  de  l a  d e n ta d u r â ,  
d â n d o le s  o r i n t a c i o n e s  s o b re  n o n n a s  h i g i é n i c a s .
A p e s a r  d e l  m e n o sp re c io  con  que f u é  a c o g id o  p o r  l o s  p r o -  
f e s i o n a l e s  e s p a f io le s ,  r e t i c e n t e s  como s ie m p re  c o n t r a  to d o  l e  f 6  
r a n e o ,  y  de  l o s  p o lé m ic a s  q u e  s o s tu v o  con  v a r i e s  d e  e l l e s  (R o to n  
d o , T r i v i R o ) , l a  c o n t in u a d a  b i b l i o g r a f i a  d e  S o th  f u é  c ie r ta m e n ­
t e  d t i l ,  p u e s ,  en  e l l a  y  a b o n a d a  p o r  su  i n q u ie tu d  v i a j e r a ,  se  fu e  
ro n  r e c o g ie n d o  le s  c o n s t a n t e s  p r o g r e s o s  que acom fceclan en  l a  c i e n -  
c i a  o d o n to l é g i c a .
K oth  d e f i n e  l a  c a r i e s  como " l a  d e s t r u o c id n  p d t r i d a  d e l
d i e n t e ,  l o  mismo que l a  g a n g re n a  e s  l a  d e s t r u c c i é n  p ü t r i d a  d e l
h u e  s o ,  y  s i m i l a r  a  l a  d e s t r u c c i é n  de  l a  c a m e  que e s  e l  c a n c e r " .  
P e r o  como l a  c a r i e s  e s  u n a  a f e c c i é n  l o c a l  y  a c td a  s o b r e  un o u e r  
po  s d l i d o ,  s e  p u e d e  c u r a r  r a d ic a lm e n te  y  con  f a c i l i d a d ,  m ie n t r a s  
que  e l  c a n c e r  en  s u s  d l t i m o s  e s t a d l o s  e s  s ie m p re  i n c u r a b l e .
S ig u e  c o n s id e r a n d o  a l  d i e n t e  como a n â lo g o  a l  h u e so  y  r e -  
f i r i é n d o s e  a  l a  c a r i e s ,  d ic e  q u e  é s t e  g ê n e ro  de  d e s o r d s n , "^ p r£  
p io  de  l o s  d i e n t e s  y  l o s  h u e s o s  e x c lu s iv a m e n te " , e s  a l  p r i n c i p l e  
b ia n c o  y  hdm edo, p e r o  r a p id a m e n te  s e  c o n v i e r t e  en  s é l i d o  y o sc u  
r o .
T a  en  su  p r im e r a  o b r a ,  a  m e d ia d o s  d e  s i g l o  n o s  h a b la  
K oth  d e  l a s  c a u s a s  o r i g i n a r i a s  de  l a  c a r i e s ,  c i t a n d o  m u l t i p l e s ,  
p e r o  c o n c e d ie n d o  g r a n  im p o r ta n c ia  a  l a  i n f l u e n c i a  c o n s t i t u c l o -
n a l :  "L a  c a u s a  d e  l a  c a r i e s  e s ,  a  v e c é s ,  ]a  c o n s t ! t u c i é n  i n d i v l
d u a l  d e  c a d a  u n e  o l a s  c a u s a s  a c c i d e n t a l e s  b a jo  c u y a  I n f l û e n k i a  
p u e d e  p o n e r s e  u n  s u j e t o "  ( 2 1 3 ) .  A d v ie r te  que  m uchas v e c e s  l a  
c a u s a  e s  e l  d e s c u id o  que s e  t i e n e  con  l a  d e n ta d u r a  cu an d o  se
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e s t é  fo rm ando  l a  se g u n d a  d e n t l c i d n  y  a s i ,  d l r â :  " E n tr e  l a  edad 
de c ln c o  y  d o c e  a f lo s : en  é s t a  ép o c a , con u n a  pequeR a p r e c a u c l6 n  
p u e d e  a s e g u r a r s e  l a  f u t u r a  c o n s e r v a c ld n  de  l a  d e n ta d u r a  p a r a  
to d a  l a  v i d a " .  S egdn  é l ,  en  e s t e  tle m p o  e s  cuando  s e  e s t é  f o r -  
mando l a  s u b s t a n c l a  d e l  d i e n t e  y h ay  que  p r o c u r a r  y  a s e g u r a r s e  
de  que e s t a  s u b s t a n c l a  s e r â  de b u en a  c a l i d a d ,  p o r  l o  que se  a -  
c o s tu m b r a r â  a  corner s u f i c i e n t e  c a n t id a d  d e  " s a l "  con  o b je to  de 
qu e  s e  p r o d u z c a a e l  d e s a r r o l l o  con  6 é s  f u e r z a  y  s o l i d e z ,  p a r t i -  
c u l  a rm e n te  l a  d e n ta d u r a  , p u e s  o u a n ta  m ayor p r o p o r c id n  de  s a ­
l e s  c a l i z a s  c o n te n g a :  "T a n to  m e jo r  s e r â  su  c a l i d a d , d u r e z a  y 
d u r a c id n " .  E l  d i e n t e  de e x c e l e n t e  ô s i f i c a c i â n  t i e n e  to d o s  l o s  
e le m e n ts s  d e  u n a  c o n s l s t e n c i a  n e o e s a r i a  p a r a  im p e d ir  e l  com ien 
zo de l a  c a r i e s ;  e s t a  m i n e r a l i z a c i d n ,  a p a r t é  de  p r e d i s p o s i c i o -  
n e s  n a t u r a l e s ,  t i e n e  l u g a r  en e l  s e r  humano e n t r e  l o s  c in c o  y  
l o s  q u in c e  a f io s . ^ s t e  p é r io d e  d e  l a  e x i s t e n c i a  e s ,  p u e s ,  muy 
c r l t i c o  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  de  l a  d e n t i c i â n ,  y  n u n c a  d e j a  
rem o s d e  i n s i s t i r  d e m a s ia d o , d i c e  e l  au t o r ,  en  q u e  d u r a n te  su 
c u r s o  " s e  t e n g a  e l  c u id a d o  d e  m u l t l p l i c a r  l a s  v i s i t a s  a l  den­
t i s t a " .
O b se rv a  q u e  l o s  d i e n t e s  que p r e s e n t an  u n  c o l o r  a m a r i l lo  
p a j i z o ,  e s t a n  c o n s t l t u l d o s  p o r  u n a  s u b s t a n c l a  màs s a n a  y  e s tâ n  
m enos e x p u e s to s  a  p a d e c e r  l a  c a r i e s ,  m le n t r a s  q u e  l o s  d i e n t e s  
que  t i e n e n  un  c o l o r  mâs b la n c o  so n  d e  u n a  m a t e r i a  màs d e l i c a d a "  
" p o r  l a  m ayor c a n t id a d  de  c a l  que c o n t i e n e n  y  p o r  l a  f a l t a  de 
m a t e r i a  a n im a l  g e l a t l n o s a ,  l o  que l e s  h a c e  màs b la n d o s " ,  e s t à a  
do mâs p r o p e n s o s  a  c a r e a r s e .  8 i n  em bargo l o s  que  p o se e n  e s o s  
d i e n t e s  a m a r i l l e n t o s ,  n a t u r a l e s  y  c r i a d o s  en  l u g a r e s  en  que s e  
p u ed e n  b e b e r  a g u a s  s a lu d a b l e s  y  " a c o s turnb ra n  a  corner s a l  con l a  
co m id a , a g u a n ta n  m âs f a c i lm e n te  c u a l q u i e r  d e s c u id o  p o r  l a  c l a s e  
de  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u t i v o s  de  su  d e n ta d u r a  y  p o r  su s  s ô l i d a
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o s i f i c a c i ô n " .
En su  o b r a  en f r a n c é s ,  e d i t a d a  en  P a r i s  en  1 .8 5 9 ,  I n -  
s i s t l r â  K oth  en que l a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s  son  de d o s  c l a s e s :  
c o n s t i t u c i o n a l e s  o i n n a t a s  a l  in d iv id u o  u n a s  y  a c c i d e n t a l e s  y  
l o c a l e s  l a s  o t r a s  ( 2 1 4 ) .
Lo que p r e d is p o n e  s o b re  to d o  a  l a  c a r i e s ,  p i e n s a  é l ,  
e s  e l  m ayor o m enor c u id a d o  con  e l  que v i g i l a  e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  d e n t i c i é n .  " E l  m enor o b s t â c u l o ,  e l  mâs pequeR o a c c id e n te  
p u e d e ,  d u r a n te  e s t a  é p o c a ,  o r i g i n a r  e l  n a c im ie n to  d e l  germ en 
f a t a l " ,  ^ s t o s  o b s t â c u l o s  o a c c i d e n te s  p r e d is p o n e n  a  l a  c a r i e s  
cu an d o  im p id e n  l a  n a t u r a l  y  c o m p lé ta  o s i f i c a c i é n  d e  l o s  d ie n ­
t e s ,  o cuando  s e  o r i g i n a n  en u n a  e x t r a c c i é n  p r e m a tu r a  de  l o s  
d i e n t e s  te m p o r a le s  que  c a u s a  u n a  s u p e r p o s i c ié n  o u n a  co m p re -- 
s i 6 n  en  ]a  d e n ta d u r a  d é f i n i t i v a ;  e l  a u t o r  c o n s id é r a  como u n a  
c a u s a  p o d e ro s a  que  prom ueve l a  c a r i e s , " e l  am o n to n am ien to  de 
d ie n te s j - y  m u e la s  cuando  e s t â n  muy j u n t a s  y  a p r e t a d a s ,  s o b re  
to d o  cuando  e s t a  s u p e r p o s i c i é n  su c e d e  mâs en l a s  p o r c io n e s  
c e r v i c a l e s  q u e  en  l a s  o c l u s a l e s " .  ^ e r o  no  s e  d a r â  c u e n ta  de 
q u e  e s t o ,  en r e a l i d a d ,  l o  que  f a v o r e c e  e s  e l  acdm ulo  de p l a ­
ç a  b a c t e r i a n a  y  d e t r i t u s  a l i m e n t a r i o s ,  s in o  que l o  a t r i b u y e  
a  q u e  " l a  n a t u r a l e z a  no  t i e n e  e l  h u eê b  s u f i c i e n t e  p a r a  su  de  
s a r r o l l o ,  no  p u e d e  o b r a r  con l i b e r t a d  y  no  p u ed e  c r e c e r  e l  
e s m a l te  p o r  l o s  l a d o s " .
A s e g u ra , a s im ism o , que l a s  e n fe rm e d a d e s  de  l o s  n if lo s  
a c o n te c id a s  en  e s t a s  é p o o a s ,  p u ed e n  p r e d i s p o n e r  s u s  d i e n t e s  
a  l a  c a r i e s ,  s o b r e  io d o , d i c e ,  cuando  "no  son  s o m e tid o s  en 
su  c o n v a le s c e n c ia  a l  exâm en d e  u n  h â b i l  d e n t i s t a " .
D ic e  que  c u a n ta  m ayor p r o p o r c ié n  d e  s a l e s  c & lc ic a s  
c o n t i e n s  jtm d i e n t e  en  su  c o m p o s ic ié n  q u im ic a ,  mâs d u r e z a  p r e  
s e n t a  y  mâs p e r f e c t a  e s  su  oa l i d a d .  T s e r â  l a  d u r e z a  d e l  d ie n
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t e  l a  que r e t a r d a  l o s  p r o g r e s o s  d e l  m a l, su c e d ie n d o  l o  con­
t r a r i o  cuando  l a s  s a l e s  c â l c i c a s  son  m enos a b o n d a n te s .
T am bién d i c e  que d u r a n te  l a s  e n fe rm e d a d e s  g r a v e s ,  o ré  
n i c a s :  y  p r o lo n g a d a s ,  l o s  d i e n t e s  se  v en  p r iv a d o s  de l a  n u t r l  
c iô n  que  l e s  e s  n e o e s a r i a ;  e n to n c e s  e l l e s  s u f r e n  y  em p iezan  
a  a p a r e c e r  "m an ch as"  en  su  s u p e r f i c i e :  l a  c a r i e s  h a  com enzado; 
y  p a r a  que e l  p r o g r e s o  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o  se  d e te n g a  cuando  
l l e g a  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  e n fe rm e d a d , " e s  n e o e s a r io  que 
l o s  d i e n t e s  d e l  c o n v a le c i e n t e  c s e a n  de e x c e l e n t e  c a l i d a d " .
F o r  e l l o  re c o m e n d a râ  t a n t o  a  n if lo s  como a  a d u l t e s ,  u n a  v i s i ­
t a  a l  d e n t i s t a  d e s p u é s  d e  t o d a  i n d i s p o s i c i é n  g r a v e .
R e m a rc a râ  que  e s  s o b r e  to d o  d u r a n te  l a s  e n fe rm e d a d e s  
de  c a r a c t e r  i n f l a m a to r io ^  cu an d o  s e  o r i g i n a  l a  p r e d i s p o s i c i ô n  
a  l a  c a r i e s :  ** L o s n e r v i o s  y  v a s e s  d e n t a r i o s  son  a t a c a d o s ,  e l  
e s m a l te  e s  a lc a n z â d o  y  s e  d i s u e l v e ,  d e ja n d o  n a p e n a s  u n a  c u b i e r  
t a  s u p e r f i c i a l  q u e  d e s a p a re c e  a  l a  mâs l i g e r a  p r e s i é n " .
E n t r e  l a s  c a u s a s  p r e d i s p o n e n te s  a  l a  c a r i e s  que  c o n s i ­
d é r a  i n n a t a s  a l  i n d i v i d u s ,  d i r â  que e s  s u f i c i e n t e  e l  s im p le  
exâm en d e l  d i e n t e  p a r a  p r o n o s t i c a r  a lg u n a  de  e l l a s ;  c o n c r e t a -  
m en te  l a s  que s e  p ro d u c e n  a  c a u s a  de  su  e s t r u c t ù r a :  c u a n ta s  
mâs f l e u r a s ,  h o y o s  y  t u b â r c u l o s  p r e s e n ta n  l a s  s u p e r f i c i e s  den  
t a r i a s , m â s  p r o p e n s a s  e s t a r â n  a  s u f r i r  l a  c a r i e s ,  su c e d ie n d o  
l o  c o n t r a r i o  cu an d o  l a  c o ro n a  d e n t a r i a  e s  mâs l i s a  y  con  me­
n o r  ndm ero de a c c i d e n t e s .  Como vem os, y a  r e c o n o c e  que l a  a n a  
to m ia  d e n t a r i a  e s  u n  f a c t o r  p r e d i s p o n e n te  en  l a  e t i o l o g l a  de 
l a  c a r i e s .
F o s t e r i o r m e n t e ,  d i s t i n g u e  K oth o t r o  t i p o  de c a u s a s  o r i  
g i n a r i a s  d e  l a  c a r i e s ,  q u e  c o n s id é r a  a c c i d e n t a l e s  y  l o c a l e s ,  
y  q u e ,  seg d n  é l ,  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  de d o s  m a n e ra s : e x t e r i o r  
u  i n t e r i o r m e n t e  (2 1 5 ) .
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E n t r e  e l l a s  c i t a r â  l a s  mâs v a r i a d a s ;  en p r im e r  l u g a r  
c o n s id é r a  como muy p e r j u d i c i a l  e l  u so  de  l o s  â c id o s  en g e ­
n e r a l ,  y  fu n d a m e n ta lm e n te  l o s  p r o d u c to s  u t i l i z a d o s  como d es 
t i f r i c o s  y  que in c lu y e n  en su  c o m p o s ic ié n  i n g r e d i e n t e s  â c i  
d o s  o muy f u e r t e s ,  y  que p u ed e n  c o n d u c ir  a  " r a y a r "  e l  esm al 
t e  p r o p ic i a n d o  l a  c a r i e s .
C o n s id é r a ,  como u n a  c a u s a  n a t u r a l  de e s t a  a f e c c i é n ,  
l a  n a t u r a l e z a  â c i d a  de  l a s  s e c r e c lo n e s  de  l a s  m em branas mt- 
c o s a s  q u e  in u n d a n  l a  b o c a  cuando  e s t a s  s e c r e c lo n e s  s e  prod% 
ce n  en  e l  c u r s o  de  e n fe rm e d a d e s  i n f l a m a t o r i a s .  E l l a s ,  descom 
p o n en  e l  e s m a l te  a l r e d e d o r  de l a  c o ro n a  d e n t a r i a ,  en  l a  p o i-  
c i é n  c e r v i c a l  q u e  e s  donde s e  d e p o s i t a n  con  mâs f r e c u e n c i a .
Tam bién c o o p é r a ,  en  su  o p in i é n ,  a  l a  p r o d u c c ié n  de  c& 
r i e s  y  d e s t r u c c i o n e s  de  l a  e s t r u c t u r a  d e n t a r i a , e l  cam bio  
p e n t in o  de  a l im e n te s  y  b e b id a s  c a l i e n t e s  a  f r i a s .
En f i n ,  c o n c lu y e ÿ  l o  que mâs daRo c a u s a  a  l a  d e n ta d u r a  
y  p r o p i c i a  mâs l a  a p a r i c i é n  d é l i a  c a r i e s ,  e s  e l  no  t e n e r  e l 
d e b id o  c u id a d o  M g ié n ic o  de  e l l a  y  d e j a r i a  en  ab a n d o n o .
M uchas v e c e s  l o s  d o lo r e s  de d i e n t e s  y  m u e la s  p r o v ie n m  
d e  un  s i n  ndm ero de  c a u s a s ;  a  v e c e s  b a s t a  l a  s o l a  im p r e s ié i  
de l o s  â c i d o s , d e l  a z d c a r ,  d e  l o s  h e l a d o s ,  d e l  a i r e  f r i o  y  kd- 
medo , d l r â  e l  a u t o r .  "A v e c e s  s e o o c a s io n a n  g r a n d e s  d o lo r e i  
con  e l  s im p le  t a c t o  de u n a  p lu m a , o un  p a l i l l o ,  s o b r e  cual<— 
q u i e r  d i e n t e  s i n  que  é s t e  te n g a  p i c a d u r a  n i  c a r i e s  d e  n in g tn a  
e s p e c i e ,  y  é s t a  t e o r f a  s é lo  p u ed e  e x p l i c a r s e  p o r  l a  i r r i t a s i é n  
e s e n c i a l  o s i n t o m â t i c a  de  l o s  f i l e t e s  n e r v i o s o s  que  n u t r e n  y 
v i v i f i c a n  to d o s  y  c a d a  u n e  d e  l o s  h u e s o s  de  l a  d e n ta d u r a "  (2 1 6 ),
O t r a s  v e c e s  e l  d o lo r  d e  m u e la s  s e  o r i g i n a  p o r  l a  i n f l g  
m a c ié n  d e l  n e r v i o  que a c o n te c e  cuando  l a  c a r i e s  h a  p s n è t r a i o
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h a s t a  é l  p o r  m ed io  de  l o s  â c id o s  fo n n à d o s  en l a  c a v id a d  p o r  
l a  e s t a n c i a  de s u b s t a n c i a s  p d t r i d a s  ( 2 1 7 ) .
D esde e l  m om ents en  que l o s  s ln to m a s  de l a  c a r i e s  ^  
m a n i f i e s t a n ,  t a n t o  en  e l  n iR o  como en e l  a d u l t o ,  o que  s e  ad 
v i e r t e  l a  p r e d i s p o s i c i â n  c o n s t i t u c i o n a l  a  s u f r i r l a ,  y a  s é a  
c a u s a  d e  d o lo r e s  p r é c o c e s  o p o r  v a r i a c i o n e s  d e l  c o l o r  d e  l o s  
d i e n t e s ,  (o i n d u  so  de  l a  s a lu d  en  g e n e r a l ) ,  e s  n e o e s a r i o  a -  
p o r t a r  e l  ad e cu a d o  r e m e d io ,  n o s  d i c e  e l  a u t o r .
R e s p e c ts  a  e s t e  p u n to ,  K oth  c o n s id é r a  que u n a  u n i c a  ac  
t u a c i é n  pu ed e  s e r  s u f i c i e n t e ;  a  v e c e s  e s  n e c e s a r i o  n u t r i r  i n  
t e r i o r m e n te  a l  d i e n t e  y  p a r a  l l e g a r  a  l a  r e g e n e r a c i é n  de  l a s  
p a r t e s  d e b i l i t a d a s ,  e s  a b s o lu ta m e n te  p r é c i s a  u n a  c o n s u l t a  
co n  e l  m éd ico  a  l a  que  a s l s t a  u n  e x p e r t s  d e n t i s t a .  Se l l e g a r â ,  
a  f u e r z a  de c u id a d o s ,  a  h a c e r  p e r d e r  a  l o s  d i e n t e s  d e b i l i t a -  
d o s  su  t i n t e  a z u la d o  y  d e v o l v e r lo s  su  c o l o r  b la n c o  m a te ,  g a ­
r a n t i e  c i e r t a  d e  su  s a l u d .  ^ s t a  t r a n s f o r m a c ié n  e s  f â c i l ,  so ­
b r e  to d o  en l a  é p o c a  d e  l a  p u b e r ta d .
A firm a  e l  a u t o r  h a b e r  v i s t o  a  n u m é ro sa s  p e r s o n a s  que en 
su  i n f a n c i a  h a b la n  s id o  de  c o m p le x ié n  muy d é b i l  y ,  p o r  consje 
e u e n c i a  muy p r e d i s p u e s t o s  a  l a  c a r i e s ,  h a b e r  a d q u i r id o  u n a  
c o n s t i t u c i é n  f u e r t e  y  r o b u s t a  s ig u ie n d o  muy e x a c t e  y  r i g u r o -  
sa m e n te  u n  ré g im e n  f l j a d o  p o r  l o s  d o c t o r e s .  ^ e r o  e s  s u f i c i m  
t e  con  que e l  p a c i e n t e  ab an d o n e  e s t e  ré g im e n  o s e  v e a  o b l i ­
g ed  o a  a b e n d o n a r l o ,  p a r a  que  r e t o m e  l a  p r o p e n s ié n  a  l a  c a ­
r i e s  y  s u f r a  e n fe rm e d a d e s  d e n t a l e s  (o  g é n é r a l e s ) .
K o th , a  l o  l a r g o  d e  s u s  o b r a s ,  c o n c e d e râ  m u o h is im a  im 
p o r t a n c i a  a  l o s  c a p i t u l e s  de  H ig ie n e  y  F r o f i l a x i s ,  d e s ta c a n  
do e l  que  e s  n e c e s a r i o  s e r  muy r i g u r o s o  en  e l  c u id a d o  d i a -  
r i o  d e  b o c a , d e n t a d u r a  y  le n g u a  y  recom endando  e l  u s o  de  en
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j u a g a t o r l o s ,  c e p i l l o s  d e n t a l e s ,  m o n d ad ie n t e s  y, i s e d a  d e n t a l ! . 
P o r  BU i n t e r é s ,  p u e s  se  l e  p u ed e  c o n s l d e r a r  un  v e r d a d e r o  a n t l -  
c lp a d o  de l a  P r o f l l a x l s ,  vam os a  r e p r o d u c l r  a lg u n a s  de s u s  r e  
c o m en d a c lo n e s  s o b r e  l a  I n d l c a c l é n  r l g u r o s a  de  t e n e r  c u id a d o s  
d e  l lm p le z a  "que  re c la m a n  im p e r io s a m e n te  n u e s t r a  p o s i c i é n  3^  
c i a l  y  l a s  r e g l a s  i m p r e s c in d i b l e s  de s a lu d  y  de  h i g i e n e  coa- 
s e r v a d o r a " ,
"To i n s i s t i r é  p u e s ,  en  l a s  no rm as p a r a  l l e g a r  a  l a  ob teg  
c i é n  d e  e s t o s  p r e c io s c s  r e s u l t a d o s  : ( 218)
1 8 /  e s  n e c e s a r i o  e n ju a g a r s e  l a  b o c a  y  c e p i l l a r s e  l i g e r a -  
m en te  l o s  d i e n t e s  y  l a  s u p e r f i c i e  de  l a  le n g u a  con a g u a  f i e s -  
c a  r e f o r z a d a  con  mi d e n t i f r i c e  o con c u a l q u i e r  o t r o  que  séa 
r e c o n o c id o  como e f i c a z ,  a n t e s  de  a c o s t a r s e .  De e s t a  m anera , 
d e s a p a r e c e r a n  l o s  r e s t o s  y  e l  a l i e n t o  q u e d a r â  p e rfu m ad o  duran­
t e  e l  c u r s o  d e  l a  n o ch e
28/  p o r  l a  m aRana, n a d a  mâs l e v a n t a r s e ,  s e  h a r â  o t r o  ta n  
t o ,  s i r v i é n d o s e  e s t a  v e z  d e  m is  p o lv o s ,  0 de  l o s  d e  c a rb é n  o 
q u in in a  m e z c la d o s  con  m a g n e s ia ,  o de c u a l q u i e r  o t r a  composL- 
c i é n  in c a p a z  d e  a l t e r a r  e l  e s m a l te  de  l o s  d i e n t e s
3 8 /  s e  u t i l i z a r â n  c e p i l l o s  m é d ia n e s ,  poco  r i g i d o s  pozque 
l o s  q u e  son  muy d é b i l e s  o d em as iad o  r e s i s t e n t e s  so n  c o n t r a r i o s  
a  l a s  in d i c a o i o n e s  de t o n i c i d a d  que yo  d e s e o  c o n f e r i r  a  la s  
e n c i a s  a  f i n  de  que l a s  r e t r a c c i o n e s ,  l a s  h e m o r r a g ia s ,  e l  t ^  
t a r o  y  l a  l a x i t u d  d e s a p a r e z c a n ,  a l  mismo tie m p o  q u e  l a s  r a f c e s  
de l o s  d i e n t e s  s e  r e a f i r m e n  en s u s  a l v e é l o s  y  tom en u n a  c o u s i^  
t e n c i a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  su  c o n s e r v a c ié n  y  l a s  f u n c io n e s  que 
e s t o s  i n s t r u m e n te s  t r i t u r a d o r e s  y  m a s t i c a d o r e s  so n  lla m a d o s  a  
c u m p lir  d l a  a  d l a .  No h ay  que  im p r e s io n a r s e  n i  a b a n d o n a r  ëL u -  
80 d e  u n  c e p i l l o  p o rq u e  s e  v e a  f l u i r  s a n g re  de l a s  e n c i a s  du­
r a n t e  l a  f r i c c i é n ,  "Esto no  i n d i c a  s in o  m ayor p r o f i l a z i s  de l a s
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a l . t e r a c i o n e s  s e f ia la d a e  y  e s  mâs p r o p i c i o  p a r a  o b te n e r  su  con 
s o l i d a c i é n  e h i p e r t r o f i a .  S in  em bargo , e s  p r e c e p t i v e  y  bueno 
de d e c i r ,  que e l  a b u se  en c u a l q u i e r  c o s a ,  n o s  h a c e  l l e g a r  a  
a lg d n  e f e c to  c o n t r a r i o  sêL que s e  d e s e a .  Como en to d a s  l a s  co 
s a s ,  e s  p r é c i s a  l a  p r â c t i c a  en  e l  m an e jo  d e l  c e p i l l o ;  p e r o ,  
a  f u e r z a  de e j e r c i t a r l a ,  l a  mano se  a c o s tu m b ra  y  e l  s e n t id o  
comdn n o s  d â  l a 'm e d id a  d e l  t ie m p o  y  l a  f u e r z a  que debem os em 
p l e a r  en  l a  f r i c c i é n .
A l u s a r  e l  c e p i l l o  d eb e  c u i d a r s e  de que su  f r i c c i ô n  
s é a  p e r p e n d i c u l a r :  en e l  m a x i la r  s u p e r i o r  de a r r i b a  a  a b a jo ,  
y  en  l a  m a n d ib u la  de a b a jo  a  a r r i b a  ( 2 1 9 ) ;  de e s t e  m odo, e l  
p e lo  d e l  c e p i l l o  s e  i n t r o d u c e  e n t r e  d i e n t e s  y e n c i a s .  S i  s e  
p a s a  e l  c e p i l l o  p a r a l e l o  a  l o s  d i e n t e s ,  en v e z  de l i m p i a r l o s  
y e x t r a e r  l o s  r e s i d u e s  y m u c o s id a d e s ,  e s t o s  s e  a p l a s t a n  y  se  
a d h i e r e n  m âs, fo rm â n d o se  c a d a  d i a  u n a  m asa e n d u r e c id a  que  pue 
de o c a s io n a r  t r a s  a lg d n  tiiem po l a  c a r i e s .
Q ueda s i n  d e c i r  que se  d eb e  e n ju a g a r  l a  b o ca  con  ag u a  
f r l a  acom pahada de un  l i q u i d e  d e n t i f r i c e ,  d o s ,  t r è s  o c u a t r o  
v e c e s  en  l a  m ism a s e s i é n ,  p a r a  l i m p i a r l o  to d o  en p r i n c i p i o  
y  p a r a  m i t i g a r  l a  e x c i t a c i é n  m e c é n ic a  i r r i t a t i v a  d e l  c e p i l l o
4 8 / l a s  r e g l a s  h i g i é n i c a s  y  de  l im p ie z a  e x ig e n  q u e  d e s  
p u é s  de  c a d a  co m id a , s e  e n ju a g u e  l a  b o c a  en to d o s  l o s  s e n t i d o s ,  
s i r v i é n d o s e  a  i n t e r v a l e s  a n t e s  de un  m o n d a d ie n te s  de m ad era  
o de  u n a  s e d a  d e n t a l  p a r a  l i m p i a r  l o s  i n t e r s t i c i o s  y  l i b e r a r -  
l o s  de l a  f i  b r a s  de c a m e  y p a r t i c u l a s  a l im e n ta i 'i a s  q u e , 
a l t e r â n d o s e  y  f e rm e n ta n d o , fo rm an  un  fo c o  de s u c ie d a d  p a r a  l o s  
d l a s  s i g u i e n t e s ,  s i  no  se  cum plen  c o n v e n ie n te m e n te  e s t a s  i n d i -  
c a c io n e s  s a n i t a r i a s .  P o r  e s t a  o m is ié n ,  s e  p ro d u c e n  l o s  e lem en - 
t o s  d e l  s a r r o  o c o n c r e c io n e s  c a l c â r e a s  t a n  d a f l in a s  p a r a  l o s  
d i e n t e s  en  to d o s  su s  a s p e c to s .  O b sé rv e s e  l a  r a in u c io s id a d
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d e l a s  n o rm as h i g i é n i c a s  q u e  n o s  d â  K oth en  su  o b r a  y ,  fu n ­
d a m e n ta lm e n te ,  e s  de  d e s t a c a r  e l  h e c h o  de que e s t e  a u t o r  r j  
co m ien d e  y a  e l  u s o  de  l a  s e d a  d e n t a l .
5 8 /  l o s  m a t e r i a l e s  con  q u e  s e  f a b r i ca n  l o s  m o n d a d ie n te s  
so n  v a r i a d o s :  o r o ,  p l a t a ,  m a r f i l ,  p e r o  d eb e n  s e r  p r e f e r e n t e -  
m e n te  d e  m a d e ra  de l im o n e r o , n a r a n j o ,  r o b l e  o a b e to ,  a  c a u s a  
de  su  f l e x i b i l i d a d  ( e n  uno  de su  f o l l e t o s  d i v u l g a t i v o s ,  d ifu n  
d id o s  mâs t a r d l a m e n t e ,  en  1 .8 6 2 ,  d i r â  y a  q u e  no  s e  d eb e n  de 
l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  con  n in g u n a  e s p e c i e  d e  m é ta l ,  p u e s  e s  f â  
c i l  c a u s a r  con  e l l o s  l a  c a r i e s )
6 8 /  en  e l  c u r s o  de e n fe rm e d a d e s ,  s i  su  g ra y e d a d  l o  p e r ­
m i t s ,  l o s  c u id a d o s  de  l im p ie z a  in d ic a d o s  s e  h a c e n  mâs i n d i s ­
p e n s a b le s  q u e  n u n c a ,  p o r  l o  m enos u n a  v e z  a l  d l a
7 8 /  d e s d e  l a  i n f a n c i a  d eb e  a c o s tu m b ra r s e  a  l o s  n if lo s  a  
c u i d a r s e  l a  d e n t a d u r a  y  a  s e g u i r  u n a s  e s t r i c t a s  n o rm as de M  
g i e n e " .
En e l  co m ien zo  de l a  se g u n d a  m ita d  d e l  b b h o c ie n to s ,  e s  
c r i b i r â  C a y e ta n o  A lv a r e z  O s o r io  su  " T r a ta d o  c o m p le ts  d e l  A r te  
d e l  D e n t i s t a "  e d i t a d o  en S e v i l l a  en  1 .8 5 2 ,  ( 2 2 0 ) ,  o b r a  de l a  
q u e  n p  podem os d e c i r  q u e  e s t é  s é l o  " i n f l u e n c i a d a "  p o r  e l  t e x ­
t e  d e  M au ry , s i n o  que  m às b ie n  v a  a  s e r  u n a  c o p ia  c a s i  l i t e ­
r a l  d e l  m ism o, r e c o g ie n d o ,  a s im ism o , c o n c e p to s  ta m b ié n  v e r t i  
d o s  p o r  R o to n d e .
P a r a  A lv a r e z  O s o r io ,  l a  c a r i e s  e s  l a  d e s t r u c c i é n  de u n a  
p a r t e  o d e  l a  t o t a l l d â d  de  l a  s u b s t a n c l a  d e n t a r i a .  D i r â  que l a  
a f e c c i é n  p r i n c i p l e  s o b r e  l a  p a r t e  d e l  e s m a l te  que e s  m âs d e l -  . 
g a d a ;  s e  m a n if  l e s t a  p o r  p e q u e f la s  m anchas n e  g r a s  fu n d  am ent alm en 
t e  en  l o s  s i t i e s  de c o n t a c t e  d e  l o s  d i e n t e s  e n t r e  s i ,  o so b re  
l a s  p e q u e f la s  d e s ig u a l d a d e s  de  l a  c o ro n a  que  p i e r d e  p r o n to  su
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t r a B s p a r e n c i a  y  su c o l o r ,  h a c ié n d o s e  e n to n c e s  v i s i b l e  l a  e n f e r  
m edad; s u s  p r o g r e s o s  son  a  v e c e s  t a n  r â p i d o s  que o c a s io n a n  la  
d e s t r u c c i d n  d e  l a  p a r t e  e b d m ê a  d e l  d i e n t e ,  a n t e s  i n c l u s e  dt 
q u e  b a y a  d e sc o m p u e s to  l a  c a p a  d e  e s m a l te .  L a a l t e r a c i ô n  d e  es­
t a  p a r t e  " h u e s o s a "  d e l  d i e n t e  p r i v a  a l  e s m a l te  de  su  s o s t é n .p o r  
l o  que  a  l a  mâs l i g e r a  p r e s i ô n ,  s a l t a ;  a s î  s e  fo rm a  en  e l  d ie n ­
t e  un  " a g u je r o "  cuyo d iâ m e tro  y  p r o f u n d id a d  aum en tan  in s e n s ib l je  
m en te  h a s t a  que l a  en fe rm e d ad  p é n é t r a  en  su  c a v id a d .
"L a  m em brana que t a p i z a  e s t a  c a v id a d ,  - c o n t i n ü a -  (2 2 1 ) , 
e z p u e s t a  e n to n c e s  a  l a  a c c i â n  d e l  a i r e ,  d e  l o s  a l im e n to s  y  ie  
o t r o 8 c u e rp o s  e x t e r i o r e s ,  s e  i n f l a m a ,  s e  i r r i t a  y  p ro d u c e  d a lo  
r e s  i n t o l é r a b l e s ,  que s e  h a c e n  s e n t i r  mâs o m enos t ie m p o  de3 * k : 
p u é s  d e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c a r i e s  y  c u y a  i n t e n s i d a d  e s  p ro p o r-  
c io n a d a  a  l a  r a p i d e z  con  q u e  m a rc h a  l a  e n fe rm e d a d , a l  e s p e s a r  
de l a  s u b s t a n c l a  6 s e a  d e l  d i e n t e  y  a  l a  e s t r e c h e z  d e  l a  c a v i­
d a d " .
P a r a  e l  a u t o r ,  l a  c a r i e s  s e  m a n i f i e s t a  c a s i  s ie m p re  en 
l a  p a r t e  e x t e m a  de l o s  d i e n t e s ,  l o s  m o la r e s  e s t a r l a n  mâs sa 
j e t o s  a  p a d e c e r l a  que  l o s  i n c i s i v o s  y  c a n in o s ;  p e r o ,  m ie n tr a s  
e s t o s  s e  a f e c t a n  p o r  su s u p e r f i c i e  l a t e r a l ,  l o s  m o la r e s  son  
a t a c a d o s  p o r  e l  fo n d o  de u n a  d e  l a s  c a r a s  t r i t u r a n t e s  o en  su s  
s u p e r f i c i e s  c o n t ig u a s .
E s c u r io s o  o b s e r v a r  como en  uno  de s u s  p â r r a f o s  h a c e  men 
c i é n  A lv a re z  O s o r io  a  l a s  d i s c r e p a n e ià s . - d e  l o s  a u t o r e s  de  aque 
l i a  é p o c a  a c e r c a  d e  l a s  v e r d a d e r a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s .  A s l ,d l  
r â  ( 2 2 2 ) :  " H u n te r  p i e n s a  que e s  u n a  e n fe rm e d a d  h e r e d i t a r i a  y  
l a  m ir a  como u n a  c l a s e  de  n e c r o s e  o m o r t i f i c a c i é n  d e  l a  s u t s -  
t a n c i a  d e n t a r i a ;  m ie n t r a s ,  P ox  su p o n e  q u e  e s  d e b id a  a  u n  d e fe c  
t o  en  l a  f o rm a c ié n  p r i m i t i v a  de  l o s  d i e n t e s ;  o t r o s  c r e e n  que 
l a  c a r i e s  d e n t a r i a  debe  s e r  c o lo c a d a  e n t r e  l a s  e n fe rm e d a d e s  u l
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c e r o s a s .  E s te  p â r r a f o  s e r â  t r a n s c r i t e  I n t è g r e  y a  p i e  de l e  
t r a  p o r  Doda U a n u e la  A n io r t e ,  v e i n t i ü n  a d o s  mâs t a r d e  en  su  
" A r te  d e l  D e n t i s t a "  s i n o c i t a r  su  p r o c e d e n c i a ,  como en o t r a s  
m uchas p a r t e s  de  s u  o b r a .
E l  a u t o r  d i c e  que h a s t a  e s a s  f e c h a s  no  s e  co n o c en  exan 
t ame n te  l o s  o r ig e n e s  de  l a  c a r i e s ,  p e ro  q u e ,  en g e n e r a l ,  pue  
de  a d m i t i r s e  que p u ed e  s e r  d e te r m in a d a  p o r  un  c o n s id e r a b l e  
ndm ero  de c a u s a s  q u e  p u e d fo  d i v i d i r s e  en  e x t e m a s  e i n t e r n a s .
L as  c a u s a s  e x t e m a s  s é r i a n t  " g o l p e s ,  c a i d a s ,  oonm ocio - 
n e s ,  c o n tu s io n e s  s o b re  l a  c a r a ,  to d a s  l a s  l e s i o n e s  de l o s  d ie n  
t e s ,  e l  c o n t a c t e  con  e l  a i r e  f r i o ,  l a  a p l i c a c i â n  y u s o  de su b s  
t a n c i a s  c a p a c e s  de  a l t e r a r  e l  d rg a n o  d e n t a r i o  o de  e x a l t a r  su  
s e n s i b i l i d a d ,  e l  em pleo  f r e c u e n te  de b e b id a s  o a l im e n to s  â c i ­
d o s ,  l a  c o s tu m b re  d e  to m a r  l o s  a l im e n to s  muy c a l i e n t e s  y  l a s  
b e b id a s  muy f r i a s  y  l a  p r e s e n c i a  c o n t in u a d a  de l a  s a l i v a  so ­
b r e  u n  p u n to  de  l a  p a r t e  e s m a l ta d a  de l o s  d i e n t e s .  Tam bién se  
p u e d e n  c o lo c a r  e n t r e  l a s  c a u s a s  e x t e m a s  de e s t a  en fe rm e d a d  
l a  o o n fo rm a c ié n  v i c i o s a  de l o s  d i e n t e s ,  su  g ra n  a p ro x im a c ié n ,  
l a s  a f e c c i o n e s  d e  l a s  e n c i a s ,  e l  h a b i t e r  en  l u g a r e s  hüm edos, 
e l  u so  de c i e r t o s  m e d ica m e n to s  como e l  m e r c u r i c ,  e l  p o co  o u i 
d ad o  de l i m p ia r s e  l o s  d i e n t e s  y  s u s  d e s ig u a l d a d e s ,  que so n  a  
v e c e s  t a n  c o n s i d e r a b l e s  que p e rm lt e n  a  la s  s u b s t a n c i a s  v i s c o s a s  
p e n e t r a r  en  su  p o r c i é n  e s p o n jo s a " .
C o n tin d a  e l  a u t o r  enum erando  l a s  que é l  c o n s id é r a  como 
c a u s a s  i n t e r n a s :  " l a  t e x t u r a  d é b i l  y  b la n d a  de  l o s  d i e n t e s  con 
p i c a d u r a s  y  c o r r o s io n e s  c o n g é n i t a s ;  l a s  que p u ed en  d e p e n d e r  
de u n  ndm ero de e n fe rm e d a d e s  o r g â n ic a s  o a c c i d e n t a l e s  como so n : 
l a s  a f e c c i o n e s  e s c r o f u l o s a s ,  d a r t r e s a s ,  s i f i l i t i c a s ,  g o to s a s ,  
r e u m a t i s m a le s ,  v a r i o l o s a s ,  e s c o r b d t i c a s ,  a r t r i t i c a s ,  in f la m a ­
t o r i a s  (a g u d a s  y  c r ô n i c a s ) , g â s t r i c a s ,  n e r v i o s a s ,  a d in â m ic a s .
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e t c . ,  y  un  d e s a r r o l l o  muy r â p id o  d e l  i n d iv id u o  en  l a  época  
de  l a  io r m a c ié n  de  l o s  d i e n t e s  p e r m a n e n te s " .
P a s a r â  d e s p u é s  A lv a re z  O s o r io  en  l a  S egunda  P a r t e  de 
su  o b ra  d e d ic a d a  a  l a  H ig ie n e  D e n ta r i a  y  T e ra p é u ± iù a ; .a  r e -  
f e r i r s e  a  l o s  c u id a d o s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  a  l a  c o n s e r v a c ié n  
de l o s  d i e n t e s .
C om ienza d ic ie n d o  que l o s  d i e n t e s  de l a  p r im e r a  d e n t i l  
c i é n  no n e c e s i t a n  c u id a d o s  e s p é c i a l e s  d e  a s e o  ( a  no  s e r  que 
te n g a n  c a r i e s ) ,  y  que no d eb e  a c o s tu m b ra r s e  a  l o s  n i& o s a 
l i m p i a r  s u s  d i e n t e s  h a s t a  que a lc a n c e n  l a  edad  de s i e t e  ah o s ; 
e n to n c e s  debe p r o c u r a r s e  q u e  s e  la v e n  l o s  d i e n t e s  d o s  o t r è s  
v e c e s  p o r  semsina con  un  c e p i l l o  muy su a v e  m ojado  en  a g u a . 
t r e  l o s  1 5 -2 0  a n o s  y a  p u ed e  u s a r s e  p o lv o s  y  l i c o r e s  d e n t I f r i
C O S .
D ic e  que en  to d a  ed ad  d eb en  c u i d a r s e  l o s  d i e n t e s  p ro b an  
do l a  d i a r i a  e x p e r i e n c i a  q u e  l a  m e jo r  m e d id a  p r e v e n t i û a  e s  
l a  c o t i d i a n a  l im p ie z a .  E s mâs c o n v e n ie n te  e f e c t u a r l a  d e s p u é s  
d e  c a d a  co m id a , p a r a  e l i m i n a r  l a s  s u b s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s  que 
s e  h a y a a i  q u ed ad o  en  l a  b o c a .  S i  l a s  p o r c io n e s  de  a l im e n to s  
h a n  p e n e t r a d o  p ro fu n d a m e n ts  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  h a b r â  que p ro  
c e d e r  a  su  re m o c ié n  con e s c a r b a d i e n t e s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  l o s  
d e  p lu m a . T am bién e s  muy c o n v e n ie n te  e v i t a r  l a  a c u m u la c ié n  de 
"u n  b a r r o  v i s c o s o  y  a m a r i l l o  que  s e  fo rm a  en  l a  b o c a  de  a lg u ­
n a s  p e r s o n a s ,  c u y a s  c a p a s ,  a l  p r i n c i p i o  s u p e r f i c i a l e s ,  co n c lu  
y e n  p o r  a d q u i r i r  u n  e s p e s o r  c o n s id e r a b l e  que v a  aum entando  fu n  
d a m e n ta lm e n te  p o r  l a  n o c h e " .  L im p ian d o  b ie n  l a  d e n t a d u r a  con 
u n  c e p i l l o ,  s e  c o n s lg u e  e l i m i n a r  l a s  c a p a s  de mâs r e c i e n t e  a -  
p o s i c i é n .
H a b la  ta m b ié n  e l  a u t o r  d e  l o s  d e n t i f r i c o s  en  g e n e r a l ,  
( 2 2 3 ) .D ic e  q u e ,  a l  c o n t r a r i o  de  l o  q u e  su c e d e  en l o s  demâs t e
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Ô ld o s y  ô rg a n o s  d e  l a  ec o n o m la , a  l o s  q u e ,  cuando  se  enouen  
t r a n  s a l u d a b l e s ,  no  h a y  q u e  a p l l c a r l e s  n in g u n a  s u b s t a n c i a  
p a r a  q u e  c o n s e r v e n  su  i n t e g r i d a d ,  l o s  d i e n t e s  son  muy s u s c e £  
t i b l e s  a  r e c i b i r  s u b s t a n c i a s  e x t r a h a s  y  a l im e n to s  y  b e b id a s  
c a u s a n  l a  a d i c i é n  a  e l l o s  de  e s a s  m asas de l a s  que g e n e ra lm e n  
t e  se  l e s  vé  c u b i e r t o s .  P o r  e s o ,  e s  n e o e s a r i a ,  (e n  c o n d ic io -  
n e s  n o r m à l e s ) ,  au n q u e  s é lo  s é a  u n a  s im p le  f r i c c i é n  con e l  c^  
p i l l o  m ojado  p a r a  m a n te n e r  su  l im p ie z a ,  a f ia d ié n d o le  en  to d o  
c a s o  u n a s  g o t a s  de  e l i x i r ,  p a r a  c o n s e r v a r  su  b l a n c u r a  y  su  e s  
m a l te  n a t u r a l .
î*ero h a y  o t r a s  p e r s o n a s  que p o r  su  c o n s t i t u c i é n ,  su  p o - 
c a  h i g i e n e  a n t e r i o r ,  so n  mâs s u s c e p t i b l e s ,  y e s t â n  o b l ig a d a s  
a  u s a r  m e d io s  mâs e n é r g i c o s .  "De e s t o  s e  h a n  v a l i d e  m uchos 
c h a r l a t a n e s ,  - d i r â - ,  dando  n o m b res pom posos a  s u b s t a n c i a s  p ro  
p u e 8t a s  p a r a  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  y  d e n o m in â n d o le s  e s p e c i f i c o s ,  
cu an d o  no so n  o t r a  c o s a  que l a s  m ism as s u b s t a n c i a s  que t r a e n  
l a s  fa rm a c o p e a e  como d e n t f f r i c o s ,  p a r a  v e n d e r l a s  a  e le v a d o  
p r e c i o " .
R econooe a  l a s  s u b s t a n c i a s  p r e s e n t a d a s  en fo rm a  de p o l -  
vo como l a s  de  :i&âs f â c i l  y  oomoda a p l i c a c i é n  y  c i t a  a lg u n a s  
como i n e r t e s :  c a r b é n ,  l i f i o ,  h o l l l n ,  q u in a  y  s a l  m a r in a ,  d e -  
b ie n d o  d e s e c h a r s e  l a s  que  s e a n  d em as iad o  â c i d a s .
Se d e t i e n e  ta m b ié n  en d e s c r i b i r  l o s  m e jo re s  in s t r u m e n te s  
em p lea d o s  p a r a  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s ,  A s l ,  d e  l o s  c e p i l l o s ,  de 
l o s  que d i c e  que l a s  c h in e s  que  l o s  com ponen p u ed e n  c o n s i d e r ^  
s e  como o t r o s  t a n t o s  peque& os l i m p i a d i e n t e s ,  re c o m ie n d a  que  
s e a n  d e r e c h o s ,  s u a v e s ,  y  de d o s  h i l e r a s  de f i l a m e n to s  p a r a  l o s  
n ih o s  de 5 -8 -1 0  a flo s ; de t r è s  h i l e r a s  p a r a  l o s  s u j e t o s  de 1 5 -2 0 , 
y  de c u a t r o  o c in c o  h i l e r a s  p a r a  l o s  d e  edad  mâs a v a n z a d a " " q u e  
t i e n e n  l o s  d i e n t e s  l a r g o s  y  l a s  m a n d lb u la s  muy d e s a r r o l l a d a s " .
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L os c e p i l l o s  g r u e s o s no s i r v e n  p o rq u e  no a lc a n z a n  b ie n  l a  su ­
p e r f i c i e s  que se  d eb en  l i m p i a r .S e  p u ed e  l i m p i a r  b ie n  l o s  
d i e n t e s  p o r  s u s  s u p e r f i c i e s  v e s t i b u l a r e s ,  " h a c ie n d o  m ovira ien - 
t o s  de  r o t a c i ô n  de a b a jo  a  a r r i b a  en l o s  i n f e r i o r e s  y  de a r r i  
b a  a  a b a jo  en  l o s  s u p e r i o r e s ,  a  f i n  de que e l  s a r r o  no  se  qu^  
de en e l  c u e l l o  d e l  d i e n t e  y  an su s  c a v id a d e s ;  se  d e b e n  tam - 
b iê n  h a c e r  l o s  m o v im ie n to s  de i z q u i e r d a  a  d e r e c h a  y  v i c e v e r s a ,  
te n ie n d o  c u id a d o  de h a c e r lo  con s u a v id a d ,  p a r a  que no  se  d e s -  
c u b r a  l a  r a i z  d e l  d i e n t e ,  O b s é rv e s e  como y a  A lv a re z  O s o r io  no 
s e  l i m i t a  a  re c o m e n d a r  e l  u s o  d e l  c e p i l l o ,  s in o  que  e x p l i c a  
l o s  ru d im e n to s  de u n a  t é c n i c a  de  l im p ie z a ,  l o  que su p o n e  un 
p r im e r  p a so  h a c l a  l a s  a c t u a l e s  t e n d e n c ia s  de l a  h i g i e n e  buco­
d e n t  a r i a .
Tam bién h a b l a  de l a s  e s p o n ja s ,  d e s a c o n s e ja n d o  su  u s o ,  
p u e s  no  son  a  p r o p ô s i t o  p a r a  m a n te n e r  l i m p i a  l a  d e n ta d u r a .
R e s p e c te  a  l o s  l i m p i a d i e n t e s ,  d i r â  que  su  u s o  s é lo  e s t â  
in d ic a d o  cuando  a lg u n o s  c u e rp o s  e x t r a h o s  q u edan  in t r o d u c id o s  
e n t r e  l o s  d i e n t e s ;  y  que h ay  e u e  l i m i t a r s e  a  e l im in a r  con e l l o s  
e s t o s  r e s t o s ,  no  M .atorm entando d i e n t e s  n i  e n c ia s  con  e l l o s  en 
e x c e s o " .  Los m e jo r e s ,  seg d n  é l ,  son  l o s  que se  h a c e n  con p lu ­
mas de g an so  p e q u e n o , l o s  de  a s t a ,  de c a r é i  o de m a d e ra  f l e x i  
b l e .
C o n c lu y e  e l  a u t o r  dando  u n a  s e r i e  de P r e c e p to s  g é n é r a le s  
p a r a  l a  c o n s e r v a c ié n  de  l o s  d i e n t e s  ( 2 2 4 ) ,  que no e s  s in o  u n a  
m era  t r a n s c r i p c i é n  l i t e r a l  de l o s  que y a  n o s  h a b la  d e ja d o  Ro- 
to n d o  en  1 ,8 4 7 ,
Aunque s a l t a n d o  l ig e r a m e n te  l a  o r d e n a c ié n  c r o n o lé g ic a  
m a n te n id a  h a s t a  e s t e  m om ento, p e r m i ta s e n o s  co m e n ta r  con  a n te -  
l a c i é n  e l  l i b r o  e d i t a d o  en  1 .8 7 3  en V a le n c i a  que b a jo  e l  t f t u
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l o  " E l A r te  d e l  D e n t i s t a "  p u b l i c é  DîLA. Manne l a  A n io r te  y  P a r e  
d e s  de S a l e s ,  p a r a  p a s a r  p o s te r i o r m e n te  a l  a n â l i s i s  de l a  o b ra  
d e  T r iv i f io ,  que e m p e z a r ia  a  p u b l i c a r s e ,  no  o b s t a n t e ,  en  1 ,8 7 2 ,  
u n  aüo  a n t e s .
Nos p e rm it im o s  e s t a  l i c e n c i a  c r o n o lé g i c a  p a r a  que puedan  
a p r e c i a r s e  mâs f a c i lm e n te  l a s  g r a n d e s  a n a lo g ia s  q u e  l a  o b r a  de 
A n io r te  p r é s e n t a ,  no  s é l o  con  e l  t e x t o  o r i g i n a l  de M aury , s in o  
ta m b ié n  con  e l  l i b r o  cornentado  a n t e r io r m e n t e ,  d e  A lv a re z  O s o r io .
T ra s  d e f i n i r l a  d e  I d é n t i c a  m a n e ra  que  è l~ a n te d ic h o  a u t o r  
( 2 2 5 ) ,  d i r â  que l a  c a r i e s  c o m ien z a  "e n  l a  c a p a  mâs in m e d ia ta  a  
l a  p a r t e  h u e s o s a  d e l  d i e n t e ;  v a  a  p e r d e r s e  en l a s  c a p a s  mâs su ­
p e r f i c i a l e s  d e l  e s m a l te  y  s e  m a n i f i e s t a  con  u n a s  p e q u e S a s  man- 
c h i t a s  n e g r a s  que  a p a r e c e n  en  l o s  p u n to s  d e  c o n t a c t e  con  l o s  
d i e n t e s  o c l a t e r a l e s  y  ta m b ié n  s o b re  l a s  p eq u e fla s  d e s ig u a ld a d e s  
d e  l a  o o ro n a  y  d e l  e s m a l te  que a  p o co  p i e r d e  su  t r a n s p a r e n c i a - .  
y  su  c o l o r .  P o r  e s t e  m e d lo , l a  e n fe rm e d a d  s e  h a c e  v i s i b l e .  Sus 
p r o g r e s o s  so n  a  v e c e s  t a n  r â p id o s  que o c a s io n a n  l a  d e s t r u c c i é n  
d e l  h u e 80, a n t e s  de  que su  i n f l u e n c i a  h a y a  d e sc o m p u e s to  e l  e s ­
m a l t e ;  como l a  a l t e r a e l â n  d e l  h u e so  p r i v a  a l  e s m a l te  d e  s o s t é n  
l a  m enor p r e s i é n  d u r a n te  l a  m a s t i c a c i é n  l o  q u i e b r a  y ,  e n to n c e s ,  
s e  fo rm a  a n  e l  d i e n t e  un  a g u je r o  que  au m en ta  en  ancho  y  p r o f  un­
d o , se g â n  y  h a s t a  q u e  l a  e n fe rm é d à d  h a y a  p e n e tr a d o  en  l a  c a v i ­
d a d . L a  m em brana que l a  t a p i z a  e s t â  e x p u e s ta  e n t è n c e s  a  l a  a c -  
c i é n  d e l  a i r e , l o s  a l im e n to s  y  o t r o s  c u e r p o s  e x t e r i o r e s ;  s e  i n -  
f la m a  y  se  i r r i t a  h a s t a  e l  p u n to  d e  c a u s a r  d o lo r e s  a g u d is im o s " .
E s , como s e  p u ed e  o b s e r v a r ,  u n a  c o p ia  l i t e r a l  d e l  t e x t o  
d e  A lv a re z  O s o r io  ( 2 2 6 ) ,  o ,  en ü l t i m a  i n s t a n c i a  d e l  o r i g i n a l  de 
M aury (2 2 7 ), d e l  que  e s  u n a  m era  t r a d u c c i é n .
L a o b r a  de  Dofla M an u e la  A n io r te  no  a p o r t a ,  p u e s ,  n in g u n a  
i d e a  o r i g i n a l  s o b r e  e l  tem a  de l a s  c a u s a s  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .
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Y o lv le n d o  a  l a  d u a l id a d  d e  t e o r l a s  e x t e m a  e i n t e m a ,  a l  de­
c i r  q u e  no q u i  e r e  com bat i r  l a s  op i n i  o n e s  d e  l o s  a u t o r e s  de  l a  
é p o c a ,  " p e r o ,  vem os que  d e te r m in a n  e s t a  e n fe rm e d a d  u n a  m u l t i -  
t u d  de  c a u s a s  i n t e m a s  7  e x t e m a s " .
Bn e l  c a p i t u l e  r e la jc iv o  a  l a  h i g i e n e ,  vam os a  v e r  n u e -  
▼amente como s e  t r a t a  d e  u n  p l a g io  d e  l o s  a u t o r e s  a n t e d l c h o s ,  
p u e s  h a s t a  e l  t l t u l o  d e  l o s  d i v e r s o s  c a p l t u l o s  c o i n c id e  con  
l o s  d e l  o r i g i n a l  d e  M aury , y  su  c o n te n id o  n o s  v u e lv e  a  r e c o ­
m en d ar l o s  c u id a d o s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  c o n s e r v a c ié n  de  l o s  d ie n  
t e s ,  i n s i s t i e n d o  e n  que e s  muy c o n v e n ie n te  a c o s tu m b ra r  a  l o s  
n i f lo s  a  que s e  c e p i l l e n  l o s  d i e n t e s  d e s d e  edad  b ie n  te m p ra n a  
y  reco m en d an d o  a  l o d  a d u l t o s  que e l  u s o  d e  p a l i l l o s  de  p lu m a , 
c e p i l l o s  y  e n ju a g u e s  d e s p u é s  d e  c a d a .c o m id a .
P a s a  d e s p u é s  a  d e t a l l a r  l o s  i n s t r u m e n to s  y  s u b s t a n c i a s  
que s e  d eb e n  e m p le a r  d ia r i a m n n te  p a r a  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s  r e  
p ro d u o ie n d o  a q u l  ta m b ié n  l o s  c o n c e p to s  d e  M aury ( 2 2 8 ) ,  p a r a  
c o n o l u i r  d e s p u é s  dando  u n o s  p r e c e p to s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  con_  
s e r v a c i é n  de  l a  d e n ta d u r a  que  no  so n  o t r o s  que l o s  o r i g i n a ­
l e s  d e l  a u t o r  g a l o ,  r e p e t i d o s  y a  p o r  R o tondo  y  A lv a re z  O s o r io .
I m p o r t a n c ia  t r a s o d n d e n t a l  suponer. en E spafla  l a  a p a r i c i é n  
d e  D. C a y e tan o  T r i v i f l o ,  m i n i s t r a n t e  g r a n a d in o  c u y a  g r a n  in q u ie  
tu d  p o r  n u e s t r a  p r o f e s i é n  c o n s ig u ié  q u e  f u e r a  r e c o n o c id a  como 
e s p e c i a l i d a d  co n  t i t u l o  p r o p io ,  s o b r e  b a s e s  a u té n o m a s , a s t a b l e  
c ié n d o s e  s u s  f a c u l t a d e s  y  a t r i b u t o s .
E n tr e  l o s  m é r t t o s  d e  T r iv if lo  ae  p u ed en  en u m e ra r  e l  s e r  
e l  fu n d a d o r  d e l  p r im e r  C o le g io  E sp a flo l de D e n t l s t a s ,  a u t o r  de 
u n  t e x t o ,  " E l  O ir u ja n o  D e n t i s t a "  de  a m p li0 c o n t e n id o , aiinque 
f u e r a  u n a  c o p ia  i n t e g r a i y  l i t e r a l  d e l  "The p r i c i p l e s  and  pf.ac 
t i c e  o f  d e n t a l  S u rg e ry "  de  H a r r i s ,  que v l é  la  l u z  en  1.873, 7
4 # :
)
D, C a y e tan o  T r i v i n o ,  g e n i a l  m i n i s t r a n t e .  
(1 .8 7 3 )
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e d i t o r  y  p a t r o c i n a d o r  de  l a  p r im e r a  r e v i s t a  s é r i a  s o b r e  O don- 
t o l o g i a  que s e  p u b l i c é  en  E sp a fla , l a  S e v i s t a  O d o n tâ lg ic a  que 
a p a r e c e r l a  en  1 ,0 7 2 .
E l  t e x t o  d e  T r iv i f lo  su p u so  l a  d i v u l g a c i é n  en  E sp afla  de 
l a s  t e o r l a s  a m e r ic a n a s  s o b r e  e l  o r ig e n  q u fm ic o  d e  l a  c a r i e s .
No o b s t a n t e ,  T r iv i f lo  s e  r é s i s t é  a  a b a n d o n a r  l a s  v i e j a s  t e o r l a s  
h u m o ra le s  s o b r e  l a  g é n e s i s  i n t e r n a  d e  l a  c a r i e s ,  y  l a s  d é f i e n -  
det^esttümando que  p u ed e  d a r s e  u n a  d u a l id a d  de c a u s a s ,  r e s p o n s a ­
b l e s  c a d a  u n a  d e  e l l a s  de  d i s t i n t a s  c l a s e s  de c a r i e s .
En e l  c a p i t u l e  XXII d e  su  o b r a  ( 2 2 9 ) ,  y a  a d v i e r t e  T r i ­
v if lo  que  l a s  a n t i g u a s  t e o r l a s  d e  F o x , B e l l  y  o t r o s  e u ro p e o s  
s e g â n  l a s  que  l a s  e n fe rm e d a d e s  de  l o s  d i e n t e s  so n  s i m i l a r e s  
a  l a s  q u e  a t a c a n  a  l o s  o t r o s  h u e s o s  d e l  c u e r p o ,  han  s id o  u -  
n iv e r s a lm e n te  r e c o n o o id a s  como e r r d n e a s .  L as  e n fe rm e d a d e s  de  
l a  d e n t i n a  y  d e l  e s m a l te  àon  d e  u n a  c l a s e  d i s t i n t a ,  y  r e q u i e -  
r e n  u n a  c o n s id e r a c i é n  p e c u l l à n .
D e f in e  l a  c a r i e s ,  como H a r r i s ,  d i c ie n d o  que e s  " l a  d e s  
c o m p o s ic ié n  q û lm io a  d e  l a s  s u b s t a n c i a s  t e r r o s a s  de l a  p a r t e  
a f e c t a  acom paflada, a lg u n a s  v e c e s ,  aunque no s ie m p r e ,  de  l a  
d e s o r g a n iz a c i é n  d e  l a  p a r t e  a n im a l s u b y a c e n te  de e s t a  p o r c ié n  
d e l  é r g a n o .  Ho h a y  a f e c c i é n  a  l a  q u e  e s t o s  é r g a n o s  e s t é n  ex 
p u e s to s  con  m ayor f r e c u e n c i a ,  n i  mâs f a t a l  en  s u s  c o n s e c u e n c ia s .  
E s g e n e ra lm e n te  t a n  i n s i d i o s a  en  sas a t a q u e s  y  r â p i d a  en  s u s  
p r o g r e s o s  que  c u a l q u i e r  d i e n t e  s e  v é  e n v u e l to  en i r r e p a r a b l e  
r u i n a ,  a n t e s  de  que  s e  h a y a  so sp e c h a d o  su  e x i s t e n c i a " .
P r o s ig u e  d ic ie n d o  que l a  en fe rm e d a d  co m ien z a  g e n e rà lm e n  
t e  en l a  s u p e r f i c i e  e x t e r i o r  de  l a  d e n t i n a  c o r o n a r i a ,  b a jo  e l  
e s m a l t e ,  en  a q u e l l o s  p u n to s  en  que é s t e  e s  im p e r f e c to  o h a  s i  
do f r a c t u r a d o  o d an ad o  de a lg d n  modo. T a  verem os p o s te r io r m e n  
t e ,  en l a  d e f e n s a  que  h iz o  d e l  o c a s io n a l  o r ig e n  i n t e r n e  de a l -
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g u n a s  c a r l e s ,  d i r â  que  en  o c a à lo n e s  a p a r e c e n  c a r i e s  én o rm es 
e n  d i e n t e s  en  l o s  que  no  s e io b n e r v a  n in g u n a  l e s l é n  n i  f a l l a  
e n  e l  e s m a l te .
C a s i  s ie m p r e ,  d e s d e  e s t e  a s i e n t o  i n i c i a l  en  l a  c a p a  
m âs s u p e r f i c i a l  d e  l a  d e n t i n a ,  p o r  d e b a jo  de  u n  e s m a l te  im­
p e r f e c t o ,  l a  e n fe rm e d a d  s e  e x t i e n d e  h a c l a  e l  c e n t r e  d e l  d ie n  
t e  d e s t ru y e n d o  c a p a  t r a s  c a p a ,  aum en tando  su  c i r c u n f e r e n c i a  
h a s t a  q u e  l l e g a  a  l a  c a v id a d  p u lp o s a .  "C uando l a  p a r t e  e n f e r  
ma t i e n e  u n  c a r a c t e r  b la n d o  y  hâm edo, e l  e s m a l te  s e  rom pe p o r  
a l l l  d e s p u é s  d e  a lg d n  t ie m p o ,  d e s c u b r ie n d o  l o s  e s t r a g o s  q u e l  
l a  e n fe rm e d a d  h a  h ech o  en  l a  d e A tin a  s u b y a c e n te " .  A v e c e s  no
o c u r r e  e s to  y  l a  fo rm a  e x t e m a  d e l  d i e n t e  s u b s i s t e ,  h a s t a  ^
q u e  l a  e s t m c t û r a  i n t e r i o r  s e  h a  d e s t m i d o  p o r  c o m p le to .
R em arca e l  a u t o r  q u e  aunque  n in g u n a  z o n a  d e  l a  c o r o n a
y  e l  c u e l l o  d e l  d i e n t e  e s t â n  e x e n ta s  de  s u f r i r  l a  c a r i e s ,  hay
p a r t e s  con  m ayor p r o p e n s ié n  a  s e r  a t a c a d a s  como l a s  d e p r e s i o -  
n e s  en l a  s u p e r f i c i e s  t r i t u r a n t e s  d e  m o la r e s  y  p r e m o l a r e s , l a s  
s u p e r f i c i e s  p re a ± iia ± e s  d e  to d o s  l o s  d i e n t e s ,  l a s  s u p e r f i c i e s  
p a l a t i n a s  de  l o s  i n c i s i v o s  (z o n a s  c i n g u l a r e s ) ,  y  en  c u a l q u i e r  
z o n a  en  que  e x i s t a  u n a  im p e r f e c c ié n  d e l  e s m a l te .
Como l a  e n fe rm e d a d  no  e s ,  p u é s ,  r e s u l t a d o  de u n a  a c c i é n  
v i t a l ,  T r iv i f lo  d i r â  que l a  a p l i c a c i é n  d e l  té rm in o  c a r i e s  no  
e s  c o r r e c t a  y  p u d i e r a  c u e s t i o n a r s e  p e r o  que  puede s e g u i r  u s â n -  
d o s e  y a  q u e  e s t â  sa n c iA n a d o  g e n e ra lm e n te  p o r  e l  u s o ,  y  que  tam 
p o co  so n  c o r r e c t a s  o t r a s  d e n o m in a c io n e s  como l a s  de  g a n g r e n a  y  
m o r t r f i c a c i é n  q u e  h an  v e n id o  a p l i c â n d o s e l a .
S ig u ie n d o  l a  t r a n s c r i p c i é n  de  l a  o b r a  de H a r r i s ,  s e  d e ­
t i e n e  l u  ego T r iv i f io  en a n a l i z a r  l a  d i s t i n t a  p r o p e n s ié n  a  su ­
f r i r  l a  c a r i e s  que  p o se e n  l o s  d i f e r e n t e s  d i e n t e s .
R e s p e c ts  a  e s t o ,  T r iv i f io  c o n s id é r a  que l o s  d i e n t e s  que
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h a n  te n id o  u n a  c o r r e c t a  f o rm a c lé n ,  e s t â n  b ie n  c o lo c a d o s  y  t i e  
n e n u m a e s t r u c t u r a  f i r m e ,  r a r a  v e z  s e  d e s t r u y e n  y  q u e ,  en  todo 
c a s o , l o s  p r o g r e s o s  de  l a  e n fe rm e d a d  no so n  r â p i d o s .  F o r  e l  
c o n t r a r i o  a q u e l l o s  que s e  h a n  fo rm âd o  im p e r f e n ta m e n te  y  t i e ­
n e n  u n a t t e x t u n a  b la n d a ,  so n  mâs s u s c e p t i b l e s  a  l a  a c c i é n  de 
l a s  c a u s a s  y  so n  muy p r o n to  v l c t im a s  d e  s u s  e s t r a g o s .  l e i  p u e s , 
p r o p o r c io n a lm e n te  a  l a  d u r e z a  o b l a n d u r a  d e  l a  e s t r u c t u r a  d m -  
t a r i a ,  a  l a  c o n fo rm a c ié n  p e r f e c t a  o i m p e r f e c t a  de  l o s  é rg a n o s  
y  a  su  c o r r e c t a  o i r r e g u l a r  c o l o c a c i é n ,  d is m in u y e  e  au m en ta  
l a  p r o p e n s ié n  a  l a  c a r i e s .
I g u a lm e n te ,  l a  d e n s id a d ,  fo rm a  y  c o l o c a c ié n  d e  l o s  d im  
t e s ,  s u f r e n  l a  i n f l u e n c i a  d e l  e s ta d o  g e n e r a l  d e  s a lu d  y  funda­
m e n ta lm e n te  d e l  de  l a  b o ca  en  e l  tie m p o  d e  l a  d e n t i c i é n .  S i  t o  
d a s  l a s  f u n c io n e s  d e l  c u e rp o  s e  e f e c td a n  b ie n  en  e s t a  é p o c a , 
l o s  d i e n t e s  s e r â n  co m p ac te s  en  s u s  e s t r u c t u r a s ,  p e r f e c t o s  ez 
su  fo rm a  y  g e n e ra lm e n te  t e n d r â n  u n a  c o l o c a c ié n  r e g u l a r .
A e s t e  r e s p e c t e ,  r e c o n o c e  T r iv i f lo  que y a  Pox h a b l a  com o 
ta d o  q u e  l o s  d i e n t e s  a d q u ie r e n  t a l  d i s p o s i c i é n  a  d e s t r u i r s e  p o r  
u n a  d é f i c i e n t e  s a lu d  g e n e r a l  en l a  é p o c a  de su  f o r m a c ié n ,  E ito  
p u ed e  s e r  com probado  s i  s e  o b s e r v a  como l o s  d i e n t e s  s e  a f e c ia n  
y  d e s t r u y e n  g e n e ra lm e n te  p o r  p a r e s ,  y a  que  a l  h a b e r s e  form ado 
l o s  s i m é t r i c o s  a l  mismo tie m p o  y  en  un  e s ta d o  sem ej a n t e  de dm 
p e r f e c c i é n ,  no  p u ed e n  r e s i s t i r  l a s  c a u s a s  d e  l a  e n fe rm e d a d  ;  
p r é s e n t a s  s u s  s ig n e s  s im u ltâ n e a m e n te .
Aunque m uchos a u to re m p e n s a b a n  que  e l  p o d e r  d e  l o s  d i e i -  
t e s  p a r a  r e s i s t i r  a  l a s  d i v e r s a s  c a u s a s  de  su  d e s t r u c c i é n ,  le 
d e b i l i t a b a  m uchas v e c e s  p o r  ca m b io s  o c u r r i d o s  en su  c o n d ic i to  
f l s i c a ,  0 p o r  o t r a s i  c a u s a s  r e m o ta s ,  como l a  a d m i n i s t r a c i é n  «on__ 
t i n u a d a  de m e r c u r io ,  l a  e x i s t e n c i a  de f i e b r e s  y  de d e s é rd e n e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  g r a v e s ,  H a r r i s ,  y  con é l  T r iv i f lo ,  d e c l a  qu« to
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do e s t o  no  o b ra b a  d l r e c ta m e n te  h a c ie n d o  mâs s u s c e p t i b l e s  a  l o s  
d i e n t e s  a  l a  a c c i é n  de l o s  a g e n te s  c o r r o s i v o s ,  s in o  que. o b ra n  
in d i r e c t a m e n t e  en  v i r t u d  a  que  v i c i a n  l a s  s e c r e c io n e s  b u c a l e s ,  
au m en tan d o  s u s  p r o p ie d a d e s  c o r r o s i v a s .
P a r a  T r i v i f io ,  no  so n  ca m b io s  e f e c tu a d o s  en  l a  c o n d ic ié n  
e s t r u c t u r a l  l o s  que  au m en tan  l a  p r e d i s p o s i c i é n  d e  l o s  d i e n t e s  
a  c a r e a r s e ,  s in o  que e z i s t e n  d i f e r e n c i a s  en  l a  d i s p o s i c i é n  
d e  l o s  d i e n t e s  p a r a  r e s i s t i r  a  l a  a c c i é n  de  l a s  s e c r e c io n e s  de  
l a  b o c a ,  que s e  h a c e n  c o r r o s i v a s  p o r  l a s  a f e c c i o n e s  que a n t e s  
h a b l a  enum erado  ( 2 3 0 ) .
T am bién , se g d n  e l  a u t o r ,  l a  f o r m a c ié n ,  c o n d ic lo n e s  f l s i -  
c a s  y  c o lo c a c ié n  de  l o s  d i e n t e s ,  so n  i n f l u e n c i a d a s  a lg u n a s  v e ­
c e s  p o r  d i â t e s i s  h e r e d i t a r i a s  que a f e c t a n  a  l a s  p a r t e s  que con 
t r i bu y en  a  su  p r o d u c è ié n  o a l  s ia te m a  g e n e r a l .  A xièm a re c o n o ­
c id o  u n iv e r s a lm e n te  e i r r e f u t a b l e m e n t e  com probado e s  e l  h ech o  
de que  u n a " o o h d ic ié n  m o rb o sa  d e l  s i s t e m a  p o r  p a r t e  d e  a lg u n o  
de l o s  p a d r e s ,  p r e d is p o n e  a  su  p r o g e n ie  a  l a s  m ism as a f e c c i o ­
n e s " .
T r iv if io  d i c e  que no s e  p u ed e  n e g a r  que  h ay  u n a  t e n d e n c ia  
h e r e d i t a r i a  en  l o s  d i e n t e s  a  p a d e c e r  l a  c a r i e s ,  p e r o  c r e e  que 
e s to  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  t r a n s m is i é n  ( g e n é t i c a )  de  u n a  s im i­
l i  tu d  de  a c c i é n  en  l a s  p a r t e s  que c o n t r ib u y e n  a  l a  fo rm a c ié n  
de  a q u e l lo s  é r g a n o s ,  a s l  como so n  sem ej a n t e s  en fo rm a  y e s t r u c  
t u r a  l o s  d i e n t e s  d e  l o s  h i j o s  a  l o s  d e l  p r o g e n i t o r  a  q u ie n  mâs 
s e  p a r e c e n ,  "L os d i e n t e s  de  l o s  h i j o s ,  s i  son  sem ej a n t e s  en  su  
fo rm a a l b s  de l o s  p a d r e s ,  t i e n e n  u n  mismo g ra d o  de d e n s id a d  y  
e s t â n  c o lo c a d o s  d e l  mismo m odo, so n  ig u a lm e n te  p ro p e n s o s  a  l a  
e n fe rm e d a d ; cuando  se  exponen  a  l a  a c c i é n  de  l a s  m ism as c a u s a s ,  
so n  a f e c t a d o s  de  i d é n t i c a  m a n e ra  y  g e n e ra lm e n te  en e l  mismo pe 
r lo d o  de l a  v id a " .
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En e l  a p a r ta d o  d e d lc a d o  a  l a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s  ( 2 3 1 ) ,  
d é c l a r a  T r iv i f io  q u e  a  e l l a  s e  l e  a t r i b u y e n  m u l t l t u d  d e  o r ig e ­
n e s .  P a s a r â  r e v i s t a  a  l a s  t e o r l a s  a l  u s o ,b v ie n d o  su c e s iv e m e n ­
t e  como l a  m a y o r la  de  l o s  a u t o r e s  f r a n c e s e s  d e l . s . ï V I I I  y  o t r o s  
mâs m o d e m o s s o s t e n l a n  que  l a  c a r i e s  e r a  e l  r e s u l t a d o  de l a  
a c c i é n  d e  a g e n te s  q u lm ic o s  t a i e s  como l a  s a l i v a  v i c i a d a ,  l o s  
r e s t o s  p â t r i d o s  de p a r t i c u l a s  d e  a l im e n to s  que s e  q u ed ab an  en  
t r e  l o s  d i e n t e s  o s u s  i n t e r s t i c i o s ,  l o s  â c id o s  y  "u n  e s ta d o  
d e  c o r ru p A ié n  de l o s  f l u l d o s  que t r a n s m i t e n  e l  a l im e n te  a  e s ­
t o s  é r g a n o s " .  M encionan  ta m b ié n  c i e r t o s  e s t a d o s  de  l a  s a lu d  
en  g e n e r a l ,  dafio s m e c â n ic o s ,  t r a n s i c i o n e s  r e p e n t i n a s  de  l a  
te m p e r a t u r a ,  e t c .  La e s c u e l a  i n g l e s a ,  con  Fox a  l a  c a b e z a ,  con  
s i d e r a b a  q u e  l a  c a u s a  in m e d ia ta  o p ré x im a  de l a  en fe rm e d ad  e -  
r a  l a  in f l a m a c ié n  d e  l a  d e n t i n a .  A l h a b e r  d e s c u b i e r t o  " c i e r t a  
i d e n t i d a d  d e  e s t r u c t u r a "  e n t r e  e l  d i e n t e  y  l o s  o t r o s  h u e s o s .
F ox  d e d u jo  in m e d ia ta m e n te  que l a s  enfem m edades de  u n o s  e ra n  
i d é n t i c a s  a  l a s  de  l o s  o t r o s .
P e ro  T r iv i f io  d e n u n c ia r â  que  no b a y  l a  m enor a n a lo g ia  en 
l a  m a n e ra  como s e  p r e s e n t a n l a  c a r i e s  de l o s  d i e n t e s  y  l a s  en­
fe rm e d a d e s  de  l o s  dem âs h u e s o s .  "L a p r im e r a ,  c o n s i s t e  s im p le ­
m ent e en  u n a  d e s c o m p o s ic ié n  de l o s  d i e n t e s ,  m ie n t r a s  que l a s  
o t r a s  so n  a n â lo g a s  a  l a  u l c e r a c i é n  de l a s  p a r t e s  b la n d a s " .
D e s e c h a râ ,  ig u a lm e n te ,  l a  i d e a  de l a  in f l a m a c ié n  como 
c a u s a  d e  c a r i e s ,  d ic ie n d o  ( 2 3 2 ) :  " S i  l a  i n f l a m a c ié n  de  l a  e s ­
t r u c t u r a  d e n t i n a l  f u e s e  l a  c a u s a  d e  l a  c a r i e s  l a  en fe rm ed ad  
s e  d e s s i r r o l l a r l a  p o r  s i  m ism a en  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  d i e n t e .
T e s to  e s  c l a r o  que no su c e d e  a s l ,  p u e s  e x i s t en  z o n a s  en  l a s  
qu e  l a  c a r i e s  a t a c a  p re  f  e r  en  t  em ent e " .
T r iv i f io ,  t r a n s c r ib i f i n d o  a  H a r r i s  d i r â :  " N o s o tro s  hemos 
d e d u c id o  que l a s  f u e r z a s  v i t a l e s  d e  l o s  d i e n t e s  so n  dem asiado
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d é b i l e s  p a r a  e s t a b l e o e r  u n a  a c c i é n  c a p a z  de e f e c t u a r  l a  d e s  
c o m p o s ic ié n ,  e x f o l l a c i é n  o r e s t a u r a c i é n  de  c u a lq u le r  p a r t e  
d e  su  s u b s t a n c i a .  S i  s u s  f u e r z a s  v i t a l e s  f u e s e n  mâs a c t i v a s ,  
su s  e n fe rm e d a d e s  s e r f a n  p ro b a b le m e n te  mâs a n â lo g a s  a  l a s  de 
l e s  h u e s o s " .  Ademâs s i  l a  en fe rm e d a d  d é p e n d is s e  de  a lg u n a  
a c c i é n  v i t a l ,  n in g d n  d i e n t e  m u e rto  n i  a r t i f i c i a l  s e  d e a t r u i r l a .
T r iv l f io  s e  d é c l a r a  p a r t i d a r i o  de l a  i d e a  de  que l a  a f e ^  
c i 6 n  e s  r e s u l t a d o  d e  a g e n te s  f l s i c o - m e c é n ic o s  j  q u lm ic o a e s z -  
t e m o s .  L o s  f l u i d e s  de  l a  b o c a ,  e s p e c ia lm e n te ^  l e s  m u co so s , 
cu ando  t i e n e n  u n a  c o n d ic iô n  v i c i a d a ,  so n  c a p a c e s  de  descom po 
n e r  e l  e s m a l te  d e  c u a l q u l e r  d i e n t e .
A unque, c a b e  p r e g u n t a r s e :  "& 9i l a  c a r i e s  e s  p r o d u c id a  
p e r  l a  a c c i é n  d e  a g e n te s  c o r r o s i v e s  e x t e r n e s ,  como e s  que em 
p i e z a  a  v e c e s  d e n t r e  de  l a  e s t r u c t u r a  d e l  d i e n t e  h a c ie n d o  a -  
l l i  c o n s id a r a b l v s  p r o g r e s o s ,  s i n  que se o b s e rv e  e x t e r io r m e n te  
n in g u n a  i n d i c a c i é n  de su  e x i s t e n c i a ? " .  E s i n t e r e s a n t e  v e r  co 
mo T r iv i f lo  r e s p o n d s  a  e s t a  p r e g u n ta  con  l e s  m ism os té rm in o s  
q u e  l o  h a c e  H a r r i s ,  d i c ie n d o  en  su  t e x t e  que l a  c a r i e s  n u n c a  
e m p ie z a  en  e l  i n t e r i o r ,  cuando  un  ado  mâs t a r d e ,  a l  c o n v e r t i r  
s e  en a d a l i d  d e  l a  t e o r l a  d e l  o r ig e n  i n t e r n e ,  d u r a n te  l a  l a r -
g a  p o lé m lc a  que en  su  R e v i s t a  O d o n tâ lg ic a  i b a  a  s o s t e n e r  con
P o e y „  d e f e n d e r â  p r e c is a m e n te  to d o  l o  c o n t r a r i o ,  d i c i e n d o ,c o ­
mo lu e g o  p o d rem os c o m p ro b a r,q u e  " s i n  n e g a r  que l e s  d i e n t e s  pue 
den  d e s t r u i r s e  en  v i r t u d  de a g e n te s  e x t e r n e s ,  son  p o c o s  l e s  
c a s o s  de e s t a  c l a s e ,  co m p arad o s con  a q u e l l o s  en l e s  que l a  en 
fe rm e d a d  e s  d e b id a  a  u n a  c a u s a  i n t e r n a " .
En e l  t e x t e ,  a l  l i m i t a r s e  a  t r a n s c r i b i i -  l e s  p â r r a f o s  de
H a r r i s ,  T r i v i f lo ,  s i n  em hbrgo , d i c e  que  l a  c a r i e s  no em p iez a  
n u n c a  en  e l  i n t e r i o r ,  "Hemos h e c h o , o b s e r v e r  a n t e s  que l e s  a t a  
q u e s  de l a  c a r i e s  son  s ie m p re  a  l a  s u p e r f i c i e  e x t e m a ,  a lg u n a s
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v e c e s  s o b r e  e l  e s m a l te ,  p e r o  mâs f r e c u e n te m e n te  en  l a  d e n t in a ,  
b a jo  l a s  I n d e n ta c lo n e s  o r e c o r t a d u r a s  d e n ta d a s  de  l a s  s u p e r f i ­
c i e s  t r i t u r a n t e s  de b i c â s p i d e s  y  m o la r e s  j  en l e s  la d o e p ro x L - 
m a le s  d e  l e s  d i e n t e s ,  donde l a  c u b i e r t a  e x t e m a  e s t â  a  veces 
t a n  f r a c t u r a d a  p o r  l a  p r e s i ô n  de u n e  s é r g a n o s  c o n t r a  o t r o s ,  
que l a s  s e c r e c i o n e s  de l a  b o c a  t i e n e n  f â c i l  a c c e s o  a  l a  d e n t i  
n a  s u b y a c e n te .  L a d e s t r u c c i ô n  s e  v a  e f e c tu a n d o  g ra d u a lm e n te  
d u r a n te  m eses y  aü n  a d o s ,  s i n  n in g d n  s ig n g o m a n i f i e s to  d e  su  
e x i s t e n c i a ,  y  l o s  p r o g r e s P S  de l a  e n fe rm e d a d  en  e s t e s  s i t i o s ,  
b a n  h e c h o  s u p o n e r  a  m uchos q u e  t i e n e  su  o r ig e n  d e n t r o "  .
P a r a  t e r m in a r  c o n c lu y e n te m e n te : " l u n a  i n v e s t i g a c i é n  com 
p l e t a  s o b r e  e s t e  p u n to  debe  co n v e n e e r  a  c u a l q u i e r a  de que l a  
c a r i e s  e m p ie z a  s ie m p re  en  e l  e x t e r i o r ! " ,  ( 2 3 3 ) .  "ÎQ ué p ro n to  
l o s  e s c r i t o s  de  T r iv if lo  en  su  R e v i s t a  O d o n tâ lg ic a  s e  p re a e n -  
t a r â n  en  f r a n c a  c o n t r a d i c c i é n  con  e s t a  a s e v e r a c i é n f •
T r iv i f lo  h a b l a r â  ta m b ié n  de l a  a c c i é n  d e  l o s  cam bios râ ­
p e n t  i n o s  de te m p e r a t u r e ,  d ic ie n d o  que h a n  s id o  c o n s id e r a d o s  
d e s d e  tie m p o  in m e m o ria l como c a u s a s  d e  l a  d e s t r u c c i é n  d e n t a r i a ,  
( y a  H i p o c r â t e s ,  como re c o rd a m o s , h a b i a  s e f la la d o  a l  f r l o  coms 
enem igo  d e l  d i e n t e ) ;  p e r o ,  r e c o n o c e  que  no  s e  h a b i a  dado  n i i -  
g u n a  e x p l i c e c i é n  de  l a  fo rm a  de a c t u a r  de e s t o s  a g e n te s  h a s ta  
l a  p ro m u lg a c ié n  de  l a  t e o r i a  v i t a l i s t a ,  d e  l a  in f l a m a c ié n ,  ^ue 
c o n s id e r a b a  a l  f r l o  y  a l  c a l o r  e n t r e  l a s  c a u s a s  c a p a c e s  de ; r o  
v o c a r  u n a  e x c i t a c i é n .
A sim ism o, T r iv if lo  se  d é c l a r a  en  c o n t r a  d e  l a  o p in ié n  ie  
que  a lg u n o s  a l im e n te s  e s p è c i f i c o s  p u ed e n  j u g a r  u n  im p o r ta n te  
r o i  en  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c a r i e s .  E l  c o n s i d é r a ,  p o r  e l  con­
t r a r i o ,  que  " l a  s u s c e p t i b i l i d a d  de  l o s  d i e n t e s  a  l a s  c a u s a s  
que p ro d u c e n  l a  e n fe rm e d a d , s e  h a  aum entado  mucho p o r  e l  e s -  
ta d o  g e n e r a l  y c o n s t i t u c i o n a l  de l a  s a l u d ,  o c a s io n a d o  p o r  e l
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u s o  d e  l o s  3 .1 c o re s  e s p l r l t u o s o s  y  p o r  l a  v id a  l u j u r i o s a  a  que 
l a  c l v l l l z a c l d n  n o s  h a  e n t r â g â d o " .
Eu a q u e l l a  é p o c a ,  e r a  u n a  a s e v e r a c ld n  c o r r l e n t e  e n t r e  
v a r l o s  a u t o r e s ,  e l  que a lg u n o s  a l lm e n to s ,  s o h r e  to d o  l o s  de  
o r ig e n  a n im a l ,  e j e r o l a n  u n a  i n f l u e n o i a  p e r j u d i c i a l  s o h r e  l o s  
d i e n t e s .  Como p r u e h a  de  e l l o ,  o i t a b a n  a  l o s  i n d i o s ,  q u ie n e s  
s e  a l im e n ta b a n  p r in c i p a lm e n te  d e  v e g e t a l e s  y  a p e n a s  p a d e c fa n  
c a r i e s  d e n t a l .  P e r o  e s o  mismo p o d ia  a p l i o a r s e  a  o t r o s  p u e­
b lo s  q u e ,  t e n le n d o  u n a  a l im e n ta o ld n  c a s i  c o n s ta n te m e n te  a -  
n im a l ,  p o s e l a n ,  s i n  em b arg o , un  i g u a l  g ra d o  d e  s a lu d  d e n ta ­
r i a  que  l o s  i n d i o s .  T r iv i f lo  l o  e z p l i c a  d ic ie n d o  que " l o s  s a l  
v a j e s  y  p u e b lo s  b & rb a ro s  t i e n e n  m a jo r e s  d i e n t e s  que l o s  de 
l a s  n a c io n e s  o i v i l i z a d a s  y  e s t o  d e p e n d s  p ro b a b le m e n te  de que 
su  s i s te rn a  g e n e r a l  no  se  e n e r v a  co n  u n a  v i d a  l i c e n c i o s a " .
P a r a  D . C a y e ta n o , e r a  un  a b s u rd o  p e n s a r  que l a c c a r i e s  
de l o s  d i e n t e s  p u d ie r a  a t r i b u i r s e  a l  u s o  de  a l im e n to s  an im a­
l e s .  E s t o s ,  au n q u e  s e  h a l l a r a n  en e s ta d o  de p u t r e f a c c i é n  s e -  
r l a n  in c a p a c e s  d e  e j e r c e r  u n a  a c c i é n  p e r ju d i c i e J .  s o b re  a q u e -  
l l o  é r g a n o s ,  Lo que  o c u r r l a  e r a ,  seg iin  e l  au t o r ,  "que l a s  f i  
b r a s  de l a s  m a t e t i a s  a n im a le s  p u ed en  q u e d a r s e  r e t e n i d a s  e n t r e  
l o s  d i e n t e s  mâs tie m p o  que  l a s  p a r t i c u l a s  de  s u b s t a n c i a s  v é g é ­
t a l e s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r e t i e n e n  mâs l a s  s e c r e c io n e s  de  l a  
b o c a , que p u ed e n  e s t a r  v i c i a d a s  c o n tr ib u y e n d o  de e s t e  modo in  
d i r e c ta m e n te  a  l a  c a r i e s " .
L os a g e n te s  q u lm ic o s  que c o n t r ib u y e n  a  p r o d u c i r  l a  en­
fe rm e d a d , p o d r la n  t e n e r  a c c e s o  a  l a  d e n t i n e  p o r  u n a  f r a c t u r a  
o im p e r f e c c ié n  d e l  e s m a l te ,  a p e n a s  p e r c e p t i b l e  a  s im p le  v i s t a ,  
d e s a r r o l l â n d o s e  e n to n c e s  l a  en fe rm e d ad  en  z o n a s  que no son  ge^  
n e r a lm e n te  l a s  mâs a t a c a d a s .
T r iv if lo  c i t a  a  M i t c h e l l  d ic ie n d o  que  e s t e  h a b i a  p ro b ad o
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c o n c lu y e n te m e n te  l a  e x i s t e n c i a  en  l a  b o c a  d e  un  â c id o  ca p a z  
d e  d esco m p o n er l o s  d i e n t e s .  E s to  p o d la  d e m o s t r a r s e  h u m ed ec ien  
do un  p a p e l  de t o m a s o l  con  e l  f l u i d  o de l a  b o c a  o b te n id o  de 
l o s  e s p a c io s  i n t e r d e n t a r i o s .  Cuando e s t o s  f l u i d o s  e s t â n  v i c i a  
d o s  p o se e n  u n a â c id o  y  e j e r c e n  u n a  a c c i é n  d e l s t e r é a  s o b re  l o s  
d i e n t e s ,  d esco m p è n ien d o  y  q u e b ra n ta n d o  s u s  m o lé c u la s  c a l c â -  
r e a s .
E l  â c id o  que  h a b i a  d e s c u b ie r t o  M i t c h e l l  e r a  e l  q u e  den o  
m in a b a  s é p t i c o ,  que no  e r a  o t r o  que  e l  n i t r i c o ;  p e r o ,  d ic e  
T r i v i f lo ,  ta m b ié n  s e  h an  e n c o n tra d o  en  l a  s a l i v a ,  d u r a n te  c i e r  
t o s  e s ta d o s  g é n é r a l e s  de s a l u d ,  a c é t i c o ,  l â c t i c o ,  o x â l i c o ,  
m u r i â t i c o  y  â r i c o .  Donné ta m b ié n  h a b i a  d ic h o  que  " l a  s a l i v a  
en  su  e s ta d o  n o r m a l ,e s  a l c a l i n s ;  p e r o  l a s  s e c r e c io n e s  de  l a  
m em brana m ucosa d e  l a  b o c a , so n  â c i d a s " .
H a r r i s ,  y  s ig u i é n d o l e ,T r i v i f l o ,  a t r i b u y e n  l a  p a t e m l d a d  
de e s t a  t e o r i a  â c i d a  a  F a rm ly ; é s t e  y a  h a b i a  a d e la n ta d o  en 
1 .8 2 1  que l a  d e s t r u c c i é n  de  l o s  d i e n t e s  e r a  r e s u l t a d o  de l a  
a c c i é n  de a g e n te s  c o r r o s i v e s  e x t e m o s .  " E s to s  a g e n te s  pueden  
c o n s i s t i r  en  l o s  ex u d a d o s  fo rm a d o s  p o r  l a  d e s c o m p o s ic ié n  o 
f e r m e n ta c ié n  a c é t i c a  de l o s  r e s t e s  de  c i e r t o s  a l im e n to s  d e -  
p o s i t a d o s  e n t r e  l o s  i n t e r s t i c i o s  de  l o s  d i e n t e s ,  o de  l o s  
f l u i d o s  b u c a l e s ,  e s p e c ia lm e n te  e l  m ucoso , cuando  e s t â n  v l c i ^  
d o s  o a c id u la d o s ,  o de l o s  â c id o s  a d m in is t r a d o s  d u r a n te  a l ­
g u n a  en fe rm e d ad  o como c o n d im e n to s . A te n d ie n d o  a  l a s  r é g l a s  
d e  a f i n i d a d  q u im ic a ,  s é lo  hay  c u a t r o  â c i d o s ,  adem âs d e l  f o s -  
f é r i c o ,  que te n g a n  a f i n i d a d  p o r  l a  c a l :  e l  o x â l i c o ,  e l  s u l f d  
r i c o ,  e l  t â r t â r i c o  y  e l  s u ô c in i c o " .  P e r o ,  se g d n  T r i v i f lo ,  q u ie n  
c i t a  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  de  W e sc o tt y  D à lry m p le  en  1 .8 4 3 ,  l a  
e x p e r i e n c i a  d â  a  c o n o c e r  que to d o s  l o s  â c id o s  t a n t o  v e g e ta le s  . 
como m in é r a le s  o b ra n  mâs o m enos s o b re  l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s .
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A p e s a r  de  e l l o ,  s e  I n c l i n a  màs a  c r e e r  q u e  l a  c a r i e s  d e n t a l  
r é s u l t a  con  mâs f r e c u e n c i a  de  l a  a c c i é n  d e  a lg u n o a  â c id o s  con 
t e n i d o s  en  l o s  f l u i d o s  m ucosos d e  l a  b o c a  q u e  de l a  a c c i é n  de 
m e d ic in a s ,  c o n d im e n to s  â c id o s  o â c id o s  s i m i l a r e s  que p u d ie r a n  
f o rm a r s e  p o r  l a  f e r m e n ta c ié n  a c é t i c a  d e  l a s  p a r t i c u l e s  de  c i e r  
t o s  a l im e n to s  r e t e n i d o s  e n t r e  l o s  d i e n t e s .
Temos p u e s  como T r iv i f lo  c o n c ed e  mâa im p o r ta n c ia  a  l o s  
f l u i d o s  m ucosos v i c i a d o s  y  a c id u la d o s  q u e  a  l o s  â c id o s  q u e  pue 
d an  o r i g i n a r s e  d e  l a  f e r m e n ta c ié n  d e  r e s i d u e s  a l i m e n t i c i o s ,  
p u â s  e s  d e  l a  o p in ié n  d e  que  s i  l a s  o p e r a c io n e s  f u n c i o n a l e s  
b u c o d e n ta r i a s  s e  p ro d u c e n  de fo rm a  n o r m a l ,  l a  a l c a l i n i d a d  de 
l a  s a l i v a  n e u t r a l i s a  aikâi a l  e n te m e n te  l a  a c id e s  de  l o s  f l u i d o s  
m ucosos de  l a  c a v id a d  b u c a l ,  a s i  como to d o s  l o s  dem âs â c id o s  
q u e  se  e n g e n d ra n  en  l a  b o c a .
A c e p ta ,  adm nâs, o t r a s  c a u s a s  i n d i r e c t a s  de  l a  c a r i e s :  
d e p é s i t o s  d e  t â r t a r o  s o b re  l o s  d i e n t e s ;  u n  e s ta d o  f e b r i l  o 
" i r r i t a b l e "  d e l  c u e r p o ;  u n a  d i â t e s i s  m e r c u r i a l  d e l  s i s t e m a  
g e n e r a l ;  d i e n t e s  a r t i f i c i a l e s  m al c o lo c a d o s  o h e c h o s  de ma- 
t e r i a l e s  d a f i in o s ;  u n a  p r e s i é n  d e m a s ia d a  g ra n d e  de l o s  d i a n t e s  
u n o s  c o n t r a  o t r o s  y ,  f i n a l m e n te ,  to d o  l o  que  p ro d u z c a  i r r i t a -  
o ié n  de l a  m em brana a l v e o l o - d e n t a r i a  o de  l a s  e n c i a s .
L lam a l a  a t e n c i é n  en  l a  o b r a  d e  T r i v i f lo ,  e l  poco  e s p a -  
c i o  que r é s e r v a  a l  c a p i t u l o  d e  l a  p r e v e n c ié n  d e  l a  c a r i e s , t e  
ma a l  q u e ,  como v e ia m o s ; c o n c e d ia n  m ucha im p o r ta n c ia  l o s  a u -  
t o r e s  c i t a d o s  a n t e r io r m e n t e .  Se d eb e  e s t o ,  s i n  d u d a , a l  c o n -  
c e p to  p re d o m in a n te m e n te  q u i n î r g i c o ,  m éd ico  y  p r o t é t i c o  que 
e l  m l n i s t r a n t e  t é n i a  d e  l a  E s to m a to lo g ia ;  e s  d e c i r ,  é l  e r a  
fu n d a m e n ta lm e n te  un  " a r r e g l a d o r "  d e  s i t u a c i o n e s  d e t e r i o r a d a s  
y  b a s t a n t e  t é n i a  con  s o lu c io n a r  l o s  m uchos y g r a v e s  c a s a s  c 
q u e  s e  l e  p r e s e n ta b a n .
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S ea  como f u e r e ,  l a  v e rd a d  e s  que T r iv i f lo  s e  l i m i t a , t r a s  
r e p e t i r  e l  a n t ig u o  a d a g io , " u n a  o n z a  de p r e v e n c ié n  v a l e  mâs 
q u e  u n a  l i b r a  d e  t r a t a m i e n t o " ,  a  r e p e t i r  a lg u n o s  c o n c e p to s  
y a  m a n id o s  s o b r e  l a  H ig ie n e  b u c o d e n ta r i a .  I n s i s t e  en  e l  h ec h o  
d e  q u e  à i  l o s  d i e n t e s  e s t â n  b ie n  c o n s t i t u i d o s  y  c o lo c a d o s  r e -  
g u la r m e n te ,  l o  i ln ic o  n e c e s a r i o  e s  m a n te n e r lo s  l i b r e s .
P a r a  l i m p i a r  l o s  d i e n t e s ,  d i c e ,  e s  s u f i c i e n t e  en  m uchos 
c a s o s ,  e l  u s o  r e g u l a r  y  f r e c u e n t e  de un  c e p i l l o  y  d e  un  h i l o  
d e  s e d a  e n c e r a d a .  E s t a  e s  l a  â n i c a  in n o v a c ié n  que  en  e s t e  t e -  
r r e n o  o f r e c e  T r iv i f lo :  recom endando  e l  u s o  de  l a  s e d a  e n c e r a d a .
"L a im p o r ta n c ia  de  mant e n e r  l o s  d i e n t e s  l im p io s  d eb e  
h a c e r s e  f i j a r  in d e le b l e m e n te  en  l a  im a g in a c iô n  de c a d a  i n d i  
v id u o .  L a  d e b id a  a t e n c i é n  a  l a  l im p f e z a  de e s t o s  é r g a n o s ,  con 
t r i b u y e  mâs a  su  s a lu d  y  p r e s e r v a c i é n  de l o  que g e n a r a lm e n te  
s e c c r e e .  C o n t r a  l a  c a r i e s  h a y ,  p u e s ,  u n  p o d e ro so  p r o f i l â c t i c o " ,  
T am bién  r e c o r d a r â ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  l o s  p â r r a f o s  d e  P a rm ly :
"En l o s  d i e n t e s  que  s e  m a n tie n e n  l i t e r a im e n te  l i m p i o s ,  no  se  
o b s e r v a r â  n in g u n a  e n fe rm e d a d . Su e s t r u c t u r a  r é s i s t é  i g u a im en­
t e  e l  c a l o r  d e l  v e ra n o  y  e l  f r l o  d e l  i n v i e m o ,  l o s  ca m b io s  de 
c l im a ,  l a  v a r i a c i é n  de  a l im e n to s  y  t o d a s  l a s  e n fe rm e d a d e s  a  
que  e s t â n  s u j e t a s  o t r a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o ,p o r  c a u s a s  c o n s t i -  
t u c i o n a l e s " .
P o c o s  aflo s  a n t e s ,  M a g i to t  h a b i a  d e s a r r o l l a d o  su  t e o r i a  
â c i d a  s o b r e  e l  o r ig e n  d e  l a  c a r i e s ,  que h a b i a  v e n id o  a  e x p l i -  
c a r  l a  a p a r i c i é n  d e l  p r o c e s o  y h a b i a  d e s v e la d o  e l  m écan ism e 
d e  l a  a c c i é n  d e s o r g a n iz a d o r a  d e l  e s m a l te  im p u tad o  d e s d e  h a c i a  
mucho tie m p o  a l  a z â c a r ,  p e ro  d e  fo rm a e m p ir ic a ,  ® s ta  t e o r i a  
v e n ia  a  d a r  un  fu n d am e n to  c i e n t i f i c o  a  l a s  I n t u i c l o n e s  de Mar 
t i n e z  en  e l  aflo 1 . 5 5 7 , , y  p o s te r i o r m e n te  a  l a s  de P é r e z  A rro y o , 
R o to n d o , L e é n , y  t a n t o s  o t r o s .
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No à b s t a a t e ,  l o s  c o n c e p to s  h u m o ra le s  en  t o m o  a  l a  c a u s a  
de l a  c a r l e s  no  i b a n  a  d e s a p a r e c e r  s i n  r e n d i r  d u r a  b a t  a l i a .
T r i v i f lo , q u ie n  en  su  t e z t o  j  s i g u i e n d o  l i t e r a l m e n t e  l a  
o b r a  d e  H a r r i s ,  s e  h a b i a  d e c la r a d o  p a r t i d a r i a  d e l  o r ig e n  ex ­
t e r n e  y  h a b i a  l l e g a d o  a  d e c i r  c o n c lu y e n te m e n te  q u e  l a  c a r i e s  
em pezaba s ie m p re  en  e l  e x t e r i o r ,  d a r à  m a rc h a  a t r â s  y  a p a r e c e  
r&  como a d a l i d  d e  l a s  v i e j a s  t e o r l a s  h u m o r a l e s ,e n ta b la n d o  en 
l a s  p â g in a s  de su  R e v i s t a  O d o n tâ lg ic a  u n a  l a r g a  p o lé m lc a  con  
F r e d e r i c k  P o e y , p r o f e s i o n a l  d e  o r ig e n  c u b a n o , e s t a b l e c i d o  en 
G in e b r a  l o  que  l e  p e i m i t l a  e s t a r  a l  t a n t o  d e  l o s  â l t i m o s  av an  
068 t e é r i c o s  y  p r â c t i o o s  e n  e l  campo d e  l a  O d o n to lo g la .
P o r  su  i n t e r é s ,  y a  que  d e s v e l a  e l  e s t a d o  d e  l a s  d i v e r s a s  
c o n c e p c io n e s  s o b r e  e l  o r ig e n  de  l a  c a r i e s  en  a q u e l l a  é p o c a  y  
m u e s t r a  l a  c o n t r o v e r s i a  que  s o b r e  e l  te m a  e x i s t l a ,  vam os a  p e r  
m i t i r n o s  t r a n s c r i b l r  l o s  p â r r a f o s  mâs s u s t a n c i a l e s  d e  l a  c o r r e s  
p o n d e n c ia ,  a b l e r t a  a  l a s  p a g in a s  de  l a  p r e n s a ,  que m a n tu v ie ro n  
T r iv i f lo  y  P o e y .
L a c o l a b o r a o ié n  d e l . a â d n té lo g o  a f in c a d o  en  l a  c a p i t a l  
S u iz a  e m p e z a r la  d e s d e  l o s  p r im e r o s  n d m e ro s  d e  l a  r e v i s t a  de 
T r iv i f lo  y  con  d é d i c a c i o n s  c a s i  m o n o g r â f ic a  a l  tem a  d e  l a  e 
t i o l o g l a  de l a  c a r i e s .  A s i ,  y a  en  l o s  n d m e ro s  2 ,3  y  4 de  l a  
r e v i s t a ,  pu b l i o a  s  en d o s  a r t i c u l o s  en  l o s  q u e  s e  p o n la  d e  ma- 
n i f i e s t o  fu n d am en t a im e n te  l a  i n f l u e n c i a  n o c iv a  de  s u b s t a n c i a s  
a z u c a ra d a s  â c id a s  y  de l o s  cam b io s b r u s c o s  de te m p e r a t u r a .
E m pezarâ  d ic ie n d o  q u e  e l  a z ü c a r  c r i s t a l i z a d o ,  d u ro  y  
" d i f i c i l  de c a s c a r "  e j e r c e  m e c â n ic a m e n te  u n a  a c c i é n  p e m i -  
c i o s a  s o b r e  l o s  d i e n t e s ;  e l  r o c e  de l o s  f r a g m e n te s  semimas[ 
c a d o s  pu ed e  g a s t a r  e l  e s m a l te  en  l o s  p u n to s  de  c o n t a c t e .
P e ro  l a  a c c i é n  q u im ic a  e s  l a  f u n d a m e n ta l ,  mucho m ayor 
y  c o m p lic a d a .  L a s  m a te r i a s  s a c a r i n a s  d e p é s i t a d a s  en  l a  bo-
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c a  y  s o b re  l o s  d i e n t e s  s e  com blnan  con  e l  moco o r a l ,  con l o i  
ju g o s  â c id o s  que  c o n t i e n s  y  b a jo  l a  i n f l u e n c i a  d e l  c a l o r  l o ­
c a l ,  e s t a  m e z c la  p ro d u c e  u n a  r e a c c i é n  que  d â  n a c im ie n to  a  u i  
co m p u esto  â c id o  d o ta d o  de p r o p ie d a d e s  c o r r o s i v a s  d e l  e s m a l te .  
T a i e s  son  l o s  â c id o s  l â c t i c o ,  b u t l r i c o  y  su s  d e r iv a d o s .
" E l a z â c a r  y l a s  s u b s t a n c i a s  s a c a r i n a s ,  e n c o n tr â n d o s e  
en  c o n d ic io n e s  f a v o r a b le s  de  f e r m e n ta c ié n  â c i d a  (q u e  p r e c i ­
sa m e n te  s e  e n c u e n t r a n  en  l a  b o c a ) ,  e j e r é e n  u n a  a c c i é n  p e r ju  
d i c i a l  s o b r e l l o s  d i e n t e s "  ( 2 3 4 ) .  E s como s e  v é ,  u n a  te rm in a n ­
t e  c o n c e p c ié n  q u im ic a  d e l  o r ig e n  de  l a  c a r i e s .
F o r  e l l o ,  aunque no s e  d eb e  p r o s c r i b i r  e l  a z â c a r ,  s i  le  
d e b e  m o d e ra r  o s u p r im i r  e l  ab u so  de d u l c e s .
R econoce que  c i e r t o s  i n d ig e n a s  a f r i c a n o s ,  que  b a c e n  cons 
t a n t e  u so  d e  l a  ca fla  d e  a z i l c a r ,  p o se e n  s i n  em bargo d i e n t e s  la -  
n o s .  " E s to  p r u e b a  que s o la m e n te  l a s r r a z a s  e u ro p e a s  u  o t r a s  
t i e n e n  u n a  d e n ta d u r a  menos f a v o ra b le m e n te  d e s a r r o l l a d a  o r e i i ^  
t e n t e  que l a  c i t a d a  r a z a  e t i o p i c a " .  I g u a im e n te ,  l o s  d i e n t e s  
b ie n  d e s a r r o l l a d o s  s u f r e n  mucho m enos con  e l  u so  e x a g e ra d o  t e l  
a z ü c a r  que l o s  d i e n t e s  p e o r  c o n s t i t u i d o s .
D esp u és  d e  a d v e r t i r  s o b re  é l  e f e c t o  p e r j u d i c i a l  de a z i -  
c a r  y  d u l c e s ,  d i r â  en un  a r t i c u l e  p o s t e r i o r  ( 2 3 5 ) ,  q u e  l a  mis[ 
ma o b s e r v a c ié n  d eb e  a p l i c a r s e  a  l o s  e le m e n to s  â c id o s  y  f r u t i s  
s e m iv e rd e s  como l im o n e s ,  n a r a n j a s ,  m a n z a n a s , e t c . " L o s  â c id o :  
c i t r i c o  , m â l ic o ,  e t c . , que c o n t ie n e n  e s t o s  f r u t o s  e j e r c e n  i -  
n a  e n é r g i c a  i n f l u e n c i a  s o b r e  l o s  t e j i d o s  de l o s  d i e n t e s " ,  L» 
mismo cab e  d e c i r  d e l  ab u so  de lim o n a d a s  y  n a r a n j a d â s ;
Tam bién e s c r i b i é  P oey  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  d a f l in a  d e l  id 
c a n f o r  s o b re  l o s  d i e n t e s  ( 236) ,  d ic ie n d o  que  con é l , e l  esm al­
t e  q u e d a  n o ta b le m e n te  a l t e r a d o .  L os d i e n t e s  d e p ô s i t a d o s  en  i l  
c o h o l  a l c a n f o r a d o ,  s u f r e n  u n a  d e s c o m p o s ic ié n  m o le c u la r ,  que-
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dando  e l  e s m a l te  d e s m e n u z a b le , l l g e r o  j  p o r o s o .  A e s t e  r e s ­
p e c t e ,  H un t h a b i a  d e s c r l t o  e l  c a s e  de  u n a  f a m l l l a  cu y o s  I n -  
d lv id u o s  p o s e la n  to d o s  l o s  d le A te s  c a r l a d o s :  " E l e s m a l te  d e  
e s t o s  é r g a n o s  e r a  de e x tre m a  f r l a b l l l d a d ;  r a s p â b a s e  y  a l z â -  
b a s e  e l  e s m a l te  s i n  e s f u e r z o .  Supe d e s p u é s  que to d o s  e l l o s  
h a c l a n  d esm ed id o  em pleo  d e l  p o lv o  a l c a n f o r a d o  p a r a  a s e a r s e  
l o s  d i e n t e s " .
A sim ism o , P o e y  d i c e  q u e  " d e b en  e r i t a r s e  l a s  t r a n s i c i £  
n e s  b r u s c a s  de  l o  c a l l e n t e  a  l o  f r l o ,  que  p ro d u c e n  l a  d i s o -  
o i a c i é n  m o le c u la r  d e l  e s m a l te .  E l  f r l o  e s  enem igo de l o s  
d i e n t e s " ( 2 3 7 ) .
A v is a ,  de l a  misma m a n e ra , c o n t r a  e l  u s o  de c i e r t o s  
p o lv o s  p a r a  b la n q u e a r  l o s  d i e n t e s :  "no  l o s  que mâs b lâ n q u e a n  
so n  l o s  m e jo r e s " .  M uchos de e l l o s  c o n te n la n  â c id o s  q u e ,  d e s ­
d e  lu e g o ,  v o lv l a n  l o s  d i e n t e s  b ia n c o s  p e r o  con p e r j u i c i o  d e l  
e s m a l te .  A sim ism o , e l  a lu m b re  que c o n t i e n e  a lg u n o s  d e n t i f r i ­
c e s  d e s t r u i r l a  con  m ucha e n e r g i a  a  l o s  e le m e n to s  d e l  e s m a l te .
En 1 .8 7 3 ,  T r iv if lo  p u b l i c a  en  e l .d d m s ro  29 de su  r e v i s ­
t a  u n  e d i t o r i a l  ( 238) ,  h a b la n d o  de l a s  c a u s a s  de l a  c a r l e s ,
(q u e  no e s  s in o  r e p r o d u c c ié n  d e l  c a p i t u l o  d e l  t e x t o  de  H a r r i s ) ,  
en  e l  que d i c e  q u e  l a  c a r i e s  e m p iez a  g e n e ra lm e n te  en  l a  zo ­
n a  mâs s u p e r f i c i a l  de l a  d e n t i n a ,  b a jo  e l  e s m a l te .
La c o n t e s t a c i é n  de P oey  no  s e  h a c e  e s p e r a r  y  d o s  ndme­
r o s  mâs t a r d e  a p a r e c e  un  a r t i c u l e  suyo  s o b re  l a  e t i o l o g l a  de 
l a  c a r i e s  ( 2 3 9 ) ,  en  e l  que  s e  d é c l a r a  f e r v i e n t e  p a r t i d a r i o  
d e l  o r ig e n  e x t e m o  de l a  c a r i e s  en  l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s :  
"A lg u n o s  a u t o r e s  p ie n s a n  que  l a  c a r i e s  p ro c é d é  d e l  i n t e r i o r  
a l  e x t e r i o r ;  e s  d e c i r ,  de l a  d e n t i n a  a l  e s m a l te  y q u e  lu e g o  
s e  e x t i e n d e  de c a p a  en  c a p a  h a s t a  a l c a n z a r  l a  c a v id a d  p u lp £  
s a ;  d ic e n  quê  s é lo  sü .gunas v e c e s  l a s  c a r i e s  p ro c e d e n  d e l  e x -
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t e r i o r  a l  i n t e r i o r ,  e s  d e c i r  d e l  e s m a l te  a  l a  d e n t in a .S m p e r o ,  
no  n o s  e x p l i c a n  l a s  c a u s a s  de e s t o s  d o s modos de  a l t e r a o i é n  
d e l  é rg a n o  d e n t a r i o  que d eb e n  s e r ,  p u e s ,  d i f e r e n t e s " .
"L os e s t u d i o s  m o d em o s a u t o r i z a n  a  r e c h a z a r  t a l  t e o r i a  
7 a  f o r m u le r  con  R e g n a r t ,  Tom es, R o t t e n s t e i n ,  M a g i to t ,  e t c . ,  
l a  s i g u i e n t e  d é f i n i c i 6n :  l a  c a r i e s  d e n t a l  e s  c a r a c t e r i z a d a  
p o r  u n  r e b la n d e c im ie n to  y  u n a  d e s t r u c c i é n  de  l o s  t e j i d o s  du­
r e s  d e l  d i e n t e ,  p ro c e d ie n d o  c o n s ta n te m e n te  d e l  e x t e r i o r  a l  
i n t e r i o r  de l a  c o ro n a  y  f a v o r e c ie n d o  c a p a  t r a s  c a p a  l a  p é r -  
d id a  m âs o m enos c o m p lé ta  d e l  e s m a l te " .
"L a c a u s a  de e s t a  d e s t r u c c i é n  r é s u l t a  de  u n a  a l t e r a c i é n  
p n zasb en te  q u im ic a  d e l  e s m a l te  p r im e ra m e n te  y  d e s p u é s  de l a  
d e n t i n a ,  a l t e r a c i é n  c a u s a d a  b ie n  p o r  c i e r t o s  p r o d u c to s  de f e r  
m e n ta c io n e s  â c i d a s  d e s a r r o l l a d a s  en  l a  s a l i v a ,  b ie n  p o r  su b s ­
t a n c i a s  i n t r o d u c i d a s  d i r e c ta m e n te  en  l a  b o c a  con a l im e n to s  y  
b e b i d a s .  E s t a  t e o r i a  e s  l a  â n i c a  e x a c t a  como l o  p r u e b a  e l  he 
cho  de que a l  som et e r  l o s  d i e n t e s  d e  un  e s q u e le to  humano a  l a  
a c c i é n  d i r e c t a  de  l o s  m ism os agen tes 'quB ftp rodU cen  l a s  c a r i e s  
n a t u r a l e s  e n c o n tra re m o s  i d é n t i c a s  a l t e r a c i o n e s ?
" M a g ito t  h a  e s tu d ia d o  e x p e r im e n ta lm e n te  l a  I n f l u e n c i a  
q u e  e j e r c e n  s o b r e  l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s  c i e r t a s  s u b s t a n c i a s  
q u e  p u ed e n  a l c a n z a r s e  en  l a  c a v id a d  b u c a l :  a z d c a r e s , â c i d o s  
l â c t i c o , b â t i r i c o ,  m â l ic o ,  s i d r a ,  â c id o  c a r b é n ic o ,  p r o d u o to s  
de  p u t r e f a c c i é n  de l a  a lb d m in a ,  a lu m b re ,  â c id o  o x â l i c o ,  e t c .  
L o s d i e n t e s  d e p o s i t a d o s  en  s o lu c io n e s  de  m ilé s im a  y  c e n t é s i -  
ma d e  e s t a s  s u b s t a n c i a s  y  r e t i r a d o s  a  l o s  d o s  a n o s ,  a l  s e r  
ex am in ad o s  m in u c io s a m e n te ,  p r e s e n ta b a n  c a r i e s  mâs o m enos des 
a r r o l l a d a s ,  p e r o . i d é n t i c a s  a  l a s  p a t o l é g i c a s ?
"T am bién con p r é t e s i s  r e a l i z a d a s  con  d i e n t e s  de h ip o p é -
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ta m o , m a r f l l  d e  e l e f a n t e  o I n c lu s o  con  d i e n t e s  hum anos, se  
h a  d e m o s tra d o  q u e  p r e s e n ta n  a l t e r a c i o n e s  con  to d o s  l o s  ca^  
r a c t e r e s  d e  l a  c a r i e s  n a t u r a l :  m ism as c o n d ic io n e s  de fo rm a , 
d i r e c c i é n ,  a s i e n t o  i d é n t i c o ,  e t c . , que  l a  c a r i e s  p a t é g e n a . "
"D e m o strad o  é s t o ,  s e r â  p a r a  s ie m p re  im p o s ib le  c o n s i -  
d e r a r  a  l a  c a r i e s  como u n a  a f e c c i d n  de  o n lg e n  i n t e m o  j  o r  
g â n i c o .  L a  c a r i e s  re c o n o c e  s i« n p r e  u n a  c a u s a  e x t e m a .  E l  
fendm eno e m p e z a râ  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  e s m a l te ,  s ig u e  su  
c u r s o  en  d i r e c c i é n  a  s u s  p r i s m a s , d è a t r n y é n d o le s  po co  a  poco 
en  to d a  su  l o n g i t u d  7  o r ig in a n d o  u n a  c a v id a d  mâs o m enos 
c o n s i d e r a b l e .  P o s t e r io r m e n te ,  e l  a g e n te  d e s t r u c t o r  se  e n -  
c u e n t r a  en c o n t a c t e  con  l a  d e n t i n a ,  a  l a  que  p é n é t r a  7 c o -  
r r o e ,  d i s o l v i e n d o  s u s  s a l e s  c a l c â r e a s  p o r  un  e le m e n ts  â c id o  
d e s a r r o l l a d o  (d e  m a n e ra  i d é n t i c a  a  l a  d e s t r u c c i é n  d e l  e sm al 
t e ) " .
T r i v i f lo ,  t r a s  p e d i r  a u t o r i z a c i é n  e i n v i t a r  a  P oey  a  en 
t a b l a r  p i i b l i c a  d i s o u s i é n  con  é l  en  l a s  p â g in a s  d e  l a  R e v i s t a  
O d o n tâ lg ic a  c o n te  s t a r â a  s a x te d s a m e n te , d e c la r â n d o s e  n o c c o n f o r  
m e, en  p a r t e ,  con  s u s  t e o r l a s  ( 2 4 0 ) .
A poyândose en  su  l a r g a  e x p e r i e n c i a  como p r o f e s i o n a l ,  
fo o n  32 a flo s  de  e j e r c i c i o " , d i r â ,  y  a v a lâ n d o s e  en  s u s  e s tu d io s  
e i n v e s t i g a c i o n e s ,  s o É te n d râ  que l a  c a r i e s  d e  l o s  d i e n t e s  
p u ed e  p r e s e n t a r s e  en  e l  i n t e r i o r  d e  e s t o s  é r g a n o s ,  e x t e n d i én 
d o se  u n a s  v e c e s  a l  e x t e r i o r  y  o t r a s  n o ,  y  que e s to  s u c e d e ,  no  
de u n a  m a n e ra  e x t r a o r d i n a r i a  n i  s i q u i e r a  r a r a s  v e c e s ,  s in o  que 
e s t a  fo rm a  de a p a r e c e r  l a  en fe rm e d a d  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  h a s t a  
f r e c u e n t e .  Como c o n s e c u e n c ia  de  e s t o s  he cho s , T r iv i f lo  d ed u c e  
que l a s  c a u s a s  de s e m e ja n te  en fe rm e d ad  p u ed e n  s e r  i n t e r n a s  y  
e x t e m a s .
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" S e n ta d o  e s t o ,  y  t o d a  v e z  que no  negam os en  a b s o l u t e  l a  
e x i s t e n c i a  de  c a u s a s  e x t e m a s  p r o d u c to r a s  d e  c a r l e s ,  no  vaaos 
a  c o m b a ti r  e l  r e s u l t a d o  de l o s  e x p e r im e n to s  que s e  h a n  v e r l f i -  
c a d o , s in o  p a r a  d e m o s tr a r  que  no  p ü e d e  b a s a r s e  en  e l l o s  l a  n e -  
g a c id n  de u n a s  c a u s a s  i n t e r n a s  que  ta m b ié n  p ro d u z c a n  l a  e n f e r ­
m edad" •
Segdn  T r i v i f l o ,  e l  a rg u m e n te  e s e n c i a l  q u e  e s g r im ia n  l a s  
s o s t e n e d o r e s  de  l a  t e o r i a  de  l a s  c a u s a s  e x t e m a s  como d n ic m s, 
e r a  que  m f ld t ip le s  e x p e r im e n to s  h a b la n  d e m o s tra d o  q u e  c i e r t a s  
a g e n te s  e x t e r n e s ,  m e c â n ic o s  o q u lm ic o s  p r o d u c la n  l a  c a r i e s  
d e n t a l ;  p o r  l o  t a n t o ,  é s t a  no  p o d la  p r o d u c i r s e  de  o t r o  moda 
q u e  no f u e r a  p o r  u n  a g e n te  e x t e m o .  Con e s t o  no  s e  m u e s tra  
T r iv i f lo  de a c u e r d o ,  d ic i e n d o  que no e s  u n  ax iom a c i e n t l f i c a
e l  que  l a s  e n fe rm e d a d e s  s é l o  s e  p u ed e n  p r o d u c i r  d e  u n  modo,
p o r  3.0 que l e  p a r e c e  que e s t a  a s e v e r a c i é n  no  e s  e x a c t a .
P a r a  e l  in n o v a d o r  en t a n t o s  a s p e c to s  de  n u e s t r a  C ie n a ia  
o d o n to l é g i c a ,  to d o s  l o s  e x p e r im e n to s  q u e  s e  h a b la n  r e a l i z a i o  
no  p ro b a b a n  s u f i c i e n t e m e n te  l o  e r r é n e o  de su  t e o r i a  de l a s  :  
c a u s a s  i n t e m a s ,  p u e s to  que  p o r  s i  m ism as no l a  e x c lu la n .A ie -  
m â s , hab l& r que  h a c e r  l a  o b s e r v a c ié n  de  que  no p o d la  e s ta b L e -  
c e r s e  u n a  e x a c t a  c o m p a ra c ié n  e n t r e  l o s  d i e n t e s  n a t u r à l e s  o -  
l o c a d o s  en  su s  a l v e é l o s  y  "c o n  to d a  su  a c c i é n  v i t a l "  y  l o s
d i e n t e s  a b i t a i e s  de  un e s q u e le to s o  de s u b s t a n c i a s  I n e r t e s ,
como e l  m a r f l l  o l o s  h u e s o s  de  a n im a le s  que  s e  u t i l i z a b a n  
p a r a  l a s  p r é t e s i s  y con l o s  que  s e  h a b la n  r e a l i z a d o  g r a n  p ar < 
t e s d e  e s t o s  e x p e r im e n to s .  E l  e f e c t o  p r o d u c id o  en u n o s  y  o t r o s  
d e b l a  de s e r  d i s t i n t o ,  t a n  d i s t i n t o  como l a  m ism a e x p e r i e n s i a  
d e m u e s t r a ,  l o  q u e  r e b a j a b a  c o n s id é r a b le m e n te  e l  v a l o r  de ea- 
t o s  e x p e r im e n to s .  P o r  e l l o ,  T r iv if lo  d i c e  que  no q u i e r e  r e f i -  
t a r  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p e ro  c r e e  q u e  l a s  d e d u c io n e s  s a sa
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d a s  d e  e l l a a  o a r e o e n  de f u e r z a ;  7  q u e ,  a l  r e o h a z a r l a e ,  s e  po 
d f a  l l e g a r  a  n e g a r l a s  im p o r ta n c ia  a l g u n a ,  té rm in o  a l  que  no 
q u i e r e  r e o u r r l r ,  p u d s  d l  mismo a b r l g a  l a  o o n v lo o id n  de que l a  
c a r i e s  p u e d e  d e s a r r o l l a r s e  ta m b ld n , a  v e c e s ,  d e l  e x t e r i o r  a l  
i n t e r i o r .
A cud ldndo  è A ra  v e s  a  s u  l a r g a  p r d c t i c a ,  d i r d  a s im ism o , 
q u e  h a  t e n id o  o o s s id n  de  o b s e r r a r  m u l t i t u d  de  d i e n t e s  im p la n  
t a d e s  e n  s u s  a l v e d l e s ,  p e r f e o ta m e n te  s a n e s  en  su  e x t e r i o r  cu  
JO esmaûLte h a  e o n s e r r a d o  s u  c o l o r  n a t u r a l  7  s u  t r a n s p a r e n c i a  
s i n  n in g d n  g d n e ro  d e  a b e r t u r a ,  7 que s i n  em b arg o , e n  su  c e n -  
t r o  s e  h a  eno  on t r a d e  u n a  c a v id a d  s i n  c o m u n ic a c id n  con  e l  ex ­
t e r i o r ,  " c o n  l a  d e n t i n a  d e s t r u i d a  p o r  r e b la n d e c im ie n to  7  l a  
p u lp a  d e n t a l  d i s u e l t a  o o m p le ta m en te  7  c o n v e r t i d a  en  s u p u r a c ié d ?
L o s a u t o r e s  que  s o s t e n f a n  l a  t e o r i a  de l a s  c a u s a s  e x t e r  
n a s  como e x o l u s i v a s ,  d e o fa n  que  adn  en  e s t o s  c a s o s  en  que l a  
e n fe rm e d a d  no  e s  v i s i b l e  d e s d e  f u e r a ,  l a  c a u s a ,  no  o b s t a n t e ,  
s i  p r o c e d ia  d e l  e x t e r i o r ,  p o rq u e  l o s  a g e n te s  e x t e m o s ,  como 
s e c r e c i o n e s  v i c i a d a s  de  l a  b o c a ,  â c id o s  p e r j u d i c i a l e s ,  e t c . ,  
h a b l a n  t e n id o  f â c i l  a c c e s o  a  l a  d e n t i n a  a  t r a v é e  de  f r a c t u r a s  
i n v i s i b l e s  d e l  e s m a l t e ,  o p o r  l o s  p u n to s  donde é s t e  f a l t a .  T r i  
v if lo  no  a c e p t a r â  é s to *  " a t r a v e s a r  e l  e s m a l te  s i n  d a f l a r l o , p a -  
s a r  p o r  l a s  a b e r t u r a s  d e  é s t e  s i n  d e j a r  r a s t r A  n i  p u n to  a l g u -  
n o  que l a  v i s t a  a lc a n o e  a  p e r c i b i r " ,  e s  un  p u n to  que e l  a u t o r  
e s p a f io l  s e  r é s i s t é  a  c r e e r .  "Hemos som et i d o  a  un  exâm en m inu - 
c i o s o , i n c l u s o  con  m ic r o s c ô p io ,  a  a lg u n a s  de  l a s  m u e la s  d a fla - 
d a s  i n t e r i o r m e n t e  7  s  a n a s  a l  e x t e r i o r  que hem os e x t r a i d o ,  7 
no  hem os e n c o n tr a d o  f a l t a  de e s m a l te  n i  d e b i l i d a d  de  é s t e  que 
p u d ie r a  d a r  l u g a r  a  f i l t r a c i é n .  K a d a , a b s o lu ta m e n te  n a d a  h e­
mos h a l l a d o  que n o s  h a g a  v a r i a r  de  c o n c e p t s .  N u e s t r a  p r o p la  
r a z é n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  r é s i s t é  a  c r e e r  que e l  e s m a l te  f r a c
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t u r a d o ,  d â b l l  en  l a  p a r t e  p o r  donde s b  su p o n e  que  p e n e t r a n  Los 
a g e n te s  p ro d u c t o r e s  de l a  e n fe rm e d a d , s e  c o n s e r v e  de  t a l  moio 
I n t a c t o  que  no p r é s e n te  e l  m âs l l g e r o  p u n to  de d e s t r u c c i é n  a 
l a  v i s t a " .
P a r a  T r iv i f lo  e s  é v i d e n t s  que l a  e x p l i c a c i é n  que  s e  h a b ia  
b u so a d o  no p o d la  d e s t r u i r  en  l o  mâs m lnim o l a s  c o n s e c u e n c ia s  
q u e  s e  d e s p r e n d la n  d e l  h e c h o  de a p a r e c e r  con  m ucha f re c u e n c ia  
l i m i t a d a  l a  c a r i e s  a  l a  c a v id a d  d e l  d i a n t e  y ,  p o r  c o n s ig u ie i t e  
q u e  l a s  c a u s a s  d e  l a  c a r i e s  p u ed e n  s e r  i n t e m a s .
F o r  f i n  T r ib i f lo  p a s a r â  a  e x p l i c a r  c u â l  s o n ,p a r a  é l ,  la s  
c a u s a s  que o ô n f lu y e n  p a r a  o r i g i n a r  e l  p r o c e s o  c a r l o s o y j  que 
e l  a u t o r  d iv id e  en  e x t e m a s  e i n t e m a s .  .
S e s p e c to  a  l a s  c a u s a s  e x t e m a s ,  n o s  d i r â  cémo l o s  a u t ­
r e s  f r a n c e s e s  d e l  s .X Y III  y  a lg u n o s  i n g l e s e s  s ig u ie n d o  a  Sal­
mon e n  e l  s .X Y lI ,  h an  s o s t e n i d e  qUe l a  s a l i v a  v i c i a d a ,  l o s  r e s  
t o s  p i i t r i d o s  de p a r t i c u l e s  d e  a l im e n te  que  q u ed an  e n t r e  l o s  
d i e n t e s  o en  s u s  i n t e r s t i c i o s ,  l o s  daflo s  m e c â n ic o s ,  l a s  t r a i s i -  
c i o n e s  r e p e n t i n a s  d e  t e m p e r a tu r a ,  e t c . ,  p ro d u c e n  l a  c a r i e s .  Tarn 
b ié n  , r e c u e r d a ,  a lg u n o s  a u t o r e s  e s p a n o le s  como P e lâ e z  y  P érez  
A rro y o , a  f i n a l e s  d e l  s .X Y I I I ,  c o n s id e r a b a n  c a u s a s  e x t e m a s  de  
l a  c a r i e s  a l  consum e de a l im e n to s  muy f r i  o s  o muy o a l ie n te e ^  l a s  
d i v e r s a s  im p r e s io n e s  d e l  a i r e ,  e s f u e r z o s  v i o l e n t e s  con  l o s  l i e n  
t e s ,  v a p o r  e s  d e l  es tém ag o  y  d e  l o s  p u lm o n e s , p a r t i  c u l a s  d e  a i l  i -  
m e n to s  r e t e n i d a s  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  i n g r e d i e n t e s  y  m e d ica m e ito s  
em p le a d o s  p a r a  c o n s e r v a r  l a  d e n ta d u r a  o c a lm a r  e l  d o l o r ,  e l  u so  
e x c e s iv o  de a z â c a r e s ,  e l  t r a b a j o  h a b i t u a i  con  m e ta l e s  como e l  
c o b r e ,  azo g u e  y  p lom o , e l  u s o  e x c e s iv o  "d e  l a  l im a  s o b r e  le s  
d i e n t e s " ,  l a  s a l i v a  d e p ra v a d a ,  e t c , e t c .  " A c tu a lm e n te ,  l o s  a i to  
f e e  d e  to d a s  l a s  n a c io n e s  a d m ite n  to d a s  o p a r t e  d e  é s t a s  anfci- 
g u a s  t e o r l a s ,  m o d if ic a n d o  a lg u n a s  y v i t t i e n d o  é t r a s  n u e v a s .
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(oomo l a  d e  R lb é  se g d n  l a  c u â l  e r a  e l  a l im e n te  c a l i e n t e  e l  eau  
s a n t é  d e  l a s  c a r i e s ,  o l a  d e  T i l l a e u s ,  q u e  a t r i b u l a  l a  r e s p o n -  
s a b i l i d a d  d e  l a  p r o d u c c ié n  de  l a  c a r i e s  a l  t é ) " .
E n t r e  l a s  c a u s a s  i n t e m a s ,  d i c e  T r i v i f lo ,  s e  p u e d e n  c o lo -  
c a r  " l a  c o r r u p c ié n  de  l o s  f l u i d o s  que  t r a n s m i t e n  e l  a l im e n te  a  
l o s  d i e n t e s ,  c i e r t o s  e s t a d o s  d e  s a lu d  en  g e n e r a l ,  l a  in f la m a ­
c i é n  d e  l a  d e n t i n a ,  l a  f a l t a  d e  c i r c u l a c i é n  p o r  l a , p r e s i é n  l a ­
t e r a l  d e  l o s  d i e n t e s  u n o s  c o n t r a  o t r o s ,  e l  ab u so  de  l o s  l i co­
r e s  e s p i r i t u o s o s ,  u n a  v id a  l u j u r i o s a , , 1a  p é r d id a  de  v i t a l i d a d  
de  l o s  d i e n t e s ,  v i c i e s  d e  l a  s a n g r e  o l a  l i n f a ,  l o s  e x c e s o s  en  
l a s  co m id as y  b e b i d a s ,  u n a  v id a  s e d e n t a r l a ,  e t c .  " ( 2 4 1 ) .
Q u ie re  d e  j a r  b ie n  c l a r o  T r iv if lo  q u e  é l  no  n i e g a  l a  p o s i -  
b i l i d a d  d e  q u e  c i e r t o s  a g e n te s  e x t e m o s  d e s t r u y a n  l o s  d i e n t e s  
y  p ro d u z c a n  l a  c a r i e s ,  p o rq u e  e l  é rg a n o  d e n t a r i o  no e s  in v u ln £  
r a b l e ;  p e r o ,  c r e l a  que  e l  e s m a l te  t é n i a  t a l  r e s i s t e n c i a ,  que 
c o n s id e r a b a  muy d i f i c i l  e l  que f u e r a  a ta c a d o  y  d e s t r u l d o .  "La 
N a t u r a l e z a ,  a l  p o n e r  p a r t e  d e  l o s  d i e n t e s  a l  d e s c u b i e r t o ,  l o s  
h a  p r o v i s t o  d e  u n a  c o r a z a  que l o s  d e f i e n d e  d e  l o s  a t a q u e s  e x -  
t e r i o r e s ,  y  é s t a  c u b i e r t a  e s  e l  e s m a l te ;  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  ne  
c e s i t a m o s  c o n s i d e r a r  d o ta d o s  d e  u n  g ra n  p o d e r  d e  d e s t r u c c i é n  a  
l o s  a g e n t e s  que  l a  v e r i f i q u e n ,  y  e s tâ m e s  l e j o s  de e n c o n t r a r l a  
en  to d o s  l o s  que s e  c i t a n  como t a i e s ,  o a l  m enos en  e l  g ra d o  
q u e  s e  i n d i c a " .
A s i ,  u n a  de  l a s  c a u s a s  que s e  re c o n o c ie m  g e n e r a lm e n te  co 
mo o r i g i n a r i a s  d e  l a  c a r i e s ,  e r a  l a  a l t e r a c i é n  de  l o s  f l u i d o s  
de  l a  b o c a ,  que h a b ia n  s id o  o b je to  de n u m éro s o s e x p e r im e n to s .  
T r iv i f lo  d i c e  que e l  p r i n c i p a l  d e  e s t o s  f l u i d o s ,  l a  s a l i v a ,  e s  
c a s iz s ie m p r e  a l c â l i n a ,  i n o f e n s i v a ,  y  q u e , ad em âs, l a  p r e s e n c i a  
d e  l a  c a r i e s  de l o s  d i e n t e s  en  l o s  s i t i o s  donde mâs f r e c u e n t e ­
m en te  s e  d e s a r r o l l a ,  no  d e m u e s t ra  l a  i n f l u e n c i a  de l a  s a l i v a .  
P o r  o t r o  l a d o ,  T r iv i f lo  d i c e  no h a b e r  e n c o n tr a d o  en n in g d n  c a s o .
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a b s o lu ta m e n te  n in g u n o ,  c a r i e s  en  l a  s u p e r f i c i e  p a l a t i n a  o l i n  
g u a l ;  s i  a lg u n a s  v e c e s  h a  a lc a n z a d o  l a  e n fe rm e d a d  a  e s t a  s u p e r  
f i c i e  e s  p o rq u e  s e  h a  e x te n d id o  a  e l l a  d e s d e  s u s  p u n to s  de o r l  
g e n .  "No p uede  d a r s e ,  p u e s ,  u n a  p ru e b a  mâs c o n c lu y e n te  de l a  
im p o r ta n c ia  d e  l a  s a l i v a ,  a l  m enos en  e l  g ra d o  que s e  s o s t i e n e ,  
p u e s to  que en  l o s  p u n to s  donde s e  re m a n s a ,  d ig a m o s lo  a s i ,  en 
d onde e s t â  en  c o n t in u e  c o n t a c t e  con  l o s  d i e n t e s ,  como su c ed e  
en  l a s  s u p e r f i c i e s  l i n g u a l e s ,  l a  e n fe rm e d a d  no s e  d e s a r r o l l a ” .
A sim ism o, se g d n  é l ,  l a s  p a r t i c u l e s  a l im m h t ic i a s  que que­
d an  en  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  no  p ro d u c e n  n in g d n  e f e c to  
s o b r e  l o s  d i e n t e s ;  s é lo  son  d a f iin o s  p o r q u e ,  en su  : f e r m e n ta c ié n ,  
s e  d e s a r r o l l a n  â c i d o s .
Nomo d e s d e  t ie m p o ,in m e m o r ia l ,  ta m b ié n  T r iv if lo  c o n s id é r a  
a  l a s  v a r i a c i o n e s  b r u s c a s  de t e m p e r a tu r a  como c a u s a s  d e  c a r i e s .  
" F ro d u c ie n d o  l a s  t r a n s i c i o n e s  r e p e n t i n a s  y  f u e r t e s  de  te m p era ­
t u r a ; , u n a  s e n s a c i é n  d e s a g r a d a b le  en  m ayor o m ener g ra d o  so b re  
l o s  d i e n t e s ,  no  p o d la  d e j a r  de  c o n s i d e r a r s e  e s to  como n o c iv e  y  
c a u s a  de e n fe rm e d a d e s ,  aunque no se  d a b a  d e  e l l o  e x p l i c a c i é n  
s a t i s f a c t o r i a .  A l c o n o c e r s e  m e jo r  l o s  e f e c t o s  d e l  c a l o r  y e l  
f r l o  s o b r e l la s d d e m â s  p a r t e s  d e l  c u e r p o ,  s e  h a  s o s t e n id o  que  
en  l o s  d i e n t e s  p ro d u c e n  in f l a m a c ié n  y ,  como c o n s e c u e n c ia  de  
e l l a ,  l a  c a r i e s " .  T r iv i f lo  e s  p a u r t id a r io  de  que e s t o s  cam bios 
b r u s c o s  de t e m p e r a t u r a  s e  r e f i e j a n  en  l a  " t e x t u r a  i n t e r n a "  d e l  
d i e n t e ,  p ro d u c ie n d o  a  v e c e s  un  in t e n s e  d o l o r .y  q u e  e s t e  e f e c ­
t o ,  y a  s é a  p o r  u n a  in f l a m a c ié n  o p o r  c u a l q u i e r  o t r a  c o s a ,  p u e­
d e  d a r  l u g a r  a  l a  c a r i e s .  En e s t e  c a s o ,  aunque læ  c a u s a  p r im i-  
t i v a  h a y a  s id o  e x t e r n a ,  l a  c a r i e s  s e  h a b r i a  d e s a r r o l l a d o  i n t e ­
r io r m e n te .
R e su m irâ  d e s p ü é s  e s t a s  c a u s a s  e x t e m a s  d ic ie n d o  que s i  
e s t o s  a g e n te s  e x t e m o s  l l e g a n  a lg u n a  v e z  a  s e r  p o r  s i  m ismos
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c a u s a s  d e  l a  c a r i e s ,  " n o s  a tre v e m o s  a  a s e g u r a r  q u e  so n  muy po 
COS l o s  o a s o s  d e  é s t a  c l a s e ,  co m p arad o s con  a q u e l l o s  en  q u e  l a  
e n fe rm e d a d  e s  d e b id a  a  u n a  c a u s a  i n t e r n a " ,  ( 242) .
R e s p e c te  a  l a s  c a u s a s  i n t e m a s ,  e l  a u t o r  d e  " E l  O i m j a -  
no  D e n t i s t a "  n o s  d i r â  que s e  t r è p i e z a  en  e l l a s  con  m ayor o s c u -  
r i d a d ,  "p o rq u e  aiin  no conocem os l o s  s e c r e t e s  to d o s  d e  l a  N a tu ­
r a l e z a " .
A poyéndoaes en  l a  r e c ie n te m e o te  r e v e l a d a  d o c t r i n a  d e  l a  
v a s o u l a r i z a c i é n  d e  l o s  d i e n t e s ,  q u e  é l  a c e p t a  como c i e r t a ,  op^  
n a  que  no s e  p u ed e  n e g a r  q u e  l o s  m ism os v a s e s  que l i e v a n  l a  nu  
t r i c i é n  y  l a  v i d a  a  é s t o s  é r g a n o s ,  p u ed e n  s e r  c o n d u c to r e s  o 
p r o d u c to r e s  d e  e n fe rm e d a d e s .  "L os d i e n t e s  no  p u ed en  s e g u i r  s i e n  
do c o n s id e r a d o s  como o u e rp o s  i n o r g â n i c o s ,  l o  que  s é r i a  n e c e s a ­
r i o  s u p o n e r  p a r a  que l a  c a r i e s  f u s s e  s é l o  u n a  d e s c o m p o s ic ié n  
de  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s  de a q u e l lo s  é r g a n o s .  Su v i t a l i d a d  e s  dé 
b i l ,  mâs d é b i l  q u i z â s  que l a  d e  n in g u n a  o t r a  p a r t e  d e l  c u e rp o , 
y  p o r  e s t a  m ism a r a z é n  e l  mâs l i g e r o  t r a s t o m o  en  su  m a n e ra  de 
v i v i r  y  a l i m e n t a r s e  d é te r m in a  a l t e r a c i o n e s  p r o fu n d a s  en  su  t e -  
j i d o .  E s to  s u p u e s to ,  y  d a d a  l a  e z c e s iv a  te n u id a d  de l o s  v a s e s  
a s i  s a n g u in e o s  como l i n f â t i c o s ,  e s  muy f â c i l  c o n c i b i r  su  c 6n -  
g e s t i é n  e i n g u r g i t a o i é n , l a  d i l a t a c i é n  o r o t u r a  de e s t o s  v a s e s ,  
l a  e z t r a v a s a c i é n  de  s a n g re  o l i n f a ,  su  c o r m p c ié n  y ,  como con­
s e c u e n c ia  d e  e l l a ,  l a  d e s t m c c i é n  de  l a  d e n t i n a  y  a â n  d e l  e s ­
m a l t e ,  p o rq u e  e s  s a b id o  que  l a s  s u b s t a n c i a s  c a r m p t a s  en  e l  
i n t e r i o r  d e l  c u e rp o  b u sc a n  l a  s a l i d a  s é a  c u a l q u i e r a  e l  e s p e s o r  
d e  h u e s o ,  t e j i d o  o m d scu lo  que te n g a n  que  a t r a v e s a r " .  P ie n s a  
e l  a u t o r  q u e ,  en  l a  mayo r l a  de  l o s  c a s o s ,  cuando  l a  c a r i e s  no 
s e  p r é s e n t a  e x t e r io r m e n t e  o cuando  a p a r e c e  en  a b e r t u r a s  p e q u e -  
n a s  d e l  e s m a l te ,  aunque  i n t e r i o r m e n t e  e x i s t a n  g ra n d e s  da n o s ,e s  
d e b id o  a  l a s  c a u s a s  m e n c io n a d a s  o a  o t r a s  a n â lo g a s .
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Tampoco e s t a  v e z  s e  h a r â  e s p e r a r  l a  t a j a n t e  r e s p u e s t a  
de P o e y , q u i  en  en  l a  m ism a r e v i s t a ,  u n  p a r  de  n d m ero s mâs t a r  
de  ( 2 4 3 ) ,  s e g u i r â  s o s te n ie n d o  que  l a s  c a r i e s  r e c o n o c e n  s ie m p re  
u n a  c a u s a  e x t e m a .
"C uando H u n te r ,  B e l l ,  O u d et y  o t r o s  c r e y e r o n  a  p r i o r i  en  
l a s  c a u s a s  i n t e m a s  d e  l a  c a r i e s ,  s e  a p o y a ro n  en e l  h ech o  de 
h a b e r  e n c o n tr a d o  a lg u n a s  v e c e s ,  muy r a r a m e n te ,  d i e n t e s  sa n o s  
a l  e x t e r i o r  que  en  e l  c e n t r o  o c u l ta b a n  u n a  c a v id a d .  E s t e  h e c h o , 
sum am ente r a r o ,  d i é  n a c im ie n to  a  l a  h i p é t e s i s  de  l a  c a r i e s  i n ­
t e r n a ,  s i n  que p u d ie r a n  e x p l i c a r  l a  c a u s a  de  t a l  fen é m en o " .
A ta c a r â  d e s p u é s  a  T r iv i f lo ,  s o r p r e n d ié n d o s e  d e  l a  a s e v e ­
r a c i é n  d e  é s t e  d e  que en  su  l a r g a  p r â c t i c a  h a b i a  e n c o n tra d o  
f r e c u e n te m e n te  e s t o s  c a s o s  de c a r i e s  i n t e r n a  en  m u l t i t u d  de 
d i e n t e s  que s u p e r f i c i a l m e n t e  e s ta b a n  s a n o s .
f P o r  l o  q u e  a  ml t o c a ,  c o n f i e s a ,  n i  en  l a s  mu c h a s  c l l n i -  
c a s  a  l a s  que h e  a s i s t i d o  d u r a n te  mi d o c to r a d o ,  n i  en  m is l a r ­
g o s  aflo s  de  p r o f e s i é n  m é d ic o - d e n t a r i a ,  n i  en  l a s  C l l n i c a s  d e l  
C o le g io  de H u é r fa n o s  que l l e v o  a  mi c a r g o ,  ja m â s , n u n c a  se me 
hazi p r e s e n t  ado u n  s é l o  d i e n t e  c o m p le ta m e n te  sano  a l  e x t e r i o r  
y ,  s i n  em b arg o , h u eco  a l  i n t e r i o r ?
"Me tem o , p r o s e g u i r â ,  que  l a s  e s c u e l a s  a m e r ic a n a ,  f r a n -  
c e s a  y  a lé m a n a , no  ab an d o n en  s u s  t e o r l a s ,  ( b a s a d a s  en  l a  c i e n -  
c i a  mâs r i g u r o s a ,  en  l o s  e x p e r im e n to s  mâs c o n c ie n z u d o s ,  en l a s  
d i a r i a s  o b s e r v a c io n e s  d e l  g a b i n e te  d e s d e  1 . 830) ,  s o b r e  l a  cau­
s a  e x t e m a  de l a  c a r i e s  a  p e s a r  de l o s  a s e r t o s  d e l  s e f lo r  T r i y i  
f lo . T que  d eseam os v e r  y  t o c a r  e s i  m u l t i t ü d  Ide d i e n t e s  con ca­
r i e s  i n t e m a " .
"E sp é râ m e s un  t r a b a j o  d e l  i l u s t r a d o  S r i  T r iv if lo  ap o y an - 
do su  t e o r i a  de  l a  c a r i e s  i n t e m a  en  o b s e rv a c io n e s  p f â c t i c a s  
c a p a c e s  de h a c e r n o s  m udar de o p in i é n .  P e r s o n a lm e n te  n o s  p a m
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c e  " fe n o m e n a l"  l a  m u l t i t u d  de d i e n t e s  s a n o s  a l  e x t e r i o r  y ,  
s i n  em bargo con  c a r id a d e s  i n t e r n a s " .
En e l  mismo nüm ero d e  l a  R e v i s t a  O d o n tâ l g ic a ,  a p a r e -  
c e r â  y a  l a  f u lm in a n te  r e s p u e s t a  d e  T r iv i f lo  ( 2 4 4 ) .
"He v i s t o  b a s t a n t e s ,  m uchos d i e n t e s  y  m u e la s  s i n  n in ­
gdn  s i g n o s o s t e n s i b l e  de  e n fe rm e d a d , e n c o n t r â n d o lo s  c a r i a d o s  
o d e s t r u l d o s  o a s i  en  su  t o t a l l d a d  p o r  d e n t r o ?
"La d n i c a  causa q u e  h e  p o d id o  e n c o n t r a r  e s  que  l a  ca­
r i e s  s e  h a ÿ à a  p ro d u c id o  in jb e t io rm e n te  p o r  a g e n te s  e x t e m à s  
q u e  p u ed a n  h a b e r  p e n e t r a d o  e n t r e  f r a c t u r a s  poco  v i s i b l e s  
d e l  e s m a l te .  E s t a  e x p l i c a c i é n  me p a r e c i é  f o r z a d a  e i n a t e n d i  
b l e .  iCémo c r e e r ,  en  v i s t a  de  e l l o ,  que l a s  c a u s a s  de  l a  c a  
r i e s  f u e s e n  s ie m p re  e x t e m a s ? " .
A c o n t i n u a c l é n ,  i n t e n t a  r e b â t i r  ' l a s  r a z o n e s  que e l  
p r o f e s i o n a l  cu b an o  h a b i a  e s g r im id o  c o n t r a  su  t e o r i a :
10/  que l o s  a n t ig u o s  d e f e n s o te s  de l a s  c a r i e s  i n t e m a s  de  
c l a n  que s é l o  l a s  hab lA nn  e n c o n tra d o  muy r a r a s  v e c e s .
A e s t e  r e s p e c t e ,  T r iv i f lo  d i r â  qué  " s ie m p re  q u e  h a y a  e l
gdn  c a s o ,  p o r  r a r o  que  s é a ,  s e  d e s t r u i r â  en  a b s o l u t e ,  l a  te o
r l a  de que l a s  c a r i e s  p ro c e d e n  s ie m p re  de  c a u s a s  e x t e m a s .
20/  que é l  n u n c a  h a b i a  e n c o n tra d o  u n  s é l o  d i e n t e  c o m p lé ta  
m en te  san o  a l  e x t e r i o r  y  h u ec o  a l  i n t e r i o r .
A lo  que  T r iv i f lo  r e s p o n d ié  o f r e c i é n d o s e  a  e n v i a r l e  e l
p r im e r  e jem plao : c a r a c t e r i z a d o  p e r f e c ta m e r te  de  é s t e  c a so  que 
s e  l e  p r e s e n t a s e .
30/  que l a s  e s c u e l a s  a m e r lê a n a ,  f r a n c e s a  y  a lém a n a  fu n d a u  
su s  t e o r l a s  s o b re  e l  o r ig e n  e x t e m o  de l a  c a r i e s  en  l a  c i  e n -  
c i a  mâs r i g u r o s a  y  en  l o s  e x p e r im e n to s  m âs c o n c ie n z u d o s
A nte l o  que  T r iv if lo  r e s p o n d e r â  d ic ie n d o  que l e  m erecen  
to d o  e l  r e s p e t o ,  p e ro  que p a r a  c o n v e n ee r l e  de su e r r o r ,  s é r i a
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n e c e s a r i o  que l e  c o n t e s t a s e n  s u s  o b j e o io n e s .
Ho se  p u e d e  d e c i r  q u lé n  v e n c ié  en  é s t a  l a r g a  p o lé m ie a ,  
n i  q u ié n  c o n v e n o ié  a  q u ié n ,  a u n q u e , c a n te a  l a  o b c e o a c ié n  de 
am bos a u t o r e s  no  e s  f â c i l  q u e  n in g u n o  o e j a r a  en  s u s  i d e a s .  Lo 
que s i  sabem os e s  que e s t o s  f u e r o n  u n o s  de l o s  d l t i m o s  i n t e n ­
t e s  en  m a n te n é r  l a s  t e o r l a s  v i t a l l s t a s ,  h u m o ra le s  e i n t e r n a s .  
T r iv i f lo  m a n te n d râ  p e rm a n e n te m e n te  a b i e r t a s  l a s  p â g in a s  de  su  
R e v i s t a  a  to d a s  l a s  c o l a b o r a c io n e s  s o b re  e s t a  m a t e r i a ,  e s p e ­
c i a lm e n te  a  l a s  que d e f e n d ie r a n  l a s  t e o r l a s  I n t r i n s e o a s ,  j  t o  
d a v l a  d u r a n te  o a s i  u n a  d é c a d a ,  s u r g i r â  a l g â n  p a r t i d a r i o d d e  e -  
l l a s .  P e r o ,  P o ey  y a  no q u is o  c o n t in u e r  l a  p o lé m ie a .
Un p a r  d e  aflos mâs t a r d e ,  en  1 .8 7 4 ,  J o s é  M a r ia  E sc u d e ro  
y  F ra n c o  p u b l i c a r â  en  l a  R e v i s t a  O d o n tâ% g ia a  un  a r t i c u l e  ( 2 4 3 ) ,  
en  e l  que p a a a  r e v i s t a  a  l a  c a r i e s d d e n t a r i a ,  s u s  c a u s a s  y  su  e -  
v o l u c i é n .  En e l  c i t a d o  a r t i c u l e  y a  d e j a  e n t r e v e r  e l  e s ta d o  en 
que  s e  e n c o n tr a b a n  l a s  c o n t in u a d a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que  en  aque  
l i a  é p o c a  s e  e s ta b a n  r e a l i z a n d o ,  y  h a c l a  donde s e  d i r i g l a n .  C l 
t a  y a  que a lg u n o s  h a b la n  c r e l d o  v e r  u n a  p l a n t a  c r ip té g a m a ,  e l  
L e p t h o t r i x  b u c c a l i s  como p r o d u c to r a  de  l a  c a r i e s  d e n t a r i a ;  que 
o t r o s  h a b la n  p e n s a d o  que e l  c a u s a n te  e r a  un  c i e r t o  t i p o  de i n -  
f u s o r i o ,  e l  v i b r i o  d e n t l c o l a .
E sc u d e ro  y  F ra n c o  f é r m u la  u n a  t e o r i a ,  i n t e r e s a n t e  aunque 
no  a p o r t a  n a d a  n u e v o , que e l  c o n s id é r a  fu n d a d a  en l a  p r â c t i c a  
y  en  l a  o b s e r v a c ié n  de  h e c h o s  r e a l e s  y  é v i d e n t e s .
D e f in e  l a  c a r i e s  como l a  d e s o r g a n iz a c i é n  l e n t a  y  p r o g r e -  
s i v a  de u n a z p a r te  d e l  d i e n t e  o de su  t o t a l i d a d ÿ  d i c ie n d o  que se  
p a r e c e  a  l a s  â l c e r a s  en  su  m a rc h a  p u e s  t i e n d e  a  l a  d e s t r u c c i é n  
c a d a  v ez  mâs c o m p lé ta .  D iv id e  a  l a s  c a r i e s  en  d o s t ip o s x  p ro ­
fu n d a  y  s u p e r f i c i a l  o i n t e r n a  y  e x t e m a  .
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D io e  que l a  c a r i e s  e s ,  co n  f r e c u e n c i a ,  h e r e d i t a r i a ,  s i m  
do oomtSn o b s e r v e r  que  de  p a d r e s  que l a  h a n  p a d e c id o ,  n a c e n  h i -  
j o s  q u e ,  a  p e s a r  d e  to d o s  l o s  o u id a d o s ,  t a r d e  o te m p ran o  so n  a  
t a c a d o s  p o r  e s t a  e n fe rm e d a d . T que e s t o  s é l o  p u ed e  e x p l i c a r s e  
p o r  l a s  p r e d l s p o s i o l o n e s .
C o n s id é r a  q u e  l a  e t i o l o g l a  e s  e n te r a m a n te  d i s t i n t a  en  l a  
c a r i e s  s u p e r f i o i a l  j  en  l a  c a r i e s  p r o f u n d a .
R e s p e c te  a  l a s  c a u s a s  d e  l a s  c a r i e s  s u p e r f i c i a l e s ,  p i e n s a  
q u e  l o s  m o n d a d ie n te s  de  m é t a l ,  l o s  l i q u i d e s  s é p t i c o s ,  "un  e x c e ­
s s  de  t r a b a j o  co n  l o s  d i e n t e s  ro z a n d o  u n o s  c o n t r a  o t r o s  o con­
t r a  c u e r p o s  d u r e s " ,  c u a l q u i e r  c a u s a  t r a u m â t i c a  en  f i n ,  s é p a r a  
e l  e s m a l te ,  en u n a  zo n a  m âs o m enos e x t e n s a ,  d e l  r e s t e  d e l  d ie n  
t e ,  " s u c e d ie n d o  l o  mimmo q u e  en  l e s  h u e s o s  cuando u n a c c a u s a  c u a l  
q u i e r a  l e s  p r i v a  d e  su  p e r i é s t i o " .  C o n s id é r a  a  p e r i é s t i o  y  e sm a i 
t e  como e s tu c h e s  f i b r o s o s  que  p r o te g e n  a  h u e so  y  d i e n t e  ( s o b r e  
to d o  a  é s t e  y a  q u e  e l  e s m a l te  e s  mâs d u r o ) ,  c o n t r a  l a  a a c i é n  de  
a g e n te s  e x t e m o s .
AI p r o d u c i r s e  l a  d e p r i v a c i é n  d e l  e s m a l te ,  l a  d e n t i n a ,  que 
e s  mâs s e n s i b l e  y  mâs b la n d a ,  q u e d a  a l  d e s c u b i e r t o  y  v a  d e s g a s -  
tâ n d o s e  f â c i l m e n t e .  A dem âs, a l  s e r  a b u n d a n te  en  n e r v i o s ,  cuando  
e s  a t a c a d a ,  se  p r é s e n t a  e l  d o l o r ,  no  s ie n d o  n e c e s a r i o  que l a  
p u lp a  d e n t a r i a  q u q d e  a l  d b a c u b ie r to ,  p u e s  . l a  a c c i é n  de  c i e r t a s  
s u b s t a n c i a s  e s  t r a n s m i t i d a  h a s t a  e l l a  p o r  l o s  c a n a l f c u lo s  d e n -  
t i n a r i o s .
T am bién en  e l  e s p e s o r  de  l a  d e n t i n a ,  se g d n  e l  a u t o r ,  
" s e r p e n te a n  a r t e r i o l a s  c a p i l a r e s ,  que  n u tr e m  a l  d i e n t e " .  A l 
s e r  a t a c a d a s  p o r  l a  c a r i e s ,  se  p ro d u c e n  h e m o r r a g ia s ,  c a s i  s iem  
p r e  de  p o c a  c o n s id e r a c i é n  y  que so n  c o h i b id a s  p o r  l a  m ism a c a ­
r i e s  que o b l i t é r a  l o s  v a s o s .
La c a r i e s ,  s e g u i r i a  su  p ro c e s o  d e s t r u c t o r ,  l l e g a n d o  a
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d e s o r g a n lz a r  l a  d e n t i n a  7 d e ja n d o  l a  p u lp a  a l  d e s c u b i e r t o ,  
Cuando é s to  s u c e d e ,  a l  s e r  l a  p u lp a  r i c a  en  v a s o s  y n e r v i o s ,  
s e  in f la m a  y  s e  h a c e  c e n t r o  de  u n a  a c t i v a  h ip e r e m ia  y  de  u n a  
n e u r a l g i a  c a s i  c o n s t a n t e .
R e s p e c te  a  l a  c a r i e s  i n t e r n a ,  d i c e  E sc u d e ro  q u e  e s  d i  
f l c i l  de  d i a g n o s t i c a r  c a s i  s ie m p r e ,  s o b r e  to d o  cu an d o  e s t â  
en  su  p r i n o i p i o ,  s ie n d o  f â c i l  c o n f u n d i r l a  con  o d o n ta lg i a s  y  
n e u r a l g i a s  p a r o à à l e s ,  c o n s e c u t iv a s  c a s i  s ie m p re  a  l a  a f e c c i â n  
p r i m o r d i a l ,  l a  c a r i e s .
Tam bién d i c e  que l o s  c o n d u c to s  ( s i m i l a r e s  a  l o s  d e l  hue  
s o ) ,  que  e z i s t e n  en  e l  cem en to  p e n e t r a n  en  l a  d e n t i n a  condu6 
c ie n d o  v a s o s  y  n e r v i o s  que  l l e g a n  a  l a  p u lp a  d e n t a r i a .
T odos e s t o s  c a n a l l c u l o s  e n c e r r a r l a n  v a s o s  d e f f in l s i m o  
c a l i b r e  "que s e  r a m l f i c a n  y  a n a s to m o sa n  h a s t a  e l  i n f i n i t e ,  
n u t r i e n d o  a l  d i e n t e ,  que no v i v i r l a a l  no  f u e r a  p o r  e l l o s " .  S i 
u n o  d e  e s o s  c o n d u c to s  y  p o r  c o n s ig u ie n t e  e l  v a so  q u e  c o n t ie n e ,  
s e  o b l i t e r a r a  p o r  u n a  c a u s a  c u a l q u i e r a ,  p o r  e je m p lo ,  p o r  l a  
a c c i é n  de u n a  in f l a m a c ié n  v e c i n a ,  l a  c i r c u l a c i é n  q u e d a r l a  s u -  
p r im id a  en  e s t e  p u n to ,  "que  m o r i r â  y  l a  N a tu r a l e z a  t i e n d e  a  
s e p a r à r l o  de  l o s  dem âs l l e n o s  de  v id a  p o r  m edio  d é  u n a  a c c ié n  
e l i m i n a t r i z  p o d e r o s a " ;  e s t e  p u n to  e s t a r f a  c a r e a d o .  E l  m al p o -  
d r l a  l i m i  t a r s e  p o r  s i  mismo o p o r  l a  a c c i é n  de  m e d ica m e n to s  
a d e c u a d o s ,  q u ed an d o  e n to n c e s  u n  "h u e co "  que l a  N a t u r a l e z a  y  
l a  in f la m a c ié n  se  e n c a r g a r la n  de  l l e n a r .  R ero  s i  l a  c a r i e s  
c o n t in u a r a  aum en tando  p o r q u e n ia s  m ism as c a u s a s  s i g u i e r a n  e j e r  
c ie n d o  su  a c c i é n  m é rb id a ,  " s e  v a  e x te n d ie n d o  d e l  c e n t r o  a  l a  
p e r i f e r i a ,  y  e n sa n c h a n d o  su  e s f e r a  de  a c t i v i d a d  y  a c e r c â n d o s e  
a l  e s m a l te  d e s d e  l a  p u lp a  in f la m a d a ,  p r e s e n tâ n d o s e  e l  d i e n t e  
co n  u n  a s p e c to  d e  é p a lo " .
E s ta s  o p in io n e s  s e r i a n  r e c o g ld a s  p o r  T r iv i f lo ,  y  c o p ia -
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d a s  te x tu a lm e n te  a p a r e c l e r o n  de  n u ev o  en  l a  R e v i s t a  c u a t r o  
aflos mâs t a r d e  ( 246) .
En e s t e  mismo a f lo ; 1 .8 7 8  s ig u e n  a â n  v i r t t é n d o s e  o p i­
n io n e s  a  f a v o r  d e  l a  d u à l id a d  d e  c a u s a s  e x t e m a s  e i n t e m a s  
en  l a  e t i o l o g l a  d e  l a  r e b e l d e  e n fe rm e d a d  c a r i o s à a
En e s t e  s e n t i d o ,  J o s é  M a r ia  F e m â n d e z  l e e r l a  u n a  t e s i s  
a l  c o n f e r i r s é l e  e l  g ra d o  de d o c t o r  en  M e d ic in a  y  C i m g i a  d en  
t a l ,  b a jo  e l  t l t u l o  d e  " C a u sa s  de  l a  c a r i e s " ,  u n  e x t r a c f o  d e  
l a  c u â l  s é r i a  p u b l ic a d o  en  l a  R e v i s t a  O d o n tâ lg ic a  d e  T r iv if lo  
( 2 4 7 ) .
En e l l a  d e f e n d i a  su  a u t o r  l a  I n f l u e n c i a  d e  l a  h e r e n c i a  
en  l a  p r o p e n s ié n  a  l a  c a r i e s ,  p u e s  "em pezando  e l  d e s a r r o l l o  
de l a  m a t e r i a  g e r m in a l  d e  l o s  d i e n t e s  en  l a  v id a  e m b r io n a r i a ,  
p a r e c e  f u e r a  d e  d u d a  que a l  n uevo  s e r  p u ed e n  t r a n a m i t i r s e l e  
p o r  h e r e n c i a  l o s  v i c i o s  o d e f e c t o s  h u m o ra le s  de l o s  p a d r e s " .
L a  c o n s t i t u c i é n  d e  l o s  p a ë & e s , y muy e s p e c ia lm e n te  l a  de  l a  
m adré p o d la n  i n f l u i r  d i r e c t a  y  p o d e ro s a m e n te ,  se g d n  e l  au ­
t o r ,  en to d o s  l o s  d e t a l l e s  de l a  s a lu d  y  o r g a n iz a c i é n  de  s u s  
h i j o s .  F o r  e je m p lo ,  s e r â  d i f i c i l ,  d i c e ,  que  de p a d r e s  que  h a i 
v iv id o  b a jo  d i â t e s i s  e s c r o f u l o s a  o h e r p é t i c a ,  o que h a n  s u f r i  
do s i f i l i s  u  o t r a s  e n fe rm e d a d e s ,  p u ed a n  s u s t r a e r s e  s u s  h i j o s  
d e l  p a d e c im ie n to  d e  é s t a  e n fe rm e d a d , p u e s to  q u e ,  a f e c t a d o  e l  
o rg a n ism e  e n g e n d ra d o r ,  f o rz o s a m e n te  t i e n e n  que p a r t i c i p a r  s u s  
d e f e c t o s  de o r ig e n  a l  s e r  e n g e n d ra d o ..
Tam bién d i c e  que d u r a n te  l a  i n f a n c i a  hay  m i î l t i p l e a  cau ­
s a s  que  p u ed en  c o n t r i b u i r  a  l a  p ro d u c c iô n  de  l a  c a r i e s  d e n t a l .  
L os h â b i t o s  s a lu d a b l e s  o n o c iv o s  d e  l o s  n i f lo s ,  l a  l a c t a n c i a  
n a t u r a l  o a r t i f i c i a l ,  l a  c o m p o s ic ié n  d e  l o s  f l u i d o s  b u c a le s  y 
l a s  b r u s c a s  t r a n s i c i o n e s  de  c a l o r  a  f r l o  en  l a  i n g e s t a ,  s e r i a n  
in d u d a b le m e n te  m o tiv e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a l t e r a r  mâs o menos
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p ro fu n d a m e n te  l a s  c o n d lo lo n e s  p r i m o r d i a l e s  de  l o s  t e j i d o s  
d e n t a r i o s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  p r o d u c i r  l a  c a r i e s .
D e s ta c a  e l  a u t o r  l a  im p o r ta n c ia  q u e ,  r e s p e c t o  a  l a  s a ­
lu d  en  g e n e r a l  de  l o s  n if lo s  y  a  l a  c a r i e s  en  p a r t i c u l a r ,  t e ­
n i a  e l  ab a n d o n s  d e  l a  l a c t a n c i a  d e l  n if lo  a  m anos d e  "m ad rés  
m e rc e n a r ia s " ,  c u y o s  a n t e e e d e n te s  de s a lu d  g e n e r a lm e n te  se  i ^  
n o r a b a n .  Tam bién l a  u t i l i z a o i é n  c o n s t a n t e  d e l  b i b e r é d ,  l a  l a c  
t a n c i a  a r t i f i c i a l ,  e r a  c o n s id e r a d a  p o r  é l  como p e r j u d i c i a l  
p u é s , " l a  le c h e  d e  l a  m adré e s  l a  d n i c a  a p r o p ia d a  a  l a s  n e c e -  
s id a d e s  de su  h i jo  en  c a d a  i n s t a n t e  de su  d e s a r r o l l o " ,  m ien­
t r a s  que  l a  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l  e s t â  s u j e t a  a  l o s  cam b ios 
c o n t in u e s  que  s u f r e  e s t e  l i q u i d e  d e s d e  su  o r i g e n , " p o r  l a s  a -  
d u l t e r a c i o n e s  q u e  f r e c u e n te m e n te  p a d e c e  y  p o r lA  b u e n a  o m a la  
s a lu d  d e l  a n im a l q u e  l a  p r o d u c e " .
Tam bién n o s  a d v e r t i r â  F e m â n d e z  s o b re  l o  p e r  j u d i c i a l  
que  e s  t a n t o  p a r a  n i f lo s  como p a r a  a d u l t e s  e l  u so  y  ab u so  de  
g o lo s i n a s ,  c o n f i t u r a s ,  l i c o r e s  y  o t r a s  c o s a s  c o n f e c c io n a d a s  
con  s u b s t a n c i a s  i n d i g e s t a s  y  p e r j u d i c i a l e s  "que a l t e r a n  l o s  
ju g e s  d e l  es tém ag o  y  c a u sa n  un  t r a s t o m o  i n e v i t a b l e  en  l o s  
f l u i d o s  b u c a l e s ,  o c a s io n a n d o  v i r t u a lm e n t e  l a  c a r i e s , p o r  in t- 
p u r e z a  en l a  hum edad p e c u l i a r  de l a  b o c a  y  de l o s  â c id o s  n a ­
t u r a l e s  d e l  e s té m a g o  y  o t r o s  é r g a n o s  im p o r ta n te s  de l a  econo 
m ia " .
A sim ism o c o n s i d é r a  como o r ig e n  de  a l t e r a c i o n e s  d e n ta ­
l e s  a  l a s  d i f e r e n t e s  e n fe rm e d a d e s  p r o p ia s  de  l a  i n f a n c i a , c o  
mo l a s  f i e b r e s  e r u p t i v a s ,  a c c o n s e c u e n c ia  d e  l a s  p e r tu r b a e io «  
n e s  que a c a r r e a n  en  l a  c o n s t i t u c i é n  g e n e r a l  d e l  in d iv i d u o .
Tam bién en  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c a r i e s  i n f l u y e n ,  segdn  
e l  a u t o r ,  a lg u n o s  m e d ic a m e n to s , fu n d a m e n ta lm e n te  e l  u so  im­
p r u d e n te  y  a b u s iv e  d e l  m er c u r io  y  s u s  c o m p u e s to s , "L a afec-»
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c l 6n  c a r l o s a  s e r â  uno  de l o s  o o r o l a r i o s  de  su  I n d l s c r e t a  I n -  
g e s t i é n " ,  c o n c lu y e .
Como vem os, e s t e  a r t f c u l o , e x c e p to  e l  d e s t a c a r  e l  im por 
t a n t e  p a p e l  q u e ,  en  o p in ié n  de  su  a u t o r ,  j u g a r f a  l a  h e r e n c i a  
en  l a  e t i o l o g l a  d e  l a  c a r i e s ,  no  a p o r t a  n a d a  nuevo  a l  p r o b l e  
m a.
Adn en  1 .8 7 9 ,  F e m â n d e z  A id a  p u b l i c a  un  a r t i c u l e  comen 
ta n d o  u n  c a so  c l l n i o o  p a r t i c u l a r  ( 248) ,  q u e  o c a s io n a b a  d o lo -  
r e s  muy ag u d o s  s i n  que  p o r  l a  e x p l o r a c i é n  s e  d e t e c t a r a n  i n -  
d i c i o s  de c a r i e s .  R e a l i z a d a  l a  e x o d o n c ia ,  e n c o n tr é  u n a  ca­
r i e s  en  l a  p a r t e  m e d ia  de  l a  r a l z  in c l in â n d o s e  h a c l a  e l  v é r  
t i c e  de l a  m ism a.
A n te  e s t o ,  e l  a u t o r  s e  p r e g u n ta :  ^Cémo e x p l i c a n  l o s  a  
p a s io n a d o s  su  o p in i é n  d e  q u e  l a s  c a u s a s  d e  l a  c a r i e s  so n  s é  
l o  e x t e m a s ? .  ^ S s  p o s i b l e  q u e  l a s  s a l i v a s  v i c i a d a s ,  l a s  im­
p r e s i o n e s  d e l  f r l o  u  o t r a s  c a u s a s  te n g a n  t a l  i n f l u e n c i a  que 
p u e d a n  p e n e t r a r  u n  t a b iq u e  t a n  s é l id o  y  d e  u n  t e j i d o  t a n  du 
r o  como e s  e l  c a j é n  a l v e o l a r ,  f o r r a d o ,  p r o te g b d o  adem âs p o r  
l a  m em brana m ucosa que  l o  e n v u e lv e ? .
P ie n s a  q u e ,  i g u a l  que p o r  f u e r t e s  im p r e s io n e s  r e c i b i -  
d a s ,  p o r  e m o c io n e s  m o ra le s  d e p r e s i v a s ,  s e  p u ed e n  o r i g i n a r  
t r a s t o m o s  im p o r ta n t l s im o s  en  e l  s i s t e m a  n e r v io s o  s i n  que 
conozcam os e l  m ecanism o p o r  e l  que s e  p r o d u c e n ,  p o r  u n a  r a ­
zén  a n â lo g a  o sem ej a n t e  "^n o  p o d r l a  uno  d e  l o s  f i l e t e s  n e r  
v io s o s q u e  e n t r a n  en  l a s  m u e la s  s u f r i r  a l  gdn  t r a s t o m o  y  evo_ 
l u c i o n a r  h a c l a  u n a  de l a s  t e r m in a c io n e s  mâs f r e c u e n t e s  de 
l o s  p r o c e s o s  i n f l a m a t o r i o s  como e s  l a  s u p u r a c i é n ,  v in ie n d o  
d e s p u é s  l a  s o l u c i é n  de  c o n t in u id a d  p a r a  a b r i r i e  p a so  a  t r a ­
v ée  de l a s  s u b s t s m c ia s  d u r a s  d e l  h u e s o ,  d e s a r r o l l â n d o s e  luje 
g o ,  p o r  f a l t a  de  f â c i l  s a l i d a  d e l  p u s ,  l o . q u e  s e  co n o ce  c o -
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mo g a n g r e n a ? " ,
C o n c lu y e  d lc l e n d o :  "c o n  e s to a  a n t e c e d e n t e s ,  no  e n onen 
t r o  f â c i l  e x p l l c a c l d n  a  l a  d o c t r i n a  d e  l o g  que l l a m a r é  " e x -  
t e r i o r i s t a s " , n i  c r e o  que  n a d i e  me p u e d a  c o n v e n e e r  d e  que  
l a s  c a u s a s  p u r  am en t e e x t  e m a s  p u ed e n  d a r  l u  g a r  a l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  c a r i e s  en  l o s  h u e s o s ,  n eg an d o  que l a s  i n t e r n a s  p r o d u z -  
e a n  t a l e s  a c c i d e n t e s  m o rb o so s" .
I  t e r m in a  e l  a r t l c u l o  en  e s t e s  té r m in o s :  "d e  m is  p r o -  
p i a s  o b s e r v a c io n e s  s e  d e s p re n d e  que no h a y  l a  m ener d u d a  so  
b r e  l a  e x i s t e n c i a  de  c a u s a s  i n t e r n a s  ta m b ié n »  au n q u e  o f r e z -  
c a  d i f i c u l t a d e s  e l  e x p l i c a r i a s "  ( 249) .
Corne vem os, l a  in o o r p o r a c id n  de l a s  n u e v a s  t e o r i a s  v i -  
g e n t e s  y a  t a n t e  en  E u rp p a  como en A m é ric a , a  n u e s t r a  p a t r i a ,  
s e  e s ta b a :^  r e a l i z a n d o  con  c i e r t o  r e t r a s o .  L os d e f e n s o r e s  de  
l o s  a r r a i g a d o s  c o n c e p to s  v i t a l i s t a s ,  s e g u fa n  p r e s e n ta n d o  ba 
t a l l a ,  aunque  en  csns f i l a s  em pezaba a  r e i n a r  e l  d esân lm o  y  
o u n d ia n  l a s  d e s e r c i o n e s .  Es d e c i r ,  au n q u e  l a  l l e g a d a  a  nue&[ 
t r o  p a l s  de  l a s  n u e v a s  t e o r i a s  f o r â n e a s  s e  e s t a b a  p r o d u c ie n  
do s i n  g ra n  d em o ra , su  a s i m i l â c i d n  s i  s u f r l a  c i e r t o  r e t r a s o  
p e r  l a  r . e s i s t e n c i a  que ailn p r e s e n ta b a n  a lg u n o s  de  n u e s t r o s  
p r o f e s i o n a l e s .
L os m âs, s e  in c o r p o r a b a n  a  l a n c o r r i e n t e  g e n e r a l ,  a  l a s  
c o n c e p c io n e s  q u lm ic a s  e i n c l u s e  y a  h a b la b a n  d e l  p a p e l  de l o s  
m ic ro o rg a n is m o s , p e r o  r e s e rv a n d o  c a s i  s ie m p re  u n  p a p e l  p a r a  
l a s  v i e j a s  t e o r i a s  s o b re  l a s  c a r i e s  i n t r l n s e c a s ,
A s l ,  vem os como en e s t e s  a d o s ,  1 .8 7 9 ,  a p a r e c e  u n a  o b ra  
p u b l i c a d a  en  B a r c e lo n a  p e r  e l  p r o f e s i o n a l  C a sp a r  S e n tiA d d  que 
au n q u e  au m en ta d a  y  con  un  a p é n d ic e ,  no  e s  s in e  u n a  t r a d u c c id n  
d e l  o r i g i n a l  %Los d i e n t e s "  e d i t a d o  en  B e r l i n  en  1 .8 7 7  y  o b ra  
de  W. G u e ra rd  ( 2 5 0 ) .  En e l l a  s e  d e f in e  a  l a  c a r i e s  como u n a
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d e s t r u c c l 6n  p a r c l a l  o t o t a l  d e l  e a m a lte  j  l a  d e n t l n a .
D l r i  que l a  d e s t r u c c l d n  c o m len z a  g e n e ra im e n te  en  l a  
s u p e r f i c i e  d e n t a r i a ,  p e n e t r a n d o  d e  f u e r a  a  d e n t r o  h a c i a  l a  
c a v id a d  p u l p a r .  P e r o  @ fla d e ..."m â s  ta m b ié n ,  aunque  r a r a s  ve 
c e s ,  s e  o b s e r v a  u n a  c a r i e s  que  e m p ie z a  en  l a  p u lp a  7 p r o g r e s a  
h a c i a  f u e r a ,  d e b i d a  a  e n fe rm e d a d e s  g é n é r a l e s  como, p o r  e jenw  
p l o ,  l a  t i e i s  p u lm o n a r , en  l a  q u e  u n a  c a r i e s  que  p a r t e  d e l  
i n t e r i o r  d e  l o s  d i e n t e s ,  l l e v a  r a p id a m e n te  a  su  d e s t r u c c i d n " .
SegiSn e l  a u t o r  e l  o r ig e n  d e  l a s  c a r i e s  p o d ia :.  r e f e r i r  
s e  a  l a s  c a u s a s  s i g u i e n t e s :
a /  l o s  i n f u s o r i o s  l la m à d e s  m ic ro sp e rm o s  que  se  h a l l a n  
en  g r a n  ndm ero en  l a s  m u c o s id a d e s  de  l a  b o c a
b /  l o s  v i c i o a  de c o n fo rm a c id n  c o n g é n i to s ,  c o n s e c u e n c ia  
d e  s l f i l i s  o de  e s c r o f u l e s i s ,  como l a  d e f e c tu o s a  fo rm a c id n  
d e l  e s m a l te
0/  l e s i o n e s  m e c d n ic a s  d e l  e s m a l te  p o r  g o lp e s ,  c a f d a s ,  
e l  u s e  d e  l i m p i a d i e n t e s  d e m a s ia d o  d u r e s ,  e l  p a r t i r  n u e c e s ,  
c o r t a r  h i l o s ,  e t c ,
d /  l a  a c c id n  d e  l o s  â c id o s  y a  c o n te n id o s  en l o s  a l im e n  
t e s  V .  g r , , l a  l e c h e  a g r i a d a ,  e l  v in a g r e ,  l a s  n a r a n j a s ,  man 
z a n a s ,  u v a s ,  e t c . ,  o en  a lg d n  m edânam en to , y a  fo rm a d o s  en 
l a  m lsm a b o c a  p o r  l a  f e r m e n ta c id n  de l o s  r e s i d u e s  de com ida 
d e j a d e s  e n t r e  l o s  d i e n t e s  ( d c id o s  l â c t i c o  y  b u t f r i c o ) .
A su  v e z ,  l a  p r o p a g a c id n  mâs o m enos r â p i d a  de  l a s  c a  
r i e s  d e p e n d e r la  de v a r i a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  in f lu y e n d o  p r i n c i  
p a lm e n te :
1 9 /  e l  e s t a r  a t a c a d a  y a  l a  d e n t i n a ,  en  cuyo c a s e ,  l a  c a r i e s  
p r o g r e s a  r a p id is im a m e n te
2 9 / e l  e s t a r  e l  p r im e r  p u n to  en fe rm o  mâs o m enos e x p u e s to ,  
v e r i f i c â n d o s e  p o r  l a  m a s t i c a c iô n  u n a  l im p ie z a  e s p o n tâ n e a  que
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r e t a r d a i !  e l  p r o g r e s o  de  l a  d e s t r u c c i d n  d e l  d i e n t e ,
39/  l a  c a l i d a d  de  l a s  s e c r e c lo n e s  b u c a l e s ,  q u e ,  o u a u to  mâs 
â c l d a s  s e a u  mâs r a p id a m e n te  d e s t r u y e n  l o s  d i e n t e s .
49/  l a  s o l i d e s  p r o p i a  d e l  d i e n t e  y  de  s u s  t e j i d o s .  C u an to  
m âs d u ro  y  d e n so  e s  e l  t e j i d o ,  m ayor r e s i s t e n c i a  o p o n d râ  a  
l a  c a r i e s .
(R eco rdem os como B la c k  h a b l a  d e m o s tra d o  l a  e s c a s a  v a r i a  
c i â n  q u e  e x i s t e  en  l a  c o m p o s ic iâ n  q u im ic a  d e  l o s  d i e n t e s  de  
d i f e r e n t e s  in d iv i d u o s  y  q u e  â s t a  tenieu'im py poco o n a d a  q u e  v e r  
con  e l  a ta q u e  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .  L o s  d i e n t e s  s e  e n d u r e c e r â n  
( d e n t i n a  s e c u n d a r i a  o f i s i o l â g i c a )  con  l a  e d a d , p e ro  e s t e  h ec h o  
no  a f e c t a  p a r a  n a d a  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  c a r i e s ) .
S e n t iü â n , t r a d u c i e n d o  a  C u e ra f d ,  c o n t i n u a r â  d ic ie n d o  que 
"p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c i e r t o  que  l o s  n u m éro s o s  "m ic ro sp e rm o s"  
q u e  p u lu l a n  en  l a s  s e c r e c io n e s  b u c a le s  y  cjtyo d e s a r r o l l o  e s  
f a v o r e c id o  p o r  v a r i a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  so n  l a  c a u s a  d e te rm in a n  
t e  d e  l a  c a r i e s  q u e ,  como q u e d a  d ic h o ,  d e s t r u y e  g e n e r a lm e n te  
en  p r im e r a  l i n e a  d e  f u e r a  a  d e n t r o ,  c a r i e s  e x t e m a  y ,  e x c e p c io  
n a lm e n te ,  0 en  e l  p r o g r e s o  de  l a  e n fe rm e d a d , a t a ô a  e l  d i e n t e  
ta m b ié n  d e  d e n t r o  h a c i a  f u e r a ,  c a r i e s  i n t e r n a .
P a r a  e l  a u t o r ,  e s  y a  u n  h ech o  s a b id o  que l a  p u t r e f a c c i â n  
de  l o s  r e s t o s  d e  a l im e n te s  en l a  b o c a  e s  g ra n d e m e n te  f a v o r e d -  
d a  p o r  " l a  hum edad , e l  c a l o r ,  e l  c o n s t a n t e  a c c e s o  d e l  a i r e  y  
l a s  i n f u s o r i o s ,  de  cuyo  ndm ero d ep e n d e  l a  r a p i d e s  d e  l a  descom  
p o s i c i â n .  P o r  i n t e r v e n c i â n  de l o s  i n f u s o r i o s  o m ic ro sp e rm o s  
s e  e s t a b l e c e  u n a  d e s ô x id a c iâ n  o s â a ,  s u s t r a c c i â n  de o x ig e n o  y ,  
p o r  l o s  g a s e s  que  s e  fo rm an  en  l o s  p r is m a s  d e l  e s m a l te ,  d u ra n  
t e  e s t e  p ro c e s o  l a  c u t i c u l a  d e l  e s m a l te  s e  a f l o j a  y  d e s p r e n d e .  
P r iv a d o  de â s t a  c a p a  p r o t e c t o r a ,  e l  e s m a l te  no p u ed e  r e s i s t i r  
mucho tim a p o  a l  a g e n te  d e s t r u c t o r " .
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Es de d e s t a c a r v  segvin S e n t lf id n ,  que  l a  c a r i e s  s u e l e  con 
f r e c u a n c i a  em p ez a r a  d e s t r u i r  l a  c u t i c u l a  e p id é r m ic a  d e l  e s m d  
t e  en  c i e r t o s  p u n to s ,  c o n c r e te m e n te  e l  b o rd e  d e l  c u e l l o  de  l o s  
d i e n t e s  que  e s t â  en  c o n t a c to  con  l a s  e n c i a s  7 l a s  d e p r e s io n e s  
d e  l a s  s u p e r f i c i e s  im a s t i c a d o r a s  d e  l o s  d i e n t e s ,  s o b r e  to d o  
l a s  c o ro n a s  d e  l o s  g r a n d e s  m o la r e s .
T am b iin  s u s b r i b e  l a  o p in id n  de  q u e  c u a n to  mâs ab u n d an  
en  e l  e s m a l te  l a s  s u b s t a n c i a s  o r g â n i c a s ,  mâs f a c i lm e n te  s e  de 
s a r r o l l a r â  en  â l  l a  p u t r e f a c c i â n ,  r a z â n  p o r  l a  c u â l ,  e l  p r o ce  
so  de  l a  c a r i e s  d e p e n d e r ia  ta m b ié n  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que 
c a u s a n  r a r i a c i o n e s  en  l a  c a n t id a d  d e  m a t e r i a  o r g â n ic a  c o n te n i  
d a  en e l  e s m a l te ,  e s  d e c i r ,  l a  edad  7 l a  c o n s t i t u c i é n  i n d i v i ­
d u a l ,  ( 2 5 1 ) .
L os c o n c e p to s  h i g i é n i c o s  y a  e s t â n ,  a s im ism o , p r é s e n t e s  
en  e l  a u t o r ,  como l o  d e m u e s t r a  e l  h ech o  de que te r m in a  e l  ca ­
p i t u l e  d e d ic a d o  a  l a  c a r i e s  d ic ie n d o  q u e  p a r a  p r o t é g e r  e f i «  
c a z m e n te  l a  d e n t a d u r a ,  b a s t a  con  s e g u i r  c i e r t o s  p r e c e p to s  ( 252) :  
1 9 /  l i m p i a r  b o c a  y  d i e n t e s  r e g u l a r  y  r a d ic a lm e n te  
2 9 / no  e x p o n e r  l o s  d i e n t e s  a  c a u s a s  m e c â n ic a s  
39/  e v i t a r  e l  c o n ta c to  de  l o s  d i e n t e s  con  co m id as y  b e b id a s  
d em as iad o  c a l i e n t e s  o f r i a s
49/  t e n e r  c u id a d o  con  l a  s a lu d  en  g e n e r a l  
59/  a c u d i r  p e r i â d ic a m e n te  a l  d e n t i s t a .
CAPITULO SOVEBO
LàS POSTBIMEBIAS DEL SIGLO XUL 
LAS TEOBUS DE MILLïS
CAPITULO NOVEKO
LAS POSTRIKERIAS DEL SIGLO XIX. LAS TEORIAS 
DE inLLER .
L os d l t l m o s  a lio s  d e l  s l g l o  XIX, so n  muy e s p e c i a l e s  y  tm  
v ie n e  d e t e n e m o s  en  e l l o s  con  p a r t i c u l a r  c o n s id e r a c id n .
L a  s i t u a c i d n  de  d e s a s t r e  que s e  c e r n i a  en a q u e l l o s  me­
m e n to s  s o b r e  E s p a ü a , con  h o n d a  r e p e r c u s id n  en l o s  cam pos po­
l i t i c o ,  e c o n ô m ic o , s o c i o l ô g i c o ,  c u l t u r a l  y  c i e n t i f i c o ,  i b a  a  
d e s p e r t a r  en  c i e r t a s  p a r t e s  de  l a  s o c ie d a d  u n  a n s i a  d e  r é n o ­
v a s  id n  y  de e m p re n d e r l a  t a r e a  a p r o p ia d a  p a r a  s o b r e p a s a r  aqu^  
l i e s  d i f i c i l e s  aR os en  que e s t a b a  s u m e rg id a .
^am bién  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  O d o n to lo g ia  se  c o n ta -  
g la n  de e s e  e s p i r i t u  o p t i t o i s t a  y  r e v i t a l i z a d o r  y  d e c id e n  a u -  
m e n ta r  e l  n i v e l  de  s u s  c o n o c im ie n te s  y  su  c o n s id e r a c id n  a c a -  
d é m ic a  d ig n i f i c a n d o  su  c o m e tid o  e  in c re m e n ta n d o  l o s  s e r v i -  
c i s o  p r e s t a d o s  a  l a  S o c ie d a d .
D e n tro  de  e s t e  a m b ic io so  m o v im ie n to , r e c i b e  un  g ra n  im­
p u l s e  l a  a c t i v i d a d  c i e n t i f i c a  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  de  l a  Odon 
t o l o g i a :  ae e d i t a n  t e x t e s ,  s e  fu n d a n  r e v i s t a s ,  n a c e n  S o c ie d a -  
d e s ,  se  c e le b r a n  f r e c u e n t e s  C è n g re so s  y  R e u n io n e s  y s e  em pie­
z a  a  p e d i r  i n s i s t e n t e m e n t e  a  l a s  a l t a s  i n s t a n c i a s  d e l  G o b ie r -  
no que s e  c o n c é d a  a  l o s  D e n t i s t a s ,  l a  E n se n a n z a  O f i c i a l  a d e -  
c u a d a .
M uchos s e  e s f o r z a r i a n  en s a c a r  a  n u e s t r a  O d o n to lo g ia  
d e l  b â c h e  en que e s t a b a  su m id a , e n t r e  e l l o s  hay  que d e s t a c a r  
a  T r i v in o ,  A g u i la r ,  R iv a  F o rtu R o , S u b i r a n a ,  L o sa d a , B o n iq u e t ,  
C a r o l ,  y  t a n t o s  o t r o s .
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A l p u b l i c a r  e l  p r im e r  niîm ero de  su  R e v i s t a  ( d ic ie r a b r e  
de 1 , 8 7 2 ) ,  T r iv iA o  s a lu d a  a  s u s  c o m p ro fe s o re s  d e s ta c a n d o  que 
l a  p r o f e s i d n  e s t â  en  m anos de c h a r l a t a n e s  y  e m p ir ic o s  y  que 
e l l e  s e  d eb e  a  q u e  no h ay  l i b r o s ,  n i  r e v i s t a s ,  n i  c â t e d r a s ,  
n i  c l l n i c a s  d onde  s e  p u e d a  a p r e n d e r .  S e n a l a r â  ta m b ié n  que  s i  
l a  d e n t i s t e r î a  h a  av a n za d o  t a n  poco  e s  p o r  c u lp a  d e  l o s  mé- 
d i c o s  que l a  h a n  te n id o  r e l e g a d a  y  o lv id a d a  y  q u e ,  cuando  h a  
q u e r id o  d e s a r r o l l a r s e  p o r  s i  s é l a  l a  h a n  a ta c a d o  s i n  p ie d a d ,  
a c tu a n d o  como e l  p e r r o  d e l  h o r t e l a n o .
T r iv iR o ,  h u m ild e  M i n i s t r a n t e ,  q u i e r e  s a c a r  a  su  p r o f ^  
s i6 n  de  d e n t i s t a  d e l  m arasm e en  q u e  s e  e n e u e n t r a  y  e s  r e c h a  
zado  p o r  e l  c l a s i s m o  de l o s  c a t e d r â t i c o s  d e  M e d ic in a  q u e  d e^  
p r e c i a b a n  e s t e  m e n e s te r .
R e s p e c te  a l  p ro b le m a  d e  l a  e t i o l o g i a  d e  l a  c a r i e s ,  l o s  
n u e v o s  c o n c e p to s  d e  M a g i to t ,  M i l l e r ,  B la c k ,  W i l l ia m s ,  L e b e r  
y  R o t t e n s t e i n ,  Amoedo, G a r r e t s o n ,  G odén , P r e ià w e r c k ,  e t c . , 
v an  a  l l e g a r  a  n u e s t r o  p a i s ,  s u s t i t u y e n d o  a  l o s  de  l o s  a n a  
c r é n i c o s  m a e s t r o s  F a u c h a rd ,  F o x , D io n i s ,  M a u r y , . . .  A s i se  
i n c o r p o r a r i a n  a l  s a b e r  de  n u e s t r o s  p r o f e s i o n a l e s  l o s  mâs r ^  
c i e n t e s  h a l l a z g o s  y  l a s  i d e a s  de l o s  g r a n d e s  de l a  O d o n to lo  
g i a  m u n d ia l a  t r a v é s  de s u s  o b r a s  t r a d u c i d a s  y  de l o s  a r t i c u  
l o s  d e  d i v e r s a s  r e v i s t a s .  H a c ia  l o s  aR os s e t e n t a  em p iez an  a  
p o p u l a r i e a r s e  l a s  t e o r i a s  de  M a g i to t  que v an  a  - a t r i b u i r  a  
l o s  â c id o s  l a  d e s t r u c c i â n  d e l  e s m a l te  y ,  p o r  f i n ,  h a c i a  l a  
l i l t i m a  d e c a d a  d e l  s i g l o ,  s e  e x t ie n d e n  l a s  t e o r i a s  de M i l l e r  
q u i e n ,  a p ro v e c h a n d o  l o s  d e s c u b r im ie n to s  de  K oth  y  P a s t e u r ,  
l l e g a  a  l a  c o n c lu s i â n  de  q u e  son  l a s  b a c t e r i a s  q u ie n e s  f e r  
m en tan  l o s  a z d c a r e s  e i n i c i a n ,  de  e s t a  fo rm a , l a  a p a r i c i â n  
de  l a  c a r i e s  d e n t a l .
E n t r e  l o s  p io n e r o s  de  e s t e  i n q u i e t o  m o v im ien to  de  r ^
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n o y a c lâ n ,  vam oe a  e n c o n t r a r  a  un  m ex lcan o  d e  n a c lm le n to ,  ame 
M o a n o  d e  f o r m a e lé n  (e n  l o s  a fam ad o s C o le g lo s  de  l o s  E s ta d o s  
U n ld o s ,  q u e  h a b la n  a r r e b a t a d o  l a  s u p re m a c ia  a  l o s  e u r o p e o s ) ,  
7 e s p a ü o l  d e  a d o p o ié n  y a f in c a m le n to .  K os r e f e r lm o s  a  J o s é  
M a r t in e z  S â n o h e z ,  q u e  I b a  a  s e r  uno d e  l o s  p r i n c i p a l e s  d i v u l  
g a d o r e s  d e l  e s t i l o  a m e r ic a n o  en  n u e s t r o  p a l s .
En 1 .8 8 7  v e l a  l a  l u z  su  o b r a  " E l A r te  d e l  D e n t i s t a "  
( 2 5 3 ) ,  que  ta m b ié n  r e p r o d u c e  l a  d e f i n i c i é n  que de  l a  c a r i e s  
d a b a  H a r r i s .  R e s p e c te  a  l a s  c a u s a s  d e  c a r i e s  d e n t a r i a ,  d i r â  
q ue  m uchas v e c e s  l o s  d i e n t e s  t i e n e n  e l  s u f i c i e n t e  p o d e r  como 
p a r a  r e s i s t i r  a  l a s  d iv e c s a s  c a u s a s  de  su d e s t r u c c i ô n ,  p e ro  
q ue  e s t e  p o d e r  s e  d é b i l i t a  a lg u n a s  V eces p o r  l o s  ca m b io s  que 
s e  o p e r a n  en  su  c o n d ic iô n  f l s i c a  p o r  a lg u n a s  c a u s a s  r e m o ta s .  
F a s a  a  e n u m e ra r  l a s  c a u s a s  a  que  l o s  a u t o r e s  m o d ern es a t r i -  
b u y en  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l a  c a r i e s  d e n t a l ,  d ic ie n d o  que  
é s t a  e s  e l  r e s u l t ado  de a g e n te s  q u lm ic o s  t a i e s  como l a  s a l i  
v a  v i c i a d a ,  l o s  r e s t o s  p d t r i d o s  d e  p a r t i c u l a s  a l i m e n t i c i a s  
q u e  s e  q u e d a n  e n t r e  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  l o s  â c id o s  
y  un  e s ta d o  d e  c o r r u p c ié n  de  l o s  f l u i d e s  q u e  t r a n s m i t e n  e l  
a l im e n te  a  e s t e s  â r g a n o s .  M en cio n a  ta m b ié n  como a g e n te s  d i  
r e c t o s  de  l a  c a r i e s  c i e r t o s  e s t a d o s  de  l a  s a lu d  en  g e n e r a l , 
daflo s o tr a u m a s  m e c â ü ic o s ,  ca m b io s  b r u s c o s  de  t e m p e r a tu r a ,  
e t o .
E n t r e  l a s  c a u s a s  i n d i r e c t a s  de  c a r i e s ,  enum era M a r t i  
n e z  S ân ch e z  l a s  s i g u i e n t e s :  " d e p â s i to s  de  t â r t a r o  s o b r e  l o s  
d i e n t e s ,  u n  e s ta d o  f e b r i l  o i r r i t a b l e  d e l  c u e r p o ,  u n a  " d i â  
t e s i s  m e r c u r i a l  d e l  s i s te rn a  g e n e r a l ,  d i e n t e s  a r t i f i c i a l e s  
m al c o lo c a d o s  o r e a l i z a d o s  en m a t e r i a l e s  d a n o s o s ,  r a ig o n e s  
de l o s  d i e n t e s ,  i r r e g u l a r i d a d e s  en l a  c o lo c a c ié n  n a t u r a l  de 
l o s  d i e n t e s ,  u n a  p r e s i é n  e x c e s iv a m e n te  g ra n d e  de l o s  d i e n -
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t e s  u n o s  c o n t r a  o t r o s  y ,  p o r  i l l t lm o  to d o  lo  q u e  p r o d u z c a  i r r l  
t a c l 6 n  d e  l a  m em brana a l v e o l o - d e n t a r l a  o d e  l a s  e n c i a s " .  E s 
como vem os, u n a  n u e v a  t r a n s c r l p c l d n  de l a  o b r a  d e  H a r r i s ,  co 
p l a d a  n u ev a m e n te  a  p i e  de  l e t r a .
M a r t in e z  S ân c h e z  e s  a n t e r i o r  a  l o s  c o n c e p to s  d e  M i l l e r ,  
p e r o  y a  co n o ce  l a s  t e o r i a s  de  M a g i to t ,  p o r  l o  q u e  a d v i e r t e  con 
t r a  e l  u so  d e l  a z ü c a r .  " E l  e z c e s iv o  consum e d e  a z â c a r  y d u l -  
c e s ,  d afla  in d u d a b le m e n te  a  l o s  d i e n t e s  p o rq u e  e l  â c id o  que 
s e  fo rm a  a  p a r t i r  d e  e l l o s  a t a c a  a l  e s m a l te " .  No o b s t a n t e ,  re 
d b h b ce  que e l  a z â c a r  en  s i ,  n o  e s  p e r j u d i c i a l ,  s in o  q u e ,  to d o  
l o  c o n t r a r i o ,  en  c a n t id a d e s  m o d e ra d as  " e s  s a lu d a b l e  p a r a  l o s  
n iR o s  p o r  s u s  p r o p ie d a d e s  d i s o l v e n t e s  d e  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s " .
T am bién d i r â  que d eb e n  e v i t a r s e  l o s  ca m b io s  b r u s c o s  de 
c a l o r  a  f r l o  y  v i c e v e r s a  en  l a s  c o m id a s , p o rq u e  m uchas v e c e s  
l a  i n f l a m a c iâ n  d e  l a  p u lp a  d e n t a r i a  o d e l  p e r i o s t i o  y  l a  d e s  
t r u c c i é n  y  c o n s ig u ie n t e  p é r d i d a  de  uno o v a r i o s  d i e n t e s ,  "o b e  
d e c e  a l  m en cio n ad o  a t r o p e l l o  d e  l a  d e n ta d u r a " .
C o n o c ien d o  l a s  f u e n t e s  en  que e l  a u t o r  m ex ican o  l i b a  ( e l  
t e x t o  d e  H a r r i s ,  a l  i g u a l  que  h a b la  h ech o  T r i v iR o ) ,  no e s  de 
e x t r a R a r  que e l  c a p i t u l e  de  l a  h ig ie n e  y  p r e v e n c ié n  de  l a  c a ­
r i e s  e s t é  l ig e r a m e n te  o lv id a d o  en  e l  " A r te  d e l  D e n t i s t a " .  Seu- 
b id o  e s  que l o s  p r o f e s i o n a l e s  a m e r ic a n o s  e r a n  e m in e n tem ente 
p r â c t i c o s ,  i n t e r v e n c i o n i s t a s ,  que d e d ic a b a n  mâs s u s  e s f u e r z o s  
a  l a s  t é c n i c a s  o p e r a t o r i a s  ( o r i f i c a c i o n e s ,  i n c r u s t a c l o n e s ,  o b - 
t u r a c i o n e s  en  g e n e r a l )  y  p r o t é s i c a s  que q l o s  c o n c e p to s  m era - 
m en te  t e o r l c o s ,  y  t i l d a b a n  a  l o s  a u t o r e s  e u ro p e o s  d e  d e d i e a r -  
s e  p re d o m in a n te m e n te  a  l a  p u r a  t e o r l a .
P o r  e so  M a r t in e z  S â n c h e z  en  e l  c a p i t u l e  de l a  p r e v e n c ié n  
d e  l a  c a r i e s  s e  l i m i t a  a  r e p e t i r  a lg u n o s  de  l o s  p o b r e s  co n c e p -
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t o s  d e l  H a r r i s ,  d io ie n d o  que s i  l o s  d i e n t e s  e s t â n  b ie n  f o r  
m ados y  r e g u la r m e n te  c o lo c a d o s ,  to d o  lo  q u e  s e  r e q u i e r e  e s  
m a n te n e r lo s  1 im p ie s  y  q u e  s i  e x i s t e  a lg u n a  i r r e g u l a r i d a d ,  
d e b e  r e m e d ia r s e  con  l o s  m e d io s  a d e c u a d o s .
P a r a  l a  l im p ie z a  d e  l o s  d i e n t e s  b a s t a  con  e l  u so  de 
u n ^ e e p i l l o  ( re c o m ie n d a  l o s  de  t e j é n ) ,  y ,  s i  e s  n e c e s a r i o ,  
u n  d e n t i f r i c e  b ie n  p r e p a r a d o .  A l l l e g a r  a  e s t e  p u n to ,  Msœ 
t i n e z  t i e n s  q u e  - z e c u r r i r  a  l e s  a u t o r e s  e u r o p e o s ,  dando  u n a  
r i c a  c o l e o c i â n  e x t r a i d a  d e  l a s  fa rm a c ô p e a s  d e l  v i e j e  con­
t i n e n t e ,  a s i  como u n a  r e l a c i â n  de  l a s  e u a l id a d e s  que  d eb en  
r e u n i r  l o s  b u e n o s  d e n t i f r i c e s .
C o n s id é r a ,  s i n  em bargo , d e  g r a n  im p o r ta n c ia  en l a  
p r e s e r v a c i â n  d e  l a  c a r i e s ,  l a  l im p ie z a  d e  l o s  d i e n t e s ,  a c e r  
c a  de  l a  q u e  d i c e  que  to d a  r e  o om endac i  6n  e s  p o c a :  " e n  l o s  
d i e n t e s  q u e  s e  m a n tie n e n  l i t e r a im e n te  l i m p i o s ,  n in g u n a  en  
fe rm e d a d  s e  o b s e r v a r â " .
"L a l i m p i e z a  no  d eb e  s e r  s u p e r f i c i a l  n i  o c a s i o n a l ,  
s i n o  que d e b e  c o n s t i t u i r  u n a  c o s tu m b re  i n q u e b r a n ta b l e  e l  
l i m p i a r s e  l o s  d i e n t e s  r a d i c a lm e n te ,  con  e sm e ro , d e s p u é s  
de  c a d a  co m id a  y  a n t e s  de  a c o s t a r s e .  D esp u é s  d e  l a s  com l 
d a s  c o n v ie n e  s a c a r  de e n t r e  l o s  d i e n t e s  donde s u e le n  en 
g a s t a r s e ,  l a s  p a r t i c u l a s  de  s d l i d o s ,  e s p e c i a lm e i t e  l a s  de  
c a m e ,  q u e  p u e d e n  p r o v o c a r  p o r  su  d e s c o m p o s ic ié n  u n a  a l  t e  
r a c i é n  .d e l  e s t a d o  n o rm a l de l a s  s e c r e c io n e s  b u c a le s .  P a r a  
e s t e  o b j e to  s e  em p lean  u n o s  m o n d a d ie n te s  d e  p a l o ,  v e rd a d e  
r o s  p a l i l l o s ,  o de  p lu m a , re c h a z â n d o s e  en  a b s o lu t e  l o s  de  
m é t a l ,  m a r f i l  u  o t r a s  m a t e r i a s  p o r  s e r  d e m a s ia d o _ d u r e s " .  
S in  em bargo r e p r o b a r â  te rm in a n te m e n te  e l  ab u so  que de  l o s  
m o n d a d ie n te s  h a c ia n  m uchas p e r s o n a s ,  "e n  c u y a s  manos con^  
t i t u y e n  un  c o n t in u e  a t r o p e l l o  p a r a  d i e n t e s  y  e n c i a s " .
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C o n s id é r a  i n d i s p e n s a b l e  e l  u so  de l o s  c e p i l l o s ,  d e s c r i  
b ie n d o  s u s  d i v e r s a s  fo rm a s  q u e  l e s  h a c e n  a d a p ta r s e  m e jo r  a  
l a s  d i v e r s a s  s u p e r f i c i e s  c o r o n a r i a s .  R ecom ienda que no s e a n  
muy d u r o 8 n i  b la n d o s  y  que s u s  c e r d a s  p e n e t r e n  ta m b ié n  en  l o s  
i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s .  D eben s e r  de  b u e n a  c à l i d a d ,  con  c e r ­
d a s  b ie n  s u j e t a s  7  que no s e  d e s p re n d a n  a l  u s a r l o s .
F a r t e  im p o r ta n te  e s  a q u e l l a  en l a  que  s e  d e d ic a  a  d e s ­
c r i  b i r  l a  m e jo r  t é c n i c a  p a r a  e l  u s o  d e l  c e p i l l o ,  d ic ie n d o  q u e ,  
en  g e n e r a l ,  e s  m&s c o n v e n ie n te  d i r i g i r  e l  c e p i l l o  en  s e n t id o  
v e r t i c a l ,  d e  a b a jo  a  a r r i b a  en  l o s  d i e n t e s  i n f e r i o r e s  y  de  
a r r i b a  a  a b a jo  en  l o s  s u p e r i o r e s ,  l i m i t ando  e l  m o v im ien to  ho 
r i s o n t  a l  a  u n a  o d o s  v u e l t a s ;  y  q u e ,  s o b re  to d o  con  l o s  c e p i  
l l o s  d u r o 8 , r é s u l t a  d e c id id a m e n te  p e r j u d i c i a l  l a  f r i c c i é n  
p r o lo n g a d a  en s e n t id o  h o r i z o n t a l  p o r  l a  f a c i l i d a d  con  q u e ,
" s e  a b r e n  s u r c o s  en  e l  e s m a l te " .
A sim ism o d i c e  que h a y  q u e  p r e s t a r  e s p e c i a l  a t e n c i é n  a  
to d a s  l a s  a f e c c i o n e s  de l a s  v i a s  d i g e s t i v a s ,  fu n d am eh ta lm en  
t e  a  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  d i s p é p t i c a s ,  que  d e b e râ n  s e r  rem e- 
d i a d a s  in m e d ia ta m e n te , " s i  s e  e s t im a  en a lg o  e l  buen e s ta d o  
y  l a  i n t e g r i d a d  de  l o s  d i e n t e s " .  A l s e r  l a  s a l i v a  e l  a g e n te  
m âs in m e d ia to  q u e  pu ed e  a t a c a r  l a  d e n ta d u r a  cuando  s e  co n - 
v i e r t e  de a l c a l i n a  en â c i d a ,  puede s e r  n e c e s a r i o  n e u t r e J . i z a r  
su  a c id e z  p a r a  p r é v e n i r  d i c h a  a l t e r a c i é n .  P a r a  é s t a  n e u t r a -  
l i z a c i é n ,  re c o m ie n d a  e m p le a r  un  d e c l l i t r o  de  ag u a  con  me­
d io  gram o de m a g n e s ia  c a l c i n a d a  o u n a  d i s o l u c i é n  de  b ic a rb o im  
t o  (u n  gram o p o r  d e c i l i t r o  de  a g u a ) ,  como e n j u a g a t o r i o s .
S i  b ie n  en  e s t a  é p o c a  e r a n  l o s  l i b r o s  de t e x t o  e l  fu n  
dam ento  donde s e  a p o y a b a  p r in c i p a lm e n te  e l  s a b e r  de l o s  c i  
r u j a n o s  d e n t i s t a s ,  con e l  c r e p i is c u lô  d e l  s i g l o  s e  v a  a  i r  d i s  
p o n ie n d o  de o t r a s  f u e n te s  a l t e m a t i v a s  de in f o r m a c ié n ,  S e r â n ,
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f u n d a m e n ta lm e n te ,  l a  a p a r i c i é n  de  R e v i s t a e  c i e n t l f i c a s  p r o f e ­
s i o n a l e s  y  l a s  C o m u n ic a c io n e s  p r e s e n ta d a s  a  C o n g re so s  de l a  
E s p e c i a l i d a d .
En 1 .8 8 9 ,  v a  a  a p a r e c e r  en  Z a ra g o z a  e l  p r im e r  ndm ero de 
l a  r e v i s t a  E l  P r o g r e s o  D e n t a l ,  d i r i g i d a  p o r  D. M a ria n o  R iv a  
P o r tu f lo .  E s te  i n q u i e t o  p r o f e s i o n a l ,  i n  can  s  a b l e  en  e l  a n h e lo  
de  m e jo r a r  l a  p r o f e s i é n ,  a u t o r  mâs t a r d e  ( 1 .9 0 0 )  de u n a  e x te n  
s a  o b r a  s o b r e  l a  p a t o l o g i a  d e n t a l ,  v a  a  p r e o c u p a r s e  de  in m e d la  
t o  d e l  t a n  d e b a t id o  p ro b le m a  d e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s  d e n t a l ,  
au n q u e  no v a  a  a p o r t a r  n in g u n a  in n o v a c id n ,  y  s e g u i r â  s o s t e n i e n  
do e l  c o n c e p to  qu fm io o  como c a u s a  d e l  p ro c e s o  c a r i o s o .
A s i ,  en e l  nâm ero  d o s  de  su  r e v i s t a  ( 2 5 4 ) ,  a p a r e c e  un 
a r t i c u l e  " c a r i e s  d e n t a l "  en  e l  q u e , t r a s  r e p e t i r  l a  d e f i n i ­
c i é n  de H a r r i s  s o b r e  e s t a  e n fe rm e d a d , v a  a  c i t a r  a lg u n a s  de 
l a s  c a u s a s  que  é l  c o n s id é r a  como ô c a s i o n a l e s .  "Cuando e l  in d i. 
v id u o  s e  e n c u e n t r a  b a jo  l a  i n f l u e n c i a  de c i e r t o s  e s ta d o s  gene  
r a l e s ,  h a l la m o s  en  l a  s a l i v a  un  g ra n  nâm ero  de â c id o s ;  n i t r i -  
c o , a c é t i c o ,  l â c t i c o ,  o x â l i c o ,  m u r ié t i c o  y â r i c o " ,  d i r â  en p r ^  
m er l u g a r .  P a r a  a ü a d i r  a  c o n t in u a c ié n :  "L a e x p e r i e n c i a  h a  p u e s  
to  d e  m a n i f i e s t o  y  f u e r a  de to d a  d u d a  que to d o s  l o s  â c id o s ,  
t a n t o  v e g e t a l e s  como m in é r a l e s ,  se  i n s i n â a n  râ p id a m e n te  s o b re  
l o s  d i e n t e s .  L o s â l o a l i s  no  t i e n e n  . n in g u n a  a c c ié n  s o b re  e l  
e s m a l t e " .
S egun R iv a ,  l a s  s u b s t a n c i a s  v e g e t a l e s ,  a n t e s  de e n t r a r  
en f e r m e n ta c ié n  no  t e n i a n  n in g u n  e f e c t o  s o b re  l o s  d i e n t e s .
P o r  su  p a r t e ,  l a s  s u b s t a n c i a s  a n im a le s ,  aâ n  en e s ta d o  de p u t r ^  
f a c c i é n ,  t e n i a n  muy p o c a  o n in g u n a  a c c i é n  s o b re  e l l o s .
A n a l i z a 'd e s p u é s  l a  a c c i é n  de a lg u n o s  â c id o s  de u so  c o -  
mân en l a  a l im e n ta c i é n ,  a d v i r t i e n d o  que v in a g r e  y zumo de l i -  
mén a t a c a n  de t a l  fo rm a  e l  e s m a l te  que p u e s to  un  d i e n t e  en
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m a c e ra c ié n  con  e l l o s  p o r  e s p a c io  de  24 h . ,  s e  p u ed e n  l e v a n -  
t a r  con  l a  uRa g r a n d e s  c a p a s  de e s m a l te .
Tam bién l o s  â c id o s  m â lic o  ( c o n te n id o  en l a s  m a n z a n a s ) ,  
m u r iâ t i c o ';  s u l f â r i c o ,  n i t r i c o ,  aunque e s t u v i e r a n  muy d e b i l i -  
t a d o s ,  p o d r ia n  d esco m p o n er l o s  d i e n t e s  en  muy porno t ie m p o ,
L os e f e c t o s  q u e  e l  e t e r  s u l f â r i c o  y  n i t r i c o  p ro d u c e n  en l o s  
d i e n t e s  son  d e s a s t r o s o s .
S I  a z â c a r ,  a n t e s  de su  f e r m e n ta c ié n ,  no  p ro d u c e  s o b re  
e l  é rg a n o  d e n t a r i o ,  n in g â n  e f e c t o .
R iv a  t e r m in a  d i c i e n d o ,  segdn  su  n a n e r a  de a p r e c i a r  e l  
p ro b le m a ,' que l a s  c a u s a s  o c a s io n a l e s  de  l a  c a r i e s  d ep e n d en  
mâs b ie n  de  l e s  â c id o s  c o n te n id o s  en  e l  moco de l a  s e c r e c i a  
n é s  b u c a l e s ,  que  de  l o s  â c id o s  l l e v a d o s  a  l a  c a v id a d  b u c a l  
como c o n d im e n to s  o m e d ica m e n to s .
En l o s  c o m ie n z s s  de l a  â l t i m a  d e c â d a  d e l  o c h o c ie n to s ,  
v a  a  a p a r e c e r  u n a  o b r a ,  " E s tu d io s  D e n t a l e s " , d e l  e r â d i t o  T à r g a s  
F a r e d e s  (255 ) q u e  debem os d e s t a c a r  p o r  e l  a m p lio  c a p i t u l e  que 
d e d i c a  a l  p ro b le m a  de l a  e t i o l o g i a  de l a  c a r i e s ,  s o b re  e l  que 
v i e r t e  o r i g i n a l e s  c o n c e p to s .
D e f in e  en  p r im e r  l u g a r  l a  c a r i e s  d ic ie n d o  que c o n s i s t e  
en  u n a  d e s i n t e g r a c i é n  q u im ic a  de  l o s  e le m e n to s  d e l  d i e n t e ,  mo 
l é c u l a  a  m o lé c u la ;  E s ta  p é r d id a  de s u b s t a n c i a  t e n d r i a  l u g a r  d e l  
e x t e r i o r  h a c i a  e l  i n t e r i o r ,  em pezando en l a s  s u p e r f i c i e s  no p u - 
l im e n ta d a s  o que  m o s t r a r a n  a lg â n  d e f e e to  en su  fo rm a , (como de­
p r e s i o n e s ,  r a n u r a s  u o t r a s  i r r e g u l a r i d a d e s  seme j a n t e s )  ;• en s u p e r  
f i c i e s  muy p ré x im a s  en l o s  e u e l l o s  d e n t a r i o s  donde e l  f e s t é n  
g i n g i v a l  e s t u v i e r a  i r r i t a d o  y ,  s o b re  to d o ,  en  to d a s  l a s  zo n a s  
donde  p u d ie r a n  q u e d a r  r e t e n i d a s  d u r a n te  a lg ü n  tie m p o , p a r t i c u -  
l a s  a l i m e n t i c i a s  nue s u f r i e r a n  f e r m e n ta c ié n .
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S eg ân  V a r g a s ,  s i  l o s  d i e n t e s  no  p r e s e n t a r a n  d e f e c t o s  de 
c o n fo rm a c ié n  i n t e r i o r  y  e x t e r i o r  ( que  g e n e r a lm e n te  t i e n e n ) ;  
s i  s e  h a l l a r a n  o o lo c a d o s  d e b id a m e n te  en  l a s  a r c a d a s  d e n t a r i a s  
de  fo rm a  s i m é t r i c a  y ,  s o b re  to d o ,  s i  l o s  c u id a d o s  h i g i é n i c o s  
em p lea d o s  p o r  e l  i n d i v i d u o , l e s  p r o p o r c io n a r a n  u n a  p r o t e c c i é n  
e f l c a z ,  e s t o s  â r g a n o s  d e n t a r i o s  e s t a r l a n  mucho m enos e x p u e s to s  
a  s u f r i r  l a  c a r i e s .  "En l a  b o c a ,  a p a r t é  d e  l a  n a t u r a l  p r o t e c -  
c i é n  q u e  l o s  p r o p o r c io n a n e s u s  p r o p io s  t e j i d o s ,  l a  s a l i v a  l o s  
b aü a  c o n s ta n te m e n te  y  ay u d a  a  m a n te n e r  su  l im p ie z a ;  l o s  l a b i o s  
y  l a  le n g u a  rem u ev en  l a s  p a r t i c u l a s  d e  a l im e n te  que s e  d e p o s i -  
t a n  e n  s û s  i n t e r s t i c i o s  y  e v i t a n  e l  que  é s t a s  e n t r e n  en  descom  
p o s i c i é n " .  L a  m a s t i c t e i é n ,  p o r  6 t r a  p a r t e ,  l e s  p r o p o r c lo n a b a  
l a  s u f i c i e n t e  a c t i v i d a d  p a r a  e l  m e jo ra m ie n to  de  su  e s t r u c t u r a  
y  l a  f r i c c i é n  c o n t r i b u i a  a  p u l im e n ta r  l a  s u p e r f i c i e .
R e s p e c te  a  l a s  c a u s a s  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o ,  V a rg a s  r e c u -  
r r e  a  d i v i d i r l a s  en  p r e d i s p o n e n t e s , a q u e l l a s  que  h a c e n  a l  i n ­
d i  v id u o  mâs s u s c e p t i b l e s  a l  a ta q u e  d e l  p r o c e s o  p e ro  que  en  s i  
m ism as no so n  s u f i c i e n t e e  p a r a  p r o d u c i r  l a  e n fe rm e d a d , y  e x c i ­
t a n t e s  o d i r e c t a m e n te  r e s p o n s a b le s  d e l  p r i n c i p l e  de  l a  e n f e r ­
m edad.
A su  v e z ,  d iv id e  l a s  c a u s a s  p r e d i s p o n e n te s  en :
1 9 /  d e f e c t o a  d e  o r g a n iz a c ié n
2 9 /  d e f e c t o s  d e  c a l c i f i c a c i é n
39/  d e f e c t o s  p r o c e d e n te s  de  c a u s a s  a d y a c e n te s
En c u a n to  a  l o s  d e f e c t o s  de o r g a n iz a c iô n ,  a d v ie r té *  que
e s t e  té rm in o  l o  a p l i c a  e s t r i c t a m e n t e  en  s e n t id o  de " c a l id a d "
y  que un  d i e n t e  e s t a r â  b ie n  o rg a n iz a d o  s i  l o s  e le m e n to s  que  
l o  c o n s t i t u y e n  so n  de l a  d e b id a  c l a s e  y  c a l i d a d  y  e s t â n  com­
b in e d  o s  p e r f e c t a  y  f i s i o l â g i c a m e n t e ,
^eg d n  é l ,  m ucho8 t e s t im o n io s  c o in c id e n  en  m o s t r a r  que
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a n a  g r a n  p a r t e  d e  l a  r a z a  hum ana c i v l l l z a d a  p o s e e  en  e s t o s  
m o m e n to S fd ie n te s  i n f e r i o r e s  a l  t i p o  n o rm a l de o r g a n iz a c i é n .
L o s q u e  a o e p ta b a n  l a  t e o r l a  d è l  d e t e r i o r o  de  l a  r a z a ,  adm i- 
t l a n  q u e  s ie n d o  l o s  d i e n t e s  s61o  u n a  p a r t e  d e l  s i s t e m a  genjg 
r a l ,  r e t r o g r a d a b a n ;con  é l .  E s in d u d a b le ,  c o n c e d e râ  V a r g a s ,  
l a  i n f l u e n c i a  de  l a  v id a  en  l a  c iu d a d ,c o n  e l  aum en to  d e  p o -  
b l a c i é n ,  l a  m ala  v e n t i l a c i é n  y  s u s  h â b i t o s  a r t i f i c i a l e s  y  e^  
t i m u l a n t e s ,  to d o  l o  e u a l  n o  d e b e  t e n d e r  a  m e jo r a r  l a  r a z a .
P e ro  tam poco c r e e  p e r s o n a lm e n te  que  h a y a  e v i d e n c ia  c l a r a  d e l  
d e t e r i o r o  p o s i t i v e  de l a  r a Z a .
A sim ism o, d i r â  que no  h ay  d u d a  d e  que  e x i s t e  u n a  p r e -  
d i s p o s i c i é n  o r g â n ic a  a  l a  c a r i e s  en a lg u n o s  d i e n t e s  que  no 
p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  d e f e c t o s  de  c a l c i f i c a c i é n  y  que  no d e­
p e n d e  s ie m p re  de  e n fe rm e d a d e s  d e l  s i s t e m a .
P a r a  é l  e x i s t e  u n a  c i e r t a  p r e d i s p o s i c i d n  en  r e l a c i é n  
oon e l  te m p e ra n e n to  fu n d a m e n ta l  d e l  i n d i v i d u s .  O o n c re ta m e n te  
l o s  q u e  p o s e e n  un  tem p eram en to  l i n f â t i c o  t e n d r l a n  u n o s  d ie n  
t e s  " f r a n c a m e n te  m a lo s " .  En l o s  te m p e ra m e n to s  b i n a r i o s  i n f l u e n  
c i a d o s  p o r  u n a  b a s e  l i n f â t i c a ,  e s to  e s ,  en  l o s  l i n f o - n e r v i o  
S O S  y  l i n f o - b i l i o s o s ,  l o s  d i e n t e s  s e r f a n ,  en  su  o p i n i é n ,  de 
e s c a s e  p o d e r  d e  r e s i s t e n c i a .  D eb ido  a  e s t o ,  u n a  c a u s a  que  
p r o d u j e r a  un  m al e f e c t o  en  un  in d i v i d u s  d o ta d o  de u n  c i e r ­
to  te m p e ra m e n to , p o d r f a  t e n e r  e l  mismo e f e o to  en u n  i n d i ­
v id u s  de  o t r o  te m p e ra m e n to , p e ro  no en  l a  m ism a e x t e n s i é n .
S egân  V a r g a s ,  l a  mayo r f a  de  l o s  o b s e r v a d o r e s , c o in c id e n  
en  a t r i b u i r  c o n s id e r a b l e  im p o r ta n c ia  a  l a  c a n t id a d  r e l a t i v a  
d e  l o s  com p o n en te s  o r g â n ic o s  e in o r g â n i c o s  d e l  d i e n t e  y  l a  o 
p i n i é n  e r a  que  l o s  d i e n t e s  d e  b a jo  g ra d o  de o r g a n iz a c l é n  con 
t e n i a n  m enos m a t e r i a  i n o r g â n i c a ,  s ie n d o  'd é f i c i e n t e s  en s a l e s  
c a l c â r e a s .
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S egdn  e s t o ,  h a b r i» ,^  a d v i e r t e  e l  a u t o r ,  u n a  c o n t r a d i ^  
c i 6 n ,  p u e s  s e  h a  a d m it id o  l a  a c c i é n  q u im ic a  como c a n s a  de 
c a r i e s  y ,  e s  s a b id o ,  que l o s  â c id o s  a c t i ia n  mâs f â c i lm e n te  
s o b r e  l a s  s u b s t a n c i a s  i n o r g â n i c a s  q u e  s o b r e  l a s  o r g â n i c a s ,  
p o r  l e  que  e l  aum en to  d e  s a l e s  c a l c â r e a s  no  p o d r ia  s e r  con 
s i d e r a d c  como m o tiv e  de  p r o t e c c i é n .
F a s a  d e s p u é s  a  r e p a s a r  a lg u n a s  d e  l a s  c a u s a s  p o s i b l e s  
que  p u e d e n  i n f l u l r  como p r e d i s p o n e n te s .
R e s p e c te  a  l a  e d a d ,  c o n s id é r a  q u e  l a  d is m in u c ié n  de 
o a r i e s  con  e l  aum en to  d e  l a  ed ad  d e b e  a t r i b u i r s e  a  a lg u n a  
a l t e r a c i é n  o m o d i f i c a c ié n  d e l  e s m a l te ,  p e r o  no  p u ed e  e s p e -  
c i f i c a r l a .
Tam bién d i r â  que  l a  h e r e n c i a  e s  p o d e ro s a  p r o d u c to r a  de 
d e f e c t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  d e  e n fe rm e d a d e s ,  p u d ie n d o  v e r s e  
o la r a m e n te  su  i n f l u e n c i a  en  l o s  d i e n t e s .  " I r r e g u l a r i d a d e s ,  
fo rm a s  p e c u l l à r e s  y  a n o rm a lid a d e s  so n  f â c i lm e n te  t r a n s m i t i d a s ,  
s u c e d ie n d o  l o  mismo r e s p e c t s  a  l a  o r g a n i z a c i é n .  Tam bién i n -  
d i r e c t a m e n t e ,  p e r  l a  t r a n s m is i é n  de  e n fe rm e d a d e s  c o n s t i t u c i o  
n a l e s ,  e s p e c i a l em en te  de  l a  s l f i l i s ,  l o s  e f e c t o s  de l a  h e r e n  
c i a  p u e d e n  s e r  muy m a rc ad o s  y ,  con  mâs f r e c u e n c i a ,  l o s  d e f e c ­
t o s  d e  fo rm a  y  c a l c i f i c a c i é n " .  Tam bién h a b l a r â  d e  l a  i n f l u e n  
c i a  i n t r a u t e r i n a  s o b re  l o s  d i e n t e s ,  en  e l  s e n t id o  de  que s i  
l o s  h â b i t o s  d e  l a  m adré y  su  n u t r i c l é n  e s  b u e n a  y  s i  l o s  a l i  
m e n to s  d u r a n te  e l  em barazo  no c a r e c e n  de c a l ,  e s  p o s i b l e  que 
l o s  d i e n t e s  s e a n  b u e n o s .
T ra s  r e f e r i r  que e l  c l im a  y  l a  n a c io n a l id a d  no p a r e c e n  
t e n e r  n in g u n a  i n f l u e n c i a ,  i n d i c a r â  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  
p u e d e n  ju g a r  a lg d n  p a p e l  l o s  h â b i t o s  de v id a  que acorapaRan a  
l a  c i v i l i z a c i é n ,  " c u y a  t e n d e n c ia  e s  r e l a j a r ,  en o p ô s ic ié n  a  
a q u e l l a s  c o s tu m b re s  de  l a  v id a  s a l  v a  j e  que t i e n d e n  a  d e s a -
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r r o l l a r  e l  o rg a n is m e " .
T am bién s e  h a  in v o c a d o ,  p r o s ig n e  V a r g a s ,  q u e  l a  m a la  
o r g a n iz a c i é n  p o d r i a  s e r  d e b id a  a  i n s u f i c i e n c i a s  de  s a l e s  
c a l c â r e a s  en l o s  a l i m e n t e s ,  y  o o n c re ta m e n te  a  l a s  h a r i n a s  
de m a la  c a l i d a d .  A unque, a s im ism o , l a  c a u s a  p o d r i a  s e r  un  
d e f e e t o  de  a s i m i l a c i é n  de  l a  c a l  p o r  e l  o rg a n is m e .
O tro  f a c t o r  a l  que a t r i b u y e  un  p a p e l  c a u s a l  e s  l a  mo 
d e m a  m a n era  d e  c o c in a r  l o s  a l i m e n t e s ,  l o s  h â b i t o s  de  m as- 
t i c a c i é n  i m p e r f e c t a ,  l a  i n c l i n a c i é n  a  p r e f e r i r  a l im e n te s  
de  c o n s i s t e n c i a  mâs b la n d a ,  q u e  d e ja n  u n  m ayor ndm ero de 
r e s i d u e s  y  que  d ism in u y e n  l a  a c t i v i d a d  f u n c io n a l  d e l  S i ^  
t e , " q u e  e s  u n a  n e c e s id a d  e s t im u l a n te  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  
d i e n t e " .
D esp u é s  p a s a  a  e s t u d i a r  o t r a  de  l a s  c a u s a s  q u e  é l  con 
s i d e r a  como p r e d i s p o n e n t e s ,  l o s  d e f e c t o s  de c a l c i f i c a c i é n ,  
( e n te n d ie n d o  a  é s t a  como l a  m e ta m o rfo s is  d e l  t e j i d o  b la n d o  
en d u r o ) .
P a r a  é l ,  c i e r t a s  d é f i c i e n c i a s  en  l a  e s t r u c t u r a  d e l  e s  
m a l te  r e p r e s e n t a n  u n  p a p e l  muy im p o r ta n te  en  l a  e t i o l o g i a  
de  l a  c a r i e s .  L os d e f e c t o s  d e  c a l c i f i c a c i é n  p r e s e n ta n  a p a -  
r i e n c i a s  v a r i a d a s ,  d e s d e  u n a  p e n e t r a c i é n  m ic r o s c é p ic a  h a s t a  
l a  c a s i  c o m p lé ta  a u s e n c ia  d e l  e s m a l te .
Tam bién p u ed e n  t e n e r  c i e r t a  i n f l u e n c i a  e n fe rm e d a d e s  co 
mo: s i f i l i s ,  e c la m p s ia ,  r a q u i t i s m o ,  f i e b r e s  e n l p t i v a s  y  en­
fe rm e d a d e s  de l a  p i e l .
P o r  e l l o ,  c o n c lu y e  que  l o s  d e f e c t o s  c o n g é n i to s  d ep en d en  
de d e p é s i t o s  d é f i c i e n t e s  e im p e r f e c to s  de  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s ,  
h a c ie n d o  que e l  e s m a l te  s é a  m enos r e s i s t e n t e  y p r e d is p o n ié n d o -  
l o  a  s e r  a ta c a d o  con  m ayor f a c i l i d a d .
En e l  c a p i t u l e  c o r r e s p o n d ie n te  a  d e f e c t o s  o c a s io n a d o s  
p o r  c a u s a s  a d y a c e n te s ,  c o n s id é r a  l a s  i n f l u e n c i a s  p e r j u d i c i a -
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l e s  p r o c e d e n te s  de  l a s  p a r t e s  que r o d e a n  l o s  d i e n t e s .
A sl d i c e ,  que  cuando  l o s  d i e n t e s  q u ed a n  a i s l a d o s ,  con 
g r a n d e s  s e p a r a c io n e s  e n t r e  e l l o s ,  d e b id o s  a  u n  pequeR o tam a 
fio en  p r o p o r c ié n  co n  u n o s  m a x i la r e s  e x c e s iv a m e n te  g r a n d e s ,  o 
p o r  e x t r a c c i o n e s  n u m é ro sa s  y  p r e m a tu r a s ,  l a s  c a r i e s  de  l a s  
c a r a s  p r o x im a le s  ( l a s  mâs f r e c à e n t e s ) ,  d is m in u y e n . T q u e ,  
c u a n to  mâs j u n t o s  s e  h a l l a n  s i t u a d o s  l o s  d i e n t e s ,  en  m ayor 
e o n tig U e d a d  s u s  s u p e r f i c i e s ,  y  s o b r e  to d o  s i  é s t a s  so n  ir re ^  
g u l a r e s  o no  e s t â n  p u l im e n ta d a s , au m en ta  e l  p e l i g r o  de  c a ­
r i e s .  Es d e c i r  que l o s  " a p iü a m ie n to s  d e n t a r i o s "  o c u a l q ù i e r  
I r r e g u l a r i d a d  d e  p o s i c i é n ,  so n  m o tiv o s  p r e d i s p o n e n te s  d e  c a  
r i e s .
T am bién c o n s i d é r a  como muy p e l i g r o s a  l a  v e c in d a d  de 
u n a  s u p e r f i c i e  a l t e r a d a  d e l  d i e n t e  con o t r a  s a n a .  "No p o r ­
q u e  l a  c a r i e s  s é a  c o n t a g i o s a , s in o  p o rq u e  l a  c a v id a d  e x i s t e n  
t e  e s  u n  l u g a r  d e  p r o t e c c i é n  p e rm a n e n te  d e  l o s  e le m e n to s  de 
l a  e n fe rm e d a d , l o s  e u a i e s  o b ra n  d i r e c ta m e n te  s o b re  l a  s u p e r  
f i c i e  d e l  d i e n t e  c e rc a n o  que  v i r t u a im e n t e  q u e d a  c o n v e r t i d a  
ta m b ié n  en  p a r e d  de l a  m ism a c a v id a d " .
P a r a  é l ,  l o s  h â b i t o s  o r a l e s  i n f l u y e n  en  g ra n  m a n e ra  en 
l a  s a lu d  d e n t a r i a .  D e s t a c a r â  e l  h e c h o  de q u e  en l a s  p e r s o n a s  
q u e  t i e n e n  en  c a s i  c o n s ta n t e  u so  l o s  m iisc u lo s  que rodesu i l a  
c a v id a d  o r a l  y  l o s  d i e n t e s ,  con  g r a n  m o v il id a d  de  l a  le n g u a  
que  e f e c t d a  u n a  s u c c ié n  en  l o s  e s p a c io s  i n t e r s t i c i a l e s ,  en 
l a s  que  h ay  u n a  c o n s ta n t e  r e n o v a c ié n  de s a l i v a ,  e t c . , s e  
p r o d u c i r f a  u n a  l im p ie z a  f i s i o l é g i c a ,  no  q u edando  r e s i d u o s  a  
l i m e n t i c i o s ,  y  dando  como r e s u l t a d o  muy p o c a  f r e c u e n c i a  en 
l a  a p a r i c i é n  de l a  c a r i e s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  h ay  o t r a  c l a s e  
de p e r s o n a s  q u e  p r e s e n ta n  u n a  g ra n  l a x i t u d  en  to d o s  l o s  m\îs 
c u lo s  d e  l a  b o c a ,  q u e  a p a re c e n  s i n  a c t i v i d a d  a p e n a s ,  y  con
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muy p o c a  m o y i l ld a d  de  l a  le n g u a ,  en  l a  q u e  l a  c a r l e s  e s  muy 
f r e c u e n t e  y  s e  d e s a r r o l l a  con  r a p i d e s .
Lo mismo su c e d e  en a q u e l l a s  p e r s o n a s  que  no c o n c e d e n  a  
s u s  d e n ta d u r a s  l o s  c u id a d o s  h i g i é n i c o s  n e c e s a r i o s .
Tam bién a lg u n a s  p r o f e s i o n e s  p r e d i s p o n d r i a n  a  p a d e c e r  l a  
c a r i e s ,  fu n d a m e n ta im e n te l a s  p e r s o n a s  s u j e t a s  a  r e c i b i r  v a p o -  
r e s  d e  s u b s t a n c i a s  â c id a s  y  l a s  que s e  e n c a rg a n  d e  l a  m a n ip u - 
l a c i d n  de  a z d c a r ,  s o b re  to d o  l o s  r e f i n a d o r e s ,  p a n a d e r o s  y  con 
f i t e r o s .
A d v e r t i r â  ta m b ié n  que  u n a  d e f e c tu o s a  p r â c t i c a  de  l a  pro 
l e s i é n  p u ed e  s e r  p e r j u d i c i a i l  a  l a  i n t e g r i d a d  d e l  d i e n t e :  o b -  
t u r a c i o n e s  d e s b o r d a n te s ,  m a la s  a d a p ta o io n e s  m a r g i n a l e s ,  m a la s  
c o n d e n s a c io n e s ,  e t c . , a s l  cémo p r é t e s t s  m a l a j u s t a d a s ,  e t c . , 
p u e d e n  r e s u l t a r  p u n to s  f a v o r a b l e s  de  d e p é s i t o s ,  q u e  p r e d is p o n  
g an  a  l a  p r o d u c c ié n  de c a r i e s .
V a rg a s  e s  p a r t i d a r i o  de  q u e  l a  c a r i e s  co m ie n z a  p o r  u n  
p r o c e s o  de  d e c a l c i f i c a c i é n  y  q u e  e s  d e b id o  a  l a  a c c i é n  de l o s  
â c i d o s .  Se d e t i e n e  a  a n a l i z a r  como s e  p u e d e  p r o d u c i r  é s t a  ac  
t u a c i é n  â c i d a ,  dando  a l  r e s p e c t o  u n a  t e o r l a  p r o p i a .
Segdn é l ,  en  l a  f o rm a c ié n  d e l  d i e n t e  e n t r a n  c i e r t o s  corn 
p u e s t o 8 in o r g â n i c o s  i n s o l u b l e s ,  s a l e s  c a l c â r e a s ,  p r in c ip a lm e n  
t e  f o s f a t o  y  c a r b o n a te  de c a l ,  q u e  no so n  s in o  c o m p o n en te s  
t e m a r i o s  de  l a  c a l  con  l o s  â c id o s  f o s f é r i c o  y  c a r b é n ic o .  E s­
to a  â c id o s  t i e n e n  un  d é b i l  p o d e r  de c o m b ln a c ié n  y  cu an d o  se  
p r e s e n ta n  â c id o s  m âs f u e r t e s ,  no  p u ed e n  r e t e n e r  l o s  e le m e n to s  
con  q u e  e s t â n  c o m b in ad o s . P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s e  p u ed e  l l e g a r  a  
• • l a  c o n c lu s i é n  d e  que  l a  d e c a l c i f i c a c i é n ,  e l  cam bio que  su c e d e  
en  e l  d i e n t e  como p r im e ra  a l t e r a c i é n  en  l a  c a r i e s ,  t i e n e  v i r -  
tu d  p o r  l a  p r e s e n c i a  de e u a lq u 1 e r  b a s e  â c id a  que t e n g a  u n a  
y o r  a f i n i d a d  p o r  e l  c a i lc io  que  l a  que t i e n e n  l o s  â c id o s  ( f o s -
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f é r i c o  y  c a r b é n i c o ) ,  con  l o a  q u e  y a  e s t â  com binado .
E l  c o n te n id o  de to d a s  l a s  c a v id a d e s  de c a r i e s  en que 
p r o g r e s a  l a  e n fe rm e d a d , c o n t in i i a  e l  a u t o r ,  d â  u n a  r e a c c i é n  
â c i d a  y  l a  a f e c c i é n  h a  p o d id o  r e p r o d u c i r s e  e x p e r im e n talm en 
t e  f u e r a  de l a  b o c a  p o r  m edio  de â c id o s .  L os e x p e r im e n to s  
h a n  d e m o s tr a d o , ad em âs, que  to d o s  l o s  â c id o s  m in é r a le s  y  mu 
c h o s  de  l o s  o r g â n ic o s  son  e s p a c e s  de  p r o d u c i r  e s t a  r e a c c i é n .
Como o r ig e n  de e s t o s  â c id o s  c a u s a u ite s  d e  l a  c a r i e s ,  rje 
co n o c e  V a rg a s  t r e e  f u e n te s  p o s i b l e s :  su  e x i s t e n c i a  en  u n a  bo 
c a  n o rm a l en p r im e r  l u g a r ,  su  fo rm a c ié n  en  l a  m ism a b o c a  en 
se g u n d o  y ,  p o r  d l t im o  su  i n t r o d u c c i é n  en  l a  m ism a.
R e sp e c to  a  l a  p r im e r a ,  d i r â ,  que  aunque  a lg u n o s  h a b ia n  
h a b la d o  de l a  a c id e z  d e l  m ucus y  de  l a  s a l i v a ,  l o s  ex p e rim en  
t o s  de  C la u d io  B e rn a rd  h a b la n  d e m o s tra d o  que to d a s  l a s  s a l i ­
v a s  e r a n  a l c a l i n a s  en  e s ta d o  de p u r e z a .  "Y u n  f l u l d o  a l c a l i n o  
no p u ed e  V o lv e r s e  â o id o  s in o  p o r  l a  f e r m e n ta c ié n  o p o r  l a  a -  
g r e g a c iô n  de un  â c i d o " .
En c u a n to  a  l a  fo rm a c ié n  de  â c id o s  en l a  b o c a , se  e x t i e n  
de en d e c i r  que to d a s  l a s  m a te r i a s  o r g â n ic a s  v u e lv e n  a su c o n - 
d i c i é n  e le m e n ta l  p o r  m edio de l a  f e r m e n ta c ié n  o l a  p u t r e f a c c i é n  
y  q u e ,  en ambos p r o c e s o s ,  s e  fo rm an  â c id o s .  Como en l a  c a v id a d  
o r a l  s e  dan  to d a s  l a s  c o n d ic lo n e s  n e c â s a r i a s  p a r a  l a  f e r m e n ta ­
c i é n ,  e s  o b v ie  que  s e  p r o d u c i r â n  â c id o s  a  e x p e n sa s  de l a  ma­
t e r i a  o r g â n ic a  c o n s t i t u l d a  p o r  l o s  s e d im e n to s  p r o c e d e n te s  de 
l a  a l im e n ta c ié n  q u e  p erm a n ec e  e n t r e  l o s  d i e n t e s .
D e s c r ib e  e l  a u t o r  e l  p r o c e s o  p o r  e l  que  e l  a lm id é n  y  l a s  
s u b s t a n c i a s  s a c a r i n a s  e n t r a n  en f e r m e n ta c ié n  c o n v i r t i é n d o s e  
p r im e ro  en g lu c o s a ,  l u  ego en a l c o h o l  y ,  f i r ia lm e n te  en â c id o  
a c é t i c o ,  p r o d u c to  que s e  fo rm a  c o n s ta n te m e n te  en l a  b o ca  eu an 
do en e l l a  se  d e j a n  p a r t i c u l a s  de a l im e n te s .
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Como t e r c e r  p u n to  v a  a  c o n s l d e r a r  a q u e l lo s  â c id o s  que  
so n  i n t r o d u c i d o s  en  l a  b o c a : e l  a c é t i c o  q u e ,  en  fo rm a  de v in a  
g r e ,  s e  em p lea  f r e ç u e n te m e n te  en  l a  a l im e n ta c i é n ;  e l  c f t r i c o ,  
t â r t a r i c o  j  m â l i c o ,  â c id o s  de f r u t a s  muy c o n s u m id a s . Y , de  l a  
m ism a m a n e ra , o t r o s  â c id o s  que s e  em p lean  como m e d ic a m e n to s .
En c o n c l u s i é n ,  se g d n  V a r g a s ,  ( 2 5 6 ) ,  l a  c a u s a  d e  l a  d e c s a  
c l f i c a c i é n  d eb e  a t r i b u i r s e  a  l a  a c c i é n  q u im ic a  de l o s  â c id o s ,  
" c u y a  f u e n te  p r i n c i p a l  e s  l a  f e r m e n ta c ié n  d e  l o s  a l im e n to s  que 
q u e d a n  c e r c a  d e  l o s  d i e n t e s " .
A c o n t in u a c i é n ,  p a s a  e l  a u t o r  a  e x a m in a r  l o  q u e  p a r a  é l  
t i e n e  l a  raâxima im p o r ta n c ia  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  c a r i e s :  e l  
p a p e l  que  ju e g a n  en  e l  mismo l o s  m ic ro o rg a n is m o s .
Nbs: s n s t r a e m o s  a  l a  t e n t a c l é n  de t r a s c r i b i r  s u s  i d e a s  a  
e s t e  r e s p e c t o ,  p o rq u e  e l  a u t o r ,  en  e s t e  e x te n s o  a p a r t a d o , s e  
l i m i t a  a  r e p r o d u c i r  l a s  t e o r i a s  v e r t i d a s  p o r  M i l l e r ,  de  l a s  
q u e  s e  d é c l a r a  f e r v i e n t e  p a r t i d a r i o .
En e s t e  mismo ado de 1 .8 9 2 ,  v a  a  h a c e r  su  a p a r i c i é n  en 
e l  p an o ram a c i e n t i f i c o  d e  l a  O d o n to lo g ia  u n a  de l a s  mâs im po r  
t a n t e s  R e v i s t a s  con  que l a  p r o f e s i é n  h a  c o n ta d o  en n u e s t r o  
p a i s .  N os r e f e r im o s  a  "L a O d o n to lo g ia "  fu n d a d a  en C â d iz  p o r  
D . P l o r e s t a n  A g u i l a r ,  p u b l i c a c i é n  que i b a  a  c o n t a r  con  l a  c o -  
l a b o r a c i é n  de l o s  m e jo re s  p r o f e s i o n a l e s  de a q u e l  e n to n c e s  y 
q u e  i b a  a  r e c o g e r  g ra n  p a r t e  de  l a  in f o r m a c ié n  que en  e l  cam 
po o d o n to lé g ic o  s e  v e r t i a  a i l e n d e  n u e s t r a s  f r o n t e r a s .  Con l a  
p r e s e n c i a  de  é s t a  R e v i s t a  y  con  l a s  que l a  h a b ia n  a n te c e d id o  
en  u n o s  a d o s ,  a s i  como l a s  que  in m e d ia ta m e n te  y  s ig u ie n d o  su  
e je m p lo ,  ib a n  a  v e r  l a  l u z ,  s e  c o n s ig u e  u n a  a c t u a l i z a c i é n  en 
m uchos a s p e c to a ,  no  q u e d â n d o se  a t r â s ,  d e sd e  lu e g o ,  e l  r e f e r e n  
t e  a  l a  e t i o p a t o g e n i a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .
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En e f e c t o ,  b a jo  l e s  a u s p l c l e s  d e l  i n s i g n e  A g u i l a r ,  su  
R e v i s t a  v a  a  r e c o g e r  to d a s  l a s  t e o r i a s  que  s o b re  l a s  c a u s a s  
d e  l a s  c a r i e s  a p a r e c e n  t a n t o  en  e l  e x t r a n j e r o  como o r i g i n a ­
l e s  de  n u e s t r o s  p r o f e s i o n a l e s .
En e l  p r im e r  ndm ero d e  l a  R e v i s t a  y a  a p a re c e n  d o s  ax  
t i c u l o s  de  8e n d o s  a u t o r e s ,  r e f e r e n t e s  a l  p ro b le m a  que  n o s  
o c u p a . .
B u s to s  (2 5 7 )  s e  d e d i c a  b re v e m e n te  a  a n a l i z a r  a lg u n o s  
a s p e c to s  s o b r e  l a s  c a u s a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l a  c a r i e s .
D e s ta c a  e l  h ech o  de que en  N o r te a m e r i6 a : ,e r a  f r e c u œ  
t e  v e r  a  j é v e n e s  m e n e re s  de  2 5 -3 0  a n o s ,  p o r t a d o r e s  de  p r é  
t e s i s  c o m p lé ta s ,  c a so  r a r i s im o  en  o t r o s  p a i s e s .  E s t a  ex c e  
s i v a  p r e d i s p o s i c i é n  a  l a  c a r i e s  e r a  se g d n  e l  a u t o r ,  in d u d a  
b le m e n te  d e b i d a  a  l a  d e g e n e r a o ié n  _ que s u f r e n  l o s  o rg â n o s  
d e n t a l e s  d e  l o s  h i j o s  n a c id o s  de  p a d r e s  de  d i s t i n t a  n a c io  
n a l i d a d  y  r a z a ,  y ,  a s im ism o , a  d e f e c t o s  en  l a  e l e c c i é n  de 
l o s  a l im e n to s  q u e  tom aban  l a s  m a d ré s  d u r a n te  e l  p é r io d e  de 
g e s t a c i é n  (q u e  i n f l u i a  d i r e c ta m e n te  en  e l  f e t o ) ,  y en  l o s  
q u e  i n g e r i a n  l o s  n iR o s  d u r a n te  e l  p é r io d e  de c r e c im i e n to .
Como v em o s, e s t e  a u t o r  d e d ic a  su  a t e n c i é n  p r e f e r e n t ^  
m ë n ts  a  l a s  p o s i b l e s  a l t e r a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e b id a s  
a  c a u s a s  r a c i a l e s  y  fu n d am en t a im e n t e a  d e f e c t o s  en  l a  a l i ­
m e n ta c ié n .
A dm ite q u e  l a  c a r i e s  e s  d e b id a  a  u n a  a c c ié n  q u im ic o -  
v i t a l  a p a r e n t e  ( e s t e  v i t a l  no  t i e n e  n a d a  que v e r  con l a s  
t r a s n o c h a d a s  t e o r i a s  i n f l a m a t o r i a s ) . "D esde l a  s e x t a  sema 
n a  de  v id a  i n t r a u t e r i n a  h ay  t r a z a s  de g é rm e n es  d e n t a r i o s  
d o ta d o s  y a  d e  f u e r z a  v i t a l .  L a s a n g re  t r a n s p o r t a  " v id a "  
a  e s t o s  é r g a n o 3 d i s t r i b u y é n d o l e s  l o s  e le m e n to s  n e c e s a r i o s  
p a r a  su  d e s a r r o l l o  y  n u t r i c i é n .  S i  e s t a  s a n g re  a r r a s t r a
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g é rm e n es  n o c iv e s  o c a r e c e  d e  p r i n c i p i o s  n u t r i t i v e s ,  e s  in d u  
d a b le  que  e s t o s  é r g a n o s  r e s u l t a r i a n  e n fe rm e s  o d e f e c tu o s o s .  
E s to a  m ism os d é t e r m in a n te s ,  a c e p ta d o s  en  e n fe rm e d a d e s  e s c r o  
f u l o s a s ,  a lg u n a  de l o s  h u e s e s ,  l a  s l f i l i s  h e r e d a d a ,  y  a lg u n a  
o t r a  m âs, de c a r â c t e r  c o n s t i t u c i o n a l ,  p r o d u c i r i a n  d e n t i c i o -  
n e s  p a t é g e n a s ,  como l a  d e  l o s  d i e n t e s  d e  H u tc h in s o n ,  d e b id a s  
a  u n a  d i â t e s i s  s i f i l i t i c a  h e r e d a d a  de uno  de l o s  p a d r e s " ,
S egdn  e s t e  a u t o r ,  no  so n  s é lo  m a ie s  h e r e d a d o s  en  e l  pe  
r i o d o  de d e s a r r o l l o ,  s in o  que  e s t a s  i r r e g u l a r i d a d e s  p o d r i a n ,  
a  v e c e s ,  v e n i r  fo m e n ta d a s  p o r  e l  u s o  d e  a g e n te s  m é d ic i n a le s  
q u e ,  t r a n s p o r t a d o s  ta m b ié n  p o r  l a  s a n g r e ,  l a s t im a n  l a s  su b s  
t a n c i a s  c o n s t i t u y e n t e s  d e l  d i e n t e  en  f o rm a c ié n .
T am bién a d v i e r t e  de que  no s e  p o d r i a  e s p e r a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de d i e n t e s  s a n o s  en  n iS o s  c u y a s  m a d ré s  no r e c i b a n  a -  
l im e n to s  r i c o s  en  s u l f a t e s ,  f o s f a t o s  y  o t r a s  s a l e s ,  e lem en  
t o s  n e c e s a r i o s ,  se g d n  é l  , p a r a  l a  f o rm a c ié n  de d e n t i n a  o 
h u e s o .
T d e s t a c a r â ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  p a p e l  im p o r ta n t i s im o  
q u e  c o n c ed e  a  l a  a l im e n ta c ié n  d e l  n i f lo ,  c o n s id e r a n d o  como e l  
m e jo r  a l im e n te  a  l a  le c h e  m a te r n a ,  d e b ie n d o  d e s e c h a r s e  l e c h e s  
c o n d e n sa d a s  y  p r i n c i p i o s  f a r i n â c e o s  o a m i lâ c e o s ,  d e  l o s  que 
e l  n iR o  no p u ed e  s u s t r a e r  d e b id a m e n te  l o s  p r i n c i p i o s  n u t r i t i  
v o s .
T erm in a  d ic ie n d o  que c o n s id é r a  u n  d e b e r  d e l  m éd ico  y  
d e l  d e n t i s t a  e l  h a c e r  co m p re n d e r a  l o s  p a d r e s  l a  im p o r te m c ia  
c a p i t a l  de  a y u d a r  a  l a  N a tu r a l e z a  en su  o b ra .
En e l  mismo p r im e r  nâm ero  de  l a  R e v i s t a ,  A n to n io  G alvân  
e s c r i b e  un  a r t i c u l e  s o b re  l a s  e n fe rm e d a d e s  de  lo a  t e j i d o s  du­
r e s  d e  l o s  d i e n t e s  ( 2 5 8 ) ,  en  e l  que h a b l a r â  de l a  l la m a d a  " p i  
c a d u ra " d e  m u e la s  y  d i e n t e s ,  r e v is a n d o  l a s  c a u s a s  que  l a  o r i g i
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n a n ,  e n t r e  l a s  q u e  é l  c i t a :
1 9 /  l e s  I n f u s o r i o s  l la m d o s  m ic ro sp e rm o s  
2 9 /  l o s  v i c i o a  de  c o n fo rm a c ié n  c o n g é n i to s  
39/  l a s  l e s i o n e s  m e c â n ic a s  d e l  e s m a l te  
49/  l a  a c c i é n  de  â c id o s  c o n te n id o s  en  a l im e n to s  0 m e d ic a  
m e n t08 o fo rm a d o s  en  l a  b o c a  p o r  f e r m e n ta c ié n  de r e ­
s id u o s  a l i m e n t i c i o s .
Como vem os no tu v o  q u e  p é n s a r  mucho e l  a u t o r  p u e s  s e  
l i m i t é  a  t r a n s c r i b i r  t e x tu a lm e n te  l a s  c a u s a s  que a p a r e c î a n  
en  l a  o b r a  de  G u e r a x d , t r a d u c id a  p o r  S e n t iR é n ,  s i n  a R a d i r  
n a d a  de  su  p e c u n io  p a r t i c u l a r .
En e l  a r t i c u l e  p a s a ,  a s im ism o , r e v i s t a  a  l a s  t e o r i a s  
q u e  h a s t a  e n to n c e s  s e  h a b ia n  e m it id o  p a r a  i n t e n t e r  e x p l i c a r  
l a s  c a u s a s  de  l a  c a r i e s .
U nas s e  ap o y an  en  c a u s a s  e x t r i n s e c a s ,  a q u e l l a s  que  son  
de n a t u r a l e z a  m e c â n io a ,  q u im ic a  o p a r a s i t a r i a ,  e i n t r i n s e c a s ,  
l a s  q u e  r e c o n o c e n  como o r ig e n  u n a  d e te r m in a d a  "p a ra n o m a n ia "  
f i s i o l é g i c a  d e l  d i e n t e  en  su  d e s a r r o l l o  y  fo rm a c ié n .
En e s to  s i  h ay  c i e r t a  o r i g i n a l i d a d  en  e l  a u t o r ,  p u é s  
en u m era  como resu m en  c in c o  t e o r i a s  d i f e r e n t e s ,  c r i t i c a n d o  
a l g u n a s ,  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a :
1 * /  T e o r ia  v i t a l i s t a :  se g d n  l a  c u â l  l a s  c a u s a s  p r im a r i e s  
de l a  c a r i e s  so n  l o a  t r a s t o m o s  de n u t r i c i é n  y  en g e n e r a l  d e l  
e s t a d o  f i s i o l é g i c o  de l o s  t e j i d o s  d e n t a r i o s .  T a  G a lv â n  a d v i e r  
t e  que  é s t a  t e o r i a  e s  i n e x a c t s  y  que e r a  d e b id a  a  que adn se  
i d e n t i f i c a b a  e l  t e j i d o  d e n t a r i o  con e l  t e j i d o  é a eo  q u e ,  s i n  
em b arg o , e s  muy v a s c u l a r  y  p r é s e n t a  o t r o  modo de fo rm a c ié n  y 
c r e c im i e n to .
2 9 /  T e o r i a  q u im ic a :  d e f e n d id a  d e s d e  1 .8 2 1  p o r  Tomes y  H a r r i s ,  
se g d n  l a  c u â l  l a  c a u s a  R n ic a  de l a  c a r i e s  e s  l a  a c c i é n  de l o s
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â c id o s  c o n te n id o s  en  c i e r t a s  b e b id a s  o fo rm a d o s  p o r  l a  f e r  
m e n ta c ié n  de a lg u n o s  a l im e n to s  en l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  
G a lv â n  d ic e  r e s p e c t o  a  é s t a  t e o r i a  q u e ,  au n q u e  l a  c a r i e s  em 
p i e z a  n e c e s a r ia m e n te  p o r  u n a  d e c a l c i f i c a c i é n  d e l  e s m a l t e ,  no 
s e  p u e d e  a d m i t i r  que  é s t a  s é a  l a  ü n i c a  c a u s a  d é te r m in a n te  de 
l a  e n fe rm e d a d .
39/  T e o r ia  q u i m i c o - v i t a l i s t a :  cuyo p r i n c i p a l  d e f e n s o r  f u é ,  
s e g d n  G a lv â n , O u d e t y  que  c o n s id é r a  l a  p o s i b i l i d a d  de  que  e x i j  
t a n  d o s  c l a s e s  de c a r i e s :
a /  u n a  p r e c e d e n t s  d e l  e x t e r i o r ,  d e b id a  a  a g e n te s  q u im i-  
008 e x c lu s iv a m e n te  y  que  p r o g r e s a  d e  f u e r a  a  a d e n tr o  
b /  o t r a  i n t e r n a ,  d e r iv a d a  de c a u s a s  i n t r i n s e c a s ,  l o c a l e s  
o g é n é r a l e s .  M uchas de l a s  c a r i e s  se  f o r m a r ia n  a s i  
d e l  i n t e r i o r  a l  e x t e r i o r
49/  T e o r ia  p a r a s i t a r i a :  se g d n  l a  que  l o s  m ic ro o rg a n is m o s  
q u e  v e g e ta n  en  l a  b o c a  so n  c a u s a  d i r e c t a  de l a  c a r i e s .
Segdn G a lv â n , en q l  ano en que  e s c r i b e  e l  p r é s e n t e  a r ­
t i c u l e ,  1 . 892,  s e g u ia  en v ig o r  e s t a  t e o r i a  que h a b i a  s id o  con 
f i r m a d a  p o r  M i l l e r :  "Hay u n a  f l o r a  c r ip to g â m ic a  en l a  b o ca  y 
v a r i a s  e s p e c i e s  d e  m ic ro o rg a n is m o s  que  p u ed en  c u l t i v a r s e  y 
t r a n s p l a n t a r s e  y  que  v iv e n  en  e l  i n t e r i o r  de l a s  c a v id a d e s  de 
l o s  d i e n t e s " .
P a r a  GaLLvân h ay  r a z o n e s  en c o n t r a  de c o n s i d e r a r  a  l o s  
m ic ro o rg a n is m o s  como c a u s a n te s  d n ic o s  y  d i r e c t e s  de  l a  c a r i e s :
-  l o s  m ic r o b io s  o d o n té fa g o s  e s t â n  en b o c a s  s a n a s  y  no siem  
p r e  p ro d u c e n  l a  c a r i e s
-  s i  e s t o s  m ic ro o rg a n is m o s  f u e r a n  c a u s a  d n ic a  no s e  com pren 
d e r i a  l a  d e m o s tr a d a  p r e d i s p o s i c i é n  p a r t i c u l a r  de a lg u n o s  
in d iv id u o s  a  l a  c a r i e s  y  e l  h ech o  de que  se  c a r i e n  mâs 
a lg u n o s  d i e n t e s  que o t r o s
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-  l a  c a r l e s  a p a r e c e  con  f r e c u e n c i a  t r a a  p e r t u r b a c i o n e s  n e r  
T io s a s ,  e n fe rm e d a d e s  v e n é r e a s  u  o t r a s .
P o r  e s c ,  c o n c lu y e  G a lv â n  que " l e s  m ic ro o rg a n is m o s p o r  
s i  s d lo s  son  in c a p a c e s  de  p r o d u c i r  l a  c a r i e s ,  aunque s e a n  a -  
g e n t e s  im p o r ta n t i s im o s  e n ' e l  p r o c e s o " .
5 » /  T e o r f a  f i s i o l d g i c a  ( 2 5 9 ) , que podem os c o n s i d e r a r  de l a  
c o s e c h a  p r o p ia  d e l  a u t o r  y  q u e  c o n s id é r a  a  l a  c a r i e s  d e b id a  a : 
a /  h i p e r t r o f i a  c o n s e c u t iv a  a  u n  p r o c e s o  d e  c r e c im ie n to  
n o rm a l o p a t o l d g i c o ,  acom paflado en  e s t e  l i l t im o  c a so  
de l a  d e c a l c i f i c a c i d n  de  l a  p a r t e  d e l  c a r t i l a g e  den  
t a r i e  a c t i v e
b /  f e rm a c id n  de f i s u r a s  en  e l  e s m a l t e ,  e r l g i n a d a s  p o r  l a  
p r e s i6 n  d e l  t e j i d o  s u b y a c e n te  
c /  in m ig r a c id n  a  é s t a s  f i s u r a s  de  b a c t e r l a s  e a c u m u la c id n  
de  s u b s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s  que p ro d u c e n  f e r m e n ta c io n e s  
c a p a o e s  d e  d e c a l c i f i c a r  t o ta lm e n te  y  p r o v e c a r  u n a  p u -  
t r e f a c c i d n  e s p e c i a l  d e l  c a r t i l a g e  d e n t a r i o .
M é r i t e  im p e r ta n t l s im e  de l a s  R e v i s t a s  c i e n t l f i c a s  d e  l a  ^  
p o c a .  L a R e v i s t a  O d e n tâ lg ic a ,  E l  P r o g r e s o  D e n ta l ,  L a O d o n to lo -  
g l a ,  l a  M ed em a E s to m a to lo g la ,  e t c . ,  s e r à  l a  a t e n c iô n  que p r è s  
t a n  a l  p ro b le m s  d e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s  d e n t a r i a .  En c a s i  t o -  
d a s  e l l a s ,  come hem es v i s t e  y  v e re m o s , d e s d e  s u s  p r im e ro s  nu ­
m éro s v an  a  a p a r e c e r  a r t i c u l e s  so b re  e l  te m a , e x p o n ie n d o , y a  en 
e s t a  é p o c a  f i n a l  d e l  s .X IX , l a s  t e o r l a s  b a c t e r i a n a s  de l a  c a ­
r i e s  y  m en cio n an d o  l o s  t r a b a j o s  de  L e b e r .y  R o t t e n s t e i n ,  M ile s  
y U nderw ood, B la c k ,  M i l l e r ,  e t c .  E l  m écan ism e e t io p a to g é n io o  
e la b o r a d o  p o r  e s t e s  a u t o r e s  seg d n  e l  c u â l  < l a s  b a c t e r l a s  ac 
tü a n  s o b re  l o s  h i d r a t o s  de  c a rb o n e  y  e s t e s  p ro d u c e n  é c id o s  que 
d i s u e lv e n  e l  e s m a l te ,  l l e g a ,  p u e s ,  a  E sp a n a  con n o t o r i a  contem  
p o re ld a d *
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E s to  v a  a  r e p e r c u t i r  in m e d ia ta m e n te  en  e l  p e n s a m ie n to  
d e  l o a  p r o f e a i o n a l e s  h is p a n o s  y  v a  a  c a m b ia r  e l  e n fo q n e  de 
s u s  t e r a p l a s .  A l s a b e r  q u e  l a s  b a c t e r l a s  so n  l a s  r e s p o n s a ­
b l e s  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o ,  se  p r e t e n d e r â  e l i m i n a r l a s  co n  an  
t i s é p t i c o s .  Se e n t r a  a s l  en l a  é p o c a  a n t i s é p t i c a ,  en  l a  que 
p r e s c r i b i r â  e l  u s o  de  q u im i o te r ^ p ic o s ,  a l  i g u a l  que  afio s an  
t e s ,  cuando  e s t a b a  en  p le n o  v ig o r  l a  t e o r l a  â c id a  de M a g i to t ,  
s e  h a b l a  r e c u r r i d o  a l  u s o  d e  p r e p a r a d o s  a l c a l i n o s .  S i  M agi­
t o t  rec o m en d a b a  e l  u so  de  su  m a g n e s ia  a n t i â c i d a ,  M i l l e r  p r e  
c o n i z a r â  su  a n t i s ê p t i c o  en  fo rm a  de â c id o  b e n z d ic o .
En e s t e  c o n t e x te  d e  l a s  n u e v a s  t e o r l a s  s o b r e  l a  a n t i ­
s e p s i s ,  u n  p o co  mâs t a r d e  en 1 .8 9 4 ,y  s ig u ie n d o  l a  t r a y e c t o -  
r i a  de  l a  R e v i s t a  d e  A g u i la r ,  e n c o n tra re m o s  u n  a r t i c u l e  de 
R o d r ig u e z  R u iz  ( 2 6 0 ) ,  s o b re  l o s  d i v e r s e s  m e d io s  d e  r e s i s t e n  
c i a  d e  que d is p c n e n  l e s  d i e n t e s  c o n t r a  l a  c a r i e s ,  en  e l  q u e , 
c i t a n d o  a  P re ÿ  y  S a u v e r ,  l l e g a  a  l a s  s i g u i e n t e s  c c n c l u s io n e s :  
1 « /  l a  c a r i e s  e s  d e b id a  a  l a  i n f e c c i é n  d e l  d i e n t e .  L o s mi 
c r o b io s  e n c u e n t r a n  en  s u s  e le m e n ts s  o r g â n ic o s  y  en  è l  m edio  
b u c a l  ax  g e n e r a l  ( c a l e r ,  hum edad, d e t r i t u s  a l i m e n t a r i c s ,  d e s  
c a m a c i é n  e p i t e l i a l ) ,  a l im e n te  y  un  m edio  f a v o r a b le  a  su  de 
s a r r c l l c ;  l e s  e le m e n to s  m in é r a le s  son  d e s t r u i d o s  p o r  l a s  f e r  
m e n ta c io n e s  â c i d a s  que d e te rm in a n  e s t e s  m ic r o b io s .
2 « /  l a  e s t r u c t u r a  n o rm a l d e l  d i e n t e ,  ay u d a d a  p o r  l a s  p r o ­
p i e d  a d e s  e s p é c i a l e s  de l a  s a l i v a ,  l e  p e r m i te  r e s i s t i r  a  l o s  
a g e n te s  i n f e c c i o s o s
3®/ e l  d i e n t e  in v a d id o  se  d e f ie n d e  p o r  l a  f o rm a c ié n  de den 
t i n a  s e c u n d a r i a  y  su  p o d e r  f a g o c i t a r i o
4 9 /  segdn  l a  e n e r g i a  de  l a  r e s i s t e n c i a  y  l a  i n t e n s i d a d  de 
l a  i n f e c c i d n  s e  p u ed en  c o n s id e r a r  dos fo rm a s  d i v e r s e s  de  ca ­
r i e s :  l a  b la n d a  o t i s i s  d e n t a r i a  y l a  s e c a
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5* /  e l  m ed ico  t i e n e  un  im p o c ta n t is im o  p a p e l  en l a  p r o f i l e  
x i a  d e  l a  c a r i e s .  Sue in d i c a c i o n e s , s e g d n  R o d r ig u e z ,  s e r l a n :
a /  im p e d ir  l a  e s t a n c i a  en  l a  b o c a  de l a s  p a r t i c u l a s  a  
l i m e n t i c i a s ,  recom endando  e l  u s o  d e  m o n d a d ie n te s ,  
c e p i l l o s ,  e t c
b /  d e s t r u i r  l o s  m ic r o o rg a n is m e s  con  l o s  a n t i s é p t i c o s  7 
n e u t r a l i z a r  s u s  f e r m e n ta c io n e s  â c id a s  m e d ia n ts  a l c a  
l i n o s
6®/ e l  p a p e l  d e l  e s p e c i a l i s t a  p a r a  f a v o r e c e r  l a  d e f e n s a  d e l  
d i e n t e  e s  u n a  d e  s u s  p r i m o r d i a l e s  t a r e a s .  T ra s  a c o n s e j a r  e l  
u s o  d e  d e n t i f r i c e s  a n t i s é p t i c o s  y  e m p le a r  ( s i  son  n e c e s a r i o s )  
"a p £ u ra to s  d e  p r ô t e s i s  y  e n d e r a z a m ie n to ” , d e b e r â  t e n e r  en  eu en 
t a  l a s  i r r i t a c i o n e s  v i o l e n t a s  que  p a r a l i z a n  l a  f o rm a c iâ n  de 
l a  d e n t i n a  s e c u n d a r i a  y  l a s  d i v e r s a s  c o n d ic io n e s  que  e n t o r p e -  
c e n  l a  d e f e n s a  f a g o c i t a r i a .  "D e sp u és  de  q u i t a r  to d o  l o  e n f e r  
mo d e s t r u i r â  co n  u n a  a n t i s e p s i a  t a n  r i g u r o s a  como s é a  p o s i b l e ,  
l o s  m ic r o b io s  o ,  p o r  l o  m e n o s ,a te n u a r â  su  v i r u l e n c i a ;  e v i t a ­
r é  l o s  m e d ic a m e n to s  d e m a s ia d o  e n é r g i c o s ,  l a s  o b tu r a c io n e s  im - 
p e r f e c t a s  o no a i s l a d e r a s ,  a s i  como e l  f r i d  e x a g e ra d o  0 e l  c a  
1 e r  e x c e s iv o .  De e s t e  m odo, f a v o r e c e r â  l a  d e f e n s a  d e l  d i e n t e  
c o n t r a  l a  c a r i e s " .
L a i n q u i e t u d  de  l o s  d i v e r s o s  a u t o r e s  que  t a n  p r o l l f i c a -  
m e n te  c o la b o r a b a n  en  l a s  R e v i s t a s  c i e n t i f i c a s ,  l e s  h a c e  s e g u i r  
b u sc a n d o  y  esp& gando e n t r e  e l  m ontén  de c a u s a s  que se  h a b ia n  
c i t a d o  como p r o d u c to r  a s  d e  l a  c a r i e s ;  a  p e s a r  de e s t a r  c a s i  
to d o s  c o n v e n c id o s  p o r  l o s  l î l t im o s  h a l l a z g o s  de  M i l l e r ,  e l  a n -  
h e l o  i n v e s t i g a d o r  de  a lg u n o s  l e s  i n d u c i r â  a  . p r o s e g u i r  s u s  p r o s  
p e c c i o n e s .
M a r t in e z  S â n c b e z ,  que p o r  a q u e l  e n to n c e s  e s t a b a  r e a l i z a n -  
do e s t u d i o s  s o b r e  l o s  c â l c u l o s  ( 261) ,  n o s  d i r â  câmo l o s  d e p d -
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a l t o s  de  t â r t a r o  v i c i a n  l o s  f l u l d o s  de l a  b o c a  y  e j e r c e n  i n -  
f l a e n c i a s  p e r n i c i o s a s  s o b r e  l o s  d i e n t e s .  "L os d i e n t e s  s u f r e n  
raâs p o r  e s t o s  ac ü im ilo s , q u e  p o r  c u a l q u i e r  o t r a  c o s a " .
Tam bién i b a  a  l l a m a r  l a  a t e n c iô n  s o b re  l o s  " d e p ô s i to s  
de moco v e rd u z c o  s o b re  l a s  c a r a s  v e s t i b u l a r e s  de l o s  d i e n t e s  
s u p e r l o r e s ,  que  c a u sa n  e f e c t o s  rauy n o c i v o s ;  son  e x c e s iv a m e n te  
c o r r o s i v o s  y  d e s t r u y e n  rauy râ p id a m e n te  e l  e s m a l te " .
E s ,  como vem os, u n  a n t i c i p o  d e l  c o n c e p to  de p l a ç a  b a c t^  
r i a n a .  M a r t in e z  no  d e s c u b r iô  p o r  qué  m ecanism o e s t o s  d e p ô a l­
t o s  de moco v is c o s o  ib a n  a  a c t u a r  ( e s t o  s é r i a  d e s v e la d o  p o s -  
t e r i o r m e n t e  p o r  W i l l i a m s ) ,  p e ro  y a  a d v i r t i ô  s o b re  s u s  p e l i -  
g r o s .
La p ro p a g a c iô n  de l a s ' t e o r i a s  b a c t e r i a n a s  i b a  a  c o n v e r­
t i r  é s t a s  en un  a u t é n t i c o  dogma de f é .  E s to  puede a p r e c i a r s e  
en  u n  a r t i c u l e  q u e  f irm a d o  p o r  P . P o e y , en  1 ,8 9 6  y b a jo  e l  t i  
t u l o  de  "Mi C redo  D e n ta l" ,  i b a  a  r e c o g e r  u n a s  a s e v e r a c io n e s  
que n o s  dan  i d e a  de h a s t a  q u é  p u n to  e s ta b a n  e x te n d id o s  y  e ra n  
a c e p ta d o s  l o s  n u e v o s  c o n c e p to s ,  ( 2 6 2 ) .
"C reo  que  l a  t e o r i a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a  d â  c o m p lé ta  s a  
t i s f a c c i é n  a  l a  e t i o l o g i a  de  l a  c a r i e s  d e n t a l .  A sim ism o,
"C reo  que  l a  b a c t e r i o l o g i a  h a  m o d if ic a d o  co m p le tam e n te  
e l  a r t e  d e n t a l "
"C reo  que  u n a  a n t i s e p s i a  r i g u r o s a  y  p e rm a n e n te  de l a  
b o c a ,  e s  e l  v e r d a d e r o  i d e a l  d e l  d e n t i s t a " .
En e s t e  mismo ado de 1 .8 9 6  ir ru m p e  en  l a  e s f e r a  de l a s  
p u b l i c a c io n e s  e s p e c i a l i z a d a s  u n a  n u e v a  r e v i s t a ,  e l  C o rre o  I n  
t e r n a c i o n a l  O d o n to lé g ic o  d i r i g i d a  p o r  C o l in a  y  V a l l e  q u e , s i  
g u ie n d o  e l  e je m p lo  de s u s  a n t e c e s o r a s ,  ta m b ié n  v a  a  p r e s t a r  
a t e n c iô n  a l  o r ig e n  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o  d e sd e  su p r im e r  nüm ero .
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D esa fo rtu n a d am e n te , l a  p r im e ra  a p o r ta c lô n  que b r ln d a  
e l  C o rreo  a l  p rob lem a de l a  c a r i e s ,  eq u iv o ca  su camino pues
supone un r e to m o ,  en 1 .8 9 6 , a l  concep to  p u r am ente qu im lco .
G u ille rm o  M itc h e l l  (2 6 3 ) , tr a d u c ie n d o  a  Brigdm an, ha­
b la  en su a r t i c u l e  de como l a s  ca u sa s  de l a  c a r i e s  ban a id e
f u e n te  de l a s  mâs e n c o n tra d a s  c p in io n e s ,  j  d ic e  que es  c a s i
in n e c e s a r io  o b s e rv a r  que to d a s  e s a s  h ip d te s im , n i  ju n ta s  n i  
s e p a ra d a s  han b a s ta d o  p a r a  ju z g a r  l a s  c a r i e s  en su s  m d l t i -  
p l e s  f a s e s ,  co n s id e ra n d o  in d is p e n s a b le  l l e g a r  a  una  t e o r i a  
que s a t i s f a g a  p le n am e n te .
Reconoce q u e  lo s  n u e ro s  co n o c im ien to s  r e s p e c te  a  l a  
an a to m ia  e h i s t o l o g i e  de l o s  t e j i d o s  d e n t a r io s ,  y  l o s  h a -  
l la z g o o  e n c o n tra d o s  m erced a l  u so  d e l  m ic ro sc o p io , h a b ia n  
p e rm itid o  s e r io s  av an ces en e l . e s c la re c im ie n to  de l a s  eau 
s a s  de l a  c a r i e s  d e n t a l .  P e r o . . .  adn l a s  d o c t r in e s  mâs mo 
d e m a s ,  d e ja n  s i n  e x p l ic a r  c i e r t o s  a s p e c to s  de l a  enferm e 
d ad , c r e e .
La p r e s e n c ia  c o n s ta n te  de a c id e z  en l a  d e n t in a  r e b la n  
d é c id a  y  l a  a u s e n c ia  de su s  s a le s  t e r r e s a s  c o n s t i tu y e n te s ,  
in d u c ia  a e r e e r  que un â c id o  e r a  l a  ca u sa  de l a  d e c a l c i f i -  
c a c iâ n ,  E l que e s te  â c id o  f u e r a  d e r iv a d o  de lo s  a l im e n te s  
p a r e c i a  s e r  l a  s o lu c iô n  mâs f a c t i b l e  a  su o r ig e n ,  p e ro  e l  
a u to r  p ie n s a  que nunca se  h a  dem ostrado como se e f e c td a .  
"B ajo  un pun to  de v i s t a  s u p e r f i c i a l  es  p l a u s ib l e ,  m âs, en 
r ig u r o s a  i n v e s t ig a c iâ n ,  e s  in s o s t e n ib l e " .
S igue d ic ie n d o  que muchos a u to re s  han abcgado p o r una 
a c c iô n  q u im ica  e x te m a  y l a  c a r e n c ia  de v i t a l i d a d  de l a  den 
t i n a .  P e ro ,  segdn é l ,  e s  un e r r o r  c o n fu n d ir  l a  " v i t a l id a d "  
con l a  " a c t iv id a d  v i t a l  o a c c iô n  v i t a l " .
Mâs a d e la n te ,  ya  en o t r o  a r t i c u l e  (2 6 4 ), e s tu d i a r â  co
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mo e l  â c id o  l â c t i c o  t i e n e  u n  p o d e r  d i s o l v e n t e  c o n s id e r a b l e  
s o b r e  e l  f o s f a t o  de c a l  y ,  p o r  t a n t o ,  h a y  que  c o n s i d e r a r ,  no  
s6 1 o  l a  p r o d u c c iâ n  de un  â c i d o ,  s in o  l a  fo rm a c iô n  de uno ca^  
p a s  de d i s o l v e r  l o s  c o n s t i tu y e n y e s  t e r r o s o s  de l a  d e n t i n a .F a  
r a  e l  a u t o r ,  m e re ce  e s p e c i a l  a t e n e id n  u n a  de  l a s  c o n d ic io n e s  
que s e  h a l l a n  en  e s t e  t e r r e n o :  l a  hum edad , que e s  t a n  e s e n -  
c i a l  a  l a  a c c i d a  q u im ic a  q u e ,  en  su  a u s e n c i a  o c u r r e n  p o c o s  
c a m b io s .  L a  a e m b ra n a  m u e r ta  p u e d e  p e rm a n e c e r  c a s i  s e c a  y  r e  
s i s t i r ;  p e ro  t a n  p r o n to  como se  l a  c a r g a  co n  hum edad a d i c i o -  
n a l ,  s o b r é v ie n e  e l  cam bio s o s p e c h a d o .
S egdn  M i t c h e l l ,  e l  â c id o  e s  e n g e n d ra d o  d e n t r e  d e  l a  
m em brana hiim eda que c o n t i e n e  l a  m a t e r i a  c r i s t a l i n a ,  c o n d u o i-  
do a  l a  p ro x im id a d  in m e d ia ta  a  l a  p a r t e  que h a  de d i s o l v e r  y  
en  l a  que su c e d e  râ p id a m e n te  l a  d e c a l o i f i c a c i d n  d e l  le c h o  r e  
b la n d e c id o .
Tom es, a  e s t e  r e s p e c t e ,  h a b l a  s u p u e s to  que sem ej a n t e s  
r e s u l t ad o s  p o d r la n  p r o d u c i r s e  d e c a l c i f i c a n d o  un  d i e n t e  con  l a  
a y u d a  de un  â c id o  m in e r a i  d i l u i d o ;  t a l  h a b l a  s id o  e l  c a s o  en 
l o s  e x p é r im e n te s  r e a l i z a d o s  p a r a  d e t e r m in a r  é s t e  p u n to .  P e ro  
Tomes r e c o n o c la  d e s c o n o c e r  m ed io s a r t i f i c i a l e s  en  l o s  que l a s  
a p a r i e n c i a s  que se  h a b ia n  d e s c r i t o  p u d ie r a n  i d e n t i f i c a r s e  con  
l o s  p r o g r e s o s  de l a  e n fe rm e d a d . L os m a t e r i a l s s  de r e l a c i â n  e -  
r a n  l o s  p r im e ro s  en  d e s i n t e g r a r s e  y  l a s  p a r e d e s  de  l o s  t â b u lo s  
l a s  â l t i m a s .
E l  a u t o r  o r e l a  que e s t o  e r a  u n a  p r u e b a  que c o r r o b o ra b a  
e l  h ec h o  de que  e l  â c id o  s o lv e n te  d e b la  s e r  d i s t i n to  en  a lg o  
a  u n  s o lv e n t s  e x t e r n e  com ân. P o r  e l l e ,  t e n d r l a  que m e d ia r  a l  
g ân  cam bio en l a  s u b s t a n c i a  i n t e r t u b u l a r  p a r a  que e l  d i s o lv e n  
t e  t u v i e r a  a c c e s o ,  c o n ta n d o  con  l a  p r e s e n c i a  d e l  â c id o .
E l  e s ta d o  â c id o  u n ifo rm e  de l a  d e n t i n a  d e c a l c i f i e a d a  que
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e q c o n tra m o s  en  l a  o a r l e s ,  como Ig u a lm e n te  l a  c o n d lc lô n  â c id a  
d e  l o s  r e s t e s  d e  a l im e n te s  que  s e  e n c u e n t r a n  en  l a s c p l à n c h a s  
y  a rm a d u ra s  a r t i f i c i a l e s ,  p o d r l a  ( s i  no  se  t u v i e r a n  l o s  s u f i  
c i e n t e s  c o n o c im ie n to s  q u lm ic o s ) ,  a t r i b u i r s e  a  l a  m ism a c o r r u £  
c iô n  d e  l o s  a l i m e n t e s ,  y  e s t o  n o s  l l e v a r l a  a  c r e e r  que un a s e o  
e x a g e ra d o  p o d r l a  p r o v e n i r  l a  c a r i e s .
R iv a  P ô r tu f lo ,  ( 2 6 5 ) ,  en  su  P r o g r e s o  D e n ta l  en 1 .8 9 6 .  tam  
b i é n ,  v a  a  r e f e r i r s e  a  l a  e x t r a o r d i n a r i a  im p o r ta n c ia  q u e  d eb e  
d â r s e l e  a  l a  a l im e n ta c iô n  d e  l o s  n if io s ^
Su i n q u i e t u d  s o c i a l  l e  l l e v a  a  p r e s o c u p a r s e  p o r  l o s  e n o r  
m es m a le s  que  l a  c a r i e s  p ro d u c e  en  l a  b o c a  d e  l o s  n iS o s  e i n -  
t e n t a r â  p o n e r  a lg d n  re m e d io  que  r & ta je  l a  s i t u a c i â n .  A p u n ta râ  
a s l ,  q u e ,e n  p r im e r  té r m in o ,  d e b e r l a  b a c e r s e  c o n o c e r  a l  m a e s tro  
e l  v a l o r  r e a l  q u e  l a  l im p ie z a  d e  l a  b o ca  y  d i e n t e s  r e p o r t a  a l  
n i a o ;  y  en  se g u n d o  l u g a r ,  i n c l u i r  un  c o r t o  c a p i t u l e  s o b re  e l  
mismo o b je to  en  l o s  l i b r e s  de l e c t u r a  que  u s a n  l o s  n iR o s  en l a s  
e s c u e l a a .
P a r a  R iv a ,  l a  a l im e n ta c iô n  que  s e  d â  a l  n i a o ,  ju e g a  un 
g r a n  p a p e l  en  e l  d e s a r r o l l o  y  b u e n a  c o n s e r v a c iô n  de l o s  d ie n ­
t e s  y  "e x cu sâ m e s d e c i r  que s e r â  m e jo r  a q u e l l a  que c o n te n g a  ma 
y o r  c a n t id a d  d e  s a l e s  c a l c â r e a s " .  P a r a  e l  a r a g o n é s ,  l a s  in v e ^  
t i g a c i o n e s  h e c h a s  h a s t a  e n to n c e s  c o n f irm a b a n  que l a  p r o p o r c iô n  
de  c a l  c o n t e n id a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  a l im e n te s  v e g e t a l e s  v a r i a -  
b a  c o n s id é r a b le m e n te  seg d n  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  s u e lo  que l a s  
p r o d u c la .  "En g e n e r a l  s e  p u ed e  a f i r m a r  q u e  l a  m e jo r  h a r i n a  e s  
a q u e l l a  que c o n te n g a  mayo r e s  c a n t id a d e s  de  e le m e n to s  c a l c â r e o s  
y que s e r â  mâs o m enos r i c a  se g d n  l a s  s a l e s  que p red o m in en  en 
e l  s u e lo  donde s e  c r i ô " .
P r o s e g u i r â  R iv a  a t r ib u y e n d o  g r a n d is im a  im p o r ta n c ia  a  l o s  
a l im e n to s  c a l c â r e o s ,  no  s 6 lo  p a r a  l a  b u e n a  e s t r u c t u r a  de  l o s
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d i e n t e s  s in o  p a r a  e l  co m p le to  d e s a r r o l l o  de to d o  e l  s i s t e m a  
6 s e o .  P o r  e l l o ,  en  to d a s  l a s  r e g io n e s  cuyo s u e lo  f u e r a  p o b re  
en  c a l ,  d e b e r la n  a ü a d i r s e  s ie ra p re  a  l o s  a l im e n to s  p e q u e S a s  
c a n t id a d e s  de  f o s f a t o  de c a l  a s i m i l a b l e s .
Tam bién a d v i e r t e  y a  e l  d i r e c t o r  d e l  P r o g r e s o  D e n ta l ,  que 
d e b i a  re c o m e n d a rse  a  l a s  m a d re s  que d u r a n te  e l  a m b a ra z o , p r i n -  
c i p i a r a n  a  to m a r  l o s  g l i c e r o f o s f a t o s  de  c a l  y  se  a l im e n ta r a n  
con  s u b s t a n c i a s  r i c a s  en c a l ,  " a l  p r i n c i p l e  en  f a v o r  de  su s  
p r o p io s  d i e n t e s  y  lu e g o  en e l  de l o a  d e l  h i jo  que l l e v a  en  su 
s e n o " .
Un aho mâs t a r d e ,  en  1 .8 9 7 , F r a n c i s c o  G a r c ia  in c o r p o r a  
y a  mâs m o d em o s c o n c e p to s  b a c t e r i o l ô g i c o s  ( 2 6 6 ) .  P a r a  é l ,  l a  
c a r i e s  " v e r d a d e r a  r u i n a  de l a  d e n t a d u r a " ,  s é r i a  p r o d u c ld a  p o r ' 
e l  m ic ro o rg a n ism o  L e p t h o t r i x  b u c a l i s ,  peq u en o  germ en v i s i b l e  
a l  m ic r o s c o p io  y  q u e  e r a  e l  r e a l  a u t o r  de  t a n t o s  d e s t r o z o s  en 
l a  c a v id a d  b u c a l .  D icho  germ en se  e u l t i v a r i a  en  l a  m a t e r i a  s a -  
r r o s a  d e l  c u e l l o  d e l  d i e n t e ,  s i t i o  donde p o r  l o  g e n e r a l ,  t e n i a  
su  v e r d a d e r a  r e s i d e n c i a .  D e s ta c a r â  ta m b ié n  como c a s i  s ie m p re  
a p a r e c e  l a  c a r i e s  con  m ayor f r e c u e n c i a  en l a  p a r t e  e x t e m a  d e l  
d i e n t e ,  a s i  cômo en l o s  i n t e r s t i c i o s  que s e p a r a n  u n o s  de  o t r o s  
y  en  l o s  s u r c o s  y d e p r e s io n e s  que fo rm an  p o r  l o s  l a d o s  y  l a  
b a s e ,  " l a  r e u n i6 n  de l o s  d i e n t e s  nue fo rm an  u n a  m u e la " .
E s to  no s u c e d e r i a  en l a  c a r a  i n t e r n a  , p o rq u e  l a  le n g u a  
h a c e  e l  e f e c to  de  un  c e p i l l o  c o n s ta n te m e n te  y ta m b ié n  p o rq u e  
no r e c i b i r i a  t a n  d i r e c ta m e n te  l a s  im p r e s io n e s  d e l  a i r e ;  a s i ­
m ism o, en e l  b o rd e  c o r t a n t e  de i n c i s i v o s  y  c a n in o s ,  en  l o s  
t u b é r c u lo s  y e m in e n c ia s  de m o la r e s ,  aderaâs d e l  r o c e  c o n t in u e  
que s u f r e n ,  e l  e s m a l te  e s  mâs g ru e s o  y  r é s u l t a  un  m a t e r i a l  mâs 
r e s i s t e n t e  a l  m ic ro g e rm e n .
En su o p in iô n ,  to d o  se  e v i t a r i a  s i  d e s d e  l o s  p r im e ro s
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a h o s  de  l a  I n f a n c l a  s e  t u v i e r a  e l  c u ld a d o  d e  c u m p ll r  en l a  
b o c a  l o s  m a n d a te s  h l g l é n l c o s ,  l lm p ia n d ô l a  co n  m ucha f r e c u e n c i a  
p a r a  e v i t a r  l a s  f e r m e n ta c io n e s  de  l o s  r e s t e s  a l i m e n t i c i o s  que 
q u e d a n  e s c o n d id o s  en  e l l a .
L a o p in iô n  g e n e r a l  de  c a s i  to d o s  l o s  a u t o r e s ,  t e rm in a  
G a r c i a ,  de  que en  e l  s u r c o  t i e n e  e l  L e p t h o t r i x  su  a s i e n t o ,  e s  
m o tiv o  p o d e ro so  p a r a  q u e  e v i te m o s  su  fo rm a c iô n  (q u e  s e  v e r i f i  
c a  a l r e d e d o r  d e l  c u e l l o  d e n t a r i o ) .
E x p é r im e n te s  r e a l i z a d o s  p o r  a u t o r e s  de  é s t a  é p o c a  , em- 
p e z a r o n  a  d e m o s tr a r  q u e  l a  c a r i e s  n u n c a  d e b l a  a t r i b u i r s e  a  un  
m ic ro o rg a n ism o  en  e s p e c i a l  j  q u e  c a b r i a  h a b l a r  de  u n  p o l im i -  
c ro b is m o .
E f e c t iv a m e n te ,  en  1 .8 9 7 ,  P u j o l  ( 2 6 7 ) ,  e s c r i b e  que  r e c o -  
g ie n d o  m a t e r i a l  d e  l a  c a v id a d  c a r i o s a  y  de  l a  p r o p ia  p u lp a  
d e n t a r i a  a f e c t a d a  p o r m n  e x te n s o  p r o c e s o  de c a r i e s  y  o b s e rv é n  
d o l a  a l  m ic r o s c o p io ,  h a b i a  e n c o n tra d o  g r a n  c a n t id a d  de b a c i l o s  
c o r t o s ,  c a s i  con  e x c lu s iô n  de o t r a  fo rm a  b a c t e r i a n a .  C u l t iv é  
m a t e r i a l  d e  e s t a  p r o c e d e n c ia ,  c o n s ig u ie n d o  v e r  a  l o s  p o c o s  d i a s  
in n u m e r a b le s  c o l o n i a s ,  p e r t e n e o i e n t e s  c a s i  to d a s  e l l a a  a  d o s  
b a c t e r l a s  d i s t i n t a s .
P o r  e s o ,  d i c e :  "no e x i s t  en  a g e n te s  m ic r o b ia n o s  e s p e o i f  j. 
COS de l a  c a r i e s  d e  l o s  d i e n t e s " .  En s u s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  en -  
c o n t r ô  d o s  e s p e c i e s  z im ô g en as v e g e ta n d o  en  u n a  c a r i e s ,  con 
e x c lu s i ô n  de  to d a s  l a s  e s p e c i e s  que fo rm a n  l a  f l o r a  c a r a c t e  
r i s t i c a  d e  l a  c a r i e s  d e n t a l ,  y  e l  a n â l i s i s  m ic r o s c ô p ic o  "no 
n o s  r e v e lô  n in g u n o  de e s o s  e s p i r i l o s  y  m ic ro c o c o s  que a lg u n o s  
a u t o r e s  s e h a la n ,  n i  a l  a i s l a r l o s  se  o b tu v ie r o n  c u l t i v e s  de o -  
t r a s  b a c t e r l a s  d i s t i n t a s " .
P a r a  P u j o l ,  l a  p a t o g e n ia  r a c i o n a l  d e  l a  c a r i e s  en e s t e
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c a s o  s é r i a ,  q u e ,d e s t r u i d o  e l  e s m a l te  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a  f i  
s i c a  o q u im ic a ,  l a s  b a c t e r l a s  m e n c io n a d a s  a l c a n z a r i a n  l o s  
c a n a l i c u l o s  de l a  d e n t i n a  y  p r o l i f e r a r i a n  a l i i .  Como l a s  s e  
c r e c io n e s  de ambos b a c i l o s  e r a n  muy â c i d a s ,  l a s  m a t e r i a s  nd. 
n e r a l e s  d e l  d i e n t e  s e  ib a n  d i s o l v i e n d o  po co  a  poco  b a jo  l a  
a c c iô n  de  é s t a s  s e c r e c i o n e s ,  l l e g a n d o  a  m o r t i f i c a r  l a  p u lp a  
d e n t a r i a  y d e te rm in a n d o  l a  p u t r e f a c c i ô n  de  l a  m ism a. Ademâs, 
m ie n t r a s  am bas b a c t e r l a s  v e g e ta n  y  p r o l i f e r a n ,  a g o ta n  t o t a l ­
m e n te  e l  t e r r e n o  y  no d e j a n  to m a r  c a r t a  de  n a t u r a l e z a  en  e l  
p r o c e s o  a  o t r o s  g é rrae n es  p iô g e n o s  que l a  c a s u a l id a d  h u M e r a  
p o d ld o  l l e v a r  a l i i .
L a s  c r i t i c a s  a  l a s  a n t i g u a s  t e o r i a s  i n t e r n a s  y  l o s  i n ­
t e n t e s  de d e m o s tr a r  su  f a l s e d a d ,  se  m u l t i p l i c a n  en  é s t a  épo­
c a .
En e l  C o rre o  I n t e m a c i o n a l  O d o n to lé g ic o ,  un  a r t i c u l o  
f irm a d o  p o r  C u n n in g tu n  ( 2 6 8 ) ,  d e f ie n d e  l a  e t i o l o g i a  e x t e m a  
de l a  c a r i e s .
P a r a  é l ,  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  s i g n i f i c a  u n a  d e s i n t e g r a -  
c iô n  p a u s a d a  de l a s  e s t r u c t u r a s  d u r a s ,  e s m a l te  y d e n t i n a ,  que 
p ro d u c e n  u n a  c a v id a d  en  e l  d i e n t e  p o r  e l  p r o c e s o  d e s t r u c t o r  
de  l a  d e n t i n a ,  no  re e m p la z a d a  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de  t e j i d o  
n u e v o s .
C i t a  a  S r ic h s o n  q u le n  c r e i a  que e l  p r im e r  p e r lo d o  de l a  
c a r i e s  e s  i n f l a m a t o r i o ,  p e r o  no l o c a l i z a b a  l a  u l c e r a c i ô n  y 
s u p u r a c iô n  p u r u l e n t a  en e l  p r o p io  h u e s o ,  y  l a  c a r i e s ,  seg d n  
é l ,  s i g n i f i c a b a  p ro p ia m e n te  u n a  en fe rm e d ad  de l o s  h u e s o s ,  ca  
r a c t e r i z a d a  p o r  un  aum ento  de l a  v a s c u l a r i z a c i é n , r e b la n d e c i .  
m le n to  y  p o r  u l t i m o ,  d e s i n t e g r a c i é n  d e l  t e j i d o  é s e o .
P a r a  e l  a u t o r ,  g e n e r a lm e n te  l a  p r im e r a  l e s i é n  de  l a  c a -
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r i e s  em pezaba en e l  e s m a l te ,  b ie n  p o r  a c c i d e n te  o p o r  c o n d i 
c i é n  d e f e c tu o s a  de  su  e s t r u c t u r a .  T , c o n f i e s a i  " T ra s  exam enes 
con m ucha a t e n c i ô n ,  me c r e o  in c a p a z  p a r a  d e s c u b r i r  u n a  e v id e n  
c i a  s a t i s f a c t o r i a  de  que e l  p r i n c i p l e  de l a  c a r i e s  p u e d e  s e r  
i n t e r n e  en u n  d i e n t e  san o  y  b ie n  c o lo c a d o " .
"To o p in e ,  p r o s ig u e ,  en  c o n t r a  de  l a  o p in é n  de B e l l ,  e -  
m in e n c ia  en  l a  m a t e r i a ,  que l a  c a u s a  d e  l a  c a r i e s  e s  e x t e m a .  
T a l v e z .u n a  d e g r a d a d a  c o n d ic i6 n  d e l  e s ta d o  g e n e r a l ,  h e r e d i t a ­
r i a ,  con  t i n t e s  de  e s c r ô f u l o s a  d e l  m e rc u r io  o s i f i l i s ,  p u e d a  
l l e v a r  a  u n  d e s a r r o l l o  im p e r f e c to  de l a s  e s t m c t u r a s  d u r a s  
d e n t a l e s ,  y  f a v o r e c e r  l a  i n f l u e n c i a  de  l a  c a u s a s  e x t e m a  s ,  p e ­
r o  e s t o s  a d i ta m e n to s  no  so n  s u f i c i e n t e s  p a r a  p r o d u c i r  l a  c a ­
r i e s "  .
Segdn e l  a u t o r ,  l a s  c a u s a s  e x t e r n a s  de l a  c a r i e s  r a d i c a  
ban  en  d o s  p r i n c i p i o s :
1 9 /  e l  m e c â n ic o , p o r  e l  c u â l  p o r c io n e s  de  e s m a l te  e s t a -  
r i a n  q u e b r a d a s ,  d e ja n d o  l a  d e n t i n a  a l  d e a c u b i e r to  y  s o m e tid a  
a  l a  a c c iô n  d e l  a i r e  y  s e c r e c io n e s  v i c i a d a s  de  l o s  f l u i d o s  bu 
c a l e s .
2 9 /  e l  q u lm ic o ,  p o r  e l  que  l o s  a g e n te s  de l a  c l a s e  â c l  
d a  a c t u a r i a n  s o b r e  e l  e s m a l te  y  l o  d i s o l v l a n ,  q u ed an d o  l a  den 
t i n a  à l  d e s c u b i e r t o  y  r e c ib i e n d o  de e s t e  modo e l  a t a q u e  de  l o s  
d i s o l v e n t e s .
A c o n t in u a c iô n  a t a c a  l a  h i p ô t e s i s  que  s u p o n ia  que e l  o - 
r i g e n  de l a  c a r i e s  p o d ia  s e r  u n a  d é f i c i e n t e  v i t a l i d a d  d e l  d ie n  
t e ,  d ic ie n d o  q u e  e s to  e r a  a d m i t i r  u n a  f u e r z a  i n d é f i n i b l e ,  "y 
o c u l t a r  l a  d i f i c u l t a d  de e x p l i c a r  l a  p a t o g e n ia  de l a  c a r i e s  
con v an a  v e rb o s i-d a d " .  S ig u e  d ic ie n d o  que no h a b i a  n e c e s id a d  de 
su p o n e r  que n in g u n a  f u e r z a  v i t a l  n i  o t r a  h a b ia n  s id o  a f e c t a d a s .  
Lo q u e ,  en to d o  c a s o ,  p o d ia  e x i s t i r ,  e r a  u n a  f u e r z a  r e a c t i v a .
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o p u e s ta ,  que  i n t e n t a r a  p r o d u c i r  nuevo  m a te r is L l.
"L a c a r i e s  e s  un  p r o c e s o  l a r g o  y  c o n t in u o ,  d e t e r m i n a t i -  
vo o r e c u p e r a t i v o  seg d n  l a s  c o n d ic io n e s  en que s e  h a l l e  c o lo  
c a d o . S i ,  p o r  a lg u n a  f a l t a ,  l a  q u im ic a  n o rm a l e s  d e f e c t i v e  
m ie n t r a s  l a  f u e r z a  d e l  d i s o l v e n t e  q u im ic o - e x te r n o  e s  a c t i v a ,  
l o s  r e s u l t a d o s  de  l a  c a r i e s  so n  r â p i d o s .  S i  l a  i n f l u e n c i a  ex  
t e r n a  e s  d é b i l  y  l a  q u im ic a  n a t u r a l  e s  a c t i v a  , l a  c a r i e s  e s  
t a r d i a .  En l a  p r â c t i c a  â i a r i a  ten em o s l a  p r u e b a " .
En l o s  d l t i m o s  nu m éro s d e  1 ,8 9 7 ,  a p a r e c e r â  en  e l  C o rreo  
I n t e m a c i o n a l  O d o n to lé g ic o  u n a  t r a d u c c i é n  r e a l i z a d a  p o r  J .W a l 
d é s  s o b r e  u n  a r t i c u l o  (no  s e  c i t a  l a  p r o c e d e n c ia )  d e d ic a d o  a  
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que u l t im a m e n te  se  v e n ia n  r e a l i z a n d o  so­
b re  e l  e s m a l te  ( 2 6 9 ) .  ^  e l  t r a b a j o  se  d e s v e la n  a lg u n o s  de l o s  
c o n c e p to s  que s o b re  e l  tem a d e  lo a  d e p é s i t o s  s o b re  l o s  d i e n t e s ,  
e s t a b a n  p e rg re h a n d o  a lg u n o s  de l o s  a u t o r e s  de m ayor p r e s t i g i o  
de  l a  é p o c a .
W aidés d â  e u e n ta  de cémo e l  o r ig e n  b a c t e r i a n o  d e  l a  ca ­
r i e s  p o r  e l  que  ab o g ab a  M i l l e r ,  t é n i a  m uchos a d v e r s a r i o s ,  que 
e n c o n tr a b a n  q u e  é s t a  t e o r i a  e r a  i n s u f i c i e n t e  como e x p l i c a c i é n  
de  l a  e t i o l o g i a  de l a  a f e c c i é n .  E s to s  a u t o r e s  se  i n c l i n a b a n  
mâs a  p e n s a r  en  que  h a b r i a  u n a  im p e r f e c c ié n  o u n a  d e b i l i d a d  
n a t i v a  d e l  t e j i d o  d e n t a r i o ,  a l  mismo tie m p o  que u n a  p r e d is p o  
c i é n  c o n s t i t u c i o n a l .  A d m itia n  que l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  de  l a  
s u p e r f i c i e  d e l  d i e n t e ,  s u r c o s  y  f i s u r a s ,  v a c io s  0 f r a c t u r a s  
de l a  c u b i e r t a  a d a m a n tin a ,  e t c . , e r a n  e le m e n to s  n e c e s a r i o s  
en  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  s u p e r f i c i e s  c a r e a d a s ;  en e l l e s ,  l o s  
h id r o c a r b o n o s  p o d r la n  h a l l a r  u n  a lo ja m ie n to  p a r a  f e r m e n ta r  
y  p r o p o r c io n a r  l o s  â c id o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  d i s o l u c i é n  d e l  
e s m a l te .
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S egdn  W a id é s ,  l o s  e s t u d i o s  de W il l ia m s  s o b re  e l  esm s^ 
t e  d e m o s tra b a n  q u e  l a  :m o r f o lo g ia  de  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a  
no  e r a  l a  c a u s q  p r e d i s p o n e n te  d e  l a  c a r i e s  y  que e r a  l o  que 
c u b r l a  a l  d i e n t e  l o  q u e  c o n t r i b d l a  l in ic a m e n te  a  p r o d u c i r  e s  
t a  e n fe rm e d a d .
L as  i r r e g u l a r id a d e s  de  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a r i a s ,  d i r â  
W a id é s , f a v o r e c e n  l a  p e rm a n e n c ia  de  l a s  b a c t e r l a s ,  a s e g u r â n -  
d o la s  u n  r é f u g i e ,  p e ro  no s o n ,  en  modo a lg u n o ,  u n  f a c t o r  n e  
c e s a r i o  como p r e d i s p o a i c i é n .  "S e h a n  p o d id o  h a c e r  p r e p a r a o io  
n é s  de  m asas d e  m ic ro o rg a n is m e s  " i n  s i t u " ,  in t im a m e n te  ad h e  
r i d a s  a l  e s m a l te  l i a o  de l a  c a r a  p r o x im a l , e x t e n d i é n d o se  so ­
b r e  l a  c a r a  t r i t u r a n t e  d e  l a  c o ro n a  b a jo  ^ a  fo rm a  de u n a  p e -  
l l c u l a  c o n t in t î a " .
" E s t a  b a n d a  d e  m ic ro o rg a n is m o s  t i e n e  u n a  a d h e r e n c ia  t a l  
qu e  r é s i s t é  a l  f r o t e  d e  p r u e b a .  In m e d ia ta m e n te  d e b a jo  de  e s t a  
b a n d a , l a  a c o ié n  d i s o l v e n t e  de  l o s  p r o d u c to s  â c id o s  de  l a  f e r  
m e n ta c ib n  te r m in a d a  p o r  l a s  b a c t e r l a s ,  e s  de  l a s  mâs m a n i f ie s  
t a s  s o b re  l a  e s t r u c t u r a  d e l  e s m a l te .  E l  m edio  de r e t e n c i é n  de 
l a s  b a c t e r l a s  i n  s i t u ,  e s  l a  fo rm a c ié n  de  u n a  m asa b ie n  c u b ie r  
t a  de m ic ro o rg a n is m o s ,  que  c u b r a e a l  d i e n t e  como u n a  p e l l c u l a ,  
y  su  a d h e r e n c i a  a l  e s m a l te  e s  d e l  to d o  in d e p e n d ie n te  de  l a s  i -  
r r e g u l a r i d a d e s  d e  l a  s u p e r f i c i e  a d a în a n tin a .L a  s e p a r a c i é n  de 
é s t a  t e l l c u l a  p o r  l a  a c c i é n  de d e n t i f r i c e s  c o n v e n ie n te s  s e r â  
t a n  im p o r ta n te  en  l a  p r o f i l a x i s  de l o s  d i e n t e s  c o n t r a  l a  c a r i e s ,  
como e l  t r a t a m i e n t o  a n t i s ê p t i c o " .
L a  d e s i n t e g r a c i é n  d e l  e s m a l te  p o r  l a  a c id e z  de l a  a c c ié n  
b a c t e r i o l é g i c a ,  t a n t o  en  su  com ienzo  como en s u s  p e r lo d o s  f i n a  
l e s ,  p r e s e n t a b a ,  se g d n  W a id é s , u n a  d i f e r e n c i a  n o t a b l e  en  l a  so 
l u b i l l d a d  de  " l a  c a l c o g l o b u l i n a  que  com pone l o s  p r is m a s  d e l  e s  
m a l te  c o m p le ta m e n te  fo rm a d o s  y  l a  de l a  c a l c o g l o b u l i n a  am o rfa
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o g r a n u l a r  que fo rm a  l a  m a t e r i a  a g l u t i n a n t e ,  i n t e r p r i s m â t i c a .  
E l  t r a b a j o  d e  d e s i n t e g r a c i é n  s ig u e  s ie m p re  l a  l i n e a  d e  m ener 
r e s i s t e n c i a  d e te r m in a d a  p o r  l a  m ayor s o l u b l l i d a d  d e  l a  c a lc o ­
g l o b u l i n a  g r a n u l a r  de l a  q u e  hem os h a b la d o ;  l a  s u b s t a n c i a  i n ­
t e r p r i s m â t i c a  s e  d e s c u b r i a  ^ a  p r im e ra  y  l o s  p r is m a s  de e sm al­
t e  s e  e n c u e n t r a n  d isg re g a d o s" -«
R a ta  d i f e r e n c i a  de s o l u b i l i d a d  p u d i e r a  e x p l i c a r  en  o p i  
n i é n  de W a id é s , l a s  d i f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  q u e  s e  o b s e rv a n  en 
l a  c l l n i c a  en  l a  r e s i s t e n c i a  d e  l o s  d i v e r s o s  d i e n t e s  en  e l  
p r o c e s o  de c a r i e s .
B la c k  y  W il l ia m s  en e s t e  s e n t id o  c o i n c i d l â n  en q u e  l a s  
v a r i a c i o n e s  de  l o s  d i e n t e s  r e s p e c t e  a  su  d e n s id a d  y  co m p o si-  
c i é n  q u im ic a  e r a n  muy p e q u e n a s  y  c o n s id e r a b a n  " l a  c u b i e r t a  d e l  
d i e n t e  como e l  f a c t o r  l in ic o  p r e d i s p o n e n te  a  l a  p r o d u c c ié n  de 
l a  c a r i e s  d e n t a l " .
C o n t in ü a  W aldés d ic ie n d o  q u e ,  en  to d o  c a s o ,  lo c q u e  s i  
i n f l u i r l a  s é r i a  l a  p ro p o r c i é n  r e l a t i v a  de c a l c o g lo b u l in a  amor 
f a  g r a n u l a r ,  r e g u la rm e n te  d e c a l c i f i e a d a  y n o rm a lm en te  d is p u e ^  
t a  y  de  l a  s o l u b i l i d a d  r e l a t i v a  de  l a s  d o s  c a l c o g lo b u l in a s  en 
e l â é i d o  l â c t i c o .
A d l t i m o s  d e l  aüo 1 * 8 9 7 , se  é d i t a  en B ilb a o  u n a  o b r a ,
" E l  d e n t i s t a  p r â c t i c o " ,  q u e  su s  a u t o r e s ,  A riflo  y  C a n c e la  r e -  
co n o cen  como r e c o p i l a c i é n  d e  a u t o r e s  n a c io n a l e s  y  e x t r a n j e r o s ,  
l o a  a u t o r e s  p a s a n  r e v i s t a  a  to d a s  l a s  t e o r i a s  v e r t i d a s  
h a s t a  e n to n c e s  p o r  d i v e r s a s  a u t o r i d a d e s  en l a  m a t e r i a ,  y ,  t r a s  
a n a l i z a r  l o s  d l t i m o s  e x p e r ira e n to s  que  h a b ia n  r e a l i z a d o  L e b e r  y 
R o t t e n s t e i n ,  M ile s  y  U nderw ood, M i l l e r ,  e t c . , d i r â n  ( 2 7 0 ) :
"En v i s t a  de e s t a s  d i v e r s a s  o p in io n e s  que re su m e n  e l  e s ­
ta d o  a c t d a l  de  l a  c i e n c i a ,  no podem os a d m i t i r  l a  t e o r i a  de Ma­
g i t o t ,  que c r e e  que  l a  s a l i v a  m o d if ic a d a  p o r  d i f e r e n t e s  e s t a -
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d o s  p a t o l é g i c o s  e s  e l  l in lc o  a g e n te  de l a  c a r i e s  d e n t a r i a ;  co 
mo tam poco  a d m itim o s  l a s  i d e a s  de U nderw ood y  M i l e s ,  que a t r i  
buy en  é s t a  l e s i é n  û n ic a m e n te  a  l o s  p a r â s i t o s ;  a d m itim o s ,m â s  
b i e n ,  l a  d e  M i l l e r ,  p a r a  q u ié n  e l  feném eno  i n i c i a l ,  e s ta n d o  
e l  d i e n t e  s a n o ,  s e  e n o u e n t r a  s ie m p re  d e te rm in a d o  en  l a  p e r i f ^  
r i a  p o r  u n a  a c c i é n  p é ra m e n te  q u im ic a ,  y  s é lo  en  l o s  c a s o s  p a -  
t o l é g i c o s  ( f a l t a  de  e s m a l t e ,h e n d id u r a s ,  p e r f o r a c i o n e s ) , e s  - 
cu ando  l a  p u e r t a  e s t é  a b i e r t a  p a r a  que  p u e d e n  p e n e t r a r  l o s  mi 
c r o o rg a n is m o s  d e  f u e r à  a  d è n t r o ,  t a i e s  como m ic r o c o c o s ,  b ac  
t e r f a s ,  v i b r i o n e s ,  l e p t h o t r i x ,  e t c . " ,
D e c la r a n  no d i f e r i r  de  l a s  i d e a s : d e  L e b e r  y  R o t t e n s t e i n ,  
W e s t c o t t ,  A l l p o r t  y  M an teg a zm i, y  p e n s a b a n  q u e ,  u n a  v e z  comen 
z a d a  l a  d e c a l c i f i c a o i é n ,  l a  a c c i é n  d e  l o s  f e r m e n te s  y  l a  p r o ­
d u c c ié n  de l o s  m ic r o b io s , o b ra b a n  e x t e n d i endo  y  co m p lic a n d o  l a  
c a r i e s  d e n t a r i a  ( c o s a  que  y a  h a b ia n  i n t u l d o  L e b e r  y  R o tten s-#  
t e i n ,  a l  j u z g a r  que e l  l e p t h o t r i x  b u c a l i s  i n f l u l a  en  l a  a c c i é n  
de l o s  â c id o s  b u c a le s  p r o d u c to s  de l a  f e r m e n t a c i é n ) .  L as  b ac­
t e r l a s  se g d n  e l l e s  p o d la n  s e r  a e r o b i a s ,  " c a p a c e s  de  e l a b o r a r  
s e c r e c i o n e s  â c i d a s  a  su  a l r e d e d o r "  o a n a e r o b i a s ,  " a p t a s  p a r a  
d a r  o r ig e n  a  s e c r e c io n e s  de â c id o  c a r b é n ic o " ,  que t r a n s f o r m a -  
r l a n  en  c a r b o n a te s  l o s  f o s f a t o s  y  o t r a s  s a l e s  c u y a  r e s i s t e n c i a  
a  l a  a c c i é n  d e  a q u e l l a s  f u e r a  m e n e r.
A t r i buyen  l a  f a l t a  de a c u e rd o  a c e r c a  d e l  o r ig e n  de l a  c a  
r i e s  que s e  o b s e r v a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  a u t o r e s  a  q u e ,  d u r a n te  
mucho t ie m p o ,  s e  h a b ia n  d e d ic a d o  a  b u s c a r  e s t a s  c a u s a s  c a s i  ex 
c lu s iv a m e n te  e n t r e  l o s  a g e n te s  e x t e r i o r e s ,  o lv id a n d o  e l  e s t u -  
d i a r  con  e l  m ic r o s c o p io  l o s  d i e n t e s  a f e c t o s  p o r  e s t a  e n fe rm e­
d a d .
N uevam ente  vam os a  v e r  como, y a  c a s i  en l a s  p o s t r i r a e r l a s  
d e l  s i g l o ,  e s t o s  a u t o r e s  v u e lv e n  a  l a  d u a l id a d  de  t e o r l a s  e x t e r
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n a s  e I n t e r n a s .  "Hoy d i a  e s  f â c l l  d e m o s tr a r  q u e  l a  c a u s a  de 
l a  c a r i e s  p u ed e  p r o c é d e r  de  d e n t r o  a  f u e r a  y  de f u e r a  a  den 
t r o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  s i  v e r d a d e r a  e s  en c i e r t o s  l i m i t e s  l a  
o p in ié n  de O u d e t y  de  D u v a l , no  l o  e s  m en o s, p a r a  e l  m ayor 
nüm ero  de  c a s o s  l a  que d e f ie n d e n  F i c i n i u s ,  Tom es, M a g i t o t , e t c "  
( 2 7 1 ) .
L a c a r i e s  d e n t a r i a  e r a ,  p a r a  e l l e s ,  u n a  a f e c c i é n  morbo 
s a ,  que  s e  m a n i f e s ta b a  p o r  l a  d e s t r u c c i é n  t o t a l  o p a r c i a l  d e l  
t e j i d o  d e n t a r i o ,  v e r d a d e r a  m o r t i f i c a c i é n  d e  l o s  t e j i d o s  invar- 
d i d o s .  L a d e s t r u c c i é n  c o m e n z a r la  p o r  l a  d i s o l u c i é n  d e  l a s  sa ­
l e s  d e  c a l ,  c o n t in u â n d o s e  p o r  l a  d e s c o m p o s ic ié n  p d t r i d a  de 
l a s  d i f e r e n t e s  m a te r i a s  o r g â n ic a s  d e l  d i e n t e ;  d e s t r u c c i é n  que 
p o d r l a  t e n e r  p o r  c a u s a  i n i c i a l  un  d e f e c to  d e l  e s m a l te  ( e r o s i é n ,  
h e n d i d u r a s ,  p e r f o r a c i o n e s ) ,  p o r  donde p e n e t r a r l a n  l o s  a g e n te s  
e x t e r i o r e s  t a i e s  como e l  l i q u i d e  b u c a l  â c id o ,  l o s  â c id o s  i n t r o  
d u c id o s  en l a  c a v id a d  o r a l ,  l o s  a l im e n to s  â c id o s ,  e t c , i P e r o  
tam poco  s e  p o d ia  p o n e r  en d u d a  que ig u a lm e n te  e ra n  c a p a c e s  de 
p r o v o c a r  d ic h a  d e s t r u c c i é n  l o s  m ic ro o rg a n is m o s , l a s  c r i s t é g a -  
mas y  l o s  p a r â s i t o s .
A rin o  y  C a n c e la  ta m b ié n  a d v i e r t e n  l a  i n f l u e n c i a  de c i e r  
t o s  e le m e n to s  d e s t r u c t o r e s  de o r ig e n  i n t e m o  y  d e p e n d ie n te s  
de d i â t e s i s ,  como l a  o s te o m a la c ia ,  l a  e s c r é f u l a ,  l a  tu b e r c u lo ­
s i s ,  l a  s i f i l i s ,  l a  u i i c e a i a ,  e t c . , que o b r a r i a n  p ro d u c ie n d o  
l i q u i d e s  p a t o l é g i c o s  o p o r  l a  p r e s e n c i a  de  m ic ro o rg a n is m o s  q u e , 
a  t r a v é s  de l o s  c a p i l a r e s  d e l  t e j i d o . p u l p a r ,  l l e g a r i a n  a  l o s  
c o n d u c t i l l o s  d e n t a r i o s ,  d e ja n d o  en  e l l o s  un  germ en d e  descom po 
s i c i é n .  E s to s  e le m e n to s  d i s o c i a r l a n  l a  t e x t u r a  i n t e r n a  de  l a  
d e n t i n a ,  d ism in u y e n d o  su  d e n s id a d  y  c o n s ig u ie n d o ,  p o r  l o  t a n t o ,  
que  p u d ie r a  s e r  mâs f â c i lm e n te  a t a c a d a  p o r  l o s  a g e n te s  de  d e s ­
t r u c c i é n  â c id o s  o l o s  m ic ro o rg a n ism o s  p r o c é d a n te s  d e l  e x t e -
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r i o r .
L o s  a u t o r e s  v a n ,  p u é s ,  a  a d m i t i r  que l a  c a r i e s  d e n ta  
r i a  d e p e n d la :  de  d o s  g r a n d e s  c a u s a s  i n i c i a l e s :
1 9 /  de  u n a  a c c i é n  q u im ic a  q u e ,  d e s p u é s  de  h a b e r  p u e s to  a l  
d e s c u b i e r t o  l a  d e n t i n a  j  s u s  c o n d u c t i l l o s ,  e r a  r e f o r z a d a  con 
l o s  p r o d u c to s  d e  l a  f e r m e n ta c ié n  y  l a  p r e s e n c i a  de m ic r o o rg a  
n ism o s
2 9 /  de c i e r t a s  e n fe rm e d a d e s  que p re d is p o n e n  a  l a  c a r i e s ,  
m o d if ic a n d o  e l  e s t a d o  q u lm ic o  d e l  d i e n t e ,  como l a  o s te o m a la  
c i a ,  l a  f i e b r e  t i d o i d e a ,  e l  c è l e r a ,  y  l a  u r i c e m ia .
E s t u d i a r â n  e l  e f e c t o  de l a  p r e s e n c i a  a b o n d a n te  d e  u r ê a  
en  l a  s a l i v a ,  d ic ie n d o  qup a c t d a  s o b r e  l o s  é r g a n o s  d e n t a r i o s  
p r e f e r e n te m e n te  a n i v e l  de l a  u n ié n  a m e lo c e m e n ta r ia ,  l o  que 
e x p l i c a  l a  g r a n  a b u n d a n c ia  de  c a r i e s  en  l o s  c u e l l o s  de  g o to  
S O S  y r e u m â t i c o s ,  y  en  to d o s  l o s  u r é m ic o s .  L a d i a b e t e s  r e b la n  
d e c l a  e l  t e j i d o  d e n t a r i o ,  se g d n  e l l o s ,  h a s t a  e l  p u n to  de que  
p o d ia  s e r  m arcad o  con  l a  u h a .  Tam bién h a b l a  de l a  e x i s t e n c i a  
de  u n a  fo rm a  de t u b e r c u l o s i s  d e n t a l .
Tomes h a b l a  r e f e r i d o  u n  c a so  en  e l  que c a s i  to d o s  l o s  
d i e n t e s  f u e r o n  in v a d id o s  p o r  l a s  c a r i e s  d u r a n te  un  g r a v e  y 
p r o lo n g a d o  a t a q u e  de  f i e b r e  r e u m â t ic a ;  y  e x p l i c a b a  e l  hecho  
p o r  l a  u r é a  c o n t e n id a  en  l a  s a l i v a ,  que  a t a c a b a  v iv a m e n te  e l  
t e j i d o  d e n t a r i o ,  G e n e ra lm e n te  l o s  e n fe rm o s  im p u ta b a n  a  l o s  ra^ 
d ic a m e n to s  e s t o s  e f e c t o s ,  p e r o  A rifio  y  C a n c e la  a d v i e r t e n  que 
l a  c a u s a  h ay  q u e  b u s c a r l a  en  e l  e s ta d o  g e n e r a l :  "v e a n  l o  que 
o c u r r e  en l a  a n e m ia ,  en  l a  c l o r Q s i s ,  en to d a s  l a s  c o n g e s t i o -  
n e s  de  l a  m em brana m u co sa , e s t o m a t i t i s ,  a m i g d a l i t i s ,  f a r i n g !  
t i s ;  en  l a s  e n fe rm e d a d e s  i n f l a m a t o r i a s ,  n eu m o n la , p l e u r e s l a ,  
f i e b r e s  t i f o i d e a s ,  e t c . ; en to d a s  e s t a s  a f e c c i o n e s  l a  s a l i v a  
d ism in u y e  y ,  a l  mismo tie m p o  que se  e s t a b l e c e  u n a  h i p e r s e c r ^
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c i é n  m ucosa con  c a ld a  d e l  e p i t e l i o ,  l a  a c id e z  s e  m a n i f i e s t a " ,
L os m ic ro o rg a n is m o s  no  s e r i a n ,  p a r a  e l l o s ,  c a u s a n te s  
e f i c i e n t e s  p o r  s i  s é l o s  de l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  y a  q u e  h a b ia n  
p o d id o  h a l l a r l o s  c o n s ta n te m e n te  y  en  g r a n  c a n t id a d  en  b o ca s  
d e  i n d i v i d u s s  cu y o s  d i e n t e s  e s ta b a n  s a n o s .  L os m ic r o o r g a n is ­
mos s e  e n c o n tr a b a n  s i ,  en  to d a  c a r i e s ,  p e r o  no p o rq u e  f o r z o -  
sa m en te  l a  h u b ie r a n  e n g e n d ra d o  con  su  p r e s e n c i a ,  s in o  p o rq u e  
e r a n  a t r a i d o s  a l i i  a  m e d id a  q u e  l a  p a r t e  o r g â n ic a  d e  l o s  d ie n  
t e s  s u f r e  u n  p r o c e s o  de c a r i e s  y  s e  a p ro x im a  a l  p e r i o d s  de 
d e s c o m p o s ic ié n .
F r o s ig u e n  d ic ie n d o  que  p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  l a  e t i o l o  
g i a  d e  l a  c a r i e s ,  ta m b ié n  s e  d eb e  t e n e r  en c u e n ta  l a  c o n s t i -  
t u c i é n  f i s i c a  y  q u im ic a  d e l  d i e n t e ,  p o r q u e ,  p r e c is a m e n te  p o r  
e s t o s  c a r a c t è r e s  f i s i c o - q u i m i c o s  p r o p io s  d e  l a  c o n s t i t u c i é n  
de  c a d a  d i e n t e ,  e s  p o r  l o  q u e  e s t o s  é rg a n o s  e s ta b a n  l i g a d o s  
a  l a  eVOl u c i é n  d e l  i n d i v i d u o , a  su  n u t r i c i é n  y  a  s u s  e s ta d o s  
p a t o l é g i c o s  a d q u i r i d o s  o t r a n s m i t i d o s .
E s to s  c a r a c t è r e s  p r o p io s  d e l  d i e n t e  y a  h a b ia n  s id o  djg 
n o m in a d o s  p o r  G a lip p e  c o e f i c i e n t e  de r e s i s t e n c i a .  E s te  c o e -  
f i c i e n t e ,  d e te rm in a d o  p o r  l a s  p r o p ie d a d e s  f i s i c a s  y  q u im ic a s  
( e n  r e l a o i é n  in t i m a  con  e l  e s ta d o  a c t d a l  d e l  i n d i v i d u o ) ,  s é ­
r i a  s u s c e p t i b l e  de s e r  m o d if ic a d o  p o r  l a  a l i m e n t a c i é n ,  l a  h l  
g ie n e  y l a  t e r a p é u t i c a .  De l a s  r e l a c i o n e s  que e x i s t en  e n t r e  
e s t a s  p r o p ie d a d e s  f i s i c a s  y  q u im ic a s  d e p e n d e r ia  l a  d e n s id a d  
d e l  d i e n t e ,  e l  c u â l  s é r i a  t a n t o  mâs d e n s o ,  eu a n to  m ayor fu e  
s e  su  r i q u e z a  en s a l e s  c a l c â r e a s .
A e s t e  r e s p e c t e ,  r e c u e r d a n  l o s  a u t o r e s  que R a q v ie r  h a  
b i a  in d ic a d o  q u e  c u a n to  mâs num éros o a f u e r a n  l o s  e s p a c io s  in  
t e r g l o b u i a r e s  q u e  p r e s e n t a r a n  l o s  d i e n t e s ,  mâs p ro p e n s o a  se  
h a l l a r i a n  a  l a  c a r i e s .  E s to s  s o n , p r e c i s a m e n te ,  l o s  que  t e n  
d r i a n  m ayor d e n s id a d ;  "d e  donde s e  cém p ru eb a  cémo l a  f i s i c a
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v le n e  a  c o n f l r m a r  l o s  d a to s  que  n o s  s u m l n l s t r a  l a  a n a to m ia  
m lc r o s c 6 p lc a " ,  a f ia d l r é n  l o s  a u t o r e s .  E s to  e x p l l c a r l a  p o r  qué 
a lg u n o s  d i e n t e s  s e  c a r i a b a n  mâs a  menudo que en  e l  la d o  d e r e  
oho q u e  en  e l  l a d o  i z q u i e r d o  y  v i c e v e r s a ;  o b ie n  p o r  qué l a  
c a r i e s  s e  m o s tra b a  con  p r e f e r e n c i a  en  uno o en  o t r o  y , s o b re  
t o d o , p o r  q u é  l o s  d i e n t e s  d e l e c h e ,  m enos d u r o s ,  s e  h a l l a n  mâs 
p r e d i s p u e s t o s  a  l a  c a r i e s  q u e  l o s  de  l a  s e g u n d a  d e n t i c i é n .
E l  h ec h o  d e  q u e  é s t a  a f e c c i é n  que  p a r e c i a  l i g a d a  a  u n a  
a c c i é n  q u im ic a ,  f u e r a  h e r e d i t a r i a  en  a lg u n a s  f a m i l i e s ,  c o i i s t i  
t u i a  u n a  p r u e b a ,  se g d n  A rifto  y  C a n c e la ,  de  que l a s  c a r i e s  no 
d e p e n d la n  t a n  s é l o  de u n a  a c c i é n  e x c lu s iv a m e n te  q u im ic a .  No 
s e  t r a n s m i t i r l a  p o r  h e r e n c i a  l a  m ism a c a r i e s ,  p e ro  s i  s e  h^  
r e d a r i a  u n a  d i s p o s i c i é n  a n a té m ic a  de  e s t r u c t u r a  en  a lg u n a s  
d i â t e s i s ,  que s e  t r a d u c i r i a  en  u n a  d e n s id a d  m ayor o m enor d e l  
d i e n t e  y ,  de  a h i ,  u n  c o e f i c i e n t e  de r e s i s t e n c i a  p e q u e h o :
A n a liz a n  d e s p u é s  v a r i e s  f a c t o r e s  que  p u d ie r a n  t e n e r  i n  
f l u e n c i a .  R e s p e c te  a  l a  e d a d , d i r â n  q u e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a  pue 
de p r o d u c i r s e  en  to d a s  l a s  é p o c a s  de l a  v id a .  G e n e ra lm e n te ,  
l a  e n fe rm e d a d  em pezaba a  o b s e r v a r s e  h a c i a  e l  t e r c e r  a d o ,  y e n -  
do su  d e s a r r o l l o  en  aum ento  h a s t a  l o s  d o ce  a h o s ,  a  cu y a  edad  
t e r m in a  l a  se g u n d a  d e n t i c i é n .  En l o s  d i e n t e s  p e rm a n e n te s  l a  
m ayor f r e c u e n c i a  c o r r e s p o n d i a  a  l a  a d o l e s c e n c i a  h a s t a  l o s  20- 
25 a h o s .  Se d e t e n d r i a  e n t r e  l o s  25 y  l o s  40 p a r a  r e a p a r e c e r  
de  n u ev o  e n t r e  l o s  4 5 -5 0 , c o in c id i e n d o  con  l a  a p a r i c i é n  de 
o t r o s  d e s é r d e n e s  f i s i c o s ;
R eclam an  l o s  a u t o r e s  l a  im p o r ta n c ia  q u e , en  su  o p in ié n ,  
debe  p r e s t a r s e  a  l a  é p o c a  d e l  c r e c im i e n to ,  p u e s  e r a  con  f r e ­
c u e n c i a  c a u s a  de p e n u r i a  de l o s  e le m e n to s  in o r g â n ic o s  n e c e s a ­
r i o s  a l  s i s te m a  é s e o  d e n t a r i a ,  y h a b r i a  que t e n e r  u n o s  c u id a -  
d o s  e s p e c i a l e s  con  e l l a .
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T am bién l a s  a f e c c i o n e s  n e r v i o s a s ,  d ie e n  l o s  a u t o r e s ,  t i e  
n en  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  y  e s t o s  a c c i d e n t e s  . ;
i r l â n  u n id o s  con  f r e c u e n c i a  a  c a l d a  d e l  c a b e l l o .
R e s p e c te  a l  s e x o , d e c l a r a n  que  l a  c a r i e s  e s  mâs f r e c u e n  
t e  en  l a  m u je r  dado  que s u s  d i e n t e s  so n  m enos d e n s e s  que l o s  
d e  l o s  h om bres y ,  s o b r e  t o d o ,  q u e  s u s  f l u i d e s  b u c a le s  son  me­
n o s  a l c a l i n o s  ( é s t a  a l c a l i n i d a d  m ayor d e l  hom bre s e  d e b e  a  
q u e  é s t e  é l im in a  mâs â c id o  c a r b é n i c o ) ,
L a p r e h e z  s é r i a ,  sé g â n  l o s  a u t o r e s ,  u n a  c a u s a  a c t i v f s i ­
ma de c a r i e s ,  p u e s to  q u e  l a  d e n s id a d  d e l  d i e n t e  en  e s t e  p e r io  
do e s t a r i a  muy d is m in u id a  p o r  e f e c t o  d e  l a  p é r d id a  m ayor o me 
n o r  de su s  e le m e n to s  m i n é r a l e s .  F o r  e s o ,  s é r i a  muy f r e c n e n te  
v e r  m u je re s  q u e  no h an  p a d e c id o  c a r i e s ,  o e s t a  h a b i a  e s ta d o  
muy l i m i t a d a  h a s t a  su  p r im e r  em barazo  y  q u e ,  d e s p u é s  d e l  p a r  
t o  p e r d ia n  uno  o v a r i o s  d i e n t e s ;  y  q u e  e s t e  a c c i d e n te  s e  r e ^  
p r o d u c ia  con  f r e c u e n c i a  en c a d a  em b arazo .
T am bién a t r i b u i a n  f u n e s t e  i n f l u j o  a  l a s  c o n d ic io n e s  de 
c i e r t o s  h a b i t a t s :  hum edad, p ro x im id a d  de r i o s ,  e t c ^ ; a l  u so  
de c i e r t a s  b e b i d a s ,  fu n d a m e n ta im e n te  l a  s i d r a .  A sim ism o , ju n  
t o  a  o t r o s  a u t o r e s ,  s e h a l a r â n  l a  i n f l u e n c i a  que p o d ia n  t e n e r  
l o s  c a r a c t è r e s  r a c i a l e s  s o b r e  l a  c a r i e s  d e n t a l ;  l a  r a z a  n e g r a  
y  l a  â r a b e ,  se g d n  e l l o s ,  t e n i a n  m a jo r e s  d i e n t e s  que  l a s  c a u -  
c â s i c a s ,  que t e n d r i a n  m ayor p r e d i s p o s i c i é n .  T g e n e r a lm e n te ,  
l o s  m e s t iz o s  e s t a r i a n  mâs p r o p e n s o s  a  l a s  c a r i e s  q u e  l a s  r a -  
z a s  p u r a s .
En 1.898  s e  p u b l i c a  en  M a d rid  l a  o b r a  de  Ramén F ons 
"C om pendio de  F a t o l o g i a  O d o n to lé g ic a "  con l a  que s e  i n i c i a  
l a  e x te n a a  l i s t a  d e  p u b l i c a c io n e s  de é s t e  a u t o r .
F o n s  c o n c e d e  poco  e s p a c io  a l  tem a  de l a  e t i o l o g i a  d e l  
p r o c e s o  c a r i o s o ,  l im i tâ n d o s e  a  d e c i r  que de  l a s  num éro s a s
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t e o r i a s  q u e  s e  h a n  e m i t id o ,  s é lo  l a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a  e s  
l a  s a t i s f a c t o r i a  y  v e r d a d e r a  ( 2 7 2 ) .
D e s c r ib e  l a  t e o r i a  a n t e d i c h a  d i c ie n d o  que  l o s  â c id o s  
q u e  p a s a n  o s e  fo rm a n  en  l a  b o c a  d i s o l v i a n  poco  a  poco  l a s  
s a l e s  d e  c a l  d e l  e s m a l te ;  l a s  b a c t e r i a s  z im ég é n as  p e n e t r a -  
r i a n  e n to n c e s  en  e l  i n t e r i o r  d e l  d i e n t e  , a l o jâ n d o s e  en  l o s  
c a n a l i c u l o s  r e b l a n d e c id o s  y  d e s t ru y e n d o  a l l i  l a  t r a m a  o rg â  
n i c a ,  m ie n t r a s  l o s  â c id o s  p r i m i t i v o s  y  l o s  s e c u n d a r io s  f o r  
m ados en  l a  d e s t r u c c i é n  d e  l a  t r a m a  o r g â n ic a  c i t a d a ,  c o n t i  
n u a r i a n  d i s o l v i e n d o  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s .  A l - l l e g a r  a  l a  
p u l p a ,  s e  d e s a r r o l l a r i a n  a l l i  b a c t e r i a s  p a té g e n a s  q u e  s e r i a n  
l a s  p r o d u c to r a s  d e  lA  s e p t i c e m ia  de  l a  c a r i e s  de  c u a r to  g r a d e .
En c u a n to  a  l a  m a rc h a  d e  l a  c a r i e s  , aflade que  e s  suma 
m en te  v a r i a b l e :  u n a s  v e o e s  t â n  r â p i d a  q u e  d e s t r u y e  e l  d i e n t e  
e n  po co  t ie m p o ; o t r a s  t â n  1 e n t a ,q u e  p a s a n  m uchos m e ses  s in  
h a c e r  g r a n d e s  p r o g r e s o s .  P u e d e  c o n s i s t i r  en  u n a  p e q u e h a  a b e r  
t u r a  o en  un  g r a n  e s p a c io  d e s t r u i d o ;  o t r a s  v e c e s ,  p r é s e n t a  un 
p eq u e h o  p u n to  c a r i a d o  em e l  e x t e r i o r ,  e x i s t i e n d o  d e n t r o  d e l  
d i e n t e  u n a  g r a n  c a v id a d .
En e s t o s  p o s t r e r o s  a h o s  d e l  s i g l o  s e  a c t i v a  mucho l a  
v i d a  c i e n t i f i c a  d e  n u e s t r a  p r o f e s i é n ;  a p a r e c e n  n u e v a s  R e v i s t a s ,  
l a s  c o l a b o r a c io n e s  a  e l l a s  aum en tan  s i n  c é s a r  m e jo ra n d o  p r o -  
g r e s iv a m e n te  su  c o n te n id o ,  s e  p u b l i c a n  t e x t e s ,  se  c e le b r a n  
R e u n io n e s  y  C o n g re s o s ,  e t c .
En 1.898  s e  i n i c i a ,  en  e s t e  c o n t e x t e ,  l a  p u b l i c a c i é n  
de u n a  n u e  v a  K e v i s t a ,  L a M o d em a E s to m a to lo g ia  d i r i g i d a  p o r  
S u b i r a n a  y  con  l a  c o l a b o r a c i é n  de  P o r tu o n d o .
En uno d e  s u s  p r im e r o s  n ü m e ro s , P u jo l  t r a t a  e l  tem a de 
l a  l e s i é n  i n i c i a l ,  l a  que s e  p ro d u c e  en p r im e r  l u g a r  en  e l  
d i e n t e  d u r a n te  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c a r i e s  ( 2 7 3 ) .
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P a r a  é l ,  e s  I n d u d a b le  que  l a  c a r i e s  n e c e s l t a b a  p a r a  su  
d e s a r r o l l o  u n a  l e s i é n  en l a  que  l a  d e n t i n a  q u e d a râ  en  l i b r e  
c o n t a c t e  con  e l  m edio  b u c a l .  L os c a n a l i c u l o s  s e r l a n  a s l  i n ­
v a d id o  s  p o r  m ic ro o rg a n is m o s  v u l g a r e s ,  s i n  e s p e c i f i c i d a d ,  q u e , 
p o r  m ed io  de  s u s  s e c r e c i o n e s ,  a t a c a r l a n  a  l a  d e n t i n a  d e s t r u -  
y é n d o la  en  tie m p o  v a r i a b l e  y  dando  l u g a r  a  to d o  e l  p r o c e s o  de 
l a  c a r i e s  d e n t a r i a .
A s l ,  se g d n  é l ,  q u ed a b a  e x p l i c a d a  l a  p a t o g e n ia  y  l a  e t i o  
l o g l a  m e d ia ta  d e  l a  c a r i e s ;  p e r o ,  s e  p r e g u n ta  "^ y  l a  in m e d ia ­
t a ? .  ^A que  c a u s a s  e s  d e b id a  l a  l e s i é n  i n i c i a l  en  l a  c u t l c u l a  
y  e l  e s m a l te  que d é te r m in a  lu e g o  to d o  e l  p r o c e s o ? " .
Segdn  P u j o l ,  a t r i b u i r  e s t a  l e s i é n  i n i c i a l  a l l a  a c c i é n  
m e c a d ic a  de p a s t a s  y  c e p i l l o  a b r a s iv o s  y  a  l a  a c c i é n  q u im ic a  
de  u n a  s a l i v a  de  f u e r t e  r e a c c i é n  â c i d a ,  no  e r a  s é lo  i n s u f i c i e n  
t e  s in o  q u e  c o n s t i t u l a  un  g ra v e  e r r o r ,  p o rq u e  e s t a b a  d e m o s tr a -  
do'xque l a  c u t l c u l a  t e n l a  u n a  r e s i s t e n c i a  que l a  p e r m i t l a  ag u an  
t a r  s i n  a l t e r a r s e ,  l a  a c c iô n  de â c id o s  b a s t a n t e s  e n é r g i c o s ;  y 
e l  e s m a l te ,  a  su  v e z ,  e r a  ta m b ié n  muy d u r o ,
C o n c e p tu a b a  como muy poco  f r e c û e n t e s  l a s  l e s i o n e s  p ro d u -  
c i d a s  p o r  a c c io n e s  m e c â n ic a s  d e  é s t a  I n d o le  y  p o r  a c c i o n e s  q u i  
m ic a s .  7 ,  en to d o  c a s o ,  n i  u n a s  n i  o t r a s  p o d r la n  e x p l i c a r  e l  
e x t r a o r d i n a r i o  ndm ero de c a r i e s  que  p o d la n  d e t e c t a r s e .
" P o r  t a n t o ,  h ay  que a d m i t i r  que u n  g ra n  ndm ero de  e s ta s  
l e s i o n e s  p r e e x i s t e n  en e l  d i e n t e  a n t e s  de que é s t e  s e  h a l l e  
e x p u e s to  a  l a s  d i v e r s a s  c a u s a s  que  p u ed en  i n f l u e n c i a r 1 e d e s ­
d e  e l  e x t e r i o r .  E s a s  p u e r t a s  de  e n t r a d a  no son  mâs q u e  v i c i o s  
en e l  d e s a r r o l l o  d e l  d i e n t e ,  v i c i o s  c o n g é n i to s  que  l e  p r e d i s ­
p o n en  d e  u n a  m a n e ra  t e r r i b l e ,  a  p a d e c e r  l a  c a r i e s .  E s to s  v i ­
c i o s  deben  c o n s i s t i r  en u n a  d e f e c tu o s a  d i s t r i b u c i é n  d e  l a  cu­
t l c u l a  y  e l  e s m a l te ,  l a s  e u a i e s ,  p o r  a b e r r a c io n e s  o c u r r i d a s  
s i n  d u d a  d u r a n te  e l  d e s a r r o l l o  d e l  d i e n t e ,  t r a e n  como c o n s e -
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c u e n c l a  de  e l l o ,  e l  q u e  q u ed e n  c i e r t o s  e s p a c io s  o l a g u n a s  d e^  
p r o v i s t o s  de a q u e l l o s  m e d io s  de p r o t e c c i é n ,  quedando  a s i  e l  
m a r f i l  en  e s o s  e s p a c i o s ,  c o m p le ta m e n te  in d e f e n s o  c o n t r a  l a s  
d i f e r e n t e s  b a c t e r l a s  s é p t i c a s  q u e , d i s c u r r i e n d o  p o r  l a  c a v i ­
d ad  b u c a l ,  en  c u a n to  d e s c u b r e n  un  p u n to  d é b i l ,  l o  a c o m e ten  y  
p ro d u c e n  to d a  s e r i e  d e  t r a t o m o s " .
E s t a  c o n c e p c ié n  de l e s i o n e s  c o n g é n i t a s  p r o d u c id a s  p o r  
t r a s t o r n o s  o c u r r i d o s  s i n  d u d a  d u r a n te  e l  p e r lo d o  i n t r a f o l i c u  
l à r ,  p e r m i t i r l a  e x p l i c a r ,  se g d n  P u j o l ,  c i e r t o s  h e c h o s  o b s e r -  
v a d o s  en l a  c a r i e s  d e n t a r i a .  P o r  e je m p lo ,  e l  de su a p a r i c i é n  
s i m é t r i c a  en  l o s  d i e n t e s ,  que  no p o d ia  d e j a r  de e x t r a h a r  s i  
s e  i n t e n t a b a  e x p l i c a r  e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s  p o r  c a u s a s  t r a u  
m â t l c a s  o q u im ic a s .  S in  em b arg o , e s t a  c a r a c t e r l s t i c a  qu ed eu rla  
p e r f è c ta m e n te  e x p l i c a d a  a l  a t r i b u i r  l a s  p r im e r a s  c a u s a s  a  u n a  
l e s i é n  c o n g é n i t a  de  l a s  que s e  s a b l a  que  t e n i a n  u n a  g r a n  t e n -  
d e n c i a  a  l a  s i m e t r l a .
T am bién se g d n  e s t a  c o n e e p c ié n ,  s e  p o d r la n  e x p l i c a r  l a s  
c a r i e s  h e r e d i t a r i a s  y  l a s  e n d é m ic a s . "S e h a  o b se rv a d o  que hay 
f a m i l i a s  en  l a s  que  to d o s  s u s  m iem bros p a d e c e n  c a r i e s  d e n t a r i a s , '  
m i e n t r a s  que en  o t r a s  hay  u n a  c a s i  in m u n id ad  a  e l l a s .  P u e s  b ie n ,  
e s t o  s e  d e b e r l a  a  que  lo  que  se  h e r e d a  so n  e s o s  d e f e c t o s  d e l  
d i e n t e ,  l o  mismo que s e  h e r e d a n  e l  c o l o r  d e l  p e l o ,  de l o s  o jo s ,  
l o s  l u n a r e s ,  e t c , " .
E s to  s e  p o d r l a  a p l i c a r  ig u a lm e n te ,  se g d n  e l  a u t o r ,  a  l a  
r a z a .  En n u e s t r a  P e n i n s u l a ,  d e c l a ,  la . r a z a  v a s c o n g a d a  e s t a b a  
sumam en te  a t a c a d a  p o r  l a  c a r i e s  y  s e  h a b l a  in t e n t a d o  e x p l i c a r  
e s t a  p r e d i s p o s i c i é n  p o r  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  a l im e n to s ,  l a  c a  
l i d a d  de  l a s  a g u a s ,  e t c .  P e ro  e s t o ,  seg d n  P u j o l ,  e s t a b a  desm en 
t i d o  p o r  e l  h ech o  de que  s é lo  se  v e l a  e s t e  g ra n  a ta q u e  e n t r e  
l o s  n a t u r a l e s  d e l  p a l s ,  h i j o s  ta m b ié n  de v a s c o s  y que t e n i a n
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f l s l c a m e n te  l o s  c a r a c t è r e s  de l a  r a z a .  " E n t r e  l o s  d i e n t e s  ^ i o  
c e d e n te s  d e  f u e r a ,  h i j o s  de f o r a s t e r o s ,  au n q u e  e s t é n  s o m e tid o s  
a  l o s  m ism os a l im e n to s  y  a g u a s ,  l a  d e n ta d u r a  p e rm a n ec e  s a n a .
L os d e f e c to s  c o n g é n i to s  d e  l o s  d i e n t e s  s e r l a n ,  p u é s ,  e s t ig m a s  
d e  é s t a  r a z a " .
H a b la  que  a d m i t i r ,  p u e s ,  que g r a n  ndm ero  de  l e s i o n e s  j n l  
o i a l e s  de  l a  c u t l c u l a  y  e l  e s m a l te  en l a  c a r i e s  d e n t a r i a ,  e r a n  
d e b id o s  a  d e f e c t o s  c o n g é n i to s  p ro d u c id o s  p o r  a l t e r a c i o n e s  en  
b1 d e s a r r o l l o  d e l  d i e n t e .
Como vem os, P u jo l  a d m i t l a  l a  t e o r i a  q u lm i c o - b a c t e r i a n a  
p e r o ,  p a r a  6 1 , d e b l a  e x i s t i r  " a lg o "  a n t e s ,  u n a  a l t e r a c i ô n  de  
t i p o  c o n g é n i to  q u e  p r o p i c l a r a  l a  l e s i é n  i n i c i a l .
P o r  e s t a s  f e c h a s ,  T i r s o  P é r e z ,  e l  q u e  s é r i a  e l  g r a n  a p é ^  
t o i  de  l a  P r o f i l a x i s  B u c o d e n ta r ia ,  c o n s id é r a  a  l a  b o c a  como 
" u n a  v e r d a d e r a  e s t u f a  d e l  c u l t i v e "  ( 2 7 4 ) ,  p a r a  l o s  g é rm e n es  que 
p u lu la b a n  en l a  a t m é s f e r a  j  q u e ,  p o r  e s t a  c a u s a ,  p o d la n  a d q u i -  
r i r s e  to d a  c l a s e  de e n fe rm e d a d e s  i n f e c c i o s a s  s i  l o s  d i e n t e s  e s  
ta b a n  a b a n d o n a d o s . T que l a  c a r i e s ,  e l  p r o c e s o  d e s i n t e g r a d o r ,  
e r a  c o n s e c u e n c ia  d e l  mismo o r ig e n  m ic r o b ia n o ,  p ro d u c to  de f e r ­
m e n ta c io n e s .
Un i n t e r e s a n t e  e je m p lo  de  l a s  t e o r l a s  e u e t e n t a d a s  e n to n  
c e s  s o b re  e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s , n o s  l o  b r i n d a  B o n iq u e t  en un  
a r t i c u l o  p u b l ic a d o  en 1 .8 9 8  en L a  O d o n to lo g ie ,  en  l a  que se  
r e c o g e  l a  M em oria que con  e l  t l t u l o  "L a T e o r ia  de l a  in f e c c ié n " ,  
l e y é  su  a u t o r  en  e l  C o n g reso  de  H ig ie n e  d e  M ad rid  ( 2 7 5 ) .
En é l  s e  p a s a  r e v i s t a  a  l o s  c o n c e p to s  de v a r i o s  a u t o r e s  
s o b r e  e l  p o l im ie ro b is m o  e x i s t e n t e  en l a  c a r i e s .  N os com unioa 
B O n iq u e t cémo L e b e r  h a b l a  a t r i b u id o  a l  L e p t h o t r i x  u n a  a c c i é n  
e s p e c i a l  p a r a  p r o d u c i r  l a  c a r i e s  p e r o ,  e l  a u t o r  c o n s id é r a  que
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adn  cu an d o  se  h a l l e  a l  m ic ro o rg a n ism o  en  e l  i n t e r i o r  de  l a  c a  
v id a d ,  su  p r e s e n c i a  e s  p u ra m e n te  s e c u n d a r i a .
A d v e r t i r â  ta m b ié n  como o t r o s  m ic r o b io s  de  e s t a  e s p e c ie  
t e n i a n  u n a  a c c i é n  e s p e c i a l  s o b r e  l o s  h i d r a t o s  de c a r b o n o , r e -  
s u l t a n d o  de e s t a s  f e r m e n t a c i o n e s , l a  a c id e z  e s p e c i a l  de  l a  bo 
c a .  L o s  â c id o s  l â c t i c o  y  b u t l r i c o . ,  r e s u l t a d o  de l a  descom po 
s i c i é n  de  a z d c a r e s  y  o t r o s  h id r o c a r b u r o s  d e b id o s  a  l a  p r e s e n  
c i a  d e  e s t o s  b a c i l o s ,  t e n i a n  u n a  a c c i é n  e s p e c ia lm e n te  d e s t r u £  
t o r a  d e l  e s m a l te  d e  l o s  d i e n t e s ,  p ro d u c ie n d o  l a  d i s g r e g a c i é n  
c a l c â r e a ,  q u e  e r a  un  f a c t o r  im p o r ta n t l s im o  de l a  c a r i e s .
Tam bién a v i s a  e l  a u t o r  s o b r e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  de  Ga 
l i p p e ,  V ig n a l ,  M i l l e r ,  e t c . , q u e  h a b ia n  d e s c u b ie r t o  v a r i a s  e s  
p e c i e s  de  m ic r o b io s  s i n  d a r l e s  nom bre p a r t i c u l a r  ( e n t r e  e l l o s :  
b a c te r iu m  fe rm e , S t a f ÿ lo c o c u s ,  pyogenum  a u r e u s ,  b a c i l l u s  p u l  
p e  p y o g e n o , m ic ro o o c u s  g in g iv e  p y o g e n o ) ,  a  l o s  que  h a b ia n  con 
s id e r a d o  como a g e n te s  e s p e c i a l e s  d e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .
F a s a r â  d e à p u é s  B o n iq u e t  a  v e r t i r  u n a s  I d e a s  o r i g i n a l e s  
s o b r e  e l  o r ig e n  b a c t e r i a n o  de l a  c a r i e s .  P a r a  é l ,  en to d o s  
l o s  i n d i v i d u o 8 ,  e r a n  c a u s a s  que  f a v o r e c l â n  l a  p u l u l a c i é n  y 
fo m e n ta b a n  l a  v i r u l e n d i a  d e  l o s  m ic ro o rg a n is m o s  que  a n id a b a n  
en l a  b o c a : l a  e l e v a d a  t e m p e r a t u r a ,  l a  s a l i v a  tm ld a  a  l o s  o t r o s  
r e s t o s  a l i m e n t i c i o s ,  l o s  p r o d u c to s  de  l a  d e s c a m a c ié n  e p i t e l i a l ,  
l a  p r e s e n c i a  d e l  a i r e ,  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  l a s  a n f r a c -  
tu o s i d a d e s  p r o d u c id a s  p o r  l a  c a r i e s  y  l a  d e s i d i a  de  c i e r t o s  in  
d iv id u o s  en  p r o c u r a r  a  t a n  im p o r ta n te  é rg a n o  l a  h ig i e n e  n e c e s a  
r i a  p a r a  su  d e s i n f e c c i é n .
P e r o ,  s e g d n  B o n iq u e t ,  e l  m edio  b u c a l  r e s i s t i a  n o ta b le m e n  
t e  a  su  a c c i ô n ,  g ozando  de u n a  g r a n  in m u n id a d  n a t u r a l ,  l a  e u a l  
s e  d e b ia  a l  c o n c u rs o  de  v a r i a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  que enum eraba  
a s i :
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1 9 /  l a  d i s p o s l c l 6 n  d e l  p a v im e n to  e a t r a t i f i c a d o  q u e  r e v i s t e  
su  m ucosa  a  modo d e  c o m p llc a d a  esca m a , c u j a  d l s p o s l c l 6 n  y a  s a  
bemos que opone u n a  g r a u  r e s i s t e n c i a  a  l a  p e n e t r a c i d n  de  l o s  
p a r â s l t o s
2 9 /  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a  l u c h a  q u e ,  p o r  m o tiv e s  d e  l e s l o n e s  
h a b l t u a l e s  en  c i e r t a s  b o c a s ,  h a n  de  s o s t e n e r  con  l a s  e n c la s  
b a c t e r i a n a s ,  l o  que  d e t e r m i n a r l a  c i e r t a  f a c i l l d a d  d e  v e n c e r  
39/  l a  a c t i v i d a d  f u n c io n a l  r e g u l a r  de  l o s  d rg a n o s  d e  l a  bo 
c a ,  p o r  o u a u to  l a  f u n c id n  m a s t i c a t o r i a  1 lm p la  a  f a v o r  d e l  r o -  
oe y  e x c i t a  l a  s e c r e c lo n e s  p o r  a c t e  r e f l e j o ,  cu y o s  p r o d u c to s  
" I n h o s p l t a l a r l o s "  a r r a s t r a n  en  su  c u r s o  a  l o s  m lc r o b lo s ,  p ro ­
d u c t  endo  e l  e f e c t o  de u n a  v e n t l l a c l d n  v l v l f l c a n t e .  D é b e s e ,im é s ,  
p r e c ls a m e n te  a  l a  f a l t a  de e s t e s  b e c h o s  e l  a s p e c to  r é p u g n a n te  
d e  l a  b o c a , cu an d o  d e j a  de  co m erse  p o r  un  l a d o ,  a  c a u s a  de u n a  
c a r i e s  que  l o  Im p ld e
49/  e l  c o n f l l c t o  de  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s  e n t r e  s i .  "T a hemos 
d lc h o  que e r a  d e b ld o  a  e s t a  c l r c u n s t a n c l a  e l  a n iq u l la m l.e n to  de 
a lg u n a s  e s p e c i e s ,  p o r  no s e r i e s  c o n v e n te n te  a  u n a s  l o  que d e ja n  
o t r a s  como r e s i d u e  de n u t r l c l d n .  A e s t a  f e l l z  c l r c u n s t a n c l a  d^  
b e s e  l a  d e s a p a r l c l d n  de  c l e r t o s  a g e n te s  t c m lb le s  como s o n , p o r  
e je m p lo ,  e l  d e l  c a r bunco o d e l  c ô l e r a  p o r  l a  a c c ld n  d e l  de  l a  
n eu m o n la"
59/  l a s  c u a l l d a d e s  e s p é c i a l e s  d e  l a  s a l i v a ; t e s t a  s e c r e c ld n ,  
q u e  y a  de s i  e s  un  m edlo  I n b o s p l t a l a r l o ,  n e u t r a l l z a  l a  a c ld e z ,  
p r o d u c to  d e  l a s  f e r m e n ta c lo n e s ,  s le n d o  l a  a l c a l l n l d a d  u n a  c l r ­
c u n s t a n c l a  mâs p a r a  a t e n u a r  l a  I n f e c c l d n .  "No e s  q u e  l a  s a l i ­
v a  s é a  Un m ic r o b lc ld a  p r e c ls a m e n te ;  su  a c c lô n  no e s  t a n  e f l c a z ,  
p e r o  a t e n d a  l o  s u f l c i e n t e  l a  p u l u l a c l d n ,  acab an d o  p o r  a n l q u l l a r  
a  c i e r t a s  e s p e c i e s  ^  no  s e  h a l l a n  en  g r a n  nü m ero , como e s t â  
com probado  con  e l  S t a f l l o c o c c u s  a u r e u s ,  e l  S t r e p to c o c c u s  y  o t r o s " ,
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De e s to  jp o d r la ,  p u e s ,  d e d u c i r s e ,  q u e  s i  son  num éro so  s  y  
a c t i v o s  l o s  a g e n te s .p a to g e n o s  que  r e s i d e n  en  l a  b o c a , e u e n ta  
en cam bio  e s t a  r e g i d n ,  d e b ld o  a  su  e s p e c i a l  e s t r u c t u r a  y  a  su 
f u n c lo n a l ls m o  e s p e c i a l ,  con  m e d lo s  s u f i c l e n t e s  que  l a  d e f l e n -  
den  c o n t r a  l a  a c c ld n  d e  e s t o s  a g e n te s .  " P e r o ,  s i  n o s  f l ja m o s  
en  l a  m u l t l t u d  d e  c l f c u n s t a n c l a s  q u e  'hem os v l s t o  p u ed e n  m odi 
f l c a r  l a  v l r u l e n c i a  d e  l o s  a s a l t a n t e s  o ,  l o  qué  e s  adn  p e o r ,  
l a  r e s i s t e n c i a  d e l  t e r r e n e ,  no  n o s  s o r p r e n d e r â  que e l  d e s e q u l  
l l b r l o  t a n  f r e c u e n t e  e n t r e  amb a s  p a r t e s  dé  l u g a r  a  l a  I n f e c -  
c l 6 n " .
E n t r e  l o s  d i v e r s e s  p u n to s  que d e n t r o  d e l  p e r lm e t r o  de  l a  
c a v ld a d  o r a l  p o d la n  e s c o g e r  l o s  m lc r o b lo s  como p u e r t a  de e n t r a  
d a  y  e n t r e  l a s  m i i l t i p l e s  l e s l o n e s  que en  su  e s p e c l f l c l d a d  p o - 
d r l a  a c a r r e a r ,  s e  f l j a  u n lc a m e n te  B o n lq u e t  en  su  a c c ld n  s o b re  
e l  t e j i d o  d e n t a r l o .
C o n s id é r a  a l  e s m a l te  d e l  d l e n t e  como e l  r e p r é s e n t a n t e  de 
l a  e p id e r m is ,  q u e  h a r i a  l a s  v e c e s  de b a r r e r a  p r o t e c t o r a  c o n t r a  
l a  a c c ld n  de  a g e n y e s  p a tô g e n o s  q u e ,  s i  b ie n  p a r e c l a  que d e b la  
s e r  In e x p u g n a b le  -d e b id o  a  su  d u r e z a ,  r e s u l t a b a  en ca m b io , p o r  
d i v e r s e s  c l r c u s n t a n c i a s ,  d e l e z n a b le .  P o r  r a z o n e s  d i v e r s e s :  h ^  
r e n c l a ,  e n fe rm e d a d e s  s u f r i d a s  d u r a n te  e l  p e r lo d o  f o l l c u l a x ,  
t r a u m a t i s m e s ,  r e s u l t a b a  a  v e c e s  d e f e c tu o s a  e s t a  c u b l e r t a  n a c a -  
r a d a ,  o f r e c ie n d o  d e f e c t o s  a l s l a d o s  de c o n t ln u ld a d  como e r a n  l a s  
f l s u r a s ,  d e f l c l e n c l a s  mâs o m enos a c u s a d a s  de d e s a r r o l l o ,  e t c . , 
que  f a c l l l t a b a n  l a  r e t e n c l é n  de a g e n te s  e x t r a n o s ,  p e r m l t i é n d o l e s  
su  a c c e s o  a l  o rg a n is m e .
E s to  mlsmo se  p o d la  v e r  con  m ayor f r e c u e n c i a  s i  se  t e n f a  
en o u e n ta  l a  a c c l é n  d e c a l c l f i c a n t e  de l o s  â c ld o s ,  p r o d u c ld o s  
p o r  l a s  f e r m e n t a c lo n e s .E s to s  a g e n te s  a c t u a r i a n  de un modo In u  
s l t a d o  en  l o s  p u n to s  d e f e c tu o s o s  d e l  c l t a d o  e s m a l te  q u e ,  d e b i  
do a  l a  f a l t a  de  m e d ic s  de r e s i s t e n c i a  que o p o n e r  a  su a c c lé n
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q u f m ic o - d e a t r u c t o r a ,  s u f r i r l a  e l  d ea m o ro n am ien to  de  su a  p r i s  
m a s , c o n s t i tu y é n d o s e  a s !  l a  l la m a d a  c a r i e s  de  p r im e r  g r a d e .
C o n c lu y e  B o n iq u e t  q u e ,  "e n  v i r t u d  de  to d o s  e s t o s  f e n d -  
m en o s, p u ed e  c o n c i l i a r s e  l a  t e o r l a  q u lm ic a  de l a  c a r i e s ,  so a  
t e n i d a  p o r  M a g i to t ,  con  l a  p a r a s i t a r i a  de  n u e s t r o s  d i a s ,  p u e s  
t o  q u e  s i  l o s  a g e n te s  q u lm ic o s  a c t u a n t e s  d ep e n d en  d e  f e r m e n ta  
c l o n e s  d e s a r r o l l a d a s  en e l  m ed lo  b u c a l  p o r  l a  p r e s e n c l a  de 
c l e r t o s  m i c r o s e r e s ,  I d g lc o  e s ,  p u d s ,  c o n c é d e r  a  é s t o s  u n  p a p e l  
cu an d o  m enos I n d i r e c t e  en l a  p r o d u c c ld n  d e  l a  c a r l e s ,  adn  en 
su  p r im e r a  e t a p a " .
C o n v e r t ld a  lu e g o  l a  d e n t l n a  en  " p a s t e "  p a r a  l o s  m lc ro ­
b l o s ,  a q u f  l a s  c o n d lc lo n e s  d e l  t e r r e n e  y a  v a r i a b a n ;  l a  s u b s ta n  
c i a  o r g â d lc a  q u e  e n t r a  en  su  c o m p o s lc ld n  s e  acom odaba m e jo r  a  
s u s  n e c e s ld a d e s  y ,  p o r  e s t a  r a z d n ,  e l  p r o c e s o  d e s t r u c t o r  se  
e x t e n d l a  con m ayor f a c i l l d a d ,  d e b lé n d o s e  a  é s t a  c l r c u n s t a n c l a  
l a  g r a n  d e s t r u c c l ô n  de d e n t l n a  que p r e s e n ta b a n  m uchas c a r i e s ,  
a  p e s a r  d e  s e r  I n s l g n l f l e a n t e l a  p u e r t a  de e n t r a d a  p o r  p a r t e  
d e l  e s m a l te .
L os c a n a l l c u l o s  de  l a  d e n t l n a  s e  v e r l a n  a s !  I n v a d ld o s  
p o r  m lc r o b lo s  q u e ,  p u lu la n d o  en su  I n t e r i o r  y  en l o s  e s p a c lo s  
I n t e r g l o b u l a r e s ,  p r o d u c l r f a n  l a  r e a b s o r c lô n  de  s u s  p a r e d e s ,  
f u n d ld n d o s e  con  su  r e s i d u e s  y  dando  l u g a r  a  m asas  In fo rm e s  
de  m lc r o s e r e s  y  r e s t e s  de  t e j l d o  den tam rlo . "P e ro  e l  o r g a n i s ­
m e, r e a c c lo n a n d o  como l e  p e r m i te n  l a s  c o n d lc lo n e s  d e l  l u g a r ,  
o p o n d r fa  a  é s t a  I n v a s ld n  l a  d e n t l n a  s e c u n d a r i a  en fo rm a  de 
cono  de r e s i s t e n c i a " ,  feném eno  que  B c n lq u e t  c o n s id é r a  como ex 
p r e s l ô n  d e l  p o d e r  f a g o c l t a r l o  de  l a  p u lp a ,  en  v i r t u d  d e l  c u â l  
t r a t a r f a  de o b s t r u l r  e l  p a so  a  l a  I n v a s ld n  p a r a s i t a r i a .
Àslm lsm o se g d n  e l  a u t e r ,  " a l  c o n c u rs o  de  e s t e  c u r io s o  
h ec b o  f l s l o l é g l c o ,  debem os a t r l b u i r  l o s  c a s o s  b a r t o  r a r o s  de
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c u r a c l é n  e s p o n tâ n e a  de l a  c a r i e s  p o r  d e n s l f l c a c l d n  de l a  su ­
p e r f i c i e  a t a c a d a ,  l l e v a d a  a  cabo  p o r  l a  e x c l t a c l ô n  d e l  p o d e r  
q ue  y a  n o rm a lm e n te  t l e n e  l a  p u lp a  de  s e g r e g a r  d e n t l n a .  M âs, 
s u p o n le n d o  l a  c o s a  a b a n d o n a d a  a  su  c u r s o  r e g u l a r ,  l o  f r e c u e n  
t e  e s  que c o n t in u e  l a  I n v a s l â n ,  l l e g a n d o  l o s  m lc r o b lo s  a  l a  
m lsm a p u lp a " .
En l a  p r im e r a  A sam b lea  d e  D e n t l s t a s  ên  1 .8 9 8 ,  (q u e  lu e  
go f l g u r a r l a  como I  O o n g reso  N a c lo n a l  d e  O d o n to lo g f a ) ,  p r è s e n  
t d  Ramôn B o f l l l  u n a  M em orla con  e l  t l t u l o  "L os d e n t l f r l c o s  y  
s u s  e f e c t o s "  ( 2 7 6 ) ,  en  Daque s e  expone  como en  a q u e l l a  é p o -  
c a ,  en  que  y a  s e  c o n o c la n  l o s  m lc r o b lo s  y  s u s  m ecan lsm os d e  
a c c lô n  en  l a  c a r i e s ,  s e  rec o m en d a b a  que s e  d e s t e r r a s e n  l a s  
v i e j a s  c o m p o s lc lo n e s  e m p lr lc a s  de  p o lv o s ,  o p l a t a s ,  j a b o n e s ,  
e l l x l r e s ,  e t c . ,  y  que  s e  f a b r l c a s e n  d e n t i f r i c e s  a n t l s é p t l c o s .
P a r a  B o f l l l ,  l a  c a r i e s  d e n t a r l a  e r a  r é s u l t a n t e  d e l  con  
s e n s o  f u n c i o n a l  de  m u l t i p l e s  m lc ro o rg a n ls m o s . L as  b a c t e f l a s  
q u e  com unm ente s e  h a l l a b a n  en  l a  s e c r e c lô n  b u c a l ,  l a s  v e l n t i  
c ln c o  e s p e c i e s  d l f e r e n t e s  de  c o c o s ,  h o n g o s , b a s t o n c l l l o s , e t c . , 
a l s l a d a s  p o r  M i l l e r  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  l a s  d e l  g é n è re  l e p t h o -  
t r l x ,  to d a s  e l l a s  I n t e r v e n d r l a n  d l r e c t a  o I n d l r e c t a m e n te  en 
l o s  fenôm enos r e p r o d u c to r e s  q u e  c a r a c t e r l z a b a n  l a s  d o s  f a s e s  
d e l  p r o c e s o  de  l a  c a r i e s .  I n d l r e c t a m e n te  I n t e r v e n d r l a n  en  l a  
p r im e r a  e t a p a ,  p u é s ,  p o r  l a  f e r m e n ta c lô n  que  o c a s lo n a b a n  se  
p r o d u e la n  s u b s t a n c l a s  â c ld a s  que s e  co m blnaban  con  l a s  s a l e s  
c a l c â r e a s  d e l  t e j l d o  d e n t a r l o ,  a l  que r e b l a n d e c l a n  de  modo 
n o t o r l o ;  y ,  d l r e c t a m e n te ,  u n a  v ez  r e b la n d e c ld o  e l  e s m a l te ,  
p e n e t r a r l a n  f â c l lm e n te  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s  en l a  d e n t l n a , l a -  
b ra n d o  s ln u o s o s  c o n d u c t l l l o s ,  e a t ig m a s  d e l  p ro c e s o  c a r i o s o .  
"D ada p u e s  e s t a  c a u s a  p r o d u c to r a ,  debem os e s g r lm l r  e u a l  arm a
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p o d e r o s a ,  a n t l s é p t l c o s  de m ayor c u a n t l a  como b a s e  d e  l o s  den  
t l f r i c o s " ,
W a id é s , en  S e p tle m b re  de  1 .8 9 8 ,  v a  a  e s c r l b i r  r e s p e c t e  
a  l o s  d l t lm o s  c o n c e p to s  s o b r e  P r o f l l a x l s  d e  l a  c a r i e s  d e n ta ­
r l a .  Segdn  é l ,  " l a  en fe rm e d ad  c a r l o s a  e s  e l  r e s u l t ado  de un  
d e f e c t o  en  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  d l e n t e s  y  s e c u n d a r la m e n te  
d e l  h ec h o  de u n  fenôm eno q u lm lc o -m ic ro b la n o "  ( 2 7 7 ) .
L a m ayor f r e c u e n c l a .d e  l o s  e s t r a g o s  c a u s a d o s  p o r  l a  c a ­
r i e s  que  s e  p o d la  d e n o ta r  e n t r e  s u s  con tem poréneoery  e r a  a t r i  
b u ld a  p o r  W a id é s , a  l a  d e g r a d a c lô n  d e  l a  r a z a ,  a l  l u j o ,  a  l o s  
r e f ln a m le n t o s  c u l l n a r l o s ,  "e n  l o s  que  l a  q u lm lc a  h a c e  un  g ra n  
p a p e l " .  T h a b i a  que  c o n s l d e r a r ,  s e g d n  é l ,  que  l o s  m lc r o o rg a ­
n ls m o s  s le m p re  e x l s t l e r o n .
P a r a  W a id é s , m uchas f a c t o r e s  Ib a n  a  e n t r a r  en  l a  p ro d u o  
c lô n  de  l a  c a r i e s :  l a  a c ld e z  de l o s  l l q u l d o s  b u c a le s  d e b ld a  a  
l a s  a f e c c l o n e s  de  l a s  g l â n d u la s  s a l l v a r e s ,  l a  e s t o m a t l t l s ,  a -  
f e c c l o n e s  d e l  tu b o  d l g e s t l v o ,  f a l t a  de  c u ld a d o s  l o c a l e s ,  d e te n  
c l6 n  de d e p ô s l t o s  de  l lm o ,  r e s t e s  a l l m e n t l c l o s  a l r e d e d o r  o en 
l o s  I n t e r s t l c l o s ,  e t c . , y  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s  de l a  b o c a . A si 
m lsm o, d lrÂ  que  c i e r t a s  f l e b r e s  y  d l A t e s l s  que m o d lf lc a b a n  
l a s  s e c r e c lo n e s  b u c a l e s ,  t e n l a n  u n a  I n f l u e n c l a  p e r n l c l o s a  
en  l o s  t e j l d o s  d e n t a r l o s ;  ta m b lé n  a lg u n o s  m e d lc a m e n to s  p o d fa n  
e j e r c e r  un  n e f a s t o  I n f l u j o .
S egdn e l  a u t o r ,  l a  h e r e n c l a  ju g a b a  e l  p a p e l  de c a u s a  
p r e d l s p o n e n te .
C i t a  W aid és l a  o p ln lé n  d e  Q u ln c e r o t , de l a  q u e  é l  e r a  
p a r t i c i p e ,  se g d n  l a  c u â l ,  l a  c a u s a  I n l c i a l  de l a  c a r i e s  e s  
l a  p r e ü e z  ( 2 7 8 ) ,  y  l a s  dem âs so n  t a n  s é l o  s e c u n d a r l a s .  P o r  
t a n t o  " l o  r a c l o n a l  p a r a  o p o n e r  un  o b s tâ c u lo  s e r l o  a  l a  c a r i e s .
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s e r â  d i r l g l r  n u e s t r a s r a c c l o n e s  a  l a  m adré  y  lu e g o  a l  I n f a n t e  
d u r a n te  l o s  p r im e r  o s  a f io s " ,  E l  n i î lo  t e n d r l a  mâs p r o b a b i l i d a -  
d e s  d e  u n a  b u e n a  d e n t l c l â n  c u a n to  mâs r o b u s t a  s é a  l a  s a lu d  
de l a  m a d ré . " P e ro  s i  s e  d é r i v a  de u n a  m adré  de  te m p e ra m e n ts  
d é b l l  y  l l n f â t l o o ,  h e r e d a r â  u n a  m a la  d e n t l c l ô n " .  S ln  em bar­
g o , l a  c a r i e s  p o d la  a p a r e c e r  a  d e sp e c h o  de u n a  b u en a  s a lu d  
de  l a  m a d ré , s i  s e  d e s c u ld a b a n  en a b s o lu t e  l o s  c u ld a d o s  p r ^  
v e n t l v o s  d e s d e  l o s  p r im e r o s  m om entos. L o s  ô rg a n o s  d e n t a r l o s  
e r a n ,  s e g d n .  W a id é s , i n v u l n é r a b l e s ,  s i  l a  d e n s ld a d  d e  l o s  
t o  j l d o s  que l o s  com ponlan  e r a  e l e v a d a  y  p o s e la n  u n a  r l q u e z a  
n o rm a l_ e n  f o s f a t o  de  c a l ,  P o r  e l l o ,  p a r a  a s e g u r a r  e s t a  e s t r ù c  
t u r a  I n v u l n e r a b l e ,  c o n v e n la  som et e r  a  l a  em b a ra z a d a  a  un  r é  
g lm en f o s f a t a d o ;  " e l  f o s f a t o  de c a l  e s  I n d l s p e n d a b le  p a r a  l a  
f o rm a c lé n  de c é l u l a s " .  E s t e  ré g lm e n  d e b l a  m a n te n e rs e  d u r a n te  
e l  p e r lo d o  p r e p a r a t o r l o  de  l a  d e n t l c l ô n  y  d u r a n te  su  e v o lu c lô n .
C o n s t l t u y e ,  como vem os, u n a  s o r p r e s a  que f l n a l l z a n d o  e l  
3 . I I I ,  adn  a u t o r e s  d e l  p r e s t l g l o  de  Q u ln c e r o t ,  c o n c e d a n  a  l a  
a c ld e z  y  a  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s  u n  r o i  u n lc a m e n te  s e c u n d a r lo  
en  l a  e t l o l o g l a  de  l a  c a r i e s  y  s o s te n g a n  que  " l a  c a u s a  I n l c l a l  
de  l a  c a r i e s  e s  l a  p r e d e z " .
En l a s  p o s t r l m e r l a s  d e l  s l g l o ,  1 .8 9 9 ,  v a  a  a p a r e c e r  u n a  
o b ra  de  c a p i t a l  I m p o r ta n c l a  en  l a  b l b l l o g r a f l a  o d o n to lô g lc a  
e s p a d o la  de  l a  é p o c a ,  l a  se g u n d a  p a r t e  d e  l a  " H lg le n e  r a z o n a -  
d a  de  l a  b o ca "  ( 2 7 9 ) ,  e s c r l t a  p o r  J o s é  B o n iq u e t ,  m éd lco  muy 
l l u s t r a d o ,  c a rg a d o  de c o n o o lm le n to s  e m b r lo lô g lc o s ,  a n a tô m lc o s ,  
h l s t o l ô g l c o s ,  f l s l o l ô g l c o s . . .  y  e n te r a d o  de l o s  d l t l m o s  av an ­
c e s  c o n c e p tu a le s  p r o d u c ld o s  en e l  campo de l a  O d o n to lo g la ,e n ­
t r e  e l l o s ,  l a s  t e o r l a s  q u lm lc a s  y  p a r a s l t a r l a s  de M a g l to t ,  Mi 
l i e r ,  e t c . § u  o b r a  e s  un  t e x t o  c o h e r e n te ,  s l s t e m â t l c o ,  docum en
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ta d o  a m p liam en te y  e s  un  j a l ô n  im p o r ta n te  en  e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  P r o f i l a x i s  en  E sp afla .
S i  en  l a  p r im e r a  p a r t e  de  l a  o b r a  ( p u b l i c a d a  en  1 .8 9 8 )  
s e  h a b i a  d e d ic a d o  fu n d a m e n ta lm e n te  a l  e s t u d i o  d e  l a  d e n t l c l ô n  
t e m p o r a l ,  d e d l c a r â  e s t e  segundo  tomo a  l a  se g u n d a  d e n t l c l ô n ,  
d e t e n lé n d o s e  a m p lla m e n te  en  e l  a n â l l s l s  d e  l a s  c a u s a s  q u e  pue 
den  o r l g l n a r  l a  c a r i e s .
E s u n a  o b r a  muy I n f l u l d a  p o r  l a  p u b l l c a b l ô n  de D u b o is , 
p e r o  que  ta m b lé n  v l e r t e  m uchas I d e a s  o r i g i n a l e s .
D e f in e  l a  c a r i e s  como u n a  a l t e r a c l ô n  e s p e c i a l  d e  l o s  t e  
j l d o s  d u ro s  d e l  d l e n t e  q u e ,  a c td a n d o  de l a  p e r l f e r l a  a l  c e n t r o  
p ro d u c e  u n a  d l s g r e g a c l ô n  c o m p lé ta  "e n  m edlo  de  d o l o r e s  a  v e ­
c e s  a g u d ls lm o s " .
D iv id e  l a s  c a u s a s  q u e  o c a s lo n a n  e s t a  d e s t r u c c l ô n  ên  p r e  
d l s p o n e n te s  y  d é t e r m in a n te s .  A d v le r te  q u e ,  seg d n  m uchos a u to ­
r e s ,  s e r i a n  mâs I m p o r ta n te s  l a s  p r e d l s p o n e n te s ,  p u e s to  q u e , 
t r a t â n d o s e  d e  u n a  e n fe rm e d a d  I n f e c c l o s a ,  l a  " d l s p o s l c l ô n  d e l  
t e r r e n o , o  s é a ,  e l  g ra d o  de In m un ldad  n a t u r a l ,  s é r i a  e l  p r l n c i  
p a l  f a c t o r  que  p e r m l te  l a  e x p lo s lô n  d e l  m a l" .
E n t r e  l a s  c a u s a s  p r e d l s p o n e n t e s , d ic e  que  l a  p r im e r a  d ig  
n a  d e  t e n e r  en  c u e n ta  e s  l a  h e r e n c l a ,q u e  p u ed e  m a n l f e s t a r s e  
como c a r â c t e r  de r a z a  o como r e s u l t a d o  de I m p e r f e c c lo n e s  a n â -  
l o g a s  en  l o s  a s c e n d le n t e s  I n r a e d la to s ,  ( h e r e n c l a  i n d i v i d u a l ) .  
P o r  e s c ,  l a  r a z a  n e g r a  t e n d r i a  u n a  m en er s u s c e p t l b l l l d a d  a  su 
f r l r  l a  c a r i e s  que l a  r a z a  c a u c a s la n a .  Y, p o r  o t r a  p a r t e ,  e s  
d e b ld o  a  su  I n f l u e n c l a  p o r  l o  que pu ed e  n o t a r s e  que l o s  d ie n  
t e s  t i e n e n  u n a  e s t r u c t u r a  d l f e r e n t e  se g d n  l a s  f a m l l l a s ,  s i e n  
do u n a s  muy p r o p e n s a s  a  c o n t r a e r  l a  en fe rm e d ad  m le n t r a s  que  
o t r a s  g o zan  de u n a  In m u n ld ad  r e l a t i v e  y  t a l  v ez  a b s o l u t e . "Es 
t a  p r e d l s p o s l c l ô n  de  f a m i l l e  p u ed e  h a s t a  d e t e r m in a r s e  en l a
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m lsm a p l e z a  d e n t a l  en  to d a s  l a s  b o c a s  de su s  I n d lv ld u o s ,  s i e n  
do p u e s  m u y " f r e e u e n te  e n c o n t r a r  a t a c a d o  de c a r i e s  e l  mlsmo 
d l e n t e  o m o la r  en  c a d a  uno d e  e l l o ” .
T am blén e l ”h a b l t a t ” p o d r i a  m o d l f l c a r  l a  I n f l u e n c l a  h e r e  
d l t a r l a .  L a  c o n s t l t u c l é n  g e o l ô g lc a  d e l  s u e lo  t e n d r l a  u n a  Im - 
p o r t a n c l a  I n d u d a b le , d e b ld o  a  jLas c u a l ld a d e s  que Im prim e en 
l a  c o m p o s lc lé n  d e  l a s  a g u a s  p o t a b l e s .  L a  c a r i e s  a u m e n ta râ  a  
m e d ld a  que d ls m ln u y a  l a  r l q u e z a  d e  s a l e s  d e  c a l  en  l a s  ? a g u a s  
de  consum o.
C oncede ta m b lé n  I m p o r t a n c la  a  l a s  s o lu c lo n e s  de  c o n t i -  
n u ld a d  en  e l  e s m a l te  de l o s  d l e n t e s ,  a  l o s  d e f e c t o s  de d e s a ­
r r o l l o  (q u e  s u e l e n  m a n l f e s t a r s e  p o r  cam b lo s  de c o l o r ,  q u ed an  
do e l  d l e n t e  a m a r l l l e n t o  o g r l s â c e o ) ,  a  l a  p r e s e n c l a  de  s u r -  
c o s ,  h o y o s  0 h e n d l d u r a s  y ,  s o b r e  to d o ,  a  l a s  e r o s l o n e s ;  to d o s  
e s t o s  f a c t o r e s  p r e d ls p o n e n  de un  modo e s p e c i a l  a  l a  c a r i e s ,  
p o r  c o n s t l t u l r  u n a  p u e r t a  de  e n t r a d a  c a s l  s e g u r a  p a r a  l a  I n -  
f e c c l é n ,  y  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  d é f i c i e n t e  que  su p o n e  en  su  e s  
t r u c t u r a  p o r  f a l t a  d e  l a  m l n e r a l l z a c l é n  c o n v e n ie n te .
R e s p e c te  a  é s t e  d l t lm o  p u n to ,  B o n lq u e t  o p in a  que l a  a i l  
m e n ta c lé n  r e p e r c u t l r â  fo rz o s a m e n te  en e l  p ro c e s o  de m i n e r a l i -  
z a c l ô n ,  se g d n  s é a  m&s o m enos r l c a  en  p r o d u c to s  f o s f a t a d o s  o 
c â l c l c o s .  P a r a  é l ,  no  c a b r i a  p u e s ,  d u d a , en  que e x l s t l a  u n a  
r e l a c l ô n  d l r e c t a  e n t r e  l a  a l lm e n ta c l é n  y  l a  c o n s t l t u c l é n  d e  
l o s  d l e n t e s ,  au n q u e  no s e  c o n o c le r a  e x â c ta m e n te .
T s é r i a ,  s o b r e  to d o ,  f u n d a m e n ta l ,  l a  a l lm e n ta c l é n  em- 
p l e a d a  d u r a n te  e l  p r im e r  afio de  v i d a .  Ad v l e r t e  como Comby h a  
b l a  d e m o s tra d o  q u e  e l  r a q u l t l s m o ,  e n fe rm e d a d  c a r a c t e r l z a d a  
p o r  d e f l c l e n c l a  de  s u b s t a n c l a s  c a l c â r e a s  en  l o s  h u e s o s  en  ge 
n e r a l ,  no e r a  s le m p re  c o n s e c u t iv a  a  u n a  h e r e n c l a  d e f e c tu o s a ,  
s ln o  que e r a  d e b ld a  p r ln c l p a im e n te  a  n t r a n s g r e s l o n e s  de l a
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h l g l e n e  y ,  s o b r e  t o d o ,  a  u n a  a l lm e n ta c l é n  d é f i c i e n t e " .  Ademâs, 
e l  r a q u l t l s m o  I n f l u l a  s o b re  l a  b o c a , no  s é lo  r e ta r d a n d o  l a  e -  
r u p c l é n  s ln o  f a v o r e c le n d o  ta m b lé n  y  de fo rm a  c o n s id e r a b l e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  c a r i e s  p o r  l a  v u l n e r a b l l l d a d  que  o c a s lo n a b a  
en l a  t e x t u r a  e s p e c i a l  d e l  t e j l d o  de  l o s  d l e n t e s .
T am blén h a b la n  d lc h o  c l e r t o s  a u t o r e s ,  F r u n e r  a  su  cabe  
s a ,  q u e  l a  a l lm e n ta c l é n  a n im a l  p r e d l s p o n l a  a  l a  c a r i e s  r a z é n  
p o r  l a  c u â l  l a  en fe rm e d ad  e r a  mâs f r e c u e n t e  en l a s  c lu d a d e s  
q u e  en  e l  cam po, donde l a  a l lm e n ta c l é n  e r a  g e n e ra lm e n te  vege  
t a l ;  y  ta m b lé n  p o d r i a  s e r  é s t e  uno  d e  l o s  m o tlv o s  p o r  l o s  que 
l a  r a z a  n e g r a  s u f r i a  m enos e l  a ta q u e  de  l a  c a r i e s .  E s te  fe n é  
m eno, d e l  q u e  B o n lq u e t  s e  m u e s t r a  p a r t l d a r l o ,  lo  e x p l l c a  d l -  
c le n d o  que  e l  r é g lm e n  v e g e t a l  a p o r t a  u n a  m ayor c a n t ld a d  de s a  
l e s  c a l c â r e a s  a l  o rg a n is m e , en  b é n é f i c i é  d e  u n a  mâs c o m p lé ta  
m l n e r a l l z a c l é n  de  l o s  d l e n t e s .
D eb ld o  a  e s t o ,  l o s  jé v e n e s  s e r i a n  ta m b lé n  mâs p ro p e n -  
303 a  l a  c a r i e s  d u r a n te  e l  p e r lo d o  de c r e c lm ie n to  p o rq u e  n e  
c e s l t a r l a n  m ayor c a n t ld a d  de  e s t e s  p r i n c i p l e s  m in é r a le s  y e s  
t a r l a n  mâs e x p u e s to s  a  su  d e f i c i t .  F o r  e s o ,  l a  g r a n  t r a s c e n -  
d e n c la  de u n a  a l lm e n ta c l é n  a d e c u a d a ,  no  s é lo  d u r a n te  e l  p r i  
m er aho , s ln o  en  to d o  e l  p e r lo d o  d e l  c r e c lm i e n to .
A dm lta B o n lq u e t que  l a  a s l m l l a c l é n  de  l a  c a l  d e s t l n a d a  
a  l a  f o rm a c lé n  de  h u e s o s  e s  u n  feném eno c o m p le je  y  que  su In ­
t im a  c o m b ln a c lé n  con  o t r a s  s u b s t a n c l a s  o r g â n lc a s  ( c e r e a l e s ,  
l e o h e ,  h u e v o s ,  e t c . ) ,  e s  e l  m e jo r  m edlo  p a r a  a s e g u r a r  su  a s i  
m l l a c i é n ,  f i j â n d o s e  con  p r e f e r e n c l a  en  l o s  h u e s o s  y  l o s  d le n  
t e s ,  de  modo que  en  l a  edad  d e l  c r e c lm ie n to  l a  a l lm e n ta c lé n  
m lx ta  e s  l a  mâs c o n v e n le n te ,  s le n d o  p r e f e r l b l e  e l  em pleo  de 
f o s f a t o s  p u r o s  o a h a d ld o s  a  l a  a l lm e n ta c l é n .  "L as yem as de 
h u e v o , l e c h e ,  p an  d e  s a lv a d o , le g u m b r e s , c i e r t a s  h a r i n a s  de c^
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b a d a ,  t r i g o ,  a v e n a ,  l e n t e j a s  o su  d e c o c c iô n  en  .b e b id a , se  
u s a r â n  se g d n  l o s  c a s o s  j  n e c e s ld a d e s  d e  c a d a  I n d l v l d u o , con 
l a  c o n f l a n z a  d e  que  e s  p o s l b l e  m e jo r a r  n o to r la m e n te  l a  p r e -  
d l s p o s l c l é n  a  l a  c a r i e s  con  su  em pleo y  dem âs m e d ld a s  h l g l ê  
n ie  a s  e n c a m ln a d a s  a  t o n l f l c a r  e l  o rg a n ism e  d u r a n te  l a  a d o le ^  
c e n c l a ,  s o b r e  to d o  cuando  s e  tem en  l o s  e f e c t o s  de  u n a  h e r e n ­
c l a  s o s p e c h o s a " .
D e s t a c a  B o n lq u e t  l a  I m p o r ta n c la  de  que e s t o s  h e c h o s  no 
s e a n  d n lc a m e n te  c o n o o ld o s  p o r  l o s  p a d r e s  de f a m l l l a ,  s ln o  que 
s é r i a  muy c o n v e n le n te  que ta m b lé n  e s t u v i e r a n  a l  t a n t o  d e  e l l o s  
l o s  d l r e c t o r e s  d e  c e n t r o s  con  a lu m n o s I n t e r n o s ,  en  c u y o s  e s t a  
b l e c lm le n t o s  p a s a n  m uchos a h o s  c r l t l c o s  de  l a  e t a p a  d e l  c r e -  
c lm le n to  y  d e s a r r o l l o  g r a n  ndm ero de  j é v e n e s .  "En e s t o s  cen ­
t r o  s  s e  a c o s tu m b ra  a  a b u s a r  de  e n s a la d a s  a v l n a g r a d a s ,  m a n ja -  
r e s  s o b ra d a m e n te  e s p e c la d o s  y  s u b s t a n c l a s  que  d l s t a n  mucho de 
s e r  de  p r im e r a  c a l i d a d ,  p o r  cuyo m o tlv o  e l  p o d e r  n u t r i t i v e  de 
l o s  a l im e n te s  i h g e r l d o s  d l s t a  c a s l  s le m p re  de  s a t l s f a c e r  l a s  
n e c e s ld a d e s  a p r e m la n te s  de u n  o rg a n ism e  que no s é lo  h a  d e  r £  
p a r a r  s u s  p é r d l d a s  s ln o  que d e b e  a t e n d e r  a  l a  f o rm a c lé n  de 
é r g a n o s  n u e v o s ,  e n t r e  l o s  e u a l e s  l o s  d l e n t e s  ocu p an  u n  l u g a r  
p r e f e r e n t e  d e b ld o  a  su  I m p o r t a n c la .  L a " r a c l é n  de s o s te n lm le n  
t o "  no b a s t a ,  p u é s ,  a  é s t a  e d a d , s le n d o  n e c e s a r l a  l a  T ra c lé n  
de c r e c lm i e n to " .
En l a  m u je r ,  s e g d n  e l  a u t o r ,  p r e d ls p o n e n  de un  modo ma 
n l f l e s t o  a  l a  c a r i e s ,  t a n t o  e l  em barazo  como l a  l a c t a n c l a  de 
b ld a  a l  " e m p o b re c lm le n to  que e x p é r im e n ta  su  o rg a n is m e " ,  a l  
t e n e r  q u e  p r e s t a r  l o s  n n l l t l p l e s  e le m e n ts  s  que h an  de fo rm a r  
e l  n u ev o  s e r .  Como, e n t r e  e s t o s ,  son  t a n  n e c e s a r i o s  l o s  m ln^  
r a i e s  ( f o s f a t o s  y  c a r b o n a te s  c â l c l c o s ) ,  p a r a  l a  fo rm a c lé n  d e l  
n u ev o  e s q u e l e to  y  de l o s  d l e n t e s  d e l  f e t o ,  "d e  a q u l  e l  g a s to
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e x c e s iv o  que h a c e  e l  o rg a n ism e  de l a  m adré  a  e x p e n s a s  de  l a  
i n t e g r i d a d  de  d e te r m in a d o s  é r g a n o s  ( d le n te s ] ^ " " r e h a jâ n d o s e  e l  
to n e  de  su  m l n e r a l l z a c l é n  n o rm a l ,  " s le m p re  y  cuando  no  s e  au  
m e n ten  l a s  e n t r a d a s  con  l a  d e b ld a  a l l m e n t a c l é n " .  En e s t a  r a ­
z é n ,  se g d n  e l  a u t o r ,  t e n d r l a  su  o r lg e n  e l  p o p u la r  d lc h o :  
" c a d a  n lh o  c u e s t a  un  d l e n t e " .
L as c a u s a s  d é t e r m in a n te s ,  que se g d n  e l  a u t o r ,  e j e r c e n  
i n f l u e n c l a  d e s d e  l a  p e r l f e r l a  a l  c e n t r o ,  ta m b lé n  s e  a n a l l z a n  
m ln u c lo sa m e n te  en  l a  o b r a .  "Su m ecanism o de a c t u a c l é n  s e  h a  
I n t e n t a d o  e x p l l c a r  m e d la n te  t r è s  h l p é t e à i s :  v l t a l l s t a ,  q u l ­
m lc a  y  p a r a s i t a r i a " .
L a t e o r l a  v l t a l l s t a  c a r e c l a  p a r a  B o n lq u e t  de  s u f l c l e n  
t e  b a s e  c l e n t f f i c a ,  p ie s  no  s e  p o d la  s e g u l r  su p o n le n d o  que 
e l  d l e n t e  e r a  c a p a z  de  r e a c c l o n a r  de  fo rm a  sem ej a n t e  a  l o s  
h u e s o s ,  p r e s e n ta n d o  u n  p r o c e s o  f l o g l s t l c o  como s i  s e  t r a t a -  
r a  de u n  t e j l d o  v a s c u l a r l z a d o .
R e s p e c to  a  l a  t e o r l a  q i lm lc a ,  que h a b i a  a t r l b u l d o  l a  ' 
c a r i e s  a  l a  a c c l é n  de l o s  â c ld o s  l â c t l c o ,  b u t l r l c o  y  o t r o s  
q u e  p r o c é d a n te s  de  l a s  f e r m e n ta c lo n e s  o d e l  e x t e r i o r  d e  l a  
c a v ld a d  o r a l ,  a t a c a b a n  l a  t e x t u r a  d e  l o s  d l e n t e s ,  d l s g r e g a u  
do s u s  com ponen te s  y  s e p a ra n d o  l a  p a r t e  I n o r g â n lc a  d e  l a  o r  
g â n l c a ,  e s  d e c l r ,  que  c o n s ld e r a b a  l a  c a r i e s  como u n a  d l s o l u  
c i é n  de  l a s  s a l e s  c a l c â r e a s  d e b ld a  a  l a  a c c l é n  q u lm lc a  de 
l o s  â c ld o s ,  (fe n ém e n o  e n te r a m e n te  I g u a l  a  l o  que o c u r r l r l a  
f u e r a  d e l  o rg a n ism e  s i  su m e rg le ra m o s  un  d l e n t e  en  u n a  s o lu v  
c l é n  â c l d a ) ,  B o n lq u e t l a  a d m i t I r â  d â n d o le  mâs I m p o r ta n c la  
que a  l a  t e o r l a  b a c t e r l a n a .
D e s ta c a  B o n lq u e t  ( 2 8 0 ) ,  como l o s  p a r t l d a r l o s  d e  l a  
t e o r l a  p a r a s i t a r i a ,  que a t r i b u l a n  con  M i l l e r  l a  c a r i e s  a  l a  
p r e s e n c l a  de v a r i a s  e s p e c i e s  de m lc ro o rg a n ls m o s  que  " a ta c a n
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p r lm e ro  a  l a  s u b s t a n c l a  o r g â n lc a  d e  lo s  c a n a l l c u l o s  d e l  e sm al 
t e ,  p a r a  lu e g o  d l s g r e g a r  s u s  p a r e d e s  c a l c â r e a s  h a s t a  a n i q u i -  
l a r l o s . p o r  c o m p le te " ,  e r a n  m enos e x c l u s ! v i s t a s  o to rg a n d o  a  l a  
t e o r l a  q u lm ic a  su  p o d e r  s o b r e  e l  e s m a l te  p o r q u e ,  a l  e s t a r  é s ­
t e  co m p u esto  c a s i  e x c l u s ! v am en te  de  s u b s t a n c l a s  I n o r g â n lc a s ,  
t a n  s é l o  l a  a c c l é n  q u lm lc a  d e  l o s  â c ld o s  p o d r l a  d e s t r u l r l o .  
P e r o ,  te n le n d o  en  c u e n ta  q u e  l o s  â c ld o s  d e p e n d la i  de fe rm en ­
t a c l o n e s  f r a g u a d a s  p o r  l a  p r e s e n c l a  de  c l e r t o s  m lc r o b lo s ,  r ^  
s u l t a b a  I n d l r e c t a m e n te  p a r a s i t a r i a  l a  c a u s a  de  l a  d e s t r u c c l é n  
d e l  mlsmo e s m a l te .
P a r a  B o n lq u e t ,  l a s  d o s  t e o r l a s ,  q u lm lc a  y  p a r a s i t a r i a  
s e  e n c u e n t r a n  u n ld a s  de c i e r t a  m a n e ra , p a r a  e x p l l c a m o s  e l  
m ecan ism o de p r o d u c c lé n  d e  l a  c a r i e s .  T , c u a l q u i e r a  que  f u e s e  
l a  c a u s a  d e t e r m in a n t s  ( q u lm lc a  o p a r a s i t a r i a ) ,  en  r e a l l d a d ,  
t o d o , l o  que o r l g i n a b a  o au m e n ta b a  l a  a c ld e z  de  l a  s a l i v a  o 
d e l  moco b u c a l ,  d e t e r m i n a r l a  l a  p r o d u c c lé n  o l a  a g r a v a c l é n  
de  l a  c a r i e s .
C i e r t a s  e n fe rm e d a d e s  ta m b lé n  au m en tan  e l  g ra d o  de con  
c e n t r a c l é n  â c l d a ,  en  o p ln l é n  d e l  a u t o r ;  p o r  e je m p lo ,  l a s  en 
fe rm e d a d e s  g â s t r l c a s  en l a s  que h u b l e r a  un  e x c e so  de  s e c r e  
c l é n  â c l d a ,  l a s  f l e b r e s ,  en  l a s  q u e  s e  p r o d u c la  u n a  d lsm ln u  
c l é n  d e  s e c r e c i é n  s a l l v a r  y ,  a  l a  p a r ,  s e  fo m e n ta b a  l a  a c ­
t i v i d a d  de  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s  b u c a l e s .  Tam blén l a  g e s t a c l é n  
en  l a  m u je r ,  d a b a  l u g a r  a  u n a  s a l i v a  f l l a m e n to s a  y  e s p e s a ,  
c a r a c t è r e s  t l p l c o s  de  su  a c l d e z .
A slm lsm o, l e s  a l lm e n to s  â c ld o s  y  l o s  que se  t r a n s f o r m a n  
en  t a l  como l o s  a z i î c a r e s ,  t l e n e n  ta m b lé n  u n a  a c c l é n  d e l e t é r e a ;  
a  e s t o  s e r i a n  d e b id o s  l o s  e s t r a g o s  que l a  c a r i e s  c a u s a b a  en 
c o n f l t e r o s  y o t r o s  p r o f e s l o n a l e s  que em pleban  c o n s ta n te r a e n te  
v a p o r e s  o l l q u l d o s  â c ld o s .
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La s a l i v a ,  aunque s e  s a b l a  que  e r a  a l c a l i n a ,  e r a ,  segdn  
B o n iq u e t ,  e l  v e h l c u lo  de l o s  r e s i d u o s  a l i m e n t i c i o s ,  l o s  c u a -  
l e s ,  a l  s e r  m a t e r l a s  f e r m e n t e s o lb l e s  d e s a r r o l l a r l a n  â c id e c e s  
q u e  m o d lf lc a b a n  l a  p r l m i t l v a  r e a c c l é n  a l c a l i n a  b e n e f l c l o s a ,
A lg u n o s â c ld o s  o r g â n lc o s ,  como e l  a c é t l c o ,  c l t r l c o ,  mâ 
l l c o ,  l â c t l c o ,  e t o . ; l a s  s a l e s  â c l d a s ,  l o s  o x a l a t o s .y  t a r t r a  
t o s  q u e  s e  h a l l a n  en  m u l t i t u d  d e  a l lm e n to s ,  o r ig ln a b a n  t a n -  
b l ê n  u n a  m a rc a d a  a c ld e z  a  l a  s a l i v a  en p e r j u l c l o  In m ln e n te  d e  
l a  I n t e g r i d a d  de  l o s  é rg a n o s  d e n t a r l o s .
A d v le r te  B o n lq u e t  q u e  e l  u so  h a b i t u a i  de  d u lc e s  y  f r u t a s  
e r a  u n a  c a u s a  d l r e c t a  de l a  c a r i e s .
Y , d e s d e  lu e g o ,  t e n d r f a n  u n a  enorm e a c c l é n  d e l e t é r e a  l o s  
â c ld o s  m in é r a le s  q u e ,  a  v e c e s ,s e _ e m p le a b a n  en  m e d lc ln a ,  como 
l o s  c l o r h f d r l c o s ,  n l t r a t o s ,  â c ld o s  de m e r c u r lo ,  e t c . , q u e  t e ­
n l a n  e f e c t o s  d e s a s t r o s o s  s o b r e  e l  e s m a l te  y  e l  m a r f l l .  P o r  e -  
l l o ,  e s t a s  s u b s t a n c l a s  d e b la n  p r o s c r l b l r s e  en a b s o lu t e  d e l  
t r a t a m l e n t o  d e  l a s  a f e c c l o n e s  de  l a  c a v ld a d  o r a l .
P e r o  a  B o n lq u e t  no l e  e r a  s u f l c i e n t e  e l  c o n c e p ts  q u lm l-  
c o - b a c t e r l a n o  d e  l a  c a r i e s  p a r a  e x p l l c a r  co m p le ta ra e n te  su  o r i  
g e n .  P o r  e l l o ,  d l r â  que no  to d o s  l o s  d l e n t e s  son  Ig u a lm e n te  
v u l n é r a b l e s .  P o r  e je m p lo ,  l o s  I n c l s l v o s  s u p e r l o r e s  s e  h a l l a b a n ,  
se g d n  é l ,  mucho mâs s u j e t o s  a  s u f r l r  l a  c a r i e s  que  l o s  I n f e r l o  
r e s ,  d e b ld o  a  que  e s t o s  s e  e n c o n tr a b a n  c o n s ta n te m e n te  b ah ad o s 
en  a b o n d a n te  s a l i v a ,  que a te n u a b a  l a  a c l d e z .  Lo mlsmo s u c e d la  
con  l o s  m o la re s  de  l o s  s e l s  a h o s  q u e  e r a n  l o s  mâs p ro p e n s o s  a  
s u f r l r  l a  e n fe rm e d a d , a t r l b u y é n d o s e  a l  d e s c u ld o  de é s t a  d e n t l -  
c l é n  I n t e r m e d l a r l a  e l  p r i n c i p a l  fo c o  de c a r i e s  en e l  a d u l t e  
y ,  p o r  c o n s l g u l e n t e ,  l a  d e s t r u c c l é n  u l t e r i o r  de  l a s  dem âs p ie  
z a s  b u c a le s  en  l a  Inm ensa  m a y o r la  de s u j e t o s .
L a  c a r i e s  s e  p r e s e n ta b a  p r e f e r e n te m e n te  en l o s  I n t e r s t i
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c i o s  d e n t a r l o s  y  en  l a s  d e f l c l e n c l a s  d e l  e s m a l te ,  p o r  s e r  l o s  
p u n to s  donde l a s  f e r m e n ta c lo n e s  s e  d e s a r r o l l a b a n  con  m ayor f a  
c l l l d a d .  T am blén  e l  c u e l l o  de  l o s  m o la r e s  e r a  un  s l t l o  de e le o  
c l é n ,  fu n d a m e n ta lm e n te  en  l o s  a d u l t o s  d l s p é p t l c o s  d e b ld o  a  l a s  
a l t e r a c l o n e s  q u e  en  e l l o s  s u f r l a n  l a s  s e c r e c lo n e s  g i n g i v a l e s ,  
p o r  l o  q u e ,  s i  f a l t a b a n  l o s  c u ld a d o s  h l g l é n l c o s  n e c e s a r i o s  p a ­
r a  c o n t r a r r e s t a r  e l  m a l ,  l a  c a r i e s  s e  p r o p a g a r f a  d e  u n a  p l e z a  
a  o t r a , s o b r e  to d o  en  su  c a r a s  c o n t lg u a s .
B o n lq u e t a d m l te ,  como u n  h ech o  c u r i o s o ,  e l  feném eno  de 
l a  " c u r a c l é n  e s p o n tâ n e a ^  q u e  a p a r e c e  en  a lg u n o s  s u j e t o s  ro b u s  
t o s  en  l o s  que l a  c a r i e s  h a  s u r g id o  d e  fo rm a  a c c i d e n t a i " .  E x p l i  
c a b a  e s t e  e f e c t o  p o r  u n a  e s p e c i e  de  v l t r l f l c a c l é n  de  l a  s u p e r ­
f i c i e  e n fe rm a , en  v i r t u d  d e l  c u â l  s e  c e r r a r f a n  l o s  c a n a l l c u l o s  
d e n t l n a l e s  Im p ld le n d o  e l  p a s o  a  lo s . m lc r o b lo s ;  de  e s t a  fo rm a  
l a  d e s t r u c c l é n  c e s a r l a  d u r a n te  u n  tle m p o  I n d e f l n l d o .  C o n s l tu l  
r l a  u n a  e s p e c i e  d e  " c l c a t r l z a c l é n "  muy a  su  m a n e ra .
Un a r t i c u l e  d e  C h o q u e t a p a r e c ld o  en 1 .8 9 9  en  L a O donto ­
l o g l a ,  n o s  d â  I d e a  de cémo s e  e n c o n t r a b a n ,e n  e s t e  d l t lm o  aho 
d e l  s l g l o ,  l o s  c o n c e p to s  s o b r e  l a  e t l o l o g l a  de l a  c a r i e s .  L a 
t e o r l a  q u lm l c o - b a c t e r l a n a ,  y a  a m p lla m e n te  d l f u n d ld a ,  e r a  ado£  
t a d a  p o r  l a  c a s l  t o t a l l d a d  d e  p r o f e s l o n a l e s .  A s i ,  C h o q u e t em- 
p l e z a  su  e s c r l t o  de  é s t a  fo rm a  (2 8 1 ) :
"D esde q u e  l a  t e o r l a  q u l m l c o - p a r a s l t a r l a  h a  s id o  r e c o -  
n o c l d a  no s é lo  como l a  mâs r a c l o n a l ,  s ln o  como l a  u n l c a  v e r d a  
d e r a ,  to d o s  l o s  a u t o r e s  n a c lo n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  h an  I n t e n t a ­
do d é f i n i r  l o s  e s t r a g o s  que o c a s lo n a  l a  I n v a s l é n  b a c t e r l a n a " .  
E s te  n o s  d e r a u e s tr a  como s e  h a b i a  a c e p ta d o  c a s l  u n iv e r s a lm e n te  
e s t a  h i p é t e s l s  s o b r e  e l  o r lg e n  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o  y como se  
I b a n  ap ag an d o  l o s  d l t l m o s  r e d u c to s  que in t e n t a b a n  d e f e n d e r  l a
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t e o r l a  q u lm ic a  p u r a .
Segdn  C h o q u e t l a s  c a u s a s  que p o d la n  f a v o r e c e r  l a  p ro d u c  
c l é n  de l a  c a r i e s  e r a n :
1 0 /  c a u s a s  p r e d l s p o n e n te s  g é n é r a l e s :  e d a d , s e x o , c o n s t l t u -  
c l ô n ,  h e r e n c l a .  Y h a c e  s d g u n a s  c o n s i d e r a c lo n e s  s o b r e  e l l a s :
-  e d a d : e l  mâxlmun de p r o d u c c lé n  de  c a r i e s  e m p le z a  p a ­
r a  l a  d e n t l c l é n  te m p o r a l  h a c l a  l o s  3 -4  ah o s  y  en  l a  
d e n t l c l é n  p e rm a n e n te  s o b r e  l o s  13 a  20 ah o s
-  s e x o : c l t a r i  a M a g i to t  p a r a  s o s t e n e r ,  con  é l ,  que l a  
d l f e r e n c l a  que e x i s t e  e n t r e  4  hom bre y  l a  m u je r  en 
c u a n to  a  l a  p r o d u c c lé n  de c a r i e s ,  e s  muy d é b l l
-  c o n s t l t u c l é n :  e s  l a  que  f a v o r e c e r l a  m is  l a  p r o d u c c lé n  
de l a s  a l t e r a c l o n e s  d e l  d l e n t e ,  p o r  c a u s a  de d e f e c to s  
de n u t r i c l é n  que  s e  p r o d u c la n  en  c i e r t a s  e n fe rm e d a d e s
-  h e r e n c l a :  se g d n  e l  a u t o r ,  I n t e r e s a  en u n  m enor g ra d o .
2 0 /  c a u s a s  p r e d l s p o n e n te s  l o c a l e s :  c o m p re n d e r la  l a s  Im per
f e c c l o n e s  c o n g é n l t a s  de  e s t r u c t u r a  q u e  p u d le r a n  c o n d lc lo n a r  
l a  p r o d u c c lé n  de c a r i e s .  S e r i a n ,  fu n d a m e n ta lm e n te , a n o m a lla s  
de  e s t r u c t u r a  q u e  s e  p r o d u c la n  l o  mlsmo en e s m a l te  q u e  en den  
t l n a  o cem ento
30/  c a u s a s  o c a s l io n a le s :  q u e  p u d le r a n  s e r  l a s  f l s u r a s  y  e l  
d e s g a s t e ,  a  l a s  que  h a b i a  que a f ià d l r  e l  c o n t a c t e  con  a g e n te s  
q u lm lc o s .  Segdn  M a g l to t ,  c o n t ln d a  C h o q u e t,  e s to s  a g e n te s  q u i  
m lc e s  p u ed en  d i v l d l r s e  en  t r è s  c l a s e s :
a /  l o s  que a l t e r a n  l o s  t e j l d o s  d e n t a r l o s  en su  t o t a l l ­
d a d : â c ld o s  c i t r l c o ,  m i l i c e ,  b u t i r 1 c e ,  l â c t l c o  
b /  l o s  q u e  o b ra n  e s p e c i a l em en te  s o b re  e l  e s m a l te :â c l d o  
o x â l i c o ,  a lu m b re  y  o x a l a t o s  â c ld o s  
c /  l o s  que no t l e n e n  a c c l é n  mâs que  s o b re  l a  d e n t l n a  y 
e l  ce m e n to : â c ld o s  t â r t r l c o ,  a c é t l c o  y  t a r t r a t e s  i c i  
d o s .
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"T am blén  s e  p o d r la n  p o n e r  en  é s t e  a p a r t a d o ,  a h a d e ,  l a s  
f e r m e n ta c lo n e s  â c l d a s  p r o v e c a d a s  p o r  l o s  m lc r o b lo s  que c o n t l e  
n e  \ l a  c a v ld a d  b u c a l ,  que c o n t r l b u y e n ,  l a  m ayor p a r t e  de l a s  
v e c e s ; a  l a  p r o d u c c lé n  de  l a  c a r i é s " .
40/  c a u s a s  e f l c l e n t e s  o " a y u d a n te s "  d e  l a  c a r i e s :  s e r i a n  
l e s  d i v e r s e s  m lc ro o rg a n ls m o s  que  p u ed e n  e n c o n t r a r s e  en  l o s  d le n  
t e s  c a r l a d o s .
C i t a  l a s  d l v e r s a s  I n v e s t l g a c l o n e s  de v a r i e s  a u t o r e s ,  que 
h a b la n  c o n s e g u ld o  c u l t i v e s  de  v a r i a s  e s p e c l e s  b a c t e r i a n a s :  
b a c à l o s  y  m lc ro o o c o s  ( G a llp p e  y  Y l g n a l ) ,  l e p t h o t r l x ,  e t c .  R e- 
c o r d a r â  como M i l l e r  h a b i a  e n c o n t r a d e  c ln c o  c l a s e s  de  m lc ro o r ­
g a n ls m o s ,  d l f e r e n t e s  d e  l o s  e s tu d l a d o s  h a s t a  e n to n c e s  y  que h a  
b l a  c o n s ld e r a d o  e l  germ en  que  denom lné m lc r o b lo  B , como e l  v e r  
d a d e r o  a g e n te  p a té g e n o  de l a  c a r i e s .
C h o q u e t no  e s  p a r t l d a r l o  de e s t a  o p l n l é n .  P a r a  é l ,  "no 
h ay  u n  m lc ro b lo  e s p e o l f l c o  de l a  c a r i e s " ,  s ln o  q u e  c o n s id é r a  
que é s t a  e s  e l  p r o d u c to  de  a c c lo n e s  m lc r o b ia n a s  t a n  n u m é ro sa s  
como v a r l a d â s  y ,  b a s â n d o se  en  s u s  t r a b a j o s  p e r s o n a l e s ,  d i c e  
h a b e r  o b te n ld o  en  u n  c a s o  v e l n t l s l e t e  e s p e c l e s  a b s o lu ta m e n te  
d l f e r e n t e s ,  t a n t o  b a jo  e l  p u n to  de v l s t a  b l o l é g l c o  y  m o r fo lé  
g l c o ,  como en e l  r e f e r e n t e  a  l a s  r e a c c l o n e s  q u lm lc a s  q u e  s e  
p u e d e n  p r o d u c l r .
Adn h a b i a  , no  o b s t a n t e ,  a u t o r e s  q u e  I n t e n t a b a n  b u s c a r  
" a lg o  m â s" , fu n d a m e n ta lm e n te ,  a lg u n a  c a r a c t e r l s t l c a  e s p e c i a l  
d e l  d l e n t e ,  o u n a  en fe rm e d ad  g e n e r a l  q u e  r e p e r c u t l e s e  s o b re  
e l l o s  y  l o s  v o l v l e r a  mâs s u s c e p t i b l e s ,  a l  d l s m l n u l r ,  de a i gu 
n a  fo rm a , s u s  d e f e n s e s  y  su s  m ed lo s de  r e s i s t e n c i a .  A s i ,  L ie  
v a  ( 282) ,  t r a d u c le n d o  un  t r a b a j o  s o b r e  e l  r a q u l t l s m o ,  h a c e  
v e r  como se g d n  l a s  o b s e r v a c io n e s  de  L e m a lre ,  h a b r l a  u n a  v u l -
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n e r a b l l l d a d  e s p e c le J .  a  l a  c a r i e s  en  l o s  d l e n t e s  d e  l o s  r a q u i  
t l c o s .  Gomby, ta m b lé n  h a b i a  o b s e rv a d o  u n a  a l t e r a c l d n  en  l a  
c u a l id a d  d e  e s o s  d l e n t e s ,  que  l e s  h a c l a  m âs f r â g l l e s  y  mâs 
e x p u e s to s  a  l a  c a r i e s  p r e c o z .  E s to s  n lh o s  I b a n  a  s u f r l r  p ro r  
ta m e n te  l a  p é r d l d a  de s u s  d l e n t e s  te m p o r a le s ;  l o s  d l e n t e s  e : 
t a r l a n  e n fe rm e s  en  su  germ en  y  e ru p c lo n a b a n  y a  n e g r u z c o s ,  cm  
s u r  CCS y  u n a  c a p a  de  e s m a l te  I n s u f i c l e n t e .  M a g l to t  h a b i a  a f  j r  
m ad e , se g d n  L le v a ,  que l o s  d l e n t e s  p e rm a n e n te s  de  e s t o s  e n f ^  
m os, e r a n  m enos v o lu m ln o s o s ,  mâs p â l l d ô ç ,  mâs f r â g l l e s  y  "mis 
e x p u e s to s  a  l a  c a r i e s  y  a  l a  c a l d a  p r e m a tu r a " .
S lm u ltâ n e a m e n te ,  F a lc o n e r y ,  en  e l  mlsmo ndm ero d e l  C o ireo  
I n t e r n a c l o n a l  ( 2 8 3 ) ,  d l r â  q u e  " e l  h ec h o  d e l  p r i n c i p l e  s le m p n  
e x t e r n e  de l a  c a r i e s ,  no s e  d i s p u t a  h o y ; s i  en u n  tle m p o  fu< 
a d m lt ld o  e l  o r lg e n  I n t e r n e  d e  l a  e n fe rm e d a d , en  l a  a c tu a lld & d  
no  h ay  q u e  d e t e n e r s e  en  r e f u t a r  u n a  o p ln lé n  que pudo t e n e r  
u n  o r lg e n  b a sa d o  en  o b s e r v a c io n e s  e r r é n e a s " ,
E l  a u t o r  v a  a  c o n c é d e r  m ucha I m p o r t a n c la  a  l a  a c ld e z  #- 
r a l  y  p l e n s a  que l a  H lg le n e  b u c a l ,  m ira d a  como t r a t a m l e n t o  
p r e v e n t i v e  de  l a  c a r i e s ,  t e n d r l a  e l  f i n  d e  c o n s e r v e r  en  e l  ne 
d io  bucaü. l a  r e a c c l é n  a l c a l i n a  n o rm a l o p r o p o r c l o n a r l a  s i  s» 
h a  c o n v e r t ld o  p o r  a c c i d e n te  en  â c l d a .
P a r a  F a l c o n e r y ,  l a  a c ld e z  de l a  b o c a ,  p ro v e n l a  de a l l ­
m e n to s  y b e b ld a s  â c l d a s ,  de c l e r t o s  p r e p a r a d o s  c o m e r c la le s  j ,  
p r l n c l p a l m e n t e , de  f e r m e n ta c lo n e s  â c ld a s  cuyo  a s i e n t e  e s  l a  3o- 
c a .  E s t a s  f e r m e n ta c lo n e s ,  au n q u e  r e c o n o c e  no  p o d e r l a s  e l l m l i a r  
t o t a l m e n t e ,  s i  s e  p o d r l a  I m p e d lr  su  p r o l l f e r a c l é n  e x c e s lv a  t 
r e s t r l n g l r l a s  a  l i m i t e s  q u e  r e s u l t a s e n  I n o c e n te s .  E s to  p o d z la  
c o n s e g u l r s e  de d o s  im a n e ra s : p r lm e r o ,  Im p ld le n d o  l a  d e t e n c l in  
en  l a  b o c a  de d e t r i t u s  a l i m e n t i c i o s  y  o t r o s ;  en se g u n d o  l u g i r .
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r e a l l z a n d o  e n ju a g u e s  r e g u l a r e s  de l a  b o c a  con  c o l u t o r l o s  a p ro  
p ia d o 8 .
P a r a  e l  a u t o r ,  cuando  l o s  d l e n t e s  e s t â n  b ie n  c o lo c a d o s  
e I n t a c t e s ,  e r a  r a r e  que  q u e d a ra n  r e s t e s  a l l m e n t a r l o s  e n t r e  
l o s  I n t e r s t l c l o s .  P e r o ,  cuando  e r a n  I r r e g u l a r e s  y  "m on ta d o s  u -  
n o s  s o b r e  o t r o s " ,  s e  f a v o r e c i a  mucho e l  d e p é s l t o  de  d e t r i t u s ,  
y ,  p e r  t a n t o ,  l a  c a r l e s .  Vemos como c o n c e d e  m ucha Im p o r ta n c la  
a  l a s  c o n d lc lo n e s  a n a td m lc a s .  "L a o r t o p e d l a  d e n t a r l a  o e n d e re  
z a m le n to  de  l o s  d l e n t e s ,  s e r l a  ta m b lé n  muy d t l l  en l a  c e n s e r -  
v a c ld n  d e  e s t o s  é r g a n o s " .
S e h a l a ,  I g u a lm e n te ,  como e s p e c la lm e n te  d a h ln o s  • a l  azd  
c a r  y  d l s t l n t o s  p r o d u c to s  de c o n f l t e r l a ,  s o b re  to d o  e l  choco ­
l a t e ,  " q u e  p o r  su  c o n s l s t e n c l a  s e  a g l u t l n a  en  l a s  a n f r a c t u o s l  
d a d e s  d e  l o s  m o la r e s ,  a l r e d e d o r  de  s u s  c u e l l o s " .  Segdn  é l ,  de 
b e r l a  e x t e n d e r s e  e l  c o n o c lm le n to  d e  l o  râ p ld a m e n te  q u e  se  pio^ 
d u c l a  l a  f e r m e n ta c lé n  de e s t o s  p r o d u c to s  y  de l o  d a h ln o  de 
s u s  a c c l o n e s " .
J u l l â n  W a id é s , e l  I n c a n s a b le  r e d a c t o r  d e l  C o rre o  I n t e r  
n a c l o n a l  en  e l  q u e  m ensuaim e n te  p u b l l c a b a  no s é lo  t r a d u c c lo n e s  
de  a u t o r e s  e x t r a n j e r o s ,  s ln o  ta m b lé n  I d e a s  p r o p l a s ,  y  que bom 
b a r d e a b a  l a s  m e sas  de  c o l a b o r a c lo n e s  de  o t r a s  R e v i s t a s  con  I n  
c o n t a b l e s  a r t i c u l o s , s o à t e n l a  p o r  su  p a r t e ,  y a  en  e s t a  é p o c a  y  
t r a s  o l v l d a r  a lg u n o s  d e  l o s  c o n c e p to s  que  h a b i a  dado  a  l a  p u -  
b l l c l d a d  en  a n t e r l o r e s  a r t l c u l o s ,  l a  I m p o r ta n c la  d e l  componen 
t e  b a c t e r l a n o  como c a u s a  o r l g l n a r i a  de l a  c a r i e s .
P a r a  é l  ( 2 8 4 ) ,  en  l a  b o ca  v lv I a n  num éros o s  m lc r o b lo s  en 
e l  e s ta d o  n o rm a l de  e s t a  c a v ld a d ,  u n o s  como a g e n te s  s a p r o f l t o s  
o b lé g e n o s  ( b a c t e r i a  te rm e ,  a m l lo b a c t e r ,  s u b t l l l s ,  p o r  ejem ­
p l o ) ,  p ro d u c le n d o  l a  f e r m e n ta c lé n  y  l a  d e s c o m p o s lc lé n  de  l a s
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m a te r l a s  a l i m e n t l c i a s  que q u e d a n  en  l o s  i n t e r s t l c l o s  d e n t a r l o s  
t r a s  l a s  com ldaa  y  que p u lu la n  en l a s  c a v ld a d e s  p r o d u c ld a s  p o r  
l a s  c a r l e s  d e n t a r l a s ;  y  o t r o s ,  l o s  a g e n te s  que  h a b la n  s ld o  d e^  
c r l t o B  p o r  G a l lp p e ,  M i l l e r ,  e t c . , como p r o d u c to r e s  de l a  c a r l e s  
o h a b i t a n t e s  d e l  s a r r o .
C a s l  to d o s  l o s c a g e n te s  p a té g e n o s p a r a  e l  hom bre s e  encon  
t r a b a n ,  seg d n  Wa i d é s ,  en  n u s  b o c a s  en u n  e s ta d o  c a s l  s le m p re  
I n o f e n s lv o  y  no  v l r u l e n t o  y  e s p e r a b a n  a l l l  u n  e s ta d o  d e  m in o r ls  
r e s l s t e n t l a e  p a r a  v o lv e r s e  p a té g e n o s  y  a c t d a r  como t a i e s .
T e n d r la  p o r  t a n t o  u n  I n t e r é s  c a p i t a l  en  d e s t r u l r  p o r  l a  
a n t l s e p s i a  b u c a l  e s t o s  " t e r r i b l e s  en e m lg o s"  y  W aidés p r o p o n la  
e l  a g u a  o x lg e n a d a  como uno  de l o s  a n t l s é p t l c o s  mâs e f l c a c e s  
l a l o g r a r  e s t e  e f e c t o .
C o n c e d la  m ucha Im p o r ta n c la  a l  c o n o c lm le n to  de l a s  b a c te -  
r l a s  z lm o g é n lc a s  ( 2 8 5 ) ,  " a q u e l l a s  que p o d u c la n  l o s  ca m b lo s  c o -  
n o c ld o s  como f e r m e n ta c lo n e s "  (d e s c o ra p o s lc lo n e s  I n t e r n a s  de 
s u b s t a n c l a s  o r g â n lc a s  c o m p llc a d a s ,  o p r o c e s o s  In a u g u ra d o s  y 
c o n t ln u a d o s  p o r  un  fe rm e n tu  s l n  que é s t e  s u f r a  n ln g d n  c a m b io ) .
Su p e r f e c t o  c o n o c lm le n to  p o r  p a r t e  d e l  d e n t i s t a  e r a  fundam en­
t a l ,  p o rq u e ,  se g d n  é l ,  e s t a s  b a c t e r l a s  o s u s  p r o d u c to s  e ra n  
l a  c a u s a  de l a  c a r i e s  d e n t a l .  A slm lsm o, h a b i a  que s a b e r  que 
l a  p r i n c i p a l  f u e n te  de n u t r i c l é n  que t e n l a n  e s t a s  b a c t e r l a s  en 
l a  c a v ld a d  o r a l ,  e r a n  " l o s  c a r b o h U r a t o s  y  l a s  a lb u m ln o s a s  q u e , 
a l  f e r m e n ta r  p ro d u c e n  u n a  r e a c c l é n  â c l d a " .
E l  t e j l d o  que s u f r l a  e l  p r im e r  a ta q u e  p o r  e l  p r o c e s o  Ib a  
a  s e r  l a  m em brana de  N asm lth  . S i  se  l a  ex am in ab a  a l  m ic r o s c o -  
p l o ,  p o d la  v é r s e l a  l l e n a  de  u n o s  " c u e r p o s  re d o n d o s  y  a b lo n g o s ,  
d e n s o s  f â c l lm e n te  r e c o n o c lb l e s  como b a c t e r l a s ,  t a n t o  monomor- 
f a s  como p le o m o r f a s " .  A l a c t d a r  s o b re  l a  m em brana de N a sm lth , e s  
t a  p e r d l a  su  t r a n s p a r e n c l a  y p a r e c l a  como " a g r i e t a d a  en  p a r t l c u -
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l a r  h a c l a  e l  m arg en  d e  l a  c a v id a d  ( s i  l a  h a y ) ,  r a s g a d a  y  en  
e s ta d o  de d i s o l u c i é n " .  E s t a  m em brana s u p o n d r la  ad em âs, un  
p u n to  de " a s l l o "  a  b a c t e r l a s  y  r e s t e s  de  a l i m e n t e s ,  a c e l e r â n  
d o s e  e l  p ro o e s o  de l a  c a r i e s .
C o n t in u a  E a id é s  r e f l r l é n d o s e  a  l a  c a r i e s  d e l  e s m a l te  y 
d i c e  com o, a d h e r ld o s  a  l a  s u p e r f i c i e  o ta p lz a n d o  l a  c a v ld a d  
do n d e  h a  com enzado l a  c a r i e s  s e  p o d la  h a l l a r  I n v a r la b le m e n te  
u n a  m asa p e g a jo s a  de  m lc ro o rg a n ls m o s  t a n  In tlm a m e n te  a d h e r l ­
d o s  a l  e s m a l te  q u e  h a c l a  Im p ro b a b le  que e l  t e j l d o  e s t u v l e r a  
a f e c t a d o  p o r  o t r o  â c ld o  que no f u e r a  e l  e x c r e ta d o  p o r  l o s  
p ro p lo .s  m lc ro o rg a n ls m o s  en  e l  p u n to  de  a t a q u e .  (Vemos a q u l  co 
mo ad n  p e n s a b a n  que  e l  â c ld o  e r a  p ro d u c ld o  en  e l  I n t e r i o r  de 
l o s  m lc r o b lo s  y  e x c r e ta d o  a l  e x t e r i o r ) .
E s t a  g r a n  a d h e r e n c l a  I m p e d l r l a  que e l  â c ld o  p û d le r a  "b a  
r r e r s e "  y ,  d e  e s t a  fo rm a , e j e r c e r l a  de l l e n o  su  p o d e r  q u lm lc o  
s o b r e  l o s  t e j l d o s  c a l c l f l c a d o s ;  l a s  s u b s t a n c l a s  b a s e  que  un en  
l o s  g l é b u lo s  d e l  e s m a l te ,  s e  v e r l a n  a t a c a d a s  y  d l s u e l t a s  en 
e l  p u n to  de  a t a q u e ,  h a c le n d o  en é l  p r o m ln e n c la  l o s  p r ls m a s  q u e , 
e v e n tu a im e n te ,  te rm ln a b a n  p o r  d e s m o ro n a r s e .
En l a s  c a r i e s  q u e  a p a r e c l a n  a s e n ta d a s  en  u n a  f l s u r a ,  e l  
m écan ism e de a t a q u e  s é r i a  a lg o  d l s t l n t o .  A é s t e  n l v e l  e x l s t l a  
u n a  s u b s t a n c l a  m a t r l s  p rd x lm a  a  l a  d e n t l n a ,  que o f r e c e r l a  u n a  
m enor r e s i s t e n c i a  a  l o s  â c ld o s  que  a  o t r a s  p o r c lo n e s  d e l  e s ­
m a l t e .  P o r  e l l o  l a  c a r i e s  s e  e x t e n d e r l a  con r a p ld e z  h a c l a  l a  
d e n t l n a .  La m a t r l z  s u f r l a  u n a  d l s o l u c l é n  p o r  l o s  â c ld o s  y l o s  
p r l s m a s  e r a n  d e s h e c h o s  p o r  l a s  b a c t e r l a s  que c r e c l a n  en l o s  
I n t e r s t l c l o s  y ,  p o r  d l t l m o ,  " e l  to d o  e r a  d l s u e l t o  p o r  e l  â c i -  
do l â c t l c o  e x c r e ta d o  en e s e  s l t l o " .
En e s t a  c l a s e  d e  c a r i e s  Leôn W il l ia m s  h a b i a  e n c o n t r a d e  
I n v a r la b l e m e n te  e s t r e p t o c o c o s ,  s u g i r l e n d o  que l a  v a r l e d a d  d e l
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m ic r o o rg an !sm o  p u d ie r a  s e r  e l  f a c t o r  q u e  r i g i e r a  l a  r â p l d a  
d l s o l u c l é n .
R e s p e c to  a  l a  c a r l e s  de  l a  d e n t l n a  p a r e c l a  s e r ,  seg d n  
Wa i d é s ,  que l a  d e c a l c i f l c a c l é n  p r e c e d l a  s le m p re  a  l a  in fec-=  
c l é n  p o r  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s . Los t i l b u lo s  e s ta b a n  c a s l  slem  
p r e  I n f l l t r a d o s  p o r  b a c t e r l a s  a  d l s t l n t a s  p r o f u n d id a d e s ;  l a  
l i n e a ,  d e f l n l d a ,  de av a n c e  h a c l a  l a  p u lp a ,  e r a  I r r e g u l a r .
C o n s ld e r a b a  q u e  l a s  b a c t e r l a s  p o d la n  p e n e t r a r  en l a  
d e n t l n a  n o rm a l ,  a l  s e r  de m enor d iâ m e t r o  que l o s  tü b u lo s  den  
t l n a r l o s  y  que s e  p o d la n  a b r l r  p a so  p o r  e l l o s  au n q u e  en  a p a -  
r i e n c i a  e s t u v i e r a n  I n t a o t o s . P e r o ,  l a s  b a c t e r l a s  no  p e n e t r a -  
b au  en  l o s  t e j l d o s  s a n o s  s i  a n t e s  no  s e  p r o d u c la  su  d e o a l c l -  
f l c a c l é n  p o r  l o s  â c ld o s  (como h a b i a  d lc h o  M i l l e r ) .
En e l  t e j l d o  I n f e c ta d o  s e  v e l a n  c e ld a s  c o m p a c ta s  de bac 
t e r l a s ,  c o r r e s p o n d !  e n t e s  a l  . .a g ra n d a m le n to  mâs o m enos am p li o 
d e  l o s  t d b u lo s  d e n t l n a l e s .  S I  e s to  c o n t ln u a b a  se  I n t e r r u m p la  
e l  c u r s o  de l o s  t ü b u lo s  d e n t i n a r l o s ,  fo rm â n d o se  u n a  c a v e m a .  
E s to  e r a  d e b ld o  a  l a  a c c l é n  de  l a s  b a c t e r l a s  p e p t o n lz a n te s  de 
l a  s u b s t a n c l a  I n t e r t u b u l a r ,  a  l a  q u e  s e  p o d la  d e n o m ln a r  l lq U e  
f a c c l é n  f o c l l .  P o r  l a  f o rm a c lé n  y  f u s l é n  de e s t a s  c a v e m a s ,  
l a  d e n t l n a  s e  h a r i a  p o r o s a ,  se  f r a c t u r a r l a  y  q u e d a r l a  d e s t r u l  
d a :  e s t o  c o n s t i t u l r l a  l a  l la m a d a  d l s o l u c l é n  p a r e n q u lm a to s a  de 
l a  d e n t l n a ;  en c o n t r a p o s l c l é n  a  é s t a ,  a lg u n a s  v e c e s  s e  p o d la  
o b s e r v a r  u n a  d l s o l u c l é n  d e l  t e j l d o  de  s u p e r f i c i e  a  p r o f u n d ld a d ,  
s l n  fo rm a r  c a v e m a s ,  que  h a b i a  s ld o  l la m a d a  p o r  M i l l e r  d l s o l u -  
c i é n  p r o g r e s l v a  de  l a  d e n t l n a .
E s to s  ca m b lo s  m o r f o lé g lc o s  r e q u e r l a n  u n a  p r e v i a  I n f e c c l é n  
p o r  b a c t e r l a s .  A l m lc ro s c o p lo  se  p o d la  o b s e r v a r  en l a  s u p e r f i ­
c i e ,  t e j i d o  d e n t a r l o  d e s h e c h o , e n t re m e z c la d o  con  g r a n  nüm ero 
d e  b a c l l o s ,  c o c o s  y  l e p t h o t r l x ,  p e ro  é s t o s  no p e n e t r a b a n  en l o s
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t ü b u l o s  a  m enos q u e  l a  e n fe rm e d a d  h u b ie s e  p r o g r e s a d o ,  y  s ie m - 
p r e  a  p o c a  p r o f u n d ld a d .
"No h a y  o r g a n 1 smos e s p e c l f l c o s  p a r a  l a  c a r i e s ,  d l r â  Wal 
d é s .  8 Im p le m e n ts  u n a  b a c t e r i a  cu y o s f e r m e n to s  te n g a n  u n a  m ayor 
a c t i v i d a d  p e p t o n l z a n t e ,  e f e c t u a r â  u n a  d l s o l u c l é n  mâs r â p l d a  d e  
l o s  t e j l d o s  que o t r a  q u e  p o s e a  e s t a s  p r o p le d a d e s  en  m enor g ra  
d o " .
"L as b a c t e r l a s ,  p a r e c e :  s e r ,  e x c r e t a n  un  f e rm e n te  d l f u s i  
b l e  sem ej a n t e  a  l a  p e s l n a ,  q u e  p é n é t r a  p o r  m edlo  de  l a s  v a l n a s  
de  Neumman y  d l s u e l v e  l a  m a t r l z  de  l a  d e n t l n a .  L as  b a c t e r l a s  
e s t â n  en l o s  t ü b u l o s  e s c lu s iv a m e n te .  L a  d l s o l u c l é n  de  l a  s u b s ­
t a n c l a  I n t e r t u b u l a r  s e  e f e c t ü a  d e s d e  l a  s u p e r f i c i e  y  d e s d e  e l  
lum en de l o s  t ü b u l o s " .
En l o s  c u e l l o s  d e n t a r l o s  e l  p ro c e s o  no e r a  a s i .  En e l l o s ,  
l a  c a r i e s  de l a  d e n t l n a  t e n d r l a  u n a  a p a r l e n c i a p e c u l i a r ,  seg ü n  
W a id é s , " p o r  no h a b e r  t ü b u lo s  ( ? )  a  e s t e  n l v e l  o p o r  s e r  t a n  
e s t r e c h o s  que no  p u ed e n  p e n e t r a r  en  e l l o s  l a s  b a c t e r l a s .  La d en  
t l n a  en e s t a s  z o n a s ,  p r é s e n t a  a b e r t u r a s  t r i a n g u l a r e s  d e  b a s e  
e x t e r n a ,  p o b la d a s  p o r  c o c o s " .
L a c a r i e s  d e l  cem en to  s e r l a  de  a p a r l e n c i a  muy sem ej a n t e
a  l a  de l a  d e n t l n a .  E l  t e j l d o  p o d r l a  d l s o l v e r s e  d e s d e  l a  s u p e r
f l c l e  p o r  u n a  d l s o l u c l é n  p r o g r e s l v a ,  o l a s  b a c t e r l a s  q u e  h a b la n  
p e n e t r a d o  en  l o s  tu b o s  d e  S h a rp e y  o su s  f l b r a s ,  p o d la n  d a r  o r l ­
gen  a  u n a  d l s o l u c l é n  p a r e n q u lm a to s a .  L a s  la g u n a s  y  c a n a l l c u l o s  
e s t a b a n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  p o b la d a s  de b a c t e r l a s .  Tampoco en  e s t e  
t e j l d o  M i l l e r , h a b i a  p o d ld o  e n c o n t r a r  n ln g u n a  r e a c c l é n  in f l a m a to  
r l a  sem ej a n t e  a  l a s  que c o u r r e  en l o s  h u e s o s .
Tam blén en  e l  c r e p ü s c u lo  d e l  s l g l o  v a  a  a p a r e c e r  u n a  n u e
v a  o b r a ,  e l  "Memorandum de P a t o l o g l a  y  C l l n i c a  D e n ta l " ,  de Mar
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t l n e z  C a s t r i l l o ,  q u e ,  p o r  l o  m enos en  e l  c a p i t u l e  r e f e r e n t e  
a  l a  c a r i e s  no  a p o r t a r â  n a d a  n u e v o . C o n c re ta m e n te  en lo ^ q u e  
s e  r e f i e r e  a  l a s  c a u s a s  p r o d u c to r a s  de  c a r i e s ,  se  l i m i t a  a  
r e c o g e r ,  ( I o t r a  v e z i ) ,  l a s  i d e a s  a l  r e s p e c to  de H a r r i s ,  d i -  
c ie n d o  que se  t r a t a  de u n a  d e s c o m p o s lc lé n  de l a s  s u b s t a n c l a s  
t e r r o s a s  de l a  p a r t e  a f e c t a d a ,  p o r  a g e n te s  q u lm lc o s ,  ( 2 8 6 ) ,
T e n d r la n  I n t e r v e n c l é n  en  e l  p r o c e s o :  a l lm e n to s  co rro m  
p ld o s  7 e s c o n d ld o s  e n t r e  l o s  d l e n t e s  q u e " h a l l a n  a c c e s o  a  a l  
g u n a  g r l e t a  o d e f e c to  d e l  e s m a l te " ,  l o s  â c l d o s , . l a s  t r a n s i -  
c lo n e s  r e p e n t l n a s  de  t e m p e r a t u r a ,  " d i v e r s e s  I m p re s lo n e s  d e l  
a i r e  o a l lm e n to s  c a l l e n t e s " ,  t r a u m a t is m e s  j  e s f u e r z o s  v lo l e n  
t o s  con  l o s  d l e n t e s ,  I n g r e d l e n t e s  y  r e m e d ie s  a d m ln l s t r a d o s , 
a n a l g é s l c o s ,  y  m a le s  d e n t i f r i c e s ,  e t c .
D e s ta c a  e l  p e l l g r o  d e l  u s o  e x c e s lv o  de l o s  â z ü c a r e s  d l  
c le n d o  que con  é l ,  "h ay  c a s o s  en  que l a  c a r l e s  se  h a c e  t a n  
I n s l d l o s a  en s u s  a t a q u e s  y  r â p l d a  en s u s  p r o g r e s o s ,  que cusüL 
q u l e r  d l e n t e  s e  vé  e n v u e l to  b ie n  p r o n to  en a m en a za b le  r u i n a ,  
a n t e s  de que s e  h a y a  s o s p e c h a d o " ,  p â r r a f o  como vem os, l i t e r a l  
m en te  c o p la d o  d e l  t e x t o  de H a r r i s ,  im âs de un c u a r to  d e  s l g l o  
d e s p u é s ! .
Un aho mâs t a r d e ,  y a  en  1 .9 0 0 ,  u n  c u b a n o . V ivo  B o n e t,  
p u b l l c a  en n u e s t r o  p a l s  u n  t e x t o  en e l  que h a b i a  p ro fu s a m e n te  
de  l a  e t l o l o g l a  de l a s  a f e c c l o n e s  de  l a  b o ca  y  d l e n t e s .
D e f in e  l a  c a r i e s  como u n a  a f e c c l é n  e s p e c i a l  q u e , m archan  
do de  l a  p e r l f e r l a  a l  c e n t r o  d l s g r e g a ,  r e b la n d e c e  y  d e s t r u y e  
l o s  t e j l d o s  d e l  d l e n t e  " p ro d u c le n d o  a l  f i n  l a  p é r d l d a  com plé­
t a  d e l  é r g a n o " .
P a r a  e l  a u t o r ,  h a y  d l e n t e s  de "m a la  c l a s e " ,  con  u n  c o l o r  
b ia n c o  y  p â l i d o ,  p e r l a d o ,  g e n e ra lm e n te  en  I n d lv ld u o s  de  c o n s t !
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t u c i ô n  d é f i c i e n t e ,  que  e s t é n  muy p r o p e n s o s  a  l a s  c a r i e s ,  p o r  
e l  p o co  e s p e s o r  d e l  e s m a l te  y  l a  d e s t r u c c l é n  de su  u n ié n  con  
l a  d e n t l n a .  E l  o r lg e n  de  e s t a  e s t r u c t u r a  d e f e c tu o s a  e s t a r l a  
en  l a s  a f e c c l o n e s  g é n é r a l e s  o l o c a l e s  s u f r i d a s  d u r a n te  e l  de 
s a r r o l l o  de  l o s  d l e n t e s .
Âün s le n d o  e l  e s m a l te  e l  t e j l d o  mâs d u ro  d e l  o rg a n is m e , 
l o s  t r a u m a t is m e s  y  l o s  a g e n te s  q u lm lc o s  p o d r l a n ,  se g ü n  B o n e t,  
d e s t r u l r  su  c u t l c u l a ,  d e ja n d o  d e s c u b l e r t a  l a  d e n t l n a ,  en  l a  
q u e  p r o s è g u l r l à  e l  p ro c e s o  de d e s t r u c c l é n .
E n t r e  l a s  c a u s a s  g e n e r a d o r a s  de  l a  c a r i e s ,  d i s t i n g u e  Bo 
n e t  e n t r e  l a s  p r e d l s p o n e n te s  y  l a s  d é t e r m in a n te s .  L a s  p r e d l s -  
p o n e n te s  so n  a q u e l l a s  q u e  p r l v a n  a l  d l e n t e  de  s u s  m e d lo s  n a 1 ^  
r a i e s  de  p r o t e c c l é n ,  l a  c u t l c u l a  y  e l  e s m a l te ,  p o r  d e s g a s t e ,  
e r o s l é n  o f r a c t u r a .
R e s p e c to  a  l a s  c a u s a s  d é t e r m in a n te s ,  s e  m u e s t r a  V ivo  Bo 
n e t  p a r t l d a r l o  d e  l a  h i p é t e s l s  â c l d a ,  ( 2 8 7 ) :  " c o n s l s t e n  en  l a  
a c c l é n  d e  l o s  â c ld o s  que c o n t l e n e  l a  s a l i v a  a n o rm a l,  o l o s  f o r  
m ados p o r  l a  f e r m e n ta c lé n  de  l o s  r e s t o s  a l l m s n t l c l o s  que p o r  
f a l t a  d e  a s e o  s e  q u ed a n  e n t r e  l o s  d l e n t e s ,  o p o r  e l  ab u so  de 
b e b ld a s  a c l d u l a d a s ” .
L o s p r o d u c to s  de  f e r m e n ta c lé n  d e l  a z ü c a r  y  l a s  m a te r l a s  
a lb u m ln o ld e a s ,  "q u e  a l t e r a n  û n lfo rm e m e n te  l a  u n ié n  de  l o s  t e -  
j l d o s  d e n t a r l o s " , s e r i a n ,  p a r a  e l  a u t o r ,  l o s  f a c t o r e s  mâs Im­
p o r t a n t e s  en l a  g é n e s l s  de  l a  c a r i e s .  R econoce que l a  o p ln lé n  
m âs a d m l t ld a  en  l a  é p o c a ,  e r a  que l a  c a r i e s  d e n t a r l a  c o n s t l -  
t u i a  u n a  l e s l é n  de  é rd e n . q u im lc o , d e b ld a  a  l a  a c c l é n  de d lc h o s  
â c l d o s ,  y  B u s c r i b l r â  l a s  t e o r i a s  de M a g ito t  p o r  u n a  p a r t e  s e ­
gün  l a  c u â l  s é r i a  u n a  a c c l é n  p u ra m e n te  q u im lc a ,  y  p o r  o t r a  p a r  
t e  r e c o n o c e  q u e  L e b e r ,  M l l e s ,  U nderw ood y fu n d a m e n ta lm e n te  Mi­
l l e r ,  h a b ia n  d e m o s tra d o  q u e ,  ju n to  a  l o s  â c ld o s ,  ju g a b a n  un  Im
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p o r t a n t e  p a p e l  l o s  m lc ro o rg a n ls m o s , que s le m p re  e s t a r l a n  p r e  
s e n t e s .
Tam blén c o n c e d e  m ucha I m p o r ta n c la  a  l a  h l g l e n e  b u co d en  
t a r l a ,  ( 2 8 8 ) .  " P o r  l a  m afiana, d e s p u é s  de l a  co m id a  y  p o r  l a  
n c c h e  s e  l a v a r é n  l o s  d l e n t e s  con  ja b o n e s  a p r o p la d o s  ( re c o m le n  
d a  e l  de V e n e c la ) ,  p o r  m edlo  d e  u n  c e p l l l o  su a v e ^  y  s e  h a r â n  
e n j u a g a t o r l o s  con  u n  e l l x l r  t é n l c o  a n t l s é p t i c o  y  a r o m â t lc o " .
L a  h l g l e n e  de  l a  b o c a ,  se g ü n  é l ,  e s  n e c e s a r l a  d e s d e  e l  
n a c lm le n to  h a s t a  l a  m u e r te ,
Como vem os, e s t e  a u t o r ,  e s t a b a  a l  t a n t o  de l o s  ü l t l m o s  
h a l l a z g o s  que se  h a b la n  p r o d u c ld o  en to m o  a l  p ro b le m a  de l a  
e t l o l o g l a  de  l a  c a r i e s .
A lo  l a r g o  d e l  aho 1 .9 0 0 ,  h ay  u n a  g r a n  p r o f u s l é n  de a r  
t l c u l o s  en l a s  r e v i s t a s  c l e n t f f l c a s  que e n to n c e s  se  p u b l l c a ­
ban , r e f e r e n t e s  a l  a s u n to  d e  l a  g é n e s l s  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .
A s i ,  en e l  C o rre o  I n t e r n a c l o n a l  O d o n to lé g lc o ,  e l  In c a n  
s a b l e  W a i d é s ,  s lg u e  t r a d u c le n d o  a r t l c u l o s  s o b r e  e l  te m a  y  pu 
b l l c a n d o  o t r o s  de su p r o p l a  c o s e c h a .  En uno  de e l l o s  ( 2 8 9 ) ,  
se  p r e g u n ta  s i  l a  a c ld e z  e s  s le m p re  c a u s a  d e  l a  c a r i e s .  Reco 
n o c e  q u e ,  e f e c t lv a m e n te ,  l a  a c ld e z  I n t e r v l e n e  en l a  g é n e s l s  
d e l  p r o c e s o  c a r l o s o  e I n t e n t a  l l e g a r  a l  c o n o c lm le n to  d e  c u â l  
e s ,  en ü l t l m a  I n s t a n c l a ,  l a  c a u s a  de l a  a c l d e z ,  d l s c u t l e n d o  
s i  su  o r lg e n  e s  c o n s t l t u c l o n a l  o l o c a l .
H a s ta  e n to n c e s ,  l a  o p ln lé n  g e n e r a l  d e c l a  que l a  a c ld e z  
e r a  r e s u l t a d o  de cam b lo s I n d u c ld o s  p o r  l a  p r e s e n c l a  de  b a c te  
r i a s  ( c o n c re ta m e n te  l e p t h o t r l x  y  o t r o s  b a c l l o s ) .  P e r o ,  "hay  
u n  g ru p o  de c a s o s  en  l o s  q u e  l a  c a r i e s  e s  mâs l o c a l  y l o  que 
l e  r o d e a  no e s  t a n  d e s t r u c t o r ,  no s le n d o  l a  a c ld e z  t a n  p ro n u n  
c l a d a  o g e n e r a l " .
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L a I m p r e s lô n  d e l  a u t o r ,  (y  d i c e  que  su a  i n v e s t i g a c i o n e a  
l o  c o n f l r m a b a n ) , e r a  que  e l  p ro c e a o  d e  l a  c a r i e s  d e p e n d la  de 
l a  a o u m u la o ld n  d e  l e s  a l i i ^ e n to s  en  l e s  s u r c o s  e i n t e r s t i c i o s  
de  l o s  d i e n t e s  y  q u e  l a s  b a c t e r f a s ,  o b ra n d o  en  e s t a s  c o n d ic io  
n é s  f a v o r a b l e s  d e  m edio  d e  c u l t i v e  ( c a l e r  y  hum edad , u n id e  a  
u n a  a b u n d a n c ia  d e  e x ig e n e ) ,  d e s a r r o l l a b a n  f e r m e n t a c ie n e s .  E s te  
e r a ,  se g d n  e l  a u t e r ,  e x a c ta m e n te  e p u e s te  a l  e s ta d o  n o rm a l y ,  
p e r  t a n t e ,  e r a  r a z e n a b l e . e s p e r a r  r e s u l t a d e s  d e l - e té r e e s .
A dem às, d e s  f a c t e r e s  f a c i l i t a r i a n  e l  d e s a r r o l l e  de  l a  
c a r i e s :  " p r i r o e r e ,  l o s  d i e n t e s  " in m a d u ro s ; seg u n d e  l e s  a l im e n ­
t e s  a a c a r i n o s  y  a lm id o n a d e s ” .
Cerne v e m e s , au n q u e  e l  a u t e r  s e s t i e n e  u n a  t e e r i a  q u lm ic e -  
p a r a s i t a r i a  muy a c t u a l i z a d a ,  d a r â  un  p a s e  a t r â s ,  a l  c o & a ld e ra r  
q u e  ta q ib ié n  i n f l u y e  l a  c e n s t i t u c ü S n  d e l  d i e n t e .
Su t e e r f a  l l e v a  a l  a u t e r  a  p e n s a r  en  l a  c u e s t i d n  de  l a  
p r e f i l a x i s  d e  l a  c a r i e s  d e n t a r i a .  "Hay q u e  e d u c a r  a l  p ü b l i c e  
en l a  n e c e s id a d  d e l  a s e e  d e  l a  b e c a .  F id e  mâs que u n a  r â p i d a  
f r i c c i ô n  ce n  e l  c e p i l l o  a  l e s  d i e n t e s  u n a  v e z  a l  d i a .  L a  p r e -  
s e n c i a  de l a  c a r i e s  r e q u i e r s  ta m b ié n  l a  l im p ie z a  de  l o s  i n t e r s  
t i c i e s  d e n t a r i o s  y  d e  l a  l e n g u a ,  adem âs de  u n e s  c o l u t o r i e s  a l ­
c a l i n e s  y  a n t i s é p t i c o s " .
D u ra n te  t e d e  e s t e  d l t i m e  afle d e l  a i g l e  I I Z ,  j u n t e  a  l e s  
a r t i c u l e s  de  a u t e r e s  h i s p a n e s ,  v an  a  a p a r e c e r  ta m b ié n  c e l a b e r a  
c i e n e s  d e  d i v e r s e s  p r e f e a i e n a l e s  e x t r a n j e r e s  de g r a n  p r e s t i g i e ,  
en t e r n e  s ie m p re  a  l a  c u e s t i é n  d e l  o r ig e n  de  l a  e n fe rm e d ad  e a ­
r l e s s .
En L a  O d e n te le g la  a p a r e c e ,  en e s t e  c o n t e x t e ,  u n  a r t i c u l e  
de C h e q u e t ( 2 9 0 ) ,  en  e l  que  s e  p en e  f u e r a  de to d a  duda e l  o r i ­
g en  m ic r e b ia n e  de l a  c a r i e s ,  p e ro  r e c o n e c e  que  n e  s e  h a b i a  cen
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s e g u ld o  aiSn su  r e p r o d u c c iô n  e x p e r im e n ta l .
E l  a u t o r  d i c e  en é l ,  h a b e r  o b te n id o  u n a  e s p e c i e  m ic r o b ia  
n a ,  a  p a r t i r  de  tom as de d i e n t e s  o b tu r a d o s  d e s d e  h a c f a  4 a  7 
afio s en  l o s  q u e  l a s  o b tu r a c io n e s  s e  e n c o n tr a b a n  i n t a c t a s .  La 
e s p e c i e  b a c t e r i a n a  o b te n id a  a s i ,  c o n s i s t i a  en  un  b a c i l o  c o r to ,  
m o v ib le ,  r a m i f i c a d o ,  g r a n  p o s i t i v e  y  que ne  p r e d u c l à  l i c u a c i ô n  
de  l a  g e l â t i n a ;  c r e c i a  muy b ie n  en p e p t e n a ,  s ie n d e  f a v e r e c id e  
p e r  l a  a d i c iô n  de g e l a t i n a ,  en  l a  que s e  p e d la  c u l t i v a r ;  e r a  
u n  a n a e r e b i e  f a c u l t a t i v e .
Cen e s t e  b a c i l e  c e n s ig u id  C h e q u e t u n a  c a r i e s  ex p e rim en ­
t a l .  H a c ia  en  l a  p e r c iô n  l a b i a l  de un  i n c i s i v e  de c e r d e r e ,  u n a  
c a v id a d  de 3 x  4 x  2 mm., s i n  l l e g a r  a  l a  c a v id a d  p u l p a r .  Cen 
u n  a s a  de p l a t i n e  s e  i n t r e d u c f a  u n a  p e r c iô n  de c u l t i v e  en l a  
c a v id a d ,  p e n i é n d e la  en c o n t a c t e  cen  l a  d e n t i n a  , y  lu e g o  l a  
e b t u r a b a  cen  ce m e n te  y  l a  p r e t e g l a  de  l a  a c c id n  de l a  s a l i v a  
oon u n a  c a p a  de  c e r a .  D esp u é s  de  n u ev e  m e se s , l e v a n t a b a  l a  eb  
t u r a c i d n ,  a p r e c iâ n d e s e  e l  fo n d e  a m a r i l l e n t e  de l a  c a v id a d ,  cen  
d e n t i n a  r e b l a n d e c id a  p e r  l a  a c c id n  d e l  m ic r e b ie  i n o c u la d e .  P e s  
t e r i e r m e n t e ,  c e n  u n a  s ie m b ra  de  l a  p a r t e  c a r i a d a ,  pu d e  e b t e n e r  
u n  c u l t i v e  p u re  d e l  b a c i l e  que  h a b ia  s e r v id e  p a r a  l a  e x p e r ie n -  
c i a .
R e f i r i é n d e s e  a  e s t e  a r t i c u l e  de  C h e q u e t ,  p u b l i c a r â  P ons 
u n  c e r t e  en  l a  M ed em a E s to m a te le g i a  muy p e c e  d e s p u e s  ( 2 9 1 ) ,  
en  e l  que c i t a  l e s  e x p é r im e n te s  de e s t e  a u t e r  c o n s ig u ie n d o  l a  
p r e d u c c iô n  de c a r i e s  a r t i f i c i a l .  P e r e  c o n fu n d e  l e s  c r i t e r i e s  
de C h e q u e t ,  d i c i e n d e  que  é s t e  c r e e  h a b e r  e n c o n tr a d e  u n  m ic re ­
b i e  e s p e c i f i c e  de l a  c a r i e s  d e n te u r ia ,  q u e  h a b i a  s id e  "negade  
ro tu n d a m e n te  p e r  u n e s ,  s e s p e c h a d o  p e r  e t r o s  y  p a c ie n te m e n te  
b u sc a d e  p e r  s d g u n e s " .
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E l  mismo C h o q u e t, m eses  mâs t a r d e ,  p u b l i c a r â  en  l a  Mo- 
d e m a  E s to m a to lo g la  o t r o  a r t i c u l e ,  en  e l  que  h a c e  r e f e r e n d a  
a  s u s  e s t u d i e s  s e b r e  a lg u n e s  de l e s  m ic r e b ie s  e n c e n t r a d e s  en 
l a  c a r i e s  y  en  e l  que s e  v é  l e  e r r o n é e  de  l a  i n t e r p r e t a c i é n  
d e  P o n s  ( 2 9 2 ) .
S egdn  é l ,  l a  c a r i e s  p e d i a  c e n t i n u a r  d e b a je  de l a  e b t u -  
r a c i é n  mâs p e r f e c ta m e n te  h e c h a ,  s i  q u e d a b a  a lg iîn  m ic r e e r g a n i s  
me en  e l  f e n d e  d e  l o s  c a n a l i c u l o s  d e n t i n a r i e s  que n e  h u b i e r a  
s id e  d e t e n id e  p e r  e l  t r a t a m i e n t e .
T ra s  d e c i r  que  h a  a i s l a d e  v a r i a s  e s p e c i e s  de m ic r e e r g a -  
n i s m e s ,  ex p e n e  su  e p i n i â n  d e  que  n e  e x i s t e  n i  p u ed e  ë x i s t i r  un  
m ic r e b ie  e s p e c i f i c e  de l a  c a r i e s .
P a r a  C h e q u e t ,  l a  c a r i e s  s e  p r e d i i c ia :
1 9 /  p e r  d e c a l c i f i c a c i é n  de l a  p a r t e  e x t e m a  y  mâs d u r a  d e l  
d i e n t e  p e r  l a s  s e c r e c i e n e s  de  c i e r t e s  m ic r e b ie s  in d e te r m in a d e s  
adn  y
2 9 /  p e r  u n a  i n f i n i d a d  de e s p e c i e s  q u e  p e n e t r a n  en  l a  s u b s -  
t a n c i a  d e  l a  d e n t i n a  y  en  l e s  c a n a l i c u l o s .
"L a c a r i e s  e s  de O rig e n  p e l i m i c r e b i a n e ;  t e d a s  l a s  e s p e ­
c i e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  en  l a  c a r i e s  p r e v ie n e n  de l a  c a v id a d  
b u c a l ” .
En E l  C e r r e e  I n t e m a c i e n a l  O d e n te lâ g ic e  v a  a  a p a r e c e r  
s e b r e  e s t e s  m em entos un  e d i t o r i a l  en e l  que  se  h a b i a  e x t e n s a -  
m en te  de  l a s  c a u s a s  de l a  c a r i e s ,  ( 2 9 3 ) ,  a f irm a n d e  que " l a  c a  
r i e s  d e n t a r i a  c e m ie n z a  s ie m p re  a l  e x t e r i o r  y  e s  en p r im e r  ca­
se  d e p e n d ie n té  de  c a u s a s  e x t e m a s ,  au n n u e  p u e d a  m o d i f i c a r s e  
p ç r  c e n d ic i e n e s  c e n s t i t u c i e n a l e s " .
D iv id e  a  l a s  c a u s a s  de l a  c a r i e s  en  p r e d i s p o n e n te s  y  ex 
c i t a n t e s .  E n t r e  l a s  p r e d i s p e n e n t e s  s i t i î a  a :  u n a  im p e r f e c ta  e s
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t r u c t u r a ,  u n a s  i r r e g u l a r i d a d e s  en  l a  p o s i c id n  y ,  a l  mismo 
t ie m p o  a  l o s  daA os m e c â n ic o s .
L a e s t r u c t u r a  o r i g i n a l  d e l  d i e n t e ,  d e te r m in a d a  a n t e s  
d e l  n a c im ie n to  o d u r a n te  l a  i n f a n c i a ,  e s t a b l e c e r i a  en  m uchos 
c a s o s  l a  p r e d i s p o s i c i â n  a  l a  c a r i e s .  " S é a s e  p e r  u n a  s a lu d  a l  
t e r a d a  de l a  m adre  d u r a n te  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  d i e n t e s ,  o 
p e r  d e s a r r e g l o s  en  l a  d e l  n i î lo  d u r a n te  e l  p é r io d e  f o r m a t iv e ;  
l e s  v a r i a d e s  p r e c e s e s  de e r g a n iz a c id n  s e n  s u s c e p t i b l e s  d e  i n  
t e r r u p c i d n  y  d e s a r r e g l e ,  d an d e  come r e s u l t a d e  u n a  e s t r u c t u r a  
d e n t a l  d e f e c t u e s a :  d e n t in a  b la n d a  y  f r i a b l e ,  e s m a l te  s e m ic r i s  
t a l i z a d e  y  d e f i c i e n t s  en c a n t id a d  e c a l i d a d ,  m ix tu r a  h e t e r o * -  
g e n e a  de m a te r i a s  a n im a le s  y  t e r r e a s ,  u n e s  d i e n t e s  a s i ,  im p er 
f e c t e s  en su  t e x t u r a ,  n e  se n  a d e c u a d e s  p a r a  r e s i s t i r  l a  a c c id n  
d e  a g e n te s  d e s t r u c t o r e s ;  l e  m ism e p u ed e  d e c i r s e  d e  a q u e l l e s  cen  
p r e f u n d a s  f i s u r a s  y  c u y e s  b o r d e s  n e  e s t é n  u n id e s p e r f e c ta m e n te " .
L a s  i r r e g u l a r i d a d e s  de l e s  d i e n t e s  en  su  p e s i c i d n ,  c u a l -  
q u i e r a  que f u e r a  su  c a u s a ,  h a r i a  a  l e s  d i e n t e s  s u s c e p t i b l e s  de 
c a r i e s ,  s e b r e  t e d e  cuande  u n e s  e s t u v i e r a n  " m o n ta d o s " s e b re  o t r e s ,  
e h u b i e r æ v a r i a d e  s u s  p u n te s  de c o n t a c t e  f i s i e l ô g i c e s .
L es  t r a u m a tis m e s  s e n  ta m b ié n  c e n s id e r a d d s  ceme f a c t e r e s  
p r e d i s p e n e n t e s  a  l a  c a r i e s ,  y  e n t r e  e l l e s  c o n s id é r a :  g e l p e s ,  
c a i d a s  y u s e s  i n d e b id e s  de l a  d e n ta d u r a ,  que p u ed en  l l e v a r  a  
u n a  r u p t u r a  en  l a  c e n t in u i d a d  d e l  e s m a l te .
L as  c a u s a s  e x c i t a n t e s  d e  l a s  c a r i e s  s e r i a n  a q u e l l a s  d^  
p e n d i e n t e s  d e  l a  a c c i é n  q u im ic a :  p e d r ia n  d e r i v a r s e  d e l  u se  de 
â d id o s  en  m e d ic a m e n te s , m a ie s  d e n t i f r i c e s ;  v i c i e s  de  l a s  s e c r e  
c i e n e s  b u c a l e s ,  p e r  d e s a r r e g l o s  s i s t é r a i c e s  o l o c a l e s ,  e p e r  
l a  p r e s e n c i a  de  t â r t a r e ç q u e  i r r i t a s e  l a s  e n c i a s ,  p r e d u c ie n d e  
s e c r e c i e n e s  â c i d a s ;  e p e r  l a  f e r m e n ta c ié n  de a l im e n te s  descem  
p u e s t e s ;  e s t e  d l t i r a o  s é r i a  s i n  d u d a , l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de l a
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c a r l e s .  "E s s a b ld o  q u e  de  l a  f e r m e n ta c ld n  o d e s c o m p o s ic id n  de 
l a s  s u b s t a n c i a s  v e g e t a l e s  o a n im a le s  s e  p ro d u c e n  â c i d o s .  Todo 
e l  mundo sa b e  q u e  l a  l e c h e  y  o t r a s  s u b s t a n c i a s  d o m é s t ic a s  se  
a g r i a n ,  de d o n d e  r é s u l t a  e l  d e s a r r o l l o  de  v e g e ta c io n e s  m ic ro ^  
c é p l c a s .  B a jo  c i r c u n s t a n c i a s  f a v o r a b l e s ,  t a i e s  c u l t i v e s  s e  
p r e d u c e n  en  l a  b e c a  y  a c td a n  en e l  m ece y  s a l i v a ,  ceme fe rm en  
t e ,  l a s  p e q u e f la s  p a r t i c u l a s  de a l im e n te  e s c e n d id a s  en  l e s  i n -  
t e r s t i ô i c i e s  d e  l e s  d i e n t e s  q u e  s e  d escem penen  y  c e n v i e r t e n  en 
m a t e r i a l  d e  f e r m e n t e ,  p r e d u c ie n d e  A c id e s  que a t a c a n  e l  e s m a l te  
de  l e s  d i e n t e s " .
E l  A cid e  g e n e ra d e  p e r  l a  f e r m e n ta c iô n  de  r e s i d u e s  a l im e n  
t a r i e s  m e z c la d e s  ce n  l a s  s e c r e c i e n e s  b u c a l e s ,  d e s i n t e g r a r l a  y  
d i s e l v e r i a  l a  c a l  de  l e s  d i e n t e s  (d e  mode s i m i l a r  a  ceme e s  a -  
t a c a d a  l a  c A s c a r a  de  u n  h u e v e  su m e rg id e  en  v i n a g r e ) .
D e s ta c a  e l  a u t e r ,  e l  h e c h e  de q u e  l a  c a r i e s  n u n c a  em p ie- 
z a  en  l a s  c a r a s  l i s a s  de  l e s  d i e n t e s ,  q u e  e s tA n  e x p u e s ta s  a  l a  
f r i c c i ô n  d e  l a  m a s t i c a c id n ;  " s ie m p re  em p ie z a  én  p u n te s  q u e ,  d e -  
b id e  a  su  e s t r u c t u r a  e  a r r e g l e ,  p r e v e e n  de r e c e p tA c u le s  c e n v e -  
n i e n t e s  p a r a  e l  a g e n te  d e s t r u c t o r  y  p r e d u c t e r  de  l a  c a r i e s .  L es  
p u n te s  mAs f a v o r a b l e s  p a r a  t a i e s  r e c e p c i e n e s  so n  l a s  f i a u r a s  
p r e f u n d a s  de  b i c d s p i d e s  y  m e la r e s  y  su s  c a r a s  a p r e x im a le s ;  en 
e s t e s  i n t e r s t i c i o s  y  en  l a s  c a r a s  d e  l e s  d i e n t e s  q u e  e s tA n  mAs 
e n f r e n t e  de e t r a s  y  que  f a v e r e c e n  l a  r e t e n c i ô n  y  a i e j a m ie n te  de 
a l im e n te s  y  m ece , l a  c a r i e s  em p ieza  y  a  l a  v ez  p r o g r e s s ,  s i e n ­
de e s t e  p r e g r e s e  muy l e n t o  a  l o  que  a ta f le  a l  e s m a l te ;  mAs, l i e  
g an d e  a  l a  d e n t i n a ,  p e r  c u a l q u i e r a  que s é a  e l  s i t i e  v u ln e r a d e ,  
au  p r e g r e s e  e s  mAs rA p id e  h a s t a  l l e g a r  a  l a  p u lp a  y  su  v i t a l i -  
d a d , su f u e r z a  y  su  e s t r u c t u r a  q u edan  d e s t r u i d a s " .
T am bién s e  r e f i e r e  e l  e d i t o r i a l  a l  h e c h e  de  q u e ,  a l  s e r  
l e s  d i e n t e s  u n a  p a r t e  e x q u i s i ta m e n te  o r g a n iz a d a  de  l a  e c en e m la
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a n im a l ,  t e n ! an  que  e s t a r  mâs o m enea i n f l u i d o s  p o r  e l  e s ta d i  
g e n e r a l  de s a l u d .  S e r ia n  s u s c e p t i b l e s  de  u n a  c o n s id e r a b l e  mi 
d i f i c a c i é n  de su  t e x t u r a  a l  v a r i a r  l a s  c o n d ic io n e s  c o n s t i tu *  
c i o n a l e s ,  l l e g a n d o  a  v e c e s  a  s e r  mâs b la n d o s  y  f a c i l e s  de s?r 
a t a c a d o s  p o r  e l  a g e n te  p r o d u c to r  de l a  c a r i e s .  Adn m â s , l a s  
s e c r e c i e n e s  m ô rb id a s  de  l a  b o c a , en c o n d ic io n e s  s i s t é m i o a s  - 
a l t e r a d a s ,  t e n d e r i a n  a  l a  p ro d u c c iô n  de c a r i e s .  A s i ,  u n a  M  
g é r a  i r r i t a c i d n  de l a  m em brana, p o r  e je m p lo  l a  p r o d u c id a  por 
e l  s a r r o  q u e  s e  i n s i n d a  e n t r e  l a s  e n o ia s  y  e l  c u e l lo  de  l o s  
d i e n t e s ,  p u d i e r a  p r o v o c a r  u n a s  s e c r e c io n e s  de c a r a c t e r  â o id i ,  
d é s t r u c t u r a s  de  l e s  d i e n t e s .  T am bién o t r o s  d e s a r r e g l o s  d e l  
t r a c t o  d i g e s t i v e  se  a c o m p a h a ria n  m uchas v e c e s  de a c id e z  de La 
s a l i v a ,  a s i  como d u r a n te  e l  e m b araz o , en  e l  que  ta m b ié n  l a  
s a l i v a  se  a c i d i f i c a ,  l o  q u e , ju n to  a l  " r e b l a n d e c im ie n to  d s l  
' d i e n t e " ,  p r o d u c i r â  en poco  tie m p o  l a  l e s i é n .  Lo mismo oourrL 
r i a  en  to d a s  l a s  e n fe rm e d a d e s  i n f l a m a t o r i a s  a g u d a s  y c r é n ic a s  
d e l  t r a y e c t o  i n t e s t i n a l ,  en l a s  que s e  p ro d u c e  un  aum ento  d» 
l a  v i s c o s id a d  de l a s  s e c r e c io n e s  m u co sas de  l a  b o c a  con  u n a  
m a rc a d a  d im in u c iô n  de l a  s e c r e c i é n  s a l i v a r ,  que t i e n d e  a  l a  
p r o d u c c iô n  de l a  c a r i e s .  En l o s  d e s a r r e g l o s  d i s p é p t i c o s ,  se  
p r o d u c i r l a ,  c a s i  s ie m p r e ,  un  r e f l u j o  â c id o  a  l a  c a v id a d  bu a l , , 
e j e r c i e n d o  d i r e c ta m e n te  su a c c iô n  " s o b r e  l a  c a l  de l o s  d ie n te s " .
P a r a  e l  a u t o r ,  e x i s t i r i a ,  en  e l  am p lio  t a b l e r o  de c a ia a s  
o t r o  a g e n te  c e n  im p o r ta n te  r o i  e t i o l é g i c o :  un  hongo v e g e t a l  p a  
r a s i t a r i o  l o c a l i z a d o  en l o s  i n t e r s t i c i o s ,  d o b le c e s  o dep resL o - 
n e s  de  l o s  d i e n t e s  d e s c u id a d o s  y ,  s o b re  to d o ,  en  m ayor abuidan  
c i a  en  e l  i n t e r i o r  de l a s  c a v id a d e s  de l o s  d i e n t e s  c a r e a d o a  
R eco n o ce  e l  a u t o r ,  q u e , u n o s  l o  han  p r o c lam ado  y o t r o s  l o  nL« 
g an  como e l  a g e n te  o r i g i n a r i o  de l a  c a r i e s .  P e ro  no h ay  dudh 
q u e  s é r i a  un  a g e n te  a c t i v o  en e l  p ro c e s o  d e s t r u c t o r  cuando  l a
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h a b ld o  p é r d id a  de s u b s t a n c l a  en  e l  e s m a l te ,  p e n e tr a n d o  s u s  
f i l a m e n t o s  p o r  l a s  p eq u e fla s  h e n d l d u r a s ,  g r i e t a s  u  o r i f i c i o s  
p r o d u c id o s  p o r  l a  d e s l n t e g r a c l ô n  y  d ando  e n t r a d a  a  a g e n te s  
q u im ic o s  d e s t r u c t o r e s .
E s te  d e s a r r o l l o  p a r a s i t a r i o  p a r e c l a  f a v o r e c id o  p o r  u n a  
c o n d ic lô n  â c l d a  de  l a  b o c a . P o r  e l l o ,  u n  t r a t a m l e n t o  que c o -  
r r l g i e r a  e s a  a c i d e z ,  a m ln o r a r l a  e l  p e l i g r o ,  l o  mismo q u e . e l  
u s o  d e  g e r m ic id a s  c o n t r i b u i r l a  a  e l l o , i g u a i m e n t e .
P a r t e  i n t e r e s a n t e  d e l  t r a b a j o , e s  l a  o p in iô n  de  su  au ­
t o r  s o b r e  l o s  p r o d u c to s  a z u c a r a d o s :  " e l  a z ü c a r  e j e r c e  in f u e n  
c i a  n o c iv a  en  l o s  d i e n t e s  p e r o ,  tom ando con  e x c e so  p ro d u c e  u n a  
c o n d ic iô n  à e i d a  en  e l  e s tô m a g o , i n s a l u b r e  y  d e s f a v o r a b le  p a r a  
l a  s a lu d  de l a  b o c a  y ,  s i  q u e d a  en  l o s  i n t e r s t i c i o s  d e  l o s  
d i e n t e s ,  l e  s ig u e  u n a  f e r m e n ta c iô n  â c i d a ,  r e s u l t a n d o  un  p ro d u c  
to  c a p a z  de  a t a c a r  l a  e s t r u c t u r a  d e n t a r i a " .
Como v em o s, co n c e d e  mâs im p o r ta n c ia  a  u n a  p r e s u n t a  a c -  
c i ô n  g e n e r a l  d e  l o s  h id r o c a r b u r o s  ( " c o n d ic iô n  â c i d a  d e l  e s t ô -  
m a g o " ) , que  a  su  a c c iô n  l o c a l .
A d l t im e s  d e l  aîlo 1 .9 0 0 ,  v e r â  l a  l u z  un  i n t e r e s a n t e  a r ­
t i c u l e  de B o n iq u e t ( 2 9 4 ) , s o b r e  e l  p ro b le m a  que  n o s  o c u p a , en  
e l  q u e  se  d e m u e s tra  d  c o n o c im ie n to  q u e  n u e s t r è s  a u t o r e s  ib a n  
a lc a n z a n d o  r e s p e c t e  a  l a s  d l t i m a s  i d e a s  que s u r g i  an  en t o m e  
a  l a  g é n e s i s  de l a  c a r i e s .
B o n iq u e t s e  m u e s t r a  p a r t i d a r i o ,  a l  p r i n c i p i o ,  de que l a  
c a r i e s  e s  mâs s i m i l a r  a  u n a  l î l c e r a  de l a s  p a r t e s  b la n d a s ,  que 
a  l a  c a r i e s  p r o p i a  d e  l o s  h u e s o s .  C i t a r â  a  un  p r e s t i g i a d o  au­
t o r ,  B i l l r o t h ,  q u ie n  h a b i a  d e f in i d o  a  l a  d l c e r a  como u n a  p é r ­
d id a  de s u b s t a n c l a  c u tâ n e a  s in  t e n d e n c ia  a lg u n a  a  l a  c u r a c iô n ,  
p o r  lo  que c a b r i a  a p l i c a r  e l  nom bre de d l c e r a  a  l a  c a r i e s  den
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t a l  en  l a  que e s m a l te  y  d e n t i n a  ju g a r i a n  e l  p a p e l  d e  c u b i e r t a  
c u t â n e a  y l a  p u lp a  de t e j i d o  p a p i l a r ,  c a p a z  de c o n g e s t i o n a r s e ,  
o f r e c e r  e x u d a d o s , g a n g r e n a r s e ,  e t c .
E l  d i e n t e ,  como ô rg a n o  f u e r te m e n te  m in e r a l i z a d o ,  p o d r i a  
en  su  o p in iô n ,  s u f r i r  u n  fenôm eno c a r a c t e r ! s t i c o  d e  su  d e s t r u c  
c i 6 n :  l a  d e c a l c i f i c a c i é n .  C la r o  que  e s to  no p o d ia  s e r  un  f e n ô -  
meno s im p le ;  p a r a  l a  d i s g r e g a c i ô n  de  e s t o s  t e j i d o s ,  s e  p r é c i s a  
ba  q u e  l a  c a u s a  a c tu a n te  t u v i e r a  u n a  a c c iô n  s im u l tâ n e a  s o b re  
e l  r a in e r a i  y l a  s u b s t a n c l a  o r g â n ic a  fu n d a m e n ta l .
En e l  e s m a l te ,  c u y a  s u b s t a n c l a  fu n d a m e n ta l  e r a  muy e s c a s a ,  
l a  d e c a l c i f i c a c i ô n  p o d ia  p r o d u c i r s e  p o r  l a  a c c iô n  m eram en te  q u i  
m ic a  de l o s  â c id o s  que se  fo rm an d u r a n te  l a s  f e r m e n ta c io n e s ,  
( l â c t i c o ,  a c é t i c o ,  b u t i r i c o ) .  E s te  fenôm eno p r o d u c i r l a  l a  d i s o  
c i a c i ô n  de l o s  p r is m a s  q u e ,  r o t o s  y  a l t e r a d o s ,  se  d e r ru m b a b a n , 
d e ja n d o  a l  d e s c u b i e r t o  l o s  c a n a l i c u l o s  d e n t i n a r i o s ,  c o n d ic iô n  
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  que l a s  b a c t e r i a s  a c tu a r a n  s o b re  e l  t e j i d o  
d e n t a r i o .
Como se  p ü e d e  o b s e r v a r ,  l a  o p in iô n  de B o n iq u e t ,  s a lv o  l i  
g e r o s  m a t ic e s ,  e r a  y a  to t a lm e n te  a f i n  a  l a  de M i l l e r .
L as e u a l id a d e s  de l a  d e n t i n a  e r a n  adem âs, se g d n  e l  a u t o r ,  
mâs f a v o r a b l e s  a  l a  a c c iô n  b i o l ô g i c a  de  l a s  b a c t e r i a s ;  v a r i a d a s  
e s p e c i e s ,  a c u m u lâ n d o se  en  e l  i n t e r i o r  de  l o s  c a n a l i c u l o s ;  d i s -  
t e n d i r i a n  su s  p a r e d e s  d e s t ru y e n d o  l a  " o s e in a " ,  m ie n t r a s  c o n - 
t i n u a b a  l a  a c c iô n  de  l o s  â c id o s .-  q u e ,p o r  c a u s a  de l a s  f e rm e n ta  
c l o n e s ,  no  d e j a r l a n  de  a c t i î a r  s o b re  l a s  s a l e s  f o s f a t a d a s .
E l raecanism o dé a ta q u e  d e l  cem ento  s i  que o f r e c e ,  a  n u e s  
t r a  v i s t a ,  u n a  s o r p r e n d e n te  a c tu a l i z a c i ô r c .  V eâm oslo  te x tu a lm e n  
t e :  " E l p r o o e d im ie n to  de d e c a l c i f i c a c i ô n  d e l  cem ento  e s  p a r e c i  
d o ; t i e t t e  l u g a r  p o r  a c c iô n  d i r e c t s  de l o s  m ic r o b io s  e i n d i r e c t s  
m en te  l a  a c id e z  que p ro c é d é  de  f e r m e n ta c io n e s  d e s a r r o l l a d a s  p o r  l o
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m ism oa m ic r o b io s " .
H a b ia  ta m b ié n  de  u n a  c i e r t a  r e s i s t e n c i a ,  u n a  r e a c c i é n  
q u e  o p o n d r ia n ,  l a  d e n t i n a  p o r  u n  la d o  y  l a  p u lp  a  p o r  o t r a ,  
p a r a  c o n t r a r r e s t a r  e l  d e m o le d o r  e f e c to  d e  l a  d e c a l c i f i c a c i é n  
(c o n o  d e  r e s i s t e n c i a ,  d e n t i n a  s e c u n d a r i a ) .
C o n c lu i r â  B o n iq u e t ,  d ic ie n d o s  "L os fenôm enos p r o p io s  de 
l a  c a r t e s  no p u e d e n  e x p l i c a r s é  p o r  n in g u n a  de l a s  t r è s  t e o r i a s :  
v i t a l i s t a ,  q u im ic a  o p a r a s i t a r i a ,  p u e s to  que en  r i g o r  i n t e g r a n ,  
en  su  c o m p lic a d a  p a t o g e n ia ,  fenôm enos v i t a l e s  de r e a c c i ô n ,  e f e c  
t o s  e s c u e to s  d e  a c c iô n  q u im ic a  e i n v a s iô n  a u d a z  de m ic r o o rg a n i^  
m es; e le m e n to s  q u e ,  e n t r a n d o  en  lU ch a  p ro d u c e n  e l  v a r i a d o  s l n -  
drom e d e  l a  a f e c c i ô n  que n o s  o c u p a " .
E s te  a r t i c u l e  d e  B o n iq u e t ,  en  cuyo  p reâ m b u lo  n o s  hem os 
e x te n d id o  t e n d r i a  a m p lia  c o n t in u a c iô n  en  l a s  p â g in a s  de L a Mo- 
d e r n a  E s to m a to lo g la ,  en  o t r o s  n u ev e  a r t i c u l e s  a  l o  l a r g o  d e l  
aflo 1 .9 0 1 ,  con l o s  q u e  c o n s ig u iô  u n a  d iv u lg a c i ô n  mâs e x te r îs a  
q u e  l a  que h a b i a  t e n id o  su  o b r a  "L a  H ig ie n e  r a z o n a d a  de l a  bo 
c a " .  Ademâs e s t o s  a r t i c u l e s ,  ib a n  a  su p o n e r  u n a  r e v i s i ô n  p u es  
t a  a l  d i a ,  de  l o s  o a p i t u l o s  de au t e x t e ,  ( 2 9 5 ) .
E n r iq u e  R oche p u b l i c a r â ,  as ira ism o  en e s t e  ano 1 .9 0 0 ,  un  
l a r g o  a r t i c u l e  s o b r e  l a  c a r i e s ,  ( 2 9 6 ) .  E s t a  c o m u n ic a c iô n  s e r â  
e s p e c ia lm e n te  i n t e r e s a n t e  p o r  l a  v i s i ô n  m é d ic a , e s to m a to lô g ic a  
d ig a m o s , que c o n f i e r e  a l  p ro b le m a  de l a  c a r i e s ,  au n q u e  no d e je  
de t e n e r  s u s  e r r o r e s .  En e f e c t o  c o n te m p la  a  l a  c a r i e s  b a jo  un  
a s p e c to  s i t é m i c o ,  g e n e r a l ,  a c h a c â n d o la  p r e f e r e n te m e n te  a  a l t e  
r a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  a  d i s t u r b i o s  de l a  n u t r i c i ô n ,  o l -  
v id â n d o s e ,  la m e n ta b le m e n te ,  de c i r c u n s t a n c i a s  l o c a l e s  q u e , en 
a q u e l l a  é p o c a , y a  h a b i a  s id o  s e n a la d a s .
R e c u e rd a , e n  p r im e r  l u g a r  como M a g i to t ,  a l  que c o n s id é r a  
e l  fu n d a d o r  de l a  E s to m a to lo g la ,  h a b i a  d ic h o  que e r a  im p o s ib le
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c o n s i d e r a r  a  l a  c a r i e s  como u n a  a f e c c i ô n  de  o r ig e n  o r g a n ic o  y  
que h a b ia  e s t a b l e c i d o  que e r a  d e b id a  l in ic a m e n te  a  u n a  a l t e r a -  
c iô n  q u im ic a ,  q u e  a t a c a  e l  d i e n t e  y  q u e  p u ed e  o f r e c e r  u n  t e r r e  
no  f a v o r a b le  a  l o s  m ic r o b io s ,  R e iv in d i c a  p a r a  M a g i to t  e l  h a ­
b e r  dado  l a  p a u t a  de l a  t e o r i a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a  ( t a l  v ez  
t u v i e r a  r a z ô n ,  p e ro  d e sd e  l u e g o , s ô lo  en  oua n t o a l  p r im e r  t é r  
m in o : q u im ic o ) ,  con  l a  que s e  p o d ia  h a b e r  d e ja d o  a p a r t é  to d a s  
l a s  a n t ig u a s  i d e a s  y  e n u n c ia d o  u n a  t e o r i a  " c i e n t i f i c a m e n t e  ju s  
t a " .
P e ro  c o n s i d e r a r â  que e s t a  t e o r i a  e r a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  
e x p l i c a r  l a  g r a n  c a n t id a d  de  c a r i e s  que  s e  e n c o n tr b a n  en  a l -  
gu n o s  i n d iv i d u o s  e s p é c i a l e s  y  en  c a s o s  d e te r m in a d o s .  P a r a  é l ,  
l o s  m é d ic o s , a t e n t o s  s ô lo  a  l a  i d e a  b a c t e r i o l ô g i c a ,  u n i camen 
t e  c o n s id e r a b a n  a  l a  c a r i e s  como u n a  en fe rm e d ad  i n f e c c i o s a ,  
s i n  p e n s a r  en q u e  p o d ia  s e r  l a  c o m p lic a c iô n  o e l  s in to m a  de un 
m al e s ta d o  g e n e r a l .  R oche r e m a r c a r â  que l a  p r e s e n c i a  d e  u n a  
c a r i e s  d e n t a l  m d l t i p l e  p o d r i a  t e n e r ,  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  
de  l a  s a lu d  g e n e r a l ,  un  v a l o r  d i a g n ô s t i c o  y p r o n ô s t i c o  c o n s i  
d e r a b l e .
P a s a  d e s p u é s  r e v i s t a  a l  m ecanism o de l a  c a l c i f i c a c i ô n  
ô s e a  c o n o c id a  e n to n c e s .  L a  m in e r  a l i  z a c iô n  d e l  d i e n t e ,  seg iin  
é l ,  p r o v e n d r ia  d e l  h ech o  de que  e l  f o s f a t o  de c a l  p é n é t r a  p o r  
o sm o s is  en l a  c é l u l a  d e n t a l ;  " e l  p r im e r  d e p ô s i to  q u e  s e  v e r i -  
f i c a  a p a r e c e  en  l a  c é l u l a  como un  n ilc le o  c e n t r a l  y  d e s p u é s  au 
m e n ta  p o r  c a p a s  s u p e r p u e s ta s  s u c e s iv a m e n te  en l a  p e r i f e r i a .  En 
t a n t o ,  l a  s u b s t a n c l a  c o n j u n t iv a ,  e l  p r o to p la s m a  i n i c i a l  se  r e a b  
s o r b e .  S i  d u r a n te  e s t e  fenôm eno c e s a  l a  a b s o rc iô n  d e l  f o s f a t o  
de c a l ,  l a  m i n e r a l i z a c iô n  v e n d r â  mâs le n ta m e n te  y  p u ed e  h a s t a  
q u e d a r  en s u s p e n s e  y  e n to n c e s  se  t e n d r â ,  e n t r e  u n a  c é l u l a  y  o - 
t r a ,  u n a  m asa c o n j u n t i v a  s u s c e p t i b l e  de  i n f e c t a r s e  y a l t e r a r s e
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b a jo  l a  a c c iô n  de l o s  m ic r o b io s  y  s u s  p r o d u c to s .  En e s t e  c a s o ,  
l a  m in e r a l iz ^ ic iô n  d e l  d i e n t e  e s  i n s u f i c i e n t e  p o r  e f e c t o  de  l o s  
d i s t u r b i o s  s o b r e v e n id o s  en e l  d e s a r r o l l o " .
En o t r o s  o a s o s ,  en  c a m b io , s u c e d e r i a  q u e ,  a  c o n s e c u e n c ia  
de  u n a  n e c e s id a d  e s p e c i a l  d e l  o rg a n is m e , é s t e  to m a r ia  l a  s a l  
q u e  n e c e s i t a r a  d e l  t e j i d o  d e  l o s  d i e n t e s .  A s i ,  h a b r i a  d o s  g ra n  
d e s  p é r io d e s  en  l o s  c u a l e s  e l  d i e n t e  p o d r i a  c a r e a r s e :  p r im e ro ,  
d u r a n t e  su  d e s a r r o l l o  y ,  s e g u n d o , cuando  e s t u v i e r a  y a  c o m p lé ta  
y  d e f i n i t i v a m e n t e  d e s a r r o l l a d o .
"L a p r im e r a  d e n t i c i ô n  c e m ie n z a  en  e l  segundo  mes de l a  
v i d a  i n t r e p t e r i n a ,  C u a lq u ie r  a n o m a lia ,  c u a l q u i e r  r e t r a s o  i n ­
d i c e  u n a  a l t e r a c i ô n  de  l a  s a l u d .  S i  d e s p u é s  s e  n o ta n  c a r i e s ,  
h a  d e  e s t u d i a r s e  s i  d eb e n  s e r  a t r i b u i d a s  a  l a  m a la  s a lu d  de l a  
m ad re  d u r a n te  e l  e m b araz o , o a  l a  s i f i l i s  h e r e d i t a r i a " .
C i t a r â  R oche l o s  e x p é r im e n te s  r e a l i z a d o s  e n to n c e s  p o r  d i  
v e r s o s  a u t o r e s  r e s p e c t e  a  q u e ,  l a  m i n e r a l i z a c i ô n  d e  l o s  d ie n ­
t e s  v a r i a b a  se g d n  l a s  s u b s t a n c i a s  i n g e r i d a s .  L a u r e n t  h a b i a  e n -  
c o n t r a d o  que  d e s p u é s  d e l  u s o  de l a  l e c h e  c o n c e n t r a d a ,  e l  numé­
ro  de  c a r i e s  e r a  c r e c i d o ,  p r in c ip a lm e n te  p o r  i n s u f i c i e n c i a  de 
d o r u r e  de s o d io .  Tam bién se  h a b i a  demos t r a d e  que  l a  le c h e  de 
p e r r a  e r a  muy n u t r i t i v a  p o r  su  e le v a d o  c o n te n id o  en f o s f a t o  
de c a l  (4  g r .  p o r  l i t r e ) ,  y  q u e ,  a l  s e r  s u m in i s t r a d a  a  n if lo s  
r a q u i t i c o s ,  e l  P r o f .  B e rn a rd  (M o n tb ru n ) , h a b i a  o b te n id o  con  e 
l i a  u n a  c u r a c iô n  r â p i d a  y  u n a  o s i f i c a c i ô n  p e r f e c t a .
P a r a  R o c h e , e l  p ro b le m a  p o d ia  r e s i d i r  en  que d  c r e c e r  
l o s  n ir lo s  r â p id a m e n te ,  e l  e s q u e le to  y  l o s  d i e n t e s  no  t e n d r i a n  
t ie m p o  de m i n e r a l i z a r s e  b ie n .  En a lg u n o s  jô v e n e s ,  ad em âs, l a  
s o b r e a c t i v i d a d  c e r e b r a l  y ,  ta m b ié n ,  a lg d n  a b u s e ,  p o d r ia n  11^ 
v a r  a  u n a  l e n t i t u d  en  l a  o s i f i c a c i ô n .  En l a s  jô v e n e s ,  i n f l u i  
r i a  mucho e l  em barazo  y  l a  fu n c iô n  de  l a  c r i a n z a .  L a c a r i e s
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d e n t a l  que ae d e s e n v o lv l a  en  e s t e  p e r f o d o ,  e r a  i n d i c e  de  u n a  
i n s u f i c i e n c i a  g e n e r a l  d e l  o rg a n ism e  p a r a  r e p o n e r  com pletam en  
t e  e l  aum ento  d e  consum e.
Tam bién l la m a  l a  a t e n c i é n  s o b re  l a  n e c e s id a d  de  r e c h a -  
z a r  a  n o d r i z a s  que te n g a n  m a la  d e n ta d u r a .  No t a n t o  p o r  e s t é -  
t i c a ,  h ig i e n e  y m a s t i c a c iô n ,  como p o rq u e  e s to  s é r i a  i n d i c e  
d e  u n a  i n s u f i c i e n c i a  d e l  o rg a n ism e  y  e l  n i f io ,  t a l  v e z ,  no  po 
d i a  e n c o n treu r en  l a  a l im e n ta c i é n  d i a r i a  l o s  e le m e n to s  que l e  
so n  v i t a l e s .
M uchas e n fe rm e d a d e s  a g u d a s  o c r é n i c a s  s e r i a n ,  ig u a lm e n  
t e ,  p e r j u d i c i a l e s ,  s ie n d o  l a  t u b e r c u l o s i s ,  seg u n  é l ,  l a  mâs 
d a f i in a .  A e s t e  r e s p e c t e ,  R o b in  h a b i a  e n c o n tr a d e  q u e  e l  c o e -  
f i c i e n t e  de  m i n e r a l i z a c iô n  o r g â n ic o  e r a  mâs e le v a d o  en e l  p r i  
m er p é r io d e  d e  l a  t u b e r c u l o s i s  p u lm o n a r .
Segdn e l  a u t o r ,  m uchas e n fe rm e d a d e s  l l e v a r i a n  c o n s ig o ,  
como c o m p lic a c iô n  l a  c a r i e s .  C a s i  s ie m p re  s e  t r a t a b a , d e  t u b e r  
c u l o s o s ,  c o n v a le c i e n t e s  de f i e b r e s  t i f o i d e a s  y  e n fe rm e s  de a -  
f e c c io n e â  n e r v i o s a s .  "M uchos e n fe rm e s  se  q u e ja b a n  s ô lo  de l o s  
d i e n t e s  cuando  s e  l e s  v e i a  p o r  p r im e ra  v ez  y  su  e s ta d o  g en e­
r a l  p a r e c i a  bueno  y ,  a l  cabo  de s e i s  m e se s , o a  l o  mâs u n  a h o , 
se  p r e s e n ta b a n  l o s  s in to m a s  a la r m a n te s  de u n a  en fe rm e d a d  g en e­
r a l " .
‘^ e r m in a râ  R oche c o n c lu y e n d o  q u e ,  a n t e  un  p r o c e s o  de m u l- 
t i c a r i e s ,  que  a p a r e c e  en  u n  p é r io d e  c o r to  d e  t ie m p o , "no e s  a -  
v e n tu ra d o  f i j a r  un  p r o n ô s t i c o  s e r i o  y  a f i r m a r  que  s e  t r a t a  de 
u n  p e r f o d o  c r i t i c o  d e l  o r g a n is m e " .  " P o d r ia  s u c e d e r  q u e  mâs t a g  
de  tw ie ra m o s  q u e  re fo m n a r  e l  p r o n ô s t i c o  p e r o ,  e n t r e  t a n t o ,  d^  
bem os a t e n u a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  con u n a  t e r a p é u t i c a  a p r o p ia d a ,  
so m e tie n d o  a  l a  c u r a ,  no  s ô lo  l a  l e s i ô n  l o c a l  s i n e ,  p r e f e r e n t ^  
m e n te  l a  c a u s a  r e a l ,  l o s  d i s t u r b i o s  de l a  n u t r i c i ô n " .
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De l a  d i s p u t a  q u e ,  e n t r e  u n o s  y  o t r o s  a u t o r e s ,  d e fe n s o  
r e s  a  u l t r a n z a  d e  u n a s  c l e r t a s  h l p ô t e s i s  en  to m o  a  l a  r e l a -  
c iô n  de l a  n u t r i c i ô n  con  l a  c a r i e s ,  s e  m antuvo  a  l o  l a r g o  de 
to d o  e l  aflo 1 .9 0 0 ,  n o s  d â  i d e a  un  s u e l t o  a p a r e c id o  en  L a  Odon 
t o l o g i a  b a jo  e l  t i t u l o  &Quién a c i e r t a ?  ( 2 9 7 ) ,  que  n o s  i l u s t r a  
r â ,  d e s d e  lu e g o , s o b re  l a s  l a r g a s  p o lé m ic a s  m a n te n id a s  en l a  
é p o c a  a c e r c a  d e  l a  g é n e s i s  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .  E l  c o r to  se  
r e f i e r e  a  u n a  c o m p a ra c i^ n  e n t r e  l a  h l p ô t e s i s  de  Hamey q u ie n  
d i c e  "no  h ay  d u d a  de  q u e  l a  c a m e  como a l im e n to  e s  u n a  de l a s  
p r i n c i p a l e s  c a u s a s  de c a r i e s .  L as  p eq u e fla s  p a r t i c u l e s  de  c a r ­
n e  se  a l o j a n  en  l o s  i n t e r s t i c i o s ,  f a v o r e c ie n d o  e l  d e s a r r o l l o  
de  g é rm e n es  y  b a c t e r i a s .  L o s g é rm en es  d e s t r u c t o r e s  de l o s  
d i e n t e s ,  so n  l o s  mismo s  que descom ponen  l a  c a m e " ,  y  l a s  i d e a s  
d e  H a r t ,  q u e  s o s t e n l a  que  "e n  l o s  a n im a le s  i n f e r i o r e s  ( g a t o s ,  
p e r r o s ,  e t c . )  y  en  l o s  e s q u im a le s  que  se  a l im e n ta n  e x c l u s i v a -  
m e n te  con c a m e s ,  l a  p r o p o r c iô n  de  c a r i e s  e s  c a s i  n u l a ,  d e b i ­
d a  a  que l a s  p a u r t i c u la s  de c a m e  que  q u ed a n  e n t r e  l o s  d i e n t e s  
so n  a t a c a d a s  p o r  s a p r o f i t o s ,  b a c t e r i a s  que  no  e n g e n d ra n  â c id o s ,  
no  r e s u l t a n d o  s in o  a l c a l i s " .
P e r o ,  l a  d iv u lg a c i ô n  de  l a  t e o r i a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a ,  
p r o s ig u e  de fo rm a  im p a ra b le  en  n u e s t r o  p a l s ,  y  en to d a s  l a s  
R e v i s t a s  a p a r e c e n  c o n tin u a m e n te  a r t i c u l e s  que a t r i b u y e n  l a  
g é n e s i s  de l a  c a r i e s  a  l a  a c c iô n  de  l o s  g é rm en es s o b r e  l o s  
h id r o c a r b o n a d o s ,  o r ig in a n d o  â c id o s  c a p a c e s ,  como p r im e r  p a s o ,  
de d e c a l c i f i c a r  e l  e s m a l te .
"Hemos d e m o s tra d o  que l a  a c u m u la c iô n  de r e s t o s  a l im e n -  
t i c i o s  y o t r a s  m a te r i a s  en l o s  i n t e r s t i c i o s  d e n t a r i o s ,  o so ­
b r e  l a s  d e p r e s io n e s  y  f i a u r a s  de l a s  s u p e r f i c i e s  t r i t u r a n t e s ,  
que  p u ed en  f e r m e n ta r  y  d esco m p o n e rse  p o r  l a  a c c iô n  de l o s  g é r
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m en ea , p ro d u c ie n d o  â c id o s  d e c a l c i f i c a d o r e s ,  son  l a s  c a u s a s  p r i n  
c i p a l e s  de l a  c a r i e s . . .  P e r  e l l o ,  t a l e s  d e p ô s i to s  d eb e n  e l im in a r  
s e  a n t e s  d e  que  s e  p ro d u z c a n  s u s  n o c iv o s  e f e c t o s " ,  d i r â  un  e d i t £  
r i a l  a p a r e c id o  en  e l  C o rre o  I n t e m a c i o n a l  O d o n to lô g ic o ,  a  f i n a l e s  
d e l  afto 1 .9 0 0  ( 2 9 8 ) .
Como hem os p o d id o  c o m p ro b a r, e l  c r e p u s c u lo  d e l  s .  XIX c o in  
c i d e  co n  l a  t o t a l  a s i m i l a c i d n  de l a  t e o r i a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a  
en  n u e s t r o  p a i s .  Aunque a lg u n o s  a u t o r e s ,  muy p o c o s  y a ,  s e g u i r â n  
a f e r r a d o 8 a  c i e r t a s  t r a s n o c h a d a s  d o c t r i n a s ,  p r o g re s iv a m e n te  l a  
a c e p t a c iô n  d e l  c o n c e p to  m i l l e r i a n o  de l a  g é n e s i s  de  l a  c a r i e s ,  
i r â  g e n e r a l i z â n d o s e .
Q uedan a s i  a b i e r t o s  l o s  c am inos d e l  a c t d a l  s i g l o  p a r a  
q u e  a u t o r e s  de  t a n t o  p r e s t i g i o  como A g u i l a r ,  L a n d e te ,  S u b ira n a ,  
e t c . , con  s u s  c o n t in u a d a s  p u b l i c a c io n e s  en  l a s  R e v i s t a s  P r o f e -  
s io n a & e s  y ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  con l a s  t r a d u c c io n e s  d e  o b ra s  fo  
r â n e a s  de c a p i t a l  im p o r ta n c ia  (299  a  30 1 ) c o n s ig a n  l a  c o m p lé ta  
a c e p t a c iô n  en E sp a h a  de l a  h i p ô t e s i s  q u im i c o - b a c t e r i a n a  so b re  
l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s ,  c o n c e p to  que v a  a  p e r d u r a r  a  lo  l a r  
go d e  n u e s t r a  c e n t u r i a ,  p u d ié n d o s e  a f i r m a r  q u e ,  d e s d e  su enun - 
c i a c i ô n  h a s t a  n u e s t r o s  d l a s ,  l a s  i d e a s  b â s i c a s  s o b r e  e l  o r ig e n  
d e l  p ro b le m a  no  h  an  v a r ia d o  s u b s ta n c ia J .m e n te .
l a r g o  e s  e l  cam ino r e c o r r i d o  p o r  to d o s  e s t o s  b ie n h e c h o re s  
de l a  H um anidad; g ra n d e  l a  ep o p e y a  q u e ,  a  t r a v é s  de l o s  t ie m p o s ,  
r e p r e s e n t a n  s u s  t r a b a j o s ;  in m e n sa  l a  l u c h a  s o s t e n i d a ;  t i t â n i c o s  
l o s  e s f u e r z o s  c o n s a g ra d o s  a  e n a l t e c e r ,  a  c o n t r u i r  y  a  p u lim e n -  
t a r  e s e  ciîm ulo de c o n o c im ie n to s  p e r f e c c io n a d o s  s o b r e  e s t e  s e c u ­
l a r  p a d e c iro ie n to  hum ano, p a r a  i n t e n t a r  e v i t a r  e l  t r a s t o m o ;  p a ­
r a ,  en f i n ,  c o n s e r v a r  en p e r f e c t s  e s ta d o  e s e  " e s tu c h e  de  p e r l a s "  
como lla m ô  a  l a  b o ca  e l  f i l ô s o f o  p e r s a .
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No Im p o r ta  l o  que p u e d a u  v a l e r  n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s  
en c u a l q u i e r  ra m a  d e l  s a b e r  hum ano; l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  t i e n e n  
q u e  p r o s e g u i r  y ,  aunque l a  é p o c a  p r e s e n t e  p u e d a  v a n a g l o r i a r s e  
de  l a  a c t d a l  a c u m u la o iô n  d e  c o n o c im ie n to s ,  e s  r e s u l t a d o  de l a  
c a l l a d a  l a b o r  d e  h o m b res q u e  h a n  d e d ic a d o  s u s  v id a s  y  e n e r g i a s  
a  d i l u c i d a r  a  menudo u n  s ô lo  e i n s i g n i f i c a n t e  p u n to ; c a d a  p aso  
de  l a  c i e n c i a ,  a b r e  u n  campo mâs d i l a t a d o  y  d e s c u b r e  fenôm enos 
no o b s e rv a d o s  h a s t a  a h o r a  y  que  r e q u i e r e n  n u e  v o s  e s t u d i o s .
COBCLUSIGNES
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1 * / A lo  la rg o  de l o s  s l g l o s ,  muchas han  s ld o  l a s  te o ­
r i a s  que han  I n te n ta d o  e x p l ic a r  s a t i s f a c to r i a m e n te  e l  o r ig e n  
de l a  c a r i e s .  E n tr e  a l i a s ,  l a s  que mâs t r a n s c e n d e n c ia  han tje 
n id o  son :
-  T e o r ia  a n im is ta
-  " v e rm ic u la r
-  " hum oral
-  " f i s i c a  o té rm ic a
-  " v i t a l i s t a  ( in f l a m a to r ia )
-  " c o n s t i tu c io n a l
-  " e l e c t r i c a
-  " q u im ica
-  " p a r a s i t a r i a  p u ra  o s é p t i c a
-  " q u im ic o -b a c te r ia n a
2 » / Desde lo s  p r in c i p l e s  de l a  Humanidad, lo s  co n c ep to s  
g é n é r a le s  a t r ib u y e r o n  e l  o r ig e n  de l a  c a r i e s  a un c a s t ig o  d i -  
v in o .  Son p u d s , t e o r i a s  puram ente a n im is ta s .
También en e s to s  p rim e ro s  tiem p o s va  a  s e r  una id e a  
muy e x te n d id a  l a  que h ac e  re s p o n s a b le  d e l  p ro ce so  c a r io s o  a 
l o s  g u sa n o s .
l a s  d o c t r i n a s  h ip o c r â t i c a s  suponen e l  p r im e r  in te n ­
t e  s e r io  de r a c io n a l i z a c ié n  d e l  p rob lem a y l a  p r im e ra  g ran  in  
n o v a c iô n  , a l  r e s i s t i r s e  a  c r e e r  en lo s  co n c ep to s  a n im is ta s  y 
e n u n c la r  l a s  b a s e s  de l a  t e o r i a  hum oral
T ra s  e l  M edioevo, en e l  que ju n to  a  l a  perm anenc ia  
de lo s  co n c e p to s  hum oral y v e rm ic u la r  se ha  p ro d u c id o , funda­
m en ta lm en te  a  n iv e l e s  p o p u la re s ,  un r e to m o  a l a s  a n t ig u a s  
t e o r i a s  a n im is ta s ,  l a s  id e a s  h u m o ra l! s ta s ,  h ip o c r â t i c a s  y ga- 
l é n i c a s ,  r e s c a ta d a s  y e n r iq u e c id a s  p o r lo s  â ra b e s ,  van a r e -
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s u r g i r  con n u e v o s  Im p e tu s  d u r a n te  e l  R e n a c im ie n to .
E l  s i g l o  X Y III s e f la la  l o s  p r im e ro s  i n t e n t o s  de a p l i c a r  
e l  c i e n t i f i s m o  a l  p ro b le m a . Su mâximo e x p o n e n ts ,  P au c h a r d ,  
au n q u e  f i e l  a  l a  d o c t r i n a  h u m o ra l ,  v a  y a  a  a d m i t i r  l a  e x i s t e n  
c i a  de  c a u s a s  e x t e m a s  en  l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s .  E m p ezarâ , 
a s i ,  l a  d u a l id a d  d e  t e o r i a s  i n t r i n s e c a s  y  e x t r i n s e c a s  s o b re  l a  
g é n e s i s  de l à  e n fe rm e d a d . S im u ltâ n e a m e n te ,  se  p ro d u c e  e l  d e s -  
p r e s t i g i o  y  d e c l i v e  de l a  t e o r i a  v e r m i c u la r .
En l o s  p r im e r o s  afios d e l  s i g l o  X IX , s e  po n e  en bo g a  l a  
t e o r i a  v i t a l i s t a ,  q u e  a t r i b u y e  a  l a  i n f l a m a c iô n ,  l a  c a u s a  d e l  
o r ig e n  de l a  c a r i e s .
D u ra n te  l a  se g u n d a  m ita d  de l a  c e n t u r i a  d e c im o n ô n ic a , 
v a  a  t e n e r  l u g a r  e l  m ayor im p u lso  a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  d e l  o r i  
g en  de l a  e n fe rm e d a d  c a r i o s a ,  a p l i c â n d o s e ,  p o r  p r im e r a  v e z ,  
e l  mâximo r i g o r  c i e n t i f i c o  a  l o s  m u l t i p l e s  e s tu d io s  que se  r e a  
l i z a r o n .  En v i r t u d  de e s t o ,  s u r g i r â n  en  p r im e r  l u g a r  l a  t e o r i a  
p u ra m e n te  q u im ic a  y ,  p o s t e r i o r m e n te ,  l o s  c o n c e p to s  m i l l e r i a n o s  
s o b r e  e l  e r i g e n  q u im ic o - b a c te r i a n o  de l a  c a r i e s .
3 * /  En l a  p r i m i t i v e  E s p a h a , l o s  p r im e ro s  c o n c e p to s  s o b re  
l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s  f u e r o n ,  s i n  d u d a , de c a r a c t e r  a n im i£  
t a ,  D ic h a s  h i p ô t e s i s  i r l a n  p e r d ie n d o  f u e r z a  a n te  l a  i n f l u e n c i a  
de l a s  s u c e s iv a s  c o l o n iz a c i o n e s  que a p o r t a r o n  l a s  i d e a s  g r e c o -  
ro m an as  a l  r e s p e c t e  y ,  s ô lo  en  l a  Edad M e d ia , a l  e x t e n d e r s e  e l  
i n f l u j o  de  l a  C r i s t i a n d a d ,  v a  a  p r o d u c i r s e  un  c i e r t o  r e t o m o  a  
l a s  i d e a s  a n i m i s t a s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  a  n i v e l  p o p u la r .  Son épo 
c a s  en  l a s  q u e  dom ina l a  s u p e r s t i c i ô n ,  s e  v u e lv e  a  p e n s a r  en 
e l  o r ig e n  d iv in o  de l a  c a r i e s  e i n c l u s e  se  i n s t a u r a n  u n o s  r i t o s  
c r e e n c i a l e s  (como c o n t in u a c iô n  l a r v a d a  de l a s  a n t ig u a s  i d e a s ) , y 
c i e r t o s  c u l t e s  a  a lg u n o s  S a n to s  " e s p e c i a l i s t a s "  en l a  c u r a c iô n
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de l a  en fe rm e d a d  ( S a n ta  A p o lo n la ) .
4 * /  T am bién d e s d e  tie m p o  s  r e m o to s ,  a p a r e c e  en  EspafLa l a  
n o c i é n  de l o s  g u sa n o s  como r e s p o n s a b le s  de  l a  e n fe rm e d a d  c a r i o  
s a .  D ebe d e s t a c a r s e  l a  im p o r ta n c ia  de  e s t a  t e o r i a  v e r m i c u la r ,  
q u e  s e  h a  m a n te n id o  v ig e n te  m uchos s i g l o s ,  s o b re  to d o  en  e l  â -  
n im o p o p u la r  p e r o  d e f e n d id a  ta m b ié n  p o r  a lg u n o s  a u t o r e s  de p r è s  
t i g i o ,  a  p e s a r  de  su  a b s o l u t a  c a r e n c i a  d e  b a s e  c i e n t i f i c a .
E s te  h e c h o  s é r i a  r e p e t id a m e n te  d e n u n c ia d o  p o r  F ra n ­
c i s c o  M a r t in e z  en  1 .3 5 7 ,  q u ie n  d e m u e s tra  en  su  o b r a  l a  f a l s e -  
d ad  d e  l a  t e o r i a  v e r m ic u la r  y  l a  s u p e r c h e r i a  de l o s  que l a  p ro  
c la m a b a n .
E s t a  h i p ô t e s i s  v e r m ic u la r  p e r s i s t i r â , n o  o b s t a n t e ,  h a s  
t a  l a  a p a r i c i ô n  de  l a  o b r a  de  F a u c h a rd ,  j c i e n to  s e t e n t a  ahoB 
mâs t a r d e  ! ,  con  l a  que s e  p r o d u c i r â  su  i r r e v e r s i b l e  d e s p r e s t i  
g i o .
5®/ Con l a  l l e g a d a  y  a s e n ta m ie n to  de  l a s  d i v e r s e s  c i v i l i  
z a c io n e s  a  n u e s t r a  P e n i n s u l a ,  fu n d a m e n ta lm e n te  de l a  rom ana , 
q ue  su p o n e  l a  p r im e r a  c u l t u r a  e a t a b l e  en  n u e s t r a  p a t r i a ,  se  p ro  
d u c e  l a  i n c o r p o r a c i é n  a l  s a b e r  a u t é c to n o  de l a s  i d e a s  h i p o c r â t i  
c a s ,  a r i s t o t é l i c a s  y  g a l é n i c a s  s o b re  l a  e t i o l o g l a  de l a  c a r i e s :  
e s  d e c i r ,  l a  t e o r i a  h u m o ra l .
S o t e r r a d a  en  l o s  a n o s  de o s c u ra n t is m o  d e l  M ed iev o , 
e s t a  t e o r i a  v a  a  m a n te n e rs e  en v i g o r ,  p r a c t i c a m e n te  h a s t a  e l  
s i g l o  XX. A fo r tu n a d a m e n te  s a lv a d a  de l a  b a r b a r i e  m e d ie v a l  p o r  
l a  i n e s t im a b le  l a b o r  de  l o s  â r a b e s  y  l o s  h e b r é o s ,  e n t r e  q u ie n e s  
A b u lc a s i s  y  M a im én id es s e r i a n  su s  mâs f e r v i e n t e s  d e f e n s o r e s ,  
r e s u r g i r â  con  n u e v o s  b r i o s  en e l  R e n a c im ie n to ,  de  l a  mano de
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F r a n c i s c o  M a r t in e z ,  y a  no como p u ro  "dogm a d e  f é " ,  s in o  q u e r ié n  
d o la  a s e n t a r  en  b a s e s  r a c i o n a l e s .
D esde e n to n c e s  e s t a  c o n c e p c iô n  h u m o r a l i s t a ,  i n t r i n s e -  
c a ,  d e  l a  c a u s a  d e  l a  c a r i e s ,  v a  a  s e r  u n a  c o n s t a n t e  en n u e s ­
t r o s  a u t o r e s ,  muy i n f l u i d o s  adem âs p o r  l a  o b r a  de F a u c h a rd  (dejs 
ta c a d o  h u m o r a l i s t a ,  aunque r e c o n o c e  ta m b ié n  l a  a c c iô n  de c a u s a s  
e x t e m a s  y  h a b i a ,  r u d im e n ta r ia m e n te ,  de c i e r t a s  a c c io n e s  q u im i-  
c a s ) ,  y  l a  podem os v e r  z e o o g id a  en  l a s  o b r a s  de  P e l â e z ,  P é r e z  
A rro y o , B u s to s  y  A n g u lo , L e ô n , e t c . , a  l o  l a r g o  de l o s  s i g l o s  
X V III y  XIX, I n c l u s o  s e r â  u n  a u t o r  e s p a n o l ,  C a y e ta n o  T r iv i f lo ,  
e l  ü l t im o  en d e f e n d e r  p ü b lic a m e n te  l a  d o c t r i n a  de l a s  c a u s a s  
i n t r i n s e c a s  en  l a  e t i o l o g l a  d e l  p r o c e s o  c a r i o s o .
6®/ J u n to  a  l a s  h i p ô t e s i s  h u m o r a l i s t a s ,  c o e x i s t i e n d o  con  
a l l a s ,  s e  h a  m a n te n id o  en  v i g e n c i a  e l  mismo la p s o  de  tiem p o  en 
n u e s t r o  p a l s ,  e l  c o n c e p to  d e  l a  i n f l u e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  en 
l a  g é n e s i s  de  l a  en fe rm e d ad  que  n o s  o c u p a .
7®/ Una t e o r i a  que en  E spafia  h a  r e s i s t i d o ,  I g u a lm e n te ,  
l o s  e m b a te s  d e l  t ie m p o , h a  s id o  a q u e l l a  q u e  a t r i b u y e  e l  o r ig e n  
de  l a  c a r i e s  a  u n a  c a u s a  f i s i c a ,  l o s  cam b io s té r m ic o s  y ,  e s p e ­
c ia lm e n te ,  a  l a s  t r a n s i c i o n e s  b r u s c a s  de  t e m p e r a tu r e ;  l a  que p o -  
d r ia m o s  d e n o m in a r  t e o r i a  t é r m ic a .
T a A b u lc a s i s  h a b i a  d e l  f r i c  como g e n e r a d o r  de c a r i e s ,  
ÿ  e s t e  c o n c e p to  y ,  fu n d a m e n ta lm e n te  l o s  que h a c e h  r e s p o n s a b le s  
de  l a  en fe rm e d ad  a  l o s  r e p e n t i n o s  ca m b io s  t é r m ic o s ,  p e rd u d a râ n  
con  l o s  s i g l o s ,  s ie n d o  r e c o g id o s  s u c e s iv a m e n te  p o r  l a  c a s i  t o -  
t a l i d a d  de l o s  a u t o r e s  h i s p a n o s ,  h a s t a  n u e s t r o  s i g l o :  M a r t in e z ,  
S o ra p â n ,  P e l â e z ,  B u s to s ,  R o to n d o , L eô n , T r i v ih o ,  e t c .
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8®/ L a  t e o r i a  v i t a l i s t a  ( i n f l a m a t o r i a ) ,  v a  a  t e n e r  muy 
p o c a  t r a n s c e n d e n c i a  y  d u r a c iô n  en  E sp a fla , d e b id o  s i n  d u d a , a  
su  r e l a t i v a m e n t e  c o r to  p e r lo d o  de v i g e n c i a  f u e r a  de n u e s t r a s  
f r o n t e r a s .  E l  g r a n  a t r a s o  en  l a  i n c o r p o r a c i é n  de l a s  n u e v a s  
t e o r i a s  a  n u e s t r o  p a l s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  d u r a n te  e l  s i g l o  
X V III y  l a  p r im e r a  m ita d  d e l  X IX , s e r â  e l  r e s p o n s a b le  de  que 
cu an d o  em pezaba a  d i f u n d i r s e  en  E spafla  e s t a  t e o r i a ,  y a  e x i a -  
t i e r a n  n u e v o s  c o n c e p to s  f o r â n e o s  que r e e m p la z a b a n  a  l o s  a n t l  
g u o s  y  que s e  a s im i l a b a n  p o r  n u e s t r o s  a u t o r e s  co n  m ayor p ro n  
t i t u d  p r o g r e s iv a m e n te ,
Muy p o c o s  a u t o r e s  e s p a f lo le s  s e  m u e s tr a n  p a r t i d a r i o  s  
d e  l a  t e o r i a  v i t a l i s t a  y  c a s i  to d o s  e l l o s  l a  c i t a n  como f a l s a  
y  t r a s n o c h a d a .
9 * /  L a t e o r i a  de l a  a c c iô n  e l e c t r o l l t i c a  en l a  g é n e s i s  
de  l a  c a r i e s  no  t e n d r â  n in g u n a  t r a n s c e n d e n c i a  en  n u e s t r o  p a l s .  
S im u ltâ n e a m e n te  con  l a  l l e g a d a  a  E spafla  de  l a s  h i p ô t e s i s  de 
su  a u t o r ,  a p a i r e c e r la n  e n  n u e s t r a s  p u b l i c a c i o n e s  c i e n t l f i c a s  
a c e r v a s  c r l t i c a s  a  l a s  m ism as, q u e ,  p o r  e l  p r e s t i g i o  y l a  au  
t o r i d a d  de q u ie n e s  l a s  fo rm u la b a n  (T om es, W eld , e l  p r o p io  Mi 
l i e r )  c o n s ig u ie r o n  que  é s t a  d o c t r i n a  no  t u v i e r a  a p e n a s  d i f u -  
s iô n  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  e s p a h o le s .
10®/ R e f e r e n c i a s  a  l o s  â c id o s  como c a u s a n te s  de  l a  c a r i e s  
e n c o n tra m o s  a  to d o  lo  l a r g o  de  l i t e r a t u r a  s o b re  e l  te m a , s i e n ­
do M a r t in e z  e l  p r im e ro  que  s e f la la  e l  p a p e l  e t i o l ô g i c o  q u e  po­
d r i a n  ju g a r 3 n s  â c id o s  y  l o s  d u l c e s .  P o s t e r io r m e n te ,  y a  lo  l a r  
go de l o s  s i g l o s  X V III y X IX , to d o s  l o s  a i t o r e s  h i s p a n o s ,  i n f l u i  
d o s p r im e ro  p o r  F a u c h a rd ,  y lu e g o  p o r  M aury , H a r r i s  y M a g ito t ,
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d e s t a c a r â n  en  s u s  o b r a s  l a  im p o r ta n c ia  de l o s  â c id o s .
L a t e o r i a  q u im ic a  p ro p ia m e n te  d i c h a ,  seg d n  l o s  con  
c e p to s  de M a g i to t  y  de l a  e s c u e l a  a m é r ic a n a  v a  a  a p a r e c e r  en 
E spaA a en  l a  se g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  XIX de l a  mano de T r i v i  
üo  (y  de  su  p l a g i o  de  l a  o b r a  de  H a r r i s ) .
E s t a  t e o r i a  q u im ic a  ta m b ié n  t e n d r i a  p o c a  p erm anen ­
c i a  en  n u e s t r o  p a i s  p o r q u e ,  en  e s t a  é p o c a ,  l a  m ayor a e t u a l i -  
z a c i é n  en e l  c o n o c im ie n to  de l o s  n u e v o s  c o n c e p to s  de  l o s  au  
t o r e s  e x t r a n j e r o s  ( p r o p ic i a d a  p o r  l a  a p a r i c i ô n  de  p u b l ic a c iô z :  
n é s  p e r i ô d i c a s  c i e n t l f i c a s  ên n u e s t r o  p a l s ) ,  p e r m i t i r â  l a  
p r o n t a  l l e g a d a  de l a  t e o r i a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a ,
1 1 » / L a in c o r p o r a c iô n  a  n u e s t r o  p a l s  de  l a  t e o r i a  q u im i­
c o - p a r a s i t a r i a  de  ^ i l l e r  que v a  a  t e n e r  l u g a r  en l a s  p o s t r im e  
r i a a  d e l  s i g l o  X IX , s e  e f e c t d a  con  p r o n t i t u d ,  s i n  e x c e s iv a  de 
m o ra .
L a  c o n f lu e n c i a  en e l  tie m p o  de h e c h o s  t a n  t r a n s e e n -  
d e n t a l e s  como e l  d e s c u b r im ie n to  y  l a  a p l i c a c i ô n  de l a  m ic ro s -  
c o p ia  ô p t i c a ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a  t e o r i a  c e l u i a r  de l a  e n f e r ­
m edad y ,  fu n d a m e n ta lm e n te , l o s  h a l l a z g o s  de  P a s t e u r  y  de Ko oh 
en  e l  campo de l a  B a c t e r i o l o g i a ,  van  a  p e r r a i t i r  a  M i l l e r  s e n -  
t a r  l a s  b a s e s  de  l a  c o n c e p c iô n  m o d em a d e l  p ro b le m a  y ,  t r a s  
m d l t i p l e s  p u b l i c a c io n e s  a  l o  l a r g o  de  v a r i o s  a h o s ,  l a  i d e a  
c r i s t a l i z a r â  en  su  o b r a  m onum ental " L o s  m ic ro o rg a n is m o s  de 
l a  b o c a  hum ana " ,  que v iô  l a  lu z - e n  1 .8 8 9 .
S ô lo  t r è s  an o s  mâs t a r d e , a p a r e c e  en  Egpafla l a  p rim £  
r a  m enciôn  d i r e c t a  s o b re  l o s  c o n c e p to s  de M i l l e r  (a u n q u e  con 
a n t e r t o r i d a d  v a r i o s  a u t o r e s  se  h a b la n  r e f e r i d o  e s c u e ta m e n te  a  
é l ) ,  c o n s id e r â n d o lo s  y a  c o m o .lo s  mâs s a t i s f a c t o r i o s  p a r a  e x p l i
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c a r  l a  e t l o p a t o g e n l a  de  l a  c a r l e s .  E s to  d e m u e s tra  co n  que r a  
p ld e z  se  p r o d u jo  l a  l l e g a d a  y  a s l m l l a c l ô n  a  E sp ah a  de l a  doc 
t r i n a  q u i m i c o - p a r a s i t a r i a  de  M i l l e r .
Aunque l a  p o lé m ic a  s e g u i r l a  d u r a n te  v a r i o s  a n o s  y  
a lg u n o s  d e f e n s o r e s  de l a s  c a u s a s  i n t r i n s e c a s  como p r o d u c to r a s  
de  l a  c a r i e s ,  c o n t i n u a r l a n  m a n te n ie n d o  a  u l t r a n z a  s u s  i d e a s ,  
l o s  c o n c e p to s  d e l  g e n i a l  M i l l e r  s e  i r l a n  im p o n ien d o  p r o g r è s !  
v a m e n te .
D esde  l a  e n u n c ia c iô n  de l a  t e o r i a  q u l m i c o - p a r a s i t a  
r i a  h a s t a  n u e s t r o s  d l a s ,  l a  i d e a  b â s i c a  s o b re  l a  e t i o l o g l a  d e l  
p r o c e s o  c a r i o s o  no  h a  v a r ia d o  en  su  e s é n c i a ;
1 2 » / A p e s a r  de q u e  s ie m p re  h a  h a b id o  a lg u n a  t e o r i a  que 
e s t u v i e s e  mâs en  b o g a  en  u n a  d e te r m in a d a  é p o c a  y  s e  l a  p r e s t a  
r â  mâs a t e n c i â n  q u e  a  l a s  d em âs , e s  p r a c t i c a m e n te  c o n s ta n t e  
e l  h e c h o  d e  u n a  im b r ic a c id n  de v a r i o s  h i p ô t e s i s  s im u ltâ n e a m e n  
t e ,  A s i ,  c o e x i s t i r a n  en  e l  tie m p o  l a s  t e o r i a s  v e r m i c u la r e s  y 
l a s  h u m o ra le s ,  l a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  l a s  h u m o r a l i s t a s ,  l a s  
q u lm ic a s  y  l a s  b a c t e r i a n a s ,  e t c .  En n u e s t r o  p a l s ,  d e s d e  que  
se  r e c i b e  l a  i n f l u e n c i a  de  F a u c h a r d ,  h a s t a  p r i n c i p l e s  d e l  s i  
g lo  X î ,  v a  a  p e r s i s t i r  u n a  c u r l o s a  d u a l id a d  de t e o r i a s ,  d e fe n  
d ie n d o  l a  m a y o r la  de l o s  a u t o r e s  s im u ltâ n e a m e n te  l a s  c a u s a s  
i n t r i n s e c a s  y  l a s  e x t r i n s e c a s  como p r e d i s p o n e n e t e s  o d é te r m i­
n a n t e s  de l a  g é n e s i s  de  l a  e n fe rm e d a d  c a r i o s a .
1 3 » / l a  l l e g a d a  y  a s i m i l a c i ô n  de  l a s  s u c e s iv a s  t e o r i a s  
e t i o p a t o g é n i c a s  e x t r a n j e r a s  a  E s p a h a , s e  p ro d u c e  d u r a n te  mu­
cho tiem p o  con  c a s i  un  s i g l o  de  r e t r a s o .  S ô lo  a l  f I n a l i z a r  e l  
s i g l o  XIX, cuando  com ienzan  a  e d i t a r s e  l a s  p r im e r a s  p u b l i c a c io
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n e 8 c i e n t l f i c a s  p e r i ô d i c a s ,  s e  l o g r a r â  u n a  n o t o r i a  a c t u a l i -  
z a c iô n  en l a  in c o r p o r a c iô n  a  n u e s t r o  p a i s  de  l a s  t e o r i a s  f o -  
r â n e a s ,  g r a c i a s  a  l a  e x t r a o r d i n a r i a  l a b o r  de d iv u lg a c i ô n  de 
l o s  n u e v o s  c o n c e p to s  q u e  r e a l i z a r o n  é s t a s  R e v i s t a s ,
1 4 » / L a s  p r i n c i p a l e s  t e o r i a s  s o b re  l a  g é n e s i s  de  l a  ca­
r i e s  s e  h an  d e s a r r o l l a d o  a  l o  l a r g o  de l a  H i s t o r i a  p r e f e r e n te  
m e n te  f u e r a  de n u e s t r o  p a l s .
La h o n r o s a  e x c e p c iô n  a  é s t a  c o n s t a n t e  en  n u e s t r a  P a  
t r i a  h a y  q u e - a t r i b u i r l a  a  F r a n c i s c o  M a r t in e z ,  p e r s p i c a z  in v e s -  
t i g a d o r ,  de g r a n  t a l e n t o  In n o v a d o r  y  e s p l r i t u  c r i t i c o ,  v e rd a d e  
r o  a d e la n ta d o  de l o s  c o n c e p to s  h u m o ra le s  en  l a  é p o c a  r e n a c e n -  
t i s t a  y  q u ie n  d e n u n c iô  p o r  v e z  p r im e ra  l o  e r rô n e o  de l a  t e o r i a  
v e r m i c u la r .
E l  r e s t e  de  l o s  a u t o r e s  e s p a h o le s  s e  h a n  l im i t a d o  
c a s i  s ie m p re  a  a c e p t a r  ( o a  a t r i b u i r s e  como p r o p i a s ) ,  l a s  dofi 
t r i n a s  de l o s  a u t o r e s  f o r â n e o s .
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